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VORBEMERKUNG INTRODUCTION 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften (SAEG) veröffentlicht im vorliegenden Heft 
erstmalig die d e t a i l l i e r t e n Ergebnisse der koordi-
nierten Erhebung über die Anlageinvestitionen im 
produzierenden Gewerbe, die seit 1965 jährlich 
gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft vom 30. Juli 1964 (a) in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
durchgeführt wi rd. 
Zwischen 1960 und 1965 hat das Amt im Heft „ In-
dustriestatistik" wiederholt Angaben über die In-
vestitionen veröffentlicht, die aus verschiedenen 
nationalen Quellen stammten. Diese Angaben ließen 
klar die Notwendigkeit erkennen, in besonderer 
Weise um die Harmonisierung der Investitions-
statistiken auf Gemeinschaftsebene bemüht zu sein. 
Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu dieser Har-
monisierung konnte gelegentlich des Industriezensus 
von 1963, der sich auf das Jahr 1962 erstreckte, 
getan werden. Da das Programm dieses umfang-
reichen Zensus u.a. Angaben über die Anlagein-
vestitionen vorsah und die Angaben in allen Mit-
gliedstaaten nach weitgehend harmonisierten Metho-
den und Definitionen erhoben wurden, standen zum 
ersten Male zwischenstaatlich vergleichbare Sta-
tistiken über die Investitionen des produzierenden 
Gewerbes zur Verfügung. 
Die zuständigen Regierungsdienststellen ebenso wie 
die Industrie bestätigten den Bedarf an regelmäßig 
verfügbaren Informationen über die Investitionen. 
Das SAEG hat daher gemeinsam mit dem Ausschuß 
für Industrie- und Handwerksstatistik die Möglich-
keiten zur Durchführung von koordinierten Jahreser-
hebungen der Mitgliedstaaten über die Anlage-
investitionen des produzierenden Gewerbes geprüft 
und Vorschläge für die Durchführung derartiger 
Erhebungen ausgearbeitet. Diese Arbeiten führten 
auf Vorschlag der Kommission zum Erlaß der oben 
genannten Richtlinie, durch welche den Mitgliedstaa-
ten die Verpflichtung auferlegt wurde, in technischer 
Zusammenarbeit mit der Kommission alle geeigneten 
L'Office statistique des Communautés européennes 
(O.S.C.E.) publie dans le présent bulletin pour la 
première fois les résultats d é t a i l l é s de l'enquête 
coordonnée sur les investissements en capitaux 
fixes dans l'industrie qui est exécutée depuis 1965 
annuellement dans les États membres des Commu-
nautés européennes en conformité d'une directive 
arrêtée par le Conseil de la Communauté économique 
européenne en date du 30 juillet 1964 (a). 
Entre 1960 et 1965 l'Office a publié à plusieurs 
reprises dans le bulletin «Statistiques industrielles» 
des données sur les investissements qu'il avait pu 
t irer de sources nationales diverses. Ces données 
laissaient apparaître clairement la nécessité d'un 
important effort d'harmonisation, au niveau commu-
nautaire, dans le domaine de la statistique des 
investissements. 
Un pas important vers cette harmonisation put 
être fait à l'occasion de l'enquête industrielle de 1963, 
portant sur l'année 1962. Comme le programme de 
cette vaste enquête portait entre autres sur les 
investissements en capitaux fixes et que les données 
furent recueillies dans tous les États membres selon 
des méthodes et définitions largement harmonisées, 
il fut possible pour la première fois de disposer de 
statistiques sur les investissements de l'industrie, 
comparables de pays à pays. 
La nécessité de disposer d'informations plus fréquen-
tes sur les investissements ayant été reconnue aussi 
bien par les instances gouvernementales que par 
les milieux professionnels, l'O.S.C.E. a pris l'initiative 
d'examiner au sein du comité des statistiques in-
dustrielles et artisanales les possibilités de l'organi-
sation d'enquêtes annuelles coordonnées sur les 
investissements de l'industrie en capitaux fixes 
dans tous les États membres et d'élaborer des 
propositions pour l'exécution de telles enquêtes. 
Ces travaux ont abouti à la promulgation, sur propo-
sition de la Commission, de la directive mentionnée 
ci-avant, directive qui faisait obligation aux États 
membres de prendre, en coopération technique 
(a) Richtlinie Nr. 64/475/EWG, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 131 vom 13. August 1964. 
(a) Directive n° 64/475/CEE, publiée au Journal officiel des Com-
munautés européennes n° 131 du 13 août 1964. 
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Maßnahmen zu treffen, um koordinierte jährliche 
Erhebungen über die im produzierenden Gewerbe 
erfolgten Investitionen durchzuführen; die erste 
Erhebung mußte im Jahre 1965 über die im Jahre 
1964 getätigten Investitionen durchgeführt werden. 
Gemäß Art ikel 3 sind die zu erhebenden Aufwen-
dungen wie folgt zu untergliedern: 
a) Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge; 
b) Errichtung von Gebäuden und Bauten; 
c) Ankauf von bestehenden Gebäuden und Bauten 
und von Grundstücken. 
Ferner wurde vorgesehen, die Sozialinvestitionen 
möglichst gesondert, aber als Gesamtbetrag zu 
erfassen. 
Wie noch darzulegen sein wird, konnte die Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten auf Empfehlung des Ausschußes 
für Industrie- und Handwerksstatistik die Ergebnisse 
in einer Untergliederung liefern, die über die in der 
Richtlinie vorgeschriebene Gliederung hinausgeht. 
Angesichts der mit der Einführung der Erhebungen 
verbundenen Schwierigkeiten, beschränkte sich das 
SAEG zunächst darauf, die Ergebnisse lediglich in 
globaler Form zu veröffentlichen (Heft Industriesta-
tistik Nr. 3/1968) oder den interessierten Dienst-
stellen der Kommission zu übermitteln, d.h. es 
veröffentlichte nur den Gesamtbetrag der Investitio-
nen je Industriezweig und je Mitgliedstaat, ohne deren 
Untergliederung nach der Ar t der investierten 
Güter. Die Erhebungen haben sich inzwischen ge-
nügend eingespielt, und die Ergebnisse dürfen trotz 
gewisser, den Wert der einen oder andern Zahl 
beeinträchtigender Unzulänglichkeiten als hin-
reichend zuverlässig und international vergleichbar 
angesehen werden. Das SAEG veröffentlicht nunmehr 
die Gesamtheit der detaillierten Ergebnisse der 
Erhebungen über die im Zeitraum 1964 bis 1970 
getätigten Investitionen. 
Die vorliegende Veröffentlichung bezieht sich selbst-
verständlich nur auf die Investitionen der ehemaligen 
sechs Mitgliedstaaten, denn für die drei neuen Mit-
gliedstaaten — Vereinigtes Königreich, Dänemark 
und Irland —g i l t die Richtlinie erst ab der Erhebung 
von 1974 über die im Jahre 1973 getätigten In-
vestitionen. Das Amt beabsichtigt jedoch, in einem 
der nächsten Hefte, das die Ergebnisse für das Jahr 
1971 und gegebenenfalls auch schon erste vorläufige 
Ergebnisse für 1972 bringen soll, die in diesen drei 
Staaten verfügbaren nationalen Statistiken über die 
während der letzten Jahre vom produzierenden 
Gewerbe getätigten Anlageinvestitionen zu über-
nehmen. 
avec la Commission, toutes les mesures utiles pour 
effectuer des enquêtes annuelles coordonnées sur 
les investissements réalisés dans l'industrie; la 
première enquête devait être faite en 1965 sur les 
investissements opérés en 1964. 
Aux termes de l'article 3, les montants à relever 
doivent être ventilés comme suit: 
a) Machines, installations, véhicules; 
b) Construction d'immeubles et de bâtiments; 
c) Achat d'immeubles et bâtiments existants et de 
terrains. 
Il est stipulé en outre que les investissements de 
caractère social doivent faire, si possible, l'objet 
d'un relevé séparé, mais sous une forme globale. 
On verra plus loin que sur recommandation du comité 
des statistiques industrielles et artisanales la plupart 
des États membres ont pu fournir les résultats dans 
une ventilation plus poussée que celle inscrite dans la 
directive. 
Afin de tenir compte des difficultés inhérentes à la 
mise en route des enquêtes, l'O.S.C.E. s'était limité, 
dans un premier temps, à publier (bulletin «Statisti-
ques industrielles» n° 3/1968) ou à diffuser aux 
services intéressés de la Commission les résultats 
sous une forme globale, c'est-à-dire en ne publiant 
que le montant total des investissements par branches 
industrielles et par pays, sans la ventilation selon 
la nature des biens investis. Maintenant que les 
enquêtes sont suffisamment rodées et qu'on peut 
attribuer aux résultats une fiabilité et une compara-
bilité internationale satisfaisantes, bien qu'il existe 
encore quelques légères imperfections susceptibles 
d'entacher la valeur de l'un ou l'autre chiffre, 
l'O.S.C.E. met à la disposition des utilisateurs l'en-
semble des résultats détaillés obtenus par les en-
quêtes qui ont porté sur les investissements réalisés 
de 1964 à 1970. 
La présente publication ne se réfère bien entendu 
qu'aux investissements des six anciens États membres, 
car les trois nouveaux États membres — le Royaume-
Uni, le Danemark et l 'Irlande— ne seront obligés de 
se conformer à la directive qu'à partir de l'enquête 
de l'année 1974, portant sur les investissements 
réalisés en 1973. L'Office se propose néanmoins de 
reprendre dans un prochain bulletin, qui sera consacré 
aux résultats de l'année 1971 et donnera le cas 
échéant déjà les premiers résultats provisoires pour 
1972, les statistiques nationales disponibles sur les 
investissements en capitaux fixes réalisés par l'in-
dustrie des trois pays en question durant les dernières 
années. 
Um dem Leser eine sachgerechte Interpretation der 
Angaben zu ermöglichen, erschien es notwendig, 
der Darstellung der Ergebnisse eine ausführliche 
Beschreibung der angewendeten Methoden sowie 
eine Reihe von Hinweisen über die Bedingungen vor-
auszuschicken, unter denen die Erhebungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten durchgeführt werden. 
Afin de permettre au lecteur une interprétation 
correcte des données, il a paru nécessaire de faire 
précéder la présentation des résultats d'une descrip-
tion détaillée de la méthodologie adoptée et d'un 
certain nombre d'indications sur les conditions dans 
lesquelles s'effectuent les enquêtes dans les différents 
États membres. 
I. Modalitäten der Durchführung der Erhebung I. Modalités d'exécution de l'enquête 
Die nachstehend beschriebenen Modalitäten, "ach 
welchen die Erhebung durchgeführt wi rd, wurden 
von einem Unterausschuß des Ausschusses für In-
dustrie- und Handwerksstatistik ausgearbeitet; sie 
ermöglichen es, Ergebnisse zu erzielen, die von 
Land zu Land vergleichbar und in gleicher Weise 
nach Tätigkeiten aufbereitet sind. Die Durchführung 
der Erhebung obliegt den zuständigen nationalen 
Verwaltungen — Statistische Ämter, Ministerien —, 
die dem SAEG die Ergebnisse nach einem zwischen 
den Mitgliedstaaten und dem Amt vereinbarten 
Schema übermitteln. 
1. Bereich der Erhebung 
Die Erhebung erstreckt sich auf alle Unternehmen 
der Industrie und gegebenenfalls des produzierenden 
Handwerks, die 20 oder mehr Beschäftigte haben 
und deren wirtschaftliche ·Haupttätigkeit in eine 
der Gruppen der Gemeinschaftssystematik der Wir t -
schaftszweige fällt, welche die Industrie einschließ-
lich der Energie- und Wasserversorgung sowie des 
Baugewerbes bezeichnen; sie erstreckt sich eben-
falls auf die industriellen und handwerklichen ört-
lichen Einheiten von Unternehmen, deren Haupt-
tätigkeit außerhalb des produzierenden Gewerbes 
liegt. Als Haupttätigkeit gilt im allgemeinen diejenige 
Tätigkeit, in der die größte Zahl von Personen 
beschäftigt ¡st. 
Während der ersten Jahre wurden die Ergebnisse 
in einer Untergliederung nach Tätigkeiten erstellt, 
die den Gruppen (dreistellige Positionen) der „Syste-
matik der Zweige des Produzierenden Gewerbes 
in den Europäischen Gemeinschaften" (NICE), 
Ausgabe 1963, entsprach. Da die NICE im Jahre 
1968 durch die „Allgemeine Systematik der Wir t -
schaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften" 
(NACE) abgelöst worden ist, wurden die Mit-
gliedstaaten gebeten, die Ergebnisse der Erhebungen 
gemäß dieser Gemeinschaftssystematik zu liefern. 
In der vorliegenden Veröffentlichung hat das SAEG 
diejenigen Angaben, die ihm aus irgendwelchen 
Gründen noch in einer Untergliederung gemäß 
Les modalités d'exécution de l'enquête, dont la 
description suit, ont été établies par un sous-comité 
du comité des statistiques industrielles et artisanales; 
elles permettent l'obtention de résultats comparables 
de pays à pays et selon la même ventilation par activi-
tés. L'enquête est exécutée par les administrations 
nationales compétentes — instituts de statistique, 
ministères —, qui en transmettent les résultats à 
l'O.S.C.E. selon un schéma convenu entre les États 
membres et l'Office. 
1. Champ de l'enquête 
L'enquête couvre toutes les entreprises de l'in-
dustrie ainsi que, le cas échéant, de l'artisanat, qui 
occupent 20 personnes ou plus et dont l'activité 
économique principale relève d'un des groupes de la 
nomenclature communautaire des activités concer-
nant l'industrie, y compris l'énergie et l'eau ainsi 
que le bâtiment et le génie civil; elle doit couvrir 
également les unités locales industrielles et artisanales 
qui appartiennent à des entreprises dont l'activité 
principale se situe dans un secteur économique autre 
que l'industrie. L'activité principale est d'une façon 
générale celle qui occupe le plus grand nombre de 
personnes. 
Durant les premières années, les résultats furent 
établis selon une ventilation par activités industrielles 
correspondant aux groupes (niveau du 3e chiffre) 
de la «Nomenclature des Industries établies dans 
les Communautés européennes» (NICE), édition 
1963. En 1968, la NICE a été remplacée par la 
«Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes» (NACE) 
et les États membres ont été invités à fournir les 
résultats des enquêtes selon cette nomenclature 
communautaire. Les résultats qui, pour une raison 
ou une autre, ont encore été transmis après cette 
date à l'O.S.C.E. selon la NICE, ont été transposés 
dans la présente publication en NACE afin de 
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der NICE übermittelt worden waren, auf die 
NACE umgestellt, um eine einheitliche Darstellung 
der Ergebnisse für den gesamten Zeitraum 1964 
bis 1970 sicherzustellen. 
garantir une présentation uniforme des données 
pour toute la période 1964 à 1970. 
2. Statistische Einheiten 
Die Angaben werden nach Unternehmen und nach 
örtlichen Einheiten erhoben und aufbereitet. 
Zur Erzielung einer bestmöglichen Abgrenzung der 
Ergebnisse nach Industriezweigen und nach Regionen 
müssen die Investitionen der Unternehmen des 
Bergbaus und des verarbeitenden Gewerbes immer 
dann nach örtlichen Einheiten ermittelt werden, 
wenn die verschiedenen örtlichen Einheiten des 
Unternehmens nicht alle die gleiche Haupttätigkeit 
haben und nicht alle im selben Wirtschaftsgebiet 
gelegen sind. Die Investitionen mehrerer örtlicher 
Einheiten eines selben Unternehmens, die in demsel-
ben Wirtschaftsgebiet gelegen sind und dieselbe 
Haupttätigkeit haben, dürfen demnach zusammen-
gefaßt bleiben. 
Die Investitionen des Baugewerbes werden nur 
nach Unternehmen ermittelt, diejenigen der Be-
reiche Elektrizität, Gas und Wasser jedoch nach 
Unternehmen und fachlichen Unternehmensteilen 
oder fachlichen Einheiten (FE). 
Die drei obengenannten statistischen Einheiten wer-
den wie folgt definiert: 
— Das Unternehmen ist die kleinste rechtlich selb-
ständige Einheit; diese kann aus einer einzigen 
örtlichen Einheit bestehen oder die Zusammen-
fassung mehrerer örtlicher Einheiten darstellen, die 
rechtlich unselbständig sind und zu dem betreffen-
den Unternehmen gehören. 
— Die örtliche Einheit ¡st, im strengen Sinne, eine an 
einem räumlich isolierten Or t gelegene Produktions-
einheit (Werkstätte, Werk, Verkaufsladen, Büro, 
Grube, Lagerhaus), in welcher eine oder mehrere 
Personen für Rechnung ein und desselben Unter-
nehmens arbeiten. Im weiteren Sinne ist sie gebildet 
aus einer örtlichen Einheit und den von dieser 
abhängenden und in der unmittelbaren Umgebung 
liegenden Satelliteneinheiten. Diese letztere Inter-
pretation läßt es zu, daß die produzierende Einheit 
mit den Verwaltungseinheiten, den Lagerhäusern 
und sonstigen Hilfseinheiten, die zwar nicht auf 
demselben Gelände, jedoch in der näheren Umgebung 
liegen, zusammengefaßt und als eine örtliche Einheit 
angesehen werden kann. 
— Der fachliche Unternehmensteil, neuerdings fach-
liche Einheit (FE) genannt, besteht aus den — unter 
2. Unités statistiques 
Les données sont recueillies et établies par entre-
prises et par unités locales. 
Les investissements des entreprises des industries 
extractives et manufacturières doivent obligatoire-
ment être ventilés par unité locale chaque fois que les 
différentes unités locales de l'entreprise n'ont pas 
à la fois la même activité principale et ne sont pas 
toutes situées dans la même région économique, 
ceci afin de respecter aussi étroitement que possible 
la délimitation par secteurs et la répartition régio-
nale. Les investissements de plusieurs unités locales 
d'une même entreprise, situées dans une même 
région économique et ayant la même activité princi-
pale, peuvent cependant demeurer groupés. 
Les investissements du secteur «bâtiment et génie 
civil» sont uniquement relevés par entreprise, ceux 
des secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau par 
entreprise et section fonctionnelle de l'entreprise 
ou unité d'activité économique (U.A.E.). 
Les trois unités statistiques mentionnées ci-dessus se 
définissent comme suit: 
— L'entreprise est la plus petite unité juridiquement 
autonome; elle peut consister en une seule unité 
locale ou être constituée par la réunion de plusieurs 
unités locales qui ne sont pas juridiquement auto-
nomes et qui dépendent organiquement de l'entre-
prise considérée. 
— L'un/té locale est, au sens étroit, une unité pro-
ductrice (atelier, usine, magasin, bureau, mine, 
entrepôt) sise en un lieu topographiquement isolé 
et dans laquelle une ou plusieurs personnes travaillent 
pour le compte d'une même entreprise. Au sens 
large, elle est formée d'une unité locale et d'unités 
satellites dépendantes implantées dans le voisinage 
immédiat. Cette dernière interprétation permet 
de grouper l'unité productrice avec les unités 
d'administration, les entrepôts et autres unités 
auxiliaires qui ne sont pas situées dans la même 
enceinte, mais à proximité. 
— La section fonctionnelle d'entreprise, appelée mainte-
nant unité d'activité économique, est constituée par 
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Umständen räumlich getrennten — Unternehmens-
teilen (oder ganzen Unternehmen), die ein und 
dieselbe, durch die Art der hergestellten Güter oder 
Dienstleistungen oder durch die Gleichförmigkeit 
des Produktionsprozesses charakterisierte und an-
hand einer Systematik der Wirtschaftszweige defi-
nierte Tätigkeit ausüben. 
les parties — même séparées dans l'espace — d'entre-
prise (ou entreprises entières), qui concourent à 
l'exercice d'une seule et même activité, caractérisée 
par la nature des biens ou services produits ou par 
l'uniformité du processus de fabrication, cette activité 
étant définie dans une nomenclature des activités 
économiques. 
3. Angaben, die zu erfassen sind 
Die Mitgliedstaaten sind übereingekommen, die 
Daten über die Investitionsaufwendungen (produk-
tive Investitionen und Investitionen sozialen Charak-
ters) nach der Ar t der investierten Güter, ebenso 
wie den Wert der vom Unternehmen (von der ör t l i -
chen Einheit) selbst mit seinem (ihrem) eigenen 
Personal und für Eigengebrauch erstellten Anlage-
güter soweit wie möglich noch weiter zu unter-
gliedern als in Art ikel 3 der Richtlinie vorgesehen 
ist, und zwar: 
a) Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, neu und ge-
braucht, einschließlich des Wertes der Groß-
reparaturen; 
a') davon: Fahrzeuge für den Verkehr von und nach 
außerhalb (des Werkes); 
b) Errichtung von Gebäuden und Bauten, einschließ-
lich des Wertes der Großreparaturen an Gebäuden 
und Bauten; 
c) Ankauf von bestehenden Gebäuden und Bauten 
sowie von bebauten und unbebauten Grund-
stücken; 
c')davon: unbebaute Grundstücke; 
d) Gesamtbetrag der Sozialinvestitionen ; Unterneh-
men, denen es z.B. aus buchhalterischen Gründen 
nicht möglich ist, eine genaue Untergliederung der 
Investitionen in produktive Investitionen und 
Investitionen sozialen Charakters vorzunehmen, 
sollen bemüht sein, den Betrag dieser letzteren 
zu schätzen. 
Die Abgänge von Sachanlagen usw. sollten wie folgt 
untergliedert werden: 
e) Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und 
von gebrauchten Sachanlagen (Maschinen, Fahr-
zeuge, Gebäude, usw.); 
e') davon: Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten 
Grundstücken. 
4. Definitionen der Sachanlagen 
Die Sachanlageinvestitionen umfassen den Wert aller 
selbsterstellten oder von anderen Einheiten er-
worbenen oder bezogenen Ausrüstungsgüter, deren 
Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt und die 
zum Gebrauch in der meldenden Einheit bestimmt 
3. Données à recueillir 
Les États membres sont convenus d'utiliser pour la 
ventilation des dépenses d'investissement (investisse-
ments productifs et investissements de caractère 
social) selon la nature des biens acquis, ou de la valeur 
des biens d'investissement construits par l'entre-
prise (ou l'unité locale) elle-même avec son propre 
personnel et pour son usage propre, dans la mesure 
du possible une ventilation plus poussée que celle 
demandée à l'article 3 de la directive, à savoir: 
a) Machines, installations et véhicules, neufs et 
usagés, y compris la valeur des grosses réparations; 
a') dont: véhicules pour les transports à l'extérieur 
(de l'usine); 
b) Construction d'immeubles, de bâtiments et d'au-
tres ouvrages, y compris la valeur des grosses 
réparations; 
c) Achats d'immeubles, de bâtiments et autres 
constructions existants et de terrains bâtis et non 
bâtis; 
c ' )dont : terrains non bâtis; 
d) Montant total des investissements sociaux; en cas 
d'impossibilité, en raison de difficultés comptables 
par exemple, de fournir une ventilation précise 
des investissements en investissements productifs 
et investissements sociaux, l'entreprise devrait 
tâcher d'estimer le montant de ces derniers. 
Les cessions étaient à ventiler comme suit: 
e) Montant réalisé par la vente de terrains et la 
cession de capitaux fixes usagés (machines, véhi-
cules, bâtiments, etc.); 
e ' )dont: vente de terrains non bâtis. 
4. Définitions des actifs fixes 
On entend par actifs fixes la valeur de tous les biens 
d'équipement neufs et usagés achetés à d'autres 
entreprises ou provenant d'autres unités locales 
ou produits pour usage propre, dont la durée d'uti l i-
sation est supérieure à un an et qui sont destinés 
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sind, sowie die werterhöhenden Erweiterungen, 
Umbauten, Verbesserungen und Reparaturen, die die 
normale Nutzungsdauer verlängern oder die Produk-
tivität der bestehenden Anlagen vergrößern (Groß-
reparaturen), jedoch nicht die Ausgaben für laufende 
Reparaturen und Instandhaltung sowie der Wert 
geliehener Ausrüstungsgüter. 
Nicht einzuschließen sind Ankäufe von Wertpapieren. 
Die Rubr ik „Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge" 
umfaßt alle Maschinen, Werkzeuge mit Sachanlage-
charakter, Büroeinrichtungen und Büromöbel, For-
schungs- und Labormaterial, Arbeitsinstrumente aller 
Ar t , dauerhafte Behälter, Transportmittel für den 
innerbetrieblichen Verkehr, wie Elektrokarren, 
Gabelstapler, Förderbänder usw., sowie alle für 
den Transport von und nach außerhalb der Werke 
bestimmten Fahrzeuge, also Personen-, Kombina-
tions- und Lastkraftwagen, Spezialfahrzeuge aller Ar t , 
Schiffe, Waggons, Luftfahrzeuge u.a. 
Die Rubrik „Errichtung von Gebäuden und Bauten" 
umfaßt den Wert der Ankäufe von neuen Gebäuden 
und Bauten und den Wert der von anderen Ein-
heiten oder von der Einheit selbst ausgeführten 
Bauten oder Umbauten von gewerblichen Gebäuden 
sowie dauerhaften Installationen (Installation von 
Wasser, von Zentralheizung, von Beleuchtungs- oder 
Klimaanlagen). Zu den Bauarbeiten zählen die Aus-
gaben für Erdölbohrungen, für Bergbauanlagen, für 
Pipelines, für Strom- und Gasverteilungsanlagen, 
für Erschließung von Grundstücken für die Bebauung, 
für Schienenwege und ihre Ausrüstung, für Molen 
und andere Hafenanlagen, für Straßen, Brücken, 
Überführungen, Abwässeranlagen sowie für 
Einebnung und andere Formen der Erschließung 
von Grundstücken. 
Die Rubrik „Ankäufe von bestehenden Gebäuden und 
Bauten sowie von bebauten und unbebauten Grund-
stücken" umfaßt die bereits in Gebrauch gewesenen 
Gebäude und Bauten, die bebauten Grundstücke, 
deren Wert vom Wert der gleichzeitig angekauften, 
auf ihnen errichteten Bauwerken häufig nicht ge-
trennt werden kann, sowie die unbebauten Grund-
stücke, d.h. die Grundstücke (einschl. Wasserläufe, 
Seen, Bodenschätze und Wälder), die völlig un-
berührt oder nur erschloßen (d.h. eingeebnet, kanali-
siert, von Wegen oder Straßen durchzogen usw.) 
sind. 
à l'usage de l'unité déclarante, y compris les adjonc-
tions, transformations, améliorations et réparations 
qui allongent la durée d'utilisation normale ou 
augmentent la productivité des capitaux fixes 
existants (gros entretien), mais non les dépenses 
courantes de réparation et d'entretien ainsi que la 
valeur des capitaux fixes loués. 
Sont exclus les achats de titres et de valeurs mobi-
lières. 
La rubrique « Machines, installations et véhicules» 
comprend toutes les machines, l'outillage à caractère 
de capital fixe, le matériel et le mobilier de bureau, 
le matériel de recherche, les instruments de tout 
genre, les containers durables, les moyens de 
transport utilisés pour les transports à l'intérieur 
des usines, tels que les chariots automobiles élec-
triques, les chariots élévateurs à fourche, les bandes 
transporteuses, etc., ainsi que tous les véhicules et 
navires servant aux transports à l'extérieur des 
usines, c'est-à-dire les voitures automobiles, les 
voitures commerciales, les camions et véhicules 
spéciaux de tout genre, éventuellement les navires, 
les wagons de chemin de fer, les avions, etc. 
La rubrique «Constructions d'immeubles, de bâtiments 
et d'autres ouvrages» comprend la valeur des acquisi-
tions de nouveaux immeubles et bâtiments et la 
valeur des constructions ou transformations d'immeu-
bles et de bâtiments industriels (effectuées par 
d'autres unités ou par l'unité elle-même), y compris 
les installations permanentes (adduction d'eau, instal-
lations de chauffage central et d'éclairage ou de 
climatisation). Sont comprises également les dépen-
ses pour travaux de construction relatifs aux puits 
de pétrole (forage), aux puits de mines en exploita-
t ion, aux oléoducs, aux lignes de transport d'élec-
tricité, aux conduites de gaz, aux voies de chemins 
de fer et à leur équipement latéral, aux môles et autres 
installations portuaires, aux routes, ponts, viaducs, 
égouts et les dépenses pour nivellement ou autres 
améliorations apportées aux terrains. 
La rubrique «Achats d'immeubles, de bâtiments et 
d'autres constructions existants, de terrains bâtis et non 
bâtis» comprend tous les immeubles, bâtiments et 
constructions déjà utilisés, les terrains bâtis, dont 
il est souvent impossible de séparer la valeur de celle 
des constructions effectuées sur ces terrains et 
achetées en même temps, ainsi que les terrains non 
bâtis, c'est-à-dire les terrains (y compris cours d'eau, 
lacs, ressources naturelles du sous-sol et forêts) 
laissés en l'état ou simplement aménagés (c'est-à-dire 
nivelés, canalisés, dotés de chemins ou de routes). 
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Die Rubrik „SozialInvestitionen" umfaßt die Ankäufe 
und die Kosten für die Erstellung von sozialen Ein-
richtungen, d.h. Einrichtungen, die vom Personal 
oder zugunsten dieses Personals außerhalb der 
Arbeitszeit benutzt werden und zu keiner Erhöhung 
der Produktionskapazitäten führen, wie zum Beispiel 
Betriebskantinen, Sportanlagen, Aufenthaltsräume, 
Wohnungen für die Arbeitnehmer usw. Die im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erforder-
lichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Anlagen zur 
Reinigung der Abwässer und Abgase, Sicherheitsan-
lagen usw., gehören nicht in die Kategorie der sozialen 
Investitionen ; das gleiche gilt für die Beteiligungen an 
Wohnungsbaugesellschaften oder die diesen Gesell-
schaften gewährten Kredite. 
La rubrique «Investissements sociaux» comprend les 
achats et les frais d'aménagement d'installations de 
caractère social, c'est-à-dire d'installations qui sont 
utilisées par le personnel ou au bénéfice de ce per-
sonnel en dehors des heures de travail et qui 
n'entraînent aucun accroissement des capacités de 
production: cantine, terrains de sport, salles de 
séjour, logements pour les Salariés, etc. Les installa-
tions indispensables pour assurer la production en 
conformité avec les dispositions législatives, telles 
que par exemple les installations de purification 
des eaux usées et de l'air pollué par les gaz d'échappe-
ment, les Installations de sécurité, etc. n'appar-
tiennent pas à la catégorie des investissements 
sociaux; il en est de même des participations prises 
dans les sociétés de construction de logements ou 
des crédits qui sont accordés à ces sociétés. 
5. Bewertung der Sachanlagen 
Die Bewertung der angeschafften Güter erfolgt zum 
Gesamtkostenpreis, d.h. zu dem gezahlten Preis 
sind die Installationskosten sowie alle eventuellen 
Gebühren hinzuzufügen, allerdings nicht die Finan-
zierungskosten. Als Kostenpreis der für Eigenge-
brauch selbsterstellten Anlagen sowie der Groß-
reparaturen werden die im Laufe des Berichts-
jahres durch ihre Produktion (Reparatur) entstan-
denen Kosten angegeben, bei Bauten auch dann, 
wenn diese noch nicht fertiggestellt, sondern noch 
im Bau sind. Zu den Kosten gehören die Löhne der 
für die Herstellung der selbsterstellten Anlagen 
tätigen Arbeitskräfte und der Kostenpreis der ver-
brauchten Materialien sowie — wenn möglich — der 
auf diese Arbeiten entfallende Teil der Gemein-
kosten. Die Ausrüstungsgüter, die von einer ört-
lichen Einheit für eine andere örtliche Einheit des 
gleichen Unternehmens hergestellt werden, sind 
zu internen Werkverrechnungspreisen zu bewerten. 
Die Bewertung der Verkäufe von Sachanlagen erfolgt 
zum tatsächlich erzielten Preis, also nicht zum 
Buchwert. 
5. Détermination de la valeur des actifs fixes 
Les biens acquis sont évalués au prix de revient 
total, c'est-à-dire au prix franco destination, majoré 
des frais d'installation et de tous les droits et redevan-
ces éventuels, mais non compris les frais.de finance-
ment. Pour estimer le coût des capitaux fixes pro-
duits pour usage propre et des grosses réparations 
effectuées, on prend les dépenses (fictives ou réelles) 
entraînées par leur production (ou leur réparation) 
pendant l'année de référence, y compris les dépenses 
pour la construction des immeubles et bâtiments 
en cours de construction. Ces dépenses comprennent 
le coût de la main-d'œuvre et des matières premières 
et, si possible, la part des frais généraux inhérents à 
ces travaux. Les biens de capital produits par une 
unité locale d'une entreprise sont comptés au prix 
interne par l'unité qui les reçoit. 
L'évaluation des cessions de capitaux fixes se fait 
au prix réellement obtenu et non pas à la valeur 
comptable. 
6. Zeitliche Abgrenzung der Investitionen 
Die angegebenen Beträge beziehen sich soweit 
wie möglich auf das Kalenderjahr; sie schließen 
den Wert aller Sachgüter ein, die während des 
Berichtsjahres in den Besitz der meldenden Einheit 
gekommen sind, d.h. alle ihr während des Berichts-
jahres gelieferten Sachgüter sowie, gegebenenfalls, 
die Ausgaben für Großreparaturen. Für die selbster-
stellten Gebäude und Bauten werden alle während 
des Berichtsjahres entstandenen Kosten aufgeführt, 
6. Délimitation temporelle des investissements 
Les montants indiqués se rapportent, dans la mesure 
du possible, à l'année civile. Ils comprennent la 
valeur de tous les capitaux fixes dont l'unité décla-
rante est entrée en possession au cours de l'année 
sur laquelle porte l'enquête, c'est-à-dire tous les 
capitaux fixes qui lui ont été livrés, ainsi que, le 
cas échéant, les dépenses pour grosses réparations 
effectuées. Dans le cas des immeubles construits 
pour usage propre, on indique les dépenses (fictives 
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unabhängig davon, ob die Bauten bereits fertigge-
stellt sind oder nicht. 
Werden die Beträge, die in der Buchhaltung als 
Ausgaben für Ankäufe von Sachanlagen verbucht 
wurden, zugrundegelegt, so werden alle Beträge 
angegeben, die im Laufe des Berichtsjahres nach den 
steuerrechtlichen Vorschriften auf dem Anlagekonto 
oder den Konten für Großreparaturen und im Bau 
befindliche Anlagen aktiviert worden sind, ein-
schließlich der Teilzahlungen für im Bau befindliche 
Ausrüstungsgüter (Gebäude, Schiffe), die mehr oder 
weniger dem Fortgang der Arbeiten entsprechen, 
jedoch ausschließlich der Vorauszahlungen auf später 
zu liefernde Ausrüstungsgüter sowie der Ausgaben 
für kurzlebige Ausrüstungsgüter. Falls nach den 
steuerrechtlichen Vorschriften die Anschaffung ge-
ringwertiger Wirtschaftsgüter nicht aktivierungs-
pflichtig ist, wird diese Anschaffung zusätzlich ange-
geben. 
ou réelles) engagées pendant l'année, que les construc-
tions soient déjà achevées ou non. 
Si l'unité déclarante se base dans sa réponse sur les 
montants inscrits dans sa comptabilité, elle indique 
tous les montants qui, conformément aux disposi-
tions fiscales, ont été inscrits durant l'année de l'en-
quête aux comptes «investissements ou gros entre-
tien» et «installations en cours de fabrication», 
y compris les paiements par tranches pour les 
équipements en cours de réalisation (bâtiments, 
navires) qui correspondent plus ou moins à l'avance-
ment des travaux, mais non les acomptes à valoir 
ou paiements intégraux afférents à des biens d'in-
vestissement livrables ultérieurement et les dépenses 
afférentes à des biens dont la durée de production 
est courte. Au cas où les dispositions fiscales n'exigent 
pas l'inscription à l'actif des biens d'équipement 
d'une faible valeur, cette acquisition est indiquée en 
complément. 
7. Zurechnung der allgemeinen Investitionen 7. Imputation des investissements généraux 
Unter dem Begriff „allgemeine Investitionen" ver-
steht man die Investitionen an Sachanlagen, die 
gleichzeitig mehreren örtlichen Einheiten oder, in 
den Bereichen Energie und Wasser, mehreren fach-
lichen Unternehmensteilen oder fachlichen Einheiten 
dienen (z.B. ein Verwaltungsgebäude, ein Kraft-
werk usw.). Der Wert dieser Anlagen wird auf die 
verschiedenen Einheiten (Tätigkeitsbereiche) oder 
die im gleichen Wirtschaftsgebiet gelegenen Gruppen 
von Einheiten (siehe § 2) aufgeteilt, und zwar ent-
sprechend der Zahl der Beschäftigten, den Umsätzen 
oder aufgrund irgendeines anderen Merkmals, das 
eine Verteilung gewährleistet, die den Diensten 
entspricht, die diese allgemeinen Anlagen den ein-
zelnen Einheiten oder Tätigkeitsbereichen leisten. 
Die allgemeinen Investitionen, die in einer Ver-
waltungseinheit, einem Verkaufsbüro usw. getätigt 
wurden, die außerhalb des Wirtschaftsgebietes, in 
dem sich die örtliche Produktionseinheit (oder die 
örtlichen Produktionseinheiten) befindet, gelegen 
sind, werden getrennt gemeldet; der Einfachheit 
halber werden diese Investitionen nach der Haupt-
tätigkeit des Unternehmens klassiert. 
Der Ankauf eines Geländes, dessen wirtschaftliche 
Bestimmung noch nicht festliegt, wird mit den 
Investitionen der (im gleichen Wirtschaftsgebiet) 
nächstgelegenen örtlichen Einheit zusammengefaßt. 
Liegt das Gelände in einem Wirtschaftsgebiet, in 
dem das Unternehmen noch keine örtliche Einheit 
besitzt, so ist der Ankauf als Investition in einer 
On entend par investissements généraux, les investis-
sements en actifs fixes qui servent simultanément à 
plusieurs unités locales (exemples: bâtiment d'admi-
nistration, centrale électrique, etc.) ou, dans le cas des 
secteurs «énergie» et «eau», à plusieurs unités fonc-
tionnelles ou unités d'activité économique. Leur 
valeur est répartie sur les diverses unités (activités) ou 
groupes d'unités (voir § 2) d'une même région 
économique au prorata des personnes occupées, 
du chiffre d'affaires ou de tout autre critère assurant 
une ventilation équitable sur la base des services 
rendus par ces actifs fixes communs à chacune des 
unités ou activités. 
Les investissements généraux réalisés dans une 
unité d'administration, bureau de vente, etc., située 
en dehors de la région économique où est localisée 
l'unité locale de production (ou les unités locales de 
production), sont déclarés séparément; pour des 
raisons de simplification, ces investissements sont 
classés d'après l'activité principale de l'entreprise. 
L'achat d'un terrain dont la destination économique 
n'est pas encore connue est indiqué avec les investisse-
ments de l'unité locale la plus proche dans la même 
région. Si le terrain est situé dans une région écono-
mique où l'entreprise ne possède encore aucune 
unité de production, l'achat doit être indiqué comme 
investissement dans une nouvelle unité de produc-
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neuen Produktionseinheit anzusehen, von der man 
annimmt, daß sie dieselbe Haupttätigkeit haben wird 
wie das Unternehmen. 
t ion, qui est supposée avoir la même activité prin-
cipale que l'entreprise. 
8. Schema für die Übermit t lung der Ergebnisse 8. Cadre de transmission des résultats 
Um die Darstellung der Ergebnisse und ihre Gegen-
überstellung auf Gemeinschaftsebene zu erleichtern, 
hat das SAEG die Mitgliedstaaten gebeten, die Daten 
gemäß dem hinter dem deutsch/französischen Text 
dieser Einleitung wiedergegebenem Schema zu über-
mitteln; nach diesem Schema sind auch im ersten 
Teil dieser Veröffentlichung die Tabellen mit den 
Investitionsstatistiken nach Staaten aufgemacht. 
Afin de faciliter la présentation des résultats et leur 
confrontation au niveau communautaire, l'O.S.C.E. 
a demandé aux États membres de lui transmettre 
les données selon le cadre qui est reproduit à la 
suite du texte allemand/français de cette introduction 
et selon lequel sont également agencés les tableaux 
reprenant, dans la première partie de cette publica-
tion, les statistiques d'investissement par pays. 
II. Durchführung der Erhebungen in den 
Mitgliedstaaten 
Exécution des enquêtes dans 
les Etats membres 
In den Mitgliedstaaten wurden vor 1965 Erhebungen 
über die im produzierenden Gewerbe getätigten 
Anlageinvestitionen in unterschiedlicher Weise 
durchgeführt: nicht immer jährlich und nicht in 
allen Industriezweigen oder nur bei den Unter-
nehmen ab einer bestimmten Größe. Auch wurden 
die Investitionsdaten in allen Mitgliedstaaten nach 
nationalen Systematiken erfaßt und aufbereitet. 
Daher waren erhebliche Anstrengungen zur An-
passung und Harmonisierung der nationalen Systeme 
nötig. Um den materiellen und technischen Schwie-
rigkeiten bei der Einführung der koordinierten 
Erhebung Rechnung zu tragen, war man zugleich 
übereingekommen, diese Koordinierung schrittweise 
zu verwirklichen; daher weisen die Ergebnisse der 
ersten Erhebungen noch Lücken auf. Die Qualität 
der Ergebnisse hat sich jedoch im Laufe der Zeit 
verbessert und bei den Ergebnissen für die letzten 
Jahre kann unterstellt werden, daß sie trotz einiger 
noch verbleibender Unzulänglichkeiten eine recht 
befriedigende Zuverlässigkeit und internationale Ver-
gleichbarkeit bieten. 
Selbstverständlich muß der Benutzer der Ergebnisse 
bei zwischenstaatlichen Vergleichen oder bei der 
Analyse von Zeitreihen für ein und dasselbe Land 
diesem Aspekt der schrittweisen Verwirklichung der 
nationalen Erhebungen Rechnung tragen. 
D e u t s c h l a n d (BR) 
In der Bundesrepublik Deutschland werden die 
Erhebungen von den Statistischen Landesämtern 
durchgeführt; das Statistische Bundesamt sorgt für 
deren Koordinierung und übermittelt die Ergeb-
nisse an das SAEG in einer mit der Gemeinschafts-
Avant 1965, certains États membres ne relevaient pas 
encore les investissements en capitaux fixes de 
l'industrie à un rythme annuel, ou ne couvraient pas 
l'ensemble des secteurs industriels ou encore ne 
couvraient que les entreprises d'une certaine impor-
tance. Enfin, dans tous les États membres les données 
sur les investissements étaient relevées et établies 
selon des nomenclatures nationales. Un effort impor-
tant d'adaptation et d'harmonisation des systèmes 
nationaux devait donc être entrepris. Aussi, pour 
tenir compte des difficultés matérielles et techniques 
de la mise sur pied de l'enquête coordonnée, il avait 
été convenu que cette coordination serait réalisée 
progressivement. C'est la raison pour laquelle les 
résultats relatifs aux premières enquêtes présentent 
encore des lacunes. Mais la qualité des résultats s'est 
améliorée au fil des années et on peut considérer 
que ceux des dernières années présentent déjà, 
malgré quelques imperfections qui subsistent, un 
degré de fiabilité et de comparabilité internationale 
très satisfaisant. 
Il va de soi que cet aspect évolutif des enquêtes natio-
nales ne devra pas être ignoré par l'utilisateur des 
résultats qui procédera à des comparaisons entre 
pays ou, pour un même pays, à des comparaisons dans 
le temps. 
A l l e m a g n e (R.F.) 
Dans la République fédérale d'Allemagne les enquêtes 
sont effectuées par les Offices statistiques des 
«Länder». L'Office fédéral de Statistique en assure 
la coordination et en transmet les résultats à 
l'O.S.C.E. selon une ventilation par secteurs indus-
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systematik der Tätigkeiten übereinstimmenden Un-
tergliederung nach Industriezweigen. 
In dem deutschen Fragebogen ist keine gesonderte 
Rubrik für die Sozialinvestitionen vorgesehen; letz-
tere sind in den Rubriken betreffend die Errichtung 
und den Kauf von Gebäuden und Bauten einbegriffen. 
Die für den Kauf von Fahrzeugen für den Transport 
außerhalb der Werke investierten Beträge werden 
ebenfalls nicht getrennt erhoben. 
Das Statistische Bundesamt konnte zu den NACE-
Gruppen „Erzeugung und Verteilung von Elek-
trizität und Gas" keine Daten für das Jahr 1964 
liefern, und für die Gruppe 163 „Erzeugung und 
Verteilung von Dampf- und Preßstoff, usw" stehen 
Ergebnisse lediglich für das Jahr 1967 zur Verfügung. 
Für die „Öffentliche Wasserversorgung" gibt es nur 
Angaben für die Jahre 1965 und 1967. 
F r a n k r e i c h 
In Frankreich werden die Investitionsdaten von drei 
verschiedenen Ministerien erhoben, und zwar: 
— vom Landwirtschaftsministerium bei den Unter-
nehmen der Nahrungs- und Genußmittelindustrien; 
— vom Ministerium für Ausrüstung und Wohnungs-
wesen bei den Unternehmen des Baugewerbes; 
— vom Ministerium für industrielle und wissen-
schaftliche Entwicklung bei den Unternehmen der 
Mehrzahl der übrigen Industriezweige. 
In einigen wenigen Industriezweigen, für die keines 
dieser drei Ministerien zuständig ist, obliegt das 
Einholen der Angaben dem Nationalen Institut für 
Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE): Öffent-
liche Versorgung mit Wärme, Warmwasser, usw. 
(NACE 163), Öffentliche Wassergewinnung und -Ver-
teilung (NACE 170), Schiffbau (NACE 361) und 
Luftfahrzeugbau (NACE 364). 
a) Landwirtschaftsministerium 
Die erste Erhebung über die Anlageinvestitionen der 
unter die Zuständigkeit dieses Ministeriums fallenden 
Industriezweige wurde in Zusammenarbeit mit den 
zugelassenen Berufsverbänden im Jahre 1964 durch-
geführt. Diese Erhebung über die Investitionen des 
Jahres 1963 wandte sich nur an ein Drittel der 
Unternehmen, aber die Erhebung von 1965 bezog 
sich bereits auf sämtliche Unternehmen. 
Im Jahre 1964 führte das Ministerium seine Jahres-
erhebung über die Struktur der Unternehmen der 
Nahrungs- und Genußmittelindustrien ein; seitdem 
triéis conforme à la nomenclature communautaire 
des activités. 
Les questionnaires allemands ne prévoient pas de 
rubrique spéciale pour les investissements sociaux, 
ces derniers étant compris dans les rubriques rela-
tives à la construction et aux achats d'immeubles. 
Ne sont pas non plus recensés séparément les 
montants consacrés à l'acquisition de véhicules pour 
le transport à l'extérieur de l'usine. 
L'Office fédéral de Statistique n'a pas pu fournir 
pour l'année 1964 des résultats pour la production 
et la distribution d'électricité et de gaz, alors que 
pour le groupe «Production et distribution de vapeur, 
etc.» (groupe NACE 163), des données ne sont 
disponibles que pour la seule année 1967. Pour la 
distribution publique d'eau on ne dispose de données 
que pour les années 1965 et 1967. 
F r a n c e 
Les données sur les investissements sont recueillies 
en France par trois ministères, à savoir: 
— par le ministère de l'Agriculture auprès des 
entreprises des industries alimentaires et des bois-
sons; 
— par le ministère de l'Équipement et du Logement 
auprès des entreprises du bâtiment et du génie civil; 
— par le ministère du Développement industriel 
et scientifique auprès des entreprises de la plupart 
des autres secteurs industriels. 
Dans quelques rares secteurs non couverts par l'un 
ou l'autre de ces trois ministères, c'est l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques 
qui s'occupe de la collecte des données: distribution 
publique de chaleur par canalisation (NACE 163), 
production et distribution publique d'eau (NACE 
170), construction navale (NACE 361) et construc-
tion aéronautique (NACE 364). 
a) Ministère de l'Agriculture 
C'est en 1964 que le ministère de l'Agriculture 
exécuta, en collaboration avec les organismes pro-
fessionnels agréés, une première enquête sur les 
investissements en capitaux fixes des secteurs in-
dustriels de sa compétence. Cette enquête, qui 
portait sur l'année 1963, ne s'adressait qu'à un tiers 
des entreprises, mais l'enquête de 1965 couvrait 
déjà l'ensemble des entreprises. 
En 1966, le ministère lança son enquête annuelle 
sur la structure des entreprises des industries 
agricoles et alimentaires, dans le cadre de laquelle 
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werden im Rahmen dieser Erhebung die statistischen 
Informationen über die Anlageinvestitionen aller 
Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten ein-
geholt. 
Die Unterpositionen betreffend die Sozialinvestitio-
nen und die Käufe von nichtbebauten Grundstücken 
wurden 1969 in den Fragebögen gestrichen; das 
Ministerium kann seither dem SAEG getrennte 
Angaben für diese Investitionen nicht mehr über-
mitteln. Aus technischen Gründen war es außerdem 
nicht in der Lage, dem SAEG Angaben über die 
Abgänge von Sachanlagen in den Jahren 1968, 1969 
und 1970 zur Verfügung zu stellen. 
Die Ausgaben für Großreparaturen sind in den 
Ergebnissen enthalten, im allgemeinen allerdings 
nur im Gesamtbetrag der produktiven Investitionen, 
d.h. es gibt keine Aufgliederung dieser Ausgaben 
auf die verschiedenen Kategorien von Investitions-
gütern. 
Schließlich sei erwähnt, daß für die Herstellung 
von Ölen und Fetten pflanzlicher oder tierischer 
Herkunft (NACE 411) sowie für die Herstellung von 
Stärken und Stärkeerzeugnissen (NACE 418) nicht 
das Landwirtschaftsministerium, sondern das Ministe-
rium für industrielle und wissenschaftliche Ent-
wicklung zuständig ist. 
sont relevées depuis lors les informations statistiques 
sur les investissements en capitaux fixes pour l'en-
semble des entreprises occupant 20 personnes ou 
plus. 
En 1969, le ministère a supprimé dans les question-
naires les sous-positions concernant les investisse-
ments sociaux et les achats de terrains non bâtis, 
de sorte qu'il n'a plus pu transmettre à l'O.S.C.E. 
des données séparées sur ces investissements. Pour 
des raisons d'ordre technique, il n'a pas non plus été 
en mesure de mettre à la disposition de l'O.S.C.E. 
des données sur les cessions de capitaux fixes en 1968, 
1969 et 1970. 
Les dépenses de gros entretien sont comprises dans 
les résultats, mais d'une façon générale seulement 
dans la rubrique relative au montant total des 
investissements productifs, c'est-à-dire sans qu'il 
y ait une répartition des dépenses sur les différentes 
catégories de biens investis. 
Enfin il y a lieu de noter que l'industrie des corps 
gras végétaux et animaux (NACE 411) et l'industrie 
des produits amylacés (NACE 418) ne sont pas du 
ressort du ministère de l'Agriculture, mais du ressort 
du ministère du Développement industriel et scienti-
fique. 
b) Ministerium für Ausrüstung und Wohnungswesen b) Ministère de l'Équipement et du Logement 
Die von den Unternehmen des Baugewerbes ge-
tätigten Investitionen werden seit 1955 vom Ministe-
rium für Ausrüstung und Wohnungswesen im Rahmen 
einer Jahreserhebung über die Tätigkeit dieses In-
dustriezweiges erhoben. In die Erhebung werden 
alle Unternehmen mit 50 und mehr Arbeitnehmern 
einbezogen, während bei den Unternehmen mit 
20 bis 49 Arbeitnehmern eine Stichprobe von einem 
Fünftel durchgeführt wi rd. 
Da bei den Unternehmen mit 20 bis 49 Arbeit-
nehmern keine Untergliederung nach der Ar t der 
investierten Güter erfragt wird, füllt das Ministerium 
diese Lücke mit Schätzungen aus, die auf der bei den 
größeren Unternehmen festgestellten Verteilung 
beruhen. 
Les investissements réalisés par les entreprises du 
bâtiment et du génie civil sont recensés depuis 1955 
par le ministère de l'Équipement et du Logement 
dans le cadre d'une enquête annuelle sur l'activité du 
secteur. Cette enquête est effectuée de façon 
exhaustive auprès des entreprises qui occupent 
50 salariés ou plus et par un sondage de 1/5 auprès 
des entreprises occupant 20 à 49 salariés. 
La ventilation par type de biens investis n'étant pas 
demandée aux entreprises occupant 20 à 49 salariés, 
le ministère supplée à cette lacune par des estimations 
faites sur la base de la répartition constatée pour les 
entreprises plus grandes. 
c) Ministerium für industrielle und wissenschaftliche 
Entwicklung 
Dieses Ministerium begann im Jahre 1955 in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Erzeugerverbänden 
c) Ministère du Développement industriel et scientifique 
C'est en 1955 que ce ministère a commencé à effec-
tuer, dans un nombre limité de secteurs et en colla-
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Investitionserhebungen in einer beschränkten Anzahl 
von Industriezweigen durchzuführen; die Erhebun-
gen wurden allmählich auf sämtliche dem Ministerium 
unterstehenden Industriezweige ausgedehnt. Seit 
1968 werden die Anlageinvestitionen im Rahmen 
einer jährlichen Unternehmenserhebung, welche die 
wichtigsten Informationen über die Entwicklung 
der Struktur und der Tätigkeit der französischen 
Industrie liefert, eingeholt. 
boration avec les organisations professionnelles 
concernées, des enquêtes sur les investissements, 
enquêtes qui furent progressivement étendues à 
l'ensemble des industries relevant de sa compétence. 
Depuis 1968, les investissements en capitaux fixes 
sont recensés dans le cadre d'une enquête annuelle 
d'entreprise qui fournit les informations essentielles 
sur l'évolution de la structure et de l'activité de 
l'industrie française. 
Zwischen 1964 und 1968 befragte das Ministerium 
in der Regel nicht alle Unternehmen mit 20 bis 
49 Beschäftigten, dehnte jedoch den zu erfassenden 
Bereich schrittweise aus und rechnete auch die 
Ergebnisse auf die Gesamtheit der Unternehmen 
dieser Größenklasse hoch. Seit 1970 wird die 
Erhebung vom Ministerium erschöpfend in allen 
Industriezweigen durchgeführt; für die Industrie-
zweige „Gewinnung von Erdöl und Erdgas" (NACE 
13) und „Mineralölverarbeitung" (NACE 14) über-
nimmt das Ministerium allerdings die Angaben, die 
von den betreffenden Erzeugerverbänden in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen technischen Direk-
tionen des Ministeriums erhoben werden. 
Das Ministerium für industrielle und wissenschaft-
liche Entwicklung hat dem SAEG nie getrennte 
Angaben über die Käufe und die Abgänge von 
unbebauten Grundstücken übermittelt. Überdies 
sehen die im Jahre 1968 bei der Einführung der 
jährlichen Unternehmenserhebung aufgestellten Fra-
gebogen keine getrennten Positionen mehr vor für 
Angaben über die Investitionen an Fahrzeugen für 
den Verkehr außerhalb der Werke und über die 
Sozialinvestitionen; diese letzteren sind in der Regel 
in der Rubrik „Errichtung von Gebäuden und 
Bauten" einbegriffen. Schließlich ¡st zu erwähnen, 
daß die Ergebnisse ab 1968 die Großreparaturen 
nicht mehr einschließen. Da die entsprechenden 
Angaben in bestimmten Industriezweigen jedoch 
eine nicht unbeträchtliche Höhe erreichen, schien 
es angebracht, hiervon einen Überblick in einer 
Spezialtabelle zu geben, in welcher die Investitionen 
insgesamt für das Jahr 1968 einmal mit und einmal 
ohne die Angaben für Großreparaturen einander 
gegenübergestellt wurden; der Leser findet diese 
Tabelle im Anschluß an die Tabellen, die Frankreich 
betreffen. 
Entre 1964 et 1968 le ministère n'interrogeait pas, 
d'une façon générale, toutes les entreprises occupant 
entre 20 et 49 personnes, mais augmentait progressi-
vement la couverture et extrapolait les résultats à 
l'ensemble des entreprises de cette strate. Depuis 
1970, l'enquête se fait de façon exhaustive dans tous 
les secteurs, à l'exception toutefois de l'extraction 
de pétrole et de gaz naturel (NACE 13) et du raffi-
nage de pétrole (NACE 14), secteurs pour lesquels 
le ministère reprend les données recueillies par les 
syndicats professionnels concernés, en liaison avec 
les directions techniques compétentes du ministère. 
Le ministère du Développement industriel et scienti-
fique n'a jamais transmis à l'O.S.C.E. des données 
séparées sur les achats·et les cessions de terrains 
non bâtis. Par ailleurs, les questionnaires introduits 
en 1968 lors de la mise en place de l'enquête annuelle 
d'entreprise ne prévoient plus la collecte de données 
séparées sur les investissements en véhicules pour le 
transport à l'extérieur de l'usine et sur les investisse-
ments sociaux ; ces derniers sont d'une façon générale 
inclus dans la rubrique «Constructions d'immeubles, 
de bâtiments et d'autres ouvrages». Finalement il y a 
lieu de signaler qu'à compter de 1968 les résultats 
ne comprennent plus les dépenses consacrées au 
gros entretien. Comme ces dépenses revêtent cepen-
dant une importance non négligeable dans certains 
secteurs industriels, il a paru opportun d'en donner 
un aperçu dans un tableau spécial, tableau dans 
lequel sont comparés pour l'année 1968 les investisse-
ments globaux par secteurs avec et sans les dépenses 
de gros entretien ; le lecteur trouvera ce tableau 
à la fin des tableaux relatifs à la France. 
I t a l i e n 
Das Statistische Zentralamt (ISTAT) begann vor 
etwa 20 Jahren im Rahmen seiner Erhebung über die 
Wertschöpfung Angaben über die Anlageinvestitio-
nen einzuholen. 
I t a l i e 
L'Institut central de la Statistique (ISTAT) a com-
mencé il y a une vingtaine d'années à recueillir dans 
le cadre de son enquête sur la valeur ajoutée des 
données sur la formation de capital fixe. 
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Diese Erhebung erstreckte sich allerdings nur auf die 
Unternehmen mit, je nach dem Industriezweig, 50 
oder 100 und mehr Beschäftigten und hatte daher den 
Nachteil, keine genügend zuverlässigen Informa-
tionen über diejenigen Industriezweige zu liefern, 
in denen die kleinen Unternehmen vorherrschen. 
Das ISTAT führte daher in den Jahren 1965 und 1966 
bei den Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 
eine getrennte Ad hoc-Erhebung durch. 
Im Jahre 1967 wurde die Erhebung über die Wert-
schöpfung ihrerseits auf die Unternehmen mit 20 und 
mehr Beschäftigten ausgedehnt und beide Erhebun-
gen wurden erneut miteinander verschmolzen. 
Die dem SAEG für das Jahr 1964 übermittelten An-
gaben betreffen alle Unternehmen, denn die Ergeb-
nisse für die mittleren und großen Unternehmen 
wurden vom ISTAT mit Hilfe der Beschäftigten-
zahlen auf die Gesamtheit der Industrieunternehmen 
hochgeschätzt. Von 1965 an beziehen sich die Er-
gebnisse auf die Unternehmen mit 20 und mehr 
Beschäftigten. 
Wenn auch das ISTAT für das erste Jahr der koordi-
nierten Jahreserhebung nicht in der Lage gewesen 
war, die Angaben über den Ankauf von bestehenden 
Gebäuden und Bauten, die Sozialinvestitionen und die 
Abgänge von unbebauten Grundstücken zu liefern, 
so konnten doch von 1965 an alle im gemeinsamen 
Programm vorgesehenen Daten übermittelt werden. 
Erwähnt sei schließlich, daß in den Angaben für das 
Jahr 1964 die Käufe von gebrauchten Ausrüstungs-
gütern nicht enthalten sind. 
Die italienischen Ergebnisse wurden bisher dem 
SAEG in einer Untergliederung nach der NICE zur 
Verfügung gestellt, und das SAEG hat die Umstellung 
auf die NACE selbst vorgenommen. Ab 1973 werden 
diese Schwierigkeiten für das ISTAT überwunden 
sein, so daß die Ergebnisse von vornherein ent-
sprechend der NACE aufbereitet und übermittelt 
werden können. 
Mais cette enquête ne s'adressait qu'aux entreprises 
occupant 50 ou 100 personnes ou plus, selon les 
secteurs, et avait de ce fait l'inconvénient de ne pas 
fournir d'informations suffisamment valables pour 
les secteurs industriels dans lesquels prédominent 
les petites entreprises. Aussi l'ISTAT procéda-t-il 
en 1965 et en 1966 à une enquête ad hoc séparée sur 
les investissements auprès des entreprises occupant 
20 personnes ou plus. 
En 1967, l'enquête sur la valeur ajoutée fut elle-même 
étendue aux entreprises occupant plus de 20 per-
sonnes et les deux enquêtes furent à nouveau fusion-
nées. 
Les données transmises à l'O.S.C.E. pour l'année 1964 
concernent toutes les entreprises, les résultats pro-
venant des moyennes et grandes entreprises ayant 
été extrapolés par l'ISTAT à l'ensemble des entre-
prises industrielles sur la base du nombre de per-
sonnes occupées. A partir de l'année 1965, les résul-
tats se rapportent aux entreprises occupant 20 per-
sonnes ou plus. 
Alors que pour la première année de l'enquête 
annuelle coordonnée l'ISTAT n'avait pas été en 
mesure de fournir à l'O.S.C.E. les données relatives 
aux achats d'immeubles existants, aux investisse-
ments sociaux et aux ceesions de terrains non bâtis, 
toutes les informations requises par le programme 
commun ont pu être fournies à partir de 1965. 
Pour l'année 1964, il y a lieu de signaler que les 
données ne comprennent pas les achats de biens 
d'équipement usagés. 
Jusqu'à présent, les résultats italiens ont été mis 
à la disposition de l'O.S.C.E. selon la NICE et 
l'O.S.C.E. a lui-même assuré le passage vers la 
NACE. A partir de 1973, l'ISTAT n'aura plus de 
difficultés pour établir des résultats ventilés selon 
cette dernière nomenclature communautaire. 
N i e d e r l a n d e 
Die Niederlande sind unter den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften das Land mit der 
längsten Erfahrung auf dem Gebiet der Investitions-
statistiken. Das Statistische Zentralamt (CBS) führt 
seit 1949 eine praktisch erschöpfende Erhebung 
durch, und die Ergebnisse werden alljährlich in 
einer weitgehenden Untergliederung nach Industrie-
zweigen in einem Sonderheft veröffentlicht. 
Das CBS befragt sämtliche Unternehmen der In-
dustrie, die 10 oder mehr Personen beschäftigen. 
P a y s - B a s 
Les Pays-Bas sont parmi les États membres des Com-
munautés européennes le pays qui possède la plus 
longue expérience dans le domaine des statistiques 
d'investissement. Une enquête pratiquement 
exhaustive est menée depuis 1949 par le Bureau 
central de Statistique (CBS) et ses résultats sont 
publiés chaque année dans une large ventilation 
par branches dans un bulletin spécial. 
Le CBS interroge toutes les entreprises industrielles 
qui occupent 10 personnes ou plus. Toutefois, dans 
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Im Baugewerbe bezog sich die Erhebung allerdings 
immer nur auf die Unternehmen mit 25 und mehr 
Beschäftigten; diese Grenze ist jedoch vor kurzem 
auf 10 Arbeiter herabgesetzt worden. Die Unter-
nehmen der Gruppen 503 (Bauinstallation) und 504 
(Ausbaugewerbe) wurden nicht in die Erhebung 
einbezogen, weil diese Tätigkeiten in den Nieder-
landen einen fast ausschließlich handwerklichen Cha-
rakter haben. 
Mit den vom CBS benutzten Fragebogen können 
alle im gemeinsamen Programm vorgesehenen Daten 
geliefert werden. 
Die bisherigen Ergebnisse wurden dem SAEG in 
einer Untergliederung gemäß der NICE übermittelt, 
und erst ab 1973 wird das CBS in der Lage sein, eine 
Aufbereitung der Erhebung gemäß der NACE vor-
zunehmen. 
Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung wurde 
die Chemiefaserindustrie (NACE 26) mit der che-
mischen Industrie (NACE 25) zusammengefaßt; die 
Angaben für die Elektrotechnik sind aus den gleichen 
Gründen nicht nach Gruppen untergliedert worden 
und stehen daher nur für die zweistellige Klasse 34 
der NACE zur Verfügung. 
le bâtiment et le génie civil l'enquête ne couvrait 
toujours que les entreprises occupant 25 personnes 
ou plus, mais cette limite a récemment été baissée 
à 10 ouvriers. Aucune enquête n'est effectuée 
auprès des entreprises des groupes NACE 503 
(Installation) et 504 (Aménagement et parachève-
ment), ces activités ayant aux Pays-Bas un caractère 
presqu'exclusivement artisanal. 
Les questionnaires utilisés par le CBS permettent 
de fournir toutes les données prévues par le pro-
gramme commun. 
Les résultats ont jusqu'à présent été transmis à 
l'O.S.C.E. dans une ventilation selon la NICE et ce 
n'est qu'à partir de l'année en cours que le CBS sera 
en mesure d'assurer un dépouillement selon la 
NACE. 
En raison du secret statistique, l'industrie des fibres 
artificielles et synthétiques (NACE 26) a été agrégée 
avec l'industrie chimique (NACE 25), alors que les 
données relatives à la construction électrique et 
électronique ne peuvent être ventilées par groupes 
et ne sont donc disponibles que pour la position à 
deux chiffres de la NACE (classe 34). 
B e l g i e n 
Angaben über die Investitionen der Industriebe-
triebe mit 20 oder mehr Beschäftigten werden in 
Belgien seit 1954 vom Nationalen Statistischen In-
stitut (INS) in der Mehrzahl der Industriezweige 
erhoben. 
Ursprünglich erfolgte das Einholen der Daten im 
Rahmen der Jahreserhebung über die industrielle 
Produktion, doch seit 1962/63 benutzt das INS einen 
gesonderten Fragebogen für die Investitionen. 
Die in dem Fragebogen Belgiens vorgesehenen Unter-
gliederungen ermöglichen es, dem SAEG sämtliche 
im gemeinsamen Programm vorgesehenen Angaben 
zu übermitteln. 
Wegen der statistischen Geheimhaltung können 
allerdings die für den Kauf von Grundstücken aus-
gegebenen Beträge, die Sozialinvestitionen sowie 
die aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken 
herrührenden Einnahmen für viele Industriezweige 
nur nach den zweistelligen Klassen der Gemein-
schaftssystematik geliefert werden. Aus denselben 
Gründen war das INS gezwungen, zahlreiche Zusam-
menfassungen von NACE-Gruppen vorzunehmen. In 
bestimmten Fällen, wie bei der chemischen Industrie 
(NACE 25), dem Maschinenbau (NACE 32) und den 
Nahrungs- und Genußmittelindustrien (NACE 41/42) 
B e l g i q u e 
Des données sur les investissements des établisse-
ments industriels occupant 20 personnes ou plus 
sont recueillies en Belgique depuis 1954 par l'Institut 
national de Statistique (INS) dans la plupart des 
branches industrielles. 
A l'origine, la collecte des données se faisait dans le 
cadre de l'enquête annuelle sur la production indus-
trielle, mais depuis 1962/63, TINS utilise un question-
naire spécifique pour les investissements. 
Les ventilations prévues dans le questionnaire de la 
Belgique permettent à TINS de transmettre à 
l'O.S.C.E. toutes les données requises par le pro-
gramme commun. 
Pour des raisons tenant au secret statistique, les 
montants consacrés à l'achat de terrains, les investisse-
ments sociaux ainsi que les recettes provenant de la 
cession de terrains non bâtis ont été fournis pour 
de nombreuses branches uniquement au niveau 
des classes de la nomenclature communautaire. 
Pour les mêmes raisons, TINS a été obligé de procéder 
à de nombreuses agrégations de groupes de la NACE. 
Dans certains secteurs, comme la chimie (NACE 25), 
la construction de machines et de matériel méca-
nique (NACE 32), les industries des produits alimen-
taires, des boissons et du tabac (NACE 41/42), il 
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war nicht zu vermeiden, daß diese Zusammenfassun-
gen von einem Jahr zum andern in verschiedener 
Weise vorgenommen wurden. Für die Elektrotechnik 
sind nur die Ergebnisse der gesamten NACE-
Klasse 34 verfügbar. 
L u x e m b u r g 
Vor 1964 wurden die Investitionsausgaben der In-
dustrieunternehmen jährlich vom Zentralamt für 
Statistik und Wirtschaftsstudien (STATEC) im Rah-
men einer größeren Erhebung über die Beschäftigten, 
die Lohn- und Gehaltssummen, den Umsatz usw. 
eingeholt. 
Ab 1964, und dies während mehrerer Jahre, führte 
das STATEC eine Sondererhebung in sämtlichen 
Industriezweigen und bei allen Unternehmen mit 
20 und mehr Beschäftigten durch, erfragte die 
Angaben über die Investitionen jedoch ein zweites 
Mal im Fragebogen für die Jahreserhebung über die 
industrielle Produktion. Seit der Aufgabe der spezi-
fischen Erhebung werden die Investitionsdaten aus-
schließlich im Rahmen der genannten Jahreserhebung 
erhoben. 
Das STATEC ist in der Lage, dem SAEG Ergebnisse 
für sämtliche im gemeinsamen Programm vorge-
sehenen Rubriken zu liefern, ist allerdings aus 
Geheimhaltungsgründen genötigt, eine größere An-
zahl von NACE-Gruppen zusammenzufassen. 
arrive que ces regroupements varient d'une année 
à l'autre. Enfin, pour la construction électrique et 
électronique on ne dispose que de résultats au niveau 
de la classe (NACE 34). 
L u x e m b o u r g 
Avant 1964, le Service central de la Statistique et des 
Études économiques (STATEC) relevait chaque année 
les dépenses d'investissement des entreprises indus-
trielles dans le cadre d'une enquête plus large portant 
également sur les effectifs, les masses salariales, le 
chiffre d'affaires, etc. 
A partir de 1964, et pendant quelques années, le 
STATEC effectua une enquête spécifique couvrant 
l'ensemble des activités industrielles et l'ensemble 
des entreprises occupant 20 personnes ou plus, 
mais demanda des informations sur les investisse-
ments une seconde fois dans le questionnaire relatif 
à l'enquête annuelle sur la production industrielle. 
Depuis l'abandon de l'enquête spécifique, les données 
sur les investissements sont recueillies exclusive-
ment dans le cadre de cette enquête annuelle. 
Le STATEC est en mesure de transmettre à l'O.S.C.E. 
des résultats pour l'ensemble des rubriques prévues 
par le programme commun, mais est obligé, pour des 
raisons de secret statistique, de procéder à un nombre 
important d'agrégations de groupes de la NACE. 
Darstellung der Ergebnisse I. Présentation des données 
Der erste Teil der vorliegenden Veröffentlichung 
bringt für jeden einzelnen Mitgliedstaat alle Er-
gebnisse der aufgrund der Richtlinie des Rates vom 
30. Juli 1964 für diejahre 1964 bis 1970 durchgeführten 
koordinierten Erhebungen. Die in Landeswährung 
ausgedrückten Angaben sind nach den Klassen und 
Gruppen der NACE und nach der Ar t der investierten 
Güter untergliedert. 
Die Fußnoten wurden nach Staaten gruppiert und 
befinden sich jeweils am Schluß der Tabellen jedes 
einzelnen Mitgliedstaates (Reihen A.1 bis A.6). In den 
Fällen, in denen auf der Ebene einer Klasse keine 
Fußnote angebracht ist, möge der Leser den Er-
läuterungen Rechnung tragen, die unter Umständen 
für die Gruppen dieser Klasse gegeben wurden. 
Schließlich sei darauf hingewiesen, daß die Gesamt-
summen der Spalten und Zeilen lediglich das Er-
gebnis einer Addition der verfügbaren Angaben sind. 
Dans la première partie de la présente publication, 
le lecteur trouvera par État membre l'ensemble 
des résultats des enquêtes annuelles coordonnées 
effectuées de 1964 à 1970 sur la base de la directive 
du Conseil du 30 juillet 1964. Les résultats sont 
donnés en monnaie nationale et sont ventilés par 
classes et groupes de la NACE et selon la nature des 
biens investis. 
Les renvois ne sont pas expliqués en bas de page, 
mais les notes y relatives ont été regroupées par 
pays et se trouvent à la fin des tableaux relatifs à 
chacun des États membres (séries A.1 à A.6). Dans le 
cas où aucun renvoi n'est indiqué au niveau d'une 
classe de la nomenclature, le lecteur voudra bien 
tenir compte des notes qui figurent éventuellement 
au niveau des groupes de cette classe. 
L'attention du lecteur est en outre attirée sur le 
fait que les totaux en colonne et en ligne résultent 
de la totalisation pure et simple des données dispo-
nibles. 
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Im zweiten Teil des Heftes wird eine Gemein-
schaftstabelle veröffentlicht (B-Tabelle). Sie gibt 
den Gesamtbetrag der Investitionen (Gesamtsumme 
der Rubriken a + b + c + d) nach Klassen und 
Gruppen der NACE, in Landeswährungen und in 
Rechnungseinheiten. In all den Fällen, in denen 
Angaben zumindest für die Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich und Italien vorlagen, wurde 
eine Gesamtsumme für die Gemeinschaft ermittelt. 
Der Gemeinschaftstabelle folgt eine längere Liste 
von Erläuterungen, die sich größtenteils auf die von 
den Mitgliedstaaten vorgenommenen Zusammen-
fassungen von Positionen der Gemeinschaftssyste-
matik beziehen. Um den genauen Inhalt einer jeden 
Position zu erfassen, empfiehlt es sich die Erläuterun-
gen zu beachten, welche die Angaben der A-Tabellen 
begleiten. 
Die Umrechnung der verschiedenen Landeswährun-
gen in Rechnungseinheiten (RE) erfolgte auf der 
Grundlage der nachstehenden, durchschnittlichen 
Wechselkurse: 
La seconde partie du bulletin est consacrée à un 
tableau communautaire (tableau B). On y trouve le 
montant global des investissements (total des rubri-
ques a + b + c + d) par classes et groupes de la 
NACE, exprimé en monnaie nationale et en unités 
de compte. Un total communautaire a été calculé 
chaque fois que des données étaient disponibles au 
moins pour la République fédérale, la France et 
l'Italie. 
Le tableau communautaire est suivi d'une longue 
liste de notes, qui portent principalement sur les 
agrégations de positions de la nomenclature effec-
tuées par les États membres. Pour connaître le 
contenu exact de chacune des positions, il y a lieu 
de se reporter également aux notes qui accom-
pagnent les données des tableaux de la série A. 
La conversion des différentes monnaies nationales 
en unités de compte (U.C.) a été effectuée sur la 
base des taux de change moyens suivants: 
1 RE = 1 U.C. = 
DM 4,000 
1969: DM 3,938 
1970: DM 3,660 
1964-1968: Ffr 4,937 
1969: Ffr 5,178 
1970: Ffr 5,554 
1964-1970: Lire 625.-
1964-1970: FI 3,62 
1964-1970: Fb 50.— 
- Luxemburg/Luxembourg: 1964-1970: Flbg 50.— 
— Deutschland/A//emogne: 1964-1968 
Frankreich/Fronce: 
Italien/itol/e: 
Niederlande/Poys-ßos: 
Belgien/ße/g/que: 
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Anlageinvestitionen in der Industrie 
investissements en capitaux fixes dans l'industrie 
Investimenti in capitali fissi nell'industria 
Investeringen in vaste activa in de industrie 
Investments in fixed assets in the industry 
Nr. der 
NACE 
Produktive Investitionen 
Maschinen, Anlagen, 
Fahrzeuge, 
neu und gebraucht 
Insgesamt 
a 
davon: 
Fahrzeuge für 
Außenverkehr 
a' 
Errichtung 
von Gebäuden 
und Bauten 
b 
Ankäufe von bestehenden Gebäuden 
und Bauten, von bebauten 
und unbebauten Grundstücken 
Insgesamt 
c 
davon: 
unbebaute 
Grundstücke 
c' 
Produktive 
Investitionen 
insgesamt 
a + b + c 
N° de la 
NACE 
Investissements productifs 
Machines, installations 
et véhicules, 
neufs et usagés 
Total 
dont: 
véhicules pour trans-
ports à l'extérieur 
Construction 
d'immeubles, 
de bâtiments 
et d'autres 
ouvrages 
Achats d'immeubles, de bâtiments 
et autres constructions existants et de 
terrains bâtis et non bâtis 
Total 
dont: 
terrains 
non bâtis 
Total 
a + b + c 
N. della 
NACE 
Investimenti produttivi . 
Macchinari, impianti 
e veicoli, 
nuovi ed usati 
Totale 
a 
di cui: 
veicoli per i 
trasporti all'esterno 
a' 
Costruzione 
di immobili, 
di edifìci e 
altre 
opere 
b 
Acquisto di edifìci ed altre opere 
preesistenti, di terreni con 
e senza costruzioni 
Totale 
c 
di cui: 
terreni senza 
costruzioni 
e' 
Totale 
a + b + c 
Nr. van de 
NACE 
Produktieve investeringen 
Machines, installaties 
en vervoermiddelen, 
nieuw en gebruikt 
Totaal 
a 
waaronder: 
vervoer-
middelen 
a' 
Bouw van 
onroerende 
goederen 
b 
Aankoop van bestaande onroerende 
goederen en van bebouwde en 
onbebouwde terreinen 
Totaal 
c 
waaronder: 
onbebouwde 
terreinen 
c' 
Totaal 
a + b + c 
No of the 
NACE 
Productive investments 
Machinery, plant and 
vehicles, new and 
second-hand 
Total 
a 
of which: 
vehicles for 
transport outside 
a' 
Construction of 
buildings and 
other works 
b 
Purchase of buildings and 
other structures and of land, 
whether or not built on 
Total 
c 
of which: 
land not 
built on 
c' 
Total 
a + b + c 
Anlageinvestitionen in der Industrie 
Investissements en capitaux fixes dans l'industrie 
Investimenti in capitali fìssi nell'industria 
Investeringen in vaste activa in de industrie 
Investments in fixed assets in the industry 
Sozialinvestitionen 
d 
Gesamtbetrag 
der Investitionen 
(a + b + c) + d 
Verkauf von Grundstücken 
und gebrauchten Sachanlagen 
Insgesamt 
e 
davon: 
unbebaute 
Grundstücke 
e' 
Gesamtbetrag 
abzüglich 
Verkäufe 
χ 
I 
Nr. der 
NACE 
Investissements sociaux 
d 
Total général 
(a 4­ b + c) + à 
Vente de terrains et cessions de 
capitaux fixes usagés 
Total 
e 
dont : 
terrains 
non bâtis 
e' 
Total général, 
cessions 
déduites 
χ 
Ν" de la 
NACE 
Investimenti 
a carattere 
sociale 
d 
Totale generale 
(à + b + c) 4­ d 
Vendita di terreni e 
cessione di capitali fìssi usati 
Totale 
e 
di cui: 
terreni senza 
costruzioni 
e' 
• 
Totale 
generale, 
cessioni dedotte 
X 
N. della 
NACE 
Sociale investeringen 
d 
Algemeen totaal 
(a 4­ b + c) + d 
Verkoop van terreinen en overdracht van 
gebruikte vaste activa 
Totaal 
e 
waaronder: 
onbebouwde 
terreinen 
e' 
Algemeen 
totaal 
min verkopen 
χ 
Nr. van de 
NACE 
Social Investments 
d 
Grand total 
(a + b + c) 4­ d 
Sales of land 
and fixed assets disposed of 
Total 
e 
of which: 
land not 
built on 
e' 
Grand total 
less 
disposals 
X 
No of the 
NACE 

INTRODUCTION 
The d e t a i l e d results of the co-ordinated inquiry 
of fixed capital investment in industry carried out 
annually since 196S in the Member States of the 
European Communities, in accordance with a Direc­
tive issued by the Council of the European Economic 
Community on 30 July 1964 (a), are being published 
for the first time by the Statistical Office of the 
European Communities (S.O.E.C.) in this bulletin. 
Between 1960 and 1965 the Office published invest­
ment figures several times in the bulletin "Industrial 
Statistics". These figures had been taken from 
various national sources and showed just how 
necessary it was for the Community to undertake 
a major effort in order to harmonize investment 
statistics. 
A large step in this direction was made on the 
occasion of the industrial census, taken in 1963 in 
res ρ ert. of 1962. As the programme for this vast 
inquiry covered, among other information, fixed 
capital investment, and as the data were gathered 
in all the Member States according to largely har­
monized methods and definitions, internationally 
comparable statistics of investment by industry were 
made available for the first time. 
As both governments and professional bodies recog­
nized the need for more frequent information on 
capital expenditure, the S.O.E.C. started to investiga­
te in the Committee for Industrial and Handcraft 
Statistics the possibility of organizing co-ordinated 
annual inquiries into capital investment in industry 
in all the Member States and of drawing up proposals 
to this effect. This work resulted in the above-
mentioned Directive, proposed by the Commission, 
which obliged each Member State to take, in tech­
nical co-operation with the Commission, the neces­
sary measures to carry out co-ordinated annual 
inquiries into investment by industry; the first 
inquiry was to be made in 1965 to cover investments 
in 1964. 
(a) Directive No. 64/475/CEE, published in the Official Journal 
of the European Communities No. 131 of 13 August 1964. 
Under article 3, the totals given should be broken 
down as follows: 
a) Machinery, plant, vehicles; 
b) Construction of buildings; 
c) Purchase of existing buildings and of land. 
It also stipulates that investments of a social nature 
should, where possible, be dealt with separately, 
but need not be broken down. 
As shown below, on the recommendation of the 
Committee for Industrial and Handicraft Statistics, 
most of the Member States have been able to supply 
a much more detailed breakdown of results than that 
indicated in the directive. 
Because of the difficulties inherent in getting these 
inquiries under way, the S.O.E.C, in a first stage, 
restricted itself to the publication (in "Industrial 
Statistics", bulletin No. 3/1968), or distribution to the 
Commission departments concerned of only the 
overall results—in other words, the total investment 
per branch of industry and per country with no 
breakdown according to the nature of the assets. 
Now that the inquiries are well under way and the 
results may be considered sufficiently reliable to be 
compared on an international basis, despite some 
remaining slight imperfections which might reduce 
the value of one or the other figure, the S.O.E.C. 
can provide users with the detailed results of the 
inquiries into investment for 1964-1970. 
The present publication, of course, covers only the 
six original Member States, because the three new 
Member States—the United Kingdom, Denmark 
and Ireland—are not obliged to comply with the 
Directive before the 1974 inquiry into investment 
in 1973. Nevertheless, in a future bulletin devoted 
to the 1971 results and possibly giving the first 
provisional results for 1972, the Office intends to 
publish the national statistics available in the three 
countries concerned on fixed capital investment by 
industry during the last few years. 
To enable the reader to interpret the statistics 
correctly, the results are preceded by a detailed 
description of-the methods used and some indication 
of the conditions under which the inquiries were 
conducted in the different Member States. 
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I. Methods for carrying out the inquiry 
The methods for carrying out the inquiry which are 
described below are established by a sub-committee 
of the Committee for Industrial and Handicraft 
Statistics; they enable the obtaining of results which 
are comparable between countries and provide the 
same breakdown by industries. The inquiry is 
carried out by the competent national administra-
tions—statistical offices, ministries—, who transmit 
the results to the S.O.E.C. in a form agreed on be-
tween the member States and the Office. 
1. Field of inquiry 
The inquiry covers all enterprises in industry and, if 
there are any, in handicrafts, which employ 20 or 
more persons and whose principal economic activity 
is listed in one of the groups of the Community 
classification relating to industry, including energy 
and water as well as building and civil engineering; 
it must also cover local industrial and handicraft 
units belonging to enterprises whose main activity 
falls in an economic sector other than industry. 
The main activity is generally the one which occupies 
the largest number of persons. 
During the early years, the results were broken 
down by industrial activities corresponding to the 
groups (3-digit level) of the "Nomenclature of 
Industries established in the European Communities" 
(N.I.C.E.), 1963 edition. In 1968 N.I.C.E. was repla-
ced by the "General Industrial Classification of 
Activities within the European Communities" 
(N.A.C.E.) and member States were invited to supply 
the results of the inquiries in accordance with this 
Community classification. The results which, for 
one reason or another, were transmitted after this 
date to S.O.E.C. in accordance with N.I.C.E., have 
been arranged in the present publication in accord-
ance with N.A.C.E. in order to ensure a uniform 
presentation of the data for the whole of the period 
1964 to 1970. 
2. Statistical units 
The data are collected and established by enterprises 
and by local units. 
Investments of enterprises in mining and quarrying 
and in manufacturing industries must necessarily 
be broken down by local unit whenever the different 
local units of the enterprise do not all have the same 
main activity and are not all situated in the same 
economic region, so as to observe as closely as 
possible the demarcation by sector and the regional 
distribution. Investments of several local units of 
the same enterprise, situated in the same economic 
region and having the same main activity, may, 
however, remain grouped together. 
Investments of the "building and civil engineering" 
sector are collected by enterprise only, those of the 
electricity, gas and water sectors by enterprise and 
functional section of the enterprise or kind of 
activity unit (K.A.U.). 
The three statistical units mentioned above are 
defined as follows : 
— The enterprise is the smallest legally autonomous 
unit; it may consist of a single local unit or be made 
up of several local units which are not legally auton-
omous and which are organically dependent on the 
enterprise in question. 
— The local unit is, in the strict sense, a production 
unit (workshop, factory, shop, office, mine, ware-
house) which is situated in a physically separate 
place and in which one or more persons work for the 
same enterprise. In the wider sense it consists of a 
local unit and satellite units depending on it and 
situated in its immediate vicinity. This latter inter-
pretation makes it possible to group the production 
unit with the administrative units, the warehouses 
and other ancillary units which are not situated in the 
same location, but nearby. 
— The functional section of the enterprise, which is 
at present called kind of activity unit, is formed by 
enterprises or parts thereof (whether spatially 
separated or not) that carry on a single activity, 
which is characterized by the nature of the goods 
or services produced or by the essential identity 
of the production process employed, this activity 
being defined in terms of a standard classification of 
economic activities. 
3. Data to be collected 
The member States agreed to utilize, whenever 
possible, for the breakdown of expenditure on 
investment (productive investments and social in-
vestments) according to the nature of the assets 
acquired or the value of capital goods produced by 
the enterprise (or local unit) itself with its own 
labour force and for its own use, a larger subdivision 
than that given in article 3 of the Directive, i.e. : 
a) Machinery, plant and vehicles, new and second-
hand, including the value of major repairs; 
a')of which: Vehicles for transport outside (the 
plants); 
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b) Construction of buildings and other work, in-
cluding the value of major repairs; 
c) Purchase of existing buildings and other structures 
and for land, whether or not built on; 
c') of which: Land not built on; 
d) Total amount of social investments; in cases where 
it is impossible for an enterprise, owing to 
accounting difficulties for example, to give a 
precise breakdown of capital expenditure into 
productive investments and social investments, 
the enterprise should try to estimate the amount 
of the latter. 
The assets disposed of have to be sub-divided as 
follows: 
e) Proceeds of land and of used equipment (machines, 
vehicles, buildings, etc.) disposed of; 
e')of which : Sales of land not built on. 
4. Definition of fixed assets 
By fixed assets is me?nt the value of all new and 
second-hand capital goods acquired from other 
enterprises or received from other local units or 
produced by the enterprise itself for its own use, 
which have a useful life of more than one year and 
are intended for use by the reporting unit, including 
additions, alterations, improvements and repairs 
that extend their normal useful life or increase the 
productivity of existing fixed assets (major mainte-
nance), but not current expenditure for repair and 
maintenance as well as the value of leased fixed 
assets. 
Purchases of shares and securities are excluded. 
The item "Machinery, plant and vehicles" includes all 
the machinery, tools and equipment regarded as 
fixed assets, office equipment and furniture, research 
equipment, instruments of all kinds, durable con-
tainers, transport equipment used for internal 
transport within the plant, such as electric trucks, 
fork-lift trucks, conveyor belts, etc., and all vehicles 
and ships for transport outside the plants, i.e. cars, 
station wagons, lorries and special vehicles of all 
kinds and, where applicable, ships, railway wagons, 
aeroplanes, etc. 
The item "Construction of building and other works" 
includes the value of acquisitions of new buildings 
and the value of the construction or conversion of 
industrial or other buildings (carried out by other 
units or by the unit itself), including permanent 
installations (water supply, central heating, lighting 
or air conditioning). Also included is expenditure 
for construction-work related to oil wells (drilling), 
mine shafts currently being worked, oil pipelines, 
electric power transmission lines, gas pipelines, 
railways and trackside equipment, moles and other 
port installations, roads, bridges, viaducts, sewers 
and expenditure on levelling or other land improve-
ments. 
The item "Purchase of existing buildings and other 
structures and of land, whether or not built on" includes 
all the buildings and structures already in use, land 
built on, the value of which is frequently impossible 
to separate from that of structures built upon such 
land and purchased at the same time, as well as land 
not built on, i.e. land (including watercourses, lakes, 
underground natural resources and forests) left in 
its original state or merely improved (i.e. levelled, 
pipes laid or provided with paths and roads). 
The item "Social investments" includes the purchase 
and cost of the fitting of installations having a social 
character, i.e. installations used by the staff or for 
the benefit of the staff outside working hours and 
which do not lead to any increase in productive capaci-
ty : canteens, sport grounds, rest rooms, lodgings 
for employees, etc. Installations which are essential 
to ensure that production processes comply with 
legal provisions, such as, for example, installations 
for the purification of waste water and air polluted 
by exhaust gases, safety installations, etc., do not fall 
under the heading of social investments; the same 
applies to participations in housing construction 
companies and to credits granted to these companies. 
5. Determination of the value of fixed assets 
Acquired assets are valued at total cost, i.e. price free 
destination, plus installation charges and any fees 
and duties, but excluding financing costs. To estima-
te the cost of fixed assets produced and major repairs 
carried out by the enterprise itself (for its own use), 
the expenditure (notional or actual) incurred in 
their production (or repair) during the reference 
year, including the construction costs of buildings 
and other works under construction, are included. 
This expenditure comprises the cost of labour and 
raw materials and, if possible, the share of general 
costs inherent in this work. The capital goods 
produced by a local unit of an enterprise must be 
valued at the internal delivery price by the unit 
which receives them. 
Fixed assets disposed of are valued at the price actually 
obtained and not at the book value. 
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6. Temporal demarcation of investments 
The amounts indicated relate, as far as possible, to 
the calendar year. They comprise the value of the 
all fixed assets received by the reporting unit during 
the year to which the inquiry relates, i.e. all fixed 
assets delivered to it, as well as, where relevant, 
expenditure relating to major repairs carried out. 
In the case of buildings constructed for own use, 
expenditure (notional or actual) made during the 
year is indicated, whether the constructions are 
already finished or not. 
If the reporting unit bases its reply on the amounts 
recorded in its accounts, it must indicate all the 
amounts which, in accordance with fiscal.regulations, 
were entered during the year covered by the inquiry 
under "Investments or major repairs" and "Plant 
in course of manufacture", including payments in 
instalments for equipment under construction (build-
ings, ships) which correspond more or less to the 
progress reached in the v/orks, but not payments on 
account or full payments relating to investment 
goods to be delivered subsequently and expenditure 
relating to goods with a short economic life. If the 
tax regulations do not require low-value capital 
goods to be booked under fixed assets, such acquisi-
tions are to be indicated additionally. 
7. Apportionment of general investments 
By general investments are meant investments in 
fixed assets which serve several local units simul-
taneously (for example: an administrative building, 
a power station, etc.), or, in the case of the energy 
sector, several functional or kind of activity units. 
Their value is apportioned to the various units 
(activities) or groups of units (see § 2) of the same 
economic region in proportion to the number of 
persons employed, the turnover or any other 
criterion which ensures a fair breakdown on the 
basis of the services rendered by these common 
fixed assets to each of the units or activities. 
General investments made in an administrative unit, 
sales office, etc., situated outside the economic 
region in which the local production unit(s) is (are) 
located, are reported separately; for the sake of 
simplicity, these investments are classified according 
to the main activity of the enterprise. 
The purchase of land, the economic use of which 
is still unknown, is shown with the investments of 
the nearest local unit in the same region. If the 
land is located in an economic region in which the 
enterprise has no production unit, the purchase is 
shown as investment in a new production unit which 
is assumed to have the same main activity as the 
enterprise. 
8. Framework for transmission of results 
In order to facilitate the presentation of the results 
and their comparison at Community level, the 
S.O.E.C. has asked member States to send in the 
results in the form given following the German/ 
French text of this introduction and according to 
which, in the first part of this publication, the tables 
containing the statistics of investment by country 
are also arranged. 
II. Conduct of the inquiries in the 
Member States 
Before 1965 some Member States were not yet 
recording investments in fixed assets by industry 
every year, or did not cover all the industrial sectors, 
or covered only enterprises of a certain size. More-
over, all Member States recorded and established 
investment data in accordance with national nomen-
clatures. Therefore, a great deal of effort had to be 
made to adapt and harmonize the data. Also, to 
take account of the material and technical difficulties 
in establishing the co-ordinated inquiry, it was agreed 
that this co-ordination should be brought about 
gradually. This is why there are still some gaps in 
the results from the first inquiries. However, the 
quality of the results has improved from year to year, 
so that those of the most recent years are already, 
in spite of some remaining imperfections, very 
satisfactory from the point of view of reliability and 
international comparability. 
The aspect of the evolution of the national inquiries 
should not be overlooked when making comparisons 
between countries or, for one and thè same country, 
comparisons over time. 
G e r m a n y (F. R.) 
In the Federal Republic of Germany the inquiries are 
conducted by the Statistical Offices of the "Lander". 
They are co-ordinated by the Federal Statistical Offi-
ce, which transmits the results to S.O.E.C. according 
to a breakdown by industrial sectors which conforms 
to the Community's nomenclature of activities. 
No special heading is provided in the German 
questionnaires for social investments, which are 
included in the headings relating to the construction 
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and the purchase of buildings. Similarly, no separate 
data are collected on the amounts spent on the 
purchase of vehicles for transport outside the factory. 
The Federal Statistical Office could not supply 
results for 1964 relating to the production and 
distribution of electricity and gas, whereas for the 
group "Production and distribution of steam, etc." 
(N.A.C.E.-group 163) data are available only for 1967 
and for public water supply only for 1965 and 1967. 
F r a n c e 
In France figures on investments are collected by 
three ministeries, namely: 
— by the Ministry of Agriculture from enterprises 
in the food and drink industries; 
— by the Ministry of Equipment and Housing from 
enterprises in the building and civil engineering 
industry; 
— by the Ministry for Industrial and Scientific 
Development from enterprises in most of the other 
industrial sectors. 
In a few sectors not covered by one or other of these 
three ministries, data are provided by the National 
Institute for Statistics and Economic Studies: public 
distribution of steam, etc. district heating plants 
(N.A.C.E. 163), collection and distribution of water 
(N.A.C.E. 170), shipbuilding (N.A.C.E. 361) and 
aerospace equipment manufacturing (N.A.C.E. 364). 
a) Ministry of Agriculture 
In 1964, the Ministry of Agriculture carried out, in 
collaboration with the recognized professional 
bodies, its first inquiry into investments in fixed 
assets in the industrial sectors for which it is respon-
sible. This inquiry, which referred to 1963, covered 
only one third of the enterprises, but already by 
1965 the inquiry covered all enterprises. 
In 1966, the Ministry initiated its annual inquiry on 
the structure of enterprises in agricultural and food-
processing industries, in the framework of which 
the statistical information on fixed capital invest-
ment has been collected ever since from all enter-
prises employing 20 or more persons. 
In 1969, the Ministry abolished the sub-headings in 
the questionnaire dealing with social investments 
and purchase of land not built on, and so its has been 
unable to supply the S.O.E.C. with separate data 
for these items. For technical reasons, it has also 
been unable to supply data on fixed assets disposed 
of for 1968, 1969 and 1970. 
Expenditure for major repairs is included in the 
results, but in most cases only under the heading 
relating to the total amount of productive invest-
ments, that is to say there is no breakdown of 
expenditure on the different categories of capital 
goods invested. 
Finally, it should be pointed out that the manufacture 
of vegetable and animal oils and fats (N.A.C.E. 411) 
and the manufacture of starch and starch products 
(N.A.C.E. 418) are not within the scope of the 
Ministry of Agriculture, but of the Ministry for 
Industrial and Scientific Development. 
b) Ministry of Equipment and Housing 
Investments by building and civil engineering enter-
prises have been recorded since 1955 by the Ministry 
of Equipment and Housing within the framework of 
an annual inquiry on the activity of the sector. 
This inquiry is addressed to all enterprises with 
50 or more wage and salary earners and to a one-
fifth sample in the case of enterprises with 20 to 
49 wage and salary earners. 
As a breakdown according to the nature of the 
capital goods invested is not required from enter-
prises with 20 to 49 wage and salary earners, the 
Ministry makes up this gap by estimations on the 
basis of the apportionment observed for the larger 
enterprises. 
Owing to technical difficulties, the Ministry is not 
yet in a position to supply the S.O.E.C. with detailed 
results for 1970. 
c) Ministry of Industrial and Scientific Development 
This Ministry started to carry out inquiries on invest-
ment in 1955 in a limited number of sectors and in col-
laboration with the professional organizations con-
cerned ; these inquiries were then gradually extended 
to al the industries for which the Ministry is responsi-
ble. Since 1968, fixed capital investments have been 
recorded as part of an annual enterprise inquiry, 
which supplies the essential information regarding 
the structure and the activity of French industry. 
Generally speaking, the Ministry did not, between 
1964 and 1968, question all enterprises employing 
between 20 and 49 persons, but increased the cover-
age progressively and extrapolated the results to 
cover all enterprises of this size. Since 1970, the 
inquiry has been addressed to every firm in each 
sector, except for the extraction of petroleum and 
natural gas (N.A.C.E. 13) and mineral oil refining 
(N.A.C.E. 14), for which the Ministry uses the data 
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collected by the professional bodies concerned in 
association with the technical directorates responsi-
ble for them within the Ministry. 
Separate date in respect of purchases and disposals 
of land not built on were never transmitted to 
S.O.E.C. Moreover, with the questionnaires in-
troduced in 1968 for the annual enterprise inquiry, 
it is no longer possible to collect separate data on 
investment relating to vehicles for transport outside 
the plant or on social investments; these latter are 
generally included under the heading "Construction 
of buildings and other works". Finally it should 
be noted that, beginning with the 1968 results, 
investments no longer include expenditure for major 
repairs. As these are quite significant in some 
industrial sectors, it seemed advisable to give an 
indication of them in a special table, which gives a 
comparison of total investment by sectors for 1968 
with and without expenditure for major repairs; 
the table is published at the end of the tables relating 
to France. 
I t a l y 
The Central Statistical Institute (ISTAT) began 
collecting data on fixed capital formation about 
twenty years ago in its annual value added inquiry. 
However, the inquiry referred only to enterprises 
employing 50 or 100 persons and more, depending 
upon the sector, and suffered therefore from the 
disadvantage of not yielding sufficiently good informa-
tion in respect of industrial sectors where small 
enterprises predominate. ISTAT therefore under-
took a separate ad hoc inquiry in 1965 and 1966 on 
investment in enterprises with 20 or more persons. 
In 1967, the value added inquiry was itself extended 
to enterprises employing more than 20 persons, 
and the two inquiries were combined again. 
The data supplied to S.O.E.C. for 1964 relate to all 
enterprises, the results obtained from medium-sized 
and large enterprises having been extrapolated on 
the basis of the number of persons employed. As 
from 1965, the results cover enterprises employing 
20 or more persons. 
While ISTAT was unable to supply S.O.E.C. for the 
first year of the co-ordinated annual inquiry with 
data relating to the purchases of existing buildings, 
social investments and sales of land not built on, all 
the information required under the joint programme 
has been available from 1965 onwards. 
It has to be pointed out that for 1964 the figures do 
not include purchases of second-hand equipment. 
So far, the Italian results made available to S.O.E.C. 
have been in conformity with N.I.C.E., and the 
S.O.E.C. has itself converted them to N.A.C.E. 
As from 1973, ISTAT will no longer have any difficulty 
in complying with this latter Community nomencla-
ture. 
T h e N e t h e r l a n d s 
Of the Member States of the European Communities, 
the Netherlands have the longest experience in the 
field of investment statistics. A virtually exhaustive 
inquiry has been conducted by the Central Bureau 
of Statistics (C.B.S.) since 1949 and its results are 
made available annually, with an extensive break-
down by branches, in a special publication. 
The C.B.S. questions all industrial enterprises 
employing 10 or more persons. However, in the 
case of building and civil engineering enterprises, 
the C.B.S. previously questioned only those employ-
ing 20 or more persons; this limit has now been 
reduced to 10 persons. N.A.C.E. groups 503 (Instal-
lation) and 504 (Building completion work) are not 
included in the inquiry, as these are activities which 
are almost entirely of a handicraft character in the 
Netherlands. 
The questionnaires used by the C.B.S. cover all the 
data called for by joint programme. 
The data has up to now been supplied to the S.O.E.C. 
according to N.I.C.E., but as from 1963, the C.B.S. 
will be able to establish results in conformity with 
N.A.C.E. 
Because of the need for statistical secrecy, the 
man-made fibres industry (N.A.C.E. 26) has been 
combined with the chemical industry (N.A.C.E. 25), 
while data on electrical engineering cannot be sub-
divided by groups and are therefore available only 
for the two-digit position of N.A.C.E. (class 34). 
B e l g i u m 
Data on the investments of industrial local units 
employing 20 or more persons have been collected 
in Belgium by the National Institute of Statistics 
(I.N.S.) for most of the industrial branches since 1954. 
Originally, data were collected as part of the annual 
inquiry into industrial production, but since 1962/63 
the I.N.S. has been using a specific questionnaire for 
investments. 
The sub-divisions provided by the I.N.S. in its ques-
tionnaires make it possible for all the data required 
under the joint programme to be sent to the S.O.E.C. 
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For reasons of statistical secrecy, the amounts devoted 
to the purchase of land, to social investments as well 
as the amounts coming from sales of land not built on, 
have been supplied for many branches only at the 
level of the classes of the N.A.C.E. For the same 
reasons, the I.N.S. has been obliged to combine 
several groups of the N.A.C.E. 
In certain sectors, such as the chemical industry 
(N.A.C.E. 25), mechanical engineering (N.A.C.E. 32), 
food, drink and tobacco (N.A.C.E. 41/42), these 
combinations can vary from one year to another. 
Again, only a total at class level is available in the 
case of electrical engineering (N.A.C.E. 34). 
L u x e m b o u r g 
Before 1964, the Central Statistical and Economic 
Studies Office (STATEC) collected annually data 
on the investment expenditure of industrial enter-
prises as part of a wider inquiry also covering number 
of persons employed, wages and salaries, turnover, 
etc. 
For several years from 1964 onwards, STATEC 
carried out a specific inquiry covering all industrial 
activities and all enterprises employing 20 or more 
persons, but duplicated its request for information 
on investments in the questionnaire relating to the 
annual inquiry into industrial production. Since 
STATEC gave up the former inquiry, data on invest-
ment are collected only in this annual inquiry. 
STATEC is in a position to transmit to S.O.E.C. 
results for all the items stated in the joint programme, 
but is obliged, for reasons of statistical secrecy, to 
combine a large number of N.A.C.E. groups. 
I. Presentation of the data 
In the first part of the present publication the reader 
will find, for each Member State, all the results from 
the co-ordinated annual inquiries carried out from 
1964 to 1970 on the basis of the Council Directive of 
30 July 1964. The results are given in the national 
currencies and are sub-divided by N.A.C.E. classes 
and groups as well as according to the nature of the 
capital goods invested in. 
The notes are not explained at the bottom of the 
pages, but the relevant explanations have been 
grouped by country and are given at the end of the 
tables of each of the member States (series A.1 to 
A.6). Where no footnote is given at the level of 
a class of the nomenclature, the reader should take 
into account the explanatory notes which may figure 
at the level of the groups of this class. 
The attention of the reader is also drawn to the fact 
that the totals in columns and in rows are simply 
the result of the addition of the data available. 
The second part of the bulletin is devoted to a 
Community table (table B). It gives the total 
amount of investment expenditure (total of the 
items a + b + c + d) by classes and groups of the 
N.A.C.E., expressed in national currencies and in 
units of account. A Community total has been 
calculated whenever data were available from at 
least the German Federal Republic, France and 
Italy. 
The Community table is followed by a long list of 
explanatory notes dealing chiefly with the combina-
tions of headings made by the member States. For 
the precise content of each heading, reference must 
also be made to the explanatory notes accompanying 
the data in the first part of the bulletin (tables A). 
Conversion of the different currencies into units of 
account (U.C.) was based on the following average 
rates of exchange : 
1 U.C. = 
— Germany (F.R.) 
France : 
— I t a l y : 
— The Netherlands: 
— Belgium : 
— Luxembourg : 
1964-1968: DM4,000 
1969: DM3,938 
1970: DM 3,660 
1964-1968: Ffr 4,937 
1969: Ffr 5,178 
1970: Ffr 5,554 
1964-1970: Lire 625.— 
1964-1970: Fl. 3,62 
1964-1970: Fb. 50.— 
1964-1970: Flbg 50.— 
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Dati per la Germania 
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Angaben für Deutschland 
Données pour l'Allemagne 
Dati per la Germania 
Gegevens voor Duitsland 
Data for Germany 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1964-1970 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés Européennes 
1964-1970 
DEUTSCHLAND (BR) 
Angaben ¡n nationaler Währung Mio DM 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Données en monnaie nationale 
N· 
NACE 
Nr. 
I l l 
(a) 
112 
11(a) 
13 
Industriezwelg 
Steinkohlenbergbau 
(einschl. Herstellt!«; 
von Steinkohlenbri-
ke t t s ) 
Braun- u. Pechkohlen 
bergbau (einschl. 
Herstellung von 
Braunkohlenbriketts) 
Kohlenbergbau 
(einschl. Herstellung 
von Briketts) 
Gewinnung von Erdöl 
und Erdgas 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
I960 
1969 
1970 
•1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machine!, installai., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
464,3 
474,8 
428,0 
492,3 
512,5 
251,9 
382,5 
267,5 
237,2 
184,2 
163,7 
105,8 
150,3 
190,9 
731,9 
712,0 
612,2 
ó56,0 
618,3 
402,2 
573,4 
83,8 
82,5 
182,6 
90,7 
68,6 
34,4 
104,1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
223,8 
226,4 
140,5 
152,4 
87,6 
50,4 
96,6 
46,8 
51,5 
41,7 
31,5 
19,3 
20,4 
36,4 
270,6 
277,9 
182,2 
183,9 
106,9 
70,8 
133,0 
58,3 
89,0 
93,1 
56,6 
29,1 
23,6 
34,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
12,2 
25,2 
21,2 
23,2 
17,6 
31,1 
8,7 
18,4 
30,4 
23,7 
25,5 
23,6 
33,6 
40,4 
30,6 
55,6 
44,9 
48,7 
41,2 
64,7 
49,1 
0,1 
0,6 
0 , 3 
7 ,1 
0 ,2 
0 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dom: Terrains 
C 
11,0 
18,2 
14,8 
13,6 
9 ,9 
2 , 1 
2 ,8 
17,5 
27,6 
22,4 
24,5 
22,2 
31,4 
36,1 
28,5 
45,8 
37,2 
38,1 
32,1 
33,5 
38,9 
0,1 
0,1 
0 , 1 
7 ,1 
0 ,2 
0 , 4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
700,3 
726,4 
589,7 
667,9 
617,7 
333,4 
487,8 
332,7 
319,1 
249,6 
220,7 
148,7 
204,3 
267,7 
1.033,1 
1.045,5 
839,3 
88P.6 
766,4 
537,7 
755,5 
142,2 
171,5 
276,3 
147,5 
104,8 
58,2 
139,1 
Soziale 
Investit. 
Investía. 
sociaux 
d 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
Investin. 
(a+b+c)+d 
700,3 
726,4 
589,7 
667,9 
617,7 
333,4 
487,8 
332,7 
319,1 
249,6 
220,7 
148,7 
204,3 
267,7 
1.033,1 
1.045,5 
839,3 
888,6 
766,4 
537,7 
755,5 
142,2 
171,5 
276,3 
147,5 
104,8 
58,2 
139,1 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totol 
e 
101,4 
113,8 
144,1 
185,9 
120,0 
23,0 
28,7 
7,4 
9,4 
15,9 
43,7 
24,6 
22,0 
24,7 
108,8 
123,2 
160,0 
229,6 
144,6 
45,0 
53,5 
2,1 
3,7 
1,3 
1,9 
1,9 
1,8 
3 ,3 
äufe 
ons 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
41,6 
42,9 
68,7 
56,8 
45,4 
7,4 
6 ,2 
3,0 
4,4 
7,4 
33,5 
13,0 
12,2 
11.7 
44,6 
47,3 
76,1 
90,3 
58,4 
19,6 
17,9 
0,1 
0 
0,3 
0 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
598,9 
612,6 
445,6 
482,0 
497,7 
310,4 
459,1 
325,3 
309,7 
233,7 
177,0 
124,1 
182,3 
242,9 
924,3 
922,3 
679,3 
659,0 
621,8 
492,7 
702,0 
140,1 
167,8 
275,0 
145,6 
102,9 
56,4 
135,8 
*NNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Extraction et agglo-
mération de la 
Extraction et agglo-
mération de l ign i te 
Extraction et agglo-
mération de combus-
t i b l e s solides 
Extraction de 
pétrole et de gaz 
naturel 
N-
NACE 
Nr. 
ìli 
112 
11(a) 
13 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N* 
NACE 
Nr. 
14 
161 
162 
163 
16 
(o) 
Industriezweig 
Mineralölverarbeituis 
Erzeugung und Vertei-
lung von E lek t r i z i -
t ä t 
Gaswerke, Verteilung 
von Gas 
Erzeugung von Dampf-
u . Pressluft , Fern-
heizung, Warmwasser-
versorgung 
Erzeugung u . Vertei -
lung von Elekt r iz i tä t 
Gas, Dampf u . Warm-
wasser 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1904 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
'1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
894,1 
521,8 
716,6 
1.401,6 
453,6 
750,2 
745,8 
3.596,5 
3.454,4 
3.446,1 
3.051,6 
3.374,4 
4.422,9 
652,0 
672,1 
641,5 
557,9 
635,7 
733,8 
234,8 
4.248,5 
4.126,5 
4.322,4 
3.609,5 
4.010,1 
5.156,7 
Dav.: Fahrieuge 
Doni. Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bäuden. USW. 
Coni t ruction 
immcubie*. etc. 
b 
167,7 
124,4 
202,5 
269,0 
70,0 
81,2 
232,8 
492,1 
450,6 
459,6 
368,2 
437,6 
462,2 
48,7 
52,5 
56,6 
32,9 
37,0 
44,3 
17,9 
540,8 
503,1 
534,1 
401,1 
474,6 
506,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc 
Insgesamt 
Total 
C 
16,5 
12,7 
8,7 
8 ,3 
14,5 
2,8 
62,2 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrorns 
C 
16,3 
12,0 
8,6 
7,0 
13,0 
2 ,1 
58,6 
31,3 
20,0 
38,2 
16,3 
34,9 
33,7 
2,1 
2,1 
1,6 
1,0 
0 , 6 
1.2 
1,0 
33,3 
22,1 
40,8 
17,3 
35,5 
34,9 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Toto/ des inv. 
productifs 
a H)+c 
1.078,3 
658,9 
927,8 
1.678,8 
538,1 
834,2 
1.040,7 
4.088,6 
3.905,0 
3.905,7 
3.419,8 
3.812,0 
4.885,0 
700,7 
724,6 
698,1 
590,8 
672,7 
778,1 
252,7 
4.789,3 
4.629,6 
4.856,5 
4.010,6 
4.484,7 
5-663,1 
Soziale 
inveitisi, 
sociaux 
d 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+cj+d 
1.078,3 
658,9 
927,8 
1.678,8 
538,1 
834,2 
1.040,7 
4.088,6 
3.905,0 
3.905,7 
3.419,8 
3.812,0 
4.885,0 
700,7 
724,6 
698,1 
590,8 
672,7 
778,1 
252,7 
4.789,3 
4.629,6 
4.856,5 
4.010,6 
4.484,7 
5.663,1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
11,1 
16,4 
9 , 5 
157,6 
44,9 
33,2 
61,1 
114,5 
25,5 
4 , 9 
144,9 
Dav.: Grundst. 
Dom: Terrains 
e 
0 ,4 
1,0 
0,4 
0 , 6 
0 ,8 
1,6 
13,1 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-E 
1.067,2 
642,5 
918,3 
1.521,2 
493,2 
801,0 
979,7 
3.791,2 
672,6 
247,8 
4.711,6 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Raffinage de petroli 
Production et d i s -
t r ibut ion d'énergie 
électrique 
Usines à gaz; d i s -
t r ibut ion de gaz 
Production et d i s -
t r ibut ion de vapeur, 
d'eau chaude, d ' a i r 
comprimé ; centrales 
de production de 
chaieur 
Production et d i s -
t r ibu t ion d'énergie 
électr ique, de gaz, 
de vapeur et d'eau 
chaude 
N* 
NACE 
Nr. 
14 
161 
162 
163 
16 
Cc) 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
17 
21 
221 
222 
Industriezweig 
Wassergewinnung, 
- r e i n i g u n g und 
- V e r t e i l u n g 
Erzbergbau (Gewinnung 
Und Aufbe re i tung) 
Erzeugung von E i sen 
u . S t a h l gemäss EGKS-
V e r t r a g (ohne R ü t t e n -
k o k e r e i ) 
H e r s t e l l u n g von 
S t a h l r o h r e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
737,2 
8 9 0 , 0 
• 
. 
• 
7 ,5 
13 ,3 
6 ,3 
2 , 3 
1,9 
2 ,9 
5 ,5 
1 .779,6 
1.457,2 
1.423,9 
1.008,B 
893 ,0 
1 .194,7 
2 . 0 0 0 , 0 
36 ,2 
4 1 , 3 
50 ,7 
188,1 
191 ,6 
194 ,3 
182 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
188,6 
242,2 
'. 
. 
• 
9 , 1 
10 ,1 
2 , 5 
1,6 
0 , 7 
1,0 
1,9 
345,9 
311,0 
315,5 
184,8 
107,9 
154,9 
362,4 
7 ,9 
11,8 
16 ,5 
26 ,0 
21 ,0 
4 6 , 3 
30 ,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
(b) 
(b) 
• 
. 
• 
3 ,1 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
-
0 , 1 
26 ,3 
38 ,8 
26 ,4 
8 ,0 
9 ,3 
11 ,1 
32 ,3 
1,6 
1,9 
1,7 
3 , 1 
2 ,0 
12 ,8 
8 ,5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
23,6 
3 0 , 6 
. 
• 
2 , 3 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
-
0 ,1 
13 ,7 
17 ,5 
17 ,3 
5.2 
4 , 7 
5 ,7 
23 ,9 
0 ,7 
0 ,6 
0 , 7 
2 ,3 
1,7 
12 ,6 
3,8 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
925 ,8 
1 .132,2 
. 
, 
19,6 
2 3 , 8 
8 ,9 
4 , 1 
3 ,0 
3,9 
7 ,4 
2 .151 ,8 
1.807,0 
1.765,8 
1.201,6 
1.010,2 
1.360,7 
2 .394 ,6 
45 ,6 
55,0 
68,9 
217,3 
214,6 
253 ,4 
221,2 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
-
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investisi. 
(a+b+c|+d 
925 ,8 
1 .132,2 
. 
. 
19,6 
23 ,8 
8 ,9 
4 , 1 
3 ,0 
3 ,9 
7 ,4 
2 .151 ,8 
1.807,0 
1 .765,8 
1.201,6 
1.010,2 
1 .360,7 
2 .394 ,6 
45 ,6 
55,0 
68 ,9 
217,3 
214 ,6 
253 ,4 
221 ,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totdf 
e 
28 ,3 
. 
. 
7,2 
7 ,7 
11 ,5 
2 ,8 
8,4 
9 ,6 
7 ,2 
35 ,0 
55,6 
8 7 , 3 
103,7 
101 ,1 
7 8 , 1 
129,0 
1,1 
1,2 
0 , 8 
10 ,8 
2 4 , 5 
14 ,4 
8 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
1.2 
1.5 
1.4 
0 , 5 
4 , 5 
3 , 1 
4 , 1 
11 ,0 
16 ,3 
53,3 
28 ,9 
23 ,5 
27,4 
35,8 
0 ,2 
0 ,2 
0 
5 ,7 
16,2 
9 ,5 
0 
Invest. abzUgl. 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-c 
1 .103,9 
, 
12,6 
16 ,1 
- 2 ,6 
1,3 
- 5.4 
- 5 ,7 
0 , 3 
2 .116 ,8 
I . 7 5 I . 4 
1 .678,5 
1.097,9 
9 0 9 , 1 
1 .282,6 
2 . 2 6 5 , 6 
4 4 , 6 
53 ,8 
68 ,1 
206,5 
190 ,1 
239,0 
213,1 
*NNÉE Branche industrielle 
1964 Captage, é p u r a t i o n 
,„ , ,_ et d i s t r i b u t i o n 
1 9 6 5 i ' e a u 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
I969 
1970 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
S x t r a c t i o n et p r é p a -
r a t i o n de m i n e r a i s 
n é t a l l i q u e s 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e 
t r a i t é CECA) non 
compris l e s c o k e r i e s 
i n t é g r é e s 
F a b r i c a t i o n de t u b e s 
d ' a c i e r 
N· 
NACE 
Nr. 
17 
21 
221 
222 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N-
NACE 
Nr. 
223 
224 
22 
231 
(d) 
Industriezweig 
Z i e h e r e i e n und K a l t -
walzwerke 
Erzeugung u . e r s t e 
Bea rbe i t ung von NE-
H e t a l l e n 
Erzeugung u . e r s t e 
3 e a r b e i t u n g von 
e e t a l l e n 
Gewinnung von Bauma-
t e r i a l , f e u e r f e s t e n 
u . keramischen Erden 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
,Ί 
9 4 , 1 
120,4 
105.0 
83 ,6 
107,6 
183 ,1 
207,0 
176,4 
238,0 
230,8 
371,0 
257 ,8 
352 ,6 
634 ,1 
2 . 0 8 6 , 3 
1 .856,9 
1.810,4 
1 .651 ,5 
1.450,0 
1 .924,7 
3 .023 ,4 
254 ,3 
216 ,3 
193,9 
148,1 
193,2 
236 ,9 
306,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
27 ,6 
42 ,4 
4 2 , 1 
38,2 
29 ,4 
4 4 , 5 
6 7 , 5 
39 ,9 
52 ,0 
67 ,3 
102 ,6 
46 ,7 
9 0 , 5 
190 ,9 
421 ,3 
417 ,2 
441,4 
3 5 I . 6 
205,0 
336,3 
651,1 
32,9 
28 ,6 
26 ,0 
19 ,2 
20 ,8 
30 ,8 
36,9 
Kauf v. besteh 
Achai immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
3,7 
10,9 
5,8 
3 ,1 
5 ,1 
16,8 
8 ,8 
4 , 3 
14,2 
7 ,5 
^ , 1 
13 ,1 
6 ,0 
35 ,5 
35,9 
65 .8 
41 ,4 
9 , 3 
29 ,5 
4 6 , 8 
85 ,1 
34 ,2 
27 ,8 
27 ,3 
2 4 , 1 
31,4 
47 ,1 
50 ,4 
Gebäuden usw. 
jfes exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrorns 
C 
1,6 
4 , 8 
3,2 
2 . 1 
4 , 5 
11,8 
3,9 
3,7 
5,5 
5,0 
5,8 
12 ,0 
5,4 
14 ,5 
19,7 
28,4 
26 ,2 
19 ,4 
22 ,9 
35 ,5 
46 ,0 
30 ,6 
25 ,8 
25,2 
2 2 , 7 
29 ,6 
4 4 , 5 
48 ,3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
125,5 
I 7 3 . 7 
152,9 
124,9 
142,1 
244,4 
283,2 
220 ,6 
304,2 
305,6 
- 5 8 , B 
317,6 
449 ,1 
860 ,5 
2 . 5 4 3 , 5 
2 . 3 3 9 , 9 
2 .293 ,2 
: . ' - 3 2 , 6 
1 .684,5 
2 . 3 0 7 , 8 
3 .759 ,6 
321,4 
272 ,7 
247,2 
191,4 
245,4 
314,8 
393,6 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
d 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investisi. 
Ja+b+cj+d 
125,5 
173,7 
152,9 
124,9 
142,1 
244,4 
283,2 
220 ,6 
304,2 
305 ,6 
4fi8,8 
317,6 
4 4 9 , 1 
360 ,5 
2 -543 ,5 
2 .339 ,9 
2 . 2 9 3 , 2 
2 . 0 3 2 , 6 
1 .684,5 
2 . 3 0 7 , 8 
3 .759 ,6 
321,4 
272,7 
247,2 
191,4 
245,4 
314,8 
393,6 
Verk 
Ces 
Insgesamt 
Total 
e 
21 ,6 
4 , 7 
2 ,7 
6 ,7 
5,6 
6 ,3 
12 .1 
4 , 6 
7,4 
24 ,3 
137,9 
23 ,5 
16,0 
20 ,9 
62 ,3 
68 ,9 
115 ,1 
259 ,1 
154,7 
114,8 
170,1 
9 ,9 
10,4 
I P , 3 
19 ,6 
10,0 
16,1 
15 ,2 
ions 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 ,2 
0 , 5 
0 ,3 
0 ,4 
1,5 
0 ,9 
1,3 
1,1 
3,4 
8 ,1 
5 ,1 
6 ,1 
1,9 
4 ,8 
12 ,5 
20,4 
61 ,7 
4 0 , 1 
4 7 , 3 
39 ,8 
41 ,9 
2 , 1 
2 ,0 
4 , 1 
6 ,9 
4 , 2 
0 , 8 
5 ,5 
Invest. abzUgl. 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
103,9 
169,0 
150,2 
118,2 
136,5 
238 ,1 
271,2 
216,0 
296,8 
281 ,3 
350,9 
294 ,1 
4 3 3 , 1 
855,7 
2 . 4 8 1 , 2 
2 . 2 7 1 , 0 
2 . 1 7 8 , 1 
1-773,5 
1.529,8 
2 .193 ,0 
3 .589 ,5 
311,5 
262,3 
236,9 
171,8 
235,4 
298,7 
388,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , 
laminage de f e u i l -
l a r d s , p r o f i l a g e à 
f r o i d de l ' a c i e r 
P roduc t ion et p r e -
n i è r e t r a n s f o r m a t i o n 
i e s métaux non fer*-
reux 
Produc t ion et p r e -
n i è r e t r a n s f o r m a t i o n 
l e s métaux 
S x t r a c t i o n de m a t é -
r i a u x de c o n s t r u c -
t i o n et t e r r e s à feu 
N' 
NACE 
Nr. 
223 
224 
22 
23I 
(d) 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
232 
233 
239 
23 
(d) 
24I 
242 
Industriezweig 
K a l i s a l z ­ u . PhosphaV 
bergbau 
Gewinnung von Sa l z 
Gewinnung von s o n s t i ­
gen M i n e r a l i e n ; Torf­
Gewinnung von n i c h t ­
e n e r g e t i s c h e n Minera ­
l i e n (ohne E r z e ) ; 
Torigewinnung 
Z i e g e l e i 
H e r s t e l l u n g von 
Zement, Kalk u . Gipe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
9 5 , 8 
91 ,2 
123,0 
128,5 
65 ,6 
77 ,3 
76 ,7 
350,1 
307,5 
316,9 
276 ,6 
258,8 
314,2 
383,1 
107,5 
119,7 
129 ,3 
76 ,3 
73,2 
60 ,2 
100 ,3 
249,9 
355,4 
303 ,0 
187,9 
205 ,1 
252 ,6 
307,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Donc Véhicules 
a 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
26 ,0 
29 ,9 
32,9 
52 ,1 
25 ,6 
33 ,8 
2 5 , 3 
58 ,9 
58 ,5 
5°·,9 
71 ,3 
46 ,4 
64 ,6 
62 ,2 
33,0 
40 ,4 
39 ,9 
2 4 , 5 
18 ,3 
13 ,5 
26 ,8 
53 ,1 
110,3 
8 2 , 3 
4 6 , 1 
32 ,9 
46 ,0 
60 ,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
2 ,1 
2 ,8 
2 ,8 
2 ,8 
1,5 
1|9 
1,4 
3 6 , 3 
30,6 
30 ,1 
26,9 
32,9 
4 9 , 0 
51 ,8 
6 ,3 
7,4 
8,4 
4 , 0 
3,5 
5 ,0 
6 ,0 
2 3 , 1 
26 ,8 
31,8 
36,9 
28 ,9 
51,2 
8 5 , 8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
1,7 
1,7 
2 , 5 
2 ,4 
0 ,7 
1,8 
1,3 
32,3 
27 ,5 
27 ,7 
25 ,1 
30 ,3 
4 6 , 3 
49,7 
5 ,2 
6 ,6 
7 ,6 
3,7 
2 ,7 
4 , 3 
5,2 
21 ,3 
25 ,9 
28 ,7 
34 ,3 
25 ,6 
40 ,7 
67 ,9 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
123,9 
123,9 
158,7 
183,4 
92 ,7 
113,0 
103 ,3 
445 ,3 
396,6 
405 ,9 
: ^ 4 , 8 
338,1 
427 ,8 
497,0 
146,8 
167,5 
177,6 
104,8 
95 ,0 
78 ,7 
133,2 
326,3 
492 ,5 
417 ,1 
270,9 
266 ,9 
349,8 
453,4 
Soziale 
Investit. 
Investisi, 
sociaux 
d 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
invesliss. 
(a+b+cl+d 
123,9 
123,9 
158,7 
183,4 
92 ,7 
113,0 
103 ,3 
4 4 5 , 3 
396,6 
405 ,9 
374,8 
338 ,1 
427 ,8 
497,0 
146,8 
167,5 
177,6 
104,8 
9 5 , 0 
78 ,7 
133,2 
326,3 
4 9 2 , 5 
4 1 7 , 1 
270 ,9 
266 ,9 
349 ,8 
453,4 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
1,6 
1,7 
2 ,7 
2 ,8 
0 , 5 
5,7 
4 , 4 
11 .5 
12 ,1 
13 ,0 
22 ,4 
10 ,5 
21 ,8 
19,7 
4 , 8 
4 , 0 
3 ,7 
10,7 
3,4 
10,4 
6 ,0 
5,9 
8 ,6 
16,0 
25 ,1 
22,4 
2 3 , 5 
31 ,9 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,8 
0 ,6 
0 , 1 
0 , 8 
0 ,7 
2 , 5 
2 ,5 
4 , 9 
7 ,5 
4 , 3 
1,6 
6,2 
2 ,1 
2 , 1 
1,7 
1,9 
0 ,9 
8 ,5 
3,6 
2 ,3 
2 ,9 
8 ,9 
13,4 
14 ,1 
12 ,9 
16 ,2 
Invest, abzugl 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d | ­e 
122,3 
122,2 
156,0 
180,6 
92 ,2 
107,3 
98 ,9 
433 ,8 
384,5 
392,9 
352,4 
327,6 
406 ,0 
477 ,3 
142,0 
163,5 
173,9 
9 4 , 1 
91 ,6 
68 ,3 
127,2 
320,3 
483 ,9 
4 0 1 , 1 
245 ,8 
244 ,5 
326,3 
421,5 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
E x t r a c t i o n m i n i è r e 
de s e l s de p o t a s s e 
et de phospha tes 
n a t u r e l s 
E x t r a c t i o n de s e l 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s 
minéraux; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n de m i n é ­
raux a u t r e s que 
m é t a l l i q u e s et é n e r ­
g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
F a b r i c a t i o n de m a t é ­
r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n en t e r r e c u i t e 
F a b r i c a t i o n de 
c iment , de chaux et 
i e p l â t r e 
N· 
NACE 
Nr. 
232 
233 
239 
23 
(d) 
241 
242 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux f ixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N-
NACE 
Nr. 
243 
246 
248 
247 
24 
( e ) 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von Bau-
e t o f fen aUB Beton u . 
Gips sowie von Asbest 
sèmentwaren 
H e r s t e l l u n g von 
S c h l e i f m i t t e l n auf 
Unte r l agen 
H e r s t e l l u n g von k e r a -
mischen Erzeugn i s sen 
(ohne Z i e g e l e i ) 
H e r s t e l l u n g und 
Vera rbe i t ung von 
Glas 
Be- u . Ve ra rbe i t ung 
von S te inen und 
Erden ; 
H e r s t e l l u n g und 
Vera rbe i tung von 
Glas 
JAHR 
1964 
.1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
i960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
272,9 
300,8 
277,9 
224,9 
2 7 0 , 1 
407,4 
511,0 
119,5 
177,4 
168,4 
105,8 
118,9 
167,1 
218 ,2 
136,0 
185,8 
170,2 
144,9 
148 ,6 
245 ,6 
341,6 
885 ,8 
1 .139 ,1 
1 .048,8 
739,8 
815 ,9 
1 .132,8 
1 .478 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
8 1 , 5 
79 ,7 
69 ,0 
56 ,1 
56 ,0 
8 9 , 0 
111,5 
4 2 , 1 
76,9 
70 ,6 
39 ,5 
34 ,2 
66 ,2 
82,7 
57,9 
90 ,7 
64,2 
4 5 , 1 
40 ,0 
63 ,3 
100 ,3 
2 6 7 , 6 
398,0 
326,0 
2 1 1 , 3 
181,4 
278,0 
381,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles orist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
15 ,3 
15,4 
20 ,7 
16 ,8 
14,2 
26 ,9 
34 ,0 
6 ,3 
12,0 
8 ,4 
11,4 
4 , 3 
9 , 1 
11 ,4 
5,7 
7,6 
3 ,7 
5,7 
3,7 
6,4 
9,0 
56 ,7 
69 ,2 
73 ,0 
7 4 , 8 
54,6 
98 ,6 
146,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
13,6 
13,4 
13 ,6 
11 ,6 
12,2 
21 ,0 
25 ,6 
3,7 
6 , 5 
5 ,4 
9 ,2 
2 ,8 
5,3 
4 ,9 
2 ,5 
3,6 
1,5 
2 ,8 
2 , 5 
4 , 0 
5,8 
4 6 , 3 
56 ,0 
56 ,8 
61 ,6 
4 5 , 8 
75 ,4 
109 ,4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
369,7 
395,9 
367,6 
297,7 
340 ,3 
523 ,3 
656,6 
167,9 
266 ,3 
247,4 
156,7 
157,4 
242,4 
312 ,3 
199,6 
2 8 4 , 1 
238 ,1 
195,6 
192,3 
315 ,3 
450 ,9 
1 .210,3 
1.606,3 
1.447,8 
1 X 2 5 , 7 
1 .051,9 
1.509,4 
2 . 0 0 6 , 4 
So 
Inv 
lale 
stit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss 
(a+b+c)+d 
369 ,7 
395 ,9 
367,6 
297 .7 
340 ,3 
523,3 
656 ,6 
167,9 
266 ,3 
247 ,4 
156 ,7 
157,4 
242 ,4 
312 ,3 
199 ,6 
2 8 4 , 1 
238 ,1 
195,6 
192,3 
315 ,3 
4 5 0 , 9 
1 .210,3 
1 .606,3 
1 .447,8 
1 .025 ,7 
1.051,9 
1.509,4 
2 . 0 0 6 , 4 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
10 ,7 
14 ,1 
33,6 
25 ,0 
12 ,5 
22 ,8 
30 ,3 
9 ,4 
12 ,3 
2 0 , 5 
10 ,0 
9 ,3 
11 ,4 
17 ,2 
3 ,5 
5,7 
22 ,2 
14,8 
4 , 8 
6 ,6 
9,7 
34 ,3 
44 ,7 
96 ,0 
8 5 , 6 
52 ,4 
74 ,7 
95 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
1,0 
1,9 
1,4 
1.1 
1,2 
6 ,7 
3 ,4 
6,0 
3 ,1 
7 ,9 
2 , 5 
2 ,0 
2 ,9 
8 ,4 
0 ,9 
0 ,6 
0 ,4 
1,6 
1,0 
2 ,6 
3 ,6 
12 ,3 
10 ,6 
20 ,3 
20 ,5 
19,2 
33,6 
35,2 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
359,0 
381,8 
334,0 
272,7 
327 ,8 
500 ,5 
626 ,3 
158,5 
254,0 
226,9 
146,7 
1 4 8 , 1 
231,0 
295 ,1 
196 ,1 
278,4 
215,9 
180,8 
187,5 
308,7 
441 ,2 
1 .175,9 
1.561,6 
1 .351,8 
9 4 0 , 1 
999 ,5 
1 .434,7 
1 .911 ,3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de m a t é -
r i a u x de c o n s t r u c -
t i o n et de t r a v a u x 
p u b l i c s en b é t o n , en 
ciment ou en p l â t r e 
P r o d u c t i o n de meules 
e t a u t r e s p r o d u i t s 
a b r a s i f s a p p l i q u é s 
F a b r i c a t i o n de p r o -
d u i t s céramiques 
I n d u s t r i e du v e r r e 
I n d u s t r i e des p r o -
d u i t s minéraux 
non m é t a l l i q u e s 
N-
NACE 
Nr. 
?43 
246 
248 
247 
24 
Ce) 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
251 
( f ) 
252 
253 
255 
256 
257 
258 
259 
25 
( f ) 
Industriezweig 
Chemie: G r u n d s t o f f e , 
auch a n s c h l i e s s e n d e 
Weit e r v e r a r b e i t u n g 
P e t r o - u . k a r b o c h e -
miBChe I n d u s t r i e 
Andere chemische 
G r u n d s t o f f i n d u s t r i e n 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , 
F i r n i s , Lacke, An-
s t r i c h m i t t e l , Druck-
f a rben 
H e r s t . andere chemi-
sche E r z e u g n . , v o r -
wiegend f. I n d u s t r i e 
u . Landwir t schaf t 
H e r s t , v . pharmazeut . 
E rzeugn i s sen 
H e r s t . S e i f e , s y n t h . 
Waschmi t t e l , Parfüms, 
Korpe rp f l egemi t t e l 
H e r s t , v . s o n s t , che-
mischen Erzeugn . für 
P r i v a t u . Verwal tung 
Chemieche I n d u s t r i e 
(ohne Chemi fase r in -
d u s t r i e ) 
JAHR 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
1 .788,7 
2 .431 ,2 
2 .814 ,2 
2 . 1 8 6 , 1 ' 
1 .885,3 
2 . 9 3 5 , 7 
3 .726 ,7 
121 ,1 
128,6 
171,2 
122 ,8 
131,9 
177,8 
262,0 
190 ,3 
253,4 
342 ,8 
343,2 
329,8 
424 ,3 
555 ,1 
2 . 1 0 0 , 1 
2 .813 ,2 
3 .328 ,2 
2 . 6 5 2 , 1 
2 .347 ,0 
3 .537 ,7 
4 · 5 4 3 , 8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
4 3 6 , 6 
542,8 
699,8 
510,8 
444 ,2 
630,9 
953,8 
4 5 , 5 
63 ,8 
8 4 , 6 
6 8 , 6 
54 ,4 
75 ,6 
115,1 
135,8 
138,9 
163,9 
170 ,6 
160 ,5 
223 ,1 
405,0 
617,9 
745 ,5 
9 4 8 , 3 
750,0 
659 ,1 
929 ,6 
1 .473,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achol immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
4 2 , 6 
4 1 , 0 
72 ,5 
61 ,0 
4 5 , 8 
7 5 , Ί 
248,0 
8 ,5 
16,9 
9 ,5 
5 , 3 
17,9 
13,7 
19 ,8 
13 ,6 
14,2 
35 ,2 
16,0 
27 ,5 
4 5 , 8 
28 ,4 
64 ,7 
72 ,1 
117,2 
8 2 , 3 
91 ,2 
135,2 
296,2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
c' 
27 ,8 
30 ,3 
,63,4 
50 ,0 
4 1 , 1 
56 ,8 
228 ,4 
5 ,7 
10 ,3 
6 ,8 
2 ,8 
8 ,3 
6 ,6 
5,2 
6,7 
7 , 1 
2 0 , 5 
10 ,5 
16,4 
29 ,2 
20 ,5 
40 ,2 
47 ,7 
90 ,7 
6 3 , 3 
65 ,8 
9 2 , 6 
254 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
2 . 2 6 8 , 0 
3 .015 ,0 
3 .586 ,5 
2 . 7 5 7 , 9 
2 . 3 7 5 , 3 
3 . 6 4 2 , 3 
4 . 9 2 8 , 5 
175,2 
209 ,3 
265 ,3 
196 ,7 
204,2 
267 ,1 
396,9 
339,7 
406 ,5 
541,9 
529 ,8 
517,8 
693,2 
988 ,5 
2 .782 ,7 
3 .630 ,8 
4 . 3 9 3 , 7 
3 .484 ,4 
3 .097 ,3 
4 . 6 0 2 , 5 
6 . 3 1 3 , 8 
Soziale 
Investit. 
Investisi, 
sociaux 
d 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
2 . 2 6 8 , 0 
3 .015 ,0 
3 . 5 8 6 , 5 
2 . 7 5 7 , 9 
2 . 3 7 5 , 3 
3 .642 ,3 
4 . 9 2 8 , 5 
175,2 
209 ,3 
265 ,3 
196 ,7 
204 ,2 
267 ,1 
396,9 
339 ,7 
406 ,5 
541,9 
529,8 
517,8 
693 ,2 
988 ,5 
2 . 7 8 2 , 9 
3 .630 ,8 
4 . 3 9 3 , 7 
3 .484 ,4 
3 .097 ,3 
4 . 6 0 2 , 5 
6 ,313 ,8 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
32,9 
74 ,5 
57 ,5 
141,0 
59,4 
72 ,3 
103,0 
7 ,6 
32,9 
8 ,6 
11 ,2 
13,6 
22 ,1 
10 ,4 
14,9 
13 ,5 
19,0 
12,9 
27 ,8 
29 ,3 
34 ,1 
55,4 
120,9 
8 5 , 1 
165 ,1 
100,8 
123,7 
147,5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrorns 
e 
2 ,8 
8 ,9 
9 , 5 
18,4 
13 ,3 
27 ,9 
38,2 
0 
8 ,0 
2 , 3 
2 ,3 
1,0 
3,0 
1,1 
0 ,4 
2 ,0 
1,0 
1,4 
2 , 3 
5 ,9 
8 ,3 
3,2 
18,9 
12 ,8 
22 ,1 
16,6 
36 ,8 
47 ,6 
Invest. abiUgl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
slons déduites 
(a +b +c +d|—e 
2 . 2 3 5 , 0 
2 .940 ,5 
3 .529 ,0 
2 .616 ,9 
2 . 3 1 5 , 9 
3 .570 ,0 
4 . 8 2 5 , 5 
167,5 
176,4 
256 ,7 
185 ,5 
190 ,6 
245,0 
386,5 
324,8 
393,0 
S22.9 
516,9 
490,0 
663,9 
954,4 
2 .727 ,3 
3 .509 ,9 
4 . 3 0 8 , 6 
3 .319 ,3 
2 .996 ,5 
4 . 4 7 8 , 8 
6 . 1 6 6 , 3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Chimie: P r o d u i t s de 
b a s e , y compris 
t r a n s f o r m a t i o n en 
c o n t i n u 
I n d u s t r i e p é t r o c h i -
mique et carbochim. 
Aut res i n d u s t r i e s 
chimiefuee de base 
F a b r i c a t . d ' endu i t s , 
de v e r n i B , p e i n t u r e s , 
e n c r e s d ' i m p r i m e r i e 
F a b r . a u t r e s p r o -
d u i t s ch im. , p r i n c i -
palement pour 1 ' i n -
d u s t r i e et l ' a g r i -
c u l t u r e 
Fabr . de p r o d u i t s 
pharmaceut icpaee 
Fab r . savon, d é t e r -
g e n t s s y n t h . , p a r -
fums , p rod . d · h y -
g iène c o r p o r e l l e 
Fab r . a u t r e s produi te 
chim. p r . consommât, 
p r i v é e et a d m i n i s -
t r a t i o n 
I n d u s t r i e chimicpie 
( s ans l a p r o d u c t , de 
f i b r e s a r t i f i c i e l l e s 
et syn thé t icrues) 
N-
NACE 
Nr. 
25I 
( f ) 
252 
253 
255 
256 
257 
258 
259 
25 
( f ) 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N' 
NACE 
Nr. 
26 
311 
312 
313 
Indusirieiwelg 
Chemiefaserinduetrie 
Giesserei 
Schmiede-, Press- u . 
Hammerwerke 
Stahlverformung und 
Oberflächenveredlung 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
130,4 
238,3 
202,1 
111,6 
272,3 
367,7 
436,5 
251,0 
275,3 
243,9 
141,2 
151,6 
244,2 
370,6 
12,1 
10,5 
9,3 
10,2 
10,8 
11,6 
13,5 
210,1 
245,7 
236,7 
199,4 
219,7 
303,4 
420,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
Bau v. Ge. 
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc 
b 
45,5 
67,8 
44,0 
38,9 
22,6 
70,7 
90,3 
63,2 
73,7 
59,9 
31,9 
38,7 
54,9 
93,1 
5,3 
3,2 
1,9 
2 , 5 
2 ,4 
1,8 
2 , 4 
58,3 
67,9 
66,3 
51,0 
37,0 
69,3 
117,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
2,9 
1,2 
2,9 
4 ,4 
0 ,7 
1,6 
3,8 
7 ,9 
8 ,6 
6,3 
9 ,2 
4 , 8 
10,0 
12,7 
0,1 
1,3 
0,5 
0,4 
0 ,2 
0 , 7 
0 , 5 
11,3 
8,5 
10,6 
6 , 3 
7 ,3 
14,9 
26,2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
2,7 
0,9 
2 , 3 
2 ,8 
0 ,7 
1,0 
3 ,3 
5,2 
4 , 3 
4 , 5 
5 ,4 
2 , 5 
3 ,5 
7 ,3 
0,1 
0,4 
0,3 
0 ,3 
0 , 1 
0 ,3 
0 , 3 
4,8 
5,1 
4 ,4 
4 , 5 
4 , 1 
6,2 
12,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
¡ " l ' t 
178,9 
307,3 
249,0 
154,9 
295,6 
440,0 
530,6 
322,1 
357,6 
310,1 
182,4 
195,1 
309,1 
476,4 
17,5 
15,0 
11,7 
13,1 
13,4 
14,1 
16,4 
279,8 
322,1 
313,6 
256,7 
264,0 
387,6 
564,9 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
178,9 
307,3 
249,0 
154,9 
295,6 
440,0 
530,6 
322,1 
357,6 
310,1 
182,4 
195,1 
309,1 
476,4 
17,5 
15,0 
11,7 
13,1 
13,4 
14,1 
16,4 
279,8 
322,1 
313,6 
256,7 
264,0 
387,6 
564,9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
2,4 
4,2 
3 ,1 
4 , 7 
2 , 5 
6 ,5 
17,4 
18,2 
10,8 
8,9 
19,4 
8 ,1 
14,1 
16,3 
0,2 
0,3 
19,2 
0,6 
0 ,3 
0 ,3 
0 , 4 
28,0 
11,9 
44,6 
16,2 
11,5 
16,2 
19,9 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
e 
0,3 
0,5 
0,4 
1,2 
0 ,2 
1.9 
1,8 
1.3 
2 ,9 
2 ,0 
2 ,6 
2 .1 
1,8 
3 ,8 
0,1 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0,7 
1.6 
1.2 
1,0 
1.3 
1.1 
1,8 
Invest, abrugl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
176,4 
303,1 
245,9 
150,2 
293,1 
433,5 
513,2 
303,9 
346,8 
301,2 
163,0 
187,0 
295,0 
460,1 
17,3 
14,7 
-7,5 
12,5 
13,1 
13,8 
16,0 
251,7 
310,2 
269,0 
2'iO,5 
252,5 
371,4 
545,0 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Production de fïbree 
a r t i f i c i e l l e s et 
synthét i quês 
Fonderies 
Porge 1 estampage t 
matriçage, emboutis-
sage, découpage et 
repoussage 
N-
NACE 
Nr. 
26 
311 
312 
Seconde transforma- j n 
t ion , traitement et 
revêtement des métaiu 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Wahrung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
314 
3)5 
316 
319 
Industriezweig 
Herde i lung von S t a h l ­
u . L e i c h t m e t a l l k o n ­
B t r u k t i o n e n (auchver ­
bunden mit Hontage) 
K e s s e l ­ u . B e h ä l t e r ­
bau 
H e r s t e l l u n g von EBM­
Waren 
Mechanik a . n . g . 
JAHR 
1964 
.1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât etc. 
insgesamt 
Totol 
a 
84 ,4 
9 5 , 1 
8 0 , 5 
7 4 , 5 
9 8 , 1 
124,6 
122,5 
56 ,5 
61 ,8 
66,C 
39 ,9 
33,5 
49 ,6 
8 1 , 3 
486 ,9 
502,6 
468 ,5 
/;B2,3 
456 ,7 
644 ,9 
783 ,2 
9 , 6 
10 ,6 
9 ,7 
10 ,9 
11,3 
17 ,3 
19,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
• 
• 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
• 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
41 ,4 
4 6 , 1 
32 ,5 
2 9 , î 
27 ,7 
41 ,4 
56,2 
23 ,3 
31 ,6 
33 ,7 
20 ,2 
10 ,1 
14 ,6 
23 ,8 
191,3 
214 ,9 
20Γ,0 
159,0 
130,4 
219,8 
346,7 
8 ,7 
8 ,4 
8 ,2 
7 ,0 
6 ,3 
11 ,5 
9 ,6 
Kauf ν. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
3,6 
7,7 
7 ,1 
4 , 4 
12 ,0 
11,7 
12 ,8 
3,0 
3,3 
2 ,7 
1,5 
1,1 
3,1 
7,7 
16,3 
28 ,2 
25 ,8 
2 4 , 6 
25 ,0 
4 1 , 1 
46 ,9 
1,2 
0 ,9 
1.2 
1.8 
1.6 
1,7 
1 .2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
2 ,3 
4 , 3 
2 ,7 
3 ,1 
2 ,9 
7 .5 
5,5 
1,7 
1.3 
1.4 
C,8 
0 , 8 
1,9 
2 ,6 
10,3 
14,2 
16 ,6 
11 .3 
13 ,7 
20 ,6 
28 ,3 
0 ,7 
0 , 8 
1,1 
0 ,9 
1.1 
1,6 
0 ,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
129,3 
148,9 
120 ,1 
108,2 
137,8 
177,7 
191,5 
82 ,7 
96 ,7 
102,4 
61 ,6 
44 ,7 
67 ,3 
112,7 
694 ,5 
745,7 
697,2 
6^5,9 
612 ,1 
905,8 
1 .176,8 
19 ,5 
19,8 
19 ,1 
19 ,7 
19,2 
30,5 
30 ,5 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
Investiss. 
(a+b+c)+d 
129,3 
148,9 
120 ,1 
108,2 
137,8 
177,7 
191,5 
8 2 , 7 
96 ,7 
102,4 
61 ,6 
44 ,7 
67 ,3 
112,7 
694,5 
745 ,7 
697,2 
665,9 
612 ,1 
905 ,8 
1 .176,8 
19 ,5 
19 ,8 
19 ,1 
1 9 , 7 
19,2 
30 ,5 
30,5 
Verl 
Ces 
Insgesamt 
Totol 
e 
6 , 1 
7 ,3 
12,9 
13 ,6 
13 ,1 
10,2 
12 ,5 
4 , 2 
7,2 
4 ,2 
11 ,1 
9 ,2 
4 ,2 
9 ,0 
25 ,1 
30,9 
?4 ,2 
63 ,0 
3 2 , 1 
40 ,9 
44 ,7 
1,8 
1,7 
1,9 
5 ,6 
1,4 
1.2 
4 , 1 
¡ufe 
ions 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
G 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 8 
1.2 
0 , 5 
1.1 
1,5 
1,8 
1,7 
0 ,4 
1,3 
0 , 3 
1,0 
0 , 3 
1,0 
2 ,8 
3 ,1 
4 ,2 
4 , 0 
2 ,6 
3,4 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)­e 
123,3 
141 ,6 
107,2 
9 4 , 6 
124,7 
167,5 
179,0 
78,6 
8 9 , 5 
^8 ,2 
50 ,5 
35,5 
63 ,1 
103,7 
669,4 
714 ,8 
673,0 
002,9 
580,0 
864 ,9 
1 .132,1 
17,7 
18 ,1 
17,2 
1 4 , 1 
17,8 
29 ,3 
26 ,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
1968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Construction m é t a l l i ­
que (y comprie l a 
pose a s s o c i é e ) 
Chaudronner i e , c o n s ­
t r i i r r t jon rie r é s e r ­
v o i r s et d ' a u t r e s 
p i è c e s de t ô l e r i e 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l ­
l a g e e t d ' a r t i c l e s 
f i n i s en métaux, à 
l ' e x c l u s i o n du maté­i 
r i e l é l e c t r i q u e 
A t e l i e r e mécaniques 
m d . a . 
N· 
NACE 
Nr. 
3 U 
3I5 
316 
319 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N­
NACE 
Nr. 
31 
321 
322 
323 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von 
M e t a l l e r z e u g n i s s e n 
(ohne Maschinen­ u . 
Fahrzeugbau) 
H e r s t e l l u n g von land­
w i r t s c h a f t l i c h e n 
Maschinen u . Acker­
s o h l e p p e r n 
H e r s t e l l u n g von Me­
t a l l b e a r b e i t u n g s m a ­
a c h i n e n , Maaohinen­
werkzeugen u . Vor ­
r i c h t u n g e n fü r 
Maschinen 
H e r s t e l l u n g von Tex ­
t i l m a s c h i n e n , de r en 
Zubehör u . Nähmaschi­
nen 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, instoffot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
1.110,6 
1.201,6 
1 .114,6 
9 58,4 
981 ,7 
1 .395,6 
1 .811,5 
109 ,3 
215,5 
149,5 
1 5 2 , 7 
93 ,2 
112,6 
132,4 
183,8 
215,0 
213 ,7 
2 0 5 , 9 
247 ,6 
349,4 
432 ,5 
9 1 , 9 
97 ,4 
9 6 , 1 
8 7 , 1 
9 4 , 6 
118,5 
148 ,1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicule, 
a 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
i! 
391 ,5 
445 ,8 
405,4 
3 0 0 , 8 
252 ,6 
4 1 3 , 3 
649 ,6 
4 6 , 5 
61 ,7 
4 9 , 5 
3 7 , 0 
20 ,2 
3 0 , 1 
40 ,2 
67 ,4 
70,2 
8 0 , 8 
54 ,9 
53 ,8 
129,6 
162,2 
3 0 , 1 
30 ,2 
31 ,7 
23 ,2 
2 9 , 1 
3 2 , 1 
67 ,2 
Kauf ν. besteh 
¿chat immeu 
Insgesamt 
Toto' 
C 
4 3 , 4 
58 ,5 
54 ,2 
4 8 , 2 
52 ,0 
8 3 , 2 
108,0 
4 , 4 
19 ,1 
14,5 
2 , 9 
6 , 1 
3 ,7 
4 ,4 
6 ,1 
8 ,7 
15 ,3 
4 , 8 
22 ,7 
27 ,1 
17 ,0 
2 . 9 
7,2 
2 , 1 
4 ,9 
4 , 2 
10 ,1 
7 , 4 
Gebäuden usw. 
iles exist., etc. 
Dav : Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
2 5 , 1 
30,4 
31 ,0 
S 6 , 3 
25,2 
41 ,6 
56 ,8 
2 ,7 
4 , 9 
4 , 0 
1,6 
4 , 7 
2 , 6 
3 ,8 
4 , 0 
4 , 7 
8 ,0 
2 .4 
8 ,6 
9 ,2 
9 ,8 
1.9 
3 ,0 
1,6 
2 . 7 
3 ,0 
6,2 
4 , 1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
1.545,5 
1.705,9 
1.574,2 
1 .307 ,6 
1.286,3 
1 .892 ,1 
2 . 5 6 9 , 1 
160,2 
296 ,3 
213 ,5 
192 ,7 
119,5 
146,4 
177,0 
257 ,3 
293 ,9 
309,8 
2 6 5 , 6 
324 ,1 
506 ,1 
611,7 
125,0 
134,8 
129,9 
115,2 
127,9 
160,7 
222,7 
Soziale 
Investit 
Investis, 
sociaux 
d 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss 
(a+b+c)+d 
1 .545,5 
1 .705,9 
1.574,2 
1 .307 ,6 
1 .286 ,3 
1 .892 ,1 
2 . 5 6 9 , 1 
160,2 
296 ,3 
213,5 
192 ,7 
119,5 
146,4 
177,0 
257 ,3 
293 ,9 
309 ,8 
2 6 5 , 6 
324 ,1 
506 ,1 
611 ,7 
125,0 
134,8 
129,9 
115,2 
127,9 
160,7 
222,7 
Verkaufe 
Cessioni 
Insgesamt 
Total 
e 
83 ,6 
7 0 , 1 
115,9 
129 ,5 
75 ,7 
8 7 , 1 
106 ,9 
18,3 
1 3 , 3 
5 ,5 
5 ,2 
8 ,3 
8 ,4 
6 ,8 
13,8 
14 ,3 
4 1 , 1 
2 2 , 1 
21 ,7 
31,3 
35 ,4 
7 ,3 
3 ,0 
4 , 9 
6 ,5 
5 ,8 
5 ,3 
7 ,6 
Dav.: Grundst. 
Dom. Terrains 
e' 
5 ,0 
9 ,2 
7 ,5 
10 ,3 
8 ,4 
7,7 
11,0 
1,8 
0 ,8 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,7 
1,6 
0 ,2 
0 , 5 
2 , 1 
9 ,4 
1.9 
3 ,1 
12 ,3 
3 ,3 
2 ,2 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 7 
0 ,3 
0 , 3 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
1.461,9 
1.635,8 
1.458,3 
1 . 1 7 8 , 1 
1.210,6 
1 .805,0 
2 .462 ,2 
141 ,9 
283,0 
.208,0 
ie7,5 
111,2 
138,0 
170,2 
243,5 
279 ,6 
268 ,7 
2 t 3 , c 
302,4 
474 ,8 
576 ,3 
117,7 
131,8 
125,0 
108 ,7 
122 ,1 
155,4 
215 ,1 
ANNÉE 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a ­
geB en métaux (à 
l ' e x c l u s i o n des ma­
ch ines et de m a t é ­
r i e l de t r a n s p o r t ) 
C o n s t r u c t i o n de ma­
ch inée et t r a c t e u r s 
a g r i c o l e s 
C o n s t r u c t i o n de ma­
c h i n e e ­ o u t i l s pour 
l e t r a v a i l des 
métaux, d ' o u t i l l a g e 
et d ' o u t i l s pour 
machines 
C o n s t r u c t i o n de ma­
c h i n e s t e x t i l e s e t 
de l e u r s a c c e s s o i r e 
f a b r i c a t i o n de ma­
c h i n e s à coudre 
N· 
NACE 
Nr. 
31 
321 
322 
323 
S J 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N-
NACE 
Nr 
324 
325 
326 
327 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von Ma-
sch inen u . Appara ten 
fü r das Nahrungs- u . 
Genussmi t t e lgewerbe , 
chemische u . v e r -
wandte I n d u s t r i e n 
H e r s t e l l u n g von H ü t -
t e n — u , Haizwerka-
e i n r i c h t u n g e n , B e r g -
werke - , Q i e a a e r e i - u. 
Baumaschinen sowie 
Hebezeugen u . F ö r -
d e r m i t t e l n 
H e r s t e l l u n g von Zahn* 
r ä d e r n , O e t r i e b e n , 
Wälz lagern u . An-
t r i e b e element en 
H e r o t e i l u n g von Ma-
sch inen für w e i t e r e 
beati imnte Hi r taohaf ia 
zweige 
JAHR 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
-1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, instoffac. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
9 1 , 3 
116,6 
108,6 
112,5 
121,2 
186,4 
216 ,5 
186,0 
178,4 
161,5 
1 8 3 , 3 
166,6 
226,8 
334,6 
153,9 
187,2 
147,8 
1 2 0 , 1 
145,2 
2 2 3 , 1 
257,0 
116,8 
128,3 
110 ,5 
127 ,3 
144,4 
192,4 
243 ,5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont; Véhicules 
a 
" 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
57 ,6 
65 .6 
60,4 
47 ,1 
4 2 , 5 
9 6 , 1 
109,8 
8 2 , 7 
65 ,0 
6 6 , 3 
4 9 t 6 
4 2 , 1 
8 6 , 7 
142,0 
4 7 , 6 
66 ,9 
31 ,5 
27 ,9 
18 ,9 
4 9 , 5 
123 ,7 
54 ,2 
51,9 
59 ,0 
4 6 , 3 
42 ,2 
6 1 , 1 
95,7 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
5,0 
6 ,5 
5 ,0 
7,8 
10 ,0 
12 ,"6 
13 ,5 
15 ,0 
8 ,9 
8,4 
3 . 5 
2 6 , 1 
21 ,4 
44 ,0 
3,6 
6 ,7 
4 , 0 
2 . 5 
4 , 4 
6,4 
6 ,5 
4 ,4 
14,7 
3.9 
7,9 
14,7 
20 ,6 
26 ,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
2 .2 
3,7 
2 . 5 
3 ,1 
3,2 
8 ,8 
5,7 
9 ,8 
5,7 
5 ,9 
3 ,4 
5 ,3 
10 ,3 
12,7 
1,4 
5 ,0 
1,7 
0 ,4 
3,2 
2 , 3 
4 ,2 
2 ,9 
2 ,4 
2 , 5 
5 ,0 
8 ,0 
13,7 
15 ,8 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
153,8 
188,7 
174,0 
167.4 
173,7 
295 ,1 
339,7 
283,8 
252,3 
236,2 
2 4 2 , 5 
234,8 
334,9 
520,6 
205,2 
260,8 
183,3 
150 ,5 
168,5 
279,0 
387,2 
175,5 
194,9 
173,4 
161,6 
201 ,3 
274 ,1 
365,2 
Soziale 
Investit 
Investisi. 
sociaux 
d 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
153,8 
188,7 
174,0 
167|4 
173,7 
295 ,1 
339,7 
283,8 
252 ,3 
236,2 
2 4 2 , 5 
234 ,8 
334,9 
520,6 
205,2 
260,8 
183,3 
150 ,5 
168 ,5 
279,0 
387,2 
175,5 
194,9 
173,4 
181,6 
201 ,3 
2 7 4 , 1 
365,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
3 ,3 
14,2 
18,2 
4 5 , 6 
10,9 
14 ,5 
31,2 
28 ,5 
16,9 
19,8 
2 9 , 0 
19 ,5 
42 ,4 
195,2 
8 ,6 
8 ,4 
7,6 
12 ,0 
9 ,6 
13,4 
16 ,9 
5 ,0 
4 , 1 
5,8 
2 0 , 5 
4 , 5 
11,0 
6,2 
Dav.: Grundst. 
Dont : Terrains 
e 
0 
0 ,4 
1,9 
1 8 , 0 
0 ,6 
4 , 3 
2 ,0 
2 ,2 
3,1 
2 ,3 
6 ,2 
3,9 
2 , 0 . 
9 ,8 
0 ,6 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 5 
1,0 
2 .7 
2 , 5 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,7 
1,0 
1,3 
0 , 3 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Invest . ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
150,6 
174,5 
155,8 
121,8 
162,8 
280,6 
308,5 
255 ,3 
235,4 
216,4 
'"I 3 ,5 
215 ,3 
292 ,5 
325,4 
196,5 
252,4 
175,7 
138 ,5 
158,9 
265 ,6 
370 ,3 
170,4 
190,8 
167,6 
1 6 1 , 1 
196,8 
263 ,1 
359,0 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n de ma-
c h i n e s et appa reÜB 
pour l e a i n d u e t r i e a 
a l i n i e n t a i r e e , c h i m i -
ques et connexee 
C o n s t r u c t i o n de ma-
t é r i e l pour l e s m i -
n e s , l a s i d é r u r g i e 
et l e s f o n d e r i e s , 
pour l e génie c i v i l 
e t l e b â t i m e n t ; cons-
t r u c t i o n de m a t é r i e l 
de l evage et de 
manu ten t ion 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a -
nes de t r a n s m i s s i o n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u -
t r e s m a t é r i e l s s p é -
c i f i q u e s 
N 
NACE 
Nr 
324 
325 
326 
327 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N­
NACE 
Nr 
328 
32 
33 
(g) 
341 
342 
343 
Industriezwelg 
Herat e l l u n g von 
sonBt igen Maschinen­
bauerzeugn iasen 
Maschinenbau 
H e r s t e l l u n g von B ü r o ­
maachinen sowie 
D a t e n v e r a r b e i t u n g e ­
g e r ä t e n u . ­ e i n r i c h ­
tungen 
H e r s t , v . i s o l i e r t e n 
E l e k t r o k a b e l n , ­ l e i ­
tungen u . ­ d r a h t e n 
H e r s t . E l e k t r o m o t o r . , 
­ g e n e r a t . , ­ t r a n s ­
form . , Scha l t g e r ä t e 
H e r s t , ν . g e w e r b l i c h . 
E l e k t r o g e r ä t e n , ­ a u s ­
r i i s tungen ; B a t t e r i e n , 
Akkumulatoren 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
359,4 
393,0 
376,3 
3 7 3 , 2 
432 ,4 
608,6 
793 ,5 
1.292,4 
1.531,4 
1.364,0 
) . i 6 2 , l 
1­445,2 
2 .017 ,8 
2 .558 ,0 
8 1 , 1 
125,8 
148,7 
156,8 
470 ,2 
603,4 
913 ,9 
562,3 
666 ,6 
635,9 
4 9 1 , 2 
582 ,1 
849 ,8 
997 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
Bau v. Ge­
bäuden. USW. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
187,2 
186 ,5 
167,2 
135, 5 
118,7 
193 ,3 
307,3 
573,3 
598,0 
546,4 
H 2 1 , 5 
367,5 
678 ,5 
1 .048,2 
25 ,5 
52,6 
2 9 , 8 
57 ,0 
4 7 , 6 
158,9 
158,8 
213,8 
218 ,8 
205,5 
151 ,8 
143,9 
283 ,7 
417 ,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
17 ,3 
19,9 
22,4 
2 3 , 8 
35 ,9 
4 2 , 1 
35 ,8 
58,7 
91 ,7 
75 ,6 
6 4 , 1 
124 ,1 
144,0 
154,5 
3,8 
4 , 8 
3,7 
7 ,2 
13,6 
27,9 
38,2 
18,0 
4 1 , 5 
31,1 
1 3 , 8 
12 ,1 
4 0 , 1 
4 5 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dom Terrains 
C 
9 ,6 
12,2 
12,8 
1 1 , 8 
14 ,8 
24 ,8 
22 ,1 
34 ,5 
4 1 , 6 
39,0 
30,4 
50 ,8 
77 ,9 
78 ,2 
3 ,8 
4 , 3 
3 ,5 
6 ,3 
12,3 
21,7 
34 ,3 
14,4 
28 ,7 
22 ,3 
5 , 8 
9 , 1 
23,4 
25 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
563,9 
599,4 
565,9 
5 3 2 , 5 
587,0 
844 ,0 
1 .136,5 
1.924,4 
2 . 2 2 1 , 1 
1.986,0 
l . i ' 4 8 , 0 
1 .936,8 
2 . 8 4 0 , 3 
3 .760 ,7 
110,4 
183,2 
182,2 
221,0 
531,4 
790,2 
1 .111,0 
794 ,3 
926 ,9 
872 ,5 
656,8 
738,1 
1 .173,7 
1 .460,1 
Sonale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+cj+d 
563,9 
599,4 
565,9 
532 ,5 
587,0 
844,0 
1 .136,5 
1.924,4 
2 . 2 2 1 , 1 
1.986,0 
1 .848,0 
1 .936,8 
2 . 8 4 0 , 3 
3 .760 ,7 
110,4 
183,2 
182,2 
221 ,0 
531,4 
790,2 
1 .111,0 
794 ,3 
926 ,9 
872 ,5 
656,8 
738 ,1 
1 .173,7 
1.460,1 
Verl· 
Cesi 
Insgesamt 
Totol 
e 
65 ,6 
54 ,0 
47 ,5 
180 ,2 
92 ,9 
103 ,3 
92 ,5 
150,4 
128,2 
150,4 
321 ,1 
173,2 
229 ,6 
391,7 
5 ,1 
1,9 
4 , 0 
9 ,7 
6 ,0 
6 ,0 
9 ,1 
74 ,3 
62 ,0 
48 ,9 
84 ,0 
40 ,2 
83 ,2 
6 4 , 3 
aufe ' 
ions 
Dav.. Grundst. 
Dont Terrorns 
e 
1,7 
9 ,5 
8 ,8 
i 7 ,0 
36,4 
7 ,5 
20,7 
9 ,2 
16,6 
23 ,9 
4 4 , 7 
47 ,4 
32 ,0 
39 ,1 
1,1 
0 
0 ,2 
1,3 
0 ,2 
0 
0 , 8 
2 ,7 
6,7 
4 , 6 
3 ,3 
2 ,7 
12,7 
2 ,9 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
invest,, ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
498 ,3 
545,4 
518,4 
3 5 2 , 3 
4 9 4 , 1 
740,7 
1 .044,0 
1.774,0 
2 .092 ,9 
1 .835,6 
1 .526,9 
1.763,6 
2 .610 ,7 
3 .369 ,0 
105,3 
181,3 
178,2 
211,3 
525,4 
784,2 
1 .101,9 
719,8 
864 ,9 
823 ,6 
572 ,8 
697,9 
1 .090,5 
1 ,395,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Cons t ruc t i on d ' n u ­
t r e s machines et 
n a t é r i e l mécanique 
Cons t ruc t i on de 
nachineB et de ma té ­
r i e l mécanique 
C o n s t r u c t i o n de 
Tiachines de bureau 
et de machines et 
i n s t a l l a t i o n s pour 
l e t r a i t e m e n t de 
l ' i n f o r m â t ion 
F a b r i c a t i o n de f i l s 
et c a b l e s é l e c t r i ­
que G 
Fabr . de m a t é r i e l 
é l e c t r i q u e d ' é q u i p e ­
ment 
Fabr . de m a t é r i e l 
é l e c t r i q u e d ' u t i l i ­
s a t i o n , de p i l e s et 
accumula teurs 
N' 
NACE 
Nr. 
328 
32 
33 
(g) 
341 
342 
343 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N-
NACE 
Nr. 
344 
345 
346 
347 
348 
34 
Industriezwelg 
H e r s t , v . Fernmelde-
g e r ä t . , Z ä h l e r n , 
Mess- u . R e g e l g e r ä t . , 
e l e k t r o m e d . Gerä ten 
H e r s t . v . Rundfunk-, 
P e r n s e h - , phonotechn . 
u . e l e k t r o n . Gerä ten ; 
S o h a l l p l a t t . , Ton-
bändern ( b e s p i e l t ) 
H e r s t , von E l e k t r o -
h a u e h a l t s g e r ä t en 
H e r e t . von e l e k t r i -
schen Leuchten 
( e i n s c h l . Glüh- und 
Ent ladungslampen) 
Montage u . I n s t a l l a -
t i o n von e l e k t r o t e c h -
n i s chen Erzeugn i s sen 
(ohne B a u i n s t a l l a -
t i on ) 
E l e k t r o t e c h n i k 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw 
Machines, instalfot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
342,9 
387,9 
449 ,6 
5 0 5 , 7 
528 ,3 
8 5 7 , 1 
1 .015,2 
106,2 
121,8 
123,9 
135 ,5 
147,0 
181,5 
202 ,5 
27 ,0 
27 ,0 
31,8 
26,1 
26,4 
35,6 
55 ,0 
1.038,4 
1.203,3 
1.241,2 
1.15?f5 
1 .283,8 
1.924,0 
2 . 2 6 9 , 9 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Vehicu.es 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc 
b 
126 ,3 
147 ,1 
175,4 
1 4 0 , 7 
103,0 
213,8 
389,8 
52 ,5 
4 9 , 8 
53 ,2 
4 2 , 7 
46 ,9 
68 ,9 
7 2 , 9 
11 ,8 
9 ,6 
13 ,7 
10,4 
8 ,0 
16 ,7 
29 ,5 
404,4 
4 2 5 , 3 
447 ,8 
345,6 
301,8 
583 ,1 
909 ,8 
Kauf v. besteh Gebäuden usw. 
Achat Immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
19 ,1 
15 ,5 
2 5 , 3 
3 0 , 2 
30,4 
4 4 , 3 
4 2 , 9 
2 ,7 
26 ,3 
5,8 
1 0 , 1 
5 ,6 
11,2 
6 ,9 
1,7 
2 ,4 
4 , 7 
1,9 
1,7 
2 , 1 
5,2 
4 1 , 5 
85 ,7 
66 ,9 
1:6,0 
4 9 , 8 
97 ,7 
100 ,3 
Dav.: Grundst. 
Dont, Terrains 
C 
12 ,1 
9 ,8 
14,8 
2 1 , 1 
8 ,9 
10 ,5 
16 ,6 
l t 3 
22 ,7 
2 ,3 
3 ,0 
4 , 8 
7 ,3 
5,0 
1,3 
0 , 8 
1,8 
0 , 6 
0 ,8 
1,1 
0 , 5 
29 ,1 
62 ,0 
41 ,2 
30 ,5 
23 ,6 
42 ,3 
47 ,4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totoí des Inv. 
productifs 
a+b+c 
488 ,3 
550,5 
650 ,3 
6 7 6 , 6 
661 ,7 
1.115,2 
1 .447 ,9 
161,4 
197,9 
182,9 
1 8 8 , 3 
199,5 
261,5 
282 ,3 
4 0 , 5 
39 ,0 
50 ,2 
38,3 
3 6 , 1 
54,4 
89 ,7 
1 .484,3 
1.714,3 
1.755,9 
1 .560 ,0 
1.635,4 
2 .604 ,8 
3 .280 ,0 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
Investit. 
insgesamt 
Totol des 
Investiss 
(a+b+c|+d 
488 ,3 
550,5 
650 ,3 
6 7 6 , 6 
661 ,7 
1.115,2 
1 .447 ,9 
161,4 
197,9 
182,9 
188 ,3 
199,5 
261,5 
282 ,3 
4 0 , 5 
39 ,0 
50 ,2 
38 ,3 
3 6 , 1 
54,4 
89 ,7 
1 .484 ,3 
1.714,3 
1.755,9 
1 .560 ,0 
1.635,4 
2 . 6 0 4 , 8 
3 .280 ,0 
Verk 
Cesi 
Insgesamt 
Total 
e 
9 ,3 
15 ,0 
16,4 
2 9 , 1 
18,0 
90 ,6 
114,0 
6,4 
6 ,9 
19,2 
9 , 7 
32,2 
5 ,1 
8 ,3 
1,1 
3 ,1 
3 ,3 
4 , 3 
5,6 
2 ,9 
4 , 1 
9 1 , 1 
87 ,0 
8 7 , 8 
1 2 7 , 1 
96 ,0 
181,8 
190,7 
äufe 
Ions 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e' 
0 ,3 
2 ,8 
4 , 8 
7 ,8 
1,5 
1,8 
3,0 
2 ,9 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 5 
1,5 
0 ,2 
0 , 6 
0 , 1 
0 ,4 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,6 
-
6 ,0 
10,2 
9 ,7 
11,7 
5,8 
15 ,3 
6 ,5 
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)-e 
479 ,0 
535,5 
633,9 
6 4 7 , 5 
643 ,7 
1 .024,6 
1 .333,9 
155,0 
191,0 
163,7 
178 ,6 
167,3 
256,4 
274,0 
39,4 
35,9 
46 ,9 
-'4,0 
3 0 , 5 
51 ,5 
85 ,6 
1.393,2 
1 .627,3 
1 .668 ,1 
1.432,9 
1.539,4 
2 . 4 2 3 , 0 
3 .089 ,3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
F a b r . de m a t é r i e l de 
t élécotnmun. , é l e c -
t r o m é d i c a l , comp-
t e u r s , app . de mesure 
F a b r . app , é l e c t r o n . , 
r a d i o , t é l é v i s i o n , 
d i s q u e s et bandes 
magn. e n r e g i s t r é s 
Fab r . d ' a p p a r e i l s 
é l e c t rodóme e t i q u e s 
F a b r i c a t i o n de lam-
pes et de m a t é r i e l 
d ' é c l a i r a g e 
Montage, t r a v a u x 
d ' i n B t a l l a t i o n t e c h -
nique (à l ' e x c l u s i o n 
de l ' i n e t a l l â t ion 
é l e c t r i q u e de b â t i -
ment ) 
C o n s t r u c t i o n é l e c -
t r i q u e et é l e c t r o -
nique 
N-
NACE 
Nr. 
344 
345 
346 
347 
348 
34 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes. 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
N­
NACE 
Nr. 
35 
361 
362 
363 
Industriezweig 
Bau von Kraftwagen u . 
de r en E i n z e l t e i l e n 
Sch i f fbau 
H e r s t e l l u n g von Sohle 
nenfahrzeugen 
H e r s t e l l u n g von Kraft· 
u . F a h r r ä d e r n und 
deren E i n z e l t e i l e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
­1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
•1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, instollot., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
1.327,6 
1.805,9 
1.834,9 
1.415,6 
1.420,6 
1 .973,1 
2 . 8 1 2 , 6 
93 ,2 
82 ,7 
109,3 
7 9 , 1 
77 ,5 
73,6 
73 ,1 
22 ,1 
21,2 
18 ,0 
9 ,9 
20 ,5 
24,4 
25 ,3 
28,4 
29 ,6 
20 ,2 
12 ,9 
17,4 
19 ,8 
21 ,8 
Dav : Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
564 ,3 
561,8 
557,5 
404,3 
417 ,9 
673 ,6 
1 .003,7 
34 ,0 
54 ,6 
44 ,4 
33 ,9 
32,9 
39 ,8 
51,7 
11,0 
9 ,7 
3 ,3 
3 ,2 
6 ,7 
4 , 0 
5,0 
9 , 1 
7 ,8 
4 ,7 
2 . 5 
4 , 8 
12,2 
12,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles e*lst.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
37,9 
4 3 , 5 
42 ,5 
3M A 
4 0 , 8 
9 4 , 1 
64,2 
1,8 
1,8 
8 ,7 
2 . 6 
3,6 
1,6 
2 ,2 
1,1 
0 ,2 
1.5 
0 
1,9 
0 ,6 
0 ,2 
3 ,8 
0 ,7 
1,0 
0,4 
1,2 
1,4 
1,2 
Dav.: Grundst. 
Dont, Terrains 
C 
28 ,3 
27 ,9 
2e , , 8 
14,0 
12,B 
54,4 
36,2 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 1 
2 , 2 
2 ,9 
1,3 
0 , 8 
Ρ , A 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
1,1 
0 ,2 
0 ,8 
0 , 1 
1,0 
1,2 
0 ,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
1.929,8 
2 .411 ,2 
2 .434 ,9 
1 . Í 5 4 . 2 
1.879,3 
2 .740 ,8 
3 .880 ,5 
129,0 
139,1 
162,4 
1 ­5 ,6 
114,0 
115,0 
126 ,9 
34 ,3 
31 ,1 
22 ,8 
13 ,0 
2 9 , 1 
29,0 
30,5 
4 1 , 3 
38 ,1 
25 ,9 
i ; , 8 
23,4 
33 ,5 
35,6 
Soziale 
Investit 
invest fis. 
d 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
1.929,8 
2 .411 ,2 
2 . 4 3 4 , 9 
1 .854 ,2 
1 .879,3 
2 . 7 4 0 , 8 
3 .880 ,5 
129,0 
139 ,1 
1 L 2 , 4 
: i 5 , 6 
114,0 
115,0 
126 ,9 
34 ,3 
31 ,1 
22 ,? 
13 ,0 
29 ,1 
29 ,0 
30 ,5 
4 1 , 3 
3 8 , 1 
25,9 
15 ,8 
23 ,4 
33 ,5 
35,6 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
17,2 
26,2 
53 ,0 
3 8 , 6 
4 9 , 6 
8 2 , 1 
41 ,9 
3,4 
12,1 
4 , 0 
4 , 4 
2 , 1 
3 ,3 
11,0 
6 ,9 
0 ,8 
9 ,5 
0 ,7 
2 ,3 
1,4 
1,4 
2 ,9 
1,7 
0 ,6 
0 , 7 
0 ,6 
4 , 8 
2 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
2 ,0 
2 ,6 
0 ,8 
4 , 1 
2 ,2 
7,3 
2 ,4 
1,8 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,6 
3,8 
0 
­
0,2 
0 ,8 
0 
1,4 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 ,2 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
1.912,6 
2 . 3 8 5 , 0 
2 . 3 8 1 , 9 
1 . 8 : 5 , 6 
1.829,7 
2 .658 ,7 
3 .838 ,6 
125,6 
127,0 
158,4 
Π ΐ , 2 
111,9 
111,7 
115 ,9 
27 ,4 
30,3 
13 ,3 
l i , 3 
2 6 , 8 
27 ,6 
29 ,1 
38,4 
36,4 
? 5 , 3 
: 5 , 1 
22 ,8 
28 ,7 
33 ,5 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o -
mobi les et p i è c e s 
d é t a c h é e s 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e 
r é p a r a t i o n et e n t r e -
t i e n des n a v i r e s 
C o n s t r u c t i o n de ma-
t é r i e l f e r r o v i a i r e 
r o u l a n t à v o i e n o r -
male et à v o i e 
é t r o i t e pour t r a f i c 
p u b l i c 
C o n s t r u c t i o n de c y -
c l e s , motocyc les et 
de l e u r s pièceB d é -
t a c h é e s 
N* 
NACE 
Nr. 
35 
361 
362 
363 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben ¡n nationaler Währung ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
364 
365 
36 
371 
Industriezwelg 
Luft fahrzeugbau u . 
r e p a r a t u r 
Sonat i g e r F a h r z e u g ­
bau 
Fahrzeugbau (ohne 
Bau von Kraftwagen) 
H e r s t e l l u n g von f e i n 
mechanisohen E r z e u g ­
n i s s e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
■ 1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, instoiloc. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
30 ,1 
4 4 , 7 
4 2 , 8 
5 9 , 3 
38 ,3 
50 ,8 
82 ,2 
5 ,0 
. 
5,3 
2 , 8 
2 ,8 
4 , 5 
3,2 
178,8 
178,2 
195 ,6 
1 6 4 , 0 
156,5 
173,0 
206,6 
4 5 , 6 
4 9 , 7 
4 5 , 3 
4 6 , 9 
4 6 , 9 
60 ,4 
7 2 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
11 ,3 
15 ,7 
3 1 , 5 
2 3 , 2 
21 ,2 
3 3 , 1 
49 ,8 
4 , 2 
. 
1,6 
1,8 
1,3 
3,4 
2 , 5 
69 ,6 
8 7 , 8 
8 5 , 5 
6 4 , 6 
66 ,9 
9 2 , 6 
121,6 
2 6 , 1 
26 ,2 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
21 ,9 
26,2 
40 ,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
1,6 
0 , 4 
1,1 
­
1,2 
4 , 0 
1.5 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 . 1 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 4 
8,4 
3 , 1 
12,4 
3 ,1 
8 , 1 
8 ,2 
5 ,4 
3 ,1 
2 ,8 
1.2 
5,2 
2 ,9 
4 ,4 
5 ,6 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrorns 
C 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,2 
­
0 ,7 
2 ,3 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
2 , 6 
1,4 
1,3 
2 , 4 
4 , 8 
5,2 
2 ,0 
1,5 
1,2 
0 ,4 
2 , 6 
2 , 1 
2 ,9 
2 ,1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
43 ,0 
60 ,8 
75 ,4 
8 2 , 5 
60,7 
87 ,9 
134,5 
9 , 3 
. 
7,0 
4 , 6 
4 , 3 
8,4 
6 ,1 
256,8 
269 ,1 
293,5 
231 ,5 
231,5 
273,8 
333,6 
74 ,8 
78 ,7 
69 ,8 
7 5 , 0 
71 ,7 
91 ,0 
118,2 
Soziale 
Investit, 
investiss. 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
43 ,0 
6 0 , 8 
75,4 
8 2 , 5 
60 ,7 
87 ,9 
134,5 
9 , 3 
. 
7,0 
4 , 6 
4 , 3 
8,4 
6 ,1 
256 ,8 
269 ,1 
293,5 
2 3 1 , 5 
231 ,5 
273,8 
333,6 
74 ,8 
78 ,7 
69 ,8 
75 ,0 
71 ,7 
91 ,0 
118,2 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 , 8 
3 ,7 
1,6 
1,1 
10 ,8 
4 , 1 
2 ,6 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 4 
14,2 
18,3 
16,1 
7 ,1 
16,0 
13,8 
17 ,5 
1,9 
2 ,5 
3,4 
4 , 9 
9 , 6 
2 ,8 
2 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
_ 
0 
0 , 1 
0 ,4 
4 ,2 
0 
0 ,5 
_ 
_ 
0 
0 
0 
0 
3,2 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 7 
5,0 
1,4 
4 ,6 
0 , 6 
0 
0 , 8 
1,6 
0 ,9 
0 , 1 
0 , 8 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)­e 
42 ,2 
5 7 , 1 
73 ,8 
8 1 , 4 
49 ,9 
8 3 , 8 
131,9 
9 ,1 
6 ,6 
4 , 4 
4 ,2 
8 ,2 
5,7 
242,6 
250,8 
277,4 
224 ,4 
215,5 
260,0 
316,1 
72 ,9 
76,2 
66,4 
7 0 , 1 
6 2 , 1 
88 ,2 
115,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n et r é ­
p a r a t i o n d ' aé rone fB 
C o n s t r u c t i o n de ma­
t é r i e l de t r a n s p o r t 
Cons t ruc t i on d ' a u t r e 
n a t é r i e l de t r an spo r t 
F a b r i c a t i o n d ' i n s ­
t r u m e n t s de p r é c i ­
s i o n , d ' a p p a r e i l B de 
mesure et de c o n ­
t r ô l e 
N· NACE 
Nr. 
364 
365 
36 
371 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
372 
373 
374 
37 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von medi -
z i n - u . o r t hopäd i eme-
chan i schen E r z e u g n i s -
sen (ohne o r t h o p ä d i -
sches Schuhwerk) 
H e r s t e l l u n g von o p -
t i s c h e n u . f o t o g r a -
f i s c h e n Gerä ten 
H e r s t e l l u n g von Uhren 
u . de r en T e i l e n 
Feinmechanik und 
Opt ik 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, mstoffot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
12,9 
14,2 
16 ,5 
15,4 
15 ,5 
25 ,6 
2 8 , 8 
46 ,9 
5 4 , 3 
59 ,7 
o4,6 
72 ,0 
8 0 , 9 
112 ,8 
22 ,0 
22 ,9 
25 ,7 
26 ,9 
28 ,5 
30 ,8 
35 ,8 
127,4 
141 ,1 
147,2 
153,8 
162,9 
197 ,7 
249,7 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, eie. 
b 
9 , 8 
11 ,9 
8 ,9 
8 ,0 
5,7 
9 ,4 
10,2 
16 ,6 
29 ,1 
23 ,6 
37 ,7 
29 ,6 
37 ,9 
67 ,6 
6 ,3 
6 ,7 
19 ,5 
11 ,6 
5,8 
8 , 1 
11 ,4 
58 ,8 
73 ,9 
7 5 , 3 
8 0 , 2 
63 ,0 
8 1 , 6 
129 ,4 
Kauf v. besteh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 ,3 
0 , 5 
1,0 
0 ,7 
4 ,9 
4,·3 
0 , 9 
2 , 1 
3 ,6 
3,6 
1,5 
2 ,0 
3 ,7 
5 ,9 
0 ,5 
2 ,2 
0 ,6 
0 , 6 
1,3 
2 ,7 
1,4 
6 ,0 
9 , 1 
6 ,4 
8 ,0 
1 1 , 1 
15 ,1 
13 ,8 
Gebäuden usw. 
iles exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,9 
0 ,4 
1,2 
2 ,0 
0 , 6 
1,5 
3 ,1 
2 ,7 
0 ,9 
1,4 
2 ,2 
4 , 8 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,4 
1,1 
0 ,2 
3,4 
5,2 
4 , 5 
4 , 4 
5 ,1 
8 ,1 
7 ,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
23 ,0 
26 ,6 
26 ,4 
24 ,0 
26 ,1 
39 ,3 
39 ,9 
65 ,6 
87 ,0 
8 6 , 9 
103,8 
103,6 
122,5 
186 ,3 
28 ,8 
31 ,8 
4 5 , 8 
39,0 
35,6 
4 1 , 6 
48 ,5 
192,2 
224 ,1 
228,9 
241,8 
237,0 
294,4 
392 ,9 
Solíale 
Investii. 
Investiu. 
sociaux 
d 
Investit. 
Insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
23 ,0 
26 ,6 
26 ,4 
24 ,0 
26 ,1 
39 ,3 
39 ,9 
65 ,6 
8 7 , 0 
86 ,9 
103,8 
103,6 
122,5 
186 ,3 
28 ,7 
31 ,8 
4 5 , 8 
39 ,0 
35,6 
41 ,6 
4 8 , 5 
192,2 
224 ,1 
228,9 
241,8 
237,0 
294,4 
392,9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 , 5 
0 ,6 
0 ,6 
1,0 
2 ,3 
3 ,1 
3,6 
4 ,2 
5,6 
2 ,8 
3,2 
5,5 
2 ,5 
7 ,6 
0 ,7 
2 ,0 
1,7 
1,6 
0 ,9 
1,7 
3,0 
7 ,3 
10 ,7 
8 ,5 
10 ,7 
18,3 
10 ,1 
16 ,5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 5 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
3,2 
0 
0 
0 ,2 
-
0 , 1 
0 ,4 
2 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
1,2 
1,8 
1,2 
0 ,7 
6 ,5 
Invest, abrugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
22 ,5 
26 ,0 
25 ,8 
23 ,0 
23 ,8 
36,2 
36 ,3 
61,4 
81 ,4 
8 4 , 1 
100 ,6 
9 8 , 1 
120,0 
178,7 
2 8 , 1 
29 ,8 
4 4 , 1 
37,4 
34,7 
39 ,8 
45 ,5 
184,9 
213,4 
220,4 
231 ,1 
218,7 
284 ,3 
376,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
N· 
NACE 
Nr. 
F a b r i c a t i o n de m a t é - 372 
r i e l m é d i c o - c h i r u r -
g i c a l e t d ' appare i l s 
o r t h o p é d i q u e s (à 
l ' e x c l u s i o n de chaus-
s u r e s or thopédiques) 
F a b r i c a t i o n d ' i n s -
t r u m e n t s d ' o p t i q u e 
et de m a t é r i e l p h o -
t o g r a p h i q u e 
F a b r i c a t i o n de 
montreB, h o r l o g e s 
e t de l e u r s p i è c e s 
d é t a c h é e s 
F a b r i c a t i o n d ' i n s -
t r u m e n t s de p r é c i -
s i o n , d ' o p t i q u e e t 
s i m i l a i r e s 
373 
374 
37 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
411 
412(h) 
413 
414 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von ö l e n 
u . F e t t e n p f l a n z l i ­
oher oder t i e r i s o h e r 
Herkunft 
S c h l a o h t e r e i u . V e r ­
a r b e i t u n g von Fle isch 
(ohne F l e i e c h e r e i ) 
B e ­ u . V e r a r b e i t u n g 
von Milch 
V e r a r b e i t u n g von 
Obst u . Gemüse 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
54 ,2 
50 ,8 
46 ,2 
53 ,5 
66 ,0 
78 ,6 
93 ,0 
92 ,7 
100,0 
94 ,4 
111,7 
129 ,4 
131,8 
151 ,3 
212 ,3 
224,2 
236 ,3 
254,0 
296 ,9 
341,7 
396,8 
50 ,9 
49 ,4 
64 ,2 
7 2 , 1 
73 ,7 
92 ,6 
130,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont; Vtíhicuíes 
a 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
20 ,8 
15 ,0 
11 ,1 
16 ,2 
13 ,9 
22 ,9 
20 ,8 
53 ,6 
51 ,5 
44 ,8 
1 2 , 5 
45 ,9 
4 9 , 5 
60 ,3 
92,6 
92 ,9 
95 ,0 
117 ,3 
110,4 
131 ,1 
157,2 
24 ,6 
19 ,5 
17,7 
23 ,4 
16 ,5 
23,2 
41 ,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
0 , 3 
1,3 
0 , 3 
0 , 9 
3,2 
■3,7 
1,2 
6 ,0 
3,9 
4 , 9 
12,8 
6 ,1 
4 , 5 
9 ,1 
4 , 5 
7 ,3 
9 ,8 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
17 ,3 
13 ,8 
1,7 
3,7 
2 ,1 
6,6 
5 ,3 
7,2 
7 ,8 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrorns 
C 
0 , 3 
0 ,9 
0 ,2 
0 ,7 
3 ,1 
0 , 3 
0 , 5 
1,6 
1,9 
2 ,7 
2 , 0 
2 ,7 
2 , 4 
2 ,5 
2 ,5 
3,6 
4 , 5 
6,7 
4 , 9 
7 ,5 
5 ,8 
1,1 
1,7 
1,2 
3 ,4 
1,4 
1,8 
2 ,3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
75 ,3 
6 7 , 1 
57 ,6 
70 ,6 
8 3 , 1 
105,2 
114 ,9 
152,4 
155,4 
144 ,1 
167,0 
181 ,4 
185 ,9 
220,8 
309,4 
324,4 
341 ,1 
387,7 
421 ,6 
4 9 0 , 1 
567 ,9 
7 7 , 3 
72 ,8 
84 ,0 
102,2 
95 ,5 
123,0 
179,8 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sceaux 
il 
Investit. 
insgesamt 
Totaf des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
7 5 , 3 
6 7 , 1 
57,6 
70 ,6 
8 3 , 1 
105,2 
114 ,9 
152 ,3 
155,4 
144,1 
167,0 
181,4 
185,9 
220 ,8 
309,4 
324,4 
341 ,1 
387,7 
421 ,6 
490 ,1 
567 ,9 
77 ,3 
7 2 , 8 
84 ,0 
102,2 
95 ,5 
123,0 
179 ,8 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
7 ,1 
4 ,6 
9 ,1 
2 ,8 
5,5 
6 ,9 
5,7 
5 ,4 
9 ,1 
5,6 
13,4 
7 ,1 
13 ,8 
18 ,6 
19 ,7 
7 ,7 
8,0 
23 ,6 
10 ,4 
17,0 
18,7 
3,6 
4 , 1 
2 ,6 
6 , 4 
2 , 4 
2 , 3 
4 ,7 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
0 
0 , 1 
3,7 
1,0 
2 ,9 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 ,7 
1,7 
0 ,6 
1,5 
1,1 
0 , 5 
0 , 4 
1,7 
1,1 
2 ,2 
1,9 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
1,0 
0 , 1 
0 
0 
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c + d)­e 
68 ,2 
62 ,5 
48 ,5 
6 7 , 8 
77 ,6 
9 8 , 3 
109 ,2 
146 ,9 
146 ,3 
138,5 
1 5 3 , 6 
174 ,3 
172 ,1 
202,2 
289,7 
316,7 
333,1 
364,1 
411,2 
473 ,1 
549,2 
73 ,6 
68,7 
8 1 , 4 
95,8 
93 ,1 
120,7 
175,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
1968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
Industrielle 
I n d u s t r i e dee corps 
g r a s v é g é t a u x et an i 
maux 
Aba t t age de b é t a i l , 
p r é p a r a t i o n et mise 
en conserve de v i a n ­
de (à l ' e x c l u a i o n de 
l a b o u c h e r i e ­ c h a r c u ­
t e r i e ) 
I n d u s t r i e du l a i t 
F a b r i c a t i o n de c o n ­
s e r v e s de f r u i t s e t 
légumes 
N' 
NACE 
Nr. 
411 
412(h) 
I 
413 
414 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N-
NACE 
Nr. 
415 
416 
417 
418 
Industriezweig 
V e r a r b e i t u n g von 
F i schen u . a . Meeres -
t i e r e n f ü r m e n s c h l i -
che Nahrungszwecke 
Mahl- und Schälmühlen 
H e r s t e l l u n g von Teig-
waren 
H e r s t e l l u n g von 
S t ä r k e n u . S t ä r k e -
e r z e u g n i s s e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc 
Insgesamt 
Total 
a 
8,6 
13 ,6 
12 ,0 
8 ,1 
11 ,9 
40 ,0 
26 ,9 
32 ,5 
35 ,6 
36 ,6 
4 1 , 5 
35 ,1 
29 ,6 
33 ,2 
8 ,4 
11 ,3 
11,4 
9 ,2 
5 ,9 
8 ,9 
13 ,6 
38 ,5 
28 ,6 
24 ,1 
25 ,4 
30 ,1 
31 ,9 
44 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont; Véhicules 
a 
' 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
1,5 
3 ,5 
4 ,0 
0 ,7 
2 , 5 
9 ,1 
11,7 
14 ,1 
10 ,0 
13 ,6 
1 5 , 5 
16 ,5 
8 ,1 
4 ,7 
1,3 
2 ,0 
3 ,6 
2 , 0 
1,9 
1,5 
3 ,9 
9 ,2 
3 ,9 
5 ,2 
14 ,2 
5,0 
9 ,8 
13 ,6 
Kauf v. besteh 
fichai immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
2 ,8 
0 , 1 
2 , 1 
1,1 
o,5 
4 , 0 
0 ,7 
0 ,2 
0 , 9 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
1,2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
0 ,2 
0 , 5 
1,9 
0 ,7 
Gebäuden usw. 
fes exist . etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,7 
0 
1,8 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 6 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,7 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
1,2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,9 
0 , 5 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
10 ,3 
17 ,6 
16 ,3 
8 ,9 
14 ,7 
51 ,8 
38 ,6 
48 ,7 
46 ,7 
50 ,7 
6 1 , 0 
52 ,3 
37 ,9 
38 ,8 
9 ,7 
13 ,5 
15 ,1 
11 ,3 
7 ,8 
10 ,6 
18,7 
48 ,2 
32 ,9 
29 ,8 
39 ,8 
35 ,6 
43 ,5 
58,7 
Soziale 
Investii. 
investi». 
d 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
10 ,3 
17 ,6 
1 6 , 3 
8 ,9 
14 ,7 
51 ,8 
38,6 
48,7 
46 ,7 
50,7 
6 1 , 0 
52 ,3 
37 ,9 
3 8 , 8 
9 ,7 
13 ,5 
1 5 , 1 
11 ,3 
7 ,8 
10 ,6 
18,7 
48 ,2 
32 ,9 
29 ,8 
39,8 
35 ,6 
43 ,5 
58,7 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totof 
e 
0 , 5 
2 ,7 
3 ,3 
0 , 5 
0 ,4 
1,0 
2 ,2 
30 ,1 
3,0 
1,5 
5,8 
11 ,5 
2 ,5 
1,5 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,3 
0 , 3 
1,6 
0 , 3 
0 ,6 
4 , 3 
0 ,6 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,7 
aufe 
ons 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrorns 
e 
-
-
-
0 
0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
3,3 
1 0 , 3 
1,0 
0 ,2 
_ 
_ 
_ 
0 
0 
1,2 
-
-
0 ,4 
0 
0 
0 
0 
0 
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)-e 
9 ,8 
14 ,9 
13 ,0 
8 ,4 
1 4 , 3 
50 ,8 
36 ,4 
18,6 
43 ,7 
49 ,2 
55 ,2 
4 0 , 8 
35 ,4 
37 ,3 
9 ,4 
13 ,1 
14 ,6 
11 ,0 
7 ,5 
9 ,0 
18 ,4 
47 ,6 
28 ,6 
29 ,2 
37 ,5 
35 ,1 
43 ,0 
58,0 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de c o n -
e e r v e s de p œ a o n s et 
d*au t rea p r o d u i t e de 
l a mer en vue de l ' a 
l i m e n t a t i o n humaine 
T r a v a i l des g r a i n s 
F a b r i c a t i o n de p â t e s 
a l i m e n t a i r e s 
I n d u s t r i e des p r o -
d u i t s amylacés 
N-
NACE 
Nr. 
415 
4I6 
417 
418 
ë 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
419 
420 
421 
422 
Industriezweig 
Herstellung von Back 
waren (einschl. 
Dauerbackwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Stisa-
waren (ohne Dauer-
Dackwaren) 
Herstellung von 
Futtermitteln 
(einschl. Fischmehl) 
JAHR 
1964 
1965 
•1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
86,5 
104,2 
108,2 
124,0 
128,6 
127,5 
166,0 
72,3 
85,8 
81,9 
67,7 
64,9 
100,2 
133,6 
116,8 
116,2 
138,5 
118,1 
109,0 
126,2 
112,4 
31,2 
37,5 
60,0 
74,6 
47,8 
59,6 
58,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
32,4 
34,8 
45,3 
47,8 
32,4 
29,1 
42,3 
16,2 
28,6 
18,7 
14,4 
9 ,8 
22,8 
32,1 
30,0 
25,5 
44,9 
30,3 
17,7 
26,9 
29,4 
11,4 
19,8 
26,4 
37,6 
23,0 
23,6 
22,6 
Kauf v. besteh 
Achot immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
5 ,4 
9 ,3 
5 ,6 
6 ,1 
4 , 5 
6 , 1 
30,0 
1,6 
3 ,1 
4 , 8 
2 , 5 
2 ,7 
3,4 
3 ,5 
3,6 
2 ,8 
6,8 
10,7 
6 ,9 
4 ,6 
11,6 
1,4 
1,4 
1,9 
1,0 
0 ,9 
3,2 
1,7 
Gebäuden usw. 
>fes exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
4 , 8 
3,5 
2 , 9 
4 , 3 
3 ,1 
3,0 
6,2 
1,0 
2 ,0 
4 , 6 
2 ,2 
2 , 3 
3 ,1 
-
3,0 
1,7 
2,5 
1,7 
2 , 6 
1,9 
7 ,8 
0 , 6 
1,2 
1,6 
0 ,8 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
124,3 
148,3 
159,1 
177,9 
165,5 
162,7 
238,3 
90,1 
117,5 
105,4 
84,6 
77,4 
126,5 
169,2 
150,3 
144,5 
190,2 
159,1 
133,6 
157,8 
153,5 
43,9 
58,7 
88,3 
113,3 
71,7 
86,4 
80,2 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
socioux 
d 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
124,3 
148,3 
159,1 
177,9 
165,5 
162,7 
238,3 
90,1 
117,5 
105,4 
84,6 
77,4 
126,5 
169,2 
150,3 
144,5 
190,2 
159,1 
133,6 
157,8 
153,5 
43,9 
58,7 
88,3 
113,3 
71,7 
86,4 
80,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
5 ,2 
5 ,1 
3,9 
8 ,5 
10,4 
5,7 
10,4 
2 , 3 
3 ,4 
5,5 
2 ,8 
4 ,2 
6 ,0 
3,7 
23,7 
3 ,3 
4,4 
13,2 
5,0 
11,9 
13,7 
3 ,6 
15,6 
1,4 
2 ,0 
2 , 6 
2 ,5 
3,6 
Dav.: Grundst. 
Dont. Termins 
e 
0 , 3 
1,2 
0 
0 , 7 
1,0 
0 , 5 
1,5 
0 , 1 
0 , 6 
3,6 
0 , 4 
1,3 
2 ,7 
0,9 ' 
0 , 2 
0 
0,1 
1,8 
-
1,1 
2 , 4 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
-
0 , 6 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)-e 
119,1 
143,2 
155,2 
169,4 
155,1 
157,0 
227,9 
87,8 
114,1 
99,9 
81,8 
73,2 
120,5 
165,5 
126,6 
141,2 
185,8 
145,9 
128,6 
145,9 
139,8 
40,3 
43,1 
86,9 
111,3 
69,1 
83,9 
76,6 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
Boulangerie, p â t i s -
se r i e , b i sco t t e r i e , 
b i scu i te r ie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, 
du chocolat et de le 
confiserie de sucre 
Fabrication de pro-
duits pour l 'alimen-
ta t ion des animaux 
(y compris farines 
de poisson) 
N* 
NACE 
Nr. 
419 
420 
421 
422 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N­
NACE 
Nr, 
423 
424 
425 
( i ) 
426 
Industriezweig 
S o n s t i g e s Nahrungs­
m i t t e l g e w e r b e 
H e r s t e l l u n g von 
Ä t h y l a l k o h o l aus 
Vergärung; Hers t e i ­
lung von S p i r i t u o s e n 
H e r s t e l l u n g von Trau­
benwein u . Get ränken 
auf Traubenweinbas i s 
H e r s t e l l u n g von Obst­
wein ( e i n s c h l . Obst— 
Schaumwein) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
■1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât­, etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
102,7 
9 1 , 1 
77 ,5 
9 6 , 1 
112 ,5 
139 ,6 
151 ,9 
31,0 
34 ,3 
3 8 , 3 
33 ,8 
30 ,5 
41 ,9 
67 ,2 
13 ,4 
13 ,6 
23 ,2 
13 ,1 
1 4 , 1 
17 ,8 
32 ,9 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
41 ,7 
39 ,5 
28 ,6 
2 1 , 5 
30 ,8 
58 ,7 
5 4 , 8 
14 ,8 
1 5 , 2 
12,7 
14 ,3 
8 ,6 
12 ,1 
29 ,4 
7 ,7 
6 ,0 
10 ,2 
8 ,2 
15 ,5 
6 ,4 
5 ,9 
Kauf v. besteh 
¿chat imtneu 
Insgesamt 
Totof 
c 
2 , 5 
10 ,7 
2 ,4 
3 ,5 
6 ,3 
4 , 3 
4 , 1 
3 ,3 
3 ,1 
2 ,6 
2 ,7 
2 , 3 
2 ,6 
8 ,6 
0 , 3 
2 , 1 
1,4 
0 ,7 
0 , 4 
1,0 
0 ,2 
Gebäuden usw. 
)/es exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
0 , 6 
4 , 3 
1,6 
3,0 
5 ,3 
1,5 
3 ,5 
2 , 5 
2 , 4 
1,3 
2 ,2 
1,3 
2 ,2 
4 , 3 
0 , 3 
1,7 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 4 
0 ,6 
0 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des Inv. 
productifs 
a+b+c 
146,9 
141 ,3 
108,4 
121,0 
149 ,7 
202,6 
210 ,9 
49 ,0 
52 ,6 
53 ,6 
50 ,8 
4 1 , 4 
56,7 
105 ,2 
21 ,5 
21 ,8 
34 ,8 
2 1 , 9 
30,0 
25 ,1 
39 ,0 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociou* 
d 
. 
. 
■ 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
. 
• 
. . 
­
• 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
146 ,9 
141 ,3 
108,4 
121,0 
149 ,7 
202 ,6 
210 ,9 
49 ,0 
52,6 
53 ,6 
50 ,8 
41 ,4 
56 ,7 
105 ,2 
21 ,5 
21 ,8 
34 ,8 
2 1 , 9 
30,0 
25 ,1 
39,0 
Verl 
Cesi 
Insgesamt 
Total 
e 
3 ,5 
4 , 5 
12 ,8 
8 ,2 
10 ,2 
16,7 
8 ,5 
1,5 
3,2 
6 ,7 
2 ,8 
1,8 
4 , 1 
7 , 5 
0 , 3 
1,2 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
2 ,0 
0 ,7 
äufe 
Ions 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
0 
1,0 
2 , 5 
1,1 
4 ,4 
5 ,4 
0 , 1 
0 
1,7 
3 ,8 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 3 
4 , 3 
_ 
0 ,6 
0 , 4 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d | ­e 
143,4 
136,8 
9 5 , 6 
112,8 
139,5 
185 ,9 
202 ,4 
47 ,5 
49 ,4 
46 ,9 
48 ,0 
39 ,6 
52 ,6 
97 ,7 
21 ,2 
20 ,6 
34,0 
2 1 , 1 
29 ,2 
23 ,1 
38 ,3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s a l i m e n t a i r e s 
d i v e r s 
I n d u s t r i e dee a l ­
c o o l s é t h y l i q u e s de 
f e r m e n t a t i o n 
I n d u s t r i e du v i n et 
des b o i s s o n s à b a s e 
de v i n 
C i d r e r i e e t f ab r i ca ­
t i o n de v i n s de 
f r u i t s (y compris 
v i n s de f r u i t s mous­
seux) 
N­
NACE 
Nr. 
423 
424 
425 
( i ) 
426 
M 
κ 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux f ixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
427 
428 
429 
41/42 
Industriezweig 
B r a u e r e i u . Mälze re i 
Abfül lung von Mine­
r a l b r u n n e n , H e r s t e l ­
lung von a l k o h o l ­
f r e i e n Getränken 
T a b a k v e r a r b e i t u n g 
Nahrungs­ u . Genues­
m i t t e l g e w e r b e 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
/Mochines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totoí 
a 
561,0 
580 ,1 
635 ,9 
629 ,5 
591,2 
6 8 4 , 3 
731 ,3 
121,5 
134,2 
124,1 
124 ,4 
124,5 
157,2 
219 ,7 
8 2 , 8 
7 4 , 1 
9 5 , 8 
7 6 , 5 
8 6 , 3 
9 9 , 3 
114,8 
1 .717 ,3 
1.784,6 
1 .908,6 
1 .933 ,3 
1.958,4" 
2 .308 ,6 
2 . 6 7 8 , 4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Vchicufes 
a 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
164,5 
193 ,1 
202 ,1 
221 ,3 
158 ,3 
178 ,8 
201 ,1 
2 8 , 3 
30,7 
24 ,0 
29 ,1 
25 ,8 
30 ,5 
4 5 , 8 
7 ,9 
13 ,3 
9 ,4 
16,0 
5,2 
13 ,5 
23 ,6 
572,5 
604 ,9 
617 ,3 
672 ,3 
539,7 
662 ,7 
797 ,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat Immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
21,9 
24 ,8 
26,7 
4 3 , 0 
47 ,6 
6 7 , 9 
6 2 , 1 
3 ,4 
2 ,6 
2 , 9 
6 ,8 
5,0 
10 ,7 
8 ,3 
0 , 5 
1,4 
0 ,6 
0 , 8 
0 ,7 
1,4 
6,4 
59 ,2 
79 ,6 
74 ,1 
119,0 
107 ,8 
143 ,1 
171,4 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
C 
6,2 
4 ,6 
5,2 
1 5 , 0 
11 ,2 
9 , 8 
12 ,9 
2 ,1 
1,3 
1,4 
3,6 
2 ,9 
5,0 
3 ,6 
0 , 4 
1,2 
0 ,4 
0 ,6 
0 , 4 
0 ,7 
0 , 7 
29 ,4 
32 ,8 
31,6 
47 ,9 
43 ,5 
4 2 , 3 
56 ,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
7 4 7 , 3 
798,0 
864 ,7 
8 9 3 , 8 
797 ,1 
931,0 
994 ,6 
153,2 
167,4 
151,0 
160 ,3 
155 ,3 
198,4 
273,8 
91,2 
8 8 , 8 
105 ,3 
93 ,3 
92,2 
119 ,3 
144 ,9 
2 . 3 4 9 , 0 
2 . 4 6 9 , 1 
2 . 6 0 0 , 0 
2 . 7 2 4 , 5 
2 . 6 0 5 , 9 
3 .114 ,4 
3 . 6 4 7 , 7 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
Investiss. 
(a+b+cj+d 
7 4 7 , 3 
798,0 
864,7 
893 ,8 
797 ,1 
931,0 
994 ,6 
153 ,2 
167,4 
151,0 
160 ,3 
155 ,3 
198,4 
273 ,8 
91 ,2 
8 8 , 8 
105 ,8 
93 ,3 
92 ,2 
119 ,3 
144,9 
2 .349 ,0 
2 . 4 6 9 , 1 
2 .600 ,0 
2 . 7 2 4 , 5 
2 . 6 0 5 , 9 
3 .114 ,4 
3 . 6 4 7 , 7 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
25 ,4 
53 ,1 
68 ,5 
1 1 2 , 6 
66 ,9 
96 ,0 
93 ,2 
4 ,1 
6 , 3 
18 ,3 
7,7 
6 , 3 
5,6 
12,9 
7 ,0 
8 ,0 
5,7 
5,6 
5 ,9 
6 ,9 
7,0 
143 ,9 
139,6 
159,2 
219 ,3 
152 ,1 
203 ,1 
213,6 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
2,7 
11,0 
2 8 , 3 
38,1 
22 ,4 
2 2 , 3 
18 ,7 
0 , 2 
0 ,7 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 ,6 
0 
0 , 1 
0 
1,5 
0 ,2 
5 ,1 
19 ,2 
45 ,4 
51 ,4 
42 ,8 
40 ,0 
33 ,8 
invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)­e 
722,0 
735 ,9 
796 ,2 
781 ,2 
730,2 
835,0 
901,4 
149,1 
161 ,1 
132,7 
152,6 
149,0 
192,8 
260,9 
84 ,2 
8 0 , 8 
100 ,1 
87 ,7 
8 6 , 3 
112,4 
137,9 
2 . 2 0 5 , 1 
2 .329 ,5 
2 .440 ,8 
2 . 5 0 5 , 2 
2 . 4 5 3 , 8 
2 . 9 1 1 , 3 
3 . 4 3 4 , 1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
B r a s s e r i e et m a l t e ­
r i e 
I n d u s t r i e des b o i s ­
sons hyg ién iques et 
eaux gazeuses 
I n d u s t r i e du t a b a o 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
des b o i s s o n s et du 
t a b a c 
N· 
NACE 
Nr, 
427 
428 
429 
4 I / 4 2 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
431 
432 
433 
434 
Industriezweig 
H o l l a u f b e r e i t u n g , 
—Spinnerei , - w e b e r e i 
u . a . 
Baumwol l sp innere i , 
-Weberei u . a . 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , 
—Spinnerei , -Weberei 
u.a. 
L e i n e n - , Hanf— u . 
Ramieaufbe re i tung , 
- S p i n n e r e i u . -Webe-
r e i 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
121,7 
128,9 
126 ,3 
97 ,2 
130 ,8 
155 ,1 
177,7 
206 ,3 
248 ,3 
207,7 
1 9 0 , 1 
248,5 
280,7 
290,6 
71,7 
7 9 , 9 
75 ,3 
51 ,2 
60 ,4 
8 3 , 1 
70 ,7 
13 ,6 
17 ,0 
22 ,2 
1 7 , 8 
13 ,0 
16 ,6 
17 ,8 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw 
Construction 
immeubles, etc. 
1) 
21,2 
22,2 
23,0 
11 ,3 
11 ,8 
40 ,8 
4 3 , 0 
39 ,3 
44 ,6 
36 ,8 
37 ,5 
30,2 
4 8 , 3 
51 ,1 
24 ,1 
2 3 , 1 
20 ,4 
10,0 
11 ,1 
15,7 
22 ,8 
1,6 
5 ,1 
7 ,8 
6 ,1 
1,5 
4 , 5 
9 ,3 
Kauf v. besteh. 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
2,2 
3,0 
2 ,7 
1,6 
1,2 
1 0 , 8 
1,8 
1,8 
5,5 
6 ,5 
3 ,1 
4 ,2 
6 ,3 
5,8 
2 ,2 
1,1 
2 , 1 
1,2 
1,4 
4 , 1 
6 ,9 
0 , 5 
1,4 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
1,5 
0 ,9 
Gebäuden usw. 
Ics exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
C 
1,9 
1,2 
1,6 
o,9 
0 , 5 
2 ,2 
1,6 
1,2 
2 ,8 
2 ,1 
2 ,2 
2 ,5 
1,9 
4 , 2 
1,9 
0 , 6 
1,8 
0 , 5 
0 , 5 
1,8 
0 ,6 
0 
1,2 
0 , 1 
0 ,2 
C 
0,6 
0 ,9 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
145 ,1 
154,1 
152,0 
110 ,1 
143,8 
206,7 
222 ,5 
247,4 
298,4 
251,0 
230 ,7 
282 ,9 
335,3 
347,4 
98 ,0 
104 ,1 
9 7 , 8 
62 ,4 
7 2 , 9 
102 ,9 
100,4 
15 ,7 
23 ,5 
3 0 , 1 . 
2 4 , 1 
14,6 
22 ,6 
27 ,9 
Soziale 
Investit. 
infest, 11. 
sociaux 
d 
Investit 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
145,1 
154,1 
152,0 
1 1 0 , 1 
143 ,8 
206,7 
222 ,5 
247,4 
298,4 
251,0 
230 ,7 
282 ,9 
335,3 
347,4 
98 ,0 
104 ,1 
9 7 , 8 
62 ,4 
7 2 , 9 
102 ,9 
100,4 
15 ,7 
2 3 , 5 
30,1 
2 4 , 1 
14,6 
22 ,6 
27 ,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
10,0 
11,4 
11 ,3 
12,7 
9 ,5 
22,B 
14 ,7 
20 ,4 
22 ,4 
2 6 , 3 
44 ,9 
30,7 
22 ,6 
35,0 
3,0 
5 ,9 
13 ,2 
21 ,7 
3 ,8 
13,7 
18,8 
5,2 
2 ,8 
1,2 
2 ,4 
0 , 9 
7 ,0 
6 ,5 
Dav : Grundst. 
Dont.' Terrains 
H' 
2 , 5 
3,1 
4 , 3 
4 , 5 
2 ,1 
14 ,6 
5,3 
4 ,0 
7 ,5 
7,0 
10 ,3 
5,0 
8 ,3 
10 ,8 
0 , 1 
1,2 
0 , 9 
2 , 3 
1,2 
0 , 9 
0 ,8 
1,3 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 9 
1,6 
1,6 
Invest, abzugi. 
Verkäufe 
fnvest.. ces-
sions déduites 
(a+b+c ï d)—e 
135,1 
142,7 
140,7 
97 ,4 
134 ,3 
183 ,9 
207,8 
227,0 
276,0 
224,7 
185 ,8 
252,2 
312,7 
312,4 
95 ,0 
98 ,2 
84 ,6 
40 ,7 
69 ,1 
89 ,2 
81 ,6 
10 ,5 
20,7 
28 ,9 
21 ,7 
13,7 
15 ,6 
21,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
I n d u s t r i e co tonn i è r e 
I n d u s t r i e de l a 
s o i e r i e 
I n d u s t r i e du l i n , du 
chanvre et de l a 
ramie 
N' 
NACE 
Nr. 
431 
432 
433 
434 
to 
κ 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
436 
437 
435 
438 
439 
43 
Industriezwelg 
Wirkere i u . S t r i c k e ­
r e i 
Text i l v e r e d l u n g 
J u t e s p i n n e r e i und 
­Weberei 
H e r s t e l l u n g von T e p ­
p i c h e n , Linoleum u . a . 
Bodenbelag sowie 
Wachstuch 
S o n s t i g e s T e r t i l g e ­
werbe 
Tex t i lgewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installai . etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
149,6 
183 ,1 
199 ,9 
1 5 0 , 1 
181 ,5 
236,6 
297,4 
68 ,0 
8 5 , 8 
6 7 , 8 
57 ,1 
7 4 , 4 
91 ,8 
104,3 
115 ,9 
136,2 
148 ,2 
139,4 
176,8 
220,6 
225 ,7 
746 ,8 
879 ,2 
847 ,4 
7 0 2 , 9 
885 ,4 
1 .084 ,6 
1.184,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicufes 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
44,2 
56 ,6 
63 ,1 
57 ,2 
4 8 , 3 
68 ,2 
72,4 
16 ,3 
22 ,1 
13 ,8 
12 ,2 
14 ,4 
19 ,5 
20 ,0 
4 0 , 9 
57 ,2 
5 3 , 8 
37,4 
46 ,7 
8 1 , 8 
91 ,6 
187 ,6 
230 ,9 
218,7 
1 7 1 , 7 
164,0 
278,7 
310,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
8,6 
11 ,9 
5 ,9 
8 ,4 
12 ,8 
13 ,1 
10,9 
2 ,2 
1,5 
1,4 
1,1 
1,2 
3 ,3 
16 ,3 
5,7 
3,4 
13 ,2 
3,6 
7,2 
11 ,9 
8 ,0 
23 ,2 
27 ,8 
31 ,9 
19 ,2 
28 ,1 
51 ,0 
50 ,5 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
4 , 9 
5,5 
3 ,4 
2 , 3 
6 ,1 
6 , 1 
6 , 1 
1,7 
1,0 
0 , 5 
0 ,6 
0 , 5 
1,0 
15,6 
2 ,0 
2 , 3 
4 ,1 
2 ,6 
3 ,9 
7 ,6 
5,6 
13 ,6 
14 ,6 
13 ,6 
9 , 3 
14 ,1 
21 ,3 
3 4 , 5 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
202,4 
251,6 
268 ,9 
215 ,7 
242,6 
317,9 
380 ,7 
8 6 , 5 
109,4 
83 ,0 
70 ,4 
90 ,0 
114,6 
140,6 
162,5 
196 ,8 
215,2 
180,4 
230,7 
314 ,3 
325,4 
957 ,6 
1 .137,9 
1.098,0 
8 9 3 , 8 
1 .077,5 
1 .414 ,3 
1.544,9 
Soziale 
Investit, 
(nvestiis. 
sociaux 
á 
Investit. 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
202 ,4 
251,6 
268 ,9 
215 ,7 
242 ,6 
317 ,9 
380 ,7 
8 6 , 5 
109 ,4 
83 ,0 
70 ,4 
90 ,0 
114 ,6 
140,6 
162 ,5 
196 ,8 
215,2 
180,4 
230,7 
314 ,3 
325,4 
957 ,6 
1 .137 ,9 
1 .098,0 
8 9 3 , 8 
1 .077,5 
1 .414 ,3 
1.544,9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
12 ,7 
14 ,0 
14 ,8 
28 ,2 
1 6 , 8 
18 ,2 
25 ,7 
6 ,1 
8,4 
3,6 
9,7 
5 ,8 
8,0 
16,9 
4 ,1 
8 ,8 
11 ,3 
16,6 
6,4 
13 ,4 
9 ,4 
6 1 , 5 
73 ,7 
81 ,7 
136,2 
73 ,9 
105,6 
127,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
0 , 3 
2 ,2 
0 ,2 
2 , 1 
1,1 
0 , 3 
4 , 7 
0 , 5 
3,0 
0 ,2 
2 ,4 
1,0 
1,3 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 8 
0 ,7 
1,3 
0 , 5 
3 ,9 
2 ,3 
9 ,0 
17 ,9 
13 ,9 
2 3 , 6 
11 ,8 
30 ,8 
25 ,8 
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c­d) ι: 
189,7 
237,6 
254,1 
187 ,5 
225 ,8 
299,7 
355,0 
8 0 , 4 
101,0 
79 ,4 
60 ,7 
84 ,2 
106,6 
123,7 
158,4 
188,0 
203,9 
163,8 
224 ,3 
300,9 
316,0 
896 ,1 
1 .064,2 
1 .016 ,3 
7 5 7 , 6 
1 .003,6 
1 .308,7 
1.417,9 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
B o n n e t e r i e 
Achèvement des t e x ­
t i l e s 
I n d u s t r i e du j u t e 
F a b r i c a t i o n de t a p i s 
de l ino léum et de 
c o u v r e ­ p a r q u e t s airsi 
que de t o i l e e c i r é e s 
Autres i n d u s t r i e s 
t e x t i l e s 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
N* 
NACE 
Nr. 
436 
437 
435 
438 
439 
43 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N-
NACE 
Nr. 
441 
442 
44 
451 
452 
Industriezwelg 
Gerbe re i u . Z u r i c h -
t u n g von Leder 
H e r s t e l l u n g von Leder 
waren 
Ledergewerbe 
S e r i e n h e r s t e l l u n g 
von Schuhen (ohne 
Gummi- u . Holzschuhei 
Massen fe r t i gung von 
Sohuhen ( e i n s c h l . 
o r t h o p ä d i s c h e s Schuh 
werk) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
-1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
-1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
39,8 
48 ,4 
53 ,6 
3 7 , 7 
14 ,6 
21 ,8 
2 5 , 5 
19 ,2 
20 ,2 
17 ,1 
15,2 
18 ,2 
23 ,2 
31 ,0 
59 ,0 
68 ,6 
70 ,7 
52,9 
32 ,8 
45 ,0 
5 6 , 5 
54 ,7 
59 ,1 
57 ,9 
5 9 , 1 
6 3 , 8 
84 ,7 
8 2 , 9 
Dav.: Fan n e ug e 
Dont Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc 
b 
11,6 
12 ,5 
19 ,1 
1 5 , 4 
3 ,3 
3 ,6 
5 ,1 
9 ,8 
12,7 
13,6 
10 ,5 
9 ,6 
16 ,9 
26 ,7 
21 ,4 
25 ,2 
32,7 
25,9 
12 ,9 
2 0 , 5 
31 ,9 
32 ,4 
25 ,1 
23 ,1 
19 ,5 
22 ,6 
32 ,8 
51,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat Immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
2,7 
3 ,1 
3 ,5 
2 , 1 
0 , 5 
2 ,0 
1,0 
2 , 1 
2 , 5 
1,1 
0 ,6 
1,3 
1,6 
2 , 7 
4 ,8 
5,6 
4 ,6 
2,7 
1,8 
3 , 6 
3 ,7 
2 ,6 
4 ,6 
4 , 9 
3,4 
2 ,6 
5,7 
3 ,8 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
C 
1,2 
2 , 3 
1,1 
0 , 8 
0 , 3 
1,5 
0 , 5 
1,3 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 8 
1,7 
2 , 5 
3,1 
1,4 
1,3 
1,0 
2 , 3 
2 , 3 
1,5 
1,1 
1,3 
1,2 
1,8 
2 , 0 
1,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
pioduclifl 
a+b+c 
54 ,1 
64 ,0 
76 ,2 
5 5 , 1 
18 ,4 
2 7 , 4 
31 ,7 
31 ,1 
35 ,4 
31 ,8 
26,4 
29 ,1 
41 ,7 
60 ,4 
85 ,2 
99 ,4 
108,0 
8 1 , 5 
4 7 , 5 
69 ,1 
9 2 , 1 
89 ,7 
8 8 , 8 
85 ,9 
8 2 , 0 
89 ,0 
123,2 
138,5 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
Investit 
insgesamt 
Totoi des 
investiss 
(a+b+c|+d 
54 ,1 
64 ,0 
76 ,2 
5 5 , 1 
18 ,4 
2 7 , 4 
31,7 
31 ,1 
35 ,4 
31 ,8 
26,4 
29 ,1 
41,7 
60 ,4 
85 ,2 
99 ,4 
108,0 
8 1 , 5 
4 7 , 5 
69 ,1 
92 ,1 
89 ,7 
8 8 , 8 
8 5 , 9 
8 2 , 0 
89 ,0 
123,2 
138 ,5 
Verkäufe 
Insgesamt 
Totol 
e 
8 ,4 
5,2 
6 ,1 
3 , 8 
17 ,3 
3 ,9 
4 , 0 
9 ,8 
2 ,8 
0 ,6 
2 ,9 
1,6 
1,1 
1,6 
18,2 
8,0 
6,7 
6,7 
18 ,9 
5,0 
5 ,7 
4 , 4 
23 ,5 
6 ,1 
21 ,0 
18 ,4 
17,7 
11 ,6 
Dav. : Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
0 ,4 
1,4 
1,6 
1,5 
0 ,4 
2 , 5 
0 , 8 
-
0 , 1 
0 
0 ,6 
0 ,6 
0 
0 
0 , 4 
1,5 
1,6 
2 ,1 
1,0 
2 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
2 ,2 
9 , 3 
5 ,3 
0 , 8 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces-
sions déduites 
la+b+c+d)—e 
45,7 
58 ,8 
7 0 , 1 
5 1 , 3 
1,1 
2 3 , 5 
27 ,7 
21 ,3 
32,6 
31,2 
23,5 
27 ,5 
40 ,6 
58,8 
67 ,0 
91 ,4 
101 ,3 
7 4 , 8 
28 ,6 
6 4 , 1 
86 ,4 
8 5 , 3 
6 5 , 3 
7 9 , 8 
6 1 , 0 
70 ,6 
105,5 
126,9 
f . t i f i 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Tanner i e -mégÌBse r i e 
et i n d u s t r i e s con-
nexes 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i -
c l e s en c u i r e t s i -
m i l a i r e s 
I n d u s t r i e du c u i r 
F a b r i c a t i o n mécan i -
que de chaussu re s 
(sauf en caoutchouc 
e t en b o i s ) 
F a b r i c a t i o n à l a 
main de chaussu re s 
(y oompris c h a u s s u -
r e s o r t h o p é d i q u e s ) 
N-
NACE 
Nlr 
441 
442 
44 
451 
452 
10 
s 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
453 
454 
455 
( j ) 
456 
45(11 
Industriezwelg 
S e r i e n h e r s t e l l u n g vor 
Bek le idung , H e r s t e l ­
lung von B e k l e i d u n g s ­
zubehör 
Massen fe r t i gung von 
Oberbek le idung , Le ib ­
w'asohe u . Kopfbedek­
kungen 
Konfekt ion s o n s t i g e r 
T e x t i l w a r e n (ohne 
v o r g e l a g e r t e Weberei] 
H e r s t e l l u n g von P e l ­
zen und Pelzwaren 
Schuh­ u . B e k l e i ­
dungsgewerbe 
JAHR 
1964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
145,2 
167,2 
163 ,9 
1S4.1 
152,7 
200,2 
225 ,4 
11 ,1 
10 ,7 
13,6 
11,2 
8,0 
10 ,0 
13 ,8 
3,8 
3,6 
4 , 3 
3,8 
4 ,0 
7 ,9 
4 , 9 
214,8 
240,6 
239 ,7 
198,2 
228 ,5 
302,8 
327,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
• 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
113 ,2 
121 ,5 
115 ,3 
75 ,8 
8 3 , 3 
123 ,1 
145 ,1 
9,2 
5 ,5 
8,6 
9,2 
5,7 
4 , 3 
6 ,9 
2 , 1 
4 ,0 
4 , 8 
1,3 
1,8 
2 ,8 
4 ,0 
156 ,9 
156 ,1 
151,8 
105,8 
113 ,4 
163,0 
207 ,9 
Kauf v. besteh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
24,2 
37 ,3 
16 ,2 
11 ,6 
15 ,2 
15 ,9 
22 ,9 
0 ,6 
1,2 
2 ,0 
1,1 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
1,0 
0 , 8 
1,1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 8 , 4 
43 ,9 
24 ,2 
16 ,5 
18 ,9 
22 ,5 
27 ,3 
Gebäuden usw. 
fes exist., etc 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
6,6 
11 ,5 
8,6 
3,6 
6 , 4 
10 ,7 
10 ,8 
0 ,2 
0 , 8 
0 ,2 
0 , 7 
0 ,4 
0 , 8 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
­
0 , 1 
­
8,4 
13 ,5 
10,2 
5 ,6 
8,6 
13 ,7 
12 ,3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
282,6 
326,0 
295 ,4 
211,5 
251,2 
339 ,1 
393 ,5 
20 ,9 
17 ,4 
24,2 
2 1 , 6 
14 ,5 
15,2 
21 ,2 
6 ,9 
8 ,4 
10,2 
5 ,5 
6 ,1 
10 ,9 
9 ,0 
400 ,1 
440 ,6 
415,7 
320,6 
360,8 
4 8 e , 3 
562,2 
Soziale 
Investit. 
Investis,. 
d 
.Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a +b +c) +d 
282,6 
326,0 
295,4 
211,5 
251,2 
339 ,1 
393,5 
20 ,9 
17 ,4 
24 ,2 
2 1 , 6 
14 ,5 
15 ,2 
21 ,2 
6 , 9 
8 ,4 
10,2 
5 ,5 
6 , 1 
10 ,9 
9 ,0 
400 ,1 
440,6 
415,7 
320 ,6 
360,8 
488 ,3 
562,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
9 ,9 
20 ,8 
28 ,5 
23,2 
22 ,8 
20 ,0 
29 ,3 
0 ,7 
0 ,6 
0 , 9 
2 , 5 
0 , 5 
2 ,5 
0 , 9 
0 , 3 
0 ,6 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
1 5 , 3 
45 ,5 
35,7 
4 7 , 0 
42 ,0 
4 0 , 5 
42,7 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 9 
1,5 
2 ,1 
1,1 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 
­
0 , 5 
0 , 1 
­
­
­
1,5 
1,1 
3 ,4 
4 , 1 
11 ,5 
6 ,7 
3,4 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)­e 
272,7 
305,2 
266,9 
188,3 
228 ,4 
319 ,1 
364,2 
20,2 
16 ,8 
23 ,3 
1 9 , 1 
14 ,0 
12 ,7 
2 0 , 3 
6 ,6 
7 ,8 
10,0 
5 ,2 
5,8 
10,6 
8,2 
384,8 
395 ,1 
380,0 
273 ,6 
318,8 
447,8 
519,5 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Confec t ion ( p r o d u c ­
t i o n en s é r i e ) d ' a r ­
t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t 
et d ' a c c e s s o i r e s 
F a b r i c a t ion su r me­
s u r e de v ê t e m e n t s , 
de l i n g e r i e e t de 
chapeaux 
Confec t ion d ' a u t r e s 
a r t i c l e s t e x t i l e s 
( ho r s du t i s s a g e ) 
I n d u s t r i e des p e l l e ­
t e r i e s et f o u r r u r e s 
I n d u s t r i e des chaus­
s u r e s et de l ' h a b i l ­
N­
NACE 
Nr. 
453 
454 
455 
ω 
456 
f\ (3) 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaier Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
46I 
462 
463 
464 
Industriezweig 
Bearbeitung von Holz 
Herstellung von Halb-
waren aus Holz 
Serienherstellung 
von Bauelementen aus 
Holz u . von Parkett 
Herstellung von Ver-
packungsmitteln aus 
Holz 
JAHR 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw 
Machines, Installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
42,8 
44,1 
35,8 
29,4 
34,5 
62,0 
112,7 
89,2 
86,9 
93,9 
112,1 
143,5 
148,7 
165,6 
36,5 
43,0 
40,7 
51,8 
58,3 
69,3 
93,5 
8,8 
11,3 
7 , 3 
7 , 3 
6 ,2 
14,2 
15,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
14,7 
13,0 
10,8 
6,7 
8,0 
18,4 
29,3 
28,0 
18,4 
20,8 
16,5 
27,0 
33,3 
36,4 
22,3 
24,6 
22,8 
33,4 
27,3 
39,8 
61,6 
3 ,8 
5 ,4 
4 , 3 
2 ,9 
2 ,9 
4 , 8 
9 ,6 
Kauf v. besteh Gebäuden usw. 
Achat Immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
1,5 
1,8 
1,7 
1,6 
2 ,2 
4 , 1 
5 ,3 
2 ,6 
2 ,8 
3 ,1 
3 ,4 
5,2 
4 , 0 
4 , 4 
3,7 
3 ,5 
4 , 5 
4 , 2 
3,2 
6,0 
5 ,9 
0 , 5 
1,0 
0 , 4 
1,2 
0 , 8 
1,6 
1,4 
Dav.: Grundst 
Dont. Terrains 
C 
1,2 
1,4 
1,5 
1,2 
1,3 
3,0 
3 ,8 
1,7 
2 ,1 
2 , 3 
3 ,1 
4 , 9 
3,7 
3,6 
2 ,2 
2 ,6 
4 ,0 
3,2 
2 , 4 
3,7 
4 ,8 
0 , 3 
0 ,6 
0 , 3 
1,1 
0 ,7 
1,4 
1,3 
Produktive 
Inv insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
59,0 
58,9 
48,3 
37,7 
44,7 
84,5 
147,2 
119,8 
108,1 
117,8 
132,0 
175,7 
186,0 
206,3 
62,5 
71,1 
68,0 
89,5 
88,8 
115,1 
161,0 
13,1 
17,7 
12,0 
11,5 
9,9 
20,6 
26,7 
Sonale 
Investit. 
Investin 
sociaux 
d 
.investit. 
insgesamt 
Toloi des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
59,0 
58,9 
48,3 
37,7 
44,7 
84,5 
147,2 
119,8 
108,1 
117,8 
132,0 
175,7 
186,0 
206,3 
62,5 
71,1 
68,0 
89,5 
88,8 
115,1 
161,0 
13,1 
17,7 
12,0 
11,5 
9,9 
20,6 
26,7 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
2,2 
3,0 
2 , 5 
6 ,6 
3 ,8 
1,7 
2 , 6 
2 , 3 
5 ,1 
8 ,8 
8 ,3 
4 , 8 
10,0 
5,6 
3 ,4 
7 , 4 
5 ,5 
9,8 
18,0 
5 ,4 
9 ,8 
0 , 4 
0 , 5 
1,3 
1,1 
0 ,7 
1,5 
1,3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 , 5 
1,3 
1,1 
0 , 5 
2 ,7 
0 ,6 
0 ,6 
0 
1,0 
3 ,9 
3,2 
0 ,6 
1,2 
1,4 
0 , 1 
0 ,7 
0 , 9 
0-5 
0 ,7 
0 , 3 
0 , 3 
0 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
56,8 
55,9 
45,8 
31,1 
40,9 
82,8 
144,6 
117,5 
103,0 
109,0 
123,7 
170,9 
176,0 
200,7 
59,1 
63,7 
62,5 
79,7 
70,8 
109,7 
151,2 
12,7 
17,2 
10,7 
10,4 
9,2 
19,1 
25,4 
ANNÉE 
1964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Sciage et prépara-
t ion indust r ie l le 
du bois 
Fabrication de pro-
duits demi-finis en 
bois 
Fabrication en série 
de pièces de char-
pente, de menuiserie 
et de parquet 
Fabrication d'embal-
lages en bois 
N-
NACE 
Nr. 
46I 
462 
463 
4Ö4 
3 
to co 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N* 
NACE 
Nr. 
465 
466 
467 dì 
4¿(m) 
industriezwei, 
H e r s t e l l u n g von s o n ­
s t i g e n Holzwaren 
(ohne Möbel) 
H e r s t e l l u n g von Kork­
Korb­ u . P lech twaren 
B ü r s t e n , Besen u . 
P i n s e l n 
H e r s t e l l u n g von Holz­
möbeln 
fe— u . V e r a r b e i t u n g 
ton Holz 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
I965 
1966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, installoi., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
26 ,3 
32 ,4 
29 ,0 
22,9 
27 ,5 
35,4 
43,7 
12 ,9 
11 ,8 
9,0 
10,7 
10 ,8 
16,2 
18 ,9 
146 ,9 
178,7 
20C,3 
1 5 8 , 5 
167,0 
223,8 
274,2 
363 ,4 
408 ,2 
416,0 
392,7 
447 ,8 
569,7 
724 ,2 
Dav : Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
13 ,9 
17 ,9 
13,9 
9,9 
10,7 
15 ,4 
30,5 
11,6 
5 ,9 
3,8 
3,3 
2 ,8 
8 ,3 
8 ,3 
8 0 , 4 
100 ,3 
106,7 
79 ,5 
84 ,6 
140 ,9 
156,6 
174,7 
135,5 
163,1 
152,2 
163 ,3 
260,8 
332,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc 
Insgesamt 
Total 
c 
1,1 
2 , 5 
2 , 4 
1,3 
1,2 
2 ,4 
1,7 
0 , 3 
0 , 8 
0 ,2 
0 ,7 
1,0 
1,8 
0 , 9 
9 ,6 
16 ,5 
12 ,5 
10 ,9 
11 ,3 
21 ,0 
23 ,9 
19 ,8 
28 ,9 
24 ,8 
23 ,3 
25 ,4 
41 ,0 
43 ,4 
Dav. : Grundst. 
Dont; Terrains 
C 
0 ,9 
1,7 
2 0 
1,1 
1,0 
1,6 
1,2 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 1 
C , l 
0 , 7 
0 ,2 
0 , 5 
β,β 
13 ,3 
8 ,3 
8 ,0 
9 ,4 
14,7 
16,7 
13 ,6 
22 ,4 
15 ,5 
17 ,8 
2C,4 
2 £ , 3 
32,0 
Produktive 
Inv, Insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
4 1 , 3 
52 ,8 
4 5 , 3 
34,1 
39 ,4 
53 ,3 
7 5 , 8 
25 ,3 
1 8 , 5 
13,0 
34,7 
14 ,6 
26 ,4 
28 ,1 
236 ,9 
295,5 
319,5 
2 4 8 , 9 
263,4 
335,7 
454 ,6 
557 ,9 
622 ,6 
=23,9 
568,4 
636,5 
371,5 
1.099,8 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
'insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
4 1 , 3 
52, f. 
4 5 , 3 
34 ,1 
39 ,4 
53 ,3 
7 5 , 8 
25 ,3 
18 ,5 
13 ,0 
14,7 
14,6 
26 ,4 
28 ,1 
236 ,9 
295 ,5 
319,5 
248 ,9 
263 ,4 
335,7 
454,6 
557 ,9 
622 ,6 
623 ,9 
368,4 
636,5 
871,5 
1 .099,8 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
1,2 
1,4 
1,4 
10 ,6 
0 , 9 
1,5 
1,7 
0 , 3 
4 ,2 
0 , 8 
3,3 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 6 
11,7 
18 ,6 
12 ,6 
29 ,9 
13 ,1 
21 ,4 
23,0 
21 ,7 
40 ,2 
32 ,9 
69 ,6 
42 ,2 
42 ,3 
44 ,6 
Dav : Grundst. 
Dont : Terrains 
e 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 
0 , 3 
­
0 , 1 
0 , 5 
0 
­
0 , 5 
0 ,2 
­
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
o,5 
0 ,6 
2 , 3 
2 ,6 
1,4 
4 ,0 
6 ,9 
4 ,8 
5,1 
5 ,1 
5,0 
Invest, iibriij' 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
4 0 , 1 
51 ,4 
43 ,9 
­ 3 , 5 
38,5 
51 ,8 
74 ,1 
24 ,8 
14 ,3 
12,2 
11,4 
13 ,7 
25 ,6 
27 ,5 
225 ,1 
276 ,9 
306,9 
219 ,0 
250 ,3 
364 ,3 
431,6 
536,2 
582 ,4 
591,0 
498,8 
594 ,3 
829 ,2 
1.055,2 
S.NNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e B 
ouvrages en b o i s (à 
l ' e x c l u s i o n des meu­
b l e s 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i ­
c l e s en l i è g e , p a i l ­
l e , v a n n e r i e et r o ­
t i n ; b r o s s e r i e 
I n d u s t r i e du meuble 
en b o i s 
I n d u s t r i e du b o i s et 
du meuble en b o i s 
N" 
NACE 
Nr. 
465 
466 
00 
467 
f l ) \ ·*■ / 
46(m) 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F): Investissements en capitaux fixes, 1964-t970 
Données en monnaie nationale 
N-
NACE 
Nr 
471 
472 
473 
(n) 
47(o) 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von Holz 
s c h l i f f , Z e l l s t o f f , 
P a p i e r u . Pappe 
V e r a r b e i t u n g von P a -
p i e r und Pappe 
Druckere i und v e r -
wandte Gewerbe 
Papier— u , Pappener— 
zeugung u . -Ve ra rbe i -
t u n g ; D r u c k e r e i - u . 
Verlagegewerbe 
JAHR 
1964 
Ί965 
I966 
I967 
I968 
I969 
1970 
I964 
1965 
1966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen, Anlagen, usw 
Machines, instalfat.. elc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
196 ,4 
274 ,4 
308,5 
278 ,3 
428 ,7 
512 ,8 
691 ,8 
163 ,9 
194 ,5 
210 ,1 
2 1 7 , 5 
225 ,9 
296 ,8 
387,0 
325 ,9 
349 ,1 
329 ,1 
346,8 
324,0 
466,0 
534 ,7 
686 ,2 
818 ,0 
847 ,7 
842 ,6 
978,6 
1 .275 ,6 
1 .613,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
47,7 
6 0 , 5 
64 ,1 
64 ,6 
7 4 , 1 
126,7 
163,0 
5 5 , 5 
7 2 , 5 
8 3 , 1 
8 1 , 3 
64 ,7 
106,6 
174,4 
114 ,3 
116,2 
109,2 
131 ,9 
74 ,1 
106 ,9 
170 ,8 
217,5 
249 ,2 
256,4 
277,B 
212 ,9 
340,2 
508,2 
Kauf v besieh. Gebäuden usw 
Achat immeub'es exist., etc 
Insgesamt 
Totol 
C 
3,5 
4 ,6 
7 , 5 
2 ,6 
12 ,2 
21,7 
9 ,4 
8 ,2 
11 ,7 
7 , 1 
13,0 
10 ,7 
22 ,7 
28 ,8 
15,2 
29 ,4 
11 ,4 
23 ,1 
26 ,4 
41,7 
43,2 
26 ,9 
45,7 
26 ,0 
38,7 
49 ,3 
86 ,0 
8 1 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
3,2 
2 ,4 
5 ,4 
1,6 
10 ,9 
5 ,5 
6 ,0 
5,5 
7 , 8 
5 ,1 
5,7 
5,8 
11 ,6 
19 ,9 
8 ,0 
8 ,1 
6 ,0 
13 ,3 
18 ,5 
17 ,1 
32,1 
16,7 
18 ,3 
16 ,5 
20 ,6 
35,2 
34,2 
58,0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Tolat des im. 
productifs 
a+b+c 
247,6 
339,5 
380 ,1 
345,5 
515,0 
661,2 
864 ,2 
227 ,6 
278,7 
300 ,3 
311 ,8 
301 ,3 
426 ,1 
590,2 
455,4 
494,7 
449,7 
501 ,7 
424 ,5 
614 ,6 
748 ,8 
930 ,6 
1 .112 ,9 
1 .130 ,1 
1.159,0 
1 .240,e 
1.701,8 
2 . 2 0 3 , 1 
Soziale 
Investit 
Investiss 
sociou* 
d 
Investit 
Insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
247,6 
339,5 
380 ,1 
345,5 
515,0 
661 ,2 
864 ,2 
227,6 
278 ,7 
300 ,3 
311,8 
3 o l , 3 
426 ,1 
590,2 
455 ,4 
494 ,7 
449 ,7 
501 ,7 
424,5 
614 ,6 
748 ,8 
930 ,6 
1 .112 ,9 
1 .130,1 
1 .159,0 
1 .240,8 
1 .701,8 
2 . 2 0 3 , 1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
14 ,4 
16,7 
12,7 
14,6 
10 ,8 
16 ,5 
16 ,9 
10 ,0 
12,6 
12,7 
1 5 , 7 
8,7 
20,2 
22,6 
19,7 
38 ,8 
29 ,0 
42 ,3 
33,8 
30,7 
37 ,5 
44 ,1 
68 ,1 
54 ,4 
72 ,6 
53 ,3 
67 ,4 
77 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
e 
3,2 
6 ,6 
3 ,8 
6 ,6 
2 ,2 
1,4 
3 ,3 
0 , 4 
0 , 8 
0 ,6 
0 ,6 
0 , 9 
7 ,7 
2 ,9 
0 , 4 
2 , 3 
0 , 5 
3,3 
3,6 
2 , 3 
1,9 
4 ,0 
9,7 
4 ,9 
10 ,5 
6,7 
11 ,4 
8 ,1 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+fJ)-e 
233,2 
322,8 
367,4 
330,9 
504,2 
644,7 
847 ,3 
217,6 
266 ,1 
287 ,6 
2 9 6 , 1 
292,6 
405 ,9 
567,6 
435,7 
455 ,9 
420 ,7 
459,4 
390,7 
583 ,9 
711 ,3 
886 ,5 
1 .044,8 
1.075,7 
1.086,4 
1 .187,5 
1 .634 ,4 
2 .126 ,0 
A.NNÊE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de l a 
p â t e , du p a p i e r et 
du c a r t o n 
Trans fo rmat ion du 
p a p i e r et c a r t o n , 
f a b r i c a t i o n d ' a r t i -
c l e s en p â t e 
Impr imer ie et i ndus -
t r i e s ,-inneïps 
I n d u s t r i e du p a p i e r 
e t f a b r i c a t i o n d ' a r -
t i c l e s en p a p i e r ; 
impr imer ie et t ' t i i t i r 
N' 
NACE 
Nr 
471 
472 
1.73 
( n ) 
47 (0) 
IO 
VO 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
481 
tìì 
483 
48 (ρ) 
491 
Industriezwelg 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi 
Runderneuerung u . 
Repa ra tu r von B e r e i ­
fungen aus Gummi 
Vera rbe i tung von 
Kunsts tof fen 
V e r a r b e i t u n g von Gum­
ni u . K u n s t s t o f f e n 
H e r s t e l l u n g von 
Sohmuck, Gold­ u . 3 .1­
berschmiedewaren , Be­
a r b e i t u n g von E d e l ­
u . Schmucksteinen 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
221 ,3 
284,7 
299 ,6 
234 ,1 
346,5 
362 ,9 
481 ,1 
229,2 
270,7 
277,4 
248,4 
340,6 
486,4 
589 ,3 
450 ,5 
555,4 
577,0 
482 ,5 
687 ,1 
8 4 9 , 3 
1 .070 ,4 
i l , 5 
13 ,5 
14 ,7 
1 6 , 4 
16,7 
1 7 , 1 
18 ,1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
72 ,6 
116,2 
122,7 
92 ,9 
96 ,4 
132 ,9 
193,7 
8 5 , 4 
93 ,2 
93 ,6 
80 ,4 
70 ,5 
148,0 
209,2 
158,0 
209 ,4 
216 ,3 
173,3 
166 ,9 
280 ,9 
402 ,9 
8 ,3 
4 ,6 
5,6 
7 ,7 
7 , 9 
5 ,9 
10 ,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat Immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
11,0 
13 ,0 
9,7 
6 ,8 
10 ,0 
22 ,3 
11 ,0 
10 ,0 
10 ,6 
12 ,8 
15,0 
17 ,7 
25 ,4 
23 ,5 
21 ,0 
23 ,6 
22 ,5 
21 ,8 
27 ,7 
47 ,7 
34 ,5 
0 , 6 
1,3 
3 ,4 
0 , 8 
0 ,7 
0 , 5 
2 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont.' Terroins 
c 
5 ,1 
4 , 9 
5,7 
2 , 9 
6 ,2 
9 ,0 
5 ,5 
3,6 
5 ,2 
6,2 
4,9 
11,7 
14 ,0 
13 ,8 
8 ,7 
10 ,1 
11 ,9 
7,8 
17 ,9 
23 ,0 
19 ,3 
0 , 1 
0 , 4 
0 ,2 
0 ,2 
o,5 
0 ,2 
0 , 4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
304 ,9 
413 ,9 
432,0 
333,8 
452 ,9 
518 ,1 
685 ,7 
324,6 
374,5 
383,8 
343,8 
428 ,8 
659 ,8 
822 ,1 
629 ,5 
788 ,4 
815 ,8 
677 ,6 
881,7 
1 .177,9 
1 .507,8 
20 ,4 
19 ,4 
23,7 
2 4 , 9 
25 ,3 
23 ,4 
30,8 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
d 
Insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
304,9 
413 ,9 
432 ,0 
333,8 
452 ,9 
518 ,1 
685,7 
324,6 
374,5 
383,8 
343,8 
428 ,8 
659 ,8 
822 ,1 
629 ,5 
788 ,4 
815 ,8 
677 ,6 
881,7 
1 .177,9 
1 .507,8 
20 ,4 
19 ,4 
23,7 
2 4 , 9 
25 ,3 
23 ,4 
30 ,8 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
5 ,9 
5 ,1 
7 , 9 
19,8 
15 ,8 
19 ,9 
22 ,2 
12 ,0 
15 ,9 
14,2 
4 0 , 5 
21 ,2 
30,0 
30,1 
17 ,9 
21 ,0 
22 ,1 
60 ,3 
37 ,0 
49 ,9 
52 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 6 
1,2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
3 ,9 
2 , 3 
3 ,1 
6 ,3 
0 , 3 
1,1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
6 ,6 
0 , 3 
0 , 6 
1,7 
0 , 5 
4 , 4 
2 ,7 
9,7 
6,7 
­
­
0 
0 
0 , 4 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest­, ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
299,0 
408 ,8 
424 ,1 
314,0 
437 ,1 
498 ,2 
663,5 
312,6 
358,6 
369,6 
303 ,3 
407 ,6 
629 ,8 
792,0 
611 ,6 
767 ,4 
793,7 
617,3 
844,7 
1 .128,0 
1.455,6 
20 ,1 
19 ,1 
23 ,1 
24 ,2 
24 ,8 
22 ,8 
29,6 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du caoüt. 
chouc 
Rechapage et r é p a r a ­
t i o n de pneus 
Trans fo rmat ion des 
m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
I n d u s t r i e du caout­
chouc ­ t r a n s f o r m a ­
r o n des m a t i è r e s 
p l a s t i q u e s 
B i j o u t e r i e , o r f è v e ­
r i e , a r g e n t e r i e et 
o u v r a i e o n de p i e r r e s 
N­
NACE 
Nr. 
481 
482 
(ρ) 
483 
48 (ρ) 
491 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE ( R F ) : Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr, 
492 
494 
495(q) 
490) 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von Mu-
s i k i n s t r u m e n t e n 
H e r s t e l l u n g von S p i e l 
u . opor twaren 
S o n s t i g e Zweige des 
be— u . v e r a r b e i t e n d e n 
Gfiwerbes 
Elonst iges v e r a r b e i -
t endee Gewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
.1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, instoJfot., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
6 , 9 
8 ,0 
10 ,6 
6 ,0 
4 ,6 
6 ,3 
7 ,1 
2 9 , 5 
34,6 
30 ,6 
32,7 
34 ,4 
45,7 
44 ,0 
4 , 8 
5 ,3 
5,0 
7 ,1 
5 ,8 
9 ,6 
11 ,1 
52 ,7 
6 1 , 4 
60 ,9 
62 ,2 
61 ,5 
7 3 , 6 
80 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
5 ,3 
4 ,9 
5 ,9 
4 ,6 
1,9 
4 , 7 
3,6 
14 ,0 
23 ,2 
14 ,7 
14,7 
16 ,5 
27 ,1 
26,2 
0 ,2 
0 , 3 
2 , 3 
3,2 
0 , 8 
6 ,1 
3,5 
2 7 , 8 
33,0 
28 ,5 
30 ,2 
27 ,1 
4 3 , 8 
43 ,5 
Kauf v. besteh. 
Achot immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
1,1 
1,4 
1,8 
0 ,8 
0 , 3 
1,7 
0 , 5 
2 , 3 
2 ,2 
1,3 
2 ,2 
2 ,0 
3 ,5 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
1,7 
1,0 
3 ,0 
0 , 1 
0 ,2 
4 , 3 
5,0 
8,2 
4 , 8 
6 ,0 
5 ,8 
5 ,5 
Gebäuden usw. 
fes exist., etc. 
Dav. : Grundst. 
Dont Terrains 
C 
0 ,6 
0 ,7 
1,1 
0 , 8 
0 ,2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
1,2 
1,2 
1,1 
1,6 
2 ,6 
1,6 
0 , 1 
0 
0 , 1 
-
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
1,4 
2 , 3 
2 ,6 
2 , 1 
3 ,1 
3 ,3 
2 , 3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totaí des inv. 
productifs 
a+b+c 
13 ,3 
14 ,3 
18 ,3 
11 ,5 
6 ,8 
12,7 
11,2 
45 ,8 
59 ,8 
46,6 
49,6 
52 ,9 
76,2 
72 ,6 
5 ,3 
5,7 
9,0 
U , 3 
9 ,6 
15 ,8 
14 ,8 
84 ,8 
99 ,4 
97 ,6 
97 ,3 
94 ,6 
128 ,2 
129 ,3 
Soziale 
Investit, 
investiss 
sociaux 
d 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investis,. 
(a+b+c)+d 
1 3 , 3 
14 ,3 
18 ,3 
U , 5 
6 ,8 
12 ,7 
11.2 
4 5 , 8 
59 ,8 
46 ,6 
49 ,6 
52 ,9 
76,2 
72 ,6 
5 ,3 
5,7 
9,0 
11,3 
9 ,6 
15 ,8 
14 ,8 
8 4 , 8 
99 ,4 
97 ,6 
97 ,3 
94,6 
123,2 
1 2 9 , 3 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0 ,2 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
1,0 
0 , 9 
0 ,2 
1,4 
1,3 
3 ,9 
2 ,3 
1,5 
1,6 
2 , 4 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,7 
1,0 
0 , 4 
1,0 
1,4 
2 , 1 
2 ,7 
5 ,6 
4 , 3 
3 ,4 
4 ,1 
5 ,3 
Dav,: Grundst 
Dont. Terrains 
e 
0 , 3 
0 , 1 
0 
0 
0 ,4 
0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
0 
0 
0 , 1 
-
-
0 , 5 
-
-
-
0 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
1,0 
0 , 1 
0 , 4 
o,5 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
13 ,1 
13 ,5 
17 ,9 
11,2 
5 ,8 
11 ,8 
11,0 
44 ,4 
58 ,6 
42 ,7 
47 ,3 
51 ,4 
74 ,6 
70 ,2 
5 ,1 
5 ,4 
8 ,3 
10,3 
9,2 
1 4 , 8 
13 ,4 
82 ,7 
96,7 
92,0 
93 ,0 
91,2 
124 ,1 
124,0 
ANNEE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
N-
NACE 
Nr. 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t n -ήα.2 
mente de musique 
F a b r i c a t i o n de j e u x , 
j o u e t s et a r t i c l e s 
de s p o r t 
I n d u s t r i e s manufac­
t u r i è r e s d i v e r s e s 
Aut res i n d u s t r i e s 
m a n u f a c t u r i è r e s 
494 
495(q) 
49 ( r ) 
OJ 
SJ 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben ia nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
500 
501 
502 
503 
Industriezwelg 
Allgemeines Baugewer-
be (ohne ausgeprägter 
Suhwerpunkt) u . Ab-
bruohgewerbe 
Rohbaugewerbe 
Tie ¡"bau 
Bauinst a l lâ t ion 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines. Instoffot., etc. 
Insgesamt 
Total 
¡1 
957,8 
881,1 
711,5 
660,2 
767,9 
1.045,6 
1.189,9 
535,0 
540,7 
449,5 
431,5 
429,3 
589,6 
739,0 
669,8 
595,0 
471,9 
539,6 
618,5 
903,6 
1.071,1 
69,1 
71,0 
65,9 
83,3 
76,6 
94,1 
116,9 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
im m eu b/e s, eie. 
b 
161,2 
136,7 
115,6 
118,6 
107,4 
111,6 
124,5 
129,1 
127,2 
119,0 
120,3 
93,3 
89,9 
89,8 
69,0 
59,1 
43,3 
38,7 
27,4 
36,4 
49,1 
43,7 
49,0 
47,7 
45,1 
29,8 
38,4 
42,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamc 
Totof 
C 
37,7 
51,1 
31,9 
38,4 
37,7 
48,3 
58,0 
45,4 
37,8 
42,3 
43,5 
53,6 
50,7 
64,2 
20,8 
18,3 
22,2 
17,6 
18,3 
23,1 
29,2 
8,2 
10,7 
9 ,1 
10,1 
6 ,2 
13,6 
13,6 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
28,5 
35,0 
25,0 
29,9 
27,7 
36,5 
41,7 
35,2 
29,4 
38,1 
30,1 
45,4 
41,9 
48,5 
13,4 
13,5 
17,9 
14,3 
12,2 
15,3 
18,8 
5,2 
6,7 
4 , 8 
6 ,0 
3,4 
6 ,2 
6 ,4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
1.156,7 
1.068,9 
859,0 
817,1 
913,0 
1.205,5 
1.372,3 
709,5 
705,7 
610,8 
595,3 
576,2 
730,2 
893,0 
759,6 
672,4 
537,4 
595,9 
664,2 
963,1 
1.149,4 
121,0 
130,7 
122,7 
138,5 
112,6 
146,1 
172,8 
Soziale 
Investit. 
fn vesti ss. 
sociaux 
d 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
1.156,7 
1.068,9 
859,0 
817,1 
913,0 
1.205,5 
1.372,3 
709,5 
705,7 
610,8 
595,3 
576,2 
730,2 
893,0 
759,6 
672,4 
537,4 
595,9 
664,2 
963,1 
1.149,4 
121,0 
130,7 
122,7 
138,5 
112,6 
146,1 
172,8 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
55,1 
121,1 
71,3 
94,5 
68,7 
127,2 
107,1 
62,2 
48,4 
68,2 
92,0 
66,9 
49,6 
72,4 
50,0 
48,9 
52,2 
70,6 
50,5 
71,3 
90,6 
6,8 
9,8 
6 , 9 
28,4 
20,4 
18,0 
24,4 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
e 
3 ,3 
15,6 
7,1 
12,3 
10,6 
42,5 
24,9 
5,9 
8 ,4 
7,8 
20,4 
6,7 
7 , 8 
8 ,5 
0 ,7 
1,2 
4,0 
2 , 3 
2 ,6 
2 ,7 
2 ,7 
0 ,2 
0 
0 ,2 
0 , 8 
0 , 5 
0 ,6 
1,4 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
1.101,6 
947,8 
787,7 
722,6 
844,3 
1.078,3 
1.265,2 
647,3 
657,3 
542,6 
503,3 
509,3 
680,6 
820,6 
709,6 
623,5 
485,2 
525,3 
613,7 
891,8 
1.058,8 
114,2 
120,9 
115,8 
110,1 
92,2 
128,1 
148,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
1964' 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Bâtiment et génie 
oivi l (sane spécia-
l i s a t i on ) , démoli-
t ion 
Construction d'im-
meubles (d 'habi ta-
t ion et autres) 
Génie c iv i l ï cons-
t ruct ion de routes, 
ponts, voies ferrées 
e t c . 
Inart a l l â t ion 
N· 
NACE 
Nr. 
500 
501 
502 
I 
503 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N· 
NACE 
Nr. 
504 
50 
I t » 
2 à 4 
Industriezweig 
Ausbaugewerbe 
Baugewerbe 
E n e r g i e - und Wasser -
w i r t s c h a f t 
V e r a r b e i t e n d e s 
Oewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlägen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Toto! 
a 
49 ,8 
51 ,9 
50 ,5 
55 ,5 
51 ,9 
61,6 
7 3 , 3 
2 . 2 8 1 , 5 
2 .139 ,7 
1 .749,4 
1 .770 ,1 
1.944,2 
2 . 6 9 4 , 5 
3 .190 ,2 
. 
6 .302 ,0 
5 .637 ,9 
7 . 3 6 0 , 6 
4 . 7 5 0 , 0 
5 .196 ,9 
6 .580 ,0 
15 .007 ,2 
17 .371 ,6 
1 7 . 7 2 6 , 9 
15.47.0,4 
1 6 . 3 4 6 , 9 
22 .078 ,8 
2 8 . 4 2 7 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
23 ,9 
21 ,0 
24 ,8 
23 ,7 
14 ,3 
20 ,6 
19,2 
426 ,9 
393,0 
350,4 
346,4 
272,2 
296 ,9 
324,8 
• 
1.220 ,7 
980 ,9 
1 .285,8 
6 0 7 , 1 
650,2 
906 ,8 
5 . 0 2 4 , 1 
5 .636 ,5 
5-673,6 
4 . 7 0 7 , 9 
4 . 0 3 2 , 7 
6 . 4 1 2 , 4 
9 .316 ,8 
Kauf v. besteh 
Achot Immeu 
Insgesamt 
Totof 
c 
4 , 5 
3 ,4 
4 , 4 
5,4 
5,2 
6 , 9 
3,7 
116,7 
121 ,3 
109 ,9 
115,0 
121 ,1 
142,6 
168,7 
. 
6 8 , 3 ( t ) 
5 4 , 2 ( t ) 
5 7 , 3 ( t ) 
62 ,8 ( t ) 
6 7 , 7 ( t ) 
m , 7 ( t ) 
586 ,9 
795 ,8 
742,7 
684 ,9 
773 ,8 
1 .202 ,1 
1 .485,4 
Gebäuden usw. 
fes exist-, etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
C 
2 , 9 
2 ,6 
3,0 
3 ,8 
2 , 3 
3 ,8 
2 , 3 
8 5 , 3 
87 ,2 
8 8 , 8 
8 4 , 1 
91 ,0 
103,7 
117,7 
• 
114,7 
68 ,0 
116 ,6 
6 9 , 5 
7 1 , 3 
132 ,8 
364,6 
450 ,8 
456 , 4 
3 9 9 , 1 
4 4 4 , 3 
670 , 4 
942,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
78 ,2 
76 ,3 
79 ,7 
84,6 
71 ,4 
89 ,1 
96 ,2 
2 . 8 2 5 , 1 
2 .654 ,0 
2 . 2 0 9 , 7 
2 . 2 3 1 , 4 
2 . 3 3 7 , 5 
3 .134 ,0 
3 .683 ,7 
. 
7 .591 ,0 
6 .673 ,0 
8 . 7 0 3 , 6 
5 . 4 1 9 , 9 
5 .914 ,8 
7 . 5 9 8 , 4 
20 .618 ,2 
2 3 . 8 0 3 , 9 
24 .143 ,2 
2 0 . 8 6 3 , 3 
2 1 . 1 5 3 , 4 
2 9 . 6 9 3 , 3 
3 9 . 2 2 9 , 5 
So 
Inv 
lale 
slit. 
investiss. 
socioua 
d 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
Investiss. 
(a+b+c)+d 
78,2 
76 ,3 
79 ,7 
84 ,6 
71 ,4 
89 ,1 
96 ,2 
2 .825 ,1 
2 .654,0 
2 .209,7 
2 .231,4 
2 .337,5 
i . 1 3 4 , 0 
i . 6 8 3 , 7 
. 
r . 591 ,0 
6 .673 ,0 
8.703,6 
¡ .419,9 
¡ .914,8 
i . 5 9 8 , 4 
»0.618,2 
' 3 . 8 0 3 , 9 
24.143,2 
20 .863 ,3 
21.153,4 
29 .693,3 
39 .229 ,5 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Total 
e 
7 , 8 
7,7 
6 ,8 
16 ,0 
5 ,1 
7 ,9 
14 ,5 
181 ,9 
235 ,9 
205 ,4 
301,5 
211 ,6 
274,0 
309,0 
. 
143 ,3 (u ) 
1 7 0 , 8 ( u ) 
562 ,3 
1 9 1 , 4 ( u ) 
8 0 , l ( u ) 
117 ,9 (u ) 
866 ,7 
999,7 
1.157,8 
1 .799,5 
1.186,9 
1 .479,5 
1 .799,5 
äufe 
Dav.: Grundst 
Dont Terrains 
e 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
0 ,9 
10,2 
25 ,3 
19 ,7 
36 ,3 
20 ,7 
54 ,4 
39,-2 
. 
4 8 , 3 ( u ) 
7 6 , 8 ( u ) 
9 0 , 9 ( u ) 
5 9 , 5 ( u ) 
2 1 , 7 ( u ) 
3 1 , 3 ( u ) 
8 3 , 8 
149,7 
222 ,4 
268 ,4 
244 ,0 
287 ,8 
291,8 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)-e 
70 ,4 
68 ,6 
72 ,9 
68,6 
6 6 , 3 
81 ,2 
81 ,7 
2 .643 ,2 
2 . 4 1 8 , 1 
2 . 0 0 4 , 3 
1 .929,9 
2 . 1 2 5 , 9 
2 . 8 6 0 , 0 
3 .374 ,7 
. 
7 .447 ,7 
6 .502 ,2 
8 . 1 4 1 , 3 
5 .228 ,5 
5 .834 ,7 
7 .480 ,6 
19 .751 ,5 
22 .804 ,2 
22 .985 ,4 
1 9 . 0 6 3 , 8 
1 9 . 9 6 6 , 5 
28 .213 ,8 
37 .430 ,0 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964' 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Aménagement e t p a r a -
chèvement 
Bâtiment e t gén i e 
c i v i l 
Ene rg ie et eau 
I n d u s t r i e s manufac-
t u r i è r e s 
N-
NACE 
Nr. 
504 
50 
i ( . : 
2 à 4 
DEUTSCHLAND (BR): Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ALLEMAGNE (R.F.): Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio DM 
N' 
NACE 
Nr. 
5 
1 à 5 
tv) 
Industriezweig 
Baugewerbe 
Insgesamt 
JAHR 
1964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Wochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
2.281,5 
2.139,7 
1.749,4 
1.770,1 
1.944,2 
2.694,5 
3.190,2 
17.288,7 
25.813,3 
25.114,2 
24.601,1 
23.041,1 
29.970,2 
38.197,5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Veh.cu.es 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
426,9 
393,0 
350,4 
346,4 
272,2 
296,9 
324,8 
5.451,0 
7.250,2 
7.004,9 
6.340,1 
4.912,0 
7.359,5 
10.548,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
116,7 
121,3 
109,9 
115,0 
121,1 
142,6 
168,7 
703,6 
985,4 
906,8 
857,2 
957,7 
1.412,4 
1.765,8 
Dav.: Grundst. 
Dont; Terroins 
z' 
85,3 
87,2 
88,8 
84,1 
91,0 
103,7 
117,7 
449,9 
652,7 
613,2 
599,8 
604,8 
845,4 
1.193,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
2.825,1 
2.654,0 
2.209,7 
2.231,4 
2.337,5 
3.134,0 
3.683,7 
23.443,3 
34.048,9 
33.025,9 
31.798,3 
28.910,8 
38.742,1 
50.511,7 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d . 
. 
. 
• 
• 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
Investiss. 
|a+b+c|+d 
2.825,1 
2.654,0 
2.209,7 
2.231,4 
2.337,5 
3.134,0 
3.683,7 
23.443,3 
34.048,9 
33.025,9 
31.798,4 
28.910,8 
38.742,1 
50.511,7 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totol 
e 
181,9 
235,9 
205,4 
301,5 
211,6 
274,0 
309,0 
1.048,6 
1.378,9 
1.534,0 
2.663,3 
1.589,9 
1.833,6 
2.226,4 
äufe 
ont 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
10,2 
25,3 
19,7 
36,3 
20,7 
54,4 
39,2 
94,0 
223,3 
318,9 
395,6 
324,2 
363,9 
362,3 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d|­e 
2.643,2 
2.418,1 
2.004,3 
1.929,9 
2.125,9 
2.860,0 
3.374,7 
22.394,7 
32.670,0 
31.491,9 
29.135,1 
27.320,9 
36.908,3 
48.285,3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Bâtiment et génie 
c iv i l 
Total général 
N­
NACE 
Nr. 
5 
1 à 5 
(v) 
Fußnoten 
B.R. DEUTSCHLAND 
(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) Der „Ankauf von bestehenden Gebäuden usw." (Spalte c) ist 
in der „Errichtung von Gebäuden usw." (Spalte b) enthalten. 
(c) Ohne Gruppe 163 (mit Ausnahme des Jahres 1967). 
(d) Einschließlich Gruppe 245. 
(e) Ohne die Gruppen 244 und 245. 
(f) 1968, 1969 und 1970, einschließlich Gruppe 152. 
(g) Von 1964 bis 1967, ex NACE 33 „Herstel lung von Büro-
maschinen". 
(h) Ohne Position 412.11. 
(i) Ohne Untergruppe 425.1. 
(j) 1968, 1969 und 1970, einschließlich Untergruppe 467.8. 
(k) 1968, 1969 und 1970, einschließlich Untergruppe 467.7. 
(I) 1968, 1969 und 1970, ohne die Untergruppen 467.7 und 467.8. 
(m) 1968, 1969 und 1970, ohne Untergruppe 467.8. 
(n) Einschließlich Untergruppe 495.2. 
(o) Ohne Gruppe 474. 
(p) Einschließlich Gruppe 244. 
(q) Nur Untergruppe 495.1. 
(r) Ohne Gruppe 493 und ohne die Untergruppen 495.2 und 495.3. 
(s) Ohne Klasse 17 in den Jahren 1964, 1966, 1968, 1969 und 1970 
Ohne die Gruppe 163 (mit Ausnahme des Jahres 1967). 
(t) Betrifft nur die Klassen 11, 13 und 14. Der „Ankauf von be-
stehenden Gebäuden usw." (Spalte c) der Klassen 16 und 17 
ist in der „Err ichtung von Gebäuden usw." (Spalte b) enthalten. 
(u) Nur in den Klassen 11, 13 und 14. 
(v) 1964, ohne Energie und Wasserwirtschaft (NACE 1). 
Notes 
R.F. D'ALLEMAGNE 
a) Y compris la classe 12. 
b) Les «achats d'immeubles, de bâtiments etc.» (colonne c) sont 
compris dans la «construction d'immeubles etc.» (colonne b). 
c) A l'exclusion du groupe 163 (sauf pour l'année 1967). 
d) Y compris le groupe 245. 
e) A l'exclusion des groupes 244 et 245. 
f) En 1968, 1969 et 1970, y compris le groupe 152. 
g) De 1964 à 1967, ex NACE 33 «Construction de machines de 
bureau». 
h) A l'exclusion de la position 412.11. 
i) A l'exclusion du sous-groupe 425.1. 
j) En 1968, 1969 et 1970, y compris le sous-groupe 467.8. 
k) En 1968, 1969 et 1970, y compris le sous-groupe 467.7. 
I) En 1968, 1969 et 1970, à l'exclusion des sous-groupes 467.7 et 
467.8. 
m) En 1968, 1969 et 1970, sans le sous-groupe 467.8. 
n) Y compris le sous-groupe 495.2. 
o) Sans le groupe 474. 
p) Y compris le groupe 244. 
q) Uniquement le sous-groupe 495.1. 
r) A l'exclusion du groupe 493 et des sous-groupes 495.2 et 495.3. 
s) Sans la classe 17 en 1964, 1966. 1968, 1969 et 1970. 
Sans le groupe 163 (sauf en 1967). 
t) Concerne uniquement les classes 11, 13 et 14. Les «achats 
d'immeubles, de bâtiments etc.» (colonne c) des classes 16 et 17 
sont compris dans la «construction d'immeubles» (colonne b). 
u) Uniquement dans les classes 11, 13 et 14. 
v) En 1964 sans l'énergie et l'eau (NACE 1). 
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Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1964­1970 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés Européennes 
1964­1970 
FRANKREICH 
Angaben in nationaler Währung Mio Ffr FRANCE Données en monnaie nationale 
Ν· 
NACE 
Nr. 
11(a) 
13 
14 
161 
Industriezweig 
Kohlenbergbau 
( e i n e e n i . H e r a t e i l u n g 
von B r i k e t t B ) 
Gewinnung von Erdbl 
und Erdgas 
M i n e r a l b l v e r a r b e i t u n g 
Erzeugung und V e r t e i ­
lung von E l e l c t r i z i t ä t 
JAHR 
1964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O» 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
i960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969· 
I97O* 
Maschinen. Anlägen, usw. 
Machines, instdffot., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
4 6 9 , 1 
480 ,2 
582,7 
588,0 
537,8 
678,0 
228,4 
58 ,6 
248,0 
263,0 
1.106,4 
1.188,0 
1 .290,0 
' 
2 . 5 8 7 , 3 
2 .806 ,4 
3 . 1 5 5 , 8 
3 .388 ,4 
3 .383 ,0 
3 . I 6 5 
3 .395 ,2 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
47 ,0 
51 ,0 
57 ,0 
81 ,0 
. 
• 
23 ,1 
19 ,3 
19,7 
23 ,5 
* 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubfes. etc. 
b 
269 ,3 
264,4 
184,8 
144,3 
198,6 
138 ,6 
9 8 , 3 
231,5 
63,0 
69,0 
417 ,8 
373,0 
438 ,0 
. 
• 
1.574,3 
1 .773,1 
1 .983,9 
1 .958,5 
1 .853,3 
1.491 
1.519,7 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
0 ,5 
1,0 
1,5 
1,3 
1,5 
o,9 
1,4 
2 ,9 
11 ,0 
16,0 
57,9 
68,0 
95 ,0 
. 
• 
29,2 
41 ,9 
67 ,6 
72 ,7 
134 ,1 
94 
96,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
738,9 
745 ,6 
769,0 
733,6 
737,9 
817 ,5 
328,1 
293,0 
322,0 
348,0 
385,0 
380, C 
450 ,9 
3oC 
i.5e2,i 
1.629,0 
1.823,0 
1.860,0 
2 .043 ,0 
2 .578 ,0 
3.251 
4 . 1 9 0 , 8 
4 . 6 2 1 , 4 
5 .207 ,3 
5 .419 ,6 
5 .370 ,4 
4 .75c 
5 .011 ,3 
Soziale 
Investit. 
Investisi, 
sociaux 
d 
50,8 
36 ,8 
26,7 
28 ,7 
20,7 
(b) 
(b) 
66 ,3 
72 ,7 
57,C 
58,2 
M 
(b) 
( ï ) 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
789,7 
782,4 
795,7 
702,3 
758 ,o 
817 ,5 
328,1 
293,0 
322,0 
348,0 
385,0 
380,0 
450 ,9 
36c 
1 .582 ,1 
1 .629,0 
1 .823,0 
1 .860,0 
2 .043 ,0 
2 . 5 7 8 , 0 
3 .25 : 
4 . 2 5 7 , 1 
4 . 6 9 4 , 1 
5 .264 ,3 
5 .477 ,8 
­5 .370,4 
4 .750 
5 .011 ,3 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
4 Q , 7 
12,0 
6,0 
07,0 
39 ,0 
• 
1,2 
1,8 
3,9 
4 , 6 
5,0 
11 
2o ,6 
Dav : Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
278 ,4 
310,0 
342,0 
1 .562,0 
1.784.C 
, 
, 
• 
4 . 2 5 5 , 9 
4 . 6 9 2 , 4 
5 .260,4 
5 .473 ,2 
5 .305 ,4 
4 .739 
4 . ° 8 4 , 7 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
1970, 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969» 
1970» 
Branche 
industrielle 
E x t r a c t i o n et 
agg loméra t ion de 
combuat ib lee s o l i ­
des 
Ex t r ao t i on de 
p é t r o l e e t de gaz 
n a t u r e 1 
Raff inage de p e t r o l i 
Product ion e t d i s ­
t r i b u t i o n d ' é n e r g i e 
î l e c t r i q u e 
N­NACE 
Nr. 
H (n) 
13 
14 
161 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N­
NACE 
Nr. 
162 
163 
(o) 
16 
(d) 
17 
0) 
Industriezweig 
Geswerke, V e r t e i l u n g 
von Gas 
Srzeugung von Dampf­
l . P r e s s l u f t , F e r n ­
l e i z u n g , Warmwasser­
v­erBOrgung 
Erzeugung u . V e r t e i ­
lung von E l e k t r i z i ­
t ä t , Gas, Dampf u . 
Warmwaaser 
Viassergewinnung, 
­ r e i n i g u n g und 
­ V e r t e i l u n g 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968» 
1969* 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, inscoffot., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
134,5 
157,2 
193 ,6 
197,3 
189,0 
I96 
333 ,7 
7,4 
2 .721 ,8 
2 . 9 6 3 , 6 
3 .349 ,4 
3 .585 ,7 
3 . 5 7 2 , 0 
3 .361 
3 .736 ,3 
4 1 , 5 
Dav.: Fahrieuge 
Dont: Véhicules 
a 
­
7,9 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
383,4 
513,9 
555,8 
701 ,3 
704,0 
813 
373,2 
16,4 
1 .957,7 
2 .287 ,0 
2 .539 ,7 
2 .659 ,8 
2 . 5 5 7 , 3 
2.304 
1 .909,3 
9 7 , 5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat Immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
2,4 
­
29 ,2 
41 ,9 
67,6 
72,7 
134 ,1 
94 
98 ,8 
3 ,6 
Dav.; Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
­
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
517,9 
671,1 
749,4 
898 ,6 
893 ,0 
I . 0 0 9 
709 ,3 
2 3 , 3 
4 . 7 0 8 , 7 
5 .292 ,5 
5 .956 ,7 
6 .318 ,2 
6 .263 ,4 
5.759 
5 .744,4 
142,6 
Investit. 
inveitisi, 
sociaux 
d 
3 ,6 
2,4 
2 ,9 
(b) 
(t) 
(b) 
• 
66 ,3 
76 ,3 
59,4 
61 ,1 
t b ) 
(b) 
(b) 
• 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
517,9 
074,7 
751,8 
901 ,5 
893,0 
I . 0 0 9 
709 ,3 
2 3 , 8 
4 . 7 7 5 , 0 
5 .3o8 ,8 
6 . 0 1 6 , 1 
6 .379 ,3 
0 .203 ,4 
5.759 
5. 7 « ,4 
142,6 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
1 1 
Ρ c 
Γ 
22 
35 ,1 
15,9 
Dav : Grundst 
Dont. Terrains 
e 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
998 
700,8 
2 3 , 8 
5.737 
5 .709 ,3 
126,7 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968* 
1969* 
I97O» 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Usines à gaz; d i s ­
t r i b u t i o n de gaz 
P r o d u c t i o n e t d i s ­
t r i b u t i o n de vapeur 
d ' e a u chaude, d ' a i r 
comprimé; c e n t r a l e s 
de p r o d u c t i o n de 
c h a l e u r 
P r o d u c t i o n e t d i s ­
t r i b u t i o n d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e , de gaz , 
de vapeur et d ' e a u 
chaude 
Captage , é p u r a t i o n 
et d i s t r i b u t i o n 
d ' e a u 
N· 
NACE 
Nr. 
162 
I03 
( c ) 
l o 
(d) 
dl 
è 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
211 
212 
( f ) 
21 
221 
(g) 
Industriezweig 
i i s e n e r z b e r g b a u 
(Gewinnung u . Aufbe­
r e i t u n g ) 
ΓΕ­Met a l l e r zbe rgbau 
[Gewinnung u . Aufbe­
re i tung) 
Erzbergbau (Gewinnunc. und Aufbere i tung) 
Erzeugung von E i sen 
und S t a h l gemäss 
EGKS­Vertrag (ohne 
H ü t t e n k o k e r e i ) 
JAHR 
1964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969» 
I97O» 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970· 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969» 
I97O* 
1964 
1965 
1966 
1967 
I968 
1969. 
1970. 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, instalfot., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
76 ,0 
47 ,8 
35,6 
40 ,9 
65 ,8 
58,0 
51 ,5 
. 
4 ,0 
1 3 , 5 
9,7 
76 ,0 
47 ,8 
35,6 
40 ,9 
6 9 , 8 
7 6 , 5 
61,2 
987,0 
785 ,5 
809 ,6 
927,6 
1 .304,2 
1 .265,5 
1.729,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
14 ,3 
1,5 
1,1 
2 , 3 
• 
* 
14 ,3 
1,5 
1,1 
2 , 3 
• 
27,4 
24 ,8 
14 ,5 
15 ,5 
• 
Bau v Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
19,7 
10 ,9 
12,2 
12 ,7 
1 2 , 3 
11 ,2 
13 ,3 
0 , 5 
5,0 
0 , 8 
19 ,7 
10 ,9 
12,2 
12,7 
12 ,8 
16 ,2 
14 ,1 
187,2 
193,7 
160 ,3 
155,5 
279 ,3 
280 ,9 
356,4 
Kauf v. besteh, Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc 
Insgesamt 
Totof 
C 
1,8 
o,5 
0 , 5 
0,7 
14,0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 4 
0 ,4 
I , 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,7 
14 ,1 
ο,ο 
0 ,6 
18 ,0 
23,0 
29 ,3 
17,6 
12 , e 
4,2 
11,3 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
1: 
Produktive 
Inv. Insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
97 ,5 
59,2 
4 8 , 3 
54 ,3 
92 ,1 
69 ,4 
65,0 
4 ,6 
23 ,9 
i c , 9 
97 ,5 
59,2 
4 8 , 3 
54 ,3 
96 ,7 
93 ,3 
75,9 
1.192,2 
1.002,2 
999,2 
1 .100,7 
1 .596,3 
1.550,6 
2 . 0 9 6 , 9 
Sonale 
Investit, 
investiss. 
sociaux 
d 
2 ,0 
3,0 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
2 ,0 
3,0 
(b) 
(b) 
(b) 
15,6 
20 ,9 
(b) 
(b) 
(b) 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
97 ,5 
59,2 
50 ,3 
57 ,0 
92 ,1 
6 9 , 4 
C5,0 
4 ,6 
23 ,9 
10 ,9 
97 ,5 
59,2 
50 ,3 
57 ,3 
96,7 
93 ,3 
75 ,9 
1.192,2 
1.002,2 
1 .014,ε 
1 .121,6 
1 .596,3 
1.550,6 
2 . 0 9 6 , 9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
3,5 
9,2 
31,1 
ó, Γ 
5,7 
1,1 
ο,ι 
0 ,7 
3,5 
9,2 
32,2 
6 , 1 
6,4 
69 ,5 
207,4 
39 ,1 
63 ,3 
4 ° , 7 
Dav : Grundst. 
Dont. Terroins 
e 
Invest, abtugl. 
Verkaufe 
Invest.. ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
97 ,5 
59,2 
46 ,8 
47 ,8 
61 ,0 
63 ,4 
59 ,3 
3,5 
23 ,3 
10,2 
46 ,8 
48 ,1 
6 4 , 5 
87 ,2 
69 ,5 
1 .192,2 
1.002,2 
945 ,3 
914,2 
1 .557,2 
1 .487,3 
2 .047 ,2 
S.NNÉE 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
Branche 
industrielle 
e x t r a c t i o n e t p r é p a ­
r a t i o n de mine ra i de 
Ter 
E x t r a c t i o n e t p r é ­
p a r a t i o n de m i n e ­
r a i s de métaux non 
f e r r e u x 
E x t r a c t i o n e t p r é ­
p a r a t i o n de m i n e r a i s 
m é t a l l i q u e s 
S i d é r u r g i e ( s e l o n 
l e t r a i t é C.E.C.Α.) , 
non compris l e s 
c o k e r i e s i n t é g r é e s 
N­
NACE 
Nr. 
211 
212 
( f ) 
21 
221 
(g) 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
222 
223 
224 
(h) 
22 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
S t a h l r o h r e n 
Z i e h e r e i und K a l t ­
walzwerke 
Erzeugung u . e r s t e 
B e a r b e i t u n g von NE­
M e t a l l e n 
Erzeugung u . e r s t e 
B e a r b e i t u n g von 
Meta l l en 
JAHR 
1964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969« 
I97O» 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969* 
I97O* 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969» 
W C * 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969* 
I97O· 
Maschinen, A 
Mochines, in 
Insgesamt 
Total 
a 
6 1 , 3 
57 ,9 
54 ,4 
59 ,3 
90 ,6 
62 ,2 
101,4 
60 ,7 
65 ,0 
54 ,4 
60 ,9 
66 ,2 
6 3 , 3 
8 3 , 0 
276,5 
337,1 
330,5 
316,6 
249 ,9 
314,5 
4 6 1 , 1 
1 .385,5 
1 .245,5 
1 .248 ,9 
1 .364,4 
1 .710 ,9 
1 .705,5 
2 .374 ,7 
nlagcn. usw. 
stufai., etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
1,3 
1,0 
0 , 8 
3,7 
2 ,4 
7 ,5 
1,9 
1,6 
7,0 
9 ,5 
14 ,8 
10 ,4 
• 
38 ,1 
42 ,8 
32,0 
31,2 
Bau v. Ge. 
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
12 ,1 
11,7 
15 ,4 
17,6 
23 ,4 
22 ,1 
19,7 
22 ,5 
19,0 
18 ,9 
15 ,6 
21 ,4 
12,0 
­ 7 , 4 
6 3 , 3 
6 9 , 4 
6 5 , 3 
8 2 , 3 
84 ,2 
7 1 , 1 
1 1 3 , " 
285 ,1 
293,8 
259 ,9 
271,0 
408 ,3 
386 ,1 
506,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
4 ,1 
0 , 4 
0 , 5 
0 ,2 
50 ,8 
2 ,0 
4 , ¿ 
2 ,2 
0 , 8 
1,1 
4 ,4 
11 ,5 
5,7 
­ t ­
2 ,9 
5,2 
9 ,3 
50 ,9 
14 ,2 
17, ε 
14,ο 
27,2 
29 ,4 
40,2 
73 ,1 
8 9 , 3 
29,7 
31 ,8 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrorns 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des mv 
productifs 
a+b+c 
7 7 , 5 
70 ,0 
7 0 , 3 
77 ,1 
164,8 
8 6 , 3 
1 2 ; , 5 
Γ '5,4 
74 ,4 
BO, 9 
99 ,1 
81 ,0 
101,9 
342,7 
411,7 
405 ,1 
449 ,5 
348,3 
403,4 
epa. τ 
1.697,f 
1.56c,7 
1.549,0 
1 .7c? ,5 
2 .226 ,5 
2 . 1 2 1 , 3 
2 .913 ,0 
Soziale 
Investit, 
investiss. 
sociaux 
d 
2 ,4 
2 , 9 
0 , 5 
1,6 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
2 ,1 
2 , 9 
3,c 
2 , 4 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
6,7 
7 ,1 
7 ,6 
5,c 
( b ) 
( b ) 
( b ­ 1 
11,2 
12 ,9 
26 7 
20 Q 
( b i 
( b ) 
( b ' 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
79 ,9 
7 2 , 9 
7 0 , 8 
78 ,7 
1 6 4 , p 
« 6 , 3 
125,5 
87 ,5 
87,7 
77 ,4 
83 ,3 
99 ,1 
81,0 
10] , ° 
349,4 
418, ε 
412,7 
454,6 
348 ,3 
403,4 
588,7 
1 .709,0 
1.581,6 
1.575,7 
1.738,4 
2 .206 ,5 
2 . 1 2 1 , 3 
2 .913 ,0 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
13 ,3 
5,2 
1,5 
1,7 
3,4 
14,6 
49 ,7 
4 ·0 
4 ,1 
7 ,3 
13 ,1 
25,7 
10 , f, 
5 ,1 
15 ,4 
12 ,4 
16,0 
14 ,3 
29 ,4 
ζ . } 
54,0 
32,7 
21,7 
94 ,3 
236,5 
97,6 
121 ,6 
122,9 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkaufe . 
invest., ces­
sions déduites 
!a+b+c+d)—e 
66 ,6 
67 ,7 
69 ,3 
77 ,0 
161,4 
71,7 
' ­ ' I 
83 ,5 
83 ,6 
7 0 , 1 
70 ,2 
7 3 , 4 
7Γ,ο 
o·­.8 
334,0 
406,4 
396,7 
440 ,5 
318,9 
370 ,1 
534,7 
1 .676,3 
1 .559,9 
1.481,9 
1 .501,9 
2 . 1 1 0 , 9 
1 .999,7 
2 . 7 9 0 , 1 
^NNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969« 
I97O« 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969< 
I97O* 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969« 
I97O« 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969« 
1970< 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de 
t u b e s d ' a c i e r 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , 
laminage de f e u i l ­
l a r d s , p r o f i l a g e à 
f r o i d de l ' a c i e r 
P r o d u c t i o n et p r e ­
mière t r a n s f o r m a t i o n 
des métaux non f e r ­
r eux 
P r o d u c t i o n e t p r e ­
mière t r a n s f o r m a t i o n 
des métaux 
N· 
NACE 
Nr. 
222 
22 3 
! 
224 
(b) 
22 
è 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
231 
( i ) 
232 
233 
239 
23 
( j ) 
241 
Industriezweig 
Gewinnung von Bauma-
t e r i a l , f e u e r f e s t e n 
u . keramischen Erden 
K a l i s a l z - u . P h o s -
phatbergbau 
Gewinnung von S a l z 
Gewinnung von s o n s t i -
gen M i n e r a l i e n ; T o r f -
gewinnung 
lewinnung von n i c h t -
e n e r g e t i e c h e n Minera -
l i e n (ohne E r z e ) ; 
Torfgewinnung 
Z i e g e l e i 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969" 
1970" 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
197V 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
431,2 
463 ,2 
462,2 
429 ,9 
• 
• 
26 ,4 
38 ,5 
34,0 
42,7 
30 ,3 
46 ,6 
457,6 
501,7 
496 ,2 
472,6 
30,3 
46 ,6 
81 ,4 
8 6 , 8 
83 ,2 
92 ,7 
92 ,1 
96 ,3 
116,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicufes 
a 
113,8 
81 ,2 
7 4 , 5 
66 ,0 
• 
2 ,8 
3,1 
1,0 
113,8 
84 ,0 
77 ,6 
67 ,0 
• 
11 ,9 
6 , 3 
5 ,1 
6,7 
• 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
35,8 
53 ,3 
56,7 
45 ,6 
• 
• 
4 , 3 
9 ,9 
11 ,2 
14 ,0 
11,2 
9,7 
40 ,1 
63 ,2 
67 ,9 
59,6 
11,2 
9,7 
29 ,7 
31,4 
28 ,9 
26 ,4 
25 ,8 
27,0 
21 ,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
c 
16 ,9 
21 ,9 
11 ,5 
11 ,7 
• 
0 , 5 
1,7 
1,2 
2 ,0 
2 ,9 
0 ,2 
17 ,4 
23,6 
12,7 
13,7 
2 , 9 
0 ,2 
4 , 8 
5 ,4 
9 ,8 
4 ,1 
7 ,2 
6 ,6 
14 ,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
483 ,9 
538,4 
530,4 
487,2 
• 
• 
31,2 
50 ,1 
46 ,4 
58,7 
44 ,4 
56 ,5 
515,1 
588,5 
576,8 
545 ,9 
44 ,4 
56 ,5 
115,9 
123,6 
121,9 
123,2 
125 ,1 
129,9 
151,2 
Soziale 
Investit. 
investiss. 
sociaux 
d 
8 ,9 
6 ,2 
5,6 
• 
4 ,9 
3,3 
(b) 
(b ) 
8,9 
11 ,1 
8 ,9 
( b ) 
( b ) 
(b) 
2 ,7 
2 ,5 
2,2 
2,2 
(b i 
(b) 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
483 ,9 
547 ,3 
536,6 
492,8 
• 
31,2 
50 ,1 
51 ,3 
62 ,0 
44 ,4 
56 ,5 
515 ,1 
597,4 
587 ,9 
554 ,8 
44 ,4 
56 ,5 
115,9 
126 ,3 
124,4 
125,4 
127 ,3 
129,9 
151,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
37 ,9 
69 ,7 
41,7 
39 ,3 
• 
5,7 
0 , 9 
3,2 
0 , 8 
37 ,9 
7 5 , 4 
42 ,6 
42 ,5 
0 , 8 
4 , 1 
6 ,9 
5 ,8 
3,1 
1 0 , 3 
8 ,4 
14,2 
11,2 
Dav,: Grundst. 
Dont. Terroins 
e 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d | -e 
446,0 
477,6 
494 ,9 
453 ,5 
• 
• 
44,4 
50 ,4 
5 8 , 8 
43 ,6 
477,2 
522,0 
545 ,3 
512 ,3 
43 ,6 
52,4 
109,0 
120,5 
121 ,3 
115 ,1 
118 ,9 
115,7 
140,0 
ϋ,ΝΝΕΕ 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969' 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Branche 
industrielle 
E x t r a c t i o n de m a t é -
r i a u x de c o n s t r u c -
t i o n e t t e r r e s à feu 
' E x t r a c t i o n m i n i è r e 
' d e s e l s de p o t a s s e 
e t de phospha tes 
n a t u r e l s 
E x t r a c t i o n de s e l 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s 
minéraux; t o u r b i è -
r e s 
î x t r a c t i o n de miné-
raux a u t r e s que 
n é t a l l i q u e s e t é n e r -
g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
1969' 
1970' 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
F a b r i c a t i o n de maté-
r i a u x de c o n s t r u c -
t i o n en t e r r e c u i t e 
1969 
197CX 
N-
NACE 
Nr. 
231 
( i ) 
232 
233 
239 
23 
(¿O 
241 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
242 
243 
245 
246 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Zement, Kalk u . Gips 
H e r s t e l l u n g von Bau­
s t o f f e n aus Beton u . 
Gips sowie von 
Asbestzementwaren 
Be­ u . V e r a r b e i t u n g 
von N a t u r s t e i n e n 
sowie H e r s t e l l u n g von 
a . n . g . M i n e r a l e r z e u g ­
n i s s e n 
H e r s t e l l u n g von 
S c h l e i f k ö r p e r n und 
S c h l e i f m i t t e l n auf 
Unter lagen 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970» 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969· 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
175,4 
287,0 
368 ,5 
229,5 
252 ,2 
270 ,5 
433 ,9 
150 ,1 
160 ,2 
225,9 
261,8 
219,0 
136,7 
217 ,7 
26 ,3 
14,6 
2 1 , 1 
24 ,2 
(1 )515 ,8 
(1 )240 ,3 
(1 )287 ,3 
7 ,0 
12,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
17 ,1 
12,4 
7 ,6 
8 ,3 
. 
. 
• 
25 ,6 
13 ,7 
37 ,3 
40 ,0 
. 
• 
1,0 
0 ,4 
2 , 6 
2 ,8 
Bau v. Ge­
bäuden. usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
60,9 
92 ,7 
117 ,6 
103,0 
151 ,6 
8 5 , 5 
112,8 
3 3 , 1 
4 4 , 1 
55 ,3 
66,0 
3 9 , 1 
4 1 , 6 
50 ,5 
5,2 
5,4 
3 ,9 
2 ,9 
61,9 
28 ,2 
33,8 
0 ,7 
2 ,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
19,0 
25 ,7 
24,4 
24,4 
17,4 
9 ,4 
8 ,7 
16 ,0 
13,0 
l e , 9 
6,6 
15,4 
2 ,2 
0 ,7 
1,4 
1,3 
21,0 
13 ,8 
2 2 , 8 
3,9 
0 , 5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
236 ,3 
379,7 
505 ,1 
358,2 
428 ,2 
380,4 
564 ,1 
192 ,6 
213,0 
297,2 
340,8 
269,0 
184,9 
283 ,6 
33 ,7 
20,7 
26 ,4 
28,4 
598,7 
282 ,3 
343,9 
11 ,6 
15,0 
Soziale 
Investit. 
Investiss 
sociaux 
d 
3 ,5 
5 ,0 
(b) 
(b) 
(b) 
4 , 1 
6,3 
5 ,0 
(b) 
(b) 
(b) 
0 , 3 
4 , 1 
2 ,8 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
Investit. 
Insgesamt 
Totof des 
investiss 
(a+b+c)+d 
236 ,3 
379 ,7 
508 ,6 
363,2 
428 ,2 
380,4 
564,1 
192 ,6 
217 ,1 
303,5 
346,4 
269,0 
184,9 
283 ,6 
33 ,7 
21 ,0 
30 ,5 
31 ,2 
598,7 
282,3 
343,9 
11 ,6 
15 ,6 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
6,7 
9 ,9 
12 ,1 
l i i , 7 
4 4 , 3 
13 ,8 
12,7 
15,7 
17,0 
27 ,7 
24,c 
28 ,7 
8 ,1 
0 , 5 
1,7 
2 , 1 
67 ,8 
40 ,0 
55 ,2 
; , 7 
2 ,3 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest.. Ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)­e 
501,9 
353 ,3 
4 1 6 , 1 
361,7 
519,8 
178,8 
204,4 
287,8 
329,4 
241 ,3 
160,9 
254,9 
25 ,6 
2 0 , 5 
28 ,8 
2 9 , 1 
530,9 
2<2,3 
288,7 
8 ,9 
13 ,3 
S.NNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969· 
I97O» 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 · 
I97O· 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969« 
I97O« 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969« 
I97O· 
Branche 
Industrielle 
F a b r i c a t i o n de 
c imen t , de chaux 
et de p l â t r e 
F a b r i c a t i o n de maté­
r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n e t de t r a v a u x 
p u b l i c s en b é t o n , 
en ciment ou en 
p l â t r e 
T r a v a i l de l a 
p i e r r e e t de p r o ­
d u i t s minéraux non 
m é t a l l i q u e s 
P r o d u c t i o n de meu­
l e s e t a u t r e s p r o ­
d u i t s a b r a s i f s 
a p p l i q u é s 
N­
NACE 
Nr. 
242 
■ 243 
245 
246 
t 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
247 
248 
24 (n) 
251 
252 
253 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g u . V e r a r ­
b e i t u n g von Glas 
H e r s t e l l u n g von k c r a ­
niBchen Erzeugn i s sen 
(ohne Z i e g e l e i ) 
3e­ u . V e r a r b e i t u n g 
von S t e i n e n u . Erden; 
f e r s t e i l u n g u . V e r a r ­
b e i t u n g von Glas 
z e r S t e l l u n g chemischer 
Grundstoffe u . Her­
s t e l l u n g d i e s e r E r ­
zeugnissemit ansch l i e s ­
sender W e i t e r v e r a r ­
b e i t u n g (ohne Chemie­
r a s e r i n d u s t r i e ) 
' e t r o ­ u . ka rbochemi­
Bche I n d u s t r i e 
indere chemische 
ï r u n d s t o f f i n d u s t r i e n 
JAHR 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969' 
1970' 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970· 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969* 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
197c* 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, insloffot.. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
126,0 
151,0 
164,3 
184 ,1 
160,8 
205,4 
304 ,1 
68,7 
9 0 , 3 
73 ,0 
61,0 
80 ,9 
> ) 173,9 
77,8 
033,3 
792,3 
945 ,5 
852 ,7 
1 .325,0 
1 .033,8 
1 .449,0 
836 ,7 
1 .101,9 
1.354,2 
1 .240,5 
815,4 
1 .323,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
4 , 0 
5,0 
6 ,5 
5 ,1 
• 
5,8 
2 , 9 
3,2 
2 ,7 
• 
05,4 
40 ,7 
02,3 
65 ,0 
• 
29,4 
37 ,9 
4 6 , 6 
4 2 , 7 
• 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
4 6 , 0 
4 0 , 0 
4 5 , 8 
45 ,4 
4 6 , 5 
8 3 , 1 
115,9 
18 ,1 
4 9 , 0 
25 ,5 
19 ,1 
23 ,0 
01 ,1 
48 ,0 
194,7 
260 ,1 
274,5 
262,2 
349 ,7 
300 ,2 
385,1 
219,0 
295,2 
362,8 
332,3 
101 ,1 
362,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
3,0 
1,0 
1 3 , 1 
12,9 
6,0 
6,7 
11,5 
7 ,5 
12,0 
5,7 
5,9 
0 ,5 
7 ,8 
4 , 8 
27 ,5 
32,2 
59 ,3 
60 ,0 
69,4 
03,2 
86 ,4 
20 ,8 
24 ,7 
30 ,3 
27 ,8 
13 ,5 
o ° , 6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
175,0 
' 1 9 2 , 0 
223,2 
242,4 
213,3 
295,2 
431,5 
94 ,3 
157,3 
104,2 
80 ,0 
105,0 
242,8 
130 ,6 
855 ,5 
1 .084,0 
1.279,3 
1.180,9 
1 .744,1 
1.397,2 
1 .920,5 
1.27o,0 
1 .421,8 
1.747,3 
1 .600,6 
1.250 
93^,c 
1 .755,2 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
5 ,9 
4 , 4 
ι » 
(b ) 
( b ) 
7 ,6 
4 ,2 
2 ,6 
(b ) 
(b) 
( b ) 
2,7 
14 ,5 
2o,2 
22 ,6 
(b) 
(b) 
(b ) 
17 ,8 
21 ,9 
20 ,0 
( b ) 
( b ' 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
175,0 
192,0 
229 ,1 
246,8 
213 ,3 
295,2 
431,5 
9 4 , 3 
164 ,9 
108,4 
8 8 , 0 
105,0 
242,8 
130 ,6 
858 ,2 
1 .099,1 
1 .305,5 
1 .203,5 
1.744,1 
1.397,2 
1 .920,5 
1 .07o ,o 
1 .439,6 
1.769,2 
1 .620,6 
930, C 
1.755,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
4 , 3 
9 , 6 
16 ,5 
230,2 
23 ,8 
5,4 
6,8 
11 ,1 
2 , 0 
5,0 
38,Γ· 
8,0 
33 ,1 
23 ,1 
4 9 , 8 
4 9 , 0 
143,3 
o 5 9 , 6 
173,5 
4 1 , 1 
90 ,6 
111,4 
102,0 
92 ,3 
­63,7 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
175,0 
192,0 
224,8 
237,2 
196,8 
5 9 , " 
407,7 
88 ,9 
158 ,1 
97 ,3 
80 , c 
100, C 
204, C 
122,6 
8 2 5 , 1 
1.076,0 
1.255,7 
1.153,9 
1 .600,8 
1 .037,0 
1 .747,0 
1 .035,5 
1.349,0 
1.657,8 
1 .518,6 
8 3 7 , 7 
1 .691,5 
S.NNÉE 
I964 
1965 
I966 
1967 
I968 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du v e r r e 
1969< 
1970s 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s céramiques 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t e minéraux non 
1969· 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s chimiquee de 
base e t f a b r i c a t i o n 
s u i v i e de t ransforma­! 
t i o n p lus ou moins 
é l a b o r é e de cee pro­i 
I968 " " " Β 
I n d u s t r i e p é t r o c h i ­
I969* mique e t carbochimi­
I97O. que Autres i n d u s t r i e s 
chimioues de bru« 
N· 
NACE 
Nr. 
247 
24R 
24 (π) 
251 
252 
253 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N-
NACE 
Nr. 
255 
256 
255 
256 
257 
258 
259 
Industriezweig 
H e r s t , von S p a c h t e l -
k i t t e n , Lacken, An-
s t r i c h m i t t e l n , F i r n i s , 
Druck- u . Abz iehfa rb 
H e r s t , v . andern c h e -
misch» E r z e u g n i s s e n , 
vorwiegend für Gewer-
be u . Landwi r t scha f t 
H e r s t , von S p a c h t e l -
k i t t e n , Lacken, An-
s t r i c h m i t t e l n , F i r -
n i s , Druck- und 
Abziehfarben 
H e r s t , von anderen 
chemischen Erzeug*-
n i s s e n , vorwiegend 
für gewerb l i che und 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Verwendung 
Hers t . v . pharaiazeut , 
E rzeugn i s sen 
H e r s t . S e i f e , s y n t h . 
Waschmi t t e l , Parfumt 
K ö r p e r p f l e g e m i t t e l n 
H e r s t , v. sonst , che-
mischen E r z e u g n i s s e ! 
vorwiegend für P r i -
va t u . Verwaltung 
JAHR 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
* 1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
19691 
* 1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. A nlagen. usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totaf 
a 
217,4 
216 ,0 
265,4 
243 ,1 
50 ,5 
55,6 
667 ,8 
593,8 
190,6 
163,0 
200 ,4 
183,5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
22,2 
18 ,0 
22 ,2 
2 0 , 3 
29 ,4 
9 ,7 
12 ,0 
11 ,0 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
b 
56 ,4 
58 ,7 
72 ,2 
6 6 , 1 
9,9 
28 ,4 
123,4 
134,0 
110,7 
110,6 
135 ,9 
124,5 
Kauf v. besieh. Gebäuden usw. 
Achat irnmeubies exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
10,4 
9 , 3 
11 ,4 
10 ,5 
6 ,5 
21 ,0 
8 ,5 
19 ,2 
2 0 , 3 
25 ,4 
31,2 
28 ,6 
Dav,: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
284,2 
284,0 
349,0 
319,7 
66 ,9 
105,0 
799,7 
747,0 
321,7 
299,0 
367,5 
336,6 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
3,5 
4 , 4 
4 ,0 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
4 , 1 
5,0 
4 ,6 
insgesamt 
rotai des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
284,2 
287 ,5 
353,4 
323,7 
66 ,9 
105,0 
779 ,7 
747,0 
321,7 
303,1 
372,5 
341,2 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
20 ,9 
29 ,5 
36 ,3 
32,2 
11 ,4 
12 ,3 
54 ,1 
60 ,8 
28 ,7 
19 ,8 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
Verkaufe 
Invest., ces. A N N É E 
sions déduites 
(a +b+c+d)-e 
263 ,3 
258,0 
317,1 
291,5 
55 ,0 
92 ,7 
745,0 
682 ,2 
293,0 
283 ,3 
348 ,1 
318,9 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
Pabr. d ' e n d u i t s , de 
p e i n t u r e , v e r n i s e t 
e n c r e s d ' i m p r i m e r i e 
Pabr. a u t r e s p r o d u i t s 
ch imiques , p r i n c i p a -
lement pour l ' i n d u s -
t r i e e t l ' a g r i c u l t u -
re 
Pabr . d ' e n n d u i t s , d e 
p e i n t u r e , de v e r n i s 
e t d ' e n o r e s d ' i m p r i -
merie 
F a b r i c a t i o n d ' au t res : 
p r o d u i t s ch imiques , 
p r i n c i p a l e m e n t d e s -
t i n é s à l ' i n d u s t r i e 
e t à l ' a g r i c u l t u r e 
Fabr. de p r o d u i t s 
pharmaceu t iques 
Fabr. savon, d é t e r -
g e n t s s y n t h . , p a r -
fums, p rod , d ' h y g i è -
ne c o r p o r e l l e 
Pabr. a u t r e s p r o d u i t s 
chim. pour consomma-
t i o n p r i v é e e t l ' a d -
m i n i s t r a t i o n 
N-
Nr. 
255 
256 
255 
256 
257 
258 
259 
efe 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
257 
258 
259 
(ρ) 
25 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g pharma­
z e u t i s c h e r E rzeug ­
n i s se 
H e r s t e l l u n g von 
S e i f e , s y n t h e t i s c h e n 
Waschmi t te ln , P a r ­
fums und s o n s t i g e n 
K ö r p e r p f l e g e m i t t e l n 
H e r s t e l l u n g von s o n ­
s t i g e n chemischen 
Erzeugnis s e n , v o r w i e ­
gend für p r i v a t e n 
Verbrauch und Ver ­
wal tungen 
Chemische I n d u s t r i e 
(ohne Chemiefase r ­
i n d u s t r i e ) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969' 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
m 1969·
1 9 7 0 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969· 
19701 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970* 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, installo! etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
182,0 
233 ,4 
32 ,9 
59 ,5 
56 ,5 
131,0 
195 ,3 
1.244,7 
1 .480,9 
1.820,0 
1 .667,1 
1 .669,9 
1.906,2 
2 . 4 5 8 , 3 
Dav. : Fahneuge 
Dont: Véhicules 
a 
81 ,0 
65 ,6 
80 ,8 
74 ,0 
• 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
Immeubfes. etc. 
b 
111,0 
183 ,3 
28 ,9 
58,2 
57 ,5 
55,6 
74,4 
386,2 
464 ,5 
570,9 
522,9 
510 ,9 
459,2 
840 ,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
27 ,8 
48 ,9 
4 , 8 
4 , 3 
10,9 
• 
7,7 
4 , 5 
51,6 
59,4 
7 2 , 9 
66 ,9 
78 ,6 
6 8 , 3 
173,1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
­
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
320,8 
4 6 5 , 6 
66 ,6 
122,0 
124,9 
194 ,3 
274,2 
1 .682,5 
2 . 0 0 4 , 8 
2 . 4 6 3 , 8 
2 . 2 5 6 , 9 
2 . 2 5 9 , 4 
2 .433 ,7 
3 .471 ,9 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
. 
25,4 
31 ,3 
28 ,6 
( b ) 
( b ) 
(b> 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
320,8 
465 ,6 
66 ,6 
122,0 
124,9 
194 ,3 
274,2 
1 .682,5 
2 .030 ,2 
2 . 4 9 5 , 1 
2 . 2 8 5 , 5 
2 . 2 5 9 , 4 
2 .433 ,7 
2­471,9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
3 6 , 1 
38 ,1 
6 ,0 
12 ,4 
8 , 5 
16,5 
43 ,7 
90,7 
139 ,9 
172,1 
157,5 
322,0 
222 ,8 
227 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest abzügl. 
Verkaufe 
invest., ces­
slons déduites 
| a + b + c + d | ­ e 
284 ,7 
427 ,5 
56 ,6 
109 ,6 
116,4 
177,8 
230,5 
1 .591,8 
1 .890 ,3 
2 .323 ,0 
2 .128 ,0 
1 .937,4 
2 . 2 1 0 , 9 
3 .244 ,8 
S.NNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969« 
I97O« 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I 9 6 9 . 
I97O» 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I965V 
I97O» 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969, 
1970< 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s p h a r m a c e u t i ­
ques 
S a v o n n e r i e , f a b r i ­
c a t i o n de d é t e r ­
g e n t s s y n t h é t i q u e s , 
a i n s i que d ' a u t r e s 
p r o d u i t s d ' h y g i è n e 
c o r p o r e l l e e t de 
par fumer ie 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s 
p r o d u i t s chimiques 
p r inc ipa l emen t d e s ­
t i n é s à l a consom­
mat ion domest ique e t 
à l ' a d m i n i s t r a t i o n 
I n d u s t r i e chimique 
N­
NACE 
Nr 
¿57 
7ψ 
25? 
( Ρ ) 
25 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N* 
NACE 
Nr. 
26 
311 
312 
313 
Industrieiweig 
ChemiefaBer indus t r i e 
G i e s s e r e i 
Schmiede­ , P r e s s ­ u . 
Hammerwerke 
S tah lver formung und 
Ober f l ächenvered lung 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970. 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
196S» 
1970t 
Maschinen. Anlagen, usw 
Alocfiines, ι 
Insgesamt 
Totof 
a 
293,0 
343,0 
267,8 
185,6 
116 ,9 
156,6 
422 ,7 
176,8 
195 ,3 
196 ,8 
199,2 
232 ,1 
208,5 
225,0 
7 0 , 1 
52 ,5 
47 ,3 
63 ,1 
96,2 
88 ,0 
167,7 
147,5 
167,4 
187,2 
178 ,1 
151 ,3 
163 ,3 
208,2 
stafrat., etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
3,5 
1 , 0 
.· 
• 
7,0 
6 ,9 
7 ,8 
8,0 
. 
. 
• 
1,9 
3 ,5 
1 , 6 
1 , 2 
. 
• 
8,2 
10 ,9 
9,2 
8 ,6 
. 
. 
• 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
52 ,0 
70 ,0 
49 ,0 
36 ,5 
2 6 , 8 
14 ,8 
75 ,0 
42,7 
50 ,9 
7 1 , 5 
55 ,1 
5 0 , 8 
37 ,4 
52 ,6 
22 ,1 
7 , 3 
9 ,1 
8 ,6 
16 ,5 
24 ,5 
47 ,1 
54 ,3 
54 ,6 
43 ,4 
44 ,1 
38 ,9 
45,6 
64 ,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
28,0 
3,0 
4 , 8 
0 , 4 
6 ,4 
8 ,9 
3 ,0 
18 ,3 
8,2 
7 ,6 
8 ,4 
33 ,3 
9 ,5 
10,8 
1,8 
1,4 
1,0 
6 , 3 
10 ,5 
5 ,3 
8,4 
8 ,5 
10 ,1 
11,6 
10 ,4 
16 ,1 
10 ,0 
2 8 , 1 
Dav.: Grundst. 
Dont Terroins 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Toto' des inv 
productifs 
a+b+c 
373,0 
416,0 
321,6 
222,5 
150 ,1 
180 ,3 
500,7 
237,8 
254,4 
275 ,9 
262,7 
316,2 
255,4 
288,4 
94 ,0 
61 ,2 
5 7 , 4 
78 ,0 
123,2 
117,8 
223,2 
210 ,3 
232 ,1 
242,2 
232,6 
206 ,3 
218 ,9 
30c, ε 
Soziale 
Investit. 
Investis,. 
sociaux 
d 
1 
7 ,9 
3,8 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
10 ,3 
5,2 
5,7 
6 ,9 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
2 , 1 
2 , 9 
2 , 1 
4 ,1 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
11 ,9 
6 , 5 
9 ,5 
7 ,9 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
373,0 
416,0 
329,5 
226 ,3 
150 ,1 
180 ,3 
500,7 
248 ,1 
259,6 
281 ,6 
269,6 
316,2 
255 ,4 
288,4 
96 ,1 
64 ,1 
59 ,5 
8 2 , 1 
123,2 
117 ,8 
223,2 
222,2 
238 ,6 
251,7 
240,5 
206 ,3 
218 ,9 
300,8 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
: 
3,6 
2 1 , 5 
3 , 5 
5 ,5 
1,8 · 
10 ,8 
2 8 , 4 
7 ,2 
23 ,1 
35,7 
22,5 
17,5 
2 , 9 
3 ,1 
2 , 1 
2 ,6 
7 , 8 
• 
14,0 
11,2 
26 ,5 
17,7 
16 ,5 
1 6 , 4 
. 
30 ,5 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
Invest, ab,ugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
325,9 
204,8 
146,6 
174,8 
498 ,9 
237 ,3 
231,2 
274 ,4 
246,5 
280,5 
232 ,9 
270,9 
93 ,2 
61 ,0 
57 ,4 
7 9 , 5 
115,4 
• 
209,2 
211,0 
212 ,1 
234,0 
224,0 
189 ,9 
. 
270,3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969J 
I97O« 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969« 
I97O* 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
Branche 
Produc t ion de f i b r e s 
a r t i f i c i e l l e s et 
s y n t h é t i q u e s 
Fonde r i e s 
Forge , es tampage, 
m a t r i ç a g e , embou­
t i s s a g e , decoupage 
e t r epoussage 
Seconde t r a n s f o r m a ­
t i o n , t r a i t e m e n t e t 
revêtement des 
métaux 
N· 
NACE 
Nr. 
26 
311 
I 
312 
313 
è 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N­
NACE 
Nr. 
314 
315 
316 
31 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
S t a i t i ­ u , Le ich tme­
t a l l k o n s t r u k t ionen 
(auch verbunden mit 
Mont age) 
K e s s e l ­ u . B e h ä l t e r ­
bau 
H e r s t e l l u n g von 
EBM­Waren 
H e r s t e l l u n g von 
Met a l l e r z e u g n i e s e n 
(ohne Maschinen­ u . 
Fahrzeugbau) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969* 
1970» 
1964 
1965 
i960 
1967 
«ff i 
1 9 ( ^ U) 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969* 
1970* 
Maschinen. Anlagen, usw 
Mochines, instoffot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
33,2 
40 ,4 
54 ,5 
7 5 , 4 
75 ,7 
86 ,2 
143 ,3 
176 ,9 
164,7 
192 ,3 
158 ,9 
192 ,5 
197,4 
237,8 
272 ,2 
352,0 
674,4 
689 ,9 
699 ,5 
724,0 
860,7 
908 ,9 
1 .117,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
6 , 3 
6 , 1 
4,7 
6,7 
7 ,5 
7 ,0 
• 
• 
14,7 
9 ,1 
12,2 
11 ,2 
• 
• 
36,5 
34,2 
38 ,3 
36,0 
. 
■ 
Bau v. Ge. 
bauden, usw. 
Construction 
immeubJes. etc. 
b 
1 6 , 4 
21,6 
32,6 
25 ,5 
36 ,5 
30 ,3 
45 ,0 
39 ,8 
57 ,0 
6 1 , 5 
58,7 
73 ,1 
72 ,8 
7 9 , 8 
82 ,7 
123,9 
229 ,6 
218 ,6 
233 ,6 
210 ,9 
231,0 
230,0 
3 4 5 , 1 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 , 8 
4 ,2 
3 ,3 
6 ,9 
9 ,9 
6,6 
17 ,9 
16 ,5 
18,7 
1 6 , 6 
24 ,6 
11,0 
14,0 
24 ,0 
25 ,8 
31 ,6 
4 9 , 3 
55 ,4 
41 ,1 
45,7 
101,8 
67 ,1 
9 7 , 6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+t 
50 ,4 
66 ,2 
90 ,4 
107,8 
122 ,1 
123 ,1 
206,2 
233,2 
240,4 
270,4 
242,2 
276,6 
284,2 
341,6 
380,7 
507,5 
953 ,3 
963,9 
974,2 
980,0 
1 .193,5 
1.206,0 
1.560,3 
Soziale 
Investit. 
inveitisi. 
SOC (OU JE 
d 
2 , 3 
4 ,2 
1,7 
5,2 
2 , 9 
2 ,5 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
7 ,4 
6 , 3 
7 ,2 
10 ,7 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
35,7 
30 ,3 
27 ,4 
32 ,1 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
52,7 
7 0 , 4 
92 ,1 
113,0 
125,0 
125,6 
206,2 
233,2 
240,4 
277,8 
248,5 
283,8 
294 ,9 
341,6 
380,7 
507,5 
989,0 
994,2 
1 .001,6 
1.012,7 
1 .193,5 
1 .206,0 
1 .560,3 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
4 ,6 
12,2 
4,2 
7 ,9 
7 ,8 
6 ,2 
16 ,8 
31 ,0 
31 ,1 
20 ,9 
25,0 
21,0 
26 ,7 
27 ,1 
4 5 , 1 
4 9 , 8 
54,6 
103,1 
55 ,8 
7 5 , 1 
103,8 
138,5 
142,9 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest­, ces­
sions déduites 
(a+b+c+d | ­e 
4 8 , 1 
58,2 
8 7 , 9 
105 ,1 
117,2 
119,4 
189,4 
202,2 
209 ,3 
256 ,9 
223,5 
262,8 
268,2 
314,5 
3 3 5 , 6 
457 ,7 
934,4 
891 ,1 
945 ,8 
937,6 
1 .089,7 
1.067,5 
1 .417 ,4 
&.NNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Branche 
industrielle 
C o n c t r u c t i o n m­'t; 1 ­
l i q u e (y comoria j ­
pose a s s o c i é e ) 
Chaudronner i e , cons­
t r u c t i o n de r é s e r ­
v o i r s e t d ' a u t r e s 
p i è c e s de t ô l e r i e 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l ­
lage e t d ' a r t i c l e s 
f i n i e en métaux, ,;. 
l ' e x c l u s i o n du maté­
r i e l é l e c t r i q u e 
1969' 
1970' 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970, 
F a b r i c a t i o n d ' o u ­
v r a g e s en métaux (à 
l ' e x c l u s i o n des ma­
ch ines et de m a t é ­
r i e l de t r a n s p o r t ) 
N­
NACE 
Nr. 
314 
315 
316 
31 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N-
NACE 
Nr. 
321 
322 
323 
324 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von land-
w i r t s c h a f t l i c h e n 
Maschinen u . Acker -
s c h l e p p e r n 
H e r s t e l l u n g von 
M e t a l l b e a r b e i t u n g s -
maschinen, Maschinen-
werkzeugen u . Vor-
r i c h t u n g e n für 
Maschinen 
H e r s t e l l u n g von Tex -
t i l m a s c h i n e n , de r en 
Zubehör u . Nähma-
sch inen 
H e r s t e l l u n g von 
Maschinen u . Appara-
t e n fü r das Nahrunge-
u . G e n u s s m i t t e l g e -
werbe, chemische u . 
verwandte I n d u s t r i e n 
JAHR 
•1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970· 
1964 
.1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1 9 7 » 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1965* 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1 9 7 c 
Maschinen. A nlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
113,1 
160 ,1 
134,7 
110,2 
64 ,6 
81 ,0 
92 ,4 
61,2 
61,4 
67 ,1 
130,0 
7 9 , 1 
9 1 , 6 
145,0 
20,4 
2 2 , 1 
23 ,7 
28 ,0 
36,4 
29 ,7 
33 ,5 
17 ,8 
21 ,9 
36 ,6 
31 ,9 
41 ,4 
67 ,3 
72 ,7 
Dav. ; Fahrzeuge 
Doni: Vetucala 
a 
9 ,4 
6,3 
9 , 5 
9 , 6 
. 
* 
2 , 3 
2 ,6 
3 ,9 
5 ,7 
. 
. 
• 
0 , 4 
1,2 
1,4 
0 ,9 
* 
2 ,6 
2 ,3 
2 , 5 
2 ,2 
* 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
I) 
50,4 
42 ,7 
4 9 , 3 
4 0 , 5 
36 ,8 
54 ,8 
3 6 , 1 
11 ,1 
11,4 
16 ,9 
22 ,8 
34 ,4 
27 ,9 
50 ,8 
6 ,5 
2 ,7 
3,2 
9 ,8 
6,4 
5,9 
10,0 
12 ,0 
11,0 
11,3 
l o , c 
18,0 
4 1 , 8 
42,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
12 ,6 
19,6 
4 , 4 
4 , 8 
6,3 
5,9 
6 ,5 
8 ,8 
3,4 
1,6 
4 , 6 
12,9 
6,0 
9 ,7 
0 ,2 
1,9 
1,6 
0 ,2 
8 ,3 
2 ,8 
3 ,5 
2 , 1 
c,9 
0 ,7 
0 ,6 
10,0 
10,8 
10,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
176 ,1 
222,4 
188,4 
155,5 
107,7 
141 , e 
135,0 
8 1 , 1 
76,2 
85 ,6 
157,4 
126,4 
125,5 
205,5 
27 ,1 
2o ,7 
28 ,5 ' 
38 ,0 
51 ,1 
38 ,4 
49 ,9 
32,4 
33 ,8 
48 ,0 
48 ,5 
o9,4 
119,9 
125,1 
Soziale 
Investit. 
Investiss 
sociaux 
d 
5,2 
3 ,5 
2 ,8 
3 ,1 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
2 , 5 
1,0 
2 , 1 
3,7 
( b ) 
( b ) 
( b > 
0 ,3 
1,0 
1,1 
1,2 
( b ) 
( b ) 
(b) 
12,3 
2 , 1 
2,i. 
«.,3 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
|a+b+c|+d 
181,3 
225 ,9 
191,2 
158 ,6 
107,7 
141,7 
135,0 
83 ,6 
77,2 
8 7 , 7 
161 ,1 
126,4 
125 ,5 
205 ,5 
27,4 
27 ,7 
29 ,6 
39 ,2 
51 ,1 
38 ,4 
49 ,9 
44 ,7 
35 ,9 
51,0 
52 ,8 
09,4 
119,9 
125,1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
9 ,2 
5 ,6 
14 ,7 
12 ,1 
11,9 
2 0 , 1 
20,3 
7 ,6 
8 ,7 
17 ,6 
20,2 
9 , 1 
16,5 
38,2 
0 ,7 
1,8 
0 ,7 
3 ,5 
4 , 9 
3 ,7 
2 , 6 
2,8 
4 , 1 
5,2 
5,2 
6 ,1 
20 ,9 
10 ,3 
Dav. : Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d|—e 
172,1 
220,3 
176,5 
146,5 
95 ,8 
121 ,6 
114 ,7 
76,0 
68 ,5 
70 ,1 
140,9 
117,3 
109,0 
167,3 
26 ,7 
25 ,9 
28,9 
35 ,7 
46 ,2 
34 ,7 
47 ,3 
4 1 , 9 
31 ,8 
4 5 , 8 
4 7 , 6 
63,3 
- 9 9 , 0 
114,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969" 
19701 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969« 
I97O* 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969* 
1970* 
I964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n de 
machines et t r a c -
t e u r s a g r i c o l e s 
C o n s t r u c t i o n de 
machines—out i l s 
pour l e t r a v a i l 
des métaux, d ' o u -
t i l l a g e e t d ' o u t i l s 
pour machines 
C o n s t r u c t i o n de 
machines t e x t i l e s 
e t de l e u r s a c c e s -
s o i r e s , f a b r i c a t i o n 
de machines à coudre 
C o n s t r u c t i o n de 
machines e t appa-
r e i l s pour l e s 
i n d u s t r i e s a l i m e n -
t a i r e s , chimiques 
e t connexes 
N-
NACE 
Nr. 
321 
322 
323 
324 
o 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
325 
326 
327 
328 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von H ü t -
t e n - u . Walzwerks-
e i n r i c h t u n g e n , B e r g -
w e r k s - , G l o s s e r e i - u . 
Baumaschinen sowie 
Hebe zeugen u . F ö r -
d e r m i t t e l n 
H e r s t e l l u n g von Zahn-
r ä d e r n , G e t r i e b e n , 
Wälz lagern u . 
An t r i ebse l emen ten 
H e r s t e l l u n g von 
Maschinen für w e i t e r e 
bestimmte W i r t s c h a f t s 
zweige 
H e r s t e l l u n g von s o n -
s t i g e n Maschinenbau-
e r z e u g n i s s e n 
JAHR 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969* 
I97O* 
1964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969» 
197c* 
I964 
.1965 
I960 
I967 
I968 
1965* 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
197c* 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
107,9 
8 7 , 5 
111,3 
107,7 
120 ,3 
159,6 
' 134,6 
84 ,3 
75 ,5 
8 0 , 0 
74,9 
65 ,2 
8 4 , 5 
109,0 
14 ,8 
14,2 
12 ,6 
17 ,5 
15,0 
16 ,7 
20,C 
116 ,1 
138,8 
115,7 
214 ,1 
218,7 
239,2 
215,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
6,8 
7,0 
7,7 
. 8 , 1 
• 
2 ,0 
1,5 
1,7 
1,7 
• 
• 
2 ,0 
0 ,9 
0 ,9 
1,5 
• 
8,2 
9 ,7 
17 ,7 
12 ,8 
' 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
48 ,2 
4 3 , 6 
4 1 , 6 
71 ,3 
87 ,0 
57 ,5 
uo,3 
17,7 
37 ,0 
23 ,0 
15 ,1 
12,9 
22 ,6 
47 ,8 
2 ,9 
5,0 
4 , 0 
9 , 1 
7,0 
5,8 
5 ,6 
46 ,4 
66 ,3 
57 ,0 
77,2 
157,5 
95 ,7 
106 ,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc 
Insgesamt 
Total 
C 
8,0 
11 ,0 
9 ,4 
9 ,3 
18 ,1 
14,7 
9 , 3 
7,2 
3,0 
2 ,0 
1,5 
8 ,7 
2 ,9 
6,3 
0 ,4 
1,0 
0 ,6 
1,0 
3 ,8 
0 ,9 
1,1 
15 ,9 
11,4 
15,0 
22 ,7 
4 4 , 8 
27 ,7 
4 9 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
164,8 
142,1 
162,3 
188,3 
225,4 
231.8 
204,2 
109,2 
115,5 
105,0 
9 1 , 5 
86 ,8 
110,0 
1 6 3 , ! 
18 ,1 
20 ,2 
17,2 
27 ,b 
25 ,8 
23,4 
26 ,7 
178,4 
216,5 
188,3 
314,0 
421,C 
362,6 
371 ,3 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
3 ,4 
4 , 3 
3 ,2 
2 ,8 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
C,9 
3,0 
1,5 
0 , 5 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
0 , 8 
0 ,2 
0 ,9 
0 ,8 
( b ) 
( b ) 
(b ) 
o ,7 
4 , 7 
10,4 
9 ,5 
( b ) 
( b ) 
(b) 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investis. 
(a+b+c|+d 
168,2 
146,4 
165,5 
191 ,1 
225,4 
231,8 
204,2 
110 ,1 
118,5 
106,5 
92 ,0 
8 6 , 8 
110,0 
163,1 
18,9 
20 ,4 
18 ,1 
28,4 
25 ,8 
23,4 
26 ,7 
185 ,1 
221,2 
198,7 
323,5 
421,0 
362 ,6 
371 ,3 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
7,9 
16,3 
16 ,5 
19 ,1 
36 ,6 
4 0 , 8 
3 4 , 1 
14 ,8 
6,2 
10,8 
6,0 
18,0 
2 1 / 1 
17,4 
1,0 
6,4 
5,8 
2 ,0 
1,9 
9 ,4 
3,4 
17 ,3 
33 ,1 
24 ,8 
31,4 
55,0 
i 3 , l 
35,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
160,3 
130 ,1 
149,0 
172,0 
188,8 
191,0 
170,1 
95 ,3 
112,3 
95 ,7 
8 6 , 0 
68 ,8 
8 9 / . 
145,7 
17,9 
14,0 
12,3 
26 ,4 
23,9 
14,0 
2 3 , 3 
167,8 
188 ,1 
173,9 
292 ,1 
366,0 
299 ,5 
336,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969' 
1970" 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
W O » 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
197c* 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n de ma-
t e r i e l pour l e s m i -
nee , l a s i d é r u r g i e 
et l e s f o n d e r i e s , 
pour l e gén ie c i v i l 
e t l e bâ t imen t ; 
c o n s t r u c t i o n de 
m a t e r i e l de levage 
e t de manuten t ion 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a -
nes de t r a n s m i s s i o n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u -
t r e s m a t é r i e l s s p é -
c i f i q u e s 
C o n s t r u c t i o n d ' a u -
t r e s machines e t 
m a t é r i e l mécanique 
N* 
NACE 
Nr. 
325 
326 
327 
328 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
32 
33 
M 
341 
342 
Industriezwelg 
Maschinenbau 
H e r s t e l l u n g von Büro 
maschinen sowie 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s -
g e r ä t e n u . - e i n r i c h -
tungen 
H e r s t e l l u n g von i s o -
l i e r t e n E l e k t r o k a -
b e l n , - l e i t u n g e n u . 
-drahten 
H e r s t e l l u n g von Elek-
t r o m o t o r e n , - g e n e r a -
t o r e n u . - t r a n s f o r -
matoren sowie Scha l t -
u . I n s t a l l a t i o n e g e -
r ä t e n 
JAHR 
1964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969» 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
196S» 
1970, 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970· 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
535 ,6 
581,5 
581,7 
714 ,3 
640,7 
769,6 
824 ,8 
56 ,5 
75,4 
76 ,6 
64 ,1 
695,8 
797,3 
1 .177,2 
73,8 
55 ,0 
72 ,9 
99 ,4 
50 ,0 
56 ,8 
72 ,3 
63,0 
62,0 
8 8 , 0 
111,0 
103 ,4 
93 ,6 
169,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
33 ,7 
31 ,5 
45 ,3 
4 2 , 5 
• 
• 
0,4 
0 ,2 
0 ,7 
0 , 7 
. 
• 
2 ,3 
3 , 1 
2 , 5 
. 
. 
• 
2 ,9 
3 , 8 
3 ,8 
• 
Bau v. Ge-
bauden, usw 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
195,8 
219,7 
206,9 
261,8 
360 ,0 
312,0 
360,2 
10 ,7 
24 ,3 
3 4 , 5 
10 ,6 
16 ,0 
21 ,7 
8 1 , 1 
15,8 
13,0 
10 ,8 
13 ,5 
17 ,1 
10,9 
10,2 
4 1 , 8 
33 ,7 
39 ,2 
43 ,2 
2 6 , 1 
26 ,7 
50 ,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
55,8 
52,2 
35 ,3 
44 ,7 
112,9 
71 ,7 
9 5 , 8 
0 ,9 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,7 
4 , 7 
6,9 
2 8 , 1 
1,9 
1,4 
1,2 
5,5 
1,5 
1,4 
13 ,4 
13,9 
9 ,3 
13 ,3 
5 ,3 
9 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
787,2 
853,4 
823 ,9 
1 .020,8 
1.113,6 
1.153,3 
1 .280,8 
68 ,1 
100 ,1 
111,6 
75,4 
716,5 
825 ,9 
1.286,4 
89 ,6 
69,9 
8 5 , 1 
114 ,1 
72 ,6 
69,2 
83 ,9 
104,8 
109 ,1 
141,1 
163,5 
142,8 
125,6 
229 ,1 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
32 ,1 
19 ,8 
24 ,4 
25,9 
(b ) 
( b ) 
( b ) 
1,5 
1,5 
1,1 
4 , 8 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
1,0 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
2 ,8 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
Investit. 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
|a+b+c)+d 
819 ,3 
873 ,2 
848 ,3 
1 .046,7 
1.113,6 
1.153,3 
1 .280,8 
69 ,6 
101,6 
112,7 
80 ,2 
716 ,5 
825 ,9 
1.286,4 
8 9 , 6 
70,9 
8 5 , 1 
114 ,1 
72 ,6 
69 ,2 
83 ,9 
104,8 
111,9 
141 ,1 
163,5 
142,8 
125 ,6 
229 ,1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
61,3 
82 ,2 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
143,5 
195,5 
161 ,5 
3 ,0 
6,7 
10,2 
6 ,1 
24,4 
138 ,1 
9 0 , 8 
4 , 5 
3 ,4 
2 ,6 
4 , 1 
2 ,8 
6,8 
5 ,6 
4 , 2 
4 , 5 
5,4 
9 ,9 
13,2 
27 ,2 
6,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrorns 
e 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest.. ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
758,0 
791,0 
752,2 
947 ,2 
970 ,1 
957,8 
1 .119 ,3 
66 ,6 
94 ,9 
102,5 
74 ,1 
692 ,1 
687,8 
1 .195,6 
8 5 , 1 
67 ,5 
8 2 , 5 
110,0 
69 ,8 
62,4 
78 ,3 
100 ,6 
107,4 
135,7 
153,6 
129 ,6 
9 8 , 4 
222 ,7 
VNNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n de 
machines e t m a t é -
r i e l mécanique 
I969« 
I97O* 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
C o n s t r u c t i o n de 
machines de bureau 
e t de machines e t 
i n s t a l l a t i o n s pour 
l e t r a i t e m e n t de 
l ' i n f o r m a t i o n 
1969» 
I97O» 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969» 
I97O» 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969· 
197» 
F a b r i c a t i o n de f i l s 
e t c a b l e s é l e c t r i -
ques 
F a b r i c a t i o n de maté-
r i e l é l e c t r i q u e 
d ' équipement 
N· 
NACE 
Nr. 
32 
33 
( r ) 
341 
342 
en 
IO 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
343 
( s ) 
344 
3 Ί 5 
340 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
gewerb l ichen E l e k ­
t r o g e r ä t e n , ­ e i n ­
r i c h t u n g e n u . ­ a u s ­
r ü s t u n g e n ; H e r s t e l ­
lung von B a t t e r i e n 
u . Akkumulatoren 
H e r s t e l l u n g von Fern 
m e l d e g e r ä t e n , Zäh­
l e r n , Mess­ u . Kegel­g i r n t e n sowie e l e k t r 
m i d i z i n i s c h e n u . a . 
Gerä ten 
H e r s t e l l u n g von Rund­
funk—, Fernseh— u . 
phonotechnischen 
Gerä ten u . H i n r i c h ­
tungen , e l e k t r o n i ­
schen Gerä ten u . 
Anlagen (ohne e l e k ­
t r o n i s c h e Da tenve r ­
a rbe i tungsmasch inen ) 
sowie b e s p i e l t e n 
S c h p l l p l a t t e n u . Ton­bändern 
H e r s t e l l u n g von Elek­
t r o ­ H a u s h a l t s g e r ä t e n 
|AHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969, 
1970, 
•I964 
.1965 
4966 
I967 
I968 
1969« 
I97O* 
■I964 
I965 
i960 
I967 
I968 
I969· 
1970· 
1964 
1965 
I966 
1967 
I968 
1969» 
I97O» 
Maschinen. A 
Mochines, in 
Insgesamt 
Totol 
a 
123,3 
138,0 
142 ,1 
151,6 
78,7 
101,9 
140,2 
68 ,8 
75 ,9 
80 ,7 
8l,7 
111,3 
119,0 
208,8 
182,0 
208,4 
222 ,6 
243 ,5 
272,7 
320,9 
351,7 
8 2 , 1 
79,4 
8 9 , 8 
95 ,4 
55 ,1 
7 2 , 1 
ft2,9 
nlagen. usw. 
tollat., etc. 
}av,: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
M 
8,2 
• 7,2 
2,9 
3,2 
? , 8 
• 
. 
• 
• 
5,4 
b , 3 
5,9 
. 
• 
. 
# 
3 ,5 
5 ,0 
3 ,1 
. 
. 
• 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
00 ,c 
59 ,5 
0 2 , 2 
51,5 
45 ,9 
33 ,9 
48 ,7 
33 ,3 
44 ,2 
53 ,6 
35 ,8 
49 ,2 
42 ,9 
00 ,8 
12o,3 
89 ,2 
94 ,3 
68 ,8 
9 9 , 6 
93 ,2 
195,2 
39 ,0 
31 ,7 
35 ,7 
28,4 
18 ,0 
23,4 
22 ,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
1 0 , 0 
2 1 , 0 
10 ,1 
14,1 
9 ,4 
6,8 
8 ,9 
4 ,7 
10 ,5 
12 ,6 
10,9 
18,1 
• 
24 ,b 
11,9 
30 ,7 
148,2 
21 ,1 
25 ,0 
. 
5,3 
8,4 
3,9 
7,8 
5,5 
3 ,1 
Dav.: Grundst 
Dont: Terroins 
c' 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
189,4 
214 ,1 
225,9 
213 ,2 
138,7 
145,2 
195,7 
102 ,1 
129,0 
139,0 
128,0 
173 ,1 
172,8 
287 ,7 
308,3 
322,2 
328, B 
343,0 
520,5 
435,2 
571,9 
121 ,1 
110,4 
133,9 
127,7 
8 1 , 5 
i c i , : · 
108 ,8 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
3 ,9 
. 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
2 ,4 
. 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
• 
5,5 
, . 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
2 ,3 
. 
. 
(b ) 
(b i 
(b) 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
189,4 
218,0 
225,9 
213,2 
138,7 
145,2 
195,7 
102,1 
131,4 
139,0 
128,0 
173,1 
172,8 
287 ,7 
3C8,3 
327,7 
328 ,8 
343,0 
520,5 
435 ,2 
571,9 
121,1 
118,7 
133,9 
127,7 
8 1 , 5 
101,0 
108,8 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
14,7 
11,2 
17 ,5 
11,2 
6,7 
8,7 
2 t , 5 
4,4 
3 ,8 
13,5 
12,0 
47 ,1 
18 ,3 
20 ,2 
19,4 
16,u 
20 ,0 
4 0 , 1 
147,5 
75 ,8 
03 , i 
0 ,8 
10 ,5 
28,4 
6,7 
21 ,5 
4 , 8 
10,7 
Dav.: Grundst. 
Dont Terroins 
e' 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Invest., ces­ A N N É E 
sions déduites 
a + b + c + d | ­ e 
174,7 
2f.6,8 
208,4 
202, r. 
132p 
136,:; 
l ü 9 , 2 
'.'7,7 
127,0 
125,5 
116,0 
120,0 
154,5 
201 ,5 
288,9 
311 ,1 
308,2 
296,9 
373,0 
359,4 
508 ,6 
114,3 
108,2 
105,5 
121,0 
6C,C 
06 ,2 
98 ,1 
1964 
I965 
I966 
1967 
I968 
Branche 
F a b r i c a t i o n de rrmté­
r i e l é l e c t r i q u e 
'i ' u t i l i F j . i t i o n , de 
p i l e s et accumula­
t e u r s 
I969 
I97O 
1964 
1965 
I960 
1967 
1968 
Fi.bric.­ition u« maté­
r i e l de té lécommuni­
c s t i on , de compteurs 
d ' . ­ ipparei ls de 
mesure e t de m a t é ­
r i e l é l e c t ro­médicaï 
1969, 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
C o n s t r u c t i o n d ' a p p a ­
r e i l s e lec t roni rm.es 
( sans l e s o r d i n a t . 
é l e c t r o n i q u e s ) , radio 
t é l é v i s i o n , é l e c t r o ­
acous t i que a i n s i eue 
de d i sq u es et bandes 
magnutlquec e n r e r i s ­
1969' t r i s 
1970< 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a ­
r e i l s é l e c t r o d o m e s ­
t i q u e s 
1969· 
I97O· 
N' 
NACE 
Nr 
343 
( η ) 
ì/ιΑ 
345 
t 
34ϋ 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
347 
348 
351 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von 
e l e k t r i s c h e n Leuchter 
( e i n s c h l . Glüh­ und 
Ent 1 adungs lampen) 
Montage u . I n s t a l l a ­
t i o n von e l e k t r o ­
t e c h n i s c h e n E rzeug ­
n i s s e n (ohne Bau­
i n s t a l l a t i o n ) 
E l e k t r o t e c h n i k 
Bau u . Montage vor. 
Kraftwagen u . de ren 
Motoren ( e i n s c h l . 
S t rassenzugmasch inen) 
JAHR 
1964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969* 
I97O» 
I964 
1965 
1966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
I965 
i960 
1967 
I968 
1969' 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970· 
Maschinen, A 
Machines, ir 
Insgesamt 
Total 
<l 
33,4 
29 ,9 
29 ,0 
31 ,6 
10,9 
16 ,7 
24 ,3 
12,2 
12,0 
20 ,8 
23 ,8 
638,7 
661,2 
745,9 
838 .0 
6 8 8 , 1 
781,0 
1 .050,0 
549,7 
554 ,3 
680 ,6 
994 ,5 
905,4 
1 .124,8 
2 .104 ,2 
nlagcn. usw. 
stollot.. etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
1,8 
1,7 
1,2 
. 
. 
• 
• 
1,3 
1,9 
1,4 
. 
2o ,8 
33,2 
27 ,9 
Bau v. Ge­
bäuden, usw 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
14,0 
13 ,3 
14 ,9 
13 ,1 
8 ,7 
7 ,8 
8 , 1 
11 ,1 
8 ,0 
9,4 
11,8 
347 ,3 
293,2 
3 2 0 , 1 
266,1 
265,2 
238 ,8 
396,4 
222,0 
178,2 
2 6 1 , 1 
329,4 
1ο5,2 
306 ,3 
518,7 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
­VKII Immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
1,6 
6,4 
1,1 
0 ,2 
1,9 
. 
3,4 
2 ,0 
3 ,4 
. 
78 ,9 
«5 ,5 
8 0 , 5 
202 ,6 
53,9 
6 5 , 5 
66 ,7 
22 ,9 
29 ,0 
53 ,1 
79 ,0 
56 ,1 
58,2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
47,4 
4 8 , 6 
4 5 , 5 
51 ,1 
2o ,7 
24 ,7 
34 ,8 
2 3 , 3 
24 ,0 
32,2 
44 ,0 
986,0 
1 .033,3 
1 .131,5 
1.184,0 
1.155,9 
1.073,7 
1 .511 ,9 
338,4 
755,4 
970 ,7 
1 .377,0 
1.150,2 
1.487,2 
2 . 7 4 1 , 1 
Soziale 
Investit. 
ín vestfst. 
d 
0 , 8 
. 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
c,9 
• 
. 
19 ,0 
. 
(b ) 
( b ) 
(b ) 
• 
• 
(b) 
(b) 
(b ) 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
47 ,4 
49,4 
4 5 , 5 
51 ,1 
26 ,7 
24 ,7 
34 ,8 
23 ,3 
24 ,9 
32 ,2 
44 ,0 
986 ,0 
1 .052,9 
1 .131,5 
1.184,6 
1 .155,9 
1.073,7 
1 .511,9 
838,4 
755,4 
970 ,7 
1.377,Ο­
Ι . 1 5 0 , 2 
1.487,2 
2 . 7 4 1 , 1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
(1 
3,4 
10 ,5 
7 ,1 
8 ,9 
6,2 
1,2 
2 ,0 
­ I U 
2 ,2 
1,3 
5 ,3 
58 ,0 
62 ,7 
96 ,4 
104,2 
245,0 
1 4 2 , : 
1 4 0 , 7 
26 ,9 
54 ,3 
112,0 
110,5 
254,7 
151,1 
108,2 
Dav,: Grundst 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
4 4 , 0 
38 ,9 
38,4 
42 ,2 
2 0 , 5 
23 ,5 
32 ,8 
22 ,7 
22 ,7 
30,9 
38,7 
928,0 
990 ,2 
1 .035 ,1 
1.080,4 
910 ,9 930 ,9 
1­371,2 
811 ,5 
701 ,1 
858 ,7 
1.266,5 
895 ,5 
1 .336,1 
2 .o32 ,9 
aNNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969· 
I97O» 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n rie l am­
pes e t de m a t é r i e l 
d ' é c l a i r a g e 
Montage, t r a v a u x 
d ' i n s t a l l a t i o n t e c h ­
nique (à l ' e x c l u s i o n 
de l ' i n s t a l l a t i o n 
é l e c t r i q u e de b â t i ­
ment) 
C o n s t r u c t i o n é l e c ­
t r i q u e et é l e c t r o ­
n ique 
I969 < 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
C o n s t r u c t i o n et 
assemblage de v é h i ­
c u l e s au tomobi l e s (y 
compris t r a c t e u r s 
r o u t i e r s ) e t c o n s ­
t r u c t i o n de moteurs 
pour c e u x ­ c i 
N° 
NACE 
Nr. 
347 
348 
34 
351 
O J 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N­
NACE 
Nr. 
352 
353 ( t ) 
35 
361 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von 
K a r r o s e e r i e n , Auf­
b a u t e n u . Anhängern 
H e r s t e l l u n g von Aus­
r ü s t u n g e n , Zubehör u . 
E i n z e l t e i l e n für 
Kraftwagen 
Bau von Kraftwagen u, 
de r en E i n z e l t e i l e n 
Schi f fbau 
JAHR 
1964 
I965 
I960 
I967 
1968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
I968 
1969» 
I97O» 
1964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969» 
I97O» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968* 
1969* 
1970» 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
3 4 , 6 
35 ,8 
4 3 , 0 
4 2 , 0 
31,2 
41 ,4 
73 ,3 
202 ,5 
186 ,7 
165,8 
170,8 
238,4 
297 ,7 
425 ,0 
786,8 
776,8 
889,4 
1 .207,3 
1.175,0 
1 .463,9 
2 . 6 6 2 , 5 
27 ,0 
22,4 
37 ,1 
50 ,6 
8 0 , 5 
65 ,0 
75 ,0 
Dav. : Fahrzeuge 
Donc Véhicules 
a 
8 5 , 5 
90 ,3 
114,0 
52 ,7 
• 
• 
• 
0 ,9 
0 , 8 
1,3 
o,9 
. 
• 
• 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
2 4 , 5 
19,0 
14 ,0 
23 ,7 
15,4 
l b , 7 
37 ,3 
8 3 , 5 
8 7 , 1 
57 ,7 
7o ,3 
4 6 , 0 
82 ,7 
127,0 
330,0 
284 ,3 
332 ,8 
429,4 
227,2 
405 ,7 
b83,0 
12,7 
l b , 3 
47 ,8 
57 ,7 
56 ,6 
52 ,8 
37 ,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
13 ,3 
8 ,3 
9 ,7 
11,9 
5,0 
2 , 3 
9 ,0 
24 ,6 
8 ,5 
18 ,1 
9 ,6 
32 ,1 
18,3 
23 ,1 
104,6 
39,7 
50,8 
74 ,o 
110,7 
7 ° , 7 
9 0 , 3 
1,2 
ο , Ι 
1,9 
0 ,5 
2 ,8 
2,4 
3,8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
ΓοΙοί des inv. 
productifs 
a+b+c 
72,4 
63 ,1 
66,7 
77 ,b 
51 ,6 
60,4 
119 ,6 
310 ,6 
282 ,3 
241 ,6 
25b ,7 
317 ,1 
398,7 
575 ,1 
1.221,4 
1.100,8 
1.279,0 
1.711,3 
1.518,9 
1 .946,3 
3 .435 ,8 
41 ,0 
44 ,6 
86 ,8 
108,8 
145 ,9 
120,1 
116,2 
Soziale 
Investit. 
Jnvestlss. 
sociaux 
d 
• 
(b) 
(b) 
(b) 
• 
. 
(b) 
(b) 
( t ) 
• 
. 
. 
(b) 
(b) 
(b) 
0 , 1 
0 ,8 
0 ,9 
1 C - > . 
• 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
72,4 
63 ,1 
00,7 
77 ,6 
51 ,6 
00,4 
119,0 
310 ,6 
282 ,3 
241 ,0 
256 ,7 
317 ,1 
398 ,7 
575 ,1 
1.221,4 
1 .100,8 
1.279,0 
1.711,3 
1.518,9 
l . 9 4 o , 3 
3 .435 ,8 
41 ,1 
45 ,0 
87 ,7 
110,7 
145,9 
120,1 
116,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
C 
5,9 
5,2 
4 , 3 
3 ,7 
2 , 3 
4 ,2 
0,7 
20 ,8 
10,0 
18 ,5 
18,9 
28 ,5 
25 ,3 
36 ,7 
53 ,6 
09 ,5 
134,8 
133,2 
285 ,5 
180 ,6 
151,6 
1,0 
1,7 
0 ,9 
1,9 
20 ,3 
15,2 
15 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
66 ,5 
57,9 
02,4 
73,9 
49 ,3 
5o,2 
112,9 
28y ,8 
272,3 
223 ,1 
237,8 
288 ,6 
373,4 
538,4 
1 .167,8 
1.031,3 
1.144,2 
1.578,1 
1.233,4 
1.765,7 
3 .284 ,2 
40 ,0 
43 ,9 
8 6 , 8 
98 ,8 
119,0 
105,0 
101 ,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n de 
c a r r o s s e r i e o , de 
remorques et de 
bennes 
1969· 
I97O, 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
F a b r i c a t i o n d ' é q u i -
pement , d ' a c c e s s o i -
r e s e t p i è c e s d é t a -
chées pour automo-
b i l e s 
I969 · 
I97O· 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o -
mobi les e t p i è c e s 
d é t a c h é e s 
1969· 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e , 
r é p a r a t i o n e t e n t r e -
t i e n des n a v i r e s 
1968* 
1969« 
1970· 
N* 
NACE 
Nr. 
352 
353 
( t ) 
35 
361 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N­
NACE 
Nr. 
362 
(u) 
363 
(u) 
364 
36 
(v) 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Schienenfahrzeugen 
H e r s t e l l u n g von 
K r a f t ­ u . Fahr räde rn 
u . de ren E i n z e l t e i ­
l e n 
Luf t fahrzeugbau u . 
r e par at u r 
Fahrzeugbau (ohne 
Bau von Kraftwagen) 
JAHR 
I964 
I965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969" 
1970» 
1964 
1965 
i960 
1967 
1 9 » 
1969, 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, instol'ot.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
39 ,3 
53 ,3 
■40,5 
54 ,3 
50 ,7 
64 ,2 
33,2 
26 ,5 
29 ,3 
29 ,3 
40 ,5 
36 ,3 
45 ,2 
4 1 , 7 
• 
3 3 0 , 9 
325 ,3 
283 ,3 
92 ,8 
105,0 
106 ,9 
145 ,4 
504,4 
499 ,7 
433 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
13 ,4 
8,0 
2 , 5 
1,4 
1,2 
1,2 
1,4 
2 , 3 
15 ,4 
10 ,5 
4 , 8 
Bau v. Ge­
bäuden, usw 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
19 ,3 
16,1 
U , 5 
27 ,6 
2 4 , 5 
34,4 
17,7 
11 ,6 
9 ,5 
9 ,5 
6 ,2 
7 ,5 
15 ,0 
7,0 
• 
139,3 
144,4 
145 ,4 
43 ,6 
4 1 , 9 
6 8 , 8 
91 ,5 
227 ,9 
246 ,6 
207,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
8,5 
ι,« 
3,6 
1,5 
2 ,1 
4 ,1 
1,4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
2 ,1 
3,1 
4 , 5 
4,7 
6,2 
10 ,5 
8 ,3 
5 ,9 
2 . 5 
1 1 , 5 
14 ,3 
13,4 
Dav. : Grundst. 
Dont Terroins 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv 
productifs 
a+b+c 
6 7 , 1 
71 ,2 
55,6 
83 ,4 
77,3 
102,7 
52 ,3 
38,9 
39,2 
39,2 
47 ,2 
45 ,9 
6 3 , 3 
50 ,7 
319,0 
300,0 
381,0 
481,0 
474,7 
474,4 
434 ,9 
466,0 
455,2 
562,6 
720 ,4 
743,8 
760,6 
6 5 4 , 1 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
2 ,6 
1,8 
(b ) 
( b ) 
(b ) 
1,1 
1,7 
1,7 
1,6 
( ΐ ) 
M 
(b) 
W 
00 
(b) 
3 ,8 
4 ,3 
2 ,6 
3,5 
• 
• 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
69 ,7 
73 ,0 
55,6 
83 ,4 
77 ,3 
102,7 
52 ,3 
40 ,0 
40 ,9 
4 0 , 9 
48 ,8 
45 ,9 
6 3 , 3 
50,7 
319,0 
300,0 
381,0 
481,0 
474,7 
474 ,4 
434 ,9 
469 ,8 
459 ,5 
565,2 
723 ,9 
743 ,8 
760 ,6 
6 5 4 , 1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
2 ,8 
13 ,4 
5,7 
5 ,1 
16 ,1 
4 ,6 
7,0 
2 , 5 
1,9 
1,9 
0 , 9 
2 , 4 
2 , 1 
3,2 
33 ,8 
34 ,5 
45 ,9 
6 ,3 
17 ,0 
8 ,5 
7 ,9 
7 8 , 6 
56 ,2 
71,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
P. 
Invest abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
6 6 , 9 
59,6 
49 ,9 
7 8 , 3 
61 ,2 
98 ,1 
45 ,3 
37 ,5 
39,0 
39,0 
47 ,9 
43 ,5 
61,2 
47 ,5 
* 
440 ,9 
440,0 
389,0 
463 ,5 
442 ,5 
556,7 
716,0 
665 ,2 
704,4 
582,9 
aNNÉE 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969« 
I97O« 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969« 
I97O* 
I964 
I965 
I960 
1967 
1966* 
1969· 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
Branche 
Industrielle 
J o n s t r u c t i o n de maté-
p i e l f e r r o v i a i r e rou-
.ant à v o i e normale 
it à v o i e é t r o i t e 
xmr t r a f i c p u b l i c 
C o n s t r u c t i o n de 
c y c l e s , motocycles 
e t de l e u r s p i è c e s 
d é t a c h é e s 
C o n s t r u c t i o n et 
r é p a r a t i o n d ' a é r o -
n e f s 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e 
m a t é r i e l de t r a n s -
por t 
1968 
1969· 
1970· 
N· 
NACE 
Nr. 
362 
(u) 
363 
(u) 
364 
36 
tri 
en 
I / , 
Cr-
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N-
NACE 
Nr 
371 
372 
373 
374 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
fe inmechanischen 
Erzeugn i s sen 
H e r s t e l l u n g von medi-
z i n - u . o r thopäd ieme-
chan i schen E r z e u g n i s -
sen (ohne o r t h o p ä d i -
sches Schuhwerk) 
H e r s t e l l u n g von 
o p t i s c h e n u . f o t o -
g r a f i s c h e n Gerä ten 
H e r s t e l l u n g von Uhrer 
u . deren T e i l e n 
JAHR 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969» 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970· 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, inscollot.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
54 ,1 
39,6 
4 2 , 1 
45 ,6 
29 ,4 
4 5 , 3 
60,2 
4 , 7 
0 ,7 
2 ,9 
5,9 
6 , 8 
9 ,6 
14,0 
20 ,3 
23 ,6 
20 ,3 
26 ,7 
2 6,0 
23 ,6 
32 ,4 
14 ,6 
2 1 , 1 
35 ,9 
39,4 
30,1 
35 ,5 
4 5 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
2 ,0 
2 . 1 
3 ,0 
2 ,4 
• 
• 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 6 
. 
• 
1,1 
1,2 
2 , 1 
1,2 
• 
* 
1,0 
1,1 
1,0 
1,0 
. 
• 
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
17 ,9 
24 ,9 
14 ,1 
14,9 
9,8 
12 ,1 
22 ,8 
1,6 
0 ,8 
0 ,8 
2 ,5 
1 ,8 
5 ,1 
9 , 1 
12,9 
11 ,7 
8,0 
6,8 
5 ,3 
4 , 4 
10,7 
2 ,2 
4 , 1 
6,4 
6 ,0 
7 , 1 
5 ,1 
6,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
4 , 5 
5,4 
1,7 
2 ,5 
2 ,7 
1,0 
4 , 0 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
1,1 
1,7 
0 , 5 
0 , 1 
4 , 8 
1,4 
0 , 3 
1,0 
1,5 
1,9 
1,2 
1,4 
14,0 
1,6 
2 ,8 
1,5 
5 ,7 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
7 6 , 5 
69 ,9 
57,9 
63 ,0 
41 ,9 
58,4 
8 7 , o 
6 , 3 
1,7 
3 ,9 
8 ,6 
9,7 
16,4 
23,= 
3 3 , 3 
4 0 , 1 
29,7 
33,8 
32 ,3 
29 ,5 
45 ,0 
18 ,0 
26 ,6 
56 ,3 
47 ,0 
40,0 
4 2 , 1 
57,4 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
3,3 
1,6 
2 ,0 
0 , 8 
(b ) 
(b ) 
( b ) 
0 , 1 
0 ,4 
(b ) 
M 
( b ) 
0 ,6 
1,1 
0,4 
1,2 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
0 ,8 
1,6 
1,0 
1,9 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
79,8 
7 1 , 5 
59,9 
63 ,8 
41 ,9 
58,4 
87 ,0 
6,4 
1,7 
3,9 
9 ,0 
9,7 
16,4 
23 ,6 
3 3 , 9 
41 ,2 
30,1 
35 ,0 
32 ,3 
29 ,5 
45 ,0 
18 ,8 
28 ,2 
57 ,3 
48 ,9 
40 ,0 
4 2 , 1 
57,4 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
7,2 
2 ,6 
10,2 
6,4 
4 , 6 
6,9 
10,0 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 5 
1,5 
7 ,5 
0 ,9 
3,4 
4 , 2 
3 , 1 
10,3 
- , 6 
1,3 
1,7 
1,1 
1,7 
2 , 1 
4 , 9 
0 , 0 
3,1 
Dav. : Grundst. 
Dont: Terrains 
B 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
72,6 
68 ,9 
49 ,7 
57,4 
37 ,3 
51 ,5 
77,6 
6 ,2 
1,6 
3,9 
8 ,6 
9 ,2 
14 ,9 
16,1 
33,0 
37 ,8 
25,9 
31,9 
22,0 
26 ,0 
43 ,7 
17 ,1 
2 7 , 1 
55,6 
4 6 , 8 
35 ,1 
3 6 , 1 
54,3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969· 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1 9 7 c 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970* 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n d ' i n s -
t r u m e n t s de p r é c i -
s i o n , d ' a p p a r e i l s 
de mesure e t de 
c o n t r ô l e 
F a b r i c a t i o n de m a t é -
r i e l m é d i c o - c h i r u r -
g i c a l e t d ' a p p a r e i l s 
o r t h o p é d i q u e s (à 
l ' e x c l u s i o n de chaus 
s u r e s o r t h o p é d i q u e s ) 
F a b r i c a t i o n d ' i n s -
t r u m e n t s d ' o p t i q u e 
e t de m a t é r i e l pho -
t o g r a p h i q u e 
F a b r i c a t i o n de 
mon t r e s , h o r l o g e s 
e t de l e u r s p i è c e s 
d é t a c h é e s 
N· 
NACE 
Nr. 
371 
372 
373 
374 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
37 
411 
412 
413 
Industriezweig 
Feinmechanik und 
Optik 
H e r s t e l l u n g von Olen 
u . F e t t e n p f l a n z l i ­
che r oder t i e r i s c h e r 
Herkunft 
S c h l a c h t e r e i u . V e r ­
a r b e i t u n g von 
F l e i s c h (ohne 
F l e i s c h e r e i ) 
B e ­ u . V e r a r b e i t u n g 
von Milch 
JAHR 
1964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969« 
I97O· 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
93,7 
85 ,0 
101,2 
117,6 
92 ,3 
114,0 
151,0 
46,7 
59,6 
6 1 , 4 
8 3 , 3 
86 ,9 
8 7 , : 
46 ,0 
70,7 
58 ,4 
69 ,1 
91 ,8 
119,7 
139,9 
295,0 
291 ,5 
329,1 
398,0 
277,0 
505,6 
479 ,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
,1 
4,6 
4 ,5 
6 ,5 
5,2 
• 
6,9 
7 , 4 
7 , 3 
9 ,1 
10 ,5 
15 ,9 
16 ,4 
20,0 
34,2 
. 
39 ,2 
58,6 
53 ,1 
6 8 , 8 
65,0 
77,2 
. 
85 ,4 
Bau ν. Ge­
bäuden. USW. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
34,6 
41 ,5 
29 ,3 
30,2 
24 ,0 
26,7 
49 ,0 
11,2 
16 ,0 
15 ,9 
15,2 
24,2 
28,0 
27,7 
29 ,4 
31 ,8 
39,9 
87 ,2 
42 ,3 
81 ,4 
106 ,5 
102,4 
103 ,1 
142,0 
360,7 
164,2 
176 ,1 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubJes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
5,8 
11 ,8 
17 ,3 
4 ,6 
7 ,6 
5,7 
12 ,7 
2 ,9 
2 ,2 
0 , 4 
0,7 
2 , 3 
2 P. 
5,2 
5,2 
3,6 
2 ,8 
20 ,6 
13 ,0 
18,6 
22 ,9 
13,2 
15 ,5 
34 ,5 
29,7 
24 ,4 
23,4 
Dav.: Grundst 
Dont: Terrains 
υ 
3 ,c 
2 ,3 
1,6 
0 , 8 
6 , 3 
9,6 
6 , 3 
6,2 
6 ,9 
5,9 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
134,1 
138 ,3 
147,8 
152,4 
123,9 
146,4 
213,0 
cO, 6 
77 ,3 
77,7 
99,2 
113,4 
1 1 7 , " 
92 ,5 
126,6 
114 ,3 
132,8 
199,6 
180,0 
240,0 
499 ,3 
473 ,5 
524,9 
662,2 
667,4 
694,2 
679 ,1 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
socioua 
d 
4 ,8 
4 , 3 
3,4 
4 , 3 
(b) 
(b) 
(b) 
2 , 3 
1,3 
3,0 
(b) 
(b) 
1,1 
2 ,9 
2 ,4 
2 ,5 
7 ,0 
16 ,1 
3 ,5 
7,0 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
|a+b+c|+d 
138,9 
142,6 
151,2 
156,7 
123 ,9 
146,4 
213 ,o 
60 ,8 
80 ;1 
79,0 
102,2 
113,4 
117,9 
93 ,6 
129 ,5 
116,7 
135,3 
199,6 
180,0 
240,0 
506 ,3 
489 ,6 
533,4 
669,2 
667,4 
694,2 
679 ,1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
10,0 
7 ,1 
16 ,1 
12,0 
20 ,3 
17 , " 
21 ,9 
4 ,2 
3,9 
10,0 
13,2 
22 ,8 
20 ,4 
8 ,9 
3,9 
5,7 
6,2 
8,7 
17 ,8 
32 ,3 
28,7 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e' 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­B 
128,9 
135,5 
135,1 
144,7 
103,6 
129,¿ 
191,7 
56,6 
76 ,2 
69 ,0 
89 ,0 
90 ,6 
97 ,5 
84,7 
125,6 
111,0 
129,1 
• 
497,6 
471,8 
501,1 
640 ,5 
. 
\NNÉE 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n d ' i n s ­
t r u m e n t s de p r é c i ­
s i o n , d ' o p t i q u e et 
s i m i l a i r e s 
I n d u s t r i e des corps 
g r a s végé taux et 
animaux 
Abat tage de b é t a i l , 
p r é p a r a t i o n et mise 
en conserve de v i a n ­
de (à l ' e x c l u s i o n de 
l a b o u c h e r i e ­ c h a r c u ­
t e r i e ) 
I n d u s t r i e du l a i t 
N· 
NACE 
Nr. 
37 
411 
412 
413 
i n 
co 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
414 
415 
416 
417 
422 
423 
Industriezwelg 
V e r a r b e i t u n g von 
Obst u . Gemüse 
V e r a r b e i t u n g von 
Fischen u . a . Meeres-
t i e r e n fü r m e n s c h l i -
che Nahrungszwecke 
K a h l - u . Schälmühlen 
H e r s t e l l u n g von Te ig -
waren 
H e r s t e l l u n g von 
F u t t e r m i t t e l n \ e i n -
s c h l . Fischmehl) 
S o n s t i g e s Nahrungs-
mi t t e l gewerbe 
JAHR 
1964 
I965 
I966 
I967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instoflot.. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
63 ,2 
47,7 
6 2 , 3 
75 ,0 
36,2 
78 ,9 
118 ,1 
9,2 
9 ,1 
10 ,9 
15 ,0 
7 ,1 
17 ,1 
15 ,7 
32,7 
26 ,3 
34,3 
38 ,8 
26,7 
54 ,1 
4 4 , 0 
83 ,2 
78 ,5 
117,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
5,2 
3 ,4 
, 5,0 
6 ,1 
3,9 
7,8 
0 ,7 
0 , 8 
0 ,7 
1,0 
1,3 
1,2 
7 , 9 
7 ,2 
7 ,2 
6,7 
10 ,3 
8 ,7 
23 ,3 
12 ,3 
19,9 
Bau v. Ge-
biluden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
23 ,8 
13 ,9 
22 ,1 
13 ,0 
54,2 
23 ,8 
67,4 
2 ,8 
1,1 
3,0 
6 ,2 
9 ,3 
1,9 
9 ,4 
8 ,9 
6,7 
7 ,0 
10,6 
34,7 
14,0 
14,2 
32,6 
52,0 
41 ,3 
Kauf v. besteh. 
Achat Immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
5,5 
4 ,9 
6 ,2 
6,0 
3,4 
5,5 
11,ΰ 
1,6 
0 , 4 
1,9 
2 ,1 
0 ,7 
8,1 
3 ,1 
0 ,6 
1,6 
0 , 3 
2 , 3 
1,8 
4 ,2 
1,3 
16,1 
9,2 
15,2 
Gebäuden usw. 
les exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
2 ,5 
3,1 
3,0 
3,5 
1,4 
0 ,2 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 8 
0 ,2 
0,2 
0 , 4 
0 ,4 
0 ,1 
0 , 4 
3,2 
c 1 ■ 
f , 0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
106 ,3 
87 ,0 
111 ,1 
121,9 
93 ,8 
lOf ,2 
197,1 
16 ,3 
12 ,9 
18,7 
25 ,1 
17 ,1 
27 ,1 
28 ,1 
50 ,5 
33 ,3 
52,8 
59 ,3 
63,2 
7 2 , 3 
59,4 
149 ,9 
157,0 
202 ,9 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
lOCKJUJ 
d 
2 ,0 
2 ,1 
1,0 
2 ,5 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1,8 
0 , 5 
2 ,8 
1,8 
3 ,5 
Investit. 
Insgesamt 
Totol des 
investiss. 
|a+b+c|+d 
108 ,3 
8 9 , 1 
112,1 
124,4 
93, e 
108,2 
197,1 
16,6 
13,2 
18,9 
25 ,5 
17 ,1 
27 ,1 
2 8 , 1 
50 ,9 
34,2 
54,6 
59 ,3 
63,2 
72 ,3 
59,4 
152,7 
158,Ρ 
206,4 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
5,2 
1,8 
6 ,8 
4 ,6 
4 ,3 
2 ,7 
0 , 5 
3,1 
3,7 
2 , 3 
9 ,1 
2 ,5 
4 , 5 
0 ,6 
13,6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
Invest, abztigl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
| a+b+c+d | ­ e 
103,1 
3 7 , 3 
105 ,3 
119 ,8 
12 ,3 
10 ,5 
18 ,4 
22 ,4 
. 
• 
47 ,2 
31 ,9 
45 ,5 
57 ,3 
148,2 
152,2 
192 ,8 
».NNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de con­
s e r v e s de f r u i t s e t 
légumes 
N* 
NACE 
Nr. 
414 
F a b r i c a t i o n de con­ ¿τκ 
s e r v e s de po i s sons 
e t d ' a u t r e s p r o d u i t . 
de l a mer en vue de 
l ' a l i m e n t a t i o n 
humaine 
T r a v a i l des g r a i n s 
F a b r i c a t i o n de p â t e s 
a l i m e n t a i r e s 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s pour l ' a l i m e n ­
t a t i o n des animaux 
(y compris f a r i n e s 
de poiBson) 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s a l i m e n t a i r e s 
d i v e r s 
416 
417 
422 
¿23 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
417 
418 
419 
420 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von T e i g 
waren 
H e r s t e l l u n g von 
S t ä r k e n u . S t ä r k e -
e r z e u g n i s s e n 
H e r s t e l l u n g von 
Backwaren ( e i n s c h l . 
Dauerbackwaren) 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
JAHR 
-1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968* 
1969" 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
22 ,3 
42 ,5 
27 ,5 
20 ,3 
29 ,4 
49 ,5 
55 ,3 
41 ,3 
24 ,0 
20 ,7 
32 ,3 
39 ,3 
32,1 
58 ,3 
55 ,0 
2 2 , 9 
59,0 
76 ,2 
114 ,8 
179,8 
138 ,6 
159 ,5 
55 ,9 
246,0 
213 ,3 
Dav : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
2,0 
1,3 
2 ,2 
1,9 
2 , 3 
1,8 
. 
• 
7,7 
7,7 
9 ,6 
8 ,7 
6 ,7 
. 
11 ,9 
4 , 4 
4 ,7 
3 ,3 
5 ,9 
2 , 9 
5,5 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc 
b 
11 ,1 
8 ,1 
7 ,1 
3 ,3 
5 ,3 
6 ,9 
11,6 
17 ,0 
5 ,4 
6 ,6 
17 ,5 
10 ,6 
11 ,2 
16 ,3 
21 ,9 
20 ,5 
14 ,0 
31 ,4 
32 ,3 
55,0 
26 ,4 
39,2 
112 ,6 
70 ,4 
60 ,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0 , 1 
1,0 
0 ,6 
0 , 1 
3,9 
0 , 3 
0 ,6 
1.0 
0 , 5 
0 , 1 
3 ,1 
2 ,6 
1,4 
1,6 
4 ,0 
8 ,1 
7,0 
3,0 
3 ,8 
7 ,3 
7 ,3 
2 ,6 
4 ,2 
3,7 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
1,3 
1,2 
1,1 
0 , 7 
2 , 4 
1,7 
2 ,6 
2 ,6 
3,8 
1,4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
33 .5 
51,6 
35,2 
24,2 
35,2 
6 0 , 3 
67 ,2 
58 ,9 
30 ,4 
27 ,8 
4 9 , 9 
59 ,9 
54 ,4 
8 8 , 1 
93 ,0 
47 ,4 
81 ,1 
114,6 
201 ,5 
304,8 
238,5 
260 ,9 
171 ,1 
320,6 
277 ,9 
Soiiale 
Investit. 
Investiss 
sociaux 
d 
0 ,7 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 4 
0 } 
(b) 
(b) 
1,8 
1,1 
1,0 
1,8 
4 , 8 
4 ,3 
3,0 
4,2 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
( a+b+c)+d 
33 ,5 
51,6 
35,2 
24 ,2 
35,9 
60 ,7 
67,7 
59 ,3 
30 ,4 
27 ,8 
49 ,9 
61 ,7 
55 ,5 
89 ,1 
94 ,8 
47 ,4 
8 1 , 1 
114,6 
2 0 6 , 3 
309,1 
241 ,5 
265 ,1 
171 ,1 
320,6 
277 ,9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
1,5 
2 ,9 
0 ,6 
1,2 
2 ,8 
2 , 3 
1,8 
6 ,0 
5,5 
9 ,4 
4 , 4 
2 , 9 
7 ,4 
7,1 
11 ,8 
27 ,9 
. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
Invest, abziigl. 
Verkaufe 
Invest-, ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
. 
32,0 
43,7 
• 
35 ,3 
59 ,5 
64 ,9 
57,0 
26 ,0 
43 ,9 
56,2 
46 ,1 
84 ,7 
91 ,9 
. 
• 
198,9 
302,0 
229 ,7 
237,2 
ANNEE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968* 
I969« 
I97O« 
I964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de 
p â t e s a l i m e n t a i r e s 
I n d u s t r i e des p r o -
d u i t s amylacés 
Boulanger ie , p â t i s -
s e r i e , b i s c o t t e r i e , 
D i s c u i t e r i e 
I n d u s t r i e du s u c r e 
N· 
NACE 
Nr. 
417 
41 fi 
I 
419 
420 
o 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
421 
422 
423 
424 
Industriezweig 
Herstellung von 
SuBSwaren (ohne 
Daue rbackwaren) 
Herstellung von 
Futtermitteln 
(einschl. Fisch­
mehl) 
Sonstiges Nahrungs 
mittelgewerbe 
Herstellung von 
Äthylalkohol aus 
VergaVung; Herstel 
lung von Spi r i ­
tuosen 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, instollot., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
41,1 
47,7 
72,2 
59,7 
37,5 
99,3 
101,8 
102,7 
68,2 
119,6 
126,0 
30,8 
52,1 
104,3 
120,9 
44,0 
47,0 
44,6 
61,6 
38,1 
66,8 
67,1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
4,0 
7,2 
8,4 
5,5 
6,6 
10,5 
24,0 
19,4 
36,2 
2,9 
7,4 
14,5 
7,2 
19,8 
8,5 
13,9 
7,7 
14,0 
Bau v. Ge­
bauden, USW. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
9,7 
15,8 
23,0 
27,8 
64,7 
27,8 
28,2 
37,5 
65,7 
52,2 
70,2 
12,9 
37,1 
48,8 
84,3 
13,4 
38,5 
ie ,3 
31,0 
37,0 
24,6 
39,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Aehot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
3,6 
1,5 
6,3 
2,6 
4 , 8 
6,9 
15,3 
17,3 
11,6 
IC,8 
11,6 
2.3 
8 ,8 
13,2 
15,6 
3,2 
32,6 
8,0 
12,7 
9,6 
16,3 
10,9 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
3 
17 
1 
2 
4 
6 
4 
3 
4 
8 
3 
6 
5 
5 
9 
2 
8 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
64,3 
79,3 
114,3 
101,2 
107,0 
134,0 
" 5 , 3 
157,5 
145,5 
182,6 
207,8 
46,0 
98,0 
166,3 
220,8 
73,9 
134,7 
90,8 
124,6 
84,7 
1C7.7 
117,4 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
5,6 
0,3 
0,5 
1,2 
. 
• 
0,7 
1,8 
4,3 
j » ι 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
69,9 
79,6 
114,8 
102,4 
107,0 
134,0 
145,3 
157,5 
145,5 
182,6 
207,8 
46,0 
98,0 
166,3 
220,8 
74,6 
136,5 
95,6 
129,7 
84,7 
107,7 
117,4 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
2,4 
2,6 
3,8 
6,4 
12,1 
e,8 
1,8 
11,0 
13,4 
13,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d|­e 
67,5 
77,0 
111,0 
96,0 
145,4 
37,2 
72,8 
125,5 
82,2 
116,3 
• 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Industrie du cacao, 
du chocolat et de 
la confieerie de 
sucre 
Fabrication de pro­
duits pour l'alimer 
tation des animaux 
(y compris farines 
de poisson) 
Fabrication de pro­
duits alimentaires 
divers 
Industrie des a l ­
cools éthyliques 
de fermentation 
N­
NACE 
Nr. 
421 
422 
423 
424 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N­
NACE 
Nr. 
425 
426 
427 
428 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von T r a u ­
benwein u . Get ränken 
auf Traubenweinbas i s 
H e r s t e l l u n g von O b s t ­
wein ( e i n s c h l . C b s t ­
schaumwein) 
3 r a u e r e i u . Mälze re i 
Abfül lung von Mine­
r a l b r u n n e n , H e r s t e l ­
lung von a l k o h o l ­
Tre i e n Getränken 
JAH Fl 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
1968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
18,7 
35 ,7 
4 4 , 3 
3,8 
8,7 
8 ,2 
94 ,6 
76 ,3 
85 ,6 
107,8 
72 ,3 
143,7 
198 ,2 
35 ,1 
48 ,0 
38,6 
32,3 
17,4 
70 ,8 
95 ,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
6 ,1 
4 , 5 
1,4 
0 ,6 
15,7 
8,9 
9 , 5 
12,6 
9 ,6 
9 ,0 
4 , 3 
4 , 1 
4 , 7 
3,6 
3,4 
14 ,8 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
20,6 
12,3 
31 ,0 
5 ,1 
1,2 
1,7 
36 ,8 
29 ,8 
24 ,7 
39 ,5 
125,8 
31,0 
36 ,7 
20,6 
22 ,9 
25 ,6 
9,4 
23 ,2 
17 ,3 
47 ,6 
Kauf v. besteh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
9 ,9 
12,2 
16 ,1 
­
*" 1 v 
1,0 
4 , 7 
4 ,5 
3 ,8 
10,4 
5,2 
7 ,5 
19,6 
0 ,7 
4 , 5 
1,8 
2 ,5 
2 ,4 
2 ,0 
15,0 
Gebäuden usw. 
sfes exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
5,4 
­
3,1 
2 5 
3 ,1 
6 ,1 
3 ,3 
0 ,7 
1,3 
1,5 
1,0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
49 ,2 
60 ,7 
91 9 
8 ,9 
12 ,4 
10 ,9 
160,2 
123,7 
1 3 1 , · 
172 2 
223,3 
182,2 
254 ,5 
62 ,7 
79 ,9 
71 ,8 
4 8 , 6 
4 3 , 0 
c~ 1 
158,2 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
sociaux 
d 
2 , Γ 
1,0 
.?,? 
ó S 
0 ,5 
1,9 
3 ,3 
0 ,7 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
49 ,2 
60 ,7 
91 ,9 
8 ,9 
12,4 
10 ,9 
162,2 
124,7 
133,5 
179,0 
2C3,3 
182,2 
254 ,5 
63,2 
81 ,8 
75 ,1 
4 9 , 3 
43 ,0 
9 0 , 1 
156,2 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
7,6 
3,4 
3,8 
11,4 
1,3 
3,7 
6 ,3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e' 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Invest­, ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)­e 
154 ,6 
116 ,3 
129,7 
167,6 
61 
75 
71 
43 
9 
4 
4 
0 
ANNÉE 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du v i n et 
des b o i s s o n s à ba se 
de v i n 
J i d r e r i e et f a b r i ­
c a t i o n de v i n s de 
f r u i t s (y compris 
f i n s de f r u i t s mous­
seux) 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Endus t r ie des b o i s ­
ions hyg i én iques et 
saux frazeuses 
N" 
NACE 
Nr. 
425 
426 
42 
42£ 
ε 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
429 
(w) 
4 I / 4 2 
(x) 
431 
432 
Industriezweig 
T a b a k v e r a r b e i t u n g 
Nahrungs­ u . Genuss ­
mi t t e l gewerbe 
W o l l a u f b e r e i t u n g , 
­ S p i n n e r e i , ­Weberei 
u . a . 
Baumwol lsp innere i , 
­Weberei u . a . 
JAHR 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969* 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970* 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., ecc. 
Insgesamt 
Total 
a 
44 ,2 
4 7 , 6 
02 ,7 
50 ,6 
• 
• 
• 
1.018,5 
1.111,4 
1.230,0 
' 1 .408 ,8 
892 ,2 
1 .804,4 
1.989,0 
144 ,5 
119 ,9 
114,2 
108,8 
98 ,7 
159 ,9 
172,7 
126,9 
8 1 , 9 
108 ,1 
85 ,2 
101 ,8 
I 8 b , 2 
250,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
1,3 
I , " 
. 2 ,2 
1,3 
• 
• 
• 
159,9 
150,0 
173,8 
191,2 
198 ,1 
. 
265,1 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
16 ,7 
22 ,7 
9 ,2 
13,9 
• 
• 
• 
359,4 
4 2 9 , 3 
379,3 
4 9 3 , 1 
1.071,9 
584,2 
829 ,2 
28 ,5 
25 ,8 
13,7 
21 ,0 
2 5 , 1 
21 ,8 
27 ,5 
13 ,9 
6 ,1 
8 , 8 
8 , 0 
11 ,1 
2 3 , 3 
4 0 , 6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0 ,4 
0 ,3 
0 , 5 
0 , 1 
. 
• 
• 
7 3 , 5 
90 ,4 
7 3 , 1 
105 ,9 
117,1 
147,3 
176,8 
2,4 
5 ,3 
14 ,7 
5,4 
4 , 6 
5 ,1 
12,4 
1,3 
0 ,4 
1,6 
0 , 8 
1,6 
°,7 
28 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
0,4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
. 
• 
• 
29 ,2 
4 3 , 9 
26 ,2 
26 ,9 
42 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv 
productifs 
a+b+c 
61 ,3 
81 ,0 
85 ,2 
8 4 , 0 
7 0 , 5 
7 9 , 2 
89,­> 
1 .694,6 
1.886,7 
1.989,6 
2 . 2 8 0 , 9 
2 .151 ,7 
2 .675 ,1 
3 .084 ,6 
175,4 
151,0 
142,o 
135,2 
128,4 
186,8 
212 ,6 
142,1 
88 ,4 
118,5 
9 4 , 0 
114,5 
216 ,2 
319,0 
Soziale 
Investit. 
Investiss 
d 
­
0,2 
0 ,3 
0 ,2 
. 
. 
• 
29 ,7 
3 6 , 9 
34 ,3 
3 6 , 3 
. 
. 
( b ) 
( 6 ) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
insgesamt 
Totat des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
61 ,3 
8 1 , 2 
8 5 , 5 
84 ,2 
70 ,5 
79,2 
8 9 , 6 
1 .724,3 
1 .923,6 
2 . 0 2 3 , 9 
2 . 3 1 7 , 2 
2 . 1 5 1 , 7 
2 . 6 7 5 , 1 
3 .084 ,6 
175,4 
151,0 
142,o 
135,2 
128,4 
186,8 
212 ,6 
142,1 
88 ,4 
118,5 
9 4 , o 
114,5 
210 ,2 
319,0 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
. 
0 , 6 
4 ,9 
1,2 
. 
. 
• 
66 ,1 
8 5 , 7 
120,6 
152,6 
35 ,3 
33 ,7 
t>3,8 
4 3 , 6 
Dav.: Grundst 
Dont Terrains 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
a+b+c+d) ­e 
. 
8 0 , 6 
8 0 , 6 
8 3 , 0 
• 
1.658,2 
1.83 7 ,9 
1 .897,3 
2 . 1 6 4 , 6 
. 
. 
151,5 
178,9 
152,4 
275,4 
^NNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1 9 7 0 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du t a b a c 
I n d u s t r i o des p r o ­
d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
des b o i s s o n s et du 
t abac 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
I n d u s t r i e co tonn i è r e 
Ν* 
NACE 
Nr 
429 
(w) 
4 I /42 M 
431 
432 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
433 
434 
435 
436 
Industriezweig 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , 
- S p i n n e r e i , -webe re i 
u . a . 
L e i n e n - , Hanf- u . 
Ramieaufbe re i tung , 
- S p i n n e r e i u . -Webe-
r e i 
J u t e s p i n n e r e i und 
-Weberei 
Wi rke re i u . S t r i c k e -
r e i 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
197c» 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969« 
I970« 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instoffot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
8 7 , 3 
3 7 , 6 
47 ,2 
4 5 , 6 
63 ,9 
136,8 
120,4 
2 4 , 9 
2 2 , 7 
28 ,2 
2 3 , 8 
15,9 
6 ,5 
18 ,3 
2 4 , 6 
2 5 , 1 
2 0 , 8 
18 ,6 
17 ,5 
9 ,7 
16 ,3 
104,0 
8 6 , 3 
128 ,3 
112 ,0 
9 4 , 6 
182,0 
180 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
0 , 5 
2 , 1 
1,4 
0 , 8 
. 
. 
• 
• 
4 , 3 
5 ,4 
4 , 6 
. 
. 
• 
Bau v. Ge. 
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
2 3 , 6 
12,2 
6,8 
8 ,7 
17 ,9 
2 0 , 5 
23 ,7 
4 , 0 
4 , 6 
2 ,6 
2 ,8 
2 , 6 
0 , 3 
3 ,8 
8 ,4 
7 ,1 
2 , 6 
2 , 5 
2 , 7 
1,8 
1,7 
31 ,9 
32 ,6 
2 9 , 8 
37 ,8 
3 1 , 5 
4 8 , 8 
65,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
2 ,4 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,8 
0 ,9 
5 ,3 
2 , 0 
0 , 6 
2 , 0 
0 ,7 
0 , 8 
0 ,2 
-
-
0,4 
1,4 
1,6 
2 ,6 
1,2 
-
0 , 1 
2 7 , 1 
32 ,3 
7 ,0 
8 , 1 
5 ,6 
11,4 
8 ,6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
c' 
-
-
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
113 ,3 
50,2 
54,4 
55 ,1 
8 2 , 7 
162,6 
146,1 
29 ,4 
29 ,3 
31 ,5 
27,4 
18,7 
6,8 
2 2 , 1 
33 ,3 
3 3 , 6 
25 ,0 
23,7 
21 ,4 
11 ,5 
18 ,1 
163,0 
151,2 
165,1 
157,9 
131,7 
242,2 
254 ,1 
Soziale 
Investit. 
investiss. 
sociaux 
d 
. 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
. 
* 
(b) 
(b) 
-
1,4 
2 , 5 
1,2 
I , 2 
(b) 
(b) 
(b) 
, 
• 
(b) 
(b) 
(b) 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
113,3 
50,2 
54,4 
55 ,1 
8 2 , 7 
162,0 
146,1 
29,4 
29 ,3 
31 ,5 
27,4 
18,7 
6,8 
22 ,1 
34 ,7 
3 0 , 1 
20 ,2 
24 ,9 
21,4 
11 ,5 
18 ,1 
163,0 
151,2 
105,1 
157,9 
131,7 
242 ,2 
2 5 4 , 1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
13,2 
21 ,8 
m 
• 
3,2 
11,7 
2 ,4 
11,0 
3,0 
4 ,4 
0 , 6 
5,9 
28,4 
7,3 
3 5 , 4 
41 ,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzúgl. 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
149,4 
124,3 
, 
• 
15,5 
- 4 , 9 
19 ,7 
23 ,7 
33 ,1 
21 ,8 
24 ,3 
15 ,5 
- 1 6 , 9 
10 ,8 
206 ,8 
212 ,7 
kNNÊE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969* 
1970' 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970· 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e de l a 
s o i e r i e 
I n d u s t r i e du l i n , du 
chanvre e t de l a 
r.imie 
I n d u s t r i e du j u t e 
B o n n e t e r i e 
N· 
NACE 
Nr. 
433 
434 
435 
436 
CC· 
OJ 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en cap i taux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
437 
438 
439 
(y) 
438 
439 
Industriezweig 
Text i l v e r e d l u n g 
H e r s t e l l u n g von T e p -
p i chen , Linoleum 
u . a . Bodenbelag 
sowie Wachstuch 
S o n s t i g e s T e x t i l -
r:ewerbe 
H e r s t e l l u n g von T e p -
p i c h e n , Linoleum 
u . a . Bodenbelag 
sowie Wachstuch 
S o n s t i g e s T e r t i l -
gewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, instoflot.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
104 ,5 
65 ,0 
100,4 
9 4 , 0 
72 ,2 
64 ,6 
8 3 , 3 
• 
2 2 , 1 
37 ,7 
53 ,9 
4 6 , 5 
• 
23 ,2 
10,2 
08,4 
85 ,2 
4 5 , 1 
51 ,1 
4 9 , o 
Dav,: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Bau v. Ge-
bauden, usw 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
15,8 
11,2 
11 ,7 
10 ,1 
8 , 5 
8 ,7 
7 ,8 
; 
8,9 
8 ,9 
7 ,5 
8 ,2 
• 
3 , 1 
1,5 
19 ,1 
3 2 , 8 
16 ,8 
l o , 0 
8 ,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc 
Insgesamt 
Totaf 
C 
4 , 3 
6 , 0 
8 ,3 
3,4 
3 ,0 
3 , 1 
1,6 
• 
2 ,0 
1,9 
3 ,2 
3 , 1 
• 
1,0 
1,4 
4 , 7 
5,0 
o ,5 
4 , 9 
2 ,9 
Dav : Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
124,6 
8 2 , 8 
120,4 
108 ,1 
8 4 , 3 
76,4 
92 7 
. 
33,0 
4 8 , 5 
6 4 , 0 
57,8 
• 
27 ,3 
13 ,1 
92 ,2 
123,0 
08 ,3 
72,0 
0 1 , 1 
Soziale 
Investit 
Investiss 
SOCOU, 
d 
. 
. 
. 
. 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
. 
( b ) 
( b ) 
( b . 
• 
. 
(b ) 
(b) 
(b ) 
• 
Investit 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a^b+cl+d 
124,0 
8 2 , 8 
120,4 
108,1 
84 ,3 
70,4 
92 ,7 
" 
33 ,0 
4 8 , 5 
04 ,0 
57 ,8 
• 
27 ,3 
13 ,1 
92 ,2 
123,0 
08,3 
72 ,0 
0 1 , 1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
(.' 
11,4 
23 ,9 
• 
2 , 1 
2,4 
18 ,8 
7 ,5 
• 
2 , c 
1,9 
9 ,8 
25,7 
Dav.: Grundst 
Dont Terrains 
e 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Invest. ces-
sions déduites 
(a ^b-ic+dl-e 
05,0 
08 ,8 
. 
30,9 
40 ,1 
4 5 , 8 
5 ' - ,3 
• 
25 ,3 
11,2 
82 ,4 
97 ,3 
• 
ANNÉE 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969« 
I97O· 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969· 
I97O» 
I964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969» 
1 9 7 0 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969" 
1970* 
Branche 
industrielle 
Achèvement dea 
t e x t i l e s 
F a b r i c a t i o n de 
t a p i s , de l inoléum 
e t de c o u v r e - p a r -
q u e t s ai ns i que d e 
t o i l e s c i r é e s 
Autres i n d u s t r i e s 
t e x t i l e s 
F a b r i c a t i o n de 
t a p i e , de l inoléum 
e t de couvre—pe^r-
quet s a i n s i que de 
t o i l e r - c i réer . 
Autres i n d u s t r i e s 
t e x t i l e s 
N-
NACE 
Nr, 
437 
430 
439 
(y) 
438 
439 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
43 
441 
442 
4. 
Industriezwelg 
Text i l gewerbe 
Ge rbe re i u . Z u r i c h ­
t u n g von Leder 
H e r s t e l l u n g von 
Lederwaren 
Ledergewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1 9 7 » 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970» 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
661,7 
4 8 9 , 6 
596,8 
533,9 
512,5 
8 6 8 , 0 
9 7 3 , 2 
34 ,9 
2 5 , 3 
35 ,8 
29 ,8 
3 2 , 5 
24 ,4 
2 9 , o 
• 
12,9 
12 ,9 
10 ,3 
10 ,1 
34 ,9 
25 ,3 
35 ,8 
4 2 , 7 
45 ,4 
34 ,7 
4 5 , 7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
0 , 5 
6,4 
6,8 
5,4 
. 
. 
• 
3 , 1 
1,4 
1,9 
1,4 
2 ,3 
3 ,1 
1,4 
1,9 
3 ,7 
. 
. 
• 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc 
b 
142,9 
115,o 
8 4 , 6 
103,5 
109,8 
151,8 
211,3 
U , 7 
8 , 5 
10 ,7 
8 ,0 
13,0 
18,4 
ο , Ι 
• 
7,o 
4 , 9 
5,9 
8 ,1 
11,7 
8 , 5 
10 ,7 
15,o 
17,9 
24 ,3 
14,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
44 ,9 
53 ,3 
37 ,2 
24 ,9 
21 ,0 
3 9 , 5 
01 ,0 
0 ,9 
5 ,1 
1,7 
1,2 
3,2 
0 ,8 
1,2 
" 
1,8 
2 ,8 
2 , 0 
1,5 
0 ,9 
5 ,1 
1,7 
3,0 
0 , 0 
2,8 
2 ,7 
Dav.; Grundst. 
Dont Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
849 ,5 
658 ,5 
718,0 
662,3 
643,3 
1.059,3 
1.245.5 
4 7 , 5 
38 ,9 
48 ,2 
39 ,0 
4 8 , 7 
4 3 , 0 
3o ,9 
• 
22 ,3 
2 0 , 0 
18,2 
25 ,7 
¿ 7 , 5 
38 ,9 
48 ,2 
o l , 3 
o°,3 
0 1 , 8 
0 2 , 0 
Investit. 
Investiss. 
SOCIOUX 
d 
1,4 
2 , 5 
I , 2 
ι 1 
■ i ­ , 1 ­
( b ) 
( b ) 
( b ) 
1,4 
2,° 
1,5 
1,3 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
• 
0 ,9 
(b ) 
(b ) 
(b ) 
1 ,4 
2 , 0 
1,5 
2 , 2 
(b) 
(b) 
(b) 
Investit 
Insgesamt 
Totol des 
Investiss. 
(a+b+c|+d 
850 ,9 
001,0 
719,8 
o03,5 
643,3 
1 .059,3 
1.245,5 
48 ,9 
40 ,9 
49 ,7 
40 ,3 
48 ,7 
4 3 , 0 
30,9 
• 
23,2 
20 ,0 
18,2 
25 ,7 
4 8 , 9 
40 ,9 
49 ,7 
03 ,5 
09,3 
01 ,8 
62 ,6 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
11,0 
3 ,0 
4 ,4 
4 , 7 
13,4 
227 ,8 
207 ,3 
7,3 
9 ,3 
8 ,9 
1,7 
3 ,5 
8 ,3 
2 ,8 
1,5 
3 ,o 
3 ,o 
6 ,0 
7,3 
9 ,3 
8 ,9 
3,2 
7 ,1 
11,9 
8,8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
839 ,9 
658,0 
715,4 
058,8 
629,9 
831 ,5 
1.038,2 
4 1 , 6 
31,8 
4 0 , 8 
3 8 , o 
45 ,2 
35 ,3 
3 4 , 1 
• 
21 ,7 
17,0 
14 ,0 
19,7 
4 1 , o 
31,6 
4 0 , 8 
00,3 
02,2 
49 ,9 
53 ,8 
S­NNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
1969, 
I97O, 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
Tanner ie ­ r ru ig i s se r ie 
e t I n d u s t r i e s c o n ­
nexes 
I969« 
I97O« 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
F a b r i c a t i o n d ' a r t ί ­
ο] es en c u i r e t 
s i m i l a i r e s 
1969« 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
I n d u s t r i e du c u i r 
1969· 
1970· 
N-
NACE 
Nr. 
43 
441 
442 
-
Cr. 
ON 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
451 
453 
454 
455 
Industriezwelg 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von 
Schuhen (ohne Oummi­
u . Holzschuhe) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von 
Bek le idung , H e r s t e l ­
lung von B e k l e i d u n g s ­
zubehör 
Massanfe r t igung von 
Oberbekle idung , L e i b ­
wäsche u . Kopfbede­
ckungen 
Konfekt ion s o n s t i g e r 
Tex t i lwaren (ohne 
v o r g e l a g e r t e Weberei) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970­
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970* 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
54,2 
4 4 , 7 
59 ,0 
55,2 
58 ,8 
55 ,0 
78 ,1 
77 ,5 
74 ,8 
9 6 , 3 
94 ,2 
88 ,4 
135 ,9 
133 ,8 
í 
, 7 
,3 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
4 , 0 
3,8 
4 , 1 
3 ,8 
1 
1 
1 
S,3 
L,3 
! ,7 
1,4 
Bau 
bäude 
r. Gc­
n. usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
21 ,3 
17,2 
17 ,8 
19,2 
14,9 
11,7 
23,7 
20,4 
4 0 , 8 
51 ,0 
04 ,9 
4 0 , 8 
50,7 
70 ,0 
) , 0 
L,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
12 ,3 
5,2 
3 ,9 
5 ,5 
12,2 
2 , 1 
13,4 
13 ,0 
10,2 
l 8 , o 
21 ,0 
17,0 
31 ,3 
2 5 , 0 
• 
0 4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
8 7 , 8 
07 ,1 
80 ,7 
79 ,9 
85 ,9 
08 ,8 
115.2 
117,5 
131,8 
l o 5 , 9 
181,0 
152,2 
217,9 
229,4 
i 
i 
,7 
,1 
So 
Inv 
lale 
stit. 
Investisi, 
sociaux 
d 
3,8 
3 ,8 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
o , l 
7,0 
8 5 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
|a+b+c|+d 
87,e 
"7,1 
84,5 
83,7 
85,9 
08,8 
115,2 
117,5 
137,9 
172,9 
189,5 
152,2 
217 ,9 
229,4 
Í ,7 
6 ,1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
7,0 
12,4 
12 ,8 
5,o 
40 ,3 
7 ,o 
10,2 
10 ,8 
15,7 
28,4 
49 ,0 
0 
0 
3 
9 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e' 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest­, ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
77 ,5 
71 ,3 
73 ,1 
03,2 
74,9 
130,3 
102,7 
178,7 
l 3 o , 5 
189,5 
180,4 
í ,4 
5,2 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969» 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970. 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970* 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n mécan i ­
que de c h a u s s u r e s 
( snuf en caoutchouc 
e t en b o i s ) 
Confec t ion ( p r o d u c ­
t i o n en s é r i e ) d ' a r ­
t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t 
et d ' a c c e s s o i r e s 
d ' h a b i l l e m e n t 
F a b r i c a t i o n su r mesu­
re de v ê t ementa, de 
l i n g e r i e et de c h a ­
peaux 
Confect ion d ' a u t r e s 
a r t i c l e s t e x t i l e s 
(hors du t i s s a g e ) 
N· 
NACE 
Nr. 
451 
453 
■ 454 
455 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
456 
45 
461 
( ζ ) 
462 
(aa) 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Pe lzen u . Pelzwaren 
Schuh— u . B e k l e i ­
dungsgewerbe 
B e a r b e i t u n g von Hole 
H e r s t e l l u n g von Halb­
waren aus Holz 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
Maschinen, Anlagen, usw 
Machines. Installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
.1 
4 , 2 
131,7 
119,5 
155,3 
149,4 
147,2 
190,9 
224 ,1 
3o,4 
30 ,4 
3 0 , 1 
29 ,4 
76 ,2 
7 2 , 5 
2 5 , 0 
143 ,3 
209,0 
8 2 , 0 
59,2 
99 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
• 
17,9 
15 ,1 
l o , 8 
15,2 
• 
• 
14 ,3 
10 ,5 
9 ,7 
6 ,8 
16,8 
• 
Ι , ο 
19 ,5 
44 ,0 
• 
• 
• 
Bau v. Ge­
báuden. usw 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
2 ,9 
4 7 , 7 
58 ,0 
68 ,8 
8 4 , 1 
o l , 7 
o2,4 
103,0 
o,7 
5 ,1 
5,4 
6 ,1 
12 ,8 
11 ,7 
2 , 8 
4 1 , 8 
8 8 , 5 
19,9 
15 ,8 
19,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeu.'i.V. exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
­
25 ,9 
21,4 
22 ,5 
27,4 
29 ,2 
33,4 
39,4 
2 , ° 
2 , 1 
1,0 
1,5 
4 , 7 
4 , o 
0 ,2 
11,9 
2 0 , 5 
0,8 
4 , 4 
2 ,7 
Dav.: Grundst 
Dont Terrains 
C 
0 ,7 
1,1 
c,7 
0 ,7 
1,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
• 
7,1 
205 ,3 
198,9 
240,0 
2o0 ,9 
238 ,1 
28o ,7 
3oo ,5 
58,3 
4 8 , 3 
47 ,4 
48 ,0 
93 ,7 
8 8 , 8 
28 ,o 
197,0 
324,o 
109,3 
79,4 
121,3 
Sonale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
0,1 
10,8 
12,3 
(b) 
(b) 
( b ) 
2 ,3 
2 ,9 
1,1 
1,3 
(b) 
(b) 
(b) 
3 ,9 
: ,1 
(b) 
(b) 
(b) 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
7 ,1 
205 ,3 
205,0 
257,4 
273,2 
238 ,1 
' 280 ,7 
3oo ,5 
60 ,0 
51,2 
4 8 , 5 
4 9 , 3 
93 ,7 
8 8 , 8 
28 ,6 
200,9 
329 ,1 
109,3 
79,4 
121,3 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0,4 
7 ,o 
17,2 
23 ,2 
28 ,5 
34,0 
90 ,9 
4 , 5 
2 c 
u,4 
2 , 6 
6 ,3 
l o , 7 
1,9 
10,0 
34 ,1 
9 ,9 
7 ,7 
7,7 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
1!' 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
6 ,7 
197,4 
240,2 
250,0 
209,0 
252 ,7 
275,0 
5 6 , 1 
4 8 , 7 
4 2 , 1 
46 ,7 
87,4 
7 2 , 1 
26 ,7 
190,9 
295,0 
99,4 
71 ,7 
113,o 
S.NNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
1970, 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969« 
I97O« 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970. 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e des p e l l e ­
t e r i e s e t fourrur<ì3 
I n d u s t r i e des c h a u s ­
s u r e s et de l ' h a b i l ­
lement 
Sciage et p r é p a r a ­
t i o n i n d u s t r i e l l e du 
b o i s 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s d e m i ­ f i n i e en 
b o i s 
Ν· 
NACE 
Nr. 
456 
45 
461 
( ζ ) 
4Ó2 
(aa) 
CD 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N­
NACE 
Nr. 
463 
464 
465 
466 
(adl 
Industriezweig 
Ser ienher t r t θ H u n g 
von Bauelementen aus 
Holz u . von P a r k e t t 
H e r s t e l l u n g von V e r ­
packungsmi t t e l n aus 
Holz 
H e r s t e l l u n g von Bon­
s t i g e n Holzwaren 
(ohne M*obel) 
H e r s t e l l u n g von Kork­
Korb­ u . F l e c h t w a r e n , 
B ü r s t e n , Besen und 
P i n s e l n 
JAHR 
1964( 
I965 
I966 
1967( 
1968 
1969· 
1970* 
1964 
1965 
1966( 
1967( 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966( 
1967( 
1968 
1969, 
1970, 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970" 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
ab) 7 ,3 
ac) . 
8 8 , 2 
8 3 , 7 
79 ,3 
wo) . 
i c ) . 
3 5 , 0 
43 ,4 
31,0 
ac) . 
äcj . 
4 , 1 
13 ,7 
23 ,2 
0,0 
6,0 
4 ,4 
5 ,5 
8 ,8 
6 ,5 
11 ,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
ί , 9 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 8 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
2 ,4 
4 1 , 8 
3 0 , 8 
31 ,8 
8 ,8 
9 ,3 
8 ,8 
Ο,ο 
5,o 
2 ,9 
1,9 
1,7 
1,7 
1,9 
1,8 
2 , 3 
7 ,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0,2 
18 ,0 
11,7 
14,2 
2 , 0 
2 ,0 
3,2 
2 ,3 
1.5 
1,0 
1,1 
0 ,2 
1,1 
0 ,3 
0 , 0 
1,0 
0 , 5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des mv. 
productifs 
a+b+c 
9 , 8 
148,0 
132,2 
125­3 
47 ,0 
54 ,7 
43 ,0 
7,0 
20 ,8 
27 ,1 
9 ,0 
7 ,9 
7,2 
7 ,7 
11,2 
12,4 
2 0 , 1 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
(b) 
(o) 
(1=) 
(b ) 
(b ) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b ) 
0 , 1 
0 ,3 
Γ T » * 
(b) 
(b) 
(b) 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
9 ,8 
148,0 
132,2 
125,3 
47 ,0 
54 ,7 
4 3 , 0 
7,0 
20 ,8 
27 ,1 
9 ,0 
8 ,0 
7 ,5 
7 ,8 
11,2 
10,4 
20 ,1 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
B 
0 , 5 
3 o , l 
14,0 
18,9 
2 ,2 
3,4 
3,7 
1,8 
2 ,8 
1,2 
0 , 5 
0 ,1 
0 ,7 
0 ,4 
c,3 
10,9 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
9 ,3 
112,5 
119,2 
106,4 
4 4 , 8 
51 ,3 
39 ,3 
5,2 
18,0 
25 ,9 
8 , 5 
7,9 
0 ,8 
7,4 
10,9 
10,4 
9,2 
ANNÉE Branche industrielle 
I964 F a b r i c a t i o n en s r ­ r ie 
Λ de p i è c e s de c h a r ­
9 ^ p e n t e , de menu i se r i e 
I966 e t de parquet 
1967 
I968 
I969 
1970­
I964 
I965 
1966 
1967 
1968 
1969' 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
F a b r i c a t i o n d ' em­
b a l l a g e s en b o i s 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e B 
ouvrages en b o i e (à 
l ' e x c l u s i o n des 
meubles) 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i ­
c l e s en l i è g e , 
p a i l l e , v a n n e r i e et 
r o t i n ; b r o s s e r i e 
N· 
NACE 
Nr. 
461. 
464 
465 
466 
(ad) J 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr, 
407 
46 
( a e ) 
471 
472 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von H o l z ­
nöbeln 
Be­ u . V e r a r b e i t u n g 
von Holz 
H e r s t e l l u n g von Holz­
s c h l i f f , Z e l l s t o f f , 
P a p i e r u . Pappe 
V e r a r b e i t u n g von 
P a p i e r und Pappe 
JAHR 
1964 
■965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1 9 7 » 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
I967 
1968 
I 9 6 9 ' 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970» 
Maschinen, A 
Mochines, ir 
Insgesamt 
Totol 
a 
50 ,3 
70,4 
08 ,5 
8 0 , 8 
9 7 , 5 
8 5 , 8 
75 ,3 
92 ,7 
248 ,2 
312,4 
37o ,3 
376,5 
330,5 
292,7 
304,2 
328,6 
318,8 
344,0 
302,0 
354,3 
93 ,1 
67 ,7 
74 ,9 
120 ,2 
147,0 
120 ,2 
^ 3 3 4 , 4 
nlagen. usw. 
Staffel,, etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
10,2 
13 ,1 
10,0 
• 
. 
• 
1 8 , 5 
21,2 
42 ,9 
61 ,0 
• 
5,1 
7 ,1 
9 ,0 
8 ,0 
4 ,6 
8 ,9 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
27 ,3 
30 ,9 
41 ,0 
51,4 
07 ,7 
54 ,o 
13 ,8 
34 ,1 
79 ,8 
137,5 
137,1 
149 ,2 
125 ,1 
48,6 
44 ,6 
63 ,5 
61 ,8 
47 ,9 
79 ,0 
56 ,2 
35,3 
23,0 
23 ,3 
36 ,3 
40 ,4 
41 ,0 
87 ,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles ernst., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
10,8 
9 ,1 
7,4 
12,8 
13 ,0 
20 ,0 
2 ,2 
13 ,1 
23 ,7 
35 ,7 
48 ,4 
39,4 
41 ,6 
10 ,5 
3,7 
3,7 
7 ,1 
27 ,2 
14,7 
4 ,9 
11,6 
10,6 
8 ,9 
10 ,4 
15 ,1 
13,6 
25,7 
Dav.: Grundst. 
Dont : Terrains 
C 
1,1 
0 ,7 
0 ,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
92 ,7 
94 ,4 
110,4 
110,9 
145,0 
178,8 
loo 4 
193,4 
150,0 
302,0 
49o ,o 
501,8 
565,1 
497,2 
351,8 
352,5 
395,3 
387,7 
419,1 
395,7 
415,4 
140,0 
101 ,3 
107,1 
166 ,9 
202,5 
174,8 
447 ,3 
Soziale 
Investit 
Investiss. 
SOCIOU, 
d 
2 ,7 
3 ,1 
3 ,0 
(b) 
(b) 
(b) 
2 ,3 
5,7 
8,4 
9 ,5 
(b) 
(b) 
(b) 
6,6 
6,6 
7 ,4 
(b) 
(b) 
(b) 
1,6 
(b) 
(b) 
(b) 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c) <d 
92 ,7 
9 7 , 1 
113,5 
119,9 
145,0 
178,8 
100,4 
200 ,7 
15o,3 
370,4 
500 ,1 
501,8 
565,1 
497,2 
351,8 
359,1 
402,4 
395,1 
419 ,1 
395,7 
415,4 
140,0 
101,3 
103,7 
166,9 
202,5 
174,8 
447 ,3 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
4 , 0 
4 , 7 
5,8 
10 ,5 
14,9 
13 ,5 
7,4 
7,2 
21 ,8 
42 ,9 
07 ,1 
42 ,8 
55 ,9 
17,1 
19,7 
16 ,2 
17 ,3 
45 ,4 
28,0 
11 ,8 
6,7 
7 , 8 
14 ,5 
15,6 
46 ,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest­, ces­
sions déduites 
( a+b+c 4 d) ­ e 
92 ,7 
92 ,5 
108,8 
114,1 
134,5 
103,9 
140,9 
193,3 
149,1 
348 ,0 
403,2 
494 ,7 
522 ,3 
441 ,3 
351,8 
342,0 
382,7 
378,9 
401 ,8 
350 ,3 
387,4 
128,2 
94 ,6 
100 ,9 
166,9 
188,0 
159,2 
400 ,9 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 · 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
19S? 
1970· 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
Branche 
industrielle 
i n d u s t r i e du meuble 
en b o i s 
I n d u s t r i e du b o i s e t 
iu meuble en b o i s 
F a b r i c a t i o n de l a 
p â t e , du p a p i e r e t 
du c a r t o n 
T rans fo rma t ion du 
p a p i e r e t c a r t o n , 
f a b r i c a t i o n d ' a r t i ­
c l e s en pâ t e 
N· 
NACE 
Nr. 
467 
46 
( a e ) 
471 
472 
CT· 
vO 
s 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N-
NACE 
Nr. 
473 
( a g ) 
474 
(ah) 
47 
481 
482 
Industriezwelg 
Druckere i und v e r -
wandte Gewerbe 
Ver l ags gewerbe 
P a p i e r - u . Pappen-
erzeugung u . - V e r -
a r b e i t u n g ; Drucke re i -
u . Ver lagsgewerbs 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi 
Runderneuerung u . 
R e p a r a t u r von B e r e i -
fungen aus Gummi 
JAHR 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969' 
1970' 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969» 
1970. 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
246 ,3 
320,9 
333,2 
314,4 
322,1 
343,3 
262,9 
, 170,6 
632 ,1 
692,8 
736,7 
753,4 
813 ,1 
765 ,5 
1 .122,2 
246,7 
224,7 
278,6 
367 ,9 
374 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
8 ,0 
5 ,1 
11,7 
17,6 
• 
10 ,4 
8,7 
10 ,3 
9 ,4 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
79 ,0 
67 ,2 
62 ,6 
101,1 
96 ,2 
90,6 
62 ,0 
48 ,6 
162 ,9 
134,8 
149,4 
199,2 
184,5 
210,6 
254,0 
87,7 
61 ,9 
69 ,3 
118 ,1 
104 ,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
24,6 
28,7 
33,6 
48 ,2 
32,1 
32,6 
14,6 
4 5 , 1 
46,7 
43 ,0 
46 ,2 
65,7 
74 ,4 
60 ,9 
90 ,3 
9 , 3 
6 ,4 
11,2 
38 ,5 
24,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C' 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
349,9 
416,8 
429,4 
463,7 
450,4 
466,5 
339,5 
264,3 
341,7 
870 ,6 
932 ,3 
1 .018 ,3 
1.072,0 
1 .037,0 
1 .466,5 
343,7 
293,0 
359,1 
524,5 
503 ,3 
Soziale 
Investit 
Investiss. 
SOCIOU' 
d 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
6 ,6 
8,2 
7 ,4 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
7 ,2 
4 , 3 
5,5 
7 ,4 
( b ) 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
349,9 
416 ,8 
429,4 
463,7 
450,4 
466,5 
339,5 
264 ,3 
841,7 
877 ,2 
940,5 
1.025,7 
1 .072,0 
1 .037,0 
1 .466,5 
350,9 
297 ,3 
364,6 
531,9 
503 ,3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
15 ,1 
24 ,2 
24 ,1 
38,2 
33 ,3 
7 1 , 3 
38,2 
32 ,0 
26 ,9 
48,0 
51,6 
54 ,4 
65 ,1 
132 ,3 
144,6 
9 ,9 
18 ,0 
18,0 
30 ,5 
38 ,5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e' 
Invest, abzüg!. 
Verkäufe 
Invest, ces-
sions déduites 
¡a+b+c+d)—e 
334,8 
392,6 
405 ,3 
425,5 
417 ,1 
395,2 
301,3 
232,3 
814,8 
829 ,2 
888 ,9 
971 ,3 
1 .006,9 
904,7 
1 .321 ,9 
341,0 
279 ,3 
346,6 
501,4 
464 ,8 
*NNÊE 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969» 
I97O» 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O» 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969* 
I97O* 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
Industrielle 
Imprimer ie e t i n d u s -
t r i e s annexes 
FM i t ion 
Industrie1 , du p a p i e r 
et f a b r i c a t i o n d * a r -
t i c l e s en p a p i e r ; 
impr imer ie e t 
é d i t i o n 
I n d u s t r i e du 
caoutchouc 
Rechapage et r é p a r a -
t i o n de pneus 
N· 
NACE 
Nr. 
473 
( a g ) 
474 
(ah) 
47 
481 
482 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
48I 
482 
483 
48 
Industriezweig 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi 
Runderneuerung und 
R e p a r a t u r von B e r e i ­
fungen aus Gummi 
V e r a r b e i t u n g von 
K u n s t s t o f f e n 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi u . K u n s t s t o f f e n 
JAHR 
1964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969" 
I97O« 
I964 
I965 
1966 
I967 
I968 
I969· 
I97O* 
I964 
1965 
i960 
I967 
I968 
1969* 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969» 
1970» 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
417 ,8 
613,7 
. 
4,7 
7 ,1 
156 ,3 
139 ,1 
156,4 
175 ,1 
197,6 
300,2 
3 4 9 , 6 
403,0 
363,8 
435,0 
543,0 
571,9 
722,7 
970,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
10 ,6 
7 ,8 
• 
10,4 
8,7 
20 ,9 
17,2 
. 
• 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
106,7 
174,1 
2 , 4 
3,2 
33,6 
42 ,9 
48 ,5 
48,7 
52,0 
71 ,0 
83 ,0 
121 ,3 
104,8 
117,8 
166 ,8 
156,8 
180 ,1 
260 ,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
18,4 
28 ,6 
­
1,7 
7 , 3 
9,7 
19 ,8 
19,7 
8 ,9 
33 ,1 
34 ,5 
16 ,6 
16 ,1 
31,0 
58,2 
33 ,1 
51 ,5 
64 ,8 
Dav.: Grundst. 
Dont; Terroins 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
542,9 
816,4 
7 ,1 
12,0 
197,2 
191,7 
224,7 
243,5 
258,5 
404 ,3 
4 6 7 , 1 
540 ,9 
484,7 
583,8 
768,0 
761 ,8 
954 ,3 
1.295,5 
Soziale 
Investit. 
investisi. 
sociaux 
d 
• 
. 
• 
6,8 
5,0 
• 
7,2 
4 , 3 
12 ,3 
12 ,4 
• 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
542 ,9 
816,4 
7 , 1 
12 ,0 
197,2 
191,7 
231,5 
248,5 
258,5 
4 0 4 , 3 
4 6 7 , 1 
548,1 
489,0 
596,1 
780,4 
761,8 
954 ,3 
1.295,5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
45 ,9 
53,7 
0 , 2 
0 , 3 
12 ,5 
6,0 
18,7 
13,2 
42 ,9 
31 ,8 
22 ,4 
24,0 
36,7 
43,7 
33 ,5 
8 9 , 0 
85 ,8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e' 
Invest, ι',.­υ,; 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
497 ,0 
762,7 
6 ,9 
11 ,7 
184,7 
185,7 
212 ,8 
235 ,3 
361 ,4 
435 ,3 
525,7 
465,0 
559,4 
736,7 
723 ,3 
8 6 5 , 3 
1.209,7 
ANNÉE 
1964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969» 
1970* 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969· 
1970· 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du c a o u t ­
chouc 
Rechapage e t r é p a r a ­
t i o n de pneus 
Transformat ion des 
Tiat ières p l a s t i q u e s 
I n d u s t r i e du c a o u t ­
chouc — t r a n s f o r m a ­
t i o n des m a t i è r e s 
p l a s t i q u e s 
N· 
NACE 
Nr. 
48I 
482 
483 
48 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
491 
492 
494 
495 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Schmuck, Gold- u . 
S i lbe rechmiedewaren , 
B e a r b e i t u n g von Edel-
u . Schmucksteinen 
H e r s t e l l u n g von 
Musikinet rumenten 
H e r s t e l l u n g von 
S p i e l - u . Spor twaren 
Sons t i ge Zweige des 
b e - u . v e r a r b e i t e n d e r 
Gewerbes 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970« 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969« 
1970« 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970« 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970* 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, instaffot.. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
• 
2 0 , 1 
0 , 8 
1,6 
4 , 4 
• 
5 ,7 
5,0 
0 ,9 
11 ,0 
10 ,6 
11 ,8 
. 
. 
4 6 , 6 
2 4 , 5 
3lv.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicufes 
a 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
• 
. 
. 
• 
1,5 
1,4 
1,3 
Bau v. Ge-
bäuden. usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
11 ,7 
0 ,7 
0 ,9 
2 , 1 
. 
o,5 
0 , 8 
0 ,9 
4 ,2 
5 ,3 
7 ,6 
. 
. 
14,3 
4 , 8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0 , 5 
0 ,9 
0 ,2 
-
. 
0 ,3 
-
0 , 3 
1,7 
1,7 
1,4 
. 
. 
8,0 
1,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
32 ,3 
2 ,4 
2 ,7 
6 ,5 
. 
6,5 
5,8 
2 , 1 
16,9 
17 ,6 
2 0 , 8 
. 
. 
68,9 
3 0 , 3 
Soziale 
Investit, 
investisi. 
sociaux 
d 
0 , 7 
2 ,8 
0 , 1 
. 
(b) 
-
• 
0,2 
c , 3 
0 , 3 
. 
. 
• 
Investit. 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
32 ,3 
3 , 1 
5 ,5 
6 ,6 
. 
6 ,5 
5,8 
2 , 1 
17 ,1 
17,9 
21 ,1 
. 
. 
68 ,9 
3C,3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
2 ,7 
0 ,8 
0 , 5 
. 
0 ,2 
2 , 1 
0 , 1 
0 ,4 
1,1 
1,0 
. 
. 
8 , 1 
4 , 1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
• 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
a+b+c+d) -e 
• 
29,6 
2 ,3 
5 ,5 
6 ,1 
. 
6,3 
3,7 
2 ,0 
16 ,7 
16,8 
20 ,1 
. 
. 
60 ,8 
26,2 
VNNÉE 
I964 
1965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O«-
I964 
I965 
I960 
I967 
I960 
Branche 
industrielle 
B i j o u t e r i e , o r f è v e -
r i e . a r g e n t e r i e e t 
o u v r a i s o n de p i e r r e s 
F a b r i c a t i o n d ' i n s -
t r u m e n t s de musique 
I969 , 
1970' 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 ' 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
F a b r i c a t i o n de j e u x , 
j o u e t s e t a r t i c l e s 
de s p o r t 
I n d u s t r i e s manufac-
t u r i è r e s d i v e r s e e 
1 9 7 0 
N-
NACE 
Nr. 
491 
492 
494 
495 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N· 
NACE 
Nr. 
49 
( a j ) 
500 
501 
502 
503 
Industriezweig 
Sons t i ge s v e r a r b e i -
tendes Gewerbe 
a l l geme ines Bauge-
werbe (ohne ausge -
p räg ten Schwerpunkt) 
md Abbruchgewerbe 
üohbaugewerbe 
Tiefbau 
B a u i n s t a l l a t i o n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969* 
1970» 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1?67 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instoffat., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
0 , 8 
12,6 
15 ,0 
11,8 
5,7 
5,0 
92 ,1 
984,6 
1.059,0 
1 .055,3 
1 .069,7 
990 
1.279 
1.147 
1.244,9 
1.279,6 
1.046,7 
1.156,6 
1.228 
I . I 3 5 
1.211 
104,4 
110,6 
128,6 
147 ,1 
97 
126 
145 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 , 1 
1,6 
1,7 
1,3 
205 ,3 
195,9 
189 ,5 
184,2 
249 
383 
200,4 
206 ,5 
171,0 
167,3 
226 
393 
36,8 
37 ,8 
4 1 , 5 
4 4 , 6 
43 
53 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
0 , 7 
5 ,1 
7,4 
7,6 
0 , 5 
0 , 8 
31 ,7 
66 ,8 
87 ,6 
132,6 
154,4 
130 
168 
170 
8 5 , 3 
72,6 
75 ,5 
63 ,9 
89 
78 
117 
23 ,8 
25 ,8 
4 0 , 0 
45 ,2 
20 
36 
68 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
o,9 
1,9 
1,7 
1,4 
0 ,3 
-
9 ,8 
42 ,9 
30,6 
54 ,7 
66 ,8 
159 
117 
124 
34,2 
37 ,0 
2 6 , 7 
22,6 
32 
33 
83 
8 ,0 
9 ,2 
13,9 
15 ,7 
23 
24 
64 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv, Insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
2 ,4 
19,6 
24 ,1 
20 ,8 
6 ,5 
5,8 
133,6 
1 .094,3 
1.177,2 
1.242,6 
1.290,9 
1.279 
I . 5 6 4 
1.441 
1.364,4 
1.389,2 
1 .148,9 
1 .243 ,1 
1.349 
1.246 
1.411 
136,2 
145,6 
182,5 
208,0 
140 
186 
277 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
sociaux 
i 
0 , 7 
3,0 
0 ,4 
0 , 3 
( 6 ) 
-
M 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
|a+b+c)+d 
3 ,1 
22,6 
24 ,5 
21,1 
6 , 5 
5,8 
133,6 
1 .094,3 
1 .177,2 
1 .242,6 
1.290,9 
I . 2 7 9 
I . 5 6 4 
1.441 
1.364,4 
1.389,2 
1 .148,9 
1 .243,1 
1.349 
1.246 
1.411 
136,2 
145,6 
182,5 
208,0 
140 
186 
277 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 , 8 
0 ,4 
1,6 
1,0 
0 , 2 
2 , 1 
15,0 
• 
318 
349 
223 
• 
384 
532 
353 
9 
15 
39 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d | -e 
2 ,3 
22,2 
22 ,9 
20 ,1 
6 ,3 
3 ,7 
118,6 
96I 
I . 2 1 5 
1.218 
965 
714 
I.O58 
131 
1 2 1 
238 
4NNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
Branche 
industrielle 
Autres i n d u s t r i e s 
manufact u r i è r e s 
I969· 
1970* 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Bâtiment et gén ie 
c i v i l ( s ans s p é c i a -
l i s a t i o n ) , démol i -
t i o n 
C o n s t r u c t i o n d ' i m -
meubles ( d ' h a b i t a -
t i o n et a u t r e s ) 
Génie c i v i l : cons -
t r u c t i o n de r o u t e s , 
p o n t s , v o i e s f e r -
r é e s , e t c . 
I n s t a l l a t i o n 
N' 
NACE 
Nr. 
49 
( a j ) 
5OC 
5OI 
1 
502 
503 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N­
NACE 
Nr. 
504 
50 
1 
(ak) 
2 b i s 
4 ( a l ) 
Industriezwelg 
Ausbaugewerbe 
Baugewerbe 
E n e r g i e ­ und Wasser 
Wir t schaf t 
V e r a r b e i t e n d e s 
bewerbe 
JAHR 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
i960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
4 1 , 5 
4 7 , 9 
56,2 
57 ,7 
107 
89 
120 
2 .375 ,4 
2 . 4 9 7 , 1 
2 . 2 8 6 , 8 
2 . 4 3 1 , 1 
2.422 
2 .629 
2 .623 
4 . 3 5 5 , 9 
4 . 8 7 9 , 8 
5 . 4 8 5 , 1 
4 . 1 7 3 , 7 
4 .109 ,8 
4 . 0 3 9 , 0 
4 . 0 0 6 , 2 
9 .926 ,6 
10 .293 ,7 
11 .468 ,0 
12 .149 ,4 
12 .944 ,1 
15 .087 ,3 
20 .011 ,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
18 ,1 
20 ,0 
19,6 
18 ,7 
38 
46 
460 ,6 
460 ,2 
421 ,6 
414 ,8 
556 
• 
875 
694,0 
653,0 
782 ,3 
724,1 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
5 ,1 
6 ,9 
12 ,5 
24 ,4 
28 
27 
44 
181,0 
192 ,9 
260,6 
287 ,9 
267 
309 
399 
2 . 8 7 6 , 3 
2 .987 ,4 
3 . 2 3 1 , 5 
2 . 8 0 4 , 1 
2 . 7 5 5 , 9 
2 .442 ,6 
2 . 1 0 5 , 1 
3 .029 ,8 
3 .176 ,2 
3 .358 ,2 
3 .672 ,8 
4 . 4 1 1 , 2 
4 . 0 3 1 , 1 
5 .802 ,1 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achol immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
4 , 6 
3 ,9 
3 ,5 
6 ,8 
25 
22 
17 
8 9 , 7 
8 0 , 7 
98 ,8 
111,9 
239 
196 
288 
9 0 , 5 
121,9 
180 ,1 
74 ,0 
135,6 
94 ,9 
103,8 
592,0 
6 3 9 , 1 
649 ,9 
796,3 
1 .148,0 
842 ,0 
1 .189,5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des Inv. 
productifs 
a+b+c 
51,2 
58 ,7 
72,2 
8 8 , 9 
160 
138 
181 
2 . 6 4 6 , 1 
2 . 7 7 0 , 7 
2 . 6 4 6 , 2 
2 . 8 3 0 , 9 
2.928 
3.134 
3.310 
7 .322 ,7 
7 .989 ,1 
8 . 8 9 6 , 7 
9 .296 ,8 
9 .424 ,3 
9 .605 ,4 
9 . 8 2 6 , 1 
14 .217,8 
14 .675 ,3 
16 .174 ,6 
17 .383 ,6 
18 .573 ,8 
20 .039 ,6 
27 .092 ,9 
Soziale 
Investit. 
Inveiti«. 
sociaux 
d 
117 ,1 
113,1 
8 6 , 1 
89 ,8 
20 ,7 
134,5 
208,6 
241,2 
249,0 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
51,2 
58 ,7 
72,2 
8 8 , 9 
160 
138 
181 
2 . 6 4 6 , 1 
2 . 7 7 0 , 7 
2 . 6 4 6 , 2 
2 . 8 3 0 , 9 
2.928 
3.134 
3.310 
7 .439 ,8 
8 .102 ,2 
8 . 9 8 2 , 8 
9 .386 ,6 
9 . 4 4 5 , 0 
9 .605 ,4 
9 . 8 2 6 , 1 
14 .352 ,3 
1 4 . 8 8 3 , 9 
16 .415 ,8 
17 .632 ,6 
18 .573 ,8 
20 .039 ,6 
27 .092 ,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
E 
• 
10 
25 
23 
, 
. 
. 
. 
721 
971 
638 
583 ,1 
793,6 
1 .048,2 
1 .280,5 
1.720,4 
2 . 1 2 8 , 3 
1 .927,5 
Dav.: Grundst 
Dont: Terroins 
e 
Invest. 
Verk 
bzügl. 
ufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d | ­e 
150 
113 
158 
2 .207 
2 .163 
2.672 
13 .769 ,2 
14 .090 ,3 
15 .367 ,6 
16 .352 ,1 
16 .853 ,4 
17 .911 ,3 
25.165,4 
kNNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Aménagement et p a r a ­
chèvement 
Bâtiment et gén ie 
c i v i l 
Energie et eau 
I n d u s t r i e s manufac­
Lur i è r e s 
Ν· 
NACE 
Nr 
5O4 
50 
1 
(ak) 
2 à 
à ( a l ) 
FRANKREICH: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung FRANCE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Ffr 
N­
NACE 
Nr. 
5 
1 
b i s 
5 (am) 
Industriezweig 
Baugewerbe 
Insgesamt 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
2.375,4 
2.497,1 
2.286,8 
2.431,1 
2.422 
2.629 
2.623 
16.657,9 
17.670,6 
19.239,9 
18.754,2 
19.475,9 
21.755,3 
26.640,9 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
460,6 
460,2 
421,6 
414,8 
556 
875 
1.154,6 
1.113,2 
1.203,9 
1.138,9 
556 
875 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
181,0 
192,9 
260,6 
287,9 
267 
309 
399 
6.087,1 
6.356,5 
6.850,3 
6.764,8 
7.434,1 
6.782,7 
8.306,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
89,7 
80,7 
98,8 
111,9 
239 
196 
288 
772,2 
841,7 
928,8 
982,2 
1.522,6 
1.132,9 
1.581,3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
2.646,1 
2.770,7 
2.646,2 
2.830,9 
2.928 
3.134 
3.310 
24.186,6 
25.435,1 
27.717,5 
29.511,3 
30.926,1 
32.779,0 
40.229,0 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
d 
• 
251,6 
321,7 
327,3 
338,8 
20,7 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
2.646,1 
2.770,7 
2.646,2 
2.830,9 
2.928 
3.134 
3.310 
24.438,2 
25.756,8 
28.044,8 
29.850,1 
30.946,8 
32.779,0 
40.229,0 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
721 
971 
638 
583,1 
793,6 
1.048,2 
1.280,5 
2.441,4 
3.099,3 
2.565,5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
B 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
fnvest., ces­
sions déduites 
(a+b+c + d)­e 
2.207 
2.163 
2.672 
23.855,1 
24.963,2 
26.996,6 
28.569,6 
28.505,4 
29.679,7 
37.663,5 
Λ,ΝΝέΕ 
1964 
1965 
1566 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Bât iment et génie 
c iv i l 
Tot al général 
N· 
NACE 
Nr. 
5 
1 à 5 
(am) 
^J 
^ 1 
t> 
J A H R 1968 
Produktive Investit ionen 
a) Einschließlich der Großreparaturen 
b) Ohne die Großreparaturen 
A N N É E 1968 
Investissements productifs 
a) Y compris le gros entretien 
b) A l'exclusion du gros entretien 
FRANKREICH 
Angaben in nationaler Währung Mio Ffr 
FRANCE 
Données en monnaie nationale 
NACE 
11 (1969) 
161 
162 
211 
212 
221 
222 
223 
224 
232 J 
233 
239 ) 
241 I 
248 j 
242 
a 
678,0 
5.370.4 
909.3 
92.1 
23.9 
1 596,3 
164.8 
99.1 
348.3 
44.4 
234.9 
428.2 
b 
247.2 
4.809,2 
893,0 
85.0 
4.4 
1.377.9 
15S.4 
89.7 
317.9 
39.7 
191.8 
405.8 
NACE 
243 
245 
247 
25 
26 
311 
312 
313 
315 
316 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
a 
269.0 
598,7 
213.3 
2.259,4 
150.1 
316.2 
123.2 
206.3 
206.2 
341.6 
107.7 
126.4 
51.1 
69.4 
225.4 
86.8 
25.8 
421.0 
b 
239.5 
471.8 
155,0 
2,040,1 
99.4 
273.0 
111.1 
185.9 
187.5 
307.6 
95.9 
117.1 
46,7 
63.7 
211.8 
73,8 
23.7 
385,9 
NACE 
33 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
351 
352 
353 
361 
362 
363 
364 
371 
372 
373 
374 
a 
716.5 
72.6 
142.8 
138.7 
173.1 
520,5 
81.5 
26.7 
1.150.2 
51.6 
317.1 
176.7 
77.3 
45.9 
524.2 
41.9 
9.7 
32.3 
40.0 
b 
710.7 
63,3 
126.5 
121,5 
157,2 
486.6 
73,1 
23.2 
1.099.2 
44.4 
271.7 
145.9 
70.2 
38.4 
474.7 
39.0 
9.1 
27.5 
36.9 
NACE 
441 
442 
451 
453 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
471 
472 
473 
481 I 
482 j 
483 
a 
48.7 
20.6 
85.9 
152.2 
109.3 
148.6 
47.0 
7.0 
11.2 
145.0 
419.1 
202.5 
450,4 
503.3 
258.5 
b 
39.0 
17.6 
78.8 
139.1 
93.4 
128.1 
40,1 
6.3 
9.5 
130,8 
369.3 
174.7 
398.7 
435.0 
211,7 
FRANKREICH FRANCE 
Für die mit einem Sternchen bezeichneten Jahre, sind die 
Ausgaben für Großreparaturen nicht in den Daten über die 
Anlageinvestitionen enthalten. 
Die auf der vorhergehenden Seite veröffentlichte Tabelle 
enthält, für das Jahre 1968, die „Produktiven Investit ionen" 
(Spalte a + b + c) jeweils mit und ohne die Ausgaben für 
Großreparaturen (Spalte a und b). 
Für eine gewisse Anzahl Gruppen der Klasse 41/42 sind die 
Ausgaben für Großreparaturen ausschließlich im Total (Spalte 
a + b + c „Produktive Investitionen — Insgesamt") berück­
sichtigt. 
Pour les années marquées d'un astérisque les données sur les 
investissements en capitaux fixes ne comportent pas les dépen­
ses de gros entretien. 
Le tableau figurant à la page précédente donne, pour l'année 
1968, les «Investissements productifs» (colonne a + b + c) 
avec et sans les dépenses de gros entretien (col. a et b). 
Pour un certain nombre de groupes de la classe 41/42, les 
dépenses de gros entretien sont reprises uniquement dans le 
total (colonne a + b + c, «Investissements productifs — 
total»). 
Fußnoten 
(a) Einschließlich Untergruppe 120.1. 
(b) Die Sozialinvestitionen sind in den Spalten b „Err ichtung von 
Gebäuden" und c „Ankauf von bestehenden Gebäuden usw." 
enthalten. 
(c) Öffentliche Verteilung von Wärme durch Rohrleitungen; 
Unternehmen mit SO und mehr Lohnempfängern. 
(d) 1968 einschließlich Großreparaturen in Gruppe 161 und ohne 
Großreparaturen in Gruppe 162. 
(e) Öffentliche Erzeugung und Verteilung von Wasser; Unter­
nehmen mit 50 und mehr Lohnempfängern. 
(f) Von 1964 bis 1967, in Gruppe 224 einbegriffen. 
(g) Einschließlich Untergruppe 120.2. 
(h) Von 1964 bis 1967, einschließlich Gruppe 212. 
(i) Ab 1968 ist die Gewinnung von nicht­energetischen Mineralien 
mit der Aufbereitung oder Herstellung des entsprechenden 
Materials in den verschiedenen Gruppen der Klasse 24 (haupt­
sächlich Gruppe 245) zusammengefaßt. 
(j) Ab 1968, nur die Gruppen 232, 233 und 239. 
(k) In Gruppe 248 einbegriffen. 
(I) Siehe Fußnote (i). 
(m) Einschließlich Gruppe 241. 
(n) Ab 1968 einschließlich Gruppe 231 ; siehe Fußnote (i). 
(o) Betrifft nur Untergruppe 258.2. 
(p) Betrifft die Untergruppen 259.1 und 259.2. 
(q) Einschließlich Untergruppe 314.2. 
(r) Ab 1968, sind die zur Vermietung bestimmten Ausrüstungen 
in den von den Unternehmen gemeldeten Investitionen ent­
halten (Spalte a „Machinen, Anlagen und Fahrzeuge"). 
(s) Die Herstellung von elektrischem Kraftfahrzeugzubehör (ex­
NACE 343.1) ¡st in der Gruppe 353 einbegriffen. 
(t) Einschließlich der Herstellung von elektrischem Kraftfahr­
zeugzubehör (ex­NACE 343.1). 
(u) Einschließlich elektrisches Zubehör. 
(v) Ohne Gruppe 365; von 1964 bis 1967 ist Gruppe 364 nur im 
Total einbegriffen; 1968, ohne Großreparaturen für die 
Gruppen 361 und 364. 
(w) Für die Daten der Jahre 1968 bis 1970, Quelle: Jahresbericht der 
SEITA. 
(χ) Von 1964 bis 1967 ohne Gruppen 425 und 426; 1968 ohne 
Gruppe 411 ; 1968 und 1969, Spalten a, b und c ohne Gruppe 429. 
(y) 1967 und 1968 nur Untergruppen 439.5 und 439.6; 1969 und 
1970 Untergruppen 439.1, 439.3, 439.4, 439.5 und 439.6. 
(z) Betrifft Untergruppe 461.1. 
No tes 
a) Y compris le sous­groupe 120.1. 
b) Les investissements sociaux sont compris dans les colonnes b 
«construction d'immeubles etc.» et c «Achat d'immeu­
bles etc.». 
c) Distr ibution publique de chaleur par canalisation; entreprises 
employant 50 salariés et plus. 
d) En 1968 gros entretien compris dans le groupe 161, mais 
non compris dans le groupe 162. 
e) Production et distribution publique d'eau; entreprises occu­
pant 50 salariés et plus. 
f) De 1964 à 1967, compris dans le groupe 224. 
g) Y compris le sous­groupe 120.2. 
h) De 1964 à 1967, y compris le groupe 212. 
i) A partir de 1968, les activités d'extraction sont reprises avec la 
préparation ou la fabrication de chaque matériau correspon­
dant dans les différents groupes de la classe 24 (principalement 
le groupe 245). 
j) A partir de 1968 uniquement les groupes 232, 233 et 239. 
k) Compris dans le groupe 248. 
I) Voir note (i). 
m) Y compris le groupe 241. 
n) A partir de 1968, y compris le groupe 231 ; voir note (i). 
o) Concerne uniquement le sous­groupe 258.2. 
p) Concerne les sous­groupes 259.1 et 259.2. 
q) Y compris le sous­groupe 314.2. 
r) A partir de 1968, le matériel destiné à la location est compris 
dans le montant des investissements déclarés par les entreprises 
(colonne a «Machines, installations et véhicules»). 
s) La fabrication d'accessoires électriques pour automobiles 
(ex­NACE 343.1) est comprise dans le groupe 353. 
t) Y compris la fabrication d'accessoires électriques pour auto­
mobiles (ex­NACE 343.1). 
u) Y compris l'équipement électrique. 
v) A l'exclusion du groupe 365; de 1964 à 1967. le groupe 364 
est compris uniquement dans le tota l ; 1968 gros entretien 
non compris pour les groupes 361 et 364. 
w) Pour les données 1968 à 1970, source: Rapport annuel de la 
SEITA. 
χ) De 1964 à 1967 sans les groupes 425 et 426; en 1968 sans le 
groupe 411 ; en 1968 et 1969, colonnes a, b et c sans le groupe 
429. 
y) En 1967 et 1968 uniquement sous­groupes 439.5 et 439.6; 
en 1969 et 1970 sous­groupes 439.1, 439.3, 439.4, 439.5 et 439.6. 
z) Concerne le sous­groupe 461.1. 
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(aa) 1964 ohne Position 462.12 und ohne Untergruppen 462.3 und 
462.4; 1966 einschließlich Gruppen 464 und 465; 1967 ein-
schließlich Gruppen 463. 464 und 465. 
(ab) Betrifft Untergruppe 463.3. 
(ac) In Gruppe 462 einbegriffen. 
(ad) Betrifft Untergruppe 466.3. 
(ae) 1964 ohne Gruppen 464 und 465; ohne Gruppe 467 in den 
Spalten a, a', b, c und e. 
(af) Der Erhebungsbereich wurde 1970 erweitert. 
(ag) Von 1964 bis 1969, einschließlich Untergruppe 474.4. 
(ah) Von 1964 bis 1969, ist Untergruppe 474.4 in Gruppe 473 
einbegriffen; 1970 ohne Untergruppe 474.5. 
(aj) 1964,1968 und 1969 nur Gruppe 492; 1965 und 1966. Gruppen 
492 und 494; 1967 nur Gruppe 494. 
(ak) Von 1964 bis 1969. ohne Gruppe 163 und ohne Klasse 17. 
Von 1967 bis 1970. sind die Angaben für die Klassen 13 und 14 
nur in den Gesamtzahlen enthalten (Spalte a + b + c „Pro-
duktive Investitionen — Insgesamt"). 
Die in der Spalte d „Sozialinvestitionen" enthaltenen An-
gaben beziehen sich, für die Jahre 1964 bis 1967, auf die 
Klasse 11 und die Gruppen 161 und 162, und für das Jahr 1968 
ausschließlich auf die Klasse 11. 
(al) Siehe die Fußnoten für die Klassen und Gruppen der Abteilun-
gen 2 bis 4 der NACE. 
(am) Spalte a' „davon Fahrzeuge": von 1964 bis 1967 ohne die 
Daten der Abteilung 1 ; 1968 und 1970 nur Daten der Ab-
teilung 5. 
Spalte d „Sozialinvestit ionen": von 1964 bis 1967 ohne die 
Daten der Abteilung 5; 1968 nur Daten der Abteilung 1. 
Spalte e „Verkäufe" : von 1964 bis 1967 nur Daten der Ab-
teilungen 2 bis 4; von 1968 bis 1970 ohne die Daten der 
Abteilung 1. 
(aa) En 1964 sans la position 462.12 et sans les sous-groupes 462.3 
et 462.4; en 1966 y compris les groupes 464 et 465; en 1967 
y compris les groupes 463, 464 et 465. 
(ab) Concerne le sous-groupe 463.3. 
(ac) Compris dans le groupe 462. 
(ad) Concerne le sous-groupe 466.3. 
(ae) En 1964 sans les groupes 464 et 465; sans le groupe 467 dans les 
colonnes a, a', b, c et e. 
(af) Le champ de l'enquête a été accru en 1970. 
(ag) De 1964 à 1969, y compris le sous-groupe 474.4. 
(ah) De 1964 à 1969, le sous-groupe 474.4 est compris dans le 
groupe 473; en 1970 à l'exclusion du sous-groupe 474.5. 
(aj) En 1964, 1968 et 1969. uniquement le groupe 492; en 1965 
et 1966, groupes 492 et 494; en 1967 uniquement le groupe 494. 
(ak) De 1964 à 1969, sans le groupe 163 et sans la classe 17. 
De 1967 à 1970, les données concernant les classes 13 et 14 
figurent uniquement dans les totaux (colonne a + b + c 
«investissements productifs — Total»). 
Les données reprises dans la colonne d «Investissements 
sociaux» concernent la classe 11 et les groupes 161 et 162 de 
1964 à 1967; en 1968 elles concernent uniquement la classe 11. 
(al) Voir les notes relatives aux classes et aux groupes des divi-
sions 2 à 4 de la NACE. 
(am) Colonne a' «dont véhicules»: de 1964 à 1967 sans les données 
concernant la division 1 ; en 1968 et 1970 uniquement divi-
sion 5. 
Colonne d « investissements sociaux» : de 1964 à 1967 sans les 
données concernant la division 5; en 1968 uniquement divi-
sion 1. 
Colonne e «Cessions»; de 1964 à 1967 uniquement divisions 2 
à 4; de 1968 à 1970 sans les données concernant la division 1. 
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co 
o 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1964-1970 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés Européennes 
1964-1970 
ITALIEN 
Angaben in nationaler Währung Mrd Lires 
ITALIE 
Données en monnaie nationale 
N· 
NACE 
Nr. 
I l l 
(a ) 
112 
11 ( a ) 
13 
Industriezwelg 
Ste inkoh lenbe rgbau 
( e i n s c h l . HeTtrtellun¿ 
von S t e i n k o h l e n b r i -
k e t t s ) 
B raun - u . Pechkohlen-
bergbau ( e i n s c h l . 
Heirst e i l u n g von 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s ) 
Kohlenbergbau 
( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g 
von B r i k e t t s ) 
Gewinnung von Erd'dl 
und Erdgas 
JAHR 
1964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
i960 
1969 
I97O 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instoffa!., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
12 ,8 
1,6 
3 ,0 
0 , 7 
1,9 
1,7 
0 , 4 
0 ,3 
0 
0 
0 
0 , 1 
-
13 ,2 
1,6 
3 ,0 
0 ,7 
2 , 0 
1,7 
0 , 4 
19 ,9 
19 ,5 
3,0 
4 , 1 
13 ,7 
1 7 , 5 
15 ,1 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
0 , 4 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
0 
-
0 , 4 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 ,2 
0 , 5 
0 ,2 
1,1 
1,0 
0 , 5 
0 ,7 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
2 ,9 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 ,4 
0 , 5 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 , 1 
0 
0 
-
3 ,0 
0 ,4 
0 , 1 
0 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 
12,2 
15 ,8 
33 ,6 
64 ,3 
7 0 , 4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 
-
0 
-
0 
-
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
-
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
-
_ 
2 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
c' 
0 
-
0 
-
0 
-
0 
0 , 1 
0 
0 
-
" 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
-
_ 
-
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
15,8 
1,7 
3 ,0 
0 ,7 
2 , 3 
2 ,2 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,3 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
-
-
16..Ί 
2 ,0 
3,2 
0 ,8 
2 , 5 
2 ,2 
0 , 5 
2 0 , 1 
19 ,6 
17,2 
20 ,0 
47 ,2 
81 ,9 
£ 5 , 5 
Solíale 
Investit, 
investisi. 
sociaux 
d 
_ 
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
~ 
­
­
­
­
­
: 
0 , 1 
0 
­
0 , 1 
­
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
15,8 
1,7 
3 ,0 
0 , 7 
2 ,3 
2 ,2 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
­
­
16 ,2 
2 ,0 
3,2 
0 ,8 
2 , 5 
2 ,2 
0 , 5 
2 0 , 1 
19 ,6 
17 ,3 
20 ,0 
47 ,2 
81 ,9 
c 5 , 5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
­
­
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
­
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
­
0 
0 , 1 
1,3 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e' 
• 
­
0 
0 
­
­
■ 
­
­
­
­
­
­
0 
0 
­
­
• 
0 
­
0 
0 
0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d|—e 
15 ,7 
1,7 
3 ,0 
0 ,7 
2 ,3 
2,2 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 1 
0 
0 , 1 
­
­
16 ,1 
1.9 
3 ,1 
0 ,7 
2 ,3 
2 ,2 
0 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
16 ,0 
19 ,8 
4 6 , 7 
81 ,2 
85 ,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
196^ 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
E x t r a c t i o n e t a g g l o ­
m é r a t i o n de l a 
h o u i l l e 
E x t r a c t i o n et a g g l o ­
m é r a t i o n de l i g n i t e 
E x t r a c t i o n e t a g g l o ­
m é r a t i o n de combus­
t i b l e s s o l i d e s 
E x t r a c t i o n de 
p é t r o l e et de gaz 
n a t u r e l 
N· 
NACE 
Nr. 
I l l 
( a ) 
112 
11(a ) 
13 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
14 
161 
162 
16(b) 
Industriezwelg 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Erzeugung und V e r t e i ­
lung von E l e k t r i z i t ä t 
Gaswerke, V e r t e i l u n g 
von Gas 
Erzeugung u . V e r t e i ­
lung von E l e k t r i z i t ä t 
Gas, Dampf u . Warm­
wasser 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instaffot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
50 ,9 
69 ,9 
52 ,9 
53 ,8 
79 ,1 
119,9 
131,9 
342,6 
340 ,3 
327,0 
394 ,6 
192,2 
219,4 
260 ,8 
37 ,6 
33 ,3 
29 ,4 
2 1 , 5 
18 ,4 
17 ,6 
21,2 
380 ,2 
373,5 
356,4 
416 ,0 
210 ,7 
237,0 
281 ,9 
Dav.: Fährzeuge 
Dont. Véhicufei 
a 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 6 
1,2 
1,7 
3 , 5 
3 ,3 
5 ,6 
8 ,6 
5,8 
5,7 
5 ,1 
0 ,7 
0 , 8 
0 ,4 
1,9 
3 , 1 
2 ,6 
6,8 
4 , 2 
4 , 1 
6 ,1 
10 ,5 
8 ,8 
8 ,3 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
18 ,1 
1 3 , 1 
23 ,2 
16,4 
9 ,9 
13 ,4 
19 ,9 
. 
24 ,3 
20 ,7 
2 6 0 , 1 
297 ,6 
375,5 
5 ,1 
2 , 9 
3 , 5 
21 ,2 
49 ,8 
55 ,9 
65 ,9 
5 ,1 
2 ,9 
27 ,7 
41 ,9 
309 ,9 
353 ,6 
441,5 
Kauf v. besteh 
Achot Immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
. 
2 ,0 
1,0 
2 , 5 
2 ,9 
4 , 3 
7 , 3 
. 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 3 
0 ,2 
. 
1,1 
0 ,7 
4 , 8 
2 , 3 
3 ,4 
1,1 
. 
1,4 
1,1 
5 ,1 
3 ,1 
3 ,7 
1,3 
Gebäuden usw. 
lies exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
c' 
. 
1,9 
0 ,7 
2 , 0 
1,7 
4 , 3 
7 , 3 
. 
0 ,2 
0 ,4 
0 
0 , 8 
0 ,2 
0 ,2 
. 
1,1 
0 , 6 
0 , 1 
1,3 
3 ,1 
1,0 
. 
1,4 
1,0 
0 ,2 
2 ,1 
3 ,3 
1,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
69 ,1 
8 5 , 0 
7 7 , 1 
72 ,8 
91 ,9 
137,6 
159 ,1 
342 ,6 
340 ,5 
351,7 
415 ,5 
4 5 3 , 1 
517,3 
636 ,5 
42 ,7 
37 ,3 
33 ,5 
4 7 , 5 
70 ,6 
77 ,0 
88 ,2 
385 ,3 
377,8 
385 ,2 
463,0 
523,7 
594 ,3 
724,7 
Soriale 
Invescit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
. 
3 ,6 
0 , 6 
0 
­
0 
­
. 
0,2 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
­
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
­
, 
0 ,3 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
Investiss. 
(a+b+c|+d 
69 ,1 
8 8 , 6 
77 ,7 
72 ,8 
9 1 , 9 
137 ,6 
159,1 
342 ,6 
340,5 
351 ,9 
415 ,5 
4 5 3 , 1 
517 ,5 
636 ,6 
42 ,7 
37 ,3 
33 ,6 
47 ,6 
70 ,6 
77 ,0 
88 ,2 
3 8 5 , 3 
377 ,8 
385 ,5 
4 6 3 , 1 
523 ,8 
594,5 
724 ,8 
Verkäufe 
Cession, 
Insgesamt 
Total 
e 
0 , 6 
2 , 5 
1,8 
0 , 7 
1,9 
0 , 6 
0 , 5 
1,0 
0 ,9 
1,3 
1,5 
1,4 
1,5 
1,6 
1,6 
1,3 
4 , 9 
3,7 
1,2 
3 ,1 
5,7 
2 , 6 
2 ,3 
6,2 
5 ,2 
2 ,6 
4 , 6 
7 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
. 
0 , 3 
1,3 
0 
0 ,3 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
. 
0 ,4 
1,1 
0 
0 ,2 
0 ,9 
0 , 1 
É 
0,4 
1,2 
0 
0 ,2 
1,1 
0 , 1 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
68 ,5 
8 6 , 1 
75 ,9 
7 2 , 1 
9 0 , 1 
136 ,9 
158,7 
341 ,6 
339,5 
350 ,6 
4 1 4 , 0 
451 ,7 
515 ,9 
635 ,1 
4 1 , 1 
36 ,0 
28 ,7 
43 ,9 
69,4 
73 ,9 
8 2 , 5 
382 ,7 
375,5 
3 7 9 , 3 
457 ,9 
521 ,1 
589 ,9 
717,6 
ANNÉE 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964· 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Raff inage de p é t r o l e 
P r o d u c t i o n et d i s t r i ­
b u t i o n d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e 
Usines à gaz ; d i s ­
t r i b u t i o n de gaz 
P r o d u c t i o n e t d i s ­
t r i b u t i o n d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e , de g a z t 
iti vapeur e t d ' e a u 
chaude 
N· 
NACE 
Nr. 
14 
161 
162 
16(b) 
co 
SJ 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N* 
NACE 
Nr. 
17 
211 
212 
21 
Industriezweig 
Waesergewinnung, 
­reinigung und 
­Verteilung 
Eisenerzbergbau 
(Gewinnung und 
Aufbereitung) 
NE­Met al lerzbergb au 
(Gewinnung und 
Aufbereitung) 
Erzbergbau (Gewin­
nung und Aufberei­
tung) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, Instafjot.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
15,1 
6,6 
5,1 
2,4 
2 ,6 
3 ,7 
5,7 
7,8 
6,4 
0 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
2,6 
2.9 
11,7 
8 ,0 
2 ,0 
2 , 7 
2 ,6 
10,4 
9,4 
11,7 
8 , 1 
2 ,0 
2 ,9 
2 ,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,2 
0 
0 
0 
­
0 
"■ 
0 
0,1 
0,3 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0,1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
Bau v. Ge. 
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
9,1 
13,7 
19,7 
20,2 
21,1 
24,5 
36,2 
0,5 
0,1 
0 
­
0 
0 
2,8 
4,5 
1,4 
3 ,2 
2 ,4 
1,6 
1,8 
3,3 
4,6 
1,4 
3 ,2 
2 ,4 
1,7 
1,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Aehot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0,1 
0,2 
0,1 
0 , 1 
4 , 6 
0 , 5 
0 " 
­
0 
­
­
0,1 
0,2 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 , 1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
0,1 
0,1 
0,1 
0 
0 , 1 
0 
0 
­
­
­
­
0,1 
0,1 
0 
0 
­
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
­
0 
Produktive 
Inv. Insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
24,2 
20,5 
24,9 
22,7 
23,9 
32,9 
42,3 
8,3 
6,5 
0 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 , 1 
5,4 
7,5 
13,3 
11,2 
4 , 4 
4 , 4 
4 ,5 
13,7 
14,1 
13,3 
11,4 
4 , 5 
4 , 5 
4 ,6 
Soziale 
Investit. 
investiss. 
sociaux 
d 
0 
0,1 
0,1 
­
0 
0 
­
_ 
­
­
­
0,2 
0,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 
0 , 1 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
24,2 
20,5 
25,1 
22,8 
23,9 
32,9 
42,3 
8,3 
6,5 
0 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 , 1 
5,4 
7,7 
13,3 
11,3 
4 , 5 
4 , 4 
4 ,6 
13,7 
14,2 
13,3 
11.5 
4 , 5 
4 , 6 
4 ,6 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0 
0,2 
0,2 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0,1 
0 
­
0 , 1 
0 
0,1 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0,1 
0,1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
_ 
_ 
­
­
­
0 
0 
0 
0 
0 
­
0 
0 
0 
0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
fnvesf., ces­
sions déduites 
(a+b+c +d)­e 
24,1 
20,3 
24,9 
22,8 
23,7 
32,7 
42,2 
8,3 
6,5 
' 0 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 , 1 
5,4 
7,7 
13,3 
11,2 
4 ,4 
4 , 3 
4 ,4 
13,6 
14,1 
13,3 
11,4 
4 ,4 
4 ,4 
4 , 5 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Captage, épuration 
et d is t r ibut ion 
d'eau 
Extraction et pré­
paration de minerai 
de fer 
Extraction et pre­
paration de mine­
ra i s de métaux non 
ferreux 
Extraction et pré­
paration de mineras 
métalliques 
N­
NACE 
Nr. 
17 
211 
212 
21 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux f ixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
221(c) 
222 
223 
224 
Industriezweig 
Erzeugung von E i s en 
u . S t a h l gemäss 
EGKS­Vertrag (ohne 
H ü t t e n k o k e r e i ) 
H e r s t e l l u n g von 
S t a h l r o h r e n 
Z i e h e r e i e n und K a l t ­
walzwerke 
Erzeugung u . e r s t e 
B e a r b e i t u n g von NE­
M e t a l l e n 
JAHR 
1964 
I965 
1966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines. instalJat., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
340,8 
174,6 
143 ,6 
123,0 
137,0 
137,5 
201,4 
21,2 
18 ,6 
2 3 , 8 
25 ,3 
20 ,4 
2 8 , 5 
15 ,3 
2 , 5 
2 ,2 
1,7 
2 ,7 
2 ,8 
4 , 6 
11 ,8 
2 3 , 1 
21 ,3 
30 ,1 
29 ,2 
20 ,8 
17 ,6 
45 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhieufes 
a 
1,0 
0 , 7 
0 ,9 
1,1 
10,0 
6 ,6 
3,0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,3 
0 ,4 
Ο,ι, 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
62 ,5 
2 7 , 1 
6,4 
24 ,3 
25,2 
30,9 
49 ,9 
3 , 1 
2 , 5 
2 ,9 
6 ,5 
2 , 5 
1,5 
3,7 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,8 
1,1 
1,6 
2 , 3 
5,9 
6 ,6 
5,9 
4 , 2 
3,3 
4 , 8 
19 ,1 
Kauf v. besteh 
Acliot Immeu 
Insgesamt 
Totof 
1: 
2 , 6 
3,4 
1,3 
0 , 3 
3 ,8 
5,7 
0 , 1 
o,9 
0 , 5 
0 ,7 
3 ,6 
0 , 5 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 ,6 
0 , 6 
0 ,4 
0 ,3 
0 , 6 
0 , 5 
0,7 
Gebäuden usw. 
îles exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
2 ,0 
1,6 
1,2 
0 ,3 
3 ,5 
5,6 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 6 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 5 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a ­b τ. 
403,3 
204 ,3 
153,4 
148 ,7 
162,4 
172,1 
257,0 
24 ,3 
21 ,3 
27 ,6 
32 ,3 
23 ,6 
35 ,6 
19 ,5 
3 ,2 
2 ,7 
2 ,3 
3 , 5 
3,9 
6,4 
14 ,8 
29 ,0 
28 ,6 
3 6 , 5 
33 ,7 
24 ,7 
22 ,9 
=5,3 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
1,6 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 3 
• 
0 
0 , 6 
0 
0 
­
0 
0 
0 
­
­
­
0 
0 , 5 
0 
­
0 
c 
Investit. 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
403 ,3 
205,9 
153 ,6 
149 ,1 
162 ,6 
172,5 
257 ,3 
24 ,3 
21 ,3 
27 ,6 
32 ,9 
23 ,6 
33,6 
19 ,5 
3 ,2 
2 ,7 
2 ,3 
3 ,5 
3,9 
6,4 
14 ,8 
29 ,0 
28 ,6 
37,0 
33 ,7 
24 ,7 
23 ,0 
65 ,3 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totol 
e 
3 ,0 
1,0 
1,3 
3,2 
3 ,5 
5,2 
7 ,0 
0 ,2 
1,0 
1,3 
0 , 5 
0 , 1 
18,0 
o,5 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
1,2 
0 ,8 
0 , 6 
1,0 
2 , 4 
aufe 
lons 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
B 
0 ,7 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 6 
0 ,9 
1,0 
0 
0 , 1 
0 ,3 
0 
9 ,8 
0 , 1 
0 
0 
­
0 
0 
0 
0 , 5 
0 
0 
0 , 1 
0 ,1 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
s,ons déduites 
(a+b+c+d)­e 
4 0 0 , 3 
204 ,8 
152,3 
145,9 
159 ,1 
167,3 
250 ,3 
24 ,1 
20 ,3 
26,2 
32,4 
23 ,5 
15 ,6 
19,0 
3 ,2 
2 ,7 
2 ,3 
3,4 
3 ,9 
6,2 
14,6 
28 ,7 
28 ,5 
35 ,8 
32 ,9 
24 ,0 
21,9 
6 2 , 9 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
S i d é r u r g i e ( s e l o n 
l e t r a i t é CECA), non 
compris l e e c o k e r i e s 
i n t é g r é e s 
F a b r i c a t i o n de t u b e s 
d ' a c i e r 
T r é f i l a g e , e t i r a g e , 
laminage de f e u i l ­
l a r d s , p r o f i l a g e à 
f r o i d de l ' a c i e r 
P r o d u c t i o n e t p r e ­
mière t r a n s f o r m a t i o n 
des métaux non f e r ­
r eux 
N' 
NACE 
Nr. 
221(c) 
222 
223 
224 
co 
OJ 
ss 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N' 
NACE 
Nr. 
22 
231 
232 
233 
239 
23 
Industriezwelg 
Erzeugung u . e r s t e 
B e a r b e i t u n g von 
M e t a l l e n 
Gewinnung von Bauma­
t e r i a l , f e u e r f e s t e n 
u . keramischen Erden 
K a l i s a l z ­ u . P h o s ­
pha tbergbau 
Gewinnung von Sa l z 
Gewinnung von s o n s t i ­
gen M i n e r a l i e n ; Torf^ 
gewinnung 
Gewinnung von n i c h t ­
e n e r g e t i s c h e n Minera­
l i e n (ohne E r z e ) ; 
Torfgewinnung 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
I969 
1970 
I964 
1965 
i960 
I967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
387,5 
216 ,7 
199,3 
180,2 
181,0 
188,2 
274,0 
12,2 
4 , 6 
5 ,7 
9 ,3 
6,0 
7 ,8 
9,0 
5 ,0 
5 ,0 
5 ,2 
3,0 
4 , 1 
3 ,5 
9 ,4 
17,2 
9 , 6 
10 ,9 
12,3 
10 ,1 
11,3 
18 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
1.5 
1.2 
1,7 
1,9 
10 ,7 
7 ,3 
3 ,8 
2 ,2 
0 , 8 
1,4 
2 , 5 
2 , 0 
2 , 1 
1,8 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 9 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 4 
2 .4 
1.2 
2 ,3 
2 ,7 
2 , 6 
2 ,7 
2 , 2 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
72 ,3 
36 ,7 
15 ,7 
35 ,8 
32 ,0 
38 ,8 
75 ,1 
0 ,7 
1,0 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
0 ,9 
1.3 
4 , 1 
1,7 
2 ,6 
2 ,2 
2 , 7 
5 ,4 
2 , 6 
4 , 7 
2 , 6 
3 ,4 
3 ,0 
3 , 5 
6 , 3 
Kauf v. besteh. 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
. 
3 ,4 
4 , 8 
2 ,2 
1,6 
8 ,0 
7 , 5 
, 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 4 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,6 
. 
0 , 1 
0 ,9 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 5 
0 , 2 
• 
0 , 3 
1,3 
0 , 5 
0 , 4 
0 ,9 
0 , 8 
Gebäuden usw. 
fes exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
. 
2,8 
2 , 3 
1,7 
1.2 
4 , 1 
6 ,8 
, 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
ο,ι 
0 , 3 
0 , 3 
, 
0 
0 , 8 
ο,ι 
ο,ι 
ο,ι 
0 , 1 
. 
0 ,3 
1,1 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
459 ,8 
256,8 
219,8 
218,2 
214 ,6 
235 ,0 
356,6 
13 ,4 
5 ,5 
7 ,0 
10 ,5 
7 ,0 
9 ,0 
10 ,4 
6 ,3 
9 , 1 
7 ,8 
5 ,7 
6 ,4 
6 ,7 
15 ,0 
19 ,8 
14 ,6 
14,8 
16,2 
13,4 
15 ,7 
25 ,4 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
. 
1,6 
0 ,7 
1 , 0 
0 , 2 
0 ,4 
0 , 3 
t 
0 
0 
0 
­
0 
0 
. 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
. 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
Investit. 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
459 ,8 
258 ,5 
220 ,6 
219 ,2 
214,8 
235 ,4 
357,0 
13,4 
5 ,5 
7 ,1 
1 0 , 5 
7 ,0 
9 ,0 
10 ,4 
6 ,3 
9 ,2 
7 ,9 
5,8 
6 ,5 
6,7 
15,0 
19 ,8 
14 ,6 
14,9 
16,2 
1 3 , 5 
15 ,7 
25 ,4 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totol 
e 
3 ,4 
2 , 1 
3 ,9 
4 , 6 
4 , 3 
24 ,4 
10 ,1 
0 ,9 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 ,8 
0 , 9 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 3 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 4 
1,1 
0 , 6 
0 , 8 
0 ,9 
1,1 
1,1 
1,3 
äufe 
on, 
Dav.: Grundst. 
Dont; Terroins 
e 
. 
0 
0 , 6 
0 ,4 
0 , 7 
10,8 
1,2 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
. 
­
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
. 
0 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 4 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
4 5 6 , 3 
256 ,3 
216 ,7 
214 ,6 
210 ,5 
211,0 
346 ,9 
12 ,5 
5,2 
6 ,6 
9 ,9 
6 ,3 
8 ,2 
9 ,5 
6 ,1 
8 ,9 
7 ,5 
5 ,5 
6 ,1 
6 ,3 
14,6 
18 ,6 
14 ,1 
1 4 , 1 
15,4 
12,4 
14 ,6 
24 ,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
P r o d u c t i o n e t p r e ­
miè re t r a n s f o r m a t i o n 
dee métaux 
E x t r a c t i o n de m a t é ­
r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n et t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n m i n i e r · 
de s e l s de p o t a s s e 
e t de phospha tes 
n a t u r e l s 
E x t r a c t i o n de s e l 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s 
minéraux; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n de m i n é ­
raux a u t r e s que 
m é t a l l i q u e s et é n e r ­
g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
N· 
NACE 
Nr. 
22 
231 
232 
233 
239 
23 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N­
NACE 
Nr. 
241 
242 
243 
245 
Industriezweig 
Z i e g e l e i 
H e r s t e l l u n g von 
Zement, Kalk u . Gips 
H e r s t e l l u n g von Bau­
s t o f f e n aus Beton u . 
Gips sowie von Asbef* 
zementwaren 
B e ­ u . V e r a r b e i t u n g 
von N a t u r s t e i n e n 
sowie H e r s t e l l u n g 
von a . n . g . M i n e r a l ­
e r z e u g n i s s e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
16 ,7 
9 ,8 
9 , 5 
10 ,4 
15 ,7 
26 ,8 
30,6 
26 ,0 
22 ,9 
11 ,9 
11,7 
22 ,0 
3 9 , 1 
7 0 , 4 
13 ,3 
5,9 
5,4 
8 ,9 
8 ,2 
8 ,3 
11 ,8 
6 ,3 
2 , 5 
2 ,7 
2 ,7 
3 ,3 
3 ,3 
4 ,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dom: Véhicules 
a 
1,2 
0 , 6 
1,2 
1,7 
1,7 
3,0 
3,2 
1,2 
0 , 6 
0 , 5 
1,7 
3 ,2 
3 ,3 
1,9 
0 ,9 
0 , 5 
o,5 
1,0 
0 ,8 
0 ,9 
1,2 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 6 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,2 
0 , 4 
Bau v. Ge­
bäuden, usw 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
8 , 6 
4 , 8 
4 , 5 
4 , 6 
6 ,7 
10 ,5 
12,2 
4 , 6 
8 , 7 
1 0 , 1 
3 ,3 
3 ,4 
5 ,2 
13 ,9 
3,8 
1,4 
2 , 0 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 4 
1,9 
0 ,3 
1,1 
1,2 
0 ,8 
1,3 
0 ,7 
Kauf v. besteh. 
Achot immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
1,0 
0 , 6 
0 , 4 
1,1 
1,1 
1,9 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 5 
1,0 
1,1 
2 ,7 
0 ,2 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,3 
0 , 6 
0 , 8 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 3 
0 ,2 
Gebäuden usw. 
fes exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
0 ,8 
0 ,4 
0 ,3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 ,4 
0 , 3 
0 ,5 
1,0 
1,0 
2 , 3 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,4 
o,5 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
c . i 
Produktive 
Inv insgesamt 
Totof des mv. 
productifs 
a+b+c 
25 ,3 
15 ,6 
14 ,6 
15,4 
2 3 , 5 
38,4 
44,7 
30 ,6 
32,0 
22 ,4 
15 ,5 
26 ,4 
4 5 , 4 
87 ,0 
17,2 
7 ,5 
7 ,8 
11 ,5 
10 ,5 
11 ,0 
15 ,1 
8 ,3 
3 ,0 
4 ,2 
4 , 0 
4 , 4 
4 ,9 
4 ,9 
Soiialc 
Investit. 
Investiss. 
d 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
' 0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 
0 
0 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a ¡li ­c) 'il 
2 5 , 3 
16,2 
14,9 
15,7 
2 3 , 5 
38,4 
v,,7 
30 ,6 
32 ,1 
22 ,7 
15 ,6 
2 6 , 5 
45 ,4 
8 7 , 3 
17,2 
7 ,6 
7,9 
11 ,6 
10 ,5 
11 ,0 
15 ,1 
8 ,3 
3 ,1 
4 ,4 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 9 
4 ,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
1,0 
0 ,4 
1,6 
1,0 
1,5 
2 ,2 
3,5 
0 , 7 
0 ,4 
2 ,0 
0 ,7 
1,2 
1,3 
2,7 
1,6 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 5 
0 ,3 
0 , 6 
0 , 8 
0 ,4 
0 ,1 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,7 
0 , 3 
Dav : Grundst. 
Dont Terrains 
e 
0,2 
1,3 
0 , 5 
0 ,6 
0 ,8 
1,1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,2 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Invest abzugl 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
24 ,3 
15,8 
13 ,3 
14,7 
22 ,0 
36,2 
4 1 , ­ ' 
30 ,0 
31 ,7 
20 ,7 
15 ,0 
25 ,3 
4 4 , 1 
3 4 , 5 
15 ,6 
7 ,4 
7 ,6 
11 ,1 
10 ,1 
10,4 
14 ,3 
7 ,9 
3 ,0 
4 , 1 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 2 
4 ,6 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de maté­
r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n en t e r r e c u i t e 
F a b r i c a t i o n de 
c iment , de chaux et 
de p l â t r e 
F a b r i c a t i o n de 
m a t é r i a u x de c o n s ­
t r u c t i o n et de t r a ­
vaux p u b l i c s en 
b é t o n , en ciment ou 
en pliât r e 
T r a v a i l de l a p i e r r « 
et des p r o d u i t s 
minéraux non m é t a l ­
l i q u e s 
N' 
NACE 
Nr, 
■ 24I 
242 
243 
245 
co 
co 
CN 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N' 
NACE 
Nr. 
247 
248 
24(d) 
251 
252 
253 
Industriezweig 
Herstellung u. Ver­
arbeitung von Glas 
Herstellung von kera­
mischen Erzeugnissen 
(ohne Ziegelei) 
Be— u. Verarbeitung 
von Steinen u . Erden; 
Herstellung u. Verar­
beitung von Glas 
Herstellung chemische: 
Grundstoffe u. Her­
stellung dieser Er­
zeugnisse mit ar.3chli*> 
sender Weiterverar­
beitung (ohne Chemie­
faserindustrie) 
Petro­ u. karbochemi­
sche Industrie 
Andere chemische 
Grundstoffindustrien 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. / nlagen. usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
22,1 
22,4 
13,7 
19,9 
18,4 
13,6 
23,0 
12,6 
4 , 8 
7 ,8 
14,3 
22,8 
27,7 
32,1 
97,1 
68,4 
51,1 
67,9 
90,2 
118,9 
171,9 
53,9 
67,6 
102,2 
152,4 
173,6 
163,8 
259,2 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
0 , 5 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,5 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,4 
1,4 
1,1 
1,3 
4 ,4 
2 , 6 
3,3 
5 ,4 
7 ,7 
8 ,9 
8 ,4 
1,0 
0 ,7 
0 , 8 
0 ,6 
0 , 8 
1,1 
1,5 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
11,6 
7,6 
3,9 
5 ,1 
4 , 3 
2 ,4 
4 ,5 
5,7 
3 ,6 
3 ,8 
8 , 1 
11,4 
11,3 
12,6 
36,3 
26,4 
25,4 
24,4 
28,6 
32,7 
46,2 
15,7 
13,3 
11,6 
16,5 
17,6 
25,5 
42,5 
Kauf ν. besteh 
Achat Immeu 
Insgesamt 
Totol 
c 
. 
0,4 
0 ,4 
1,2 
0 ,2 
0 ,2 
ο,ι 
. 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,9 
1,0 
1,2 
1,4 
. 
2,7 
2 ,8 
3,5 
4 , 0 
4 ,4 
7 ,1 
. 
1,7 
0 ,9 
2 ,3 
2 ,8 
7,9 
9,0 
Gebäuden usw. 
iles exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
. 
0 ,4 
0 ,3 
1,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 6 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 8 
. 
1,9 
1,8 
3,0 
2 ,5 
2,8 
4,7 
. 
1,0 
0 ,7 
2 ,1 
2 ,3 
7,8 
°,3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
33,7 
30,4 
18,0 
26,2 
22,9 
16,3 
27,6 
18,3 
8 ,9 
12,2 
23,2 
35,2 
40,2 
46,0 
133,3 
97,5 
79,3 
95,9 
122,8 
156,1 
225,2 
69,6 
82,5 
114,8 
171,2 
194,0 
197,1 
310, e 
Soziale 
Investit 
Investiss. 
SOCIOU« 
d 
. 
0,4 
0 ,3 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,1 
. 
1,3 
1,1 
0 ,8 
0 , 3 
0 ,4 
0 , 5 
. 
4 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,8 
0 . 3 
1,3 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
33,7 
30,8 
18,3 
26,3 
22,9 
16,4 
27,7 
18,3 
9 ,0 
12,2 
23,3 
35,3 
40,4 
46,1 
133,3 
98,8 
80,4 
96,7 
123,1 
156,5 
225,7 
69,6 
86,7 
115,0 
171,4 
194,8 
197,4 
312,; 
Verk 
Cesi 
Insgesamt 
Total 
e 
0 , 8 
0 ,2 
0 ,7 
2 ,8 
2 ,9 
1,3 
4,11 
0 ,3 
1,0 
1,5 
0 , 5 
1,5 
0 ,7 
3,2 
4 , 6 
2 ,4 
6,4 
5,6 
7,8 
6 ,7 
14,6 
1,0 
3,2 
2 ,0 
6 ,6 
5,9 
10,8 
7 ,1 
auf· ions 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
. 
0 
0 ,2 
0 
0 ,8 
0 ,2 
2 ,4 
0 , 1 
0 
0 
0 ,3 
0 ,2 
1,3 
. 
0,4 
1,7 
0 ,7 
2 , 1 
1,8 
5,4 
. 
0 , 5 
0 ,4 
1,2 
2 , 1 
1,2 
2 ,0 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest, ces­
sions déduites 
(a+b+c+dPë 
33,0 
30,5 
17,6 
23,5 
20,0 
15,0 
23,7 
18,1 
8,0 
10,7 
22,8 
33,8 
39,8 
42,9 
128,7 
96,4 
74,0 
91,1 
115,3 
149,8 
211,2 
68,6 
83,4 
113,0 
164,7 
188,8 
186,6 
305,0 
ANNÉE 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Industrie du verre 
Fabrication de pro­
duits céramiques 
Industrie des pro­
duits minéraux non 
métalliques 
Fabrication de pro­
duits chimiques de 
base et fabrication 
suivie de transforma­
tion plus ou moins 
élaborée de ceB pro­
duite 
N­
NACE 
Nr, 
247 
248 
24(d) 
251 
Industrie pétrochimi ■ 252 
que et carbochimique Autres industries 
chimiques de base 
253 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Wahrung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
255 
256 
(e) 
257 
258 
259 
25(e ) 
260 
Industriezweig 
H e r s t , von S p a c h t e l ­
k i t t e n , Lacken, An­
s t r i c h m i t t e l n , F i r n i s , 
D r u c k ­ u . Abz i e h fa rb . 
H e r s t , v . andern che­
misch. E r z e u g n i s s e n , 
vorwiegend für Gewer­
be u . Landwi r t scha f t 
H e r s t , v . pharmazeut. 
E rzeugn i s sen 
H e r s t . S e i f e , s y n t h . 
Waschmi t te l , Parfums, 
Kò'rperpfl egemi t t e l 
H e r s t , v . s o n ß t . che­
mischen Erzeugn i s sen 
fur p r i v a t e n Ver­
brauch u . Verwal­
tungen 
Chemische I n d u s t r i e 
(ohne Chemiefaser— 
i n d u s t r i e ) 
C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, i 
Insgesamt 
Totol 
a 
57 ,8 
25 ,8 
2 5 , 5 
38 ,4 
4 0 , 3 
60,3 
44,6 
18 ,1 
19 ,7 
22 ,1 
27,2 
30 ,9 
36 ,9 
54 ,3 
129,8 
113,0 
149,8 
218,0 
244,8 
260,9 
358 ,1 
30 ,0 
21,8 
33 ,9 
36 ,8 
27 ,1 
34,2 
8 6 , 3 
stallai., etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
1,1 
1,0 
1,2 
1,1 
0 ,9 
0 ,9 
1,1 
1,0 
1,2 
1,4 
3 , 1 
2 ,7 
2 ,8 
3 ,0 
2 ,9 
3 ,2 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
18 ,1 
3 ,8 
5,9 
7 ,6 
12,4 
U , 5 
20 ,5 
9 , 4 
11 ,3 
8 ,8 
13 ,7 
13 ,7 
17,2 
26 ,5 
4 3 , 1 
28 ,4 
26 ,3 
37 ,8 
4 3 , 7 
54 ,1 
89 ,5 
6,0 
6 ,6 
8 ,2 
5 ,8 
3 , 1 
5 ,4 
12 ,4 
Kauf v besteh 
/Schot immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
, 
1,5 
0 ,8 
2 ,7 
0 ,6 
2 , 3 
1,2 
, 
1,0 
2 ,6 
1,6 
3 , 5 
1,8 
5,0 
. 
4 , 2 
4 , 4 
6 ,6 
6 ,9 
12,0 
15,2 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 5 
0 ,2 
1,7 
Gebäuden usw. 
bles exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
c' 
. 
0 ,8 
0 ,6 
2 , 3 
0 , 3 
1,6 
1,0 
, 
0 , 3 
1,7 
1,0 
1,8 
1.0 
3,0 
. 
2 , 1 
3,0 
5,4 
4 , 3 
10 ,3 
12 ,3 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 ,4 
0 ,2 
1,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
75,9 
31 ,2 
32 ,2 
4 8 , 6 
53 ,3 
74 ,0 
66 ,2 
2 7 , 5 
31 ,9 
33 ,6 
4 2 , 6 
48 ,0 
55 ,9 
8 5 , 9 
173,0 
145 ,6 
180 ,6 
262,4 
295 ,3 
327 ,1 
462 ,9 
36 ,0 
28 ,4 
4 2 , 1 
4 2 , 7 
30,7 
39 ,8 
100,4 
Soliale 
Investit. 
Investiss 
sociaux 
d 
. 
0 , 1 
0 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,2 
. 
o,5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
. 
4 , 7 
0 ,3 
0 ,8 
0 ,9 
0 , 7 
1,5 
• 
0,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 ,2 
Investit. 
Insgesamt 
Totof des 
Investiss. 
(a+b+c)+d 
75 ,9 
31 ,3 
32 ,2 
4 9 , 1 
53 ,4 
74 ,4 
6 6 , 4 
2 7 , 5 
32 ,4 
33 ,7 
42 ,7 
4 8 , 1 
56 ,0 
85 ,9 
173,0 
150,3 
180,9 
263 ,1 
296 ,2 
327,8 
464,4 
36 ,0 
28 ,6 
4 2 , 3 
4 2 , 7 
30 ,7 
4 0 , 0 
100,6 
Ver 
Ces 
Insgesamt 
Totol 
e 
1,4 
2 ,8 
3 , 1 
2 ,0 
1,4 
2 ,3 
1,9 
0 ,8 
1,4 
1,5 
2 ,6 
4 ,9 
4 , 6 
3,5 
3,2 
7,4 
6 ,6 
11 ,1 
12,1 
17,7 
12 ,5 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,4 
1,2 
2 ,2 
2 ,0 
1,8 
äufe 
ions 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
. 
0 ,4 
0 ,8 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 5 
0 ,6 
. 
0 
0 , 1 
0 , 4 
1,6 
1,6 
0 , 3 
. 
0 ,9 
1,3 
1,9 
4 , 0 
3 ,3 
2 ,8 
■ 
0 , 1 
­
0 
0 
0 , 1 
0 
Invest, abtugl. 
Verkäufe 
fnvest.. ces­
sions déduites 
(a+b+c+d | ­e 
74 ,5 
2 8 , 5 
29 ,1 
4 7 , 1 
52 ,0 
72,0 
64 ,6 
26 ,7 
31,0 
32,2 
4 0 , 1 
43 ,2 
51,4 
8 2 , 4 
169,7 
143,0 
174,3 
252,0 
284 ,1 
310 ,1 
451 ,9 
35 ,8 
28,2 
42 ,0 
4 1 , 6 
28 ,5 
38 ,0 
98 ,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
F a b r . d ' e n d u i t s de 
p e i n t u r e , v e r n i s e t 
e n c r e s d ' i m p r i m e r i e 
Pab r . a u t r e s p r o d u i t ï 
ch imiques , p r i n c i p a ­
lement pour l ' i n d u s ­
t r i e e t 1 ' t £ T Ì c u l ­
t u r e 
Fabr . de p r o d u i t s 
pharmaceut iques 
Fabr . savon, d é t e r ­
g e n t s s y n t h . , p a r ­
fums , p rod , d ' h y ­
; i ène c o r p o r e l l e 
Fabr . a u t r e s p rodui te 
chim. p r . consommât. 
p r i v é e e t a d m i n i s ­
t r a t i o n 
I n d u s t r i e chimique 
Produc t ion de f i b r e s 
a r t i f i c i e l l e s e t 
s y n t h é t i q u e s 
N­
NACE 
Nr. 
255 
256 
( 0 ) 
257 
25» 
259 
25(e ) 
260 
CO 
co 
co 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Donnees en monnaie nacionale 
Mrd Lires 
N" 
NACE 
Nr. 
311 
312 
313 
314 
Industriezweig 
G l o s s e r e i 
Sclimir.de-, P r e s s - u . 
Hammerwerke 
S tah lver formung und 
OberflVichenverndlung 
H e r s t e l l u n g von 
S t a h l - u . L e i o h t -
met a l l k o n s t r u k t ionen 
(auoh verbunden mit 
Hontage) 
JAHR 
1964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
8,7 
5,9 
12 ,5 
23 ,7 
21 ,6 
19 ,0 
2 4 , 3 
1,0 
0 , 6 
1,2 
2 ,8 
2 ,8 
3 ,6 
4 , 4 
8 ,2 
3 ,4 
4 ,9 
7 ,8 
5 ,3 
7 ,6 
10,7 
11 ,6 
8 ,6 
10 ,8 
11 ,7 
15 ,4 
21 ,6 
2 5 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,6 
0 , 5 
0 ,6 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 4 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 8 
0 ,9 
1,2 
1,4 
1,4 
Bau v. Ge. 
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
3,4 
1,4 
2 ,6 
3 ,5 
5 ,6 
4 , 0 
5,1 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 4 
0 ,4 
0 , 6 
0 ,6 
5 ,0 
0 , 8 
1,1 
1,4 
1,1 
2 ,0 
2 ,8 
9 ,4 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 4 
5,0 
8 ,4 
8 ,9 
Kauf v. besteh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
• 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 6 
0 ,2 
1,1 
0 ,7 
0 ,2 
U 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 8 
1,2 
0 , 6 
1,5 
0 ,8 
1,8 
Gebäuden usw. 
ilei exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
. 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,7 
0 , 5 
1,0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
1 2 , 1 
7 ,5 
15 ,4 
27 ,8 
27 ,4 
2 4 , 1 
30,1 
1,2 
0 ,9 
1,3 
3,2 
3 ,3 
4 , 2 
5 ,1 
13,2 
4 ,4 
6 ,1 
9 , 7 
6 ,5 
10 ,0 
13,7 
21 ,0 
13,4 
16 ,1 
16,8 
21 ,8 
30 ,8 
36 ,1 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
. 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
Invent. 
insgesamt 
Totol des 
investis*. 
(a+b+c|+d 
12 ,1 
7 , 5 
15 ,5 
27 ,8 
27,4 
24 ,1 
30,2 
1,2 
0 ,9 
1,3 
3 ,2 
3 ,3 
4 ,2 
5 ,1 
13 ,2 
4 ,4 
6,2 
9 ,7 
6 ,5 
10,0 
13,7 
21 ,0 
13 ,6 
16 ,1 
16,8 
21 ,8 
30 ,8 
36,1 
Verl· 
Ces 
Insgesamt 
Total 
e 
0 , 7 
0 ,8 
0 ,3 
0 , 6 
0 ,9 
2,2 
1,1 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,9 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 ,6 
1,0 
1,3 
1,8 
1,9 
Bufe 
ions 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
. 
0 , 1 
0 
0 
0 ,2 
1,1 
« y l 
0 
-
0 
0 
0 
0 ,1 
0 
_ 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,2 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d| e 
11,4 
6,7 
15 ,2 
27,2 
26 ,6 
22 ,0 
29,2 
1,1 
o,9 
1,3 
3,2 
3 ,2 
4 , 1 
4 ,9 
12 ,6 
3,9 
6,0 
9,4 
5,7 
9 ,2 
13,2 
20,4 
13 ,3 
15 ,5 
15 ,8 
20 ,5 
29 ,0 
34,2 
ANNÉE 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Konti<»rifte 
Fore« t r»atiUTi[).ii·.,·., 
matris-;.'./;,·, .»mbout i o -
satf·», découpa/;-* »»t 
repoussa,";·» 
Seconde« t r a n n f o r m a -
t i o n , t r a i t enn-n t mt 
r»«vit<»mi-nt des 
métaux 
C o n s t r u c t i o n m é t a l -
l iqu i · (y compris l a 
pos»· a s s o c i é « ) 
N 
NACE 
Nr 
i] 1 
3J¿ 
313 
314 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N' 
NACE 
Nr. 
315 
316 
319 
31 
Industriezweig 
Kessel­ u . Behälter­
bau 
Herstellung von EBM­
Waren 
Mechanik a .n.g. 
Herstellung von 
MetallerzeugniBsen 
(ohne Maschinen­ u. 
Fahrzeugbau) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
1,0 
0,5 
0,6 
3,9 
2 , 6 
5 ,1 
5,8 
18,4 
14,1 
17,7 
20,3 
22,5 
25,8 
31,4 
7,4 
1,9 
3 ,6 
3,8 
1,8 
1,7 
2 ,1 
56,3 
35,0 
51,3 
74,0 
72,1 
84,4 
103,9 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 
0,1 
0 
0,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 5 
0,9 
0,8 
I , 2 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,8 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
4,1 
2,0 
3,0 
3,1 
3 ,3 
3,7 
4 ,2 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
0,4 
0,3 
0,1 
1,4 
1,1 
2 , 5 
3,2 
8,4 
3,8 
5,1 
4,3 
5,6 
7 ,5 
10,6 
4 , 1 
0 ,4 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 ,7 
30,8 
10,8 
13,7 
15,9 
19,2 
25,3 
31,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
0 
0,1 
0 ,9 
0 
0 , 3 
0 ,2 
0,9 
1,2 
1,4 
1,4 
1,0 
1,5 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 ,2 
2,4 
3,1 
4,2 
3 ,3 
3 ,8 
4 ,9 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
0 
0,1 
0 ,8 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0,5 
0,4 
0,3 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 5 
. 
0 
0 ,1 
0 , 1 
0 
­
0 
I , 2 
1,3 
2,3 
1,5 
1,6 
2 ,0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des mv. 
productifs 
a+b+c 
1,4 
0,9 
0,8 
6,2 
3,8 
7,9 
9 ,1 
26,7 
18,8 
24,0 
26,0 
29,5 
34,3 
43,5 
11,5 
2 , 3 
4 , 5 
4 , 4 
2 , 3 
2 , 1 
3 ,1 
87,1 
48,2 
68,2 
94,1 
94,6 
113,5 
140,6 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
­
0 
­
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
­
0,3 
0,3 
0,1 
0 
0 , 1 
0 , 3 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
1,4 
0,9 
0,8 
6,2 
3,8 
7,9 
9 ,2 
26,7 
18,8 
24,0 
26,0 
29,5 
34,3 
43,5 
11,5 
2 ,4 
4 , 5 
4 , 4 
2 ,3 
2 , 1 
3,1 
87,1 
48,5 
68,4 
94,2 
94,7 
113,6 
140,9 
Veril 
Cess 
Insgesamt 
Total 
e 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 3 
1,2 
1,6 
1,8 
2,3 
1,5 
1,5 
1,7 
0 
0 , 1 
0 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 4 
3,1 
3,3 
2,9 
4,7 
5,0 
7,0 
6 ,1 
äufe 
Ion, 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
G 
0 
0 
­
0 
0 
0 
1,3 
0,7 
0,1 
0,2 
0 ,2 
0 ,2 
. 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
1,4 
1,1 
0,3 
1,1 
2 ,2 
1,1 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d|—e 
1,4 
0,9 
0,8 
6,1 
3 ,6 
7 ,6 
5 t ' ' 
25,5 
17,2 
22,2 
23,8 
28,0 
32,8 
41,8 
11,4 
2,2 
4 , 5 
4 , 1 
2 , 1 
1,8 
2,υ 
84,0 
45,2 
65,5 
89,5 
89,6 
106,6 
134,3 
ANNÉE 
Ι964 
Ι965 
Ι966 
Ι967 
Ι968 
Ι969 
Ι97Ο 
Ι964 
Ι965 
I960 
Ι967 
Ι968 
Ι969 
Ι97Ο 
Ι964 
Ι965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Chaudronnerie, cons­
t ruct ion de réser ­
voirs et d 'autres 
pièces de tô l e r i e 
Fabrication d 'ou t i l ­
lage et d ' a r t i c l e s 
f in is en métaux, å 
l 'exclusion du maté­
r i e l électrique 
Ateliers mécaniques 
n .d .a . 
Fabrication d'ou­
vrages en métaux (à 
1'exclusion des 
machines et de maté­
r i e l de transport) 
N· 
NACE 
Nr. 
315 
316 
319 
31 
00 
•o 
o 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
321 
322 
323 
324 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von l and -
w i r t s c h a f t l i c h e n 
Maschinen u . Acker-
s c h l e p p e r n 
H e r s t e l l u n g von 
M e t a l l b e a r b e i t u n g s -
maschinen , Maschinen-
werkzeugen u . Vor-
r i c h t u n g e n fü r 
Maschinen 
H e r s t e l l u n g von Tex-
t i l m a s c h i n e n , de r en 
Zubehör u . Nähmaschi-
nen 
H e r s t e l l u n g von 
Maschinen u . Appara-
t e n fü r das Nahrungs-
u , G e n u s s m i t t e l g e -
werbe, chemische u . 
verwandte I n d u s t r i e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instoifot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
4 , 0 
3 ,5 
6,0 
8 ,8 
13 ,7 
12 ,5 
14 ,0 
12 ,0 
7 ,7 
12 ,1 
16 ,3 
20 ,8 
20 ,7 
20 ,1 
5,8 
3,7 
5 ,6 
12 ,7 
8 ,2 
9 ,6 
12,2 
2 ,9 
2 ,4 
3 ,4 
4 , 9 
7,3 
7,7 
6 ,5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
0 ,7 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 6 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,4 
Bau v. Ge-
bauden, USW. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
1,7 
0 , 9 
1,6 
2 ,2 
2 ,9 
4 , 2 
4 , 5 
3 ,6 
2 , 1 
2 ,4 
2 , 5 
5 ,2 
5 ,9 
6 ,2 
2 ,0 
1,0 
1,4 
4 , 1 
2 , 1 
3 ,3 
4 ,0 
1,7 
1,3 
1,1 
1,8 
3 ,0 
3 ,4 
3,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
c 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,8 
0 , 5 
0 , 8 
1,2 
0 ,4 
1,5 
1,0 
0 , 5 
0 ,9 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 5 
o,5 
0 ,5 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
c' 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 4 
0 ,7 
0 ,2 
°,3 
1,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
5,7 
4 , 8 
7,9 
11 ,4 
17 ,4 
17,2 
1 9 , 3 
15 ,6 
11 ,0 
14,9 
20 ,3 
26 ,9 
27 ,1 
27 ,3 
7,7 
4 , 8 
7 ,5 
17 ,1 
10 ,8 
13 ,5 
16 ,6 
4 , 6 
3 ,8 
4 , 8 
7,0 
10,7 
11 ,6 
10 ,? 
Soiiale 
Investit, 
inveiti ss 
sociaux 
d 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
2 ,6 
0 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Investit. 
Insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
5,7 
4 , 8 
8 ,0 
U , 5 
17 ,4 
17,2 
19 ,3 
15 ,6 
13 ,5 
14,9 
20 ,3 
27 ,1 
27 ,1 
27 ,4 
7 ,7 
4 , 9 
7 ,5 
17 ,1 
10,9 
13 ,5 
16 ,6 
4 , 6 
3 ,8 
4 , 8 
7 ,1 
10,8 
11 ,7 
10 ,3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
E 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
o,3 
0 ,8 
1,3 
0,P, 
0 , 7 
0 ,7 
1,1 
1,5 
2 ,2 
1,8 
1,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,4 
2 ,9 
7,4 
0 ,7 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,8 
0 , 5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)~e 
5,6 
4 ,7 
7 ,5 
11,2 
16 ,7 
15,9 
18 ,5 
15,0 
12,9 
13,8 
18 ,8 
24,9 
25,4 
26 ,0 
7 ,5 
4 , 6 
7 ,3 
16 ,7 
8 ,0 
6,2 
15 ,9 
4 ,4 
3 ,6 
4 , 5 
6,9 
10,2 
10 ,8 
10 ,3 
S.NNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n de 
machines et t r a c -
t e u r s a g r i c o l e s 
C o n s t r u c t i o n de 
m a c h i n e s - o u t i l s pour 
l e t r a v a i l den 
métaux, d ' o u t i l l a g e 
et d ' o u t i l s pour 
machines 
C o n s t r u c t i o n de 
machines t e x t i l e s et 
de l e u r s a c c e s s o i r e s , 
f a b r i c a t i o n de 
machines à coudre 
C o n s t r u c t i o n de 
machines et appa -
r e i l s pour l e s indus-
t r i e s a l i m e n t a i r e s , 
chimiques et connexes 
N-
NACE 
Nr. 
321 
322 
323 
324 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben In nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
325 
326 
327 
328 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g v o n H ü t ­
t e n ­ u . W a l z w e r k e ­
e i n r i o h t u n g e n , B e r g ­
w e r k s ­ , G l o s s e r e i ­ u . 
B a u m a s c h i n e n s o w i e 
H e b e z e u g e n u . F ö r d e r ­
m i t t e l n 
K ­ r s t e i l u n g v o n Z a h n ­
r ä d e r n , G e t r i e b e n , 
n ä l z l a g e r n u . 
A n t r i e b β e l e m e n t en 
H e r s t e l l u n g v o n 
M a s c h i n e n f ü r w e i t e r e 
: i ­ s t i m m t e W i i ­ a s o h a f t e ­
z w e i g e 
H e r s t e l l u n g v o n B o n ­
s t i g e n M a s o h i n e n b a u ­
e r z e u g n l a s e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, Inltolfoi., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
3,7 
4 , 2 
3 , 6 
5,5 
8 , 2 
8 , 1 
1 0 , 1 
5 ,0 
2 ,9 
4 , 1 
6,2 
7,8 
9 ,8 
17,6 
2 ,3 
1,7 
2,8 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 4 
5,6 
11,9 
12 ,8 
10 ,8 
2 0 , 3 
22 ,8 
26 ,9 
42 ,2 
DäV.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a' 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 5 
1,0 
0 ,7 
1,1 
1,0 
Bau v. Ge­
bluden, uaw. 
Construction 
immeubJet. etc. 
b 
3 ,4 
2,7 
1,2 
2 , 6 
3 ,8 
3 , 1 
4 , 4 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,9 
1,5 
2 ,7 
2 ,2 
5 ,1 
0 ,9 
0 , 6 
0 ,9 
1,8 
1,4 
1,8 
2 , 5 
5 ,6 
3 ,3 
3,9 
10 ,3 
6,8 
9 , 3 
18 ,0 
Kauf v. besteh Gebäuden utw. 
Schot immeubfes exist., etc. 
Intgeiamt 
Totof 
C 
# 
0 , 2 
0 ,2 
1,0 
1,1 
0 ,6 
0 , 9 
0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
• 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 2 
0,2 
• 
0 , 4 
0 , 8 
1,1 
1,2 
3 ,5 
1,3 
Dav.: Grundit. 
Dont: Ttrraint 
c' 
# 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 6 
0 ,8 
0 , 4 
0 ,4 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
• 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
• 
0 ,2 
o,5 
0 , 6 
0 , 6 
2 , 5 
0 ,7 
Produktivt 
Inv. insgesamt 
Totof det Inv. 
productifs 
a+b+c 
7 ,1 
7 , 1 
5 ,0 
9 ,0 
13 ,0 
11 ,9 
15 ,4 
5 ,6 
3 , 1 
5 ,1 
7 ,8 
10 ,6 
12 ,4 
23 ,2 
3 ,2 
2 , 4 
3 ,7 
6,0 
5,7 
6,4 
8,3 
17 ,6 
16 ,5 
15 ,4 
3 1 , 6 
30 ,8 
39 ,7 
61 ,5 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
, 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
­
­
0 
­
0 
0 
• 
0 
ο,ι 
0 
0 
­
0 
• 
0 , 1 
0 
0 , 4 
0 ,2 
ο,ι 
ο,ι 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
7 ,1 
7 ,3 
5 ,0 
9 , 1 
13 ,0 
12 ,0 
15 ,5 
5 ,6 
3 ,1 
5 , 1 
7 ,8 
10 ,6 
1 2 , 5 
23 ,2 
3 ,2 
2 , 4 
3,8 
6,0 
5 ,7 
6 ,4 
8 ,3 
17 ,6 
16 ,5 
15 ,4 
32,0 
31 ,0 
39 ,8 
61,6 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 3 
0 ,6 
1,2 
1,3 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,4 
o,5 
0 ,8 
1,2 
0 ,6 
5,3 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 4 
0 , 4 
0 ,4 
0 ,7 
1,3 
1,7 
1,5 
2,7 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
, 
­
0 
0 ,2 
ο,ι 
0 , 3 
ο,ι 
_ 
­
0 
0 
0 
0 
■ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ,2 
• 
­
0 ,4 
ο,ι 
ο,ι 
0 , 3 
0 ,2 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d) e 
6 ,6 
6,9 
4 , 8 
8 , 5 
11,9 
10 ,7 
15,0 
5,0 
2 ,7 
4 , 6 
7,0 
9 ,4 
11,9 
17 ,9 
3,2 
2 ,2 
3 ,6 
5,9 
5 ,6 
6,2 
8 ,0 
17,2 
16 ,2 
14 ,7 
30 ,6 
29 ,2 
38 ,3 
58 ,9 
ANNEE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
C o n s t r u c t i o n d e 
n a t é r i e l p o u r l e e 
■niñee, l a e i d é r u r g i e 
a t lftB f o n d e r i e e . 
p o u r l e g é n i e c i v i l 
e t l e b â t i m e n t ; c o n s ­
t r u c t i o n de m a t é r i e l 
de l e v a g e e t d e manu­
t e n t i o n 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a — 
nee de t r a n s m i e s i o n 
C o n s t r u c t i o n d'au— 
; r e s m a t é r i e l s e p e ­
: i f i q u e s 
C o n s t r u c t i o n d ' a u ­
t r e s m a c h i n é e e t 
m a t é r i e l m é c a n i q u e 
IG­
NACE 
Nr. 
325 
326 
327 
328 
S J 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
32 
ex 33 
341 
342 
Industriezweig 
Maschinenbau 
üerstellung von Büro­
maschinen 
Herstellung von i so ­
l ie r ten Elektrokabelri, 
­leitungen u, ­drah­
t e n 
Herstellung von Elek­
tromotoren, —genera­
toren u . ­transforma­
toren sowie Schalt— 
ti. Ins ta l la t ionsgerä­
ten 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, t 
Mochines, i 
Insgesamt 
Totol 
a 
47,6 
39,0 
48,2 
78,6 
92,9 
99,6 
128,3 
5,8 
5,1 
3,6 
14,8 
6,3 
7,9 
11,6 
3,8 
2,6 
3 ,5 
3 , 5 
5 ,1 
4 , 5 
14,1 
14,0 
13,2 
13,5 
13,7 
12,8 
13,1 
17,9 
nlagen. usw 
staffol.. etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
2 ,2 
2,0 
2,4 
3 ,3 
3 ,2 
4 , 0 
3,9 
0,1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0,1 
0,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0,7 
0,4 
0,5 
0,6 
0 ,4 
0 , 5 
1,6 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
19,5 
12,1 
13,3 
26,8 
27,9 
33,2 
48,5 
1,8 
0,9 
3 , 1 
1,4 
6 ,5 
12,6 
16,7 
2,2 
1,0 
2 , 1 
1,6 
1,9 
3 ,0 
5,6 
5,1 
4,5 
4,3 
4,2 
3 ,5 
4 ,2 
5,0 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
2,3 
2,7 
4 , 8 
5,2 
6 ,9 
5 ,6 
0 ,9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,4 
0 
0 ,2 
0 , 5 
0 ,2 
0 , 5 
1,7 
1,1 
1,7 
1,3 
0 ,4 
0 ,2 
1,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
. 
0,8 
1,5 
3 ,3 
2 ,7 
4 , 2 
2 , 5 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 
0 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 3 
0,4 
0,6 
0,3 
0 
0 , 1 
0 Q 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
67,2 
53,4 
64,3 
110,2 
126,0 
139,7 
182,4 
7,7 
6,9 
6,8 
16,3 
13,3 
20,6 
28,8 
6,1 
3,6 
5,8 
5 ,5 
7,2 
7 ,9 
21,4 
19,1 
18,8 
19,4 
19,2 
16,7 
17,5 
23,9 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
2,9 
0,2 
0 , 6 
0 ,5 
0 , 3 
0 , 4 
; 
­
0 
0 
­
­
0 
0 
­
0 
0 
­
0,3 
0,2 
0 
0 
0 
0 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
67,2 
56,3 
64,5 
110,8 
126,5 
140,0 
182,8 
7,7 
6,9 
6,8 
16,3 
13,3 
20,6 
28,8 
6,1 
3,6 
5,8 
5,5 
7,2 
7,9 
21,4 
19,1 
19,0 
19,6 
19,2 
16,7 
17,5 
23,9 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totol 
e 
2 ,7 
2,6 
3,6 
5,2 
10,6 
14,8 
12,4 
0,7 
0,5 
0 , 5 
0 ,5 
1,3 
1,8 
1,1 
0,8 
0,4 
0 
0 ,7 
0 , 3 
0 ,2 
o,5 
0,4 
0,8 
1,3 
0,5 
0 ,7 
0 ,7 
2 ,9 
äufe 
ion. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0,3 
0,7 
0 ,4 
0 ,8 
1,2 
0 , 8 
0 
0 , 1 
­
0 
0 ,3 
0 
0 , 1 
­
0 , 5 
0 
0 
0 , 1 
0,2 
0 
0,1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d]­e 
64,4 
53,7 
60,9 
105,6 
115,8 
125,2 
170,4 
7,0 
6,4 
6,4 
15,8 
12,0 
18,8 
27,7 
5,3 
3,2 
5,7 
4 , 8 
6,9 
7,7 
20,9 
18,8 
18,2 
18,3 
18,7 
16,0 
16,8 
21,0 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Construction de 
Tiachines et de mate­
r i e l mécanique 
Construction de 
nachines de bureau 
Fabrication de f i l s 
■t cables électrijues 
Fabrication de mate­
riel électrique d*c­
ïuipement 
Ν· 
NACE 
Nr. 
32 
ex 33 
341 
342 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
343 
344 
345 
ex 33 
346 
Industriezwelg 
Herst e l lun,­: von 
gewerb l ichen E l e k t r o ­
g e r ä t e n , ­ e i n r i c h ­
tungen u . ­ a u s r ü ­
s t unge n ; H e r s t e l l u n g 
von B a t t e r i e n u . 
Akkumulatoren 
H e r s t e l l u n g von F e r n ­
Tie ldegerä ten , Zählern, 
H e s s ­ u . Fiegelgeräten 
sowie e l e k t r o m e d i z i ­
n iachen u . a . Gerä ten 
H e r s t e l l u n g von Daten 
V e r a r b e i t u n g s g e r ä t en 
u . ­ e i n r i c h t u n g e n 
H e r s t e l l u n g von E l e k ­
t r o ­ H a u s h a l t s g e r ä t e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
­1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
7,4 
1,0 
1,3 
5,2 
4 , 9 
5,4 
7 , 1 
8 ,2 
4 , 8 
4 , 8 
8 ,4 
6 ,1 
8 ,9 
13 ,4 
4 , 0 
3,4 
4 , 1 
5 ,1 
9 , 5 
8 ,2 
10 ,1 
3,2 
7 ,6 
14 ,0 
20 ,3 
21 ,4 
22 ,6 
28 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
0 ,3 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,9 
0 ,4 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
0 ,9 
1,0 
0 ,9 
1,3 
0 , 8 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
2 ,7 
0 , 3 
0 ,7 
2 ,2 
1,1 
1,8 
4 ,0 
3 ,6 
1,7 
1,3 
0 , 8 
1,6 
3 ,3 
8 ,1 
1,6 
0 ,4 
0 ,9 
1,4 
3,2 
2 ,4 
2 ,6 
1,2 
2 , 5 
3 ,9 
5,2 
3 ,8 
4 , 3 
3 ,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 
0 ,2 
0 , 1 
1,1 
1,0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 ,8 
0 ,9 
0 ,7 
1,2 
0 , 1 
1,1 
0 ,4 
ε,ο 
0 ,9 
0 ,7 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
C 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,1 
; 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 , 3 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 6 
0 ,2 
0 , 4 
0 , 1 
0 ,4 
0,4 
0 ,3 
0 , 6 
0 , 1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a f­b+c 
10 ,1 
1,3 
2 ,2 
7 ,5 
7,0 
8 ,2 
11 ,1 
11,7 
6 ,6 
6,2 
9 , 7 
8 ,0 
12,3 
21 ,9 
5 ,6 
4 , 5 
5,5 
7 ,3 
13 ,5 
11,3 
14 ,0 
4 ,4 
10,2 
19,0 
25,9 
•¿7,2 
27 ,8 
32,4 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
sociaux 
d 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 , 6 
0 , 0 
0 
0 
0 
_ 
0 
­
­
0 
0 
; 
0 
0 , 1 
0 
0 
­
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss 
(a rb+c)+d 
10 ,1 
1,3 
2 ,2 
7 ,5 
7,0 
8 ,2 
11,2 
11,7 
6,8 
0 ,8 
10 ,3 
8 ,0 
12 ,3 
21 ,9 
5,6 
4 , 5 
5,5 
7 ,3 
13 ,5 
11 ,3 
14,0 
4 ,4 
10 ,2 
19,0 
26 ,0 
27 ,2 
27 ,8 
32,4 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 ,8 
1,9 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
1,8 
1,1 
0 ,2 
1,0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0,4 
0 , 6 
0 ,6 
1,0 
0 , 1 
0 ,6 
0 , 3 
0 , 3 
1,1 
1,4 
1,6 
Dav.: Grundst. 
e 
0 
0 
0 
0 
1,6 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 
_ 
­
0 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 
0 ,6 
0 , 1 
Verkäufe 
Invest.. ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
10 ,0 
1,3 
2 , 1 
6,7 
5 ,1 
7,9 
11,0 
11,6 
6,7 
5,0 
9 ,2 
7 ,8 
11,3 
21 ,3 
5,4 
4 , 3 
5,3 
b ,8 
13,0 
10 ,7 
13,0 
4 , 3 
9 ,6 
18,7 
25 ,7 
2 6 , 1 
26 ,4 
30 ,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de m a t é ­
r i e l é l e c t r i q u e 
d ' u t i l i s a t i o n . , de 
p i l c o et accumul.i­
t e u r s 
F a b r i c a t i o n de m a t é ­
r i e l de t e lecommuni ­
c a t i o n , d·» compteurs , 
à ' a p p a r e i l s d*» mesure 
iît de m a t é r i e l é l e c ­
t r o ­ m é d i c a l 
C o n s t r u c t i o n de 
nach ine s et i n s t a l l a ­
t i o n s pour l e t r a i t e ­
nont de l ' i n f o r m a t i o n 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a ­
r e i l s ë l e c t r o d o m e s ­
t i q u e s 
N­
NACE 
Nr. 
343 
344 
ex 33 
340 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Wahrung ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N­
NACE 
Nr. 
347 
348 
34 
35 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von e l e k ­
t r i s c h e n Leuchten 
( e i n B c h l . Glüh­ und 
Ent ladungslampen) 
Hontage u . I n s t a l l a ­
t i o n von e l e k t r o ­
t e c h n i s c h e n E rzeug ­
n i s s e n (ohne B a u i n ­
s t a l l a t i o n ) 
E l e k t r o t e c h n i k 
Bau von Kraftwagen u . 
de ren E i n z e l t e i l e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Inigesamt 
Totol 
a 
1,6 
2 ,4 
3 ,5 
2 ,0 
2 ,0 
2 ,2 
2 , 9 
3,2 
1,7 
1,7 
1,5 
1,2 
1,8 
2 , 5 
45 ,4 
36 ,7 
4 6 , 5 
59 ,6 
62,9 
6 6 , 6 
9 6 , 4 
66,2 
51 ,6 
74 ,0 
101 ,7 
8 3 , 7 
121,9 
163 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ρ,ι. 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
1,4 
0 , 8 
0 ,6 
0 ,7 
0 ,4 
0 ,9 
1.4 
3,2 
2,4 
2 ,8 
3 ,7 
2 , 6 
4 , 3 
5 ,8 
0 , 7 
0 ,7 
1,1 
1,2 
2 ,2 
2 ,6 
3,2 
Bau v. Ge. 
bauden, usw. 
Construction 
Immeubfes. ecc. 
b 
0 
0 , 3 
1,5 
1,1 
1,0 
0 , 5 
1,2 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
17 ,3 
10,9 
14 ,8 
16,6 
16 ,1 
19,7 
30 ,1 
2 0 , 1 
11 ,3 
13,2 
16 ,5 
16 ,5 
27 ,7 
68 ,1 
Kauf v. besteh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 ,2 
2 , 1 
4 , 0 
3 ,8 
5 ,0 
3 ,4 
5 ,3 
1,6 
3 ,6 
1,9 
4 , 9 
6,6 
8 ,4 
Gebäuden usw. 
iles exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
­
0 
. 
1,2 
1,5 
1,7 
1,4 
1,9 
2 ,0 
1,5 
2 , 5 
1,7 
0 , 7 
4 , 7 
7,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
2 ,0 
2 ,8 
5 ,2 
3 ,1 
3 ,0 
2 ,7 
4 ,2 
3 ,7 
2 ,0 
1,9 
1,8 
1,5 
2 , 1 
2 , 9 
62 ,7 
49 ,7 
65,2 
8 0 , 0 
8 4 , 1 
8 9 , 8 
131 ,8 
8 6 , 3 
64,6 
90 ,8 
120,2 
105,2 
156,2 
239 ,8 
Soziale 
Investit. 
Investisi, 
sociaux 
d 
0 
0 
­
­
­
­
0 
0 
0 
­
­
0 , 5 
0 ,8 
0 ,7 
0 
0 
0 , 1 
5 ,7 
0 ,8 
0 , 8 
1,4 
0 
0 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+cj+d 
2,° 
2,8 
5,2 
3 ,1 
3 ,0 
2 ,7 
4 ,2 
3 , 7 
2 ,0 
1,9 
1,8 
1,5 
2 , 1 
2 ,9 
62 ,7 
50 ,3 
66 ,0 
8 0 , 7 
84 ,2 
8 9 , 8 
131,8 
8 6 , 3 
70 ,3 
91 ,6 
120,9 
106 ,6 
156,2 
239,8 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
B 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 5 
0 
0 ,2 
0 
0 
0 ,2 
0 ,3 
1,1 
1,3 
2 , 5 
3,9 
4 ,0 
5,4 
4 , 7 
8 ,3 
0 ,2 
1,9 
2 ,6 
1,3 
1,5 
2 ,2 
6,7 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
­
_ 
0 
0 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 ,3 
1,7 
0 ,7 
0 ,4 
1,0 
0 ,7 
0 
1,0 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 4 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d¡—e 
1,9 
2 , 6 
5,0 
3 ,0 
2 ,6 
2 , 5 
3,7 
3 ,6 
1,9 
1,9 
1,8 
1,3 
1,8 
1,8 
61 ,3 
47 ,8 
62 ,1 
76 ,7 
78 ,8 
8 5 , 1 
123 ,5 
8 6 , 1 
68,4 
8 9 , 1 
119 ,6 
105 ,1 
154,0 
233 ,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de l am­
pes et de m a t é r i e l 
d ' é c l a i r a g e 
Montage, t r a v a u x 
d ' i n s t a l l a t i o n t e c h ­
n ique (à l ' e x c l u s i o n 
de l ' i n s t a l l a t i o n 
é l e c t r i q u e de ' b â t i ­
ment) 
C o n s t r u c t i o n é l e c ­
t r i q u e et é l e c t r o ­
n ique 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o ­
mobi les et p i è c e s 
d é t a c h é e s 
N* 
NACE 
Nr. 
347 
348 
34 
35 
ITALIEN: Anlagemvestitlonen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N-
NACE 
Nr. 
361 
362 
363 
364 
Industriezwelg 
Sohiffbau 
Herstellung von 
Schienenfahrzeugen 
Herstellung von 
Kraft- u. Fahrrä-
dern u . deren Ein-
zel te i len 
Luftfahrzeugbau u. 
-repar atur 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât . etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
5,6 
1,3 
5,5 
8 ,7 
9 ,7 
8 ,3 
6 ,7 
2,5 
2,4 
2,1 
3,9 
4 , 3 
4 ,2 
4 , 3 
3,9 
2,9 
3,9 
1,1 
5,0 
5 ,7 
7 ,7 
3,7 
2,2 
4 , 1 
11,8 
7,0 
8 ,3 
9 ,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0,2 
0,2 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 5 
0,1 
0,1 
0,1 
0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,1 
0,1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0,1 
0,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
4,1 
1,4 
4 , 1 
7 ,4 
7 ,3 
4 , 1 
3,7 
0,6 
1,0 
0,9 
1,8 
0 ,9 
1,4 
2 , 5 
1,4 
0,9 
1,0 
0 ,8 
1,5 
2 , 1 
1,9 
1,7 
0,5 
0 ,4 
3 ,0 
2 , 5 
2 ,4 
2 ,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,7 
0 
0 ,7 
0 , 1 
0 
0,2 
0,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0,1 
0,1 
0 ,2 
0 ,2 
1.5 
0 , 1 
0 ,2 
-
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
• 
0 
0 ,3 
0 
0 ,2 
0 
0 
0,2 
0,1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,8 
0 , 1 
0 
-
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
9,7 
4,8 
9 ,6 
16,9 
17,0 
13,1 
10,5 
3,1 
3,4 
3,2 
5,8 
5,3 
5,7 
7 ,0 
5 ,3 
3,9 
5,0 
2 ,0 
6 ,6 
9 ,4 
9 ,7 
5,4 
2,9 
4 , 5 
14,8 
9 ,6 
10,8 
12,1 
Soiiale 
Investit. 
Investisi. 
SOC 1 Ol í« 
d 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 ,1 
0 
-
. 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
0 
0 
Inveiti!, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
{a+b+c)+d 
9,7 
4,8 
9 ,6 
16,9 
17,0 
13,1 
10,6 
3,1 
3,4 
3,2 
5,8 
5,3 
5,7 
7 ,0 
5 ,3 
3,9 
5,0 
2,0 
6 ,6 
9 ,4 
9,7 
5,4 
2,9 
4 , 5 
14,8 
9 ,6 
10,8 
12,1 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totol 
e 
0,4 
0,5 
2,8 
1,8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 
0,1 
0,7 
0,2 
o,5 
0 , 6 
0 , 1 
0 
0,2 
0,1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 8 
0,6 
0,1 
0 
0 ,8 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
äufe 
ion. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 ,2 
2 , 5 
-
0 
0 
0 
• 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
_ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 
-
0 , 1 
0 
0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)-e 
9,3 
4,3 
6,9 
15,1 
16,9 
13,0 
10,4 
3,1 
3,3 
2,5 
5,6 
4 , 9 
5,2 
6 , 9 
5 ,3 
3,7 
4,8 
1,3 
6 ,1 
8 ,8 
8 ,9 
4,9 
2,8 
4 , 5 
13,9 
9 , 3 
10,2 
11,9 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I96B 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Construction navale, 
réparation et entre-
t i en des navires 
Construction de 
matériel ferroviair« 
roulant à voie nor-
male et à voie 
é t ro i te pour t r a f i c 
public 
Construction de 
cycleB. motocycles 
et de leurs pièces 
détachées 
Construction et 
réparation d 'aéro-
nefs 
N· 
NACE 
Nr. 
361 
362 
363 
364 
vD 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N-
NACE 
Nr. 
365 
36 
371 
372 
Industriezweig 
S o n a t i g e r Fahrzeugbai 
Fahrzeugbau (ohne 
Bau von Kraftwagen) 
H e r s t e l l u n g von f e in -
mechanischen E r z e u g -
n i s s e n 
H e r s t e l l u n g von medi-
zin— u . or thopädieme· 
chan i schen Erzeugnis-
sen (ohne o r t h o p ä d i -
sches Schuhwerk) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw 
Mochines, instoflot.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
0,4 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,6 
0 , 4 
16,2 
11 ,1 
16,0 
25 ,9 
26 ,4 
27 ,0 
28 ,8 
0 ,1 
0 ,3 
0 , 5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,3 
0 , 6 
0 ,2 
0 ,4 
1,0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 
0 
0 
Ό 
0 
0 
0 ,1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 ,8 
0 ,6 
0 ,9 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
8 ,0 
3 ,9 
6 ,5 
13 ,1 
12,4 
10,4 
10,7 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 ,8 
0 , 4 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
. 
0 
-
0 
0 
-
-
0 , 3 
0 ,4 
1,0 
0 ,4 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
c' 
0 
-
0 
-
-
-
0 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 3 
1,2 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 6 
0 , 6 
0 ,7 
0 ,9 
0 ,7 
2 4 , 1 
15 ,3 
22 ,9 
40 ,0 
39 ,1 
39 ,9 
40 ,1 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 8 
1,6 
1,1 
1,8 
1,7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 5 
1,5 
0 , 6 
0 , 8 
0 ,6 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
-
-
-
-
0 
-
~ 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
0 , 5 
0 ,4 
°,6 
0 , 6 
0 , 7 
0 ,9 
0 ,7 
24 ,1 
15,4 
22 ,9 
4 0 , 1 
39,2 
4 0 , 0 
40 ,2 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 8 
1,6 
1,1 
1,8 
1,7 
0 ,7 
0 , 3 
0 , 5 
1,5 
0 , 6 
0 ,8 
0 ,6 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Total 
e 
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
1,0 
0 ,9 
3 ,7 
3 ,5 
1,3 
1,9 
1,3 
0 
0 ,2 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
äufe 
ons 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
. 
-
-
-
0 
0 
-
0 ,2 
2 , 6 
0 , 1 
0,4 
0 ,2 
0 , 3 
O , 2 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,6 
0 , 6 
0 ,7 
0 ,9 
0 ,7 
23 ,1 
14 ,5 
19,2 
36 ,6 
37 ,9 
38 ,1 
38,8 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,7 
1,5 
1,1 
1,8 
1,6 
0 ,6 
0 ,3 
0 , 4 
1,4 
0 , 5 
0 ,7 
0 ,6 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n de 
m a t é r i e l de t r a n s -
por t 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e 
m a t é r i e l de t r a n s -
por t 
F a b r i c a t i o n d ' i n s -
t r u m e n t s de p r é c i -
s i o n , d ' a p p a r e i l s 
de mesure et de 
c o n t r ô l e 
F a b r i c a t i o n de maté -
r i e l m é d i c o - c h i r u r -
g i c a l e t d ' a p p a r e i l s 
o r t h o p é d i q u e s (à 
1 ' e x c l u s i o n de 
c h a u s s u r e s o r t h o p é -
d i q u e s ) 
N· 
NACE 
Nr. 
365 
36 
371 
372 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE; Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N* 
NACE 
Nr. 
373 
374 
37 
411 
Industriezwelg 
Herstellung von 
optischen u. foto­
grafischen Geräten 
Herstellung von 
Uhren u. deren 
Teilen 
Feinmechanik und 
Optik 
Herstellung von 
Olen u. Fetten 
pflanzlicher oder 
t i e r i scher Herkunft 
JAHR 
1964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
1,4 
1.2 
1,5 
1,8 
1,8 
2 , 5 
4 ,0 
1,3 
0,6 
0,9 
0 ,7 
1,2 
1,3 
2 , 9 
3,5 
2,4 
3,3 
4 , 5 
4 , 5 
5,4 
8 ,5 
12,2 
3,5 
4,2 
5,6 
4 , 3 
3 ,2 
5 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0,1 
0,2 
0,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 3 
0 ,2 
0,7 
0,4 
0,4 
0 ,4 
0 ,3 
0 , 5 
0 , 4 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0 ,4 
1,7 
2 , 1 
0 
0,4 
0,1 
0 , 1 
0 ,3 
1,4 
1,1 
0,7 
1,1 
0,8 
1,5 
0 ,9 
4 , 0 
3 ,9 
3,7 
1,2 
1,6 
1,3 
1,2 
2 ,4 
2 , 3 
Kauf v. besieh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc 
Insgesamt 
Totof 
C 
0,2 
0,1 
0,1 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 
0,2 
0 ,2 
0,3 
0,2 
0 ,1 
0 ,3 
0 , 5 
0 , 3 
0,1 
0,3 
0 ,3 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
0 
0,1 
0,1 
0,2 
0 , 3 
0 
­
0 ,1 
0 
0 
0 
0,2 
0,2 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,3 
0 , 1 
0,1 
0,1 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
2,0 
1,9 
2,1 
2,3 
2 ,6 
4 ,4 
6 , 3 
1,4 
1,0 
1,0 
0 ,9 
1,5 
2 ,9 
4 , 1 
4,2 
3,8 
4,3 
6,2 
5,8 
9 ,9 
12,7 
15,9 
4,8 
6,2 
7,2 
5 ,7 
5,8 
8 ,0 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
0,3 
0 
0 
_ 
0 
­
0,2 
_ 
­
­
­
0,5 
0 
0 
­
0 
­
0 
0 
0 
­
0 ,2 
­
Investit. 
Insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
2,0 
2,3 
2,1 
2,3 
2 ,6 
4 ,4 
6 ,3 
1,4 
1,2 
1,0 
0 ,9 
1,5 
2 ,9 
4 ,1 
4,2 
4,3 
4,3 
6,2 
5,8 
9 ,9 
12,7 
15,9 
4,8 
6,2 
7,3 
5,7 
6 ,0 
8,0 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Toto) 
C 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0 , 1 
1,3 
2 ,0 
0,1 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0,2 
0,6 
0,2 
0,4 
0 ,2 
1,6 
2 ,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0 , 7 
0 ,2 
3 ,1 
0 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
1,7 
­
_ 
0 
0,2 
0 
0,2 
0 
0 
0 
0 ,2 
1,7 
0,1 
0,4 
0 ,2 
0 
0 ,2 
0 , 1 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2 , 5 
3 ,2 
4 ,2 
1,3 
1,1 
0,9 
0 ,9 
1,5 
2 ,6 
4 ,0 
4,0 
3,7 
4,1 
5,8 
5 ,5 
8 ,3 
10,4 
15,7 
4,3 
5,7 
6,6 
5 ,5 
3 ,0 
7 ,6 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
1968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
induitrielle 
Fabrication d ' i n s ­
truments d'optique 
et de matériel pho­
tographique 
Fabrication de 
montres, horloges 
et de leurs pièces 
détachées 
Fabrication d ' i n s ­
truments de préci ­
sion, d'optique et 
similaires 
Industrie des corps 
gras végétaux et 
animaux 
N' 
NACE 
Nr. 
373 
374 
37 
411 
^ 1 
OD 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N' 
NACE 
Nr. 
412 
( f ) 
413 
414 
415 
Industriezweig 
S c h l a c h t e r e i u . Ver -
a r b e i t u n g von 
F l e i s c h (ohne 
F l e i s c h e r e i ) 
B e - u . V e r a r b e i t u n g 
von Milch 
V e r a r b e i t u n g von 
Obst u . Gemüse 
V e r a r b e i t u n g von 
F i schen u . a . Meeres -
t i e r e n fü r m e n s c h l i -
che Nahrungszwecke 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât.. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
5 ,7 
2 ,7 
2 , 6 
3 ,6 
4 , 7 
6 ,1 
6 ,9 
5 ,8 
3,9 
5 ,6 
6 , 5 
6,8 
7 ,3 
7 ,4 
7 ,0 
7 ,1 
6,4 
8 ,7 
5 ,9 
6,9 
7 ,9 
0 , 5 
0 , 3 
0 ,2 
1,6 
4 , 4 
1,3 
2 , 1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,8 
0 , 8 
1,2 
0 , 5 
0 ,9 
o,9 
1,1 
1,1 
1,0 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 6 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 3 
0 
0 
0 
0 
1,6 
0 
0 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
2 ,4 
1,1 
0 , 8 
1,9 
2 , 5 
2 ,4 
2 , 9 
2 ,2 
1,4 
1,6 
1,4 
2 ,0 
3 ,0 
4 ,2 
4 , 9 
1,9 
2 ,8 
5 ,1 
1,5 
2 , 1 
2 ,8 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 , 7 
1,3 
1,1 
0 , 9 
Kauf v. besteh 
Achot Immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
0,2 
1,1 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,8 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,9 
1,8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 1 
0 
0 ,6 
0 , 5 
0 
0 
0 ,2 
0 ,1 
-
Gebäuden usw. 
îles exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,2 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,3 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 ,2 
0 
-
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
8 ,2 
4 , 0 
4 , 5 
5 ,7 
7,9 
9 ,3 
10 ,0 
8 ,0 
5,6 
7 ,5 
8 ,7 
10 ,7 
10 ,7 
11,6 
11 ,8 
9 ,3 
9 ,9 
14 ,0 
7,4 
9 , 5 
11,2 
0 ,7 
0 ,3 
0 ,2 
2 ,3 
6,0 
2 ,4 
3,0 
Soziale 
Investit. 
Investisi 
sociaux 
d 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
-
c 
-
-
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
8 ,2 
4 , 1 
4 , 5 
5 ,7 
7,9 
9 ,3 
10 ,0 
B,0 
5 ,6 
7 ,5 
8 ,7 
10 ,7 
10 ,8 
11,6 
11 ,8 
9 , 3 
10 ,1 
14 ,1 
7,4 
9 , 5 
11 ,2 
0 , 7 
0 ,3 
0 ,2 
2 , 3 
6 ,0 
2 ,4 
3,0 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 , 1 
0,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,6 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,3 
0 ,7 
1,3 
0 ,9 
0 , 3 
0 ,7 
0 ,2 
0 , 5 
0 ,9 
0 , 5 
0 ,3 
0 , 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ,7 
0 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,1 
0 
0 ,1 
0 ,3 
0 
0 
0 
0 
0 , 3 
0 , 1 
0 
0 , 1 
-
-
0 
0 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
8 ,1 
3 ,9 
4 ,4 
5,5 
7,4 
8 ,7 
9 ,4 
7,7 
5,2 
7,2 
8 ,0 
9 ,4 
9 ,8 
11 ,2 
11,2 
9 ,1 
9 ,5 
13,2 
6,9 
9 ,2 
10,7 
0 ,7 
0 ,3 
0 ,2 
2 ,3 
6,0 
1,8 
2 ,9 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Abat tage de b é t a i l , 
p r é p a r a t i o n e t mise 
en conserve de 
v iande (à l ' e x c l u s i o i 
de l a b o u c h e r i e -
c h a r c u t e r i e ) 
I n d u s t r i e du l a i t 
f a b r i c a t i o n de c o n -
serves de f r u i t s e t 
Légumes 
f a b r i c a t i o n de con-
serves de po i s sons 
,t d ' a u t r e s p r o d u i t s 
Le l a mer en vue de 
l ' a l i m e n t a t i o n humair 
N· 
NACE 
Nr. 
412 
( f ) 
413 
414 
4 I5 
e 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N­
NACE 
Nr 
416 
417 
422 
423 
418 
419 
Industriezweig 
Mahl­ und Schäl­
mühlen 
Heroteilung von Teig­
waren Herstellung von Fut­termit teln (einschl. Fischmehl) 
Sonstiges Nahrungs— 
mittelgewerbe 
Herstellung von 
Stärken u. Stärke­
erzeugnissen 
Herstellung von Back­
waren (einschl. 
Dauerbackwaren) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen. A nlagen. usw. 
Mochines, Installo!., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
6,8 
4 , 7 
3 , 1 
3 ,7 
3 ,3 
3,4 
2 ,6 
16,3 
11,0 
16,0 
14,5 
18,6 
23,6 
29,3 
0 ,2 
0 
0 
1,0 
2 ,0 
2 ,9 
7 ,0 
10,4 
6 ,1 
9 ,6 
8 ,8 
9 , 6 
10,3 
11,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
1,7 
0 , 5 
0 , 6 
0,5. 
0,4 
0 ,4 
0 , 4 
2 ,0 
1,4 
1,6 
2 ,2 
2 ,2 
2 ,4 
2 ,6 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1,8 
1,2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
1,3 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubfes, etc. 
b 
3 ,0 
1,7 
1,8 
2 ,2 
2 ,3 
1,5 
1,9 
6,6 
4 , 6 
4 , 5 
3 ,3 
6,8 
9 ,6 
14,1 
0 , 1 
­
0 , 3 
0 , 5 
0 ,8 
4 , 5 
3 ,1 
2 ,0 
2 ,9 
1,7 
5,0 
4 , 7 
3,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
• 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,9 
1,7 
1,8 
2 ,0 
­
0 , 1 
­
0 
0 
0 ,2 
0 ,8 
0 , 5 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
• 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,8 
0 , 8 
0 ,7 
­
0 , 1 
­
0 
0 
• 
0,2 
0 , 7 
0 ,4 
0 
0 , 1 
0 , 1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
9 , 8 
6,9 
5 , 1 
6,4 
5 ,7 
5 ,1 
5 ,0 
22,9 
16,2 
21,1 
18,7 
27,1 
35,1 
45,4 
0 ,2 
0 
0 
1,4 
2 ,6 
3 ,7 
U , 5 
13,4 
8,2 
13,3 
10,9 
14,9 
15,3 
15,1 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
0 
0 
0 
0 
­
0 
0 
0 , 1 
0 ,1 
0 
0 ,1 
0 
­­
_ 
0 
­
• 
0 
­
­
­
­
0 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
9 ,8 
6,9 
5 ,1 
6,4 
5,7 
5 ,1 
5 ,0 
22,9 
16,2 
21,2 
18,8 
27,1 
35,2 
45,5 
0,2 
0 
0 
1,4 
2 ,6 
3 ,7 
11.5 
13,4 
8 ,2 
13,3 
10,9 
14,9 
15,3 
15,1 
Verk aufc 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
1,0 
0 , 1 
0 , 5 
0,B 
0 ,3 
o,5 
0 ,6 
1,5 
o,5 
1,7 
1,7 
1,3 
2 , 6 
2 , 3 
0 
0 
0 ,3 
0 
ο,ι 
0 , 1 
0 ,7 
0 ,9 
0 ,3 
0 , 3 
ι,ο 
ι,ι 
1,8 
Dav.: Grundst. 
Dont Terroins 
e 
0 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 3 
­
0 
0 ,3 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 4 
­_ 
0 
0 
0 
• 
0 
0 , 1 
0 
0 ,1 
0 ,5 
0 , 9 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
8,8 
6 ,8 
4 , 6 
5 ,6 
5,4 
4 , 5 
4 , 4 
21,4 
15,7 
19,4 
17,1 
25,8 
32,6 
43,1 
0,2 
0 
­
1,1 
2 , 5 
3 ,6 
11,4 
12,8 
7,3 
13,0 
10,6 
13,9 
14,2 
13,3 
«.NNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Travail des grains 
Fabrication de pães 
alimentaires Fabrication de pro­duits pour l'alimen­ta t ion des animaux 
(y compris farines 
de poißson) 
Fabrication de pro­duits alimentaires 
divers 
Industrie des pro­
duits amy lacés 
Boulangerie, p â t i s ­
se r i e , b i sco t t e r i e , 
b i scu i te r ie 
N­
NACE 
Nr. 
41Ó 
417 
422 
423 
418 
419 
o o 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
420 
421 
424 
425 
426 
Industriezweig 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Süss 
waren (ohne Dauer-
backwaren) 
Herstellung von 
Äthylalkohol aus 
Vergärung; Herstel-
lung von Spirituosen 
Herstellung von Trau-
benwein u. Getränken 
auf Traubenweinbasia 
Herstellung von Obst-
wein (einschl. ObBt-
schaumwein) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
•1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
11,3 
10,1 
10,8 
14,0 
32,5 
32,5 
31,6 
8,9 
6,4 
5,6 
8,2 
10,5 
16,7 
22,9 
3,6 
2,4 
3,0 
3,6 
3,2 
0 ,8 
1,5 
5,1 
2,6 
2,7 
3,2 
3,9 
2,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,9 
0,4 
0,7 
1,5 
1,9 
1,6 
1,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
1,7 
2 ,2 
2 ,2 
2 ,9 
9 ,6 
6 ,6 
10,0 
1,7 
0,7 
0,5 
1,0 
1,2 
3 , 5 
3 ,5 
1,2 
1,0 
1,0 
1,7 
1,3 
0 , 1 
0 
3,2 
1,0 
1,4 
1,9 
2,3 
1,0 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
1,1 
2 , 3 
0,7 
0,5 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 3 
o,5 
0,2 
1,4 
0 ,8 
0 
-
0,4 
0,3 
0,2 
1,3 
0,1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
1,0 
2 , 3 
0,1 
0,1 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 2 
0,2 
0 
0 , 1 
0 , 5 
0 
-
0,1 
0,1 
0,1 
0 
c 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
13,0 
12,5 
13,2 
17,0 
42,4 
40,3 
43,9 
10,6 
7,7 
6,6 
9 ,3 
11,9 
20,6 
26,6 
4,8 
4,8 
4,2 
6,8 
5,4 
1,0 
1,5 
8,3 
4,0 
4,5 
5,3 
7,6 
3,2 
Soziale 
Investit. 
Investii*. 
sociaux 
d 
-
-
0 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 
0 
-
0 
1,0 
0 
-
0 , 1 
-
-
0 
0 
c 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
13,0 
12,5 
13,2 
17,0 
42,5 
40,9 
44,4 
10,6 
7,7 
6,6 
9 , 3 
11,9 
20,6 
27,6 
4,8 
4,8 
4,2 
6,8 
5 ,5 
1,0 
1,5 
8,3 
4,0 
4,5 
5,3 
7,6 
3,3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,9 
4 , 4 
1,7 
4,7 
0 ,6 
0,3 
0,7 
0 , 7 
1,4 
2 , 5 
3 ,1 
0,1 
0,4 
0,1 
0,2 
1,2 
0 , 1 
0 
1,5 
0,4 
0,2 
0,3 
0,5 
0,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
• 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,2 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,1 
0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
12,5 
12,1 
12,8 
16,1 
38,1 
39,2 
39,7 
10,0 
7,5 
5,9 
8 ,7 
10,5 
18,1 
24,5 
4,7 
4,4 
4,1 
6 ,5 
4 , 3 
0 , 9 
1,5 
6,8 
3,7 
4,3 
5,0 
7,1 
3,1 
ANNÉE 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
i960 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, 
iu chocolat et de la 
confiserie de sucre 
Industrie des 
alcools éthylicnies 
de fermentation 
Industrie du vin et 
d»B boissons à base 
de vin 
Canarie -»t fabrica-
t ion de vins de 
f ru i t s (y compris 
vins de f rui te mous-
seux) 
N-
NACE 
Nr. 
420 
421 
424 
425 
426 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
427 
428 
429 
41/42 
Industriezweig 
Brauerei u. Mälzerei 
Abfüllung von Mine-
ralbrunnen, Herstel-
lung von alkohol-
freien Getränken 
Tabakverabeitung 
Nahrungs— u. Genuss-
mittelgewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, instoifat., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
6 ,7 
5 ,6 
10,0 
11,6 
10,1 
11,6 
12,6 
10,8 
7,7 
7 ,8 
8 ,7 
9 ,0 
5 ,0 
8 ,4 
7 ,4 
6,9 
2 ,8 
2 ,6 
5,5 
6,4 
4 , 8 
118,5 
82,0 
90,6 
105,9 
134,4 
140,2 
161,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,8 
0 , 8 
0 , 4 
1,5 
0 , 8 
0 ,9 
1,0 
1,0 
0 ,2 
0 , 5 
0 
. 
0 
0 
0 
0 ,1 
0 
12,7 
7,2 
7 ,7 
9 ,6 
11,9 
9 ,3 
8 ,9 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
4 , 1 
1,5 
2 ,8 
3,0 
2 ,7 
3 , 5 
4 , 9 
4 ,4 
2 ,2 
2 ,0 
3 ,0 
2 ,2 
3 ,7 
5 ,5 
2 ,9 
10,0 
1,9 
1,2 
1,8 
1,3 
1,5 
45,4 
32,7 
27,9 
32,5 
44,4 
47,3 
62,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles evist.. etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
1,0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,7 
0 ,9 
0 ,2 
0 , 8 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
5 ,1 
5,9 
6,2 
9 ,0 
6,2 
7 ,6 
Dav. : Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1,6 
2 ,2 
2 , 5 
2 ,8 
2,8 
4 , 5 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
10,8 
8,2 
13,1 
14,7 
13,1 
15,1 
17,7 
15,2 
10,1 
10,2 
12,4 
12,1 
8,9 
14,7 
10,3 
17,2 
4 , 8 
3,8 
7 ,5 
7 ,8 
6 ,6 
163,9 
119,8 
124,4 
144,6 
187,8 
193,8 
231,9 
Soziale 
Investit, 
investili. 
sociaux 
d 
-
0 ,1 
0 , 1 
-
0 
0 
0 
-
0 ,3 
0 
-
0 
-
0 , 1 
-
0 , 3 
-
~ 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 5 
1,1 
1,6 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
10,8 
8,2 
13,2 
14,8 
13,1 
15,1 
17,7 
15,2 
10,1 
10,2 
12,7 
12,1 
8,9 
14,7 
10,3 
17,2 
4 , 9 
3 ,8 
7 ,8 
7,8 
6 ,6 
163,9 
119,9 
124,9 
145,4 
188,3 
194,9 
233,4 
Verl· 
Cess 
Insgesamt 
Total 
ί 
0 , 6 
0 , 5 
ι,ο 
1,5 
1,9 
3 ,5 
1,7 
1,6 
0 ,7 
1,2 
2 ,3 
1,7 
0 ,4 
1,0 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,7 
1,0 
0 ,4 
0 ,7 
0 ,2 
9 , 5 
5,7 
8 , 1 
12,2 
16,5 
19,0 
17,4 
iute 
ions 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
0 
0 ,1 
0 
0 , 1 
1,8 
0 
0 
0 
0 ,3 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 3 
. 
0 
0 ,3 
0 ,6 
0 
0 
0 ,2 
0 ,4 
1,4 
2,4 
1,4 
4 , 0 
3,0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest-, ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
10,2 
7,7 
12,2 
13,3 
11,2 
11,6 
16,0 
13,6 
9 , 5 
8 ,9 
10,5 
10,4 
8 , 5 
13,7 
10,0 
ló,8 
4 ,3 
2 ,9 
7,4 
7 ,1 
6 , 3 
154,4 
114,2 
116,8 
133,1 
171,9 
175,9 
216,0 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
1968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Brasserie et malt»»rif 
Industrii» des bo i s -
sons hygiéniques et 
eaux gazeuses 
Industrie du tabac 
Industrie des pro-
duits alimpntaires, 
des boissons et du 
tabac 
N· 
NACE 
Nr. 
427 
428 
429 
41/42 
o 
SJ 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
431 
432 
433 
434 
Industriezwelg 
Wol lau fbe re i t ung , 
­ S p i n n e r e i , ­webe re i 
daurnwol lsp innere i , 
­Weberei u . a . 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , 
­ S p i n n e r e i , ­Weberei 
u.U. 
Leinen­ , Hanf­ u . 
Aamieaufberei tung, 
­ S p i n n e r e i u . ­Webe­
r e i 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, Installât., ele. 
Insgesamt 
Total 
a 
18 ,1 
16 ,8 
18 ,6 
2 4 , 5 
20 ,2 
2 9 , 5 
32 ,8 
2 1 , 1 
12 ,5 
19 ,0 
2 9 , 1 
26 ,7 
28 ,6 
32 ,3 
11 ,6 
7 ,6 
8 ,8 
11,9 
9 ,7 
9 , 5 
10 ,9 
2 ,0 
1,4 
1,2 
1,9 
2 ,0 
2 , 5 
3,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,8 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
ο,Ι 
0,2 
0 ,2 
0 
0 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
3 ,9 
4 , 5 
5 ,6 
5 ,1 
3 , 5 
5 ,5 
6 ,0 
6 ,3 
2 ,8 
2 , 5 
4 , 5 
4 , 3 
5,2 
4 , 3 
1,5 
1,5 
1,4 
2 ,4 
5,5 
1,8 
3 ,5 
0 ,9 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,7 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,6 
1,0 
0 ,6 
0 , 1 
0 ,6 
0 ,7 
o,5 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0,2 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 , 2 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 4 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
22 ,0 
21 ,7 
24,4 
30 ,2 
24 ,3 
36 ,0 
39 ,4 
27,4 
15,4 
22,2 
34 ,3 
31 ,4 
34 ,6 
37 ,4 
13 ,1 
9,2 
10 ,3 
14,4 
15,4 
11 ,5 
14,6 
2 ,9 
1,9 
1,7 
2 ,3 
2 ,5 
2 ,7 
3,7 
Soziale 
Investit. 
inveiti«. 
sociaux 
d 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,1 
0 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,1 
0 
0 
­
0 
­
­
­
­
­
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
22 ,0 
21 ,7 
24 ,9 
30 ,3 
24 ,4 
36 ,0 
39 ,6 
27,4 
15,4 
22,2 
34 ,5 
31 ,5 
34 ,7 
37 ,« 
13 ,1 
9 ,2 
10,4 
14 ,5 
15,4 
11 ,5 
14,6 
2 ,9 
1,9 
1,7 
2 ,3 
2 , 5 
2 ,7 
3,7 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Total 
e 
1,4 
0 , 8 
3 ,7 
4 , 9 
2 ,4 
3 ,7 
2 ,8 
0 , 7 
0 ,9 
0 ,7 
1,4 
1,7 
4 , 8 
5,8 
1,2 
1,2 
0 ,8 
0 , 5 
0 ,6 
0 ,8 
1,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
1,6 
tufi 
ion, 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
e 
0 
0 , 1 
2 ,4 
1,0 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
Invest, abziigl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
20 ,6 
20 ,9 
21,2 
25,4 
22 ,1 
32 ,3 
36 ,8 
26 ,7 
14 ,5 
21 ,5 
33,0 
29 ,8 
29 ,9 
31 ,8 
12 ,0 
8 , 1 
9 ,6 
14 ,0 
14,8 
10 ,7 
13 ,2 
2 ,8 
1,7 
1,3 
2 ,2 
2 , 3 
2 ,5 
2 ,2 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
I n d u s t r i e co tonr . i è re 
I n d u s t r i e de Ια 
s o i e r i e 
i n d u s t r i e du l i n , du 
;hanvre et de l a 
:ami» 
N* 
NACE 
Nr. 
431 
432 
433 
434 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
435 
(ε) 
436 
437 
438 
439 
(h) 
Industriezwelg 
Jutespinnerei und 
­Weberei 
Wirkerei u. St r icke­
r e i 
Text ilveredlung 
Herstellung von Tep­
pichen, Linoleum u .a . 
Bodenbelag sowie 
Wachstuch 
SonstigeB Textilge— 
werbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instaflot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
1,2 
0,7 
0 , 5 
1,0 
0 , 5 
0 , 8 
1,1 
13,4 
7,9 
12,1 
14,2 
15,8 
22,4 
20,2 
5,9 
4 , 1 
8 ,0 
9 ,3 
9 ,8 
11,5 
14,5 
5,6 
4,3 
4,5 
6,0 
5,1 
5 ,1 
6 ,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 4 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,9 
0 , 5 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
o,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0 ,2 
0 ,2 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubfes, etc. 
b 
0,1 
0,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 , 3 
4 , 2 
1,3 
2 , 9 
3 ,4 
5 ,0 
5 , 1 
7 , 8 
1,9 
1,4 
1,6 
2 , 1 
2 ,4 
3 ,7 
3 ,8 
1,8 
0,6 
1,0 
1,5 
1,7 
1,6 
2 , 9 
Kauf v. besteh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
­
0 ,3 
0 ,4 
0 ,6 
0 , 6 
0 ,6 
2 ,2 
. 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,2 
0 ,8 
0 ,2 
0,5 
o,7 
0,4 
0,5 
0 , 1 
0 , 4 
Gebäuden usw. 
iles eaist.. etc. 
Dav.: Grundst. 
Dom: Terrains 
C 
0 
0 
­
0 
­
­
0,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,6 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0,1 
0 
0,2 
0,1 
0 
0 , 3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
1,3 
0,9 
0 ,6 
1,2 
0 ,6 
0 , 8 
1,4 
17,6 
9 , 5 
15,4 
18,2 
21,4 
28,2 
30,3 
7,7 
5 ,6 
9 ,8 
12,0 
12,4 
16,1 
18,5 
7,4 
5,4 
6,2 
7,9 
7,3 
6,7 
9 ,9 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
d 
0 
­
­
­
­
­
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ο,ι 
0 
0,1 
0 
0 
Investit. 
insgesamt 
Totoi des 
Investiss. 
(a+b+c)+d 
1,3 
0,9 
0 ,6 
1,2 
0 ,6 
0 ,8 
1,4 
17,6 
9 , 7 
15,5 
18,3 
21,5 
28,2 
30,3 
7,7 
5 ,7 
9 ,8 
12,0 
12,4 
16,1 
18,5 
7,4 
5,5 
6,4 
7,9 
7,4 
6,7 
9 ,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
1,0 
0 , 5 
2 , 1 
1,3 
1,3 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
1,4 
2 ,0 
1,7 
0,2 
0,8 
0,2 
0,4 
2,2 
0 ,4 
0 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
0 
0 
­
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,6 
0 ,2 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0,1 
1,8 
0 , 1 
0 
Invest, abziigl. 
Verkäufe 
fnvest.. ces­
sions déduites 
(a+b+c+d}­e 
1,3 
0,7 
0 , 5 
1,1 
0 ,6 
0 ,8 
1,3 
17,1 
9 ,2 
14,5 
17,9 
19,4 
26,9 
29,0 
7,4 
5,6 
9 , 5 
11,4 
11,0 
14,1 
16,8 
7,2 
4,7 
6,2 
7,5 
5,1 
6,3 
9 ,6 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Industrie du jute 
3onneterie 
Achèvement des t ex ­
t i l e s 
Fabrication de tapis, 
ie linoléum et de 
Douvre­parqueta ainsi 
Tue de t o i l e s cirées 
lutres industries 
text i les 
N* 
NACE 
Nr. 
435 
(e) 
436 
437 
438 
439 
(h) 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
43 
441 
442 
44 
Industriezweig 
Tex t i lgewerbe 
Ge rbe re i u . Z u r i c h -
t u n g von Leder 
H e r s t e l l u n g von 
Lederwaren 
Ledergewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installai., ele. 
Insgesamt 
Total 
a 
78 ,9 
55 ,3 
72 ,7 
98 ,0 
8 9 , 8 
109,8 
121,4 
2 ,2 
1,4 
2 ,2 
2 , 5 
3 ,6 
4 , 7 
4 ,6 
0 , 6 
0 , 7 
0 ,9 
0 , 9 
1,6 
0 , 9 
1,0 
2 ,8 
2 ,2 
3 ,1 
3 ,4 
5,2 
5 ,6 
5 ,6 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
2 ,8 
1,6 
2 , 1 
1,9 
1,8 
2 ,8 
2 ,2 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
20 ,6 
12 ,9 
15 ,5 
19 ,5 
22 ,9 
23 ,1 
2 9 , 3 
1,1 
0 ,2 
0 ,8 
0 ,9 
1,5 
1,8 
1,5 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,6 
0 ,4 
0 ,0 
0 , 9 
1,3 
0 , 5 
1,1 
1,5 
1,9 
2 ,4 
2 ,4 
Kauf v. besteh 
Achat Immeu 
Insgesamt 
Toto/ 
C 
1,3 
2 ,3 
3,0 
2,8 
3 ,6 
4 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0,4 
0 
0 ,1 
0 , 3 
0 
0 ,3 
0,4 
0 ,4 
0 , 3 
0 ,6 
0 ,2 
Gebäuden usw. 
îles exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
0 , 6 
0 , 8 
1,2 
1,0 
0 , 7 
1,8 
0 ,1 
0 
0 ,1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 ,1 
0 
-
0 , 1 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
9 9 , 5 
69 ,5 
9 0 , 6 
120,5 
115,4 
136,5 
155 ,1 
3 ,3 
1,8 
3 ,1 
3 ,8 
5 ,3 
6,8 
6 ,4 
0 , 8 
1 , ' 
1,6 
1,5 
2 , 1 
1,8 
1,9 
4 ,2 
2 ,9 
4 , 7 
5 ,3 
7,4 
8,7 
8 ,3 
Sonale 
Investit. 
Investisi. 
sociaux 
d 
0 ,4 
0 ,9 
0 , 5 
0,4 
0 ,2 
0 , 5 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
~ 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss 
(a+b+c|+d 
9 9 , 5 
69,9 
9 1 , 5 
120,9 
115,8 
136,7 
155,6 
3 ,3 
1,8 
3,1 
3 ,8 
5 ,3 
6,9 
6 ,4 
0 ,8 
l , o 
1,5 
2 , 1 
1,8 
1,9 
4 ,2 
2 ,9 
4 , 7 
5 ,3 
7,4 
8 ,7 
8 ,3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
4 ,4 
4 , 5 
7,2 
8 ,4 
10 ,7 
13 ,1 
15 ,1 
0 , 1 
0 ,2 
0,4 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 5 
1,0 
0 , 1 
0 
0 
0 ,3 
0 
0 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,0 
0 ,8 
0 , 5 
1,3 
Dav.: Grundst 
Doni: Terrains 
B 
0 ,2 
0 ,2 
3 , 1 
3,9 
1,9 
1,7 
-
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)-e 
9 5 , 1 
65 ,5 
8 4 , 3 
112,5 
105,1 
123,5 
140 ,5 
3 ,3 
1,6 
2,8 
3 ,5 
4 , 6 
6 ,3 
5 ,4 
0 ,7 
1,1 
1,6 
1,3 
2 ,0 
1,8 
1,6 
4 , 0 
2 ,7 
4 , 3 
4 , 8 
b , 6 
8 ,2 
7 ,0 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T a n n e r e i e - m é g i s s e -
r i e et i n d u s t r i e s 
connexes 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i -
c l e s en c u i r e t 
s i m i l a i r e s 
I n d u s t r i e du c u i r 
N· 
NACE 
Nr 
43 
441 
442 
44 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
451 
452 
453 
454 
( i ) 
455 
Ι ­Λ U J 
Industriezweig 
S e r i e n h e r s t e l l u n g 
von Schuhen (ohne 
Gummi­ u . Holzschuhe) 
4 a s s a n f e r t i g u n g von 
Schuhen ( e i n s c h l . 
o r t h o p ä d i s c h e s 
Schuhwerk) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von 
Bekle idung, H e r s t e l ­
lung von B e k l e i d u n g s ­
zubehör 
^ a a s a n f e r t i g u n g von 
Oberbekle idung, L e i b ­
rfäsohe u . Kopfbede k ­
cungen 
<onfekt ion s o n s t i g e r 
r e x t i l w a r e n (ohne 
v o r g e l a g e r t e Weberei) 
JAHR 
1964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
i960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, Instaffat., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
5,8 
4 , 3 
4 , 8 
6,6 
6 ,7 
8 ,2 
6 ,8 
0 ,6 
0 
0 
0 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
11 ,0 
7 ,8 
11 ,5 
14 ,9 
14 ,4 
17,7 
20 ,6 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,5 
0 ,2 
0 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0,5. 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 ,6 
­
­
0 
0 
0 
0 
0 ,9 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 8 
1,1 
1,2 
1,3 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
1,4 
0 , 8 
1,4 
1,5 
3,1 
3,4 
1,9 
0 ,2 
­
­
0 
­
0 
­
8,0 
3,2 
4 ,4 
7 ,2 
6 ,5 
7 ,6 
1 0 , 9 
0 , 5 
1,0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 
0 , 1 
Kauf v. besteh 
Achat Immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
0 , 3 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,9 
1,5 
0 , 8 
­
­­
0 , 1 
0 
0 
0 ,6 
0 ,6 
1,3 
1,2 
1,2 
0 ,7 
0 
0 
0 , 1 
0 
­
0 
Gebäuden usw. 
ales exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,1 
0 , 1 
­
­­
­
­
­
0 , 3 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 
0 
0 , 1 
0 
­
0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
7,2 
5 ,4 
6 ,8 
8 ,4 
10,6 
13,2 
9 ,5 
0 ,7 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
19 ,1 
11,6 
16 ,5 
23 ,5 
22 ,1 
26 ,5 
32 ,2 
1,0 
1,2 
0 ,5 
1,0 
0 ,9 
0 ,2 
0 , 4 
Soziale 
Investit. 
inveitili. 
sociaux 
i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
­
­­
­
­
­
0 
0 
0 ,2 
0 ,1 
0 
0 ,2 
0 
­
­
­
­
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
7,2 
5 ,4 
6 ,9 
8 ,4 
10,6 
13 ,2 
9 ,6 
0 ,7 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
19 ,1 
11,6 
16 ,5 
23,6 
22 ,2 
26 ,6 
32 ,4 
1,0 
1,2 
0 , 5 
1,0 
0 ,9 
0 ,2 
0 , 4 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 4 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 5 
_ 
­
­
0 
0 
0 
0 
1,0 
0 , 3 
0 , 5 
1,7 
0 , 9 
3 ,3 
1,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
äufe 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
­
­­
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
­­
­
0 
0 
0 
invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
7,0 
5,2 
6 ,7 
8,0 
10 ,2 
12,6 
9 , 1 
0 ,7 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
18 ,1 
11 ,3 
16,0 
21 ,9 
2 1 , 3 
23 ,3 
30 ,5 
1,0 
1,2 
0 , 5 
1,0 
0 , 8 
0 ,2 
0 , 4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n m é c a n i ­
que d»* chaussu re s 
( sauf en caoutchouc 
e t en b o i s ) 
F a b r i c a t i o n à l a 
main de c h a u s s u r e s 
(y compris c h a u s s u ­
r e s o r t h o p é d i q u e s ) 
,­onfect ion ( p r o d u c ­
t i o n en s é r i e ) d ' a r ­
t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t 
■>t d ' a c c e s s o i r e s 
l ' h a b i l l e m e n t 
i ' . ' ibricat ion su r 
nesure de v ê t e m e n t s , 
ie l i n g e r i e et de 
;hapeamc 
Confec t ion d ' a u t r e s 
a r t i c l e s t e x t i l e s 
(hors du t i s s a g e ) 
N· 
NACE 
Nr. 
451 
452 
453 
454 
( i ) 
455 
( Λ \.l) 
ο 
1/1 
o 
CT-
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux lixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
456 
45 
461 . 
462 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von P e l -
zen und Pelzwaren 
Schuh- u . B e k l e i -
dungsgewerbe 
Bea rbe i t ung von Holz 
S e r s t e l l u n g von H a l b -
waren aus Holz 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totoi 
a 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,6 
18,0 
12 ,3 
16 ,9 
22 ,3 
21 ,8 
26,5 
28 ,5 
1,8 
0 , 5 
0 ,7 
0 ,7 
0 ,7 
0 ,6 
1,2 
4 ,9 
2 ,0 
3 ,3 
6 ,2 
6 , 1 
6 ,5 
9 , 8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,5 
1,2 
1,3 
1,4 
1,6 
1,8 
1,8 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
Bau v. Ge-
bäuden. USW. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
0 
0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 0 , 1 
5,0 
6 , 3 
9 ,5 
10 ,0 
11 ,1 
13,2 
1,3 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
1,6 
0 , 8 
0 , 4 
1,4 
1,7 
1,6 
1,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 9 
1,2 
1,7 
2 ,1 
2 ,8 
1,7 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
1,3 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
c' 
-
0 , 1 
-
0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,6 
0 ,6 
0 , 3 
0 , 5 
1,2 
28 ,1 
18 ,3 
24 ,4 
33 ,5 
33,9 
40 ,5 
4 3 , 4 
3 ,1 
0 , 8 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,9 
6 ,4 
3 ,1 
4 , 3 
7 , 8 
8,0 
8 ,2 
12 ,6 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
-
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
0 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,6 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,5 
1,2 
28 ,1 
18 ,3 
24 ,5 
33,7 
34,0 
40 ,5 
43 ,6 
3,1 
0 , 8 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,9 
6 ,4 
3,1 
4 , 3 
7 ,8 
8,0 
8,2 
12,6 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,1 
0 , 5 
0 ,7 
2 ,1 
1,3 
3 ,9 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,6 
0 ,7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
-
-
-
-
0 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 4 
0 ,2 
0 ,2 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 , 3 
0 , 4 
0 
0 , 1 
0 ,1 
Invest, abztígl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,2 
0 ,5 
1,1 
27 ,0 
17 ,8 
23 ,8 
31,6 
32,7 
36,7 
41 ,2 
3,0 
0 ,7 
1,1 
1,0 
0 ,9 
1,0 
1,8 
6 ,3 
2 ,9 
3,7 
7 ,1 
7 ,1 
7 ,9 
11 ,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
Industriell« 
I n d u s t r i e des p e l l e -
t e r i e s et f o u r r u r e s 
I n d u s t r i * des chnue -
s u r e s et de l ' h a b i l -
lement 
3ciage et p r é p a r a -
t i o n i n d u s t r i e l l e 
lu b o i a 
f a b r i c a t i o n de p r o -
i u i t s d e m i - f i n i s en 
soie 
N* 
NACE 
Nr. 
456 
45 
461 
462 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N' 
NACE 
Nr. 
463 
464 
465 
466 
(k) 
Industriezweig 
S e r i e n h e r e t e l l u n g 
von Bauelementen aus 
Holz u . von P a r k e t t 
H e r s t e l l u n g von 
Verpackungsmit t e i n 
aUB Holz 
H e r s t e l l u n g von s o n -
s t i g e n Holzwaren 
(ohne Möbel) 
H e r s t e l l u n g von Kork-
Korb - u . F l ech twaren , 
B ü r s t e n , Besen u . 
P i n s e l n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, instolfot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
7 ,9 
1,6 
1,7 
1,9 
5,8 
8 ,1 
9 ,6 
1,0 
0 ,7 
0 ,7 
1,1 
0 , 8 
0 ,7 
0 , 9 
0 , 9 
0 ,6 
0 ,6 
0 , 9 
1,1 
0,B 
1,9 
0 , 9 
0 ,7 
0 ,7 
1,1 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicuíes 
a 
0 ,9 
0 , 2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,6 
0 ,7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
5,8 
0 , 8 
1,3 
0 , 9 
2 ,0 
2 ,8 
2,7 
0 ,7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot Immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,6 
0 ,7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
13,7 
2,7 
3,2 
2 ,9 
8 ,2 
11 ,4 
13 ,0 
1,7 
0 ,9 
0 ,9 
1,3 
1,0 
1,0 
1,3 
1,2 
1,1 
0 ,9 
1,3 
1,6 
1,4 
2 ,4 
1,4 
0 ,9 
0 ,5 
1,3 
1,1 
0 ,9 
1,1 
Soziale 
Investit. 
infestili. 
sociaux 
d 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
0 
0 
-
0 
0 
-
-
0 
-
— 
Investit. 
Insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
13,7 
2,7 
3,2 
2 ,9 
8,2 
11 ,4 
13 ,0 
1,7 
0 ,9 
0 ,9 
1,3 
1,0 
1,0 
1,3 
1,2 
1,1 
0 ,9 
1,3 
1,6 
1,4 
2 , 4 
1,4 
0 ,9 
0 , 8 
1,3 
1,1 
0 ,9 
1,1 
Verl· 
Ces 
Insgesamt 
Totof 
e 
0,7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
0 ,5 
0 ,6 
0 , 9 
0 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 ,1 
0 
0 
0 , 1 
0 ,1 
0 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
äufe 
10ns 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ,1 
0 
0 
0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
| a+b+c+d | - e 
13,0 
2 ,2 
2,7 
2 ,1 
7 ,6 
10 ,8 
12,2 
1,7 
0 , 9 
0 ,9 
1,2 
0 , 9 
0 ,9 
1,3 
1,1 
1,1 
0 , 8 
1,2 
1,6 
1,3 
2 , 3 
1,3 
0 , 9 
0 ,7 
1,3 
1,0 
0 ,9 
1,0 
ANNÉE 
1964 
I965 
1966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n en s é r i e 
de p i è c e s de c h a r -
p e n t e , d- m e n u i s e r i e 
et de parquet 
F a b r i c a t i o n d ' e m b a l -
l a g e s en b o i s 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e B 
ouvrages en b o i s (à 
l ' e x c l u s i o n des meu-
b l e s ) 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i -
c l e s en l i è g e , p a i l -
l e , v a n n e r i e et 
r o t i n ; b r o s s e r i e 
N-
NACE 
Nr. 
463 
464 
465 
466 
(k) 
o 
-^1 
o 
00 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N­
NACE 
Nr. 
467 
(D 
46 
(m) 
471 
472 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Holzmöbeln 
B e ­ u . V e r a r b e i t u n g 
von Holz 
H e r s t e l l u n g von Holz­
s c h l i f f , Z e l l s t o f f , 
P a p i e r u . Pappe 
V e r a r b e i t u n g von 
P a p i e r und Pappe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
10,0 
6 ,0 
7 ,1 
8 ,0 
11,6 
11 ,9 
14 ,5 
27 ,3 
12 ,1 
14 ,8 
19 ,9 
26 ,8 
29 ,3 
38 ,8 
33,4 
26 ,1 
19 ,4 
36,6 
55 ,5 
46 ,2 
46 ,9 
8,0 
7 , 3 
14 ,5 
13 ,9 
1 4 , 1 
16,6 
17,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
1,8 
0,7 
0 , 9 
0 , 8 
1,0 
1,2 
1,1 
3,8 
1,5 
1,7 
1,8 
2 ,1 
2 ,5 
2 ,7 
ο ,η 
0 , 3 
0 ,4 
0 ,6 
1,2 
0 ,6 
0 , 9 
ι,ο 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,6 
0 , 5 
0,7 
0 , 9 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
4 , 4 
1,5 
3,4 
' , ,0 
7 ,0 
8,2 
6 ,8 
14,6 
3,9 
6 ,2 
7 ,2 
12 ,1 
13 ,8 
12 ,6 
7 ,6 
5,6 
3,4 
6 ,4 
9 ,1 
6 ,9 
10 ,2 
2 , 1 
2 ,6 
4 , 3 
3,9 
2 ,5 
3,7 
3 ,5 
Kauf ν. besteh. Gebäuden usw. 
Achat Immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
c 
0 ,4 
1,1 
1,0 
1,2 
0 ,7 
0 ,7 
1,4 
1,8 
1,8 
2 ,0 
1,8 
3,0 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
2,6 
0 ,9 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 5 
1,9 
Dav.: Grundst. 
Dom. Terrains 
C 
0 , 2 
0 ,5 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,6 
1,1 
1,4 
0 ,8 
0,7 
1,1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,7 
0 ,4 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
14 ,4 
7 ,9 
11 ,5 
13 ,1 
19 ,8 
20 ,9 
22 ,0 
41 ,9 
17 ,4 
22,8 
2" ,9 
40 ,9 
4 a , 0 
54,4 
41,0 
32,0 
23 ,3 
' i3 ,4 
67 ,2 
54,0 
57 ,6 
10 ,1 
10 ,1 
19,0 
I e , 2 
17 ,3 
20,= 
23 ,1 
Sonale 
Investit. 
Invest'». 
sociaux 
d 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ,1 
0 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 
0 ,2 
0 ,1 
0 ,1 
0 
0 
0 
ö 
0 
0 
0 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
14 ,4 
7 ,9 
11 ,5 
13 ,1 
19 ,9 
20 ,9 
22 ,0 
41 ,9 
17 ,4 
22,9 
29,0 
40 ,9 
45 ,0 
54 ,4 
41 ,0 
32,3 
23 ,3 
43 ,6 
67 ,3 
54 ,1 
57,7 
10 ,1 
10 ,1 
19,0 
18 ,2 
17 ,3 
20 ,? 
23 ,1 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0 , 3 
0 ,2 
1,0 
1,1 
0 , 8 
1,1 
1,3 
1,4 
1,0 
2,<1 
3,0 
2,7 
2 ,4 
3 ,3 
0 , 4 
0 ,2 
0 ,8 
2 ,5 
1,4 
2 ,3 
2 , 4 
1,3 
0 ,4 
0 , 4 
0 , 8 
0 ,9 
1,1 
0 , 9 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e' 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 2 
0 ,1 
0 ,6 
0 , 8 
0 , 4 
0 ,6 
0 ,7 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 5 
­
0 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,2 
Invest, abziigl. 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
14,1 
7,7 
10 ,5 
12 ,1 
19,0 
19 ,8 
20 ,7 
40,6 
16 ,5 
20,4 
26 ,0 
38,2 
42 ,6 
51 ,1 
40,6 
32,1 
22 ,5 
41 ,2 
65 ,9 
51 ,9 
55 ,3 
8,8 
9 ,6 
18 ,6 
17,4 
16 ,4 
19,7 
22 ,2 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du meuble 
en b o i s 
I n d u s t r i e du b o i s 
et du meuble en b o i s 
F a b r i c a t i o n de l a 
p â t e , du p a p i e r et 
du c a r t o n 
Trans fo rma t ion du 
p a p i e r et c a r t o n , 
f a b r i c a t i o n d ' a r t i ­
c l e s en p â t e 
N· 
NACE 
Nr. 
467 
f l ) 
46 
(m) 
471 
472 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben ¡n nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
473 
474 
47 
481 (n) 
482 
483 
Industriezweig 
Druckere i und 
verwandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
P a p i e r - u . Pappen-
erzeugung u . - V e r -
a r b e i t u n g ; Drucke-
r e i - u . V e r l a g s g e -
',,'erbe 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi 
Runderneuerung u . 
R e p a r a t u r von B e r e i -
fungen aus Gummi 
V e r a r b e i t u n g von 
K u n s t s t o f f e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines. Installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
29 ,4 
21 ,4 
19 ,1 
25,6 
30,9 
22 ,5 
27 ,6 
70 ,8 
54,9 
53,0 
76 ,0 
100 ,4 
8 5 , 3 
92 ,1 
20, S 
14 ,0 
16 ,0 
29,7 
36 ,9 
48,7 
78 ,0 
27 ,5 
14 ,3 
9,6 
1 1 , 3 
15,2 
15 ,2 
24,7 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
0 ,7 
0 , 8 
0 , 8 
1,3 
0 ,7 
0 , 9 
0 ,7 
2 ,2 
1,3 
1,6 
2 ,5 
2 ,4 
2 ,2 
2 , 5 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
Bau v. Ge-
bäuden. usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
li 
7,6 
6,7 
5,7 
5,5 
10 ,8 
6 ,8 
7 , 1 
17,2 
14 ,9 
13 ,4 
15,7 
22 ,4 
17 ,4 
2 0 , 8 
6 ,5 
3,2 
3,1 
6 , 3 
10,0 
1 2 , 3 
26 ,5 
2,7 
8 ,5 
1,5 
3,5 
3,6 
4 , 1 
6 ,6 
Kauf v. besteh 
Achat Immeu 
Insgesamt 
Totol 
C 
0 , 5 
1,0 
3,0 
6 ,1 
2,2 
4 ,0 
0 , 8 
1,8 
4 ,0 
9 ,5 
3,7 
6 ,5 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 3 
0 , 3 
1,0 
0 
0 ,6 
0 ,9 
1,6 
0 , 5 
0 , 8 
Gebäuden usw. 
iles exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,6 
1,3 
1,8 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,9 
1,1 
2 ,1 
2 ,5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 5 
0 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,5 
0 ,2 
0 ,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
37,0 
28,6 
25 ,8 
34,1 
47 ,9 
31 ,5 
38 ,6 
88 ,0 
70 ,6 
63 ,2 
95,7 
132 ,3 
106 ,3 
119 ,3 
27 ,3 
17 ,3 
19 ,3 
36,6 
H 7 , 2 
61 ,2 
105,5 
30 ,3 
22,9 
U , 7 
15,7 
20 ,3 
19 ,9 
32,2 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
sociaux 
d 
0 , 3 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 ,6 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 ,1 
0 
0 
0 
-
0 
0 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
37,0 
28,9 
25,9 
34 ,1 
47 ,9 
31 ,5 
38 ,6 
8R,0 
71 ,2 
68 ,2 
95 ,9 
132,5 
106,4 
119,4 
27 ,3 
17 ,3 
19 ,3 
36,6 
4 7 , 3 
61 ,2 
105,6 
30 ,3 
22 ,9 
11,7 
15,7 
20 ,3 
19 ,9 
32,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
2 ,1 
1,5 
1,6 
3 ,3 
2 ,0 
3,4 
2 , 8 
3,7 
2 ,1 
2 ,8 
6 ,6 
4 , 3 
6 ,8 
6 ,1 
0 , 1 
0 , 3 
2 ,1 
2 ,2 
1,6 
1,6 
1,8 
0 ,2 
0 , 5 
0,7 
0 , 8 
1,1 
1,5 
1,8 
Dav.: Grundst. 
Dom. Terrains 
e 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 3 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
0 
0 , 3 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 2 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
slons déduites 
| a+b+c+d)-e 
34,9 
27,4 
24 ,3 
30,7 
45 ,9 
28 ,1 
35 ,8 
8 4 , 3 
6 9 , 1 
65 ,4 
8 9 , 3 
128 ,2 
99 ,6 
113 ,3 
27,1 
17,0 
17 ,1 
34 ,5 
45 ,6 
59,7 
103,8 
30 ,1 
22 ,4 
11,0 
15,0 
19 ,2 
18 ,4 
30 ,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
1966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Impr imer ie et i n d u s -
t r i e s EJinexes 
E d i t i o n 
I n d u s t r i e du p a p i e r 
et f a b r i c a t i o n d ' a r -
t i c l e s en p a p i e r ; 
impr imer ie et 
é d i t i o n 
I n d u s t r i e du 
caoutchouc 
Rechapage et r é p a -
r a t i o n de pneus 
T rans fo rma t ion des 
m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
N-
NACE 
Nr. 
473 
474 
47 
481 (n) 
582 
483 
O 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr 
48 
(n) 
491 
492 
494 
Industriezweig 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi u . Kunst s t o f f e r 
H e r s t e l l u n g von 
Schmuck, Gold­ u . 
S i lbe r schmiedewaren , 
B e a r b e i t u n g von Ede l ­
u . Schmucksteinen 
H e r s t e l l u n g von 
Mus ik ins t rumenten 
H e r s t e l l u n g von 
S p i e l ­ u , Spor twaren 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
4 8 , 3 
28 ,3 
25 ,5 
41 ,0 
52 ,1 
6 3 , 9 
102,8 
1,2 
1,1 
1,8 
1,3 
1,1 
1,4 
1,6 
0 , 4 
0 ,6 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,6 
1,0 
1,0 
0 , 8 
2 ,8 
3 ,8 
5 ,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
0 ,7 
0 ,7 
1,2 
1,0. 
1,2 
1,3 
1,4 
Ο,Ι 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 ,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
9,2 
11,7 
4 ,6 
9 ,8 
13,6 
16 ,4 
33 ,1 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,7 
0 , 4 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
o,5 
0 , 4 
1,3 
1,4 
1,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat Immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0,2 
0 , 8 
1,5 
1,9 
0 , 8 
1,8 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 , 2 
­
0 
0 , 3 
0 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
0 ,7 
0 ,4 
1,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
­
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
~ 
0 
0 , 1 
­
0 
0 , 1 
0 , 1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
57 ,6 
40 ,2 
30,9 
52 ,3 
67 ,5 
81 ,1 
137,7 
1,4 
1,6 
2 ,4 
1,9 
1,5 
1,7 
2 , 3 
0 ,8 
1,0 
1,1 
1,0 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,7 
0 ,9 
1,5 
1,7 
1,2 
4 ,1 
5,5 
7 , 5 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
d 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
­
­
­
­
­
~ 
0 
0 
0 
0 
­
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
57 ,6 
40 ,2 
31,0 
52 ,4 
67 ,6 
81 ,1 
137 ,8 
1,4 
1,7 
2 ,4 
1,9 
1,5 
1,7 
2 , 3 
0 , 8 
1,0 
1,1 
1,0 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 9 
1,5 
1,7 
1,2 
4 ,1 
5 ,5 
7 ,5 
Verkauf« 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0 , 4 
0 , 8 
2 ,9 
2 ,9 
2 ,7 
3 ,1 " 
3,6 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 
1,7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
­
0 
0 
0 
­
­
0 
0 
0 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
57 ,2 
39,4 
28 ,1 
49 ,4 
6 4 , 8 
78,0 
134,2 
1,4 
1,6 
2 ,2 
1,8 
1,4 
1,5 
2 ,2 
0 ,8 
0 ,9 
1,1 
1,0 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,7 
0 ,7 
1,4 
1,7 
1,2 
4 ,0 
5 ,3 
7 , 1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du 
caoutchouc ­ t r a n s ­
fo rmat ion des 
m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e ­
r i e , a r g e n t e r i e et 
o u v r a i s o n de p i e r r e s 
F a b r i c a t i o n d ' i n s ­
t rumen t s de musique 
F a b r i c a t i o n de j e u x , 
j o u e t s et a r t i c l e s 
de s p o r t 
N­
NACE 
Nr. 
48 
(n) 
491 
492 
494 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1944­1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
495 
49 
(o) 
501 
502 
Industriezweig 
S o n s t i g e Zweige des 
b e ­ u . v e r a r b e i t e n ­
den Gewerbes 
S o n s t i g e s v e r a r b e i ­
t e n d e s Gewerbe 
Rohbaugewerbe 
T i e f b a u 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
19435 
1966 
1967 
1966 
1949 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, instoffot., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
0 , 8 
0 , 5 
0 ,9 
0 , 4 
0 , 4 
0 ,6 
0 , 3 
3,0 
3,2 
4 , 3 
3,1 
4 , 8 
6 ,0 
8 , 1 
75 ,0 
34,7 
33,9 
29,6 
58 ,0 
69 ,1 
55,2 
21 ,0 
20 ,3 
24 ,8 
27 ,8 
30,7 
36 ,9 
39 ,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
10,9 
6 ,2 
6 ,6 
5 ,3 
12,6 
12 ,5 
11,2 
3,7 
4 ,6 
4,7 
7,7 
7 ,5 
8,6 
10 ,5 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1,4 
1,0 
1,7 
1,5 
1 8 
1,9 
2 , 5 
21,0 
3,4 
2 ,0 
4 ,7 
5,5 
10,7 
8,2 
2 ,9 
2 ,5 
1,7 
1,4 
3,1 
1,3 
2 , 5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot Immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 
0 , 1 
­
­
0 
0 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 4 
0 , 3 
2 ,4 
1,4 
5,6 
5,8 
12 ,1 
7 ,6 
0 ,7 
1,1 
1,5 
2 ,2 
1,2 
0 ,6 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
C 
0 , 1 
­
­
­
0 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,1 
0 
0 ,1 
0 , 1 
1,4 
1,1 
4 ,0 
1,8 
1,9 
1,6 
0 , 4 
0 ,9 
1,5 
1,5 
0 , 9 
0 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
1,3 
0 ,7 
1,3 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
4 ,4 
* ,8 
6 ,5 
4,7 
6,7 
8,2 
10 ,9 
96 ,0 
40 ,4 
37,4 
40 ,0 
6 9 , 3 
91 ,9 
71 ,0 
24,0 
23 ,4 
27,6 
30, a 
36,1 
39,ο 
42 ,9 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
SilClih.t 
d 
0 
0 
­
­
­
0 
0 
0 
0 
0 
­
1,1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 
0 ,2 
0 
0 , 5 
0 
c 
0 
0 
Investit. 
Insgesamt 
Total des 
Investiss. 
(a+b +c| +d 
1,3 
0 ,7 
1,3 
0 ,7 
0 , 5 
0 ,8 
0 , 4 
4 | 't 
4 ,8 
6 ,5 
4 ,7 
6,7 
8,2 
10 ,9 
96 ,0 
41 ,5 
37,6 
40 ,0 
6 9 , 3 
92 ,0 
7 1 , 3 
24,0 
23 ,5 
28,1 
30,8 
36,1 
39 ,5 
4 2 , 9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0,7 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 ,6 
0 ,8 
0 , 3 
0 , 4 
0 ,6 
5 ,3 
3,4 
5,6 
3,4 
7 ,2 
21,2 
7 ,9 
2 , 3 
3,2 
2 ,9 
4 ,0 
4 ,2 
4 ,9 
6 ,0 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
e 
0 
­
­
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 , 8 
0 ,6 
1,0 
1,5 
4 ,2 
2 , 1 
0 
0 
0 , 3 
0 ,6 
0 , 2 
0 , 5 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a +b f­c +d)­e 
1,1 
0 ,6 
1,0 
0 
0 ,4 
0 ,7 
0 , 3 
3,9 
4 ,6 
5 ,9 
3,9 
6 ,4 
7 ,8 
10 ,3 
90,7 
38,1 
32,0 
36,6 
62 ,1 
70 ,8 
6 3 , 4 
21,7 
20 ,3 
25,2 
26 ,8 
31,9 
34,6 
36 ,9 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e s manufac­
t u r i è r e s d i v e r s e s 
Autres i n d u s t r i e s 
m a n u f a c t u r i è r e s 
C o n s t r u c t i o n d ' i m ­
meubles ( d ' h a b i t a ­
t i o n et a u t r e s ) 
Génie c i v i l : c o n s ­
t r u c t i o n de r o u t e s , 
p o n t s , v o i e s 
f e r r é e s , e t c . 
N' 
NACE 
Nr. 
495 
49 
(0) 
501 
502 
NJ 
ITALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N' 
NACE 
Nr. 
503 
504 
50 
1 
Industriezwelg 
B a u i n s t a l l a t i o n 
Ausbaugewerbe 
Baugewerbe 
E n e r g i e - und Wasser-
w i r t s c h a f t 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines. Instoffat.. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
8 ,8 
1,2 
3 ,3 
12 ,3 
8,7 
11 ,3 
9 ,0 
1,8 
0 ,4 
1,5 
0 , 3 
0 , 1 
0 ,9 
0 ,2 
106,7 
56 ,6 
6 3 , 5 
70 ,0 
97 ,6 
118 ,3 
104,2 
479 ,4 
471 ,8 
420,4 
477,1 
308,0 
379,8 
435,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 , 9 
0 ,2 
0 , 8 
5 ,9 
2 ,2 
4 , 8 
3 ,1 
0 ,6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
0 
16 ,2 
11 ,1 
12 ,2 
19 ,1 
22 ,4 
26,0 
2 4 , 9 
8 ,1 
5,5 
5,0 
7 ,9 
12 ,3 
10 ,3 
10 ,4 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,7 
1,0 
0 ,9 
2 ,7 
0 , 3 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 ,1 
0 
25 ,1 
6 ,4 
4 , 4 
6 ,9 
9,6 
13 ,2 
13 ,4 
35,4 
30,1 
83 ,0 
9 4 , 3 
374,8 
456,4 
568,0 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 
0 , 2 
0 , 1 
0 ,7 
0 , 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,2 
2 ,7 
7 , 3 
8 ,8 
13 ,5 
8 ,2 
3,6 
4 , 4 
7 ,9 
6 , 3 
12,7 
9 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,2 
-
0 
0 
0 
0 
-
-
1,9 
2 ,1 
5,6 
3,7 
2 ,9 
1,8 
3,4 
1,8 
2 ,4 
3,8 
7 ,8 
8 ,5 
Produktive 
inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
9 ,6 
1,7 
4 ,0 
13,0 
10 ,5 
12 ,4 
11,7 
2 ,2 
0 , 5 
1,6 
0 , 4 
0 ,2 
1,0 
0 ,2 
131,8 
66 ,1 
70 ,5 
84 ,2 
116,0 
145,0 
125,8 
514 ,3 
504,9 
507,7 
579 ,3 
689 ,2 
848 ,9 
L.012,1 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
0 
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
1,1 
0,7 
0 , 1 
0 
0 
0 ,2 
3,6 
1,1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
9 ,6 
1,7 
4 ,0 
13 ,0 
10 ,5 
12 ,4 
11,7 
2 ,2 
0 , 5 
1,6 
0 , 4 
0 ,2 
1,0 
0 , 2 
131,8 
67 ,2 
7 1 , 3 
8 4 , 3 
116,0 
145 ,1 
126 ,1 
514,8 
508,5 
508,8 
579 ,5 
6 8 9 , 3 
849 ,1 
- .012 ,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 , 3 
0 , 4 
0 ,2 
0 , 3 
1,2 
0 ,9 
0 ,7 
0 ,6 
0 ,5 
1,1 
0 
0 
0 , 1 
0 
8 ,5 
7 , 5 
9 ,8 
7 ,7 
12,6 
27,2 
14,7 
3,2 
5,1 
9,6 
6 ,2 
5 ,3 
6 ,2 
8 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
e 
_ 
0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
_ 
_ 
0 
0 
0 
0 , 8 
0 ,6 
1,3 
2 ,3 
4 , 5 
2 ,7 
0 , 8 
2 ,6 
0 , 1 
0 ,6 
1,3 
0 , 3 
Invest, abziigl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
( a + b + c + d M 
9 , 3 
1,3 
3,8 
12,8 
9 ,2 
11 ,5 
10 ,9 
1,6 
0 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 9 
0 ,2 
123,2 
59,7 
61 ,5 
76 ,6 
103,4 
117 ,9 
111,4 
511,5 
503,4 
499,2 
573 ,3 
684,0 
842 ,9 
1 .003,9 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n s t a l l a t i o n 
Aménagement et 
parachèvement 
Bâtiment et 
gén i e c i v i l 
Energie et eau 
N* 
NACE 
Nr. 
5O3 
5O4 
50 
1 
HALIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
ITALIE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mrd Lires 
N· 
NACE 
Nr. 
2 
b i s 
4 
5 
1 
b i s 
5 
Industriezwelg 
V e r a r b e i t e n d e s 
Gewerbe 
Baugewerbe 
Insgesamt 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instaffat.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
1.280,6 
870 ,1 
980,7 
1 .252,0 
1 .339 ,3 
1 .495 ,9 
2 . 0 1 1 , 3 
106,7 
56 ,6 
6 3 , 5 
70 ,0 
97,6 
118 ,3 
104,2 
1 .866,6 
1.397,9 
1 .464,5 
1 .799 ,1 
1 .744,9 
1 .994 ,0 
2 . 5 5 0 , 5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
46 ,5 
29,6 
36,7 
44 ,2 
55 ,8 
58 ,1 
57 ,3 
16 ,2 
11 ,1 
12 ,2 
19 ,1 
22 ,4 
26,0 
2 4 , 9 
70 ,8 
46 ,2 
53,9 
71 ,2 
90 ,4 
94 ,3 
92 ,6 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
381,7 
241,2 
221,9 
299,4 
341,4 
402 ,6 
617,7 
25 ,1 
6 ,4 
4 , 4 
6 ,9 
9 ,6 
13 ,2 
13 ,4 
442 ,2 
277,6 
309,2 
400 ,6 
725 ,8 
872 ,1 
1 .199 ,1 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
31,2 
42 ,3 
47,7 
60 ,7 
69 ,2 
8 3 , 3 
3,2 
2 ,7 
7 , 3 
8 ,8 
13 ,5 
8,2 
38,0 
49 ,4 
62 ,9 
7 5 , 8 
95 ,5 
100,6 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
C 
16 ,1 
22 ,4 
28 ,3 
2 4 , 3 
39,6 
50 ,9 
1,9 
2 ,1 
5,6 
3,7 
2 ,9 
1.8 
21 ,4 
26 ,3 
36 ,3 
31,9 
50 ,4 
6 1 , 3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
1 .662,3 
1 .142,5 
1 .244,9 
1 .599 ,1 
1.741,4 
1.967,7 
2 . 7 1 2 , 3 
131,8 
66 ,1 
70 ,5 
84 ,2 
116,0 
145,0 
125 ,8 
2 .308 ,9 
1 .713,5 
1 .823,1 
2 . 2 6 2 , 6 
2 .546 ,5 
2 . 9 6 1 , 6 
3 .850 ,2 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
19,4 
6 ,2 
6 ,9 
4 ,8 
3,8 
6 ,0 
1,1 
0 ,7 
0 , 1 
0 
0 
0 , 2 
24 ,1 
8 ,0 
7 ,2 
4 ,9 
4 ,1 
6 ,4 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
1 .662 ,3 
1 .161,9 
1 .251,1 
1 .606,0 
1 .746,2 
1 .971,6 
2 . 7 1 8 , 3 
131,8 
67 ,2 
7 1 , 3 
8 4 , 3 
116,0 
145 ,1 
126 ,1 
2 . 3 0 8 , 9 
1 .737,5 
1 .831,1 
2 . 2 6 9 , 8 
2 .551 ,4 
2 .965 ,7 
3 .856 ,6 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
43 ,1 
40 ,2 
60 ,5 
7 9 , 5 
9 2 , 3 
135 ,3 
128,5 
8 ,5 
7 , 5 
9 ,8 
7,7 
12,6 
27,2 
14,7 
54,9 
52 ,8 
79 ,8 
93 ,5 
110 ,2 
168,6 
151,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
4 ,8 
15 ,2 
11 ,4 
18 ,0 
30 ,1 
22 ,6 
0 , 8 
0 ,6 
1,3 
2 ,3 
4 , 5 
2 ,7 
6 ,4 
18 ,4 
12 ,8 
20,9 
35,8 
25 ,5 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
1 .619,2 
1.121,7 
1.190,6 
1 .526,5 
1 .653,8 
1 .836 ,3 
2 . 5 8 9 , 8 
123,2 
59,7 
6 1 , 5 
76 ,6 
103,4 
117 ,9 
111 ,4 
2 .254 ,0 
1 .684,8 
1 .751 ,3 
2 . 1 7 6 , 3 
2 .441 ,2 
2 . 7 9 7 , 1 
3 .705 ,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e s 
m a n u f a c t u r i è r e s 
Bât iment et 
gén i e c i v i l 
T o t a l g é n é r a l 
N· 
NACE 
Nr. 
4 
5 
1 
à 
5 
Fußnoten 
ITALIEN 
(a) Einschließlich Untergruppen 120.1 und 120.3. 
(b) Ohne Gruppe 163. 
(c) Einschließlich Untergruppe 120.2. 
(d) Ohne Gruppen 244 und 246. 
(e) Einschließlich Gruppe 246. 
(f) Ohne Position 412.11. 
(g) Einschließlich Untergruppe 439.6. 
(h) Ohne Untergruppe 439.6 und Position 439.72. 
(i) Einschließlich Untergruppe 455.1. 
(j) Ohne Untergruppe 455.1 ; einschließlich Untergruppe 467.8 
und Position 439.72. 
(k) Einschließlich Untergruppe 467.7. 
(I) Ohne Untergruppen 467.7 und 467.8. 
(m) Ohne Untergruppe 467.8. 
(n) Einschließlich Gruppe 244. 
(o) Ohne Gruppe 493. 
Notes 
ITALIE 
(a) Y compris les sous-groupes 120.1 et 120.3. 
(b) Sans le groupe 163. 
(c) Y compris le sous-groupe 120.2. 
(d) A l'exclusion des groupes 244 et 246. 
(e) Y compris le groupe 246. 
(f) A l'exclusion de la position 412.11. 
(g) Y compris le sous-groupe 439.6. 
(h) Sans le sous-groupe 439.6 et la position 439.72. 
(i) Y compris le sous-groupe 455.1. 
(j) Sans le sous-groupe 455.1 ; y compris le sous-groupe 467.8 et la 
position 439.72. 
(k) Y compris le sous-groupe 467.7. 
(I) A l'exclusion des sous-groupes 467.7 et 467.8. 
(m) Sans le sous-groupe 467.8. 
(n) Y compris le groupe 244. 
(o) Sans le groupe 493. 
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Angaben für die Niederlande 
Données pour les Pays-Bas 
Dati per i Paesi Bassi 
Gegevens voor Nederland 
Data for the Netherlands 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1964­1970 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés Européennes 
1964­1970 
NIEDERLANDE 
Angaben in nationaler Währung Mio Fl. PAYS­BAS Données en monnaie nationale 
N' 
NACE 
Nr. 
11(a) 
13(b) 
14 
161 
Industriezweig 
Kohlenbergbau (e in­
aohlieaalioh Heratel­
lung von Briketta) 
Uewirjiung von Erdöl 
und Erdgaa 
Miner alö Verarbeitung 
Erzeugung u. Vertei­
lung von Elektrizität 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, Installai., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
26,1 
20,7 
14,2 
7,3 
4 , 2 
2 , 7 
2 , 3 
63,6 
101,6 
128,3 
120,3 
156,4 
128,1 
190,1 
106,0 
227,8 
243,1 
301,2 
236,1 
403,3 
253,2 
392,3 
357,4 
460,2 
414,1 
386,1 
483,8 
520,9 
Dav.: Fahrzeuge 
Oont: Vétiícufes 
a 
0 
0,1 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 
4,6 
7,6 
3,0 
1,7 
4 , 1 
3 ,2 
2 , 9 
9 ,2 
9 ,5 
8 ,0 
7 , 4 
8 ,2 
4 , 1 
8 , 8 
3,9 
2,6 
3,6 
3,2 
3 ,6 
3,6 
5,2 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
9·5 
6,1 
1,8 
1,1 
1,3 
0 , 3 
3 , 3 
332,9 
289,3 
328,1 
297,7 
275,3 
129,8 
206,7 
22,9 
34,0 
58,3 
78,7 
71,5 
40,0 
44,3 
443,6 
443,6 
487,4 
546,9 
665,4 
612,4 
713,9 
Kauf ν. besteh. Gebäuden usw. 
Acfiot immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
0,3 
0,9 
0,4 
0 , 1 
0 , 1 
­
­
4,6 
7,1 
6,0 
6 ,3 
5 , 3 
4 , 6 
5 ,8 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 1 
1,4 
1,8 
0 , 1 
2 ,2 
4,4 
18,5 
12,7 
17,0 
8 ,4 
13,3 
37,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Termins 
c' 
0,3 
0,9 
0,4 
0 , 1 
0 , 1 
­
­
4,6 
7,1 
6,0 
6 ,3 
5 ,3 
4 , 6 
5 ,8 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 1 
1,4 
1,8 
0 , 1 
2 ,2 
4,3 
16,3 
6,4 
16,7 
7 ,9 
10,5 
33,9 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
35,9 
27,7 
16,4 
8 , 5 
5,T 
2 , 9 
5 ,6 
401,1 
398,0 
462,4 
424,3 
437,0 
262,5 
402,7 
129,2 
262,6 
301,5 
381,3 
309,3 
443,4 
299,8 
840,3 
819,5 
960,3 
978,0 
1.059,8 
1.109,6 
1.272,2 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
socioux 
d 
0,5 
0,2 
0,1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 ,4 
0 
0,1 
0 
­
0 
0 ,3 
0 , 3 
0 
0 
0 , 4 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0,9 
0,9 
1,0 
1,5 
1,9 
1,3 
0 ,9 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
36,3 
27,9 
16,5 
8 , 8 
5 ,9 
3 ,2 
6 ,0 
401,1 
398,0 
462,5 
424,3 
437,0 
262,8 
402,9 
129,2 
262,6 
301,9 
381,4 
309,4 
443,4 
299,9 
841,2 
820,4 
961,3 
979,5 
1.061,7 
1.110,9 
1.273,0 
Verf. 
Ces 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 
0,3 
23,2 
1,3 
0 , 3 
2 , 7 
1,9 
3,2 
3,4 
2 ,9 
5 ,4 
9 , 4 
7 ,3 
17,6 
2 , 1 
4 , 4 
8 ,1 
2 , 5 
5 ,4 
3 ,6 
3 ,2 
2,8 
2,9 
7,3 
5 ,4 
29,6 
4 ,6 
10,2 
aufe 
ions 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
0 
0,3 
0 
0 , 1 
, 
e 
0 , 8 
0,8 
1,2 
•0 
0 ,4 
0 , 4 
0 , 8 
1,0 
­
­
0 ,6 
0 
0 
0 ,2 
0 
0,4 
0,1 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 ,2 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
invest:, ces­
sions déduites 
(a+b+c+dl­e 
36,3 
27,7 
­ 6 , 7 
7 ,5 
5 ,6 
0 , 5 
4 , 1 
397,9 
394,7 
459,6 
418,9 
427,5 
255,5 
385,3 
127,1 
258,1 
293,8 
378,8 
304,0 
439,8 
296,8 
838,4 
817,5 
954,0 
974,2 
1.032,1 
1.106,3 
1.262,9 
ANNÉE 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
branche 
industrielle 
Extraction et agglo­
mération de combus­
t i b l e s solides 
Extraction de pétrd« 
et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Production et d i s ­
t r ibut ion d'énergie 
électrique 
N­
NACE 
Nr. 
11(a) 
13(b) 
14 
161 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N' 
NACE 
Nr. 
162 
16 (c ) 
17 
221 
! J \ (d) 
222 
223 
Industriezweig 
Gaswerke, V e r t e i l u n g 
von Gas 
Erzeugung u . V e r t e i ­
lung von E l e k t r i z i ­
t ä t , Gas, Dampf u . 
Warmwasser 
Wassergewinnung, 
­ r e i n i g u n g u , ­ V e r ­
t e i l u n g 
Erzeugung von E i sen 
u . S t a h l gemäss EGKS· 
V e r t r a g (ohne Hütten­
k o k e r e i ) 
H e r s t e l l u n g von 
S t a h l r o h r e n 
Z i e h e r e i u . Kaltwalz­
werke 
JAHR 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
"1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, i 
Insgesamt 
Total 
a 
38 ,0 
50 ,6 
56 ,6 
4 9 , 8 
45 ,9 
4 2 , 4 
51 ,6 
430 ,3 
408 ,0 
516,8 
4 6 3 , 9 
432 ,0 
526,2 
572 ,5 
2 1 , 6 
20,9 
27 ,8 
3 4 , 7 
30,9 
23 ,7 
3 5 , 8 
116,8 
119 ,6 
194,8 
260 ,0 
385 ,3 
387 ,5 
334 ,5 
stoffot­, etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 
1,8 
4 , 6 
2 ,9 
5 ,2 
4 , 0 
4 , 8 
4 , 6 
5,4 
8 ,2 
3 , 1 
1,4 
1,4 
2 ,0 
2 ,0 
1,9 
2 ,4 
2 , 6 
1,8 
1,6 
4 , 7 
4 , 6 
2 ,3 
1,8 
1,3 
Bau ν. Ge­
bäuden, UIW. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
109 ,1 
180,2 
232 ,6 
240 ,5 
260,8 
275 ,8 
298,2 
552 ,7 
623,8 
719 ,9 
787,4 
926 ,2 
888 ,3 
1 .012 ,1 
191,8 
188,0 
188 ,1 
193,8 
169 ,9 
160 ,3 
193 ,6 
36 ,4 
42 ,2 
70 ,4 
9 8 , 5 
110,2 
9 4 , 5 
97 ,3 
Kauf v. besteh Gebäuden usw. 
Acfiot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
I t i 
4 , 8 
3 ,3 
4 , 3 
11 ,0 
2 ,8 
4 , 7 
5 ,5 
23 ,3 
1 6 , 1 
21 ,3 
19 ,3 
16 ,1 
4 2 , 1 
2 ,7 
3 , 1 
5 ,4 
10 ,0 
5,2 
3 ,0 
4 , 0 
2 ,2 
4 , 0 
1,7 
2 , 9 
3 , 8 
1,1 
3,Ί 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
1,1 
4 , 3 
3 ,2 
4 , 3 
6,2 
2 ,7 
3,4 
5,4 
20 ,5 
9 ,6 
2 1 , 1 
14,2 
13,2 
37 ,3 
2 ,7 
3 ,1 
4 , 7 
10 ,0 
4 ,9 
2 ,0 
3 ,3 
1,2 
4 , 0 
1,7 
2 ,9 
2 ,4 
1,1 
r- , 4 
Produktive 
Inv. Insgesamt 
Total des Inv. 
productifs 
a+b+c 
148,2 
235,5 
292 ,5 
292 ,7 
317 ,7 
321,0 
354 ,6 
988 ,5 
1 .055,0 
1 .252,8 
1.272,7 
1 .377,5 
1 .430 ,6 
1 .626,8 
216 ,1 
212,0 
221,3 
238,5 
206,0 
187,0 
233,4 
155,4 
165 ,9 
266 ,9 
361 ,5 
4 9 9 , 3 
483 ,1 
435 ,2 
Sonale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
0 , 1 
0 
0 
0 ,5 
-
0 , 5 
r 
1,0 
1,0 
ι,0 
2 ,0 
1,9 
1,8 
0 .9 
1,2 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 6 
0 ,3 
0 , 3 
0 ,6 
0 , 6 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
1,1 
3 ,5 
Investit. 
Insgesamt 
Totof des 
investi,,. 
(a+b+c)+d 
148 ,3 
235 ,6 
292 ,5 
295,2 
317 ,7 
321 ,5 
354 ,6 
989 ,5 
1 .056,0 
1.253,9 
1.274,7 
1 .379,4 
1 .432,4 
1.627,7 
217,3 
212,5 
221,8 
238,9 
206 ,6 
187 ,3 
233 ,7 
156,0 
166 ,5 
267 ,1 
361 ,7 
499 , 4 
484 ,2 
4 3 8 , 6 
Verkaufe 
Ces 
Insgesamt 
Total 
e 
0 ,4 
0 , 6 
0 ,9 
0 ,9 
4 , 1 
2 ,0 
6,4 
3,2 
3 ,5 
8 ,2 
6 ,3 
33,7 
6 ,5 
l o , 6 
1,3 
0 ,7 
0 , 8 
0 , 5 
2 , 5 
2 ,8 
2 ,6 
1,0 
9 ,6 
3 ,2 
8 , 1 
1,5 
7 ,9 
2 ,2 
--ins 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e' 
0 , 1 
0 
0 
-
0 , 1 
0 ,2 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 , 5 
1,0 
0 , 8 
0 , 1 
0 
-
0 
0 , 6 
0 ,9 
0 , 5 
-
0 , 1 
0 ,4 
0 ,3 
0 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+dr­β 
147,9 
235 ,0 
291,7 
294 ,3 
313 ,6 
319 ,6 
348 ,2 
986,4 
1 .052,5 
1.245,7 
1 .268 ,5 
1 .345,7 
1.425,9 
1 .611,1 
216,0 
211,8 
220,9 
238,4 
204 ,1 
184 ,5 
231 ,1 
155,0 
156 ,9 
263 ,9 
353,6 
498 ,0 
476 ,2 
436 ,5 
ANNÉE 
1964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
Usines à gaz ; d i s ­
t r i b u t i o n de gaz 
P r o d u c t i o n et d i s ­
t r i b u t i o n d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e , , de gaz , 
de vapeur et d ' e a u 
chaude 
Cap tage . é p u r a t i o n 
et d i s t r i b u t i o n 
d ' e a u 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e 
t r a i t é CECA), non 
compris l e s c o k e r i e s 
i n t é g r é e e 
F a b r i c a t i o n de t u b e s 
d * a c i e r 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , 
laminage de f e u i l ­
l a r d s . p r o f i l a g e à 
f r o i d de l ' a c i e r 
N· NACE 
Nr. 
162 
16 (c ) 
17 
221 
(d) 
222 
223 
_ 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
224 
22 
241 
243 
Industriezwelg 
Erzeugung u . ers te 
Bearbeitung von NE­
Metallen 
Erzeugung u. „rate 
Bearbeitung von 
Metallen 
Ziegelei 
Herstellung von Bau­
stoffen aua Beton u . 
Gipa sowie von Asbest 
zementwaren 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
J965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
26,6 
49,0 
38,1 
31,3 
55,8 
29,7 
117,0 
143,4 
168,6 
232,9 
291,3 
441,1 
417,2 
451,5 
33,8 
37,3 
33,0 
19,0 
18,3 
27,3 
29,9 
50,1 
53,7 
58,1 
64,0 
72,9 
71,2 
93,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0,9 
1,0 
0,9 
0 , 8 
■ 1,1 
1,3 
1,3 
2,8 
2,6 
5,6 
5,4 
3,4 
3 , 1 
2 , 6 
2,3 
3,1 
2,2 
1,7 
1,8 
1,8 
2 , 3 
10,4 
11,5 
10,2 
11.7 
13,4 
12,0 
16,9 
Bau v Ge­
bauden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
12,4 
27,8 
22,2 
19,4 
22,3 
9 , 5 
77,7 
48,8 
70,1 
92,6 
117,9 
132,5 
103,9 
175,0 
21,9 
18,7 
18,9 
10,5 
11,9 
14,3 
17,5 
15,8 
18,0 
18,1 
15,5 
27,6 
30,1 
34,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubJes exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
0,5 
0,2 
1,0 
0,9 
1,8 
0 ,8 
15,6 
2,7 
4,2 
2,7 
3 ,8 
5 ,7 
1,9 
19,0 
3,0 
3,3 
2,6 
2 , 4 
3 ,3 
2 , 0 
2 0 
3,1 
5,4 
6,4 
5,7 
9 , 1 
7,2 
5 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
o,5 
0,2 
1,0 
o,9 
1,7 
0 , 8 
15,4 
1,7 
4,2 
2,7 
3,8 
4 , 1 
1,9 
17,8 
3,0 
3,3 
2,6 
2,4 
3,2 
1,9 
2 ,0 
3,1 
5,4 
5,9 
5,7 
8 , 5 
7 ,1 
4 ,4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
39,5 
76,9 
61,4 
51,5 
80,0 
40,0 
210.3 
194,9 
242,9 
328,2 
413,0 
579,3 
523,1 
645,5 
58,8 
59,3 
54,5 
31,9 
33,5 
43,6 
49,5 
69,1 
77,1 
82,6 
85,2 
109,7 
108,5 
133,0 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
sociaux 
d 
1,0 
1,4 
0,4 
0 , 6 
0 , 3 
0 ,6 
2 ,4 
1,5 
2,0 
0,6 
0 ,8 
0 ,4 
1,7 
5,9 
0,9 
1,1 
0,8 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,8 
0,8 
C,6 
0,7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
c,5 
investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
|a+b+c|+d 
40,5 
78,3 
61,8 
52,2 
80,3 
40,6 
212,7 
196,5 
244,8 
328,8 
413,8 
579,7 
524,7 
651,4 
59,7 
60,3 
55,3 
32,2 
33,7 
44,0 
50,3 
69,9 
77,7 
83,3 
85,3 
110,2 
108,6 
133,0 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
0,4 
o,9 
0,7 
1,3 
0 , 6 
0 ,4 
0 , 8 
1,5 
10,5 
3,9 
9 ,4 
2 , 1 
8 ,3 
3,0 
6,5 
3,7 
o,9 
2,7 
3 ,8 
1,7 
2 ,4 
2,4 
2,1 
1,8 
3 ,6 
5 ,1 
3 ,7 
3 ,7 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 
0,1 
0 
1,0 
0 
0 , 1 
" 
0,5 
0,1 
0,1 
1,4 
0 ,3 
0 , 1 
c 
0,2 
0,7 
0 
2 ,3 
2 ,2 
0 ,8 
1,2 
0,6 
0,2 
0,2 
1,4 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,9 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
40,0 
77,4 
61,1 
50,9 
79,6 
40,2 
211,9 
195,0 
234,3 
325,0 
404,4 
577,6 
516,4 
648,4 
53,3 
56,7 
54,4 
29,5 
30,0 
42,3 
47,9 
67,5 
75,6 
81,5 
81,7 
105,1 
104,9 
129,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Production et pre­
mière transformation 
des métaux non fe r ­
reux 
Production et pre­
mière transformation 
des métaux 
Fabrication de maté­
riaux de construc­
t ion en t e r r e cuite 
Fabrication de maté­
riaux de construction 
et de travaux publics 
en béton, en ciment 
ou en plâtre 
N' 
NACE 
Nr. 
224 
22 
241 
243 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
242 
245 
247 
248 
24 ( e ) 
251(f ) 
252 
253 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 2smeni 
Kalk und Gips 
B e ­ u . V e r a r b e i t u n g 
von N a t u r s t e i n e n 
sowie H e r s t e l l u n g von 
a . n . g . Minera le rzeug­
n i s s e n 
H e r s t e l l u n g u . Ver ­
a r b e i t u n g von Glas 
H e r s t e l l u n g von k e r a 
mischen E r z e u g n i s s e n 
(ohne Z i e g e l e i ) 
B e ­ u . V e r a r b e i t u n g 
von S t e i n e n u . Erden 
H e r s t e l l u n g u . V e r ­
a r b e i t u n g von Glas 
i s r s t e l l u n g chemBcnsr 
Grundstoffe u . H e r ­
s t e l l u n g d i e s e r E r ­
ceugnisse mit aischti.es­
aender W e i t e r v e r a r b e i ­
tung (ohne Chemiefa­
3 e r i n d u s t r i e ) 
P e t r o ­ u . karbochetn i ­
sche I n d u s t r i e 
Andere chemische 
G r u n d s t o f f i n d u s t r i e n 
JAHR 
I1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
•1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
l 1 9 6 6 
•1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. A 
Mochines, ir 
Insgesamt 
Totol 
a 
27 ,6 
38 ,3 
24 ,3 
30 ,9 
66,7 
4 0 , 8 
71 ,3 
11 ,6 
11,2 
8 ,9 
7 ,1 
12,7 
13 ,6 
12,2 
123 ,1 
140,5 
124 ,3 
121 ,1 
170 ,6 
152,8 
206 ,6 
399 ,5 
519,8 
868 ,8 
881,0 
8 0 4 , 5 
789 ,1 
1 .312,9 
nlagcn, usw. 
Staffai. etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
1,1 
5,2 
1,0 
1,0 
1,3 
1,5 
1,4 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,8 
14,4 
20 ,3 
13,8 
15,0 
17 ,1 
15,8 
21 ,3 
5 ,0 
5 ,6 
4 , 0 
5,2 
5,4 
4 , 5 
7 ,1 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
10,2 
25 ,3 
13,2 
15 ,3 
24 ,0 
13,9 
17 ,6 
2 , 1 
9 , 1 
2 ,4 
1,4 
3 ,6 
4 , 4 
2 , 5 
4 9 , 9 
71 ,1 
52 ,6 
42 ,7 
67 ,1 
62 ,7 
72 ,5 
134 ,5 
143 ,1 
184,9 
170 ,1 
114,5 
126,8 
239,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
c 
0 , 6 
0 ,6 
1,3 
1,8 
0 ,8 
2 ,4 
1,4 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 ,1 
9 ,6 
10 ,6 
9 ,9 
13,2 
11 ,7 
8 ,5 
5 ,0 
7,3 
27 ,1 
6,7 
29 ,9 
34 ,1 
11,6 
Dav.: Grundst 
Dont Terroins 
C 
0 , 6 
0 , 6 
1,3 
1,5 
0 ,7 
2 ,2 
0 , 5 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 ,1 
0 , 1 
6,9 
9 ,4 
10 ,0 
9 ,7 
12 ,4 
11,2 
7,0 
3,4 
4 , 9 
24 ,9 
6,7 
29 ,9 
11,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
38 ,3 
64,2 
38,9 
4 8 , 0 
91 ,5 
57 ,1 
90 .2 
13,9 
20 ,6 
11 ,5 
8 ,7 
16 ,3 
18,0 
14,8 
180 ,1 
221 ,1 
187,4 
173,7 
250,9 
227,2 
287 ,6 
539,0 
670,3 
1 .080,8 
1 .057,8 
949,0 
950 ,0 
1 .564,3 
Sociale 
Investii 
Investiss 
d 
0 ,9 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 
O, 2 
­
0 ,3 
2 ,7 
2 ,2 
2 , 1 
0 ,4 
1,0 
1,4 
1,8 
2 ,6 
2 ,0 
0 ,9 
1,3 
0 ,7 
0 ,8 
0 ,2 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
39,3 
64 ,5 
39,3 
48 ,0 
9 1 , 5 
58 ,0 
9C,4 
13,9 
20 ,7 
11,7 
8 ,7 
16 ,5 
18 ,0 
15 ,1 
182,8 
223,2 
189,5 
174 ,1 
252,0 
228 ,6 
289,4 
541 ,6 
672 ,3 
1 .081,7 
1 .059 ,1 
949 ,7 
950 ,8 
1 .564,5 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totof 
e 
1,3 
0 ,9 
0,4 
0 ,8 
1,0 
0 ,6 
2 ,3 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,7 
10 ,6 
7,2 
3,3 
7,4 
10 ,1 
6,2 
9 ,1 
13 ,6 
3 0 , 1 
10 ,6 
7,7 
6 ,9 
6,8 
6 ,1 
aufe 
ons 
Dav.: Grundst 
Dont Terrorns 
e 
0 
0 
0 
0 , 1 
­
­
0 , 1 
0 
0 
0 ,2 
0 
0 
0 ,4 
0 ,8 
0 ,9 
0 ,2 
4 , 0 
2 , 6 
1,4 
2 ,5 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,9 
0 ,1 
0 ,4 
0 ,2 
Invest abzugl 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
( a + b + c + d M 
38,0 
63,6 
38 ,9 
47 ,2 
9 0 , 5 ' 
57,4 
8 3 , 1 
13,4 
2C,1 
11 ,5 
8 ,3 
16,3 
17 ,8 
14,4 
172,2 
216,0 
186,2 
166,7 
241,9 
222,4 
28Γ.3 
528,0 
642,2 
1 .071,1 
1 .051,5 
942 ,8 
944 ,0 
1.558,4 
a.NNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de cirent, 
de chaux et de p l â ­
t r e 
T r a v a i l de l a p i e r r e 
et de p r o d u i t s miné­
raux non mótalliCTUeE 
I n d u s t r i e du v e r r p 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s céramiques 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t s minéraux non 
m é t a l l i q u e s 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
i u i t s chimiques de 
aase et f a b r i c a t i o n 
s u i v i e de t r ans fo rma­
t i o n p lus ou moins 
¿ laboree de ces p r o ­
i u i t s 
I n d u s t r i e pé t roch imi ­
que et carbochimique 
a u t r e s i n d u s t r i e s 
chimiques de b a s e 
N' 
NACE 
Nr. 
242 
245 
247 
248 
24(e) 
251(f) 
■ 252 
253 
SJ 
o 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS-BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N-
NACE 
Nr. 
?55 
256 
257 
258 
259 
25 ( f ) 
311 
Industriezweig 
H e r s t , von S p a c h t e l -
k i t t e n , Lacken, An-
s t r i c h t m i t t e l n , F i r n i s 
Druck- u . Abziehfarben 
H e r s t , v . andern c h e -
misch. E r z e u g n i s s e n , 
vorwiegend für Gewer-
be u . Landwi r t scha f t 
H e r s t , v . pharmazeut . 
Erzeugn i ssen 
H e r s t . l i e i f e , syr . th . 
Waschmi t t e l , Parfums, 
K ö r p e r p f l c g e m i t t e l 
H e r s t , v . e o n s t . che -
mischen E r z e u g n i s s e n , 
vorwiegend für P r i v a t 
u . Verwaltung 
Chemische I n d u s t r i e 
(ohne Chemiefase r -
i n d u s t r i e ) 
Ci e s s e r e ! 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Alochines. instaflot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
50 ,6 
46 ,8 
51 ,3 
44 ,2 
43 ,9 
4 8 , 3 
96 ,4 
53 ,5 
43 ,9 
64 ,5 
46 ,0 
66,9 
69,2 
74 ,3 
503 ,6 
610 ,5 
9 8 5 , 1 
971 ,3 
915 ,3 
906 ,5 
1 .483,7 
10 ,0 
15 ,2 
12 ,6 
31,2 
8 ,9 
16 ,3 
18 ,5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
6 ,1 
6,2 
5,8 
6,2 
6 ,4 
7 ,6 
10,0 
4 , 0 
5 ,3 
5,0 
6,0 
5 ,3 
6,0 
6 ,6 
15 ,0 
17 ,0 
14 ,8 
17 ,3 
17 ,0 
1 8 , 1 
23 ,8 
1,0 
1,1 
0 ,9 
0 ,7 
0 , 7 
1,0 
1 , 1 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
18 ,1 
21 ,1 
16 ,9 
16 ,6 
16 ,5 
16 ,7 
28 ,0 
38,9 
¿ 1 , 3 
32 ,7 
24 ,0 
25,2 
33 ,6 
61 ,3 
191,5 
185,5 
234 ,5 
210 ,7 
156,2 
177,2 
329,0 
5 ,7 
4 , 4 
2 , 7 
6,8 
2 ,4 
1,4 
5,0 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Acbot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
c 
3 ,2 
1,7 
1,4 
0 ,9 
3,3 
1,2 
1,2 
2 , 6 
4 , 1 
1,4 
1,3 
3 ,3 
3,4 
7 ,0 
10,7 
13,2 
29 ,9 
8 ,9 
36 ,5 
38 ,7 
19 ,8 
1,0 
1,5 
0 ,9 
0 ,6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
3 , 0 
1,7 
1,4 
o,9 
1,7 
0 ,4 
1,1 
2 , 5 
3,8 
1,4 
1,2 
1,3 
3,3 
6,7 
8 ,9 
10 ,5 
27 ,7 
8 ,8 
33,0 
37 ,9 
19,0 
1,0 
1,5 
0 ,9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des Inv. 
productifs 
a+b+c 
71,9 
69 ,6 
7 0 , 1 
61 ,8 
63 ,8 
66,2 
125,6 
95 ,0 
69 ,3 
98 ,7 
' 7 1 , 3 
95 ,4 
106,2 
142,6 
705,9 
809 ,2 
1 .249,6 
1.190,9 
1 .108,1 
1.122,4 
1.832,5 
16,8 
2 1 , 1 
16 ,2 
38 ,7 
11,4 
17 ,9 
24 ,0 
Soziale 
Investit. 
Inveitili. 
sociaux 
d 
1,7 
2 , 0 
1,1 
0 , 6 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,9 
0 , 9 
0 , 8 
0 ,8 
0 ,4 
0 , 3 
4 ,9 
4 , 8 
2 ,9 
2 ,8 
1,9 
1,4 
0 ,8 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 1 
0 
0 , 6 
0 ,6 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
Investiss. 
|a+b+c|+d 
73 ,6 
71 ,5 
71,2 
62,4 
64,2 
66 ,5 
125,8 
9 5 , 6 
70 ,2 
9 9 , 6 
7 2 , 1 
96 ,2 
106 ,5 
142,9 
710,8 
814 ,0 
1 .252,5 
1 .193,7 
1 .110 ,0 
1 .123,8 
1 .833,3 
16,9 
2 1 , 5 
16 ,7 
38 ,7 
11 ,5 
18 ,5 
2 4 , 6 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
9 ,4 
3 ,0 
8 ,0 
3,4 
2 , 6 
3,8 
6,9 
6 ,0 
2 ,6 
3 ,0 
5,0 
4 , 8 
3,5 
7,2 
29 ,0 
35 ,8 
21 ,6 
16 ,1 
14 ,3 
14 ,0 
20 ,3 
0 , 3 
0 ,4 
1,2 
0 , 8 
0 , 5 
9 , 2 " 
1,3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 ,9 
0 
0 ,2 
0 ,8 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 1 
1,0 
0 ,2 
0 ,4 
1,1 
0 , 5 
0 , 5 
1,1 
0 , 1 
0 
Invest. abzUgl. 
Verkaufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
64,2 
68 ,5 
63,2 
59 ,0 
6 1 , 5 
62 ,7 
118,9 
8 9 , 6 
67 ,5 
9 6 , 6 
6 7 , 1 
91 ,4 
103,1 
135,7 
681,8 
778 ,3 
1 .230,9 
1 .177,6 
1 .095,7 
1 .109,8 
1.813,0 
16 ,6 
2 1 , 1 
15 ,5 
37 ,9 
11 ,0 
9 ,3 
23,2 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Fabr . d · e n d u i t s , de 
p e i n t u r e , v e r n i s e t 
encreo d ' i m p r i m e r i e 
Fabr. a u t r e s p r o d u i t s 
ch imiques , p r i n c i p a -
lement pour l ' i n d u s -
t r i e e t l ' a g r i c u l t u -
r e 
Fabr . de p r o d u i t s 
pharmaceu t iques 
Fabr . savon, d é t e r -
g e n t s s y n t h . , p a r -
fume, p rod , d ' h y g i è -
ne c o r p o r e l l e 
Fabr . a u t r e s p r o d u i t s 
chim. p r . consommât. 
p r i v é e e t l ' a d m i n i s -
t r a t i o n 
I n d u s t r i e chimique 
Fonder i eB 
N· 
NACE 
Nr 
255 
256 
257 
253 
259 
25( f ) 
311 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS-BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N-
NACE 
Nr. 
312 
313 
314 
315 
316 
Industriezweig 
Schmiede—, Press- u, 
Hammerwerke 
Stahlverformung und 
Oberflächenveredlung 
Herstellung von 
Stahl- u. Leichtme-
t allkonstruktionen 
(auch verbunden mit 
Montage) 
Kessel- u . Behälter-
bau 
Herstellung von EBM-
Waren 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw, 
Machines, instoffot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
9,9 
13,1 
18,8 
21,5 
22,6 
23,7 
23,5 
22,6 
17,7 
18,6 
19,4 
39,0 
23,4 
29,6 
2,9 
7,2 
4,1 
4 , 6 
3 ,3 
3,9 
5 ,1 
63,7 
70,2 
58,0 
65,7 
77,5 
75,5 
99,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
1,0 
1,8 
1,3 
1,6 
1,7 
2,2 
2 ,5 
3,5 
4,5 
3,9 
3,9 
5,4 
5 ,1 
6 ,9 
0,6 
1,0 
0,9 
0 , 8 
0 , 6 
1,2 
1,5 
8,0 
9,5 
8,2 
8 ,7 
9 ,8 
9 ,8 
12,3 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
3,3 
5,6 
6,4 
13,7 
8,4 
8,4 
6 ,1 
15,0 
13,0 
15,9 
13,6 
11,1 
13,8 
13,2 
1,7 
2,9 
2,2 
2 ,2 
2 , 6 
2 ,0 
2 ,2 
30,9 
44,1 
28,1 
30,5 
28,2 
32,4 
53,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes evist.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
o,5 
1,2 
1,2 
o,9 
0,4 
0,6 
1,7 
3,0 
2,1 
1,3 
1,2 
1,1 
1,4 
2 ,1 
0,2 
0,4 
0,6 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
3,0 
2,4 
2,0 
5,6 
3 , 1 
5 ,6 
4 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
c' 
0,5 
0,9 
1,2 
0,9 
0,4 
0,5 
0 , 9 
2,7 
2,1 
1,3 
1,2 
1,0 
1,4 
1,9 
0,2 
0,3 
0,6 
0 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
2,7 
2,2 
1,4 
1,7 
2 , 1 
3 ,5 
3,0 
Produktive 
Inv. Insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
13,7 
19,8 
26,5 
36,1 
31,4 
32,7 
31,3 
40,6 
32,8 
35,7 
34,1 
51,2 
38,7 
44,9 
4,7 
10,4 
6,9 
6,9 
6 ,1 
6 ,1 
7 ,4 
97,7 
116,7 
88,0 
101,9 
108,8 
113,5 
157,0 
Soziale 
Investit. 
Investisi 
sociaux 
d 
0,4 
0,8 
0,4 
0,4 
0,3 
0,1 
0 , 3 
0,8 
0,7 
0,8 
0 ,8 
0 ,3 
0 , 5 
0 ,4 
0,2 
0,1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
o,9 
2,0 
1,2 
0 ,4 
0 ,8 
1,3 
2 ,3 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
14,1 
20,6 
26,9 
36,4 
31,6 
32,8 
31,6 
41,4 
33,5 
36,5 
34,9 
51,5 
39,2 
45,3 
4,9 
10,5 
6,9 
6,9 
6,3 
6,2 
7 ,4 
98,6 
118,7 
89,2 
102,3 
109,6 
114,8 
159,2 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0,6 
1,5 
o,5 
1,1 
3,8 
2,3 
1,6 
4,7 
1,6 
1,6 
2 , 6 
2 , 6 
4 , 8 
3,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0 ,2 
0 , 7 
0 , 6 
0 ,7 
5,3 
4,4 
3,1 
12,4 
8 ,4 
8 ,0 
18,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 
0,2 
0 
0 
0,1 
0,3 
-
0 
0 
0,1 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 
-
-
-
0,4 
0,2 
0 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,4 
2 ,0 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
13,5 
19,1 
26,4 
35,3 
27,8 
30,5 
30,0 
36,7 
31,9 
34,9 
32,3 
48,9 
34,4 
42,0 
4,8 
10,3 
6,6 
6,8 
5,6 
5,7 
6,7 
93,2 
114,3 
86,1 
89,9 
101,2 
106,8 
140,9 
1.NNÉE 
1964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Forge, estampage, 
natriçage, emboutis-
sage, découpage et 
repoussage 
Seconde transforma-
t ion, traitement et 
revêtement des métame 
Construction métalli-
que (y compris la 
pose associée) 
chaudronnerie, cons-
truction de ré se r -
voirs et d 'autres 
pièces de t ô l e r i e 
fabrication d ' o u t i l -
Lage et d ' a r t i c l e s 
Tinis en métaux, à 
l 'exclusion du maté-
riel électrique 
1 
N· 
NACE 
Nr. 
312 
313 
314 
315 
316 
(-J 
κ 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N­
NACE 
Nr. 
31 
321 
322 
323 
327 
Industriezweig 
Herstellung von 
Metallerzeugnissen 
(ohne Maschinen­ u . 
Fahrzeugbau) 
Herstellung von land­
wirtschaftlichen 
Maschinen u . Acker­
schleppern 
Herstellung von 
Metallbearbeitungema­
schinen, Maschinen­
Werkzeugen u . Vor­
richtungen für 
Maschinen 
Herstellung von Tex­
tilmaschinen, deren 
Zubehör u. Nähmaschi­
nen 
Herstellung von 
Maschinen für weiter« 
bestimmte Wirtschafte 
zweige 
JAHR 
1964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
I966 
I967 
'I968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines. Installât­, etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
109,0 
123,4 
112,1 
142,4 
151,3 
142,7 
175,9 
5,1 
5,4 
6,5 
3 ,3 
5 ,3 
8 , 1 
9 ,1 
7,1 
7,1 
8,5 
6,5 
8,2 
11,2 
19,0 
3,4 
6,4 
3,1 
2,8 
3,3 
3,6 
5,5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
14,2 
18,0 
15,2 
15,6 
18,3 
19,3 
24,2 
1,1 
1,3 
2,4 
1,2 
1,8 
2 ,7 
2 ,0 
0,6 
0,9 
0,6 
0,8 
0 ,9 
1,1 
1,6 
0,4 
0,7 
0,4 
0,4 
0,9 
0,5 
0 , 8 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
56,6 
69,9 
55,2 
66,9 
52,6 
58,1 
79,8 
4,3 
3,4 
5,8 
2,9 
2 ,4 
4 ,9 
5 ,3 
1,7 
2,7 
2,5 
1,3 
5,2 
2 ,3 
9 ,2 
2,8 
2,5 
1,9 
2,7 
4,2 
2,1 
3,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
7,8 
7,6 
6,0 
8,4 
4 ,9 
8 ,0 
8 ,8 
1,7 
0,4 
0,8 
0,4 
0 ,4 
0 , 6 
0 ,8 
0,2 
0,1 
0,3 
0,4 
1,2 
0 ,9 
0 ,2 
0,1 
0,5 
0 
0,1 
0,1 
1,5 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
7,2 
7,1 
5,4 
4 ,4 
3 ,8 
5,8 
6 ,1 
1,7 
0,3 
0,8 
0,4 
0 ,3 
0 , 6 
0 , 8 
0,2 
0,1 
0,3 
0,3 
1,2 
0 ,9 
0 ,2 
0,1 
0,5 
0 
0,1 
0,1 
0 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des mv. 
productifs 
a+b+c 
173,5 
201,0 
173,3 
217,6 
208,8 
208,8 
264,5 
11,1 
9,1 
13,1 
6,7 
8 , 1 
13,6 
15,2 
9,1 
9,9 
11,3 
8,2 
14,6 
14,4 
28,4 
6,3 
9,5 
5,0 
5,5 
7,4 
5,8 
10,2 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
socloua 
d 
2,4 
3,9 
2,9 
1,7 
1,7 
2 , 6 
3,6 
0,8 
0,3 
0,4 
0 , 1 
0 ,1 
0 
0 ,1 
0,2 
0,1 
0 
­
0 
0 , 3 
0,4 
0 
0,1 
C,l 
c,5 
0,3 
­
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss 
|a+b+c|+d 
175,9 
204,8 
176,2 
219,3 
210,5 
211,5 
263,1 
11,9 
9,4 
13,5 
6,7 
8 ,2 
13,6 
15,3 
9,1 
10,1 
11,3 
8,2 
14,6 
14,5 
28,6 
6,7 
9,5 
5,1 
5,7 
7,9 
6,1 
10,2 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
11,1 
8,1 
6,6 
17,1 
16,1 
24,9 
25,3 
1,0 
0,7 
2,4 
0 , 5 
0 ,7 
1,5 
1,0 
0,3 
0,4 
1,3 
0,6 
1,2 
0 ,8 
1,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
1,2 
0 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
il' 
0,4 
0,4 
0,2 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,9 
2 ,2 
0,1 
0 
­
0 
0 
0 
0,1 
0 
0 
­
­
­
0 
­
Invest, abzugl 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
164,8 
196,7 
169,6 
202,2 
194,4 
186,6 
242,8 
10,9 
8,7 
11,1 
6 ,3 
7 ,5 
12,1 
14,4 
8,7 
9,6 
10,0 
7,6 
13,3 
13,7 
27,2 
6,2 
9,2 
4,8 
5,4 
7,7 
4,8 
9 ,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Fabrication d'ouvra­
geB en métaux (à 
l 'exclusion des 
machines et de maté­
r i e l de transport) 
Construction de 
machines et t r a c ­
teurs agricoles 
N" 
NACE 
Nr, 
31 
321 
Construction de 322 
machines­outils pour 
le t r ava i l des métau:, 
d 'out i l lage et d'ou­
t i l s pour machines 
Construction de 
machines t ex t i l e s et 
de leurs accessoires, 
fabrication de 
machines à coudre 
Construction d 'au­
t res matériels spé­
cifiques 
323 
327 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS-BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
N' 
NACE 
Nr. 
324 
325 
326 
328 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Maschinen u . Appara-
ten fü r daa Nahrungs-
j . . GenuBsmittelgeweite, 
chemische u . v e r -
wandte I n d u s t r i e n 
H e r s t e l l u n g von Hü t -
ten— u . Walzwerkse in-
r i c h t u n g e n , Bergwerks 
j i e s s e r e i - u . Bauma-
schinen sowie Hebezeu 
jen u . F ö r d e r m i t t e l n 
H e r s t e l l u n g von Zahn-
r ä d e r n , G e t r i e b e n , 
Wälz lagern u . ArtrieVa 
e lementen 
H e r s t e l l u n g von s o n -
s t i g e n Maschinenbau-
e r z e u g n i s s e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
Ί966 
■1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, A 
Machines, ir 
insgesamt 
Totof 
a 
6 ,7 
6 ,6 
7 ,6 
6,8 
10 ,6 
10 ,0 
11 ,3 
10 ,5 
10,0 
9 ,2 
8 ,9 
11,2 
9 , 6 
10 ,5 
3,8 
3 ,6 
4 , 1 
2 ,9 
2 ,8 
6 ,3 
10 ,9 
4 9 , 3 
4 4 , 6 
52 ,0 
48 ,4 
61,2 
62 ,4 
66 ,2 
nlagen. usw. 
staffat., etc. 
Dav : Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
1,2 
1,1 
1,2 
1,5 
1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
1,9 
1,4 
1,4 
2 ,3 
2 ,2 
2 ,5 
0 ,3 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 3 
0 ,4 
6,8 
8 ,0 
6,7 
6 ,6 
8 ,4 
9 , 5 
8,6 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
8,8 
7,0 
14 ,8 
5 ,1 
4 , 8 
5 ,6 
6 , 5 
7 ,6 
8 ,0 
6,2 
7,9 
7,2 
3 ,7 
8,4 
0 ,9 
0 ,8 
2 ,0 
1,1 
0 ,2 
1,2 
5 ,8 
27 ,8 
29 ,8 
37 ,4 
30,4 
31 ,8 
30,4 
27 ,5 
Kauf v. besteh 
Acfiot Immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
0 ,8 
0 ,2 
0 ,8 
0 ,2 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,7 
0 ,4 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 5 
1,5 
0 , 8 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 
0 ,1 
2 ,3 
2 ,4 
4 ,4 
2 ,2 
3 ,3 
3,1 
2 ,1 
Gebäuden usw 
fes exist., etc. 
Dav : Grundst 
Dont: Terrains 
C 
0 , 8 
0 ,2 
0 ,8 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,2 
0 , 2 
0 ,7 
0 ,4 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,8 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 , 3 
0 
0 ,1 
1,8 
2 ,0 
4 , 1 
1,4 
2 , 5 
2 , 5 
2 ,0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
16,3 
13,9 
23 ,2 
12 ,0 
15,9 
15,9 
18 ,1 
18,7 
18,3 
16 ,1 
17 ,3 
18 ,8 
14 ,8 
19,7 
4 , 8 
4 , 4 
6 ,1 
4 , 0 
3 ,3 
7 ,5 
16 ,8 
79 ,4 
75,8 
93 ,8 
81,C 
96 ,4 
95 ,8 
95 ,8 
Soziale 
Investit 
Investiss 
sociali 11 
d 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,7 
0 ,8 
0 , 5 
0 ,6 
0 ,3 
0,4 
0 ,6 
­
0 
0 ,3 
0 
­
­
­
1,5 
4 ,9 
1,0 
0 ,7 
0 ,6 
0 ,4 
0 ,8 
Investit 
Insgesamt 
Totof des 
investiss 
(a+b+c|+d 
16 ,3 
14 ,0 
23,4 
12,2 
15 ,9 
15,9 
18 ,2 
19,4 
19 ,1 
16 ,5 
17,9 
19 ,1 
15,2 
20 ,2 
4 , 8 
4 ,4 
6,4 
4 ,0 
3,3 
7 ,5 
16 ,8 
8 0 , 9 
8 0 , 7 
94 ,8 
8 1 , 7 
97 ,0 
96 ,2 
96,7 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
1,8 
0 , 8 
0 ,7 
1,0 
1,2 
0 , 5 
1,8 
1,0 
2 ,4 
2 ,2 
1,9 
2 ,0 
1,7 
1,7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
3 ,3 
3 ,5 
6,8 
3,4 
14 ,3 
9 ,0 
9,0 
Dav­ Grundst 
Dont Terrains 
e 
0 , 1 
0 
0 , 2 
­
­
­
_ 
0,4 
o,5 
: 
­
0 , 5 
0 
0 , 1 
­
­
­
­
0 
0 
0 ,3 
0 , 1 
2 ,4 
0 ,3 
0 , 3 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
invest. ces­
sions déduites 
(a+b+c+dl­e 
14 ,5 
13,2 
22 ,7 
11 ,1 
14 ,8 
15,4 
16 ,5 
18,4 
16 ,7 
14,3 
16 ,0 
17 ,1 
13 ,5 
18,6 
4 , 7 
4 , 3 
6 ,1 
3,9 
3 ,2 
7 ,5 
16 ,6 
77 ,6 
77 ,3 
87 ,9 
78 ,3 
8 2 , 7 
8 7 , 3 
87 ,6 
ANNÉE 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n de 
ï iachines et a p p a r e i l t 
a l i m e n t a i r e s , c h i m i ­
ïues et connexes 
Cons t ruc t ion de 
n a t é r i e l pour l e s 
n ine s , l a s i d é r u r g i e 
»t l e s f o n d e r i e s . 
I967 =>our l e gén ie c i v i l 
.o ;t l e b â t i m e n t ; cons­
t o 0 ; r u c t i o n de m a t é r i e l 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
I97O 
le l evage e t de manu­
: e n t i o n 
F a b r i c a t i o n d 'orgarps 
i e t r a n s m i s s i o n 
Cons t ruc t i on d ' a u t r e t 
nachines et m a t é r i e l 
nécanique 
N­
NACE 
Nr 
324 
325 
326 
328 
LxJ 
NJ 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
32 
e* 33 
34 
35 
Industriezweig 
Maschinenbau 
Herstellung von 
Büromaoohinen 
Elektrotechnik 
Bau von Kraftwagen u, 
deren Einzelteilen 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
I970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
85,9 
83,7 
91,0 
79,6 
102,5 
111,2 
132,5 
ιι,ο 
23,1 
8 ,4 
36,8 
24,1 
25,7 
33,4 
222,4 
181,4 
209,7 
191,8 
198,0 
201,6 
370,7 
20,8 
27,1 
52,5 
61,9 
26,8 
41,0 
55,8 
Dav,: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
11,9 
14,1 
13,0 
12,2 
16,2 
18,0 
17,7 
0,2 
0,2 
0,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 4 
7 ,7 
8 ,2 
8 ,0 
9 , 1 
6 ,5 
7 ,9 
11,4 
2,4 
4,7 
4,6 
4 , 6 
5,4 
4 , 4 
4 ,1 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
53,9 
53,2 
70,5 
51,5 
55,8 
50,1 
66,0 
1,7 
25,2 
3 ,8 
26,0 
12,6 
9 ,7 
21,4 
116,6 
94,4 
89,1 
67,1 
32,9 
58,4 
157,4 
18,8 
12,8 
18,8 
19,4 
9 ,8 
16,4 
18,3 
Kauf v. besteh 
Achot Immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
5,9 
4 ,0 
7 ,1 
3 ,8 
6,2 
6 ,5 
5,7 
1,2 
0 
0 
0 ,2 
4 , 6 
14,8 
8,4 
7,4 
2 ,8 
6 ,6 
1,6 
6,0 
6 ,8 
2,4 
1,0 
1,4 
1,6 
0 ,8 
2 , 5 
2 ,2 
Gebäuden usw. 
,fes ealst.. etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
c' 
5 ,3 
3 ,4 
6,7 
2 ,8 
5,3 
4 , 8 
4 , 3 
Ï , 2 
0 
0 
0 ,2 
4 , 6 
14,8 
8,4 
7 ,3 
2 ,8 
6 ,6 
1,6 
5,8 
4 ,6 
2,3 
1,0 
1,4 
1,6 
0 , 6 
2 , 5 
2 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
145,6 
140,8 
168,6 
134,8 
164,4 
167,8 
204,2 
12,7 
49,4 
12,2 
62,8 
36,8 
39,9 
69,6 
347,4 
283,2 
301,6 
265,5 
232,4 
266,1 
534,9 
42,0 
40,8 
72,7 
82,9 
37,4 
60,0 
76,2 
Soziale 
Investii. 
investiss 
SOCÌOUX 
d 
3,4 
6,4 
2 ,4 
1,6 
1,5 
1,3 
1,9 
­
­
­
­
­
­
2 ,0 
2 ,6 
5,4 
1,8 
10,5 
4 , 6 
26,0 
0,1 
0,1 
0,5 
0 ,3 
0 ,3 
0 
2 ,6 
Investit. 
Insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
149,1 
147,3 
170,9 
136,5 
166,0 
169,1 
206,1 
12,7 
49,4 
12,2 
62,8 
36,8 
39,9 
69,6 
349,5 
285,8 
307,0 
267,3 
242,9 
270,7 
561,0 
42,0 
40,9 
73,2 
83,1 
37,6 
60,0 
78,8 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt: 
Totol 
e 
8 , 1 
8 ,2 
14,0 
7,9 
19,7 
14,8 
15,4 
1,8 
1,1 
0 ,3 
1,5 
0 , 3 
0 , 1 
0 ,6 
11,5 
10,4 
12,7 
12,0 
16,4 
16,5 
16,7 
1,2 
4,6 
3,1 
3 ,8 
5,2 
3 ,3 
3,4 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
e' 
0 , 1 
0 , 5 
1,0 
0 ,2 
2 , 6 
0 ,3 
0 , 8 
­
­
0 
­
­
­
0,4 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,7 
1,6 
4 , 3 
2 ,1 
0 
0,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d|­e 
141,0 
139,0 
156,9 
128,6 
146,3 
154,3 
190,7 
10,9 
48,3 
11,9 
61,3 
36,6 
39,8 
69,1 
338,0 
275,5 
294,3 
255,2 
226,6 
254,1 
544,3 
40,8 
36,4 
70,2 
79,3 
32,4 
56,7 
75,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Construction de 
machinée et matériel 
mecanicpie 
Construction de 
machines de bureau 
Construction élec— 
tricrue et é lec t ro ­
nique 
Construction d'auto­
mobiles et pièces 
détachées 
N­
NACE 
Nr. 
32 
ex 33 
34 
35 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N­
NACE 
Nr. 
361 
363 
364 
365 
36 
Industriezweig 
Schi f fbau 
H e r s t e l l u n g v o n K r a f t ­
u . F a h r r ä d e r n u . derer 
E i n z e l t e i l e n 
Luf t fahrzeugbau u . 
­ r e p a r a t u r 
S o n s t i g e r F'ahrseugbau 
Fahrzeugbau (ohne Bau 
von Kraftwagen) 
JAHR 
1964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw 
Mochines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
41 ,9 
4 2 , 1 
34 ,8 
4 3 , 1 
48 ,2 
4 3 , 1 
61 ,0 
7,2 
3 , 5 
3 ,8 
3 ,3 
4 , 3 
4 , 7 
6,8 
5,8 
5,2 
6,2 
7 ,5 
5 ,9 
5 ,4 
9 ,0 
54 ,9 
50 ,8 
44 ,8 
53,9 
58 ,3 
53,2 
7 6 , 8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
4 , 7 
17 ,7 
3 ,0 
5 ,1 
2 ,9 
5,8 
4 , 2 
1,1 
1,0 
1,0 
0 ,7 
1,1 
0 ,7 
1,0 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
2 , 6 
0 ,9 
0 ,7 
1,3 
6 , 5 
19,4 
4 , 4 
8,4 
4 ,6 
7,2 
6 ,4 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
5 4 , 5 
21 ,8 
74 ,6 
32 ,5 
3 9 , 8 
31 ,4 
65 ,0 
3 ,9 
1,6 
1,2 
0 , 5 
1,6 
1,9 
2 ,2 
3 ,3 
1,9 
3,9 
3 ,1 
3 ,6 
8 ,0 
13 ,0 
61 ,7 
2 5 , 3 
79 ,7 
36 ,1 
4 5 , 0 
41 ,3 
80 ,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat Immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
4 , 8 
0 ,9 
0 , 6 
0 ,9 
2 , 0 
2 , 5 
1,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,6 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,9 
0 , 5 
5,2 
1,0 
0 , 7 
1,1 
2 ,7 
3 ,5 
1,9 
Dav : Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
4 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 ,9 
1,8 
2 ,4 
1,1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,9 
0 , 5 
5 ,1 
1,0 
0 ,7 
1,1 
2 ,2 
3,4 
1,5 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv 
productifs 
a+b+c 
101,2 
64 ,7 
110,0 
76 ,6 
90 ,0 
77 ,0 
127 ,2 
11,3 
5,2 
5 ,0 
3,9 
6 ,5 
6,8 
9 ,1 
9 ,3 
7,2 
10 ,2 
10 ,6 
9 , 5 
14,2 
22 ,5 
121,8 
77 ,1 
125 ,1 
9 1 , 1 
106,0 
98 ,0 
158,8 
Solíale 
Investit 
Investiss. 
sociaux 
d 
2 ,9 
2 , 7 
3 ,8 
1,6 
0 ,7 
1,4 
1,4 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 
­
­
3,0 
2 ,9 
4 , 1 
1,9 
0 ,9 
" 1 2 
1,5 
Investit. 
Insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
104 ,1 
67,4 
113,8 
78,2 
90 ,7 
78 ,4 
128,7 
11 ,3 
5 ,4 
5,2 
4 ,2 
6,7 
6,8 
9 ,3 
9 ,3 
7,2 
10,2 
10 ,6 
9 , 5 
14,2 
22 ,5 
124,8 
8 0 , 0 
129,2 
93 ,0 
106,9 
9 9 , 5 
160,4 
Verk 
Ces, 
Insgesamt 
Total 
e 
16 ,6 
15,7 
2 ,3 
1,8 
3,9 
2 , 1 
2,6 
1,1 
0 , 8 
0 ,4 
0 , 5 
0 , 5 
1,2 
0 ,4 
0 ,3 
0 , 3 
Γ) rl t ' 
2 , 1 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,2 
17 ,9 
16 ,8 
3 ,1 
4 , 4 
4 , 9 
3 ,5 
3>! 
aule 
ions 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
e 
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
­
0 , 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
­
0 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 3 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
8 7 , 5 
51,7 
111,5 
76,4 
8 6 , 7 
76 ,4 
126,1 
10 ,3 
4 , 6 
4 , 8 
3,7 
6,2 
5 ,6 
8 ,9 
9 ,0 
6 ,9 
9 ,8 
8 , 5 
9 ,0 
14 ,0 
22 ,2 
106,8 
63,2 
126,2 
8 8 , 6 
102,0 
96 ,0 
157,2 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e . 
r e p a r a t i o n et e n t r e ­
t i e n des n a v i r e s 
C o n s t r u c t i o n de 
c y c l e s , motocycles 
et de l e u r s p i è c e s 
d é t a c h é e s 
C o n s t r u c t i o n et 
r é p a r a t i o n d ' a é r o ­
nefs 
C o n s t r u c t i o n de 
n a t c r i e l de t r a n s ­
port n . d . a · 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e 
n a t é r i e l de t r a n s p o r i 
N* 
NACE 
Nr. 
361 
363 
364 
365 
36 
KJ 
Cr. 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
371 
372 
374 
373 
37 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von f e i n ­
mechanischen E r z e u g ­
n i e s e n 
H e r s t e l l u n g von medi­
z i n ­ u . o r thopädieme­
chan i schen E r z e u g n i s ­
sen (ohne o r t h o p ä d i ­
sches Schuhwerk) 
H e r s t e l l u n g von Uhrer 
u . de ren T e i l e n 
H e r s t e l l u n g von 
o p t i s c h e n u . f o t o g r a ­
f i s c h e n Gerä ten 
Feinmechanik und 
Optik 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
I970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
I970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. A 
Machines, ir 
Insgesamt 
Total 
a 
3,7 
1,7 
2 , 0 
2 , 6 
3 ,3 
5 ,3 
5 ,9 
0 , 8 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 6 
0 ,8 
0 ,7 
(ε) ­
3,2 
2 ,8 
2 , 1 
4 , 9 
2 ,9 
4 ,2 
3,5 
7 ,7 
5 ,1 
4 , 7 
8 ,2 
7 ,1 
10,2 
9 ,4 
nlagen. usw. 
stolfat.. etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicuies 
a 
0,4 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 6 
0 ,6 
0 ,9 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 3 
0 ,4 
1,0 
0 ,8 
0 ,8 
0 ,9 
1,3 
1,1 
1,3 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
3 ,3 
0 , 6 
3,0 
4 , 4 
2 , 0 
3,4 
4 ,0 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 6 
0 ,8 
1,2 
0 , 1 
* 
1,5 
2 , 1 
1,4 
1,5 
1,0 
0 ,3 
1,5 
5 ,1 
2 ,9 
5 ,0 
6,8 
4 ,2 
3,9 
5,5 
Kauf v. besieh. 
¿chat immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 , 1 
1,0 
0 ,4 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 
_ 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 ,2 
­
0 
0 , 1 
0 ,3 
­
0 
0 
­
0 ,1 
1,1 
0 ,7 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 
Gebäuden usw. 
les calsi., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
0 , 1 
1,0 
0 ,4 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 
_ 
0 , 1 
0 
­
0,2 
­
0 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 
0 
­
0 ,1 
1,1 
0 ,5 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,2 
0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
7 ,0 
3 ,3 
5 ,3 
7,2 
5,4 
8 ,9 
10,0 
1,2 
1,0 
1,3 
1,5 
2,2 
0 , 8 
4 , 7 
5,0 
3 ,8 
6 ,5 
4 ,0 
4 , 5 
5,0 
12,9 
9 ,2 
10,4 
15,2 
11 ,5 
14,2 
15,0 
Soziale 
Investit. 
investisi. 
socaux 
d 
­
0 , 1 
0 ,1 
0 ,3 
­
­
­
_ 
­­
­
­­
0 
0 
­
0 
0,2 
ο,ι 
0 
0 
C,2 
0 ,1 
0 ,3 
C,2 
­ , 1 
Investit. 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
7 ,0 
3,4 
5,4 
7,4 
5,4 
8 ,9 
10,0 
1,2 
1,0 
1,3 
1,5 
2 ,2 
0 ,8 
4 , 7 
5 ,0 
3 ,8 
6 ,5 
4 ,2 
4 , 6 
5 ,0 
13 ,0 
9 , 1 
10 ,5 
15,4 
11 ,7 
14 ,3 
15,0 
Verk aufc 
Cessions 
Insgesamt 
Toto) 
e 
0 ,2 
0 ,8 
0,2 
0 ,3 
0 ,2 
o,5 
0,4 
0 , 7 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,7 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 4 
0 ,3 
1,1 
0 , 5 
0 , 6 
1,3 
0 ,7 
0 ,8 
Dav : Grundst 
Dont: Terroins 
e' 
­
­
0 , 1 
­
­
­
­
_ 
­_ 
­
­­
­
0 
­­
­
­
­
­
0 
0 , 1 
­
­
­
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
6,8 
2 ,7 
5,2 
7 ,1 
5 ,1 
8 ,3 
9 ,5 
1,2 
0 ,8 
1,2 
1,3 
1,5 
0 ,7 
4 , 6 
4 , 8 
3 ,6 
6 ,3 
3,9 
4 , 5 
4 6 
12 ,6 
8 ,3 
10,0 
14,8 
K , 4 
13 ,6 
14 ,1 
4.NNÉE 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
F a b r i c a t i o n d ' i n B ­
t rumen te de p r é c i ­
s i o n , d ' a p p a r e i l s de 
mesure et de con­
t r ô l e 
F a b r i c a t i o n de m a t é ­
rir>l m é d i c o ­ c h i r u r ­
g i c a l e t d ' a p p a r o i l s 
o r t h o p é d i q u e s (à 
l ' e x c l u s i o n de chaus­
s u r e s o r t h o p é d i q u e s ) 
F a b r i c a t i o n de mon­
t r e s , h o r l o g e s et de 
l e u r s p i è c e s drr ta­
chéec 
F a b r i c a t i o n d ' i n s ­
t r u m e n t s d ' o p t i q u e 
et de m a t e r i e l pho­
t o g r a p h i q u e 
F a b r i c a t i o n d ' i n s ­
t r u m e n t s de p r e c i ­
s i o n , d ' o p t i q u r , e t 
s i m i l a i r e s 
N­
NACE 
Nr 
371 
372 
374 
373 
37 
NIEDERLANDE: An lage inves t i t i onen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Invest issements en cap i taux f ixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N­
NACE 
Nr. 
411 
412 
413 
414 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von ö l e n 
u . F e t t e n p f l a n z l i ­
cher oder t i e r i s c h e r 
Herkunft 
S c h l a c h t e r e i u . V e r ­
a r b e i t u n g von F l e i s c h 
(ohne F l e i s c h e r e i ) 
B e ­ u . V e r a r b e i t u n g 
von Milch 
V e r a r b e i t u n g von 
Obst und Gemüse 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
19¿5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, inscoffot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
27 ,2 
32 ,2 
31,0 
3 9 , 8 
62 ,6 
41 ,9 
39,2 
2 6 , 5 
26 ,0 
33,2 
4 0 , 7 
39 ,4 
39,0 
68 ,1 
65 ,1 
66,2 
8 1 , 0 
8 6 , 3 
9 0 , 6 
8 6 , 1 
112,6 
15,7 
20 ,8 
19 ,9 
1 8 , 5 
23 ,0 
23 ,2 
36 ,6 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
1,6 
1,9 
2 , 1 
2 ,2 
2 , 5 
3 ,8 
3,9 
4 , 6 
5,0 
4 , 7 
5,8 
5,0 
6,8 
10 ,3 
9 ,8 
11.7 
13 ,3 
1 0 , 5 
11 ,5 
13,9 
16 ,3 
2 , 0 
2 ,9 
2 , 6 
2 , 6 
3 ,3 
3 ,1 
3,0 
Bau v Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
6 ,5 
9 ,8 
13,2 
20 ,7 
32,8 
9 , 5 
5 ,4 
12,4 
13 ,3 
14,4 
2 3 , 5 
17,0 
11,9 
22 ,8 
23 ,0 
2 0 , 5 
31 ,7 
33,0 
4 0 , 5 
25 ,6 
29 ,4 
9 ,4 
10 ,1 
6,2 
7,2 
7 ,5 
6 ,1 
13 ,1 
Kauf v besieh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
0,1 
2 ,1 
1,6 
0 , 1 
3,4 
0 
0 , 8 
0 ,6 
o,5 
0 ,6 
1,3 
1,4 
0 ,9 
1,1 
1,8 
3,3 
1,5 
1,9 
2 ,0 
2 ,0 
2 ,6 
1,1 
0 ,3 
0 , 7 
0 , 1 
1,9 
1,0 
1,5 
Gebäuden usw 
,Jes exist., etc. 
Dav.: Grundst 
Dont: Terroins 
C 
0 , 1 
0 ,4 
1,6 
0 , 1 
3,4 
­
0 ,6 
0 ,6 
0 , 5 
0 ,0 
1,1 
1,3 
0 ,4 
0 , 9 
1,7 
2 ,2 
1,3 
1,8 
1,2 
1,0 
2 ,3 
1,1 
0 ,3 
0 ,7 
0 , 1 
1,9 
0 ,7 
1,5 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des ιπν. 
productifs 
a+b+c 
33 ,7 
4 4 , 1 
4 5 , 8 
60 ,6 
98 ,8 
51,4 
45 ,5 
39 ,5 
39,8 
48 ,2 
65 ,5 
57 ,8 
51 ,7 
92,0 
89 ,9 
90 ,0 
114,2 
121,3 
133,2 
113,7 
144,5 
26 ,2 
31 ,3 
26 ,9 
25 ,8 
32 ,5 
30,2 
51,2 
Soziale 
investit 
investis, 
soc loua 
d 
0,2 
0 ,2 
0 ,3 
0.,3 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,3 
0 ,7 
0 ,6 
2 ,2 
1,5 
1,7 
1,5 
1,2 
5,4 
3,1 
0,2 
0 ,6 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 4 
Investit 
Insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c) +d 
33,9 
44 ,3 
46 ,1 
60 ,8 
9 9 , 3 
51 ,8 
46 ,0 
39 ,8 
4 0 , 1 
4 8 , 7 
65,9 
58 ,1 
52 ,5 
92 ,6 
92 ,1 
9 1 , 5 
115,9 
122,8 
134,3 
119,2 
147,6 
26,4 
31 ,9 
27,2 
26,0 
32 ,5 
30 ,6 
51,7 
Vmkauic 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0,9 
1,2 
25 ,1 
1,3 
1,4 
1,8 
1,8 
2 , 5 
2 ,7 
3 ,7 
2 ,1 
1,6 
1,6 
2,7 
4 ,2 
3,1 
6,4 
5,2 
6,2 
3 ,9 
« ,7 
1,6 
4 , 0 
1,4 
2 ,6 
1,2 
1,6 
1,6 
Dav : Grundst 
Dont Terrains 
e 
0 , 1 
0 
1,4 
­
0 , 1 
0 
­
0 
0 
0 ,2 
0 ,2 
­
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 ,3 
0 , 1 
0 
0 , 3 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Invest , ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
33 ,0 
43 ,1 
21,C 
59 ,5 
98 ,0 
50,0 
44 ,2 
37 ,3 
37,4 
44 ,9 
63,8 
56 ,5 
50,9 
89 ,9 
8 8 , 0 
8 8 , 4 
109,5 
117,5 
128,2 
115,3 
138,9 
24 ,8 
27 ,9 
25 ,8 
23,4 
31 ,3 
29 ,0 
50 ,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e des corps 
g r a s v í g é t a u x et 
animaux 
Abat tage de b é t a i l , 
p r é p a r a t i o n et mise 
en conserve de viande 
(à l ' e x c l u s i o n de l a 
b o u c h e r i e ­ c h a r e u t e ­
r i e ) 
I n d u s t r i e du l a i t 
F a b r i c a t i o n de c o n ­
s e r v e s de f r u i t s e t 
légumes 
N­
NACE 
Nr. 
411 
412 
413 
4I4 
S 
& 
NIEDERLANDE: An lage inves t i t i onen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N' 
NACE 
Nr. 
415 
410 
417 
420 
422 
423 
418 
Industriezweig 
V e r a r b e i t u n g von 
F i schen u . a . H e e r e s ­
t i e r e n für m e n s c h l i ­
che Hahrungszwecke 
Mahl­ u . Schälmühlen 
H e r s t e l l u n g von Teig­
waren 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g von F u t ­
t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . 
F ischmehl) 
S o n s t i g e s Nahrungs— 
m i t t e l g e w e r b e 
H e r s t e l l u n g von 
S t ä r k e n u . S t ä r k e ­
e r z e u g n i s s e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
I965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
"1964 
I965 
1966 
1967 
1968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines. Installoi., etc. 
Insgesamt 
Total 
:i 
1,6 
0 ,8 
1,4 
1,6 
1,6 
2 ,3 
2,7 
8 ,8 
10 ,5 
4 , 9 
5 ,5 
9 ,4 
9 ,0 
6 ,0 
9 3 , 1 
9 6 , 8 
109,0 
107 ,6 
107,7 
119,0 
156,1 
8 , 1 
9 ,7 
9 , 5 
9 , 8 
21 ,2 
29 ,8 
30,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
1,1 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,7 
0 , 4 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 5 
0 ,7 
0 ,4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
1,4 
16 ,0 
14 ,1 
16 ,4 
14 ,8 
18,2 
19,4 
25,2 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 3 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
0 ,2 
0 ,7 
2 , 6 
0 , 3 
1,6 
2 , 1 
2 , 7 
3 ,6 
1.5 
2 ,2 
2 ,0 
40 ,2 
4 2 , 5 
5 5 , 3 
54 ,1 
60 ,8 
4 2 , 6 
63 ,2 
2 , 1 
4 , 0 
3 ,6 
8 ,3 
15 ,5 
8 ,6 
9 ,0 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 
0 
0 , 3 
0 
4 , 1 
5,4 
3 ,3 
4 , 0 
5 ,6 
5 ,5 
4 , 9 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 5 
2 ,0 
0 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
0 
0 
0 
0 ,2 
0 
0 ,1 
0 ,3 
0 , 1 
0 ,3 
­
0 
0 
0 
2 ,8 
4 , 4 
1,5 
3,9 
2 ,8 
4 ,9 
3,7 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 5 
2 ,0 
0 , 4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
2 , 1 
1,1 
2 , 0 
1,8 
2 , 5 
4 , 9 
3,0 
10 ,6 
12 ,6 
8 ,0 
9 , 1 
10 ,9 
u,5 
8,0 
137 ,3 
144,6 
167,6 
165,7 
174 ,1 
167,0 
229 ,1 
10,4 
14,2 
13,3 
18 ,4 
37 ,1 
40 ,4 
39 ,3 
Soziale 
Investit. 
Inveitili. 
sociaux 
d 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
­
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 , 1 
1,0 
1,6 
1,6 
0 , 8 
o,9 
1,4 
0 , 9 
0 ,2 
0 
ο,ι 
0,2 
­
­
0 ,1 
Investit. 
insgesamt 
Totoi des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
2 ,2 
1,1 
2 , 1 
1,9 
2 ,6 
4 , 9 
3,2 
10,9 
12 ,7 
8 ,0 
9 , 1 
11 ,0 
11 ,5 
8 ,1 
138 ,3 
146,2 
169,2 
166,5 
175 ,1 
168,4 
230 ,1 
10 ,6 
14,2 
13,4 
18 ,6 
37 ,1 
4 0 , 4 
39 ,4 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totoi 
e 
0 , 6 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 2 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
1,0 
5 ,6 
7 ,6 
14 ,0 
4 , 9 
8 , 5 
6,2 
7 ,1 
0 ,2 
n , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 ,2 
20,0 
0 , 3 
Dav.: Grundst. 
Doni Terrains 
e 
0 ,2 
_ 
­
0 
0 
­
­
­
­
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0,2 
0 , 1 
0 ,2 
­
0,2 
0 
0 , 1 
0 , 1 
­
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)­e 
1,6 
1,0 
1,9 
1,8 
2 , 5 
4 , 8 
3,0 
i o , 5 
12 ,5 
7 ,8 
9 ,0 
10,9 
11,4 
7 ,1 
132,7 
138 ,6 
155,2 
161,6 
166 ,5 
162,2 
223,0 
10 ,4 
13 ,6 
12,8 
18,2 
36 ,9 
20 ,4 
39,1 
ANNÉE 
1964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de c o n ­
s e r v e s de poiBsons 
et d ' a u t r e s p r o d u i t r 
de l a mer en vue de 
l ' a l i m e n t a t i o n 
humaine 
T r a v a i l deu g r a i n s 
F a b r i c a t i o n de p â t e s 
a l i m e n t a i r e s 
I n d u s t r i e du s u c r e 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s pour l ' a l i m e n ­
t a t i o n des animaux 
(y compris f a r i n e s 
de p o i s s o n ) 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s a l i m e n t a i r e s 
d i v e r e 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t s amylacée 
N­
NACE 
Ni, 
4I5 
416 
417 
42O 
422 
423 
418 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N­
NACE 
Nr. 
419 
421 
424 
427 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g von Back­
waren ( e i n s c h l . 
Dauerbackwaren) 
H e r s t e l l u n g vor. SÜBS­
waren (ohne Dauer­
backwaren) 
H e r s t e l l u n g von 
'Äthylalkohol aus 
Vergärung; H e r s t e l ­
lung von S p i r i t u o s e n 
B r a u e r e i u . M ä l z e r e i 
JAHR 
I964 
I965 
I966 
I967 
1968 
I969 
1970 
1964 
1965 
1966 
I967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, installo!., etc 
Insgesamt 
Totof 
a 
37 ,5 
37 ,6 
4 5 , 1 
47 ,2 
3 8 , 6 
34 ,1 
45 ,5 
26 ,7 
32 ,6 
38 ,4 
32 ,2 
37,3 
39 ,5 
33,1 
6 ,1 
9 , 1 
11 ,0 
19 ,1 
13 ,6 
13 ,6 
21 ,8 
25 ,2 
37 ,7 
29,4 
39 ,3 
33 ,7 
4 4 , 8 
27,7 
Dav.: Fahrïeugc 
Donc Véhicules 
a 
10.0 
10 ,5 
9 ,2 
S 2 
8 ,1 
8 ,8 
10 ,3 
3,1 
3,2 
5,5 
2 ,8 
2 ,8 
3,3 
4 , 5 
1,8 
2 , 6 
1,9 
2 , 5 
2 , 1 
1,9 
2 ,0 
3 ,0 
3 ,8 
2 , 5 
2 , 5 
2 ,2 
1,9 
2 , 3 
Bau v Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
17 ,6 
12 ,5 
16 ,5 
31,4 
25,2 
10 ,5 
13,4 
7 ,7 
6,2 
7 ,1 
14 ,0 
5 ,1 
1 1 , 1 
10 , v 
4 , 8 
3 ,6 
8 ,2 
20 ,1 
11 ,3 
8 , 5 
10,6 
17 ,8 
18 ,1 
2 0 , 1 
18,8 
12 ,6 
8 ,7 
7 ,6 
Kauf v. besten Gebäuden usw. 
■'■.".; immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
r. 
1,3 
0 ,9 
1,8 
6,9 
1,3 
0 ,7 
5 ,5 
1,0 
0 , 5 
0 ,8 
0 , 6 
0 , 6 
0 ,4 
1,0 
0 ,2 
2 ,7 
0 , 1 
0 , 6 
1,7 
0,4 
1,0 
0 , 1 
0 , 5 
C 
0 ,3 
1,7 
1,2 
0 , 1 
Dav.: Grundst 
Dont: Terroins 
c' 
1,1 
0 , 6 
1,4 
4 , 3 
0 ,8 
0 , 5 
3,0 
1,0 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,8 
0 ,2 
1,6 
0 ,1 
0,4 
0 ,8 
0 ,2 
0 , 9 
0 
0 , 5 
0 
0 ,3 
1,4 
1,1 
0 ,1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a f­b+c 
56 ,5 
51 ,0 
63,4 
8 5 , 4 
65,2 
45 ,2 
69 ,4 
35,4 
39 ,3 
4 6 , 3 
4 6 , 8 
47 ,0 
51,0 
45 ,0 
11,1 
15,4 
19,3 
39,8 
26 ,6 
22 ,5 
33,4 
4 3 , 1 
56 ,3 
49 ,5 
5S,4 
4 8 , 0 
54 ,7 
35,4 
Soiialc 
Investit. 
Infeltrì., 
sociaux 
d 
0,2 
o,5 
0,7 
0 ,8 
1,6 
0 ,2 
1,0 
0 ,6 
0 ,8 
0 ,9 
1,2 
o,5 
0,4 
0 , 5 
0 ,1 
0,2 
0 , 1 
0 
­
0 , 1 
ο,ι 
1,1 
3 ,3 
3,2 
2 ,2 
­ r» 1 4 
2,0 
ι,ο 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
56,7 
51 ,5 
¿ 4 , 1 
8 o , 2 
66 ,8 
45 ,4 
70 ,4 
36,0 
4 0 , 0 
4 7 , 1 
48 ,0 
47 ,4 
51 ,4 
45 ,5 
11,2 
15 ,6 
19 ,5 
39 ,8 
26 ,6 
22 ,6 
33 ,5 
4 4 , 1 
56 ,6 
52,7 
oO,5 
53,4 
56,7 
36,5 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
3 ,9 
4 , 6 
8 ,4 
6,4 
4 , 3 
3 ,5 
9 ,1 
2 ,4 
3,2 
7 ,3 
2,4 
1,9 
2 ,7 
3,3 
0 ,6 
1,1 
1,2 
1,9 
3,0 
0 ,4 
0 , 9 
0 ,8 
G,8 
0 , 7 
0 ,9 
1,5 
1,1 
0 ,7 
Dav.: Grundst 
Dont: Terroins 
e' 
0 
0 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,3 
0 
o,5 
0 
0 
­
0 , 1 
0 
0 
­
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 
­
0 
0 ,7 
0 
Invest. abzUgl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d | ­c 
52 ,8 
46 ,9 
55 ,8 
79 .8 
62 ,5 
41 ,9 
61 ,4 
33 ,6 
36 ,8 
39,9 
4 5 , 6 
45 ,5 
4 8 , 7 
42 ,2 
i e , 6 
14 ,5 
18 ,3 
38 ,0 
23 ,7 
2 2 , 1 
32,6 
43 ,4 
58 ,8 
52 ,1 
59 ,6 
51,9 
55 ,6 
35 ,8 
ANNÉE 
1964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
B o u l a n g e r i e , p â t i s ­
s e r i e , b i s c o t t e r i e , 
b i s c u i t e r i e 
I n d u s t r i e du cacao , 
du choco la t e t de l a 
c o n f i s e r i e de s u c r e 
I n d u s t r i e des a lcools 
é t h y l i q u e s de f e r ­
men ta t i o n 
B r a s s e r i e et m a l t e ­
r i e 
N* 
NACE 
Nr. 
419 
421 
424 
427 
Γ­> 
so 
OJ 
o 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Wahrung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Fl. 
N* 
NACE 
Nr. 
428 
429 
41/42 
431 
Industriezweig 
Abfül lung von Mine­
r a l b r u n n e n , H e r s t e l ­
lung von a l k o h o l ­
f r e i e n Getränken 
T a b a k v e r a r b e i t u n g 
Nahrungs­ u . Genuss­
m i t t e l g e w e r b e 
W o l l a u f b e r e i t u n g , 
­ S p i n n e r e i , ­ w e b e r e i 
u . a . 
JAHR 
1964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. ' 
Machines, ir 
Insgesamt 
Total 
a 
9,4 
12,0 
17 ,5 
16,2 
2 8 , 1 
25 ,6 
35 ,8 
29 ,6 
2 6 , 5 
24,3 
15 ,0 
19,7 
2 7 , 1 
29,4 
380,0 
4 1 8 , 6 
455 ,5 
478 ,8 
526 ,6 
535,0 
644 ,6 
18 ,8 
15 ,3 
14,9 
12 ,6 
13 ,3 
18,2 
16 ,9 
nlagen. usw 
stollot.. etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
2 , 1 
1,9 
3 ,5 
2 ,4 
2 ,9 
' 1,4 
1,7 
2 ,8 
2 , 5 
­ f ­
1,9 
2 ,4 
2 ,7 
2 ,6 
58 ,4 
61,4 
64,7 
57,8 
62,4 
68 ,8 
8 4 , 5 
1,2 
1,2 
0 ,8 
0 ,8 
0 ,8 
0 ,9 
0 ,7 
Bau v Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubJes. etc 
b 
4 , 3 
4 , 1 
7 , 3 
3 ,5 
6,0 
13,2 
8 ,4 
5,9 
7,2 
6,4 
4 , 7 
7 ,8 
5,8 
5,1 
153,8 
154,2 
193,3 
242,9 
248 ,5 
166,B 
211,2 
9 ,4 
3 ,9 
2 ,7 
1,7 
1,7 
2 ,4 
4 ,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,6 
0 , 8 
1,7 
1,6 
0 , 5 
1,2 
0 ,7 
0 , 3 
0 , 5 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 3 
12 ,2 
17,6 
12 ,1 
17,4 
22 ,2 
10 ,3 
19,7 
0 ,6 
0 
0 , 1 
0 ,3 
0 
1,0 
0 ,7 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 8 
1,7 
1,6 
0 , 5 
1,2 
0 ,7 
0 , 3 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 1 
10 ,5 
12,ü 
9 ,1 
14,7 
16,7 
13,2 
14,8 
0 , 6 
C 
0 , 1 
ο,ι 
0 
0 ,2 
0 ,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
13,9 
16,3 
25,4 
20 ,4 
35 ,8 
4 0 , 3 
44,7 
36 ,7 
34,4 
31,0 
2 0 , 1 
27 ,7 
33 ,5 
34,3 
546 ,7 
590 ,3 
060,9 
739 ,1 
797 ,3 
718 ,1 
875,6 
26 ,8 
19,2 
17 ,7 
14 ,6 
14,9 
21 ,6 
22,1 
Soziale 
Investit, 
investiss. 
sociouji 
d 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,7 
6,e 
9 ,1 
9 ,6 
6 , 1 
1 1 , C 
11,2 
9,2 
c,5 
c,5 
0 ,6 
0 ,3 
0 
0 ,2 
0 ,2 
Investit 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
14 ,0 
1 6 , 3 
25 ,4 
20 ,5 
36,2 
40,4 
44 ,8 
37,2 
34 ,5 
3 1 , 1 
2 0 , 5 
27 ,8 
33 ,6 
35 ,5 
553,4 
599,4 
670,5 
747,2 
8 0 8 , 3 
729,4 
834,8 
29 ,3 
19 ,6 
18,3 
14,9 
15 ,0 
21 ,8 
22 ,3 
Verk 
Ces 
Insgesamt 
Totol 
e 
1,1 
0 ,4 
1,4 
0 , 5 
2 , 1 
3,9 
4 ,4 
3 ,2 
2 ,3 
3 ,1 
1,4 
1,2 
1,7 
3,1 
27 ,9 
31 ,8 
73 ,5 
30,4 
33 ,3 
4 8 , 7 
44 ,4 
0 , 6 
1,6 
0 ,8 
4 , 3 
0 , 9 
1,6 
3,0 
aufe 
10ns 
Dav.: Grundst. 
Dont Terroins 
e 
C 
0 
­
­
0 , 3 
0 , 3 
­
­
0 , 1 
­
­
­
— 
1,0 
0 , 5 
3 ,2 
0 ,9 
1,1 
1,6 
1,8 
0 
­
0 
­
0 
0 , 1 
0 , 1 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Inrest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d}­­e 
12,9 
15,9 
24,0 
20 ,0 
34 ,1 
36 ,5 
40 ,4 
34,0 
32,2 
28 ,0 
19 ,1 
2b,0 
31,9 
32,4 
525,5 
567,6 
597,0 
716,8 
775,0 
680,7 
840,4 
28 ,6 
18 ,1 
17,4 
10 ,6 
14,0 
19,9 
19,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
industrielle 
I n d u s t r i e d*»s b o i s ­
sons hyg ién iques et 
eaux gazeuses 
I n d u s t r i e du t a b a c 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t e a l i m e n t a i r e s , 
des b o i s s o n s et du 
t a b a c 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
N· 
NACE 
Nr. 
428 
429 
41/42 
431 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
432 
434 
435 
438 
439 
436 
437 
Industriezwelg 
Baumwol l sp innere i , 
­webe re i u . a . 
Leinen—, Hanf­ u . 
Ramieaufbere i tung , 
­ S p i n n e r e i u . ­Webe­
r e i 
J u t e s p i n n e r e i und 
­Weberei 
H e r s t e l l u n g von Tep­
p i c h e n , Linoleum 
u . a . Bodenbelag 
sowie Wachstuch 
S o n s t i g e s T e x t i l g e ­
werbe 
Wi rke re i u . S t r i c k e ­
r e i 
Text i l v e r e d l u n g 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
56 ,8 
4 2 , 8 
4 2 , 3 
34 ,9 
39 ,9 
39 ,5 
62 ,8 
25 ,8 
26 ,8 
23 ,4 
28 ,6 
3 5 , 3 
4 2 , 8 
32,6 
24 ,2 
30 ,4 
27 ,3 
26 ,8 
39 ,0 
36 ,2 
32,7 
4 , 8 
5,4 
6 ,5 
5 ,9 
7 ,0 
10 ,0 
25 ,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
2 ,3 
2 ,0 
1,8 
1,5 
1,8 
2 ,2 
2 ,1 
2 , 6 
3,2 
2 , 5 
2 ,8 
3,2 
2 , 7 
3 ,4 
1,6 
2 , 1 
2 ,0 
1,6 
1,6 
2 ,2 
1,8 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 5 
0 ,3 
0 , 5 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
Immeubfes. etc. 
b 
10,8 
6 ,0 
7 ,5 
6 ,0 
8 , 1 
6 ,3 
9 ,2 
9 ,0 
8 , 1 
1 3 , 1 
15,7 
12 ,3 
14 ,5 
9,7 
5,2 
1 5 , 1 
6 ,5 
3 ,5 
13 ,1 
7 ,8 
5,7 
0 , 9 
0 , 5 
3 ,5 
0 ,4 
3 ,8 
4 , 8 
7 , 5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0,4 
0 , 3 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,9 
0 ,4 
0 , 2 
1,9 
o,9 
2,8 
1,8 
1,1 
1,0 
2 ,6 
1,3 
0 , 1 
0 ,8 
0 ,3 
0 , 1 
0 ,2 
1,8 
0 
0 
0 
0 ,4 
0 
0 
0 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
c' 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,9 
0 ,4 
0 ,2 
1,9 
0 , 6 
1,4 
1,6 
0 ,8 
1,0 
2 ,2 
1,1 
0 , 1 
0 ,8 
0 , 3 
0 
0 ,2 
1,4 
0 
0 
0 
0 ,4 
0 
0 
0 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
68 ,0 
4 9 , 1 
50 ,0 
4 1 , 1 
48 ,8 
46 ,2 
72 ,2 
36 ,7 
35 ,8 
39 ,3 
46 ,2 
4 8 , 8 
58,2 
45 ,0 
30 ,7 
4 5 , 6 
34 ,6 
30 ,7 
52,2 
44 ,3 
40 ,2 
5,8 
5,9 
10,0 
6,7 
10,9 
14 ,7 
33 ,5 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
1,3 
0 ,8 
0 ,4 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 ,3 
0 , 3 
0 , 8 
2 ,2 
1,3 
1,1 
0 ,6 
0 ,7 
0 , 1 
0 ,3 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,8 
0 
0 
­
0 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
69 ,3 
49 ,9 
50 ,3 
41 ,3 
49 ,2 
4 6 , 9 
7 3 , 1 
37,2 
36,2 
39 ,5 
4 6 , 5 
4 9 , 6 
60,4 
4 6 , 3 
31 ,7 
46 ,2 
3 5 , 3 
30 ,8 
52 ,6 
44 ,4 
40 ,5 
5,9 
6 ,2 
10,8 
6,7 
10 ,9 
14 ,7 
33 ,5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
E 
9 ,8 
5,9 
10 ,8 
3,4 
8 ,9 
4 , 1 
13,7 
1,2 
1,8 
2 ,4 
2 ,3 
4 ,9 
2 ,7 
4 ,9 
2 , 5 
2 , 1 
3,0 
2 ,7 
4 , 7 
3,3 
3,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,9 
8 ,9 
2 ,0 
3,2 
0 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
c 
2 ,7 
0 , 3 
0 ,3 
0 , 1 
0 ,2 
0 
1,0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 
­
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 
­
0 , 1 
0 ,2 
1,1 
0 , 6 
0 
Invest, abzùgl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
59 ,5 
4 4 , 0 
3 9 , 5 
37 ,8 
40 ,3 
42 ,8 
59 ,4 
36 ,0 
34 ,4 
37 ,1 
44 ,2 
4 4 , 7 
57 ,7 
41 ,4 
29 ,3 
44 ,2 
32 ,3 
28 ,0 
47 ,9 
41 ,0 
37,1 
5 ,7 
5,9 
9 ,9 
­ 2 , 2 
8 ,8 
11 ,5 
3 3 , 3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
N· 
NACE 
Nr. 
I n d u s t r i e co tonnier , · 432 
I n d u s t r i e du l i n , 
du chanvre et de 
l a ramie 
I n d u s t r i e du j u t e 
F a b r i c a t i o n de tapis , 
de l ino léum et de 
c o u v r e ­ p a r q u e t s 
a i n s i que de t o i l e s 
c i r é e s 
Aut res i n d u s t r i e s 
t e x t i l e s 
B o n n e t e r i e 
Achèvement des t e x ­
434 
435 
43θ 
439 
436 
437 
OJ 
SJ 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS-BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
43 
<41 
442 
44 
Industriezweig 
Tex t i lgewerbe 
Gerbe re i u . Z u r i c h -
t u n g von Leder 
H e r s t e l l u n g von 
Lederwaren 
Ledergewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instaffat.. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
130,5 
120 ,6 
114,4 
108,9 
134,5 
146 ,6 
170,8 
4 , 4 
3 ,7 
4 , 0 
3 ,4 
5,0 
4 , 7 
4 , 3 
3 ,1 
2 ,3 
2 ,2 
2 , 5 
2 ,2 
2 , 1 
3 ,5 
7 ,5 
6,0 
6,2 
5,9 
7 ,3 
6,8 
7 ,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
8 , 1 
9 ,0 
7 ,3 
6,9 
7 ,8 
8 ,2 
8,6 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
o,9 
0 ,8 
0 ,6 
1,1 
1,3 
1,3 
1,1 
1,3 
1,2 
1,1 
1,4 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubfes. etc. 
b 
3 5 , 3 
33 ,6 
33 ,4 
27 ,4 
39 ,0 
35 ,7 
36,7 
1,1 
0 , 8 
1,7 
0 ,7 
1,2 
0 ,4 
1,3 
2 ,0 
o,9 
1,2 
1,4 
1,3 
3 ,1 
1,3 
3 ,1 
1,7 
2 ,8 
2 , 1 
2 , 5 
3 ,5 
2 ,6 
Kauf v. besteh 
Achot immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
4 ,2 
1,4 
3,7 
3,0 
2 , 1 
2 ,7 
5,5 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 
-
-
0,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,3 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
Gebäuden usw. 
lies exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
4 , 0 
1,0 
2 ,4 
2 , 5 
1,7 
1,8 
4 ,7 
0 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 
-
-
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
170,0 
155 ,6 
151,5 
139,3 
175 ,6 
185,0 
213,0 
5,6 
4 , 6 
5,9 
4 , 3 
6,2 
5 ,1 
5,5 
5,2 
3 ,2 
3,4 
4 , 1 
3 ,7 
5 ,3 
4 ,9 
10,9 
7,8 
9 ,3 
8 ,4 
9 ,9 
10,4 
10 ,4 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
SOCIOUX 
d 
3 , 5 
2 ,6 
2 ,7 
0 ,8 
1,6 
3,2 
2,7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 ,2 
0 
0 
0 , 1 
0 , 2 
0 ,3 
0 , 1 
0 , 3 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 3 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
Investiss. 
(a+b+c|+d 
173 ,5 
158,1 
154,2 
140,1 
177,2 
188,2 
215,7 
5,8 
4 , 7 
6,0 
4 , 3 
6,3 
5,2 
5,6 
5,4 
3,2 
3 , 6 
4 , 1 
3 ,7 
5,4 
5 ,1 
11,2 
7 ,9 
9 , 6 
8,4 
9 ,9 
10 ,6 
10,7 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
14 ,4 
11 ,6 
17,9 
21 ,6 
21 ,5 
15 ,3 
25 ,1 
0 , 6 
0 ,4 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,6 
0,4 
0 , 3 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,6 
0 ,3 
0 ,3 
0,4 
0 , 5 
0 ,9 
0 ,8 
0 ,9 
0 ,7 
1,0 
0 ,7 
0 ,8 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrorns 
e 
2,8 
0 ,3 
0 , 6 
0 , 3 
2 ,0 
o,9 
1,5 
0 
0 
0 
0 , 1 
-
-
_ 
0 
_ 
-
0 
0 
_ 
0 
0 ,1 
-
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
159 ,1 
146,5 
136 ,3 
118,5 
155,7 
172,9 
190,6 
5 ,1 
4 , 3 
5,7 
3,9 
5 ,6 
4 , 8 
5 ,3 
5,2 
2 ,8 
3,0 
3,8 
3,3 
5 ,1 
4 ,6 
10 ,3 
7 ,1 
8 ,7 
7 ,7 
9 ,0 
9 ,8 
9 ,9 
ANNÉE 
1964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T a n n e r i e - m é g i s s e r i e 
et i n d u s t r i e s c o n -
nexes 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i -
c l e s en c u i r e t 
s i m i l a i r e s 
I n d u s t r i e du c u i r 
N" 
NACE 
Nr 
43 
441 
442 
44 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS-BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
451 
453 
454 
455 
th) 
456 
45(h) 
Industriezweig 
S e r i e n h e r s t e l l u n g 
von Schuhen (ohne 
Gummi- u . H o l z -
schuhe) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g 
von Bek l e idung , H e r -
s t e l l u n g von B e k l e i -
dungs zub ehö r 
Massan fe r t i gung von 
Oberbek le idung , 
Leibwäsche u , Kopf-
bedeckungen 
Konfekt ion s o n s t i g e r 
T e x t i l w a r e n (ohne 
v o r g e l a g e r t e Weberei] 
H e r s t e l l u n g von P e l -
zen und Pelzwaren 
Schuh- u . B e k l e i -
dungsgewerbe 
JAHR 
1 9 6 4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw 
Mochines, ir 
Insgesamt 
Total 
a 
11 ,1 
11 ,3 
9 ,9 
10 ,3 
11,4 
10,3 
10 ,9 
29,4 
28 ,1 
29 ,0 
23 ,9 
27 ,5 
27 ,8 
27,4 
3,2 
2 ,9 
3,9 
3,0 
2 ,4 
3 ,8 
4 ,7 
43 ,7 
42 ,4 
42 ,9 
37,2 
4 1 , 3 
4 1 , 8 
43 ,0 
stollat., etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
1,9 
1,8 
1,2 
1,5 
1,3 
1,3 
1,3 
7 ,1 
8 ,0 
7 ,1 
6,2 
7 ,3 
7 ,1 
7 ,7 
1,0 
o,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,2 
1,7 
10 ,0 
10,8 
9 ,3 
8 ,7 
9 , 6 
9 ,6 
10,7 
Bau v. Ge-
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
4 , 0 
3 ,3 
3 ,6 
2 ,0 
1,9 
2 , 3 
2 ,1 
25 ,0 
1 5 , 5 
18 ,7 
22 ,3 
13 ,0 
16 ,1 
10 ,3 
2 ,4 
1,7 
2 ,2 
0 ,9 
0 ,9 
1,0 
1,1 
31,4 
20 ,5 
24 ,5 
25 ,2 
15 ,7 
19,4 
13 ,5 
Kauf v. besteh Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 5 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 
1,2 
1,7 
1,8 
0 ,8 
1,8 
0 ,9 
1,9 
0 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 ,2 
-
0 , 4 
1,7 
2 ,2 
2 ,4 
1,1 
2 ,0 
1,0 
2 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrorns 
C 
0,2 
0 ,4 
0 ,4 
0 
-
0 , 1 
0 
0 ,9 
1,6 
1,2 
0,4 
1,2 
0 , 7 
1,2 
0 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 
-
0 , 3 
1,2 
2 , 1 
1,6 
0 ,6 
1,3 
0 ,8 
1,5 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
15 ,6 
15,0 
14 ,1 
12,2 
13,4 
12 ,6 
13 ,1 
55 ,6 
45 ,4 
49,4 
47 ,0 
42 ,2 
44 ,8 
39,6 
5,6 
4 , 7 
6,2 
4 , 1 
3 ,4 
4 , 8 
6 ,2 
76,8 
65 ,1 
69 ,7 
63,4 
59 ,0 
62,2 
58 ,8 
Soziale 
Investit. 
Investiss 
socioux 
d 
o,5 
0 ,6 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,8 
o,9 
1,2 
0 ,6 
2 , ? 
o,5 
0 ,9 
0 
0 , 1 
0 
-
-
0 
0 ,1 
1,4 
1,7 
1,4 
0 ,7 
3 ,1 
0 ,7 
1,1 
Investit. 
Insgesamt 
Totoi des 
investiss 
(a+b+c|+d 
16 ,1 
15 ,6 
14 ,3 
12 ,3 
13 ,5 
12,8 
13 ,2 
56 ,5 
4 6 , 3 
50 ,7 
4 7 , 6 
45 ,2 
4 5 , 3 
40 ,4 
5,6 
4 , 8 
6,2 
4 , 1 
3,4 
4 , 8 
6 ,2 
78 ,1 
66,7 
71 ,1 
64 ,1 
62 ,1 
62,9 
59,9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
1,1 
0 ,9 
0 ,8 
0 ,8 
1,1 
0 , 8 
5,6 
4 ,4 
5,9 
6,0 
6,0 
8 ,9 
5 ,0 
11 ,8 
0 ,6 
0 ,3 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,8 
0 ,7 
0 , 8 
6 ,1 
7 ,1 
7 ,3 
7 ,3 
10 ,8 
6 ,5 
18,2 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
e' 
-
-
0 
0 
-
0 
-
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,4 
0 ,4 
0 ,2 
_ 
-
-
-
0 
-
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,2 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
15 ,0 
14,7 
13,4 
11 ,5 
12,4 
12,0 
7 ,6 
52 ,1 
40 ,4 
44 ,7 
41 ,7 
36,3 
4 0 , 3 
28,6 
5 ,0 
4 , 5 
5,7 
3,7 
2 , 6 
4 , 1 
5,5 
72 ,0 
59 ,6 
63,9 
56 ,7 
51 ,3 
56 ,4 
41,7 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n méca-
n ique de chaussu re s 
(sauf en caoutchouc 
e t en b o i s ) 
Confec t ion ( p r o d u c -
t i o n en s é r i e ) d ' ap-
t i c l e s d ' h a b i l l e m e i t 
e t d ' a c c e s s o i r e s 
d ' h a b i l l e m e n t 
F a b r i c a t i o n su r 
mesure de v ê t e m e n t s . 
de l i n g e r i e et de 
chapeaux 
Confec t ion d ' a u t r e s 
a r t i c l e s t e x t i l e s 
(hors du t i s s a g e ) 
I n d u s t r i e des p e l l e -
t e r i e s et f o u r r u r e s 
I n d u s t r i e des 
chaussu re s et de 
l ' h a b i l l e m e n t 
N-
NACE 
Nr. 
4SI 
453 
454 
455 
(h) 
A5.Ó 
45(h) 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS-BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
461 
462 
463 
464 
Industriezwelg 
B e a r b e i t u n g von Holz 
H e r s t e l l u n g von 
Halbwaren aus Holz 
S e r i e n h e r a t e i l u n g 
von Bauelementen aus 
Holz u . von P a r k e t t 
Hers t e i l u n g von V e r -
paokungBini t te ln aus 
Holz 
|AHR 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, instoffat.. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
5,3 
6,4 
6,0 
4 , 5 
5 ,0 
5 ,6 
7 , 3 
4,6 
4,9 
11,3 
3 ,7 
6 ,2 
6 , 1 
6 ,2 
10,8 
14,6 
16,5 
15,6 
18,2 
15,3 
17,2 
4,9 
4,7 
3 , 5 
3 ,6 
4 , 5 
5 ,5 
5 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Donc Véhicules 
a 
2,0 
2,0 
1,5 
1,6 
2 ,0 
2 ,2 
1,8 
0,5 
0,3 
0 , 6 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 3 
0 ,6 
2,3 
3,2 
3,0 
3,0 
3 ,6 
3 ,6 
3 ,8 
1,2 
1,3 
0 ,8 
1,0 
1,3 
1,1 
1,2 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubfes, ecc. 
b 
3,1 
2,8 
2,5 
2 ,8 
3 , 1 
4 , 9 
4 , 4 
1,5 
1,8 
2 ,7 
0 ,9 
1,5 
1,2 
2 ,6 
7,8 
6,5 
9,2 
11,9 
10,9 
10,4 
11,5 
2,4 
2,8 
1,5 
2 ,0 
4 , 0 
3 ,9 
3,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
c 
0,6 
0,7 
0,4 
0 ,4 
0 ,9 
0 ,3 
0 , 9 
0,2 
0,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
1,1 
1,0 
1,7 
0 , 6 
2 ,4 
1,0 
2 ,6 
0,3 
0,6 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
0 , 6 
0 , 2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
c 
0,5 
0,7 
0,4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 9 
0,2 
0,4 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
1,1 
0,9 
1,3 
0 , 6 
1,9 
0 ,9 
2 ,6 
0,3 
0,6 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
o,5 
0 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
9,0 
10,0 
8,9 
7 ,7 
9 ,0 
10,8 
12,6 
6,2 
7,2 
14,1 
4 , 7 
7 ,9 
7 ,3 
8 ,9 
19,7 
22,1 
27,3 
28,1 
31,5 
26,7 
31,3 
7,6 
8,1 
5 ,0 
5 ,7 
9 ,0 
10,0 
8,9 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
SOCÍ0UX 
d 
0,1 
0,2 
0,1 
0 ,3 
0 
0 
-
0,1 
0 
0 , 1 
0 
0 
-
-
0,3 
0,6 
0,4 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0,1 
0 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 , 1 
Investit, 
insgesamt 
Totoi des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
9,1 
10,2 
8,9 
8 ,0 
9 , 1 
10,9 
12,6 
6,3 
7,3 
14,3 
4 , 7 
7,9 
7 ,3 
8 ,9 
20,0 
22,7 
27,7 
28,3 
31,7 
26,9 
31,6 
7,7 
8,2 
5 ,1 
5 ,9 
9 , 1 
10,0 
8,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
0,6 
0,8 
0,4 
1,1 
1,2 
0 ,7 
0 ,6 
0,2 
0,6 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 1 
1,1 
1,8 
o,9 
0,9 
1,2 
3 ,2 
2 ,6 
3 ,1 
0,3 
0,4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 6 
1,9 
1,1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
e' 
0 
0 
0 , 5 
0 
0 
-
0 , 3 
-
-
-
-
0 
0,1 
0 
0 
0 , 1 
0 ,4 
0 
0 , 1 
0 
0 
-
-
0 
0 , 1 
0 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest-, ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)-e 
8,5 
9,4 
8,5 
6,9 
7 ,8 
10,2 
12,0 
6,1 
6,6 
14,0 
4 , 5 
7 ,7 
7,2 
7 , 8 
18,2 
21,8 
26,8 
27,1 
28,5 
24,3 
28,5 
7,4 
7,8 
4 , 8 
5 ,4 
8 , 5 
8 ,2 
7 , 8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Sciage et prépara-
t ion indust r ie l le 
du bois 
Fabrioation de pro-
duits demi-finis en 
b o i s 
Fabrioation en 
série de pièces de 
charpente, de menui-
serie et de parquet 
Fabrication d'em-
ballages en bois 
N· 
NACE 
Nr. 
46I 
462 
463 
464 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
465 
466 
( i ) 
467 
(i) 
46 
(k) 
Industriezwelg 
Herstellung von son­
stigen Holzwaren 
(ohne Möbel) 
Herstellung von Kork­
Korb­ u . Flechtwaren, 
Bürsten, Besen u. 
Pinseln 
Herstellung von Holz­
mob β In 
Be­ u . Verarbeitung 
von Holz 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instoffot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
4 , 7 
4 , 9 
6 ,3 
5 , 1 
4 , 6 
5,2 
4 , 3 
2,1 
2,5 
1,7 
1,7 
2 , 0 
2 ,0 
2 ,6 
14,6 
17,0 
17,1 
13,6 
19,1 
16,6 
23,2 
47,1 
55,0 
62,4 
47,6 
59,6 
56,2 
66,1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicufes 
a 
1,3 
1,4 
1,9 
0 , 9 
1,3 
1,6 
1,1 
0,6 
0,6 
0,4 
0 , 5 
0 ,3 
0 , 4 
0 , 5 
4,0 
4,1 
3,4 
3 ,3 
4 , 6 
4 , 6 
5 ,4 
11,8 
12,9 
11,6 
10,6 
13,8 
13,9 
14,4 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
1,6 
2 , 1 
3 ,2 
1,5 
3,2 
2 ,8 
4 ,7 
0,8 
1,4 
0,9 
0 ,9 
1,0 
2 ,4 
3 ,3 
10,4 
14,8 
14,4 
10,7 
11,9 
11,2 
20,9 
27,6 
32,3 
34,3 
30,7 
35,7 
36,8 
50,8 
Kauf v. besteh, Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
c 
o,5 
0,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,2 
1,2 
0 ,6 
0,1 
0 
0,1 
0 
0 
0 , 5 
0 , 5 
1,4 
1,1 
1,1 
1,1 
1,8 
1,0 
2 ,6 
4 , 1 
4 , 1 
3,9 
2 ,8 
6 ,0 
4 , 6 
7 , 5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 8 
0 ,6 
0,1 
0 
0,1 
0 
0 
0 , 5 
0 , 5 
1,2 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
0 ,9 
2 , 4 
3 ,9 
3,9 
3 ,4 
2 ,8 
4 , 7 
4 , 0 
7 ,4 
Produktiv, : 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
6,8 
7 ,2 
9 ,8 
6 ,9 
8 ,0 
9 , 1 
9 ,6 
3,1 
3,9 
2,8 
2 , 6 
3 ,0 
4 , 9 
6 ,4 
26,4 
32,9 
32,6 
25,4 
32,9 
28,8 
46,7 
78,8 
91,4 
100,6 
81,2 
101,3 
97,6 
124,5 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
­
0 
0 , 1 
­
­
­
0 , 1 
0,1 
0 
­
0 , 1 
­
0 , 2 
0,5 
0,5 
0 , 3 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 4 
1,1 
1,5 
1,0 
1,3 
0 ,9 
0 ,7 
1,0 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
6,8 
7 ,3 
9 ,9 
6,9 
8 ,0 
9 , 1 
9 ,7 
3,1 
4,0 
2,8 
2 , 6 
3 , 1 
4 , 9 
6 ,6 
26,9 
33,4 
32,9 
25,9 
33,3 
29,3 
47,0 
79,9 
92,9 
101,6 
82,4 
102,2 
98,3 
125,5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
0 ,8 
0 , 5 
0 ,8 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
0,1 
0,2 
0,4 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
1,1 
1,3 
2,2 
2 , 3 
1,6 
2 , 1 
2 ,8 
4 , 4 
5 ,1 
5 ,5 
5 ,5 
5 ,3 
8 , 1 
8 , 5 
12,2 
Dav.: Grundst. 
Dont.' Terrains 
e' 
0 , 1 
0 , 1 
0 
­
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
­
0 , 1 
­
0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 ,3 
0 ,6 
0 ,2 
0 , 7 
0 , 7 
0 ,2 
0 , 3 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
|a+b+c+d|—e 
6,0 
6 ,7 
9 ,0 
6 ,3 
7 ,5 
8 ,7 
9 ,0 
3,0 
3,9 
2,4 
2 , 5 
2 ,9 
4 , 8 
5,5 
25,6 
31,2 
30,7 
24,4 
31,2 
26,5 
42,7 
74,7 
87,4 
96,1 
77,2 
94,1 
89,8 
113,2 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Fabrication d1 autres 
ouvrages en bois (à 
l 'e^olusion des meu­
bles) 
Fabrication d ' a r t i ­
oles en l iège , 
pa i l l e , vannerie et 
rot in; brosserie 
Industrie du meuble 
en bois 
Industrie du bois et 
du meuble en bois 
N· 
NACE 
Nr. 
465 
466 
467 
(d) 
46 
(k) 
OJ 
In 
SJJ 
Cr-
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS-BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
471 
472 
473 
474 
47 
Industriezweig 
Herstellung von Holz-
schliff, Zellstoff, 
Papier u. Pappe 
Verarbeitung von 
Papier und Pappe 
Druckerei und ver-
wandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
Papier- u. Pappen-
erzeugung u, -Ver-
arbeitung; Druokerei-
und Verlagsgewerbe 
JAHR 
'1964 
1965 
1966 
I967 
1968 
1969 
1970 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
I970 
I964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlägen, usw. 
Mochines, niitolla! . etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
35,5 
24,7 
47,8 
31,9 
30,3 
30,9 
61,2 
39,5 
48,2 
34,6 
59,6 
50,4 
54,2 
74,1 
89,4 
100,5 
97,9 
98,6 
126,6 
111,7 
166,0 
164,4 
173,4 
180,4 
190,1 
207,3 
196,9 
301,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0,8 
0,7 
1,0 
0 , 6 
1,0 
1,6 
1,5 
3,2 
3,6 
2,6 
3,4 
3 ,1 
3 ,7 
4 , 3 
6,4 
8,4 
7,6 
8,2 
9 ,9 
12,0 
12,9 
10,4 
12,7 
11,2 
12,2 
14,1 
17,3 
18,7 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
13,4 
7,9 
11,6 
12,4 
3 , 1 
6,4 
15,3 
17,3 
15,8 
15,9 
19,0 
15,2 
21,3 
22,2 
36,0 
57,4 
36,4 
41,2 
36,7 
41,6 
58,5 
66,7 
81,2 
63,9 
72,6 
55,0 
69,2 
96,0 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
o,7 
0,8 
o,9 
1,3 
2 ,2 
0 ,2 
0 ,5 
0,9 
1,8 
1,5 
1,5 
1,0 
2,8 
1,2 
2,9 
3,0 
2,2 
4 , 1 
4 , 5 
6,8 
3,1 
4,5 
5,6 
4,6 
6,9 
7 ,8 
9 , 8 
4 , 8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0,7 
0,8 
0 ,8 
0 ,7 
2 ,1 
0 ,2 
0 ,5 
o,9 
1,7 
1,0 
0,2 
1,0 
2 , 1 
1,0 
2,8 
2,6 
1,8 
4 , 1 
3,0 
3 ,8 
2 ,4 
4,4 
5,1 
3,6 
5,1 
6 ,1 
6 ,1 
3 ,8 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
49,6 
33,5 
60,4 
45,7 
35,6 
37,5 
76,9 
57,7 
65,8 
52,0 
80,1 
66,6 
78,3 
97,5 
128,3 
160,9 
136,6 
143,9 
167,9 
160,1 
227,7 
235,6 
260,2 
248,9 
269,7 
270,1 
275,9 
402,1 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
d 
0,7 
0,2 
0 ,9 
0 , 5 
0 ,5 
0 ,9 
1,4 
0,6 
1,9 
0,7 
0 , 1 
0 ,3 
0 ,6 
1,2 
1,8 
2,8 
2,6 
0 , 1 
1,1 
0 ,8 
1,3 
3,1 
4,9 
4,1 
0,7 
1,9 
2 ,4 
3 ,8 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
50,3 
33,6 
61,2 
46,2 
36,0 
38,4 
78,3 
58,3 
67,7 
52,6 
80,2 
66,9 
78,9 
98,6 
130,1 
163,8 
139,1 
144,0 
169,0 
161,0 
229,0 
238,8 
265,1 
253,0 
270,3 
272,0 
278,3 
405,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
o,5 
0,3 
2 , 5 
2 ,0 
7 ,1 
0 , 5 
2 ,6 
2,6 
5,6 
2,3 
2,8 
3 ,1 
6 ,5 
6 ,3 
7,9 
14,7 
10,4 
13,5 
18,7 
13,3 
13,6 
10,9 
20,6 
15,1 
18,4 
28,9 
20,3 
22,5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
0 
-
0 
-
0,2 
1,9 
0 
0,5 
0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0 ,1 
0 ,3 
0 , 1 
0 ,2 
0,1 
0,6 
0,1 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,7 
2 , 3 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
49,9 
33,3 
58,7 
44,2 
28,9 
37,9 
75,7 
55,8 
62,1 
50,4 
77,3 
63,7 
72,4 
92,3 
122,2 
149,1 
128,8 
130,4 
150,4 
147,6 
215,4 
227,9 
244,5 
237,9 
251,9 
243,0 
258,0 
383,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Fabrication de la 
pâte, du papier et 
Transformation du 
papier et carton, 
fabrication d ' a r t i -
cles en pâte 
Imprimerie et indus-
t r i e s annexes 
Edition 
Industrie du papier 
et fabrication d 'ar-
t i c l e s en papier; 
imprimerie et éd i -
t ion 
N· 
NACE 
Nr. 
471 
472 
473 
474 
47 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS-BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N-
NACE 
Nr. 
481 
(D 
482 
483 
48 (1) 
491 
Industriezweig 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi 
Runderneuerung und 
Repa ra tu r von B e r e i -
fungen aus Gummi 
V e r a r b e i t u n g von 
K u n s t s t o f f e n 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi u . Kuns t s to f f e r 
H e r s t e l l u n g von 
Schmuck, Gold- u . 
S i lbe r schmiedewaren , 
B e a r b e i t u n g von 
E d e l - u . Schmuck-
S t e i n e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
23,9 
21 ,3 
25 ,4 
21 ,6 
2 5 , 1 
23 ,7 
31,2 
10 ,1 
13,4 
18 ,3 
19 ,1 
26 ,2 
33,4 
37,6 
34 ,0 
34 ,7 
4 3 , 7 
4 0 , 7 
51,4 
57 ,2 
68,7 
1,3 
1,5 
1,1 
1,5 
1,8 
0 , 8 
1,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
1,9 
2 , 1 
1,7 
2 ,0 
1,9 
2 ,2 
2 , 1 
1,0' 
1,1 
1,3 
1,6 
2 , 1 
1,7 
2 , 3 
2 ,8 
3 ,3 
3 ,0 
3 ,6 
4 , 0 
3 ,9 
4 ,4 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
9 ,0 
8 , 1 
9 ,1 
4 , 5 
8 ,5 
8 ,3 
8 ,1 
3 ,3 
7 ,8 
7 ,1 
6,2 
7,2 
13 ,5 
9 ,3 
12 ,4 
15 ,8 
16,2 
10 ,7 
15 ,7 
21 ,8 
1 7 , 3 
1,2 
0 , 3 
2 , 1 
2 ,0 
0 ,3 
0 ,9 
0 , 2 
Kauf v. besteh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 ,4 
0 ,2 
2 ,0 
1,0 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,7 
0 , 3 
1,9 
1,5 
0 ,9 
1,1 
0 , 7 
1,4 
0 ,7 
2 , 1 
3 , 5 
1,9 
0 
0 
0 , 1 
-
-
Gebäuden usw. 
>fes exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont. Termins 
C 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 5 
1,0 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,7 
0 ,3 
1,9 
1,1 
0 ,9 
0 ,8 
0 ,7 
1,0 
0 ,6 
2 , 1 
1,7 
1,9 
0 
0 , 1 
-
-
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
33 ,7 
29 ,9 
35,2 
26 ,6 
3 3 , 8 
34,0 
40 ,2 
13,8 
21,4 
26 ,0 
25 ,6 
35 ,3 
4 8 , 5 
47 ,8 
4 7 , 5 
51,3 
61,2 
52 ,1 
69 ,1 
8 2 , 5 
88 ,0 
2 , 6 
1,9 
3 ,2 
3 ,6 
2 , 1 
1,8 
1,5 
' Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,3 
1,2 
0 ,2 
0 
0 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,3 
1,3 
0 , 5 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,6 
0 ,2 
0 
0 ,2 
0 
0 
-
Investit, 
insgesamt 
Totoi des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
33 ,7 
30 ,1 
3 5 , 5 
26 ,7 
34 ,0 
34,2 
40 ,3 
1 4 , 1 
22 ,5 
26,2 
25 ,6 
35 ,4 
49 ,0 
47 ,9 
47 ,8 
52 ,6 
61,7 
52,3 
69 ,3 
8 3 , 1 
88 ,2 
2 ,6 
1,9 
3 ,2 
3 ,8 
2 , 1 
1,8 
1,5 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totoi 
e 
1,7 
1,4 
1,5 
2 , 5 
2 ,3 
1,4 
2 ,0 
0 , 8 
1,2 
0 ,9 
1,1 
2 ,2 
2 ,6 
3,1 
2 ,6 
2 ,6 
2 ,4 
3 ,6 
4 , 5 
4 , 0 
5 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
Dav.: Grundst. 
Dont Terroins 
e 
0 ,2 
0 
-
0 
-
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 
-
0 
-
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)-e 
32,0 
28 ,7 
34 ,0 
24 ,2 
31 ,7 
32,7 
38,2 
13,2 
2.1,3 
25 ,3 
2 4 , 5 
3 3 , 1 
46 ,3 
44 ,8 
45 ,2 
50,0 
59 ,3 
48 ,7 
64 ,8 
79 ,1 
83 ,1 
2 , 5 
1,8 
3,0 
3,4 
1,9 
1,7 
1,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du c a o u t -
chouc 
Rechapage et r é p a -
r a t i o n de pneUB 
Trans fo rmat ion des 
m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
I n d u s t r i e du c a o u t -
chouc - t r a n s f o r m a -
t i o n des m a t i è r e s 
p l a s t i q u e s 
B i j o u t e r i e , o r f è v e -
r i e , a r g e n t e r i e et 
o u v r a i s o n de p i e r r e s 
N-
NACE 
Nr. 
481 
iii 
483 
48 ( , : 
491 
co 
~vi 
ω 
co 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N­
NACE 
Nr. 
492 
494 
495 
49 (m) 
Industriezwelg 
Herstellung von 
Musikinstrumenten 
Herstellung von 
Spiel­ u. Sportwaren 
Sonstige Zweige des 
be— u. verarbeiten­
den Gewerbes 
SonstigeB verarbei­
tendes Gewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machina, limolili! . etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
0,5 
0,5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
0,3 
0,2 
0 , 8 
1,0 
1,3 
1,4 
3,7 
3,0 
4 , 4 
16,2 
3 ,5 
3,8 
5,8 
5,3 
6 ,9 
19,1 
7,0 
6,9 
9 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0,1 
0,1 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0,1 
0,1 
0 ,2 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,2 
0,3 
0,3 
0 , 1 
0 ,4 
0 , 6 
0 , 4 
0,7 
0,8 
0 , 5 
o,9 
1,2 
o,9 
1,0 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
0,4 
0,1 
0 ,2 
0 
0 , 1 
0 ,2 
0,1 
0,1 
0 ,8 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,3 
2,4 
3,2 
1,4 
1,9 
1,7 
0 , 1 
4,0 
3,7 
4 , 5 
4 ,2 
2 ,6 
1,5 
3 ,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0 
­
­
0 ,2 
­
­
­
0 
0 , 3 
0 
• 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 5 
0,4 
0 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,7 
0 , 5 
0 ,6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
0 
­
­
0,2 
­
­
­
0 
0 ,2 
0 
0 ,4 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
o,5 
0 ,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
0,8 
0,6 
0 , 7 
0 , 5 
0 ,7 
1,0 
0,3 
0,3 
1,7 
1,2 
2 ,0 
1,7 
6,5 
6,2 
6 ,0 
18,3 
5 ,5 
4 , 4 
10,3 
9,0 
U , 5 
23,6 
10,4 
8 ,9 
13,1 
* Soziale 
Investit. 
Investisi. 
sociaux 
d 
­
0 , 1 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 , 1 
0 ,2 
0 
0 
0 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
|a+b+c|+d 
0,8 
0,6 
0 , 8 
0 , 5 
0 ,7 
1,0 
0,3 
0,3 
1,7 
1,2 
2 ,0 
1,7 
• 
6,5 
6,2 
6,0 
18,3 
5 ,5 
4 , 4 
10,3 
9,0 
11,6 
23,8 
10,4 
8 ,9 
13,1 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
0 
1,6 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 ,2 
0 , 1 
0,3 
0,1 
0 , 1 
0 ,6 
1,1 
0 , 5 
0,4 
1,8 
0 ,4 
1,1 
1,5 
0 ,7 
1,6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
0 , 3 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
_ 
0 , 1 
­
• 
0 , 3 
0 
_ 
0 , 1 
0 
0 , 5 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
0,8 
­1,0 
0 , 7 
0 ,4 
0 ,7 
1,0 
0,3 
0,3 
1,6 
1,1 
1,9 
1,6 
6,2 
6,1 
5 ,9 
17,7 
4 , 4 
3,9 
9,8 
7,2 
11,2 
22,6 
8 ,9 
8 ,2 
11,6 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Fabrication d ' i n s ­
truments de musique 
Fabrication de jeux 
jouets et a r t i c les 
de sport 
Industries manufac­
tur iè res diverses 
Autres industries 
manufact ur i ères 
N­
NACE 
Nr. 
492 
494 
495 
49 C«) 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
501 
5O2 
50 
(n) 
1 
( 0 ) 
Industriezwelg 
Rohbaugewerbe 
Tiefbau 
Baugewerbe 
Energie­ und Wasser­
wirtschaft 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
­1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, insta'Jat., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
78,7 
84,5 
78,8 
95,8 
123,6 
146,3 
180,8 
160,1 
198,6 
219,2 
224,3 
270,0 
200,3 
226,9 
238,8 
283,1 
298,0 
320,1 
393,6 
346,6 
407,7 
647,6 
779,0 
930,2 
927,3 
859,6 
1.083,9 
1.054P 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
16,2 
19,2 
15,5 
20,6 
24,2 
29,0 
38,6 
21,9 
28,3 
31,2 
46,9 
50,1 
52,5 
46,8 
38,1 
47,4 
46,7 
67,5 
74,3 
81,5 
85,4 
20,3 
22,5 
17,8 
15,7 
19,6 
18,0 
22,4 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubJes. etc. 
b 
12,0 
19,2 
26,4 
25,5 
27,1 
31,2 
39,7 
7,5 
11,6 
17,1 
9 , 5 
11,3 
9 ,0 
17,6 
19,4 
30,7 
43,5 
35,0 
38,4 
40,2 
57,3 
1.109,8 
1.141,2 
1.296,3 
1.358,8 
1.444,2 
1.218,7 
1.460,2 
Kauf v. besteh 
Achot immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
3,4 
5,7 
7 ,6 
8 ,6 
7 ,0 
10,6 
12,0 
7,6 
3,4 
6,1 
5,0 
8 ,7 
9 ,2 
7 , 1 
11,0 
9 , 1 
13,7 
13,6 
15,7 
19,9 
19,2 
13,3 
35,1 
28,0 
39,1 
31,7 
23,7 
54,2 
Gebäuden usw. 
lies exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
3,2 
5,1 
7 , 1 
8 ,0 
6 ,0 
10,3 
10,2 
4,2 
3,4 
5,5 
4 , 9 
5 ,7 
9 , 1 
6 ,1 
7,4 
8 , 5 
12,7 
12,9 
11,7 
19,4 
16,4 
13,2 
32,3 
20,8 
38,8 
26,3 
19,9 
48,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
94,0 
109,3 
112,8 
129,9 
157,7 
188,1 
232,6 
175,2 
213,6 
242,4 
238,7 
290,1 
218,5 
251,6 
269,2 
322,9 
355,2 
368,6 
447,7 
406,7 
484,2 
1.770,7 
1.955,3 
2.254,5 
2.325,2 
2.335,5 
2.326,3 
2.568,3 
Soliale 
Investit, 
inveì in s. 
sociaux 
d 
22,4 
25,8 
15,0 
22,6 
34,1 
22,8 
13,3 
1,8 
2,3 
2,5 
3,3 
2 ,9 
1,0 
1,8 
24,2 
28,1 
17,6 
25,9 
36,9 
23,8 
15,1 
2,7 
1,7 
2 ,0 
2 ,8 
2 ,8 
2 ,8 
2 ,0 
Investit, 
insgesamt 
Totoi des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
116,4 
135,2 
127,8 
152,5 
191,7 
210,9 
245,9 
176,9 
215,9 
244,9 
242,0 
292,9 
219,5 
253,4 
293,4 
351,1 
372,7 
394,5 
484,7 
430,5 
499,4 
1.773,5 
1.957,0 
2,256,5 
2.328,0 
2.338,3 
2.329,1 
2.570,3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
9,3 
8,8 
9 ,3 
10,1 
20,9 
21,7 
17,6 
13,1 
24,2 
38,1 
30,4 
27,7 
24,9 
32,8 
22,5 
33,1 
47,3 
40,5 
48,6 
46,6 
50,4 
9,8 
12,3 
43,2 
16,0 
51,3 
22,9 
41,9 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
e 
2,9 
0,1 
2 ,4 
0 ,4 
1,5 
1,8 
1,6 
0,4 
0,6 
0,3 
2 ,0 
0 , 3 
0 , 3 
1,2 
3 ,3 
0 ,7 
2 ,7 
2 ,3 
1,9 
2 , 1 
2 ,8 
2,1 
1,7 
0 , 8 
0 , 6 
o,5 
2 , 1 
3,7 
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
¡a+b+c+d)­e 
107,1 
126,4 
118,5 
142,4 
170,9 
189,2 
228,4 
163,8 
191,6 
206,9 
211,6 
265,2 
194,6 
220,6 
270,9 
318,0 
325,4 
354,0 
436,0 
383,9 
449,0 
1.763,7 
1.944,7 
2.213,3 
2.312,0 
2.287,0 
2.306,2 
2.528,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Construction d/im­
meubles (d 'habi ta­
t ion et autres) 
Génie c iv i l î cons­
t ruct ion de routes, 
ponts, voies fe r ­
rées , e t c . 
Bâtiment et génie 
c iv i l 
Energie et eau 
N­
NACE 
Nr. 
501 
5O2 
50 
(n) 
1 
Co) 
NIEDERLANDE: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung PAYS­BAS: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio FI. 
N· 
NACE 
Nr. 
2 
b i s 
4 
( ρ ) 
5 
( η ) 
1 
b i n 
5 
Industriezwelg 
V e r a r b e i t e n d e s 
Qewerbe 
Baugewerbe 
Insgesamt 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
2 . 0 9 5 , 4 
2 .270 ,2 
2 .777 ,9 
2 . 8 8 6 , 6 
3 . 1 3 0 , 1 
3 . 1 0 9 , 5 
4 . 3 0 7 , 8 
238,8 
283 ,1 
298,0 
320 ,1 
393,6 
346 ,6 
407,7 
2 .981 ,8 
3 . 3 3 2 , 3 
4 . 0 0 6 , 1 
4 . 1 3 4 , 0 
4 . 3 8 3 , 3 
4 . 5 4 0 , 0 
5 .769 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
179 ,6 
217,4 
189 ,1 
190 ,9 
204 ,3 
218,8 
256 ,9 
3 8 , 1 
47 ,4 
4 6 , 7 
67 ,5 
74 ,3 
8 1 , 5 
85 ,4 
238,0 
287 ,3 
253 ,6 
274 ,1 
298,2 
318 ,3 
364,7 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
938 ,9 
953,4 
1 .074,7 
1 .060,9 
983,4 
936,4 
1 .436,6 
19,4 
30 ,7 
4 3 , 5 
35,0 
38 ,4 
4 0 , 2 
57 ,3 
2 . 0 6 8 , 1 
2 . 1 2 5 , 3 
2 . 4 1 4 , 5 
2 .454 ,7 
2 .466 ,0 
2 . 1 9 5 , 3 
2 . 9 5 4 , 1 
Kauf v. besteh 
Achat immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
78,8 
8 2 , 0 
9 0 , 5 
76 ,9 
115,0 
122 ,1 
130,0 
11 ,0 
9 , 1 
13 ,7 
13 ,6 
15 ,7 
19,9 
19 ,2 
103 ,1 
126,2 
132,2 
129 ,6 
162,4 
165 ,7 
203,4 
Gebäuden usw. 
>fes exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
71 ,3 
71 ,1 
79 ,5 
65 ,7 
9 6 , 7 
106 ,3 
111 ,8 
7,4 
8 , 5 
12 ,7 
12 ,9 
11 ,7 
19 ,4 
16 ,4 
91 ,9 
111,9 
113 ,0 
117,4 
134,7 
145 ,6 
176 ,9 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
3 .113 ,4 
3 .305 ,4 
3 .942 ,7 
4 . 0 2 4 , 3 
4 . 2 2 8 , 3 
4 . 1 6 8 , 1 
5 . 8 7 4 , 3 
269,2 
322 ,9 
355,2 
368 ,6 
4 4 7 , 7 
406 ,7 
484 ,2 
5 .153 ,3 
5 .583 ,6 
6 .552 ,4 
6 .718 ,1 
7 . 0 1 1 , 5 
6 . 9 0 1 , 1 
8 .926 ,9 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
socio U X 
d 
3 6 , 5 
4 6 , 3 
4 0 , 7 
23 ,6 
37 ,2 
33 ,6 
62 ,4 
24,2 
2 8 , 1 
17 ,6 
25 ,9 
36 ,9 
23 ,8 
15 ,1 
63 ,4 
7 6 , 1 
60 ,3 
52 ,3 
76 ,9 
60,2 
7 9 , 5 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss 
(a+b+c)+d 
3 . 1 5 0 , 1 
3 . 3 5 1 , 3 
3 .983 ,3 
4 . 0 4 7 , 6 
4 . 2 6 5 , 5 
4 . 2 0 1 , 8 
5­936,7 
293,4 
351 ,1 
372 ,7 
394 ,5 
484 ,7 
430 ,5 
499,4 
5 .217 ,0 
5 .659 ,4 
6 . 6 1 2 , 5 
6 . 7 7 0 , 1 
7 . 0 8 8 , 5 
6 .961 ,4 
9 . 0 0 6 , 4 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
161,3 
185 ,6 
192 ,1 
168 ,6 
200,0 
197,0 
227,7 
2 2 , 5 
3 3 , 1 
47 ,3 
4 0 , 5 
4 8 , 6 
4 6 , 6 
50 ,4 
193,6 
231,0 
282 ,6 
2 2 5 , 1 
299 ,9 
266 ,5 
320,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
7,6 
4 , 9 
6,9 
10 ,5 
13 ,1 
11 ,4 
15,6 
3,3 
0 ,7 
2 ,7 
2 ,3 
1,9 
2 , 1 
2 ,8 
13 ,0 
7 ,3 
10,4 
13,4 
15 ,5 
15 ,6 
2 2 , 1 
Invest abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)­e 
2 .988 ,4 
3 .165 ,9 
3 . 7 9 1 , 6 
3 .878 ,8 
4 . 0 6 5 , 7 
4 . 0 0 4 , 6 
5 .709 ,0 
270,9 
318,0 
325,4 
354,0 
436 ,0 
383 ,9 
449,0 
5 .023 ,0 
5 . 4 2 8 , 6 
6 .330 ,3 
6 .544 ,8 
6 .788 ,7 
6 .694 ,7 
8.6861,4 
ANNÉE 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e s manu­
f a o t u r i è r e s 
Bât iment et gén i e 
c i v i l 
T o t a l g é n é r a l 
Ν· 
NACE 
Nr. 
2 à 4 
(ρ) 
5 
( η ) 
1 à 5 
Fußnoten 
NIEDERLANDE 
(a) Einschließlich Untergruppen 120.1 und 120.3. 
(b) Einschließlich Klasse 23. 
(c) Ohne Gruppe 163. 
(d) Einschließlich Untergruppe 120.2. 
(e) Ohne Gruppe 244. 
(0 Einschließlich Gruppe 260. 
(g) In Klasse 49 einbegriffen. 
(h) Einschließlich Untergruppe 467.8. 
(i) Einschließlich Untergruppe 467.7. 
(j) Ohne Untergruppen 467.7 und 467.8. 
(k) Ohne Untergruppe 467.8. 
(I) Einschließlich Gruppe 244. 
(m)Ohne Gruppe 493; 1970 einschließlich Gruppen 372 und 373. 
(n) Erhebung auf die Gruppen 501 und 502 beschränkt. 
1964 bis 1968, Unternehmen mit 25 und mehr Arbeitern. 
1969/1970. Unternehmen mit 10 und mehr Arbei tern, 
(o) Einschließlich Klasse 23. 
(p) Ohne Klasse 23. 
Notes 
PAYS-BAS 
(a) Y compris les sous-groupes 120.1 et 120.3. 
(b) Y compris la classe 23. 
(c) A l'exclusion du groupe 163. 
(d) Y compris le sous-groupe 120.2. 
(e) Sans le groupe 244. 
(f) Y compris le groupe 260. 
(g) Compris dans la classe 49. 
(h) Y compris le sous-groupe 467.8. 
(i) Y compris le sous-groupe 467.7. 
(j) Sans les sous-groupes 467.7 et 467.8. 
(k) Sans le sous-groupe 467.8. 
(I) Y compris le groupe 244. 
(m) Sans le groupe 493; 1970 y compris les groupes 372 et 373. 
(n) Enquête limitée aux groupes 501 et 502. 
1964 à 1968, entreprises occupant 25 ouvriers et plus. 
1969/1970, entreprises occupant 10 ouvriers et plus, 
(o) Y compris la classe 23. 
(p) Sans la classe 23. 
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Angaben für Belgien 
Données pour la Belgique 
Dati per il Belgio 
Gegevens voor België 
Data for Belgium 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1964-1970 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés Européennes 
1964-1970 
BELGIEN 
Angaben in nationaler Währung Mio FB 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale 
N-
NACE 
Nr. 
11 
12 
14 
161 
162 
Industriezweig 
Kohlens ergbau 
p i n s c h l . H e r s t e l l u n g 
von B r i k e t t s ) 
Kokere i 
H i n e r a l o l v e r a r b e i t u n g 
Erzeugung und V e r t e i -
lung von E l e k t r i z i t ä t 
Gaswerke, V e r t e i l u n g 
von Gas 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, instoffat., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
575,8 
352 ,8 
204 ,7 
208,0 
207,5 
213 ,1 
303 ,6 
304,0 
250 ,3 
808 ,2 
2 . 9 0 3 , 3 
1 .191,9 
629,5 
606 ,3 
3 .202 ,8 
3 . 8 5 4 , 0 
3 . 7 9 0 , 5 
3 .784 ,2 
3 .044 ,1 
3 .656 ,8 
3 . 8 8 8 , 3 
328,4 
255 ,6 
351 ,5 
226 ,3 
4 9 2 , 1 
309,5 
446 ,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicuíes 
a' 
3 9 , 1 
15 ,9 
11,6 
10 ,1 
14 ,5 
3 ,7 
11,4 
6 ,9 
9 ,1 
14 ,8 
4 , 7 
17,2 
3 ,4 
7 ,8 
76 ,5 
34 ,9 
4 1 , 9 
4 9 , 3 
54 ,5 
66,4 
9 4 , 1 
11 ,8 
9 , 1 
9 ,3 
23,4 
25 ,0 
30,2 
18 ,8 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
246,3 
240,2 
9 9 , 1 
43 ,4 
26 ,9 
4 0 , 8 
4 3 , 5 
3 1 9 , 1 
386 ,7 
349,7 
523,3 
2 . 8 8 8 , 9 
197,8 
268,4 
2 . 1 9 8 , 6 
3 .229 ,0 
3 . 9 7 3 , 6 
4 . 6 5 7 , 9 
4 . 5 7 5 , 0 
4 . 5 7 6 , 3 
6 . 7 1 2 , 2 
989 ,7 
990,4 
1 .227,0 
3 .939 ,7 
2 . 2 5 1 , 7 
1 .934,3 
1.963,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totoi 
C 
9 ,4 
2 2 , 1 
26 ,9 
27 ,0 
4 3 , 5 
32 ,7 
10,6 
( t ) 
3,4 
3 ,8 
2 ,6 
71 ,0 
55 ,7 
7 ,3 
76 ,9 
56 ,3 
55 ,1 
51,4 
212,0 
105,8 
106,8 
38 ,3 
18,2 
52,4 
8 ,5 
8 ,6 
W 
(b) 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
5 ,3 
9 ,8 
7 ,5 
1,1 
1,5 
3 ,3 
1,2 
-
-
-
-
-
3 3 , 1 
38 ,9 
33 ,9 
22 ,6 
95 ,9 
99 ,7 
94 ,8 
7,0 
. 
• 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
831 ,5 
615,0 
330 ,7 
278,4 
277,9 
286,6 
357,8 
623 ,1 
640,4 
1 .161,7 
3 .429 ,2 
4 . 1 5 1 , 8 
882 ,9 
882 ,0 
5 .478 ,3 
7 .139 ,3 
7 . 8 1 9 , 1 
8 . 4 9 3 , 5 
7 .831 ,2 
8 .338 ,9 
10 .707 ,3 
1.356,4 
1.264,2 
1.630,9 
4 . 1 7 4 , 5 
2 . 7 5 2 , 4 
2 .243 ,8 
2 . 4 1 0 , 7 
Sonile 
Inveiti!. 
investiu. 
sociaux 
d 
55 ,1 
27,4 
(a ) 
(a ) 
(a ) 
12 ,1 
6,8 
Ce) 
(a ) 
0 , 1 
( a ) 
(a ) 
(a ) 
0 , 9 
19 ,1 
13 ,9 
14 ,9 
9 ,7 
12,6 
7 ,7 
4 4 , 8 
-
-
( a ) 
-
( 0 ) 
( 0 ) 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
8 8 6 , 6 
642,5 
330 ,7 
278,4 
277,9 
298 ,7 
364 ,6 
623 ,1 
640,4 
1.161,8 
3 .429 ,2 
4 . 1 5 1 , 8 
882 ,9 
8 8 2 , 9 
5 .497,4 
7 .153 ,2 
7 .834 ,0 
8 . 5 0 j , 2 
7 .843 ,8 
8 . 3 4 6 , 6 
1 0 . 7 5 2 , 1 
1 .356,4 
1.264,2 
1 .630,9 
4 . 1 7 4 , 5 
2 .752 ,4 
2 .243 ,8 
2 . 4 1 0 , 7 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
161,8 
437,4 
341 ,7 
377 ,1 
335,4 
465,0 
441 ,5 
4 , 4 
17 ,5 
165,2 
9 ,6 
65,8 
31 ,5 
13,8 
230 ,7 
492 ,8 
266,9 
333,4 
753,9 
841 ,0 
1 .061,9 
170 ,1 
356 ,1 
73 ,5 
99 ,4 
160,9 
201,4 
310,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
55,0 
51 ,8 
10 ,8 
24 ,6 
24 ,5 
32 ,7 
30 ,8 
-
-
-
-
. 
-
-
1,9 
0 , 3 
0 ,2 
' 
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+dr-e 
724,8 
205,1 
- 11,0 
- 98 ,7 
- 57 ,5 
- 166,2 
- 76,9 
618 ,7 
622 ,9 
996 ,6 
3 .419 ,6 
4 . 0 8 6 , 0 
851,4 
8 6 9 , 1 
5-266,7 
6 .660 ,4 
7 . 5 6 7 , 1 
8 . 1 6 9 , 8 
7 .089 ,9 
7 .505 ,6 
9 . 6 9 0 , 2 
1 .186,3 
9 0 8 , 1 
1.557,4 
4 . 0 7 5 , 1 
2 . 5 9 1 , 5 
2 .042 ,4 
2 . 1 0 0 , 5 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Bnnche 
industrielle 
Ert r a c t i o n e t a g g i o -
n é r a t i o n de combus-
t i b l e s s o l i d e e 
Coker ies 
Raff inage de p é t r o l e 
P roduc t ion et d i s -
t r i b u t i o n d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e 
Usines à g a z ; d i s -
t r i b u t i o n de gaz 
N· 
NACE 
Nr. 
H 
12 
14 
161 
162 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
163 
16 
17 
2 2 1 
2 2 2 
Industriezwelg 
Erzeugung von Dampf— 
u . P r e s s l u f t , F e r n -
he i zung , Warmwasser-
ve r so rgung 
Erzeugung u . V e r t e i -
lung von E l e k t r i z i -
t ä t , Gas, Dampf u . 
Wartnw a s s e r 
Hass ergewinnung, 
- r e i n i g u n g und 
- V e r t e i l u n g 
Erzeugung von E i sen 
u . S t a h l gemäss EGKS-
V e r t r a g (ohne Hüt ten-
k o k e r e i ) 
H e r s t e l l u n g von 
St a h l r o h r e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
, I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines. Installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
182,8 
6 1 , 5 
5 0 , 3 
51 ,4 
28 ,5 
12,7 
14,2 
3 .714 ,0 
4 . 1 7 1 , 1 
4 . 1 9 2 , 3 
4 . 0 6 1 , 9 
3 .564 ,7 
3 .979 ,0 
4 . 3 4 9 , 3 
59,2 
137,2 
123,6 
80 ,3 
189,7 
110,4 
111,2 
3 .857 ,2 
2 . 9 4 6 , 1 
5-521,6 
3 .062 ,5 
2 .752 ,7 
5 -359 ,4 
9 . 1 3 8 , 0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,3 
88 ,4 
44 ,0 
51,4 
72 ,7 
79 ,6 
96,7 
113,2 
12 ,9 
11,0 
21 ,7 
15,9 
21 ,8 
31,4 
21 ,7 
57 ,8 
37,6 
53,7 . 
51 ,3 
104,7 
119 ,2 
136,4 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
_ 
19 ,8 
1,6 
0 ,2 
0 , 4 
-
-
3 .188 ,3 
4 . 2 3 9 , 2 
5 .202 ,2 
8 .597 ,8 
6 . 8 2 7 , 1 
6 .510 ,6 
8 . 6 7 6 , 1 
684,8 
954 ,9 
800 ,3 
564,5 
687,9 
573,4 
1 .339,0 
1 .396 ,3 
582,0 
1 .745 ,4 
946 ,2 
789 ,1 
1 .124,6 
1.812,4 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes »ist. , etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
0 , 4 
0 , 1 
0 ,2 
0 
-
-
-
115,6 
74,6 
107,7 
59 ,9 
220,6 
105,8 
106,8 
79,6 
( t ) 
373,6 
408 ,3 
505,9 
470 ,7 
( b ) 
62 ,0 
40 ,0 
12,0 
8 0 , 6 , 
27 ,4 
148,7 
122,5 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
c' 
0 , 1 
0 ,2 
0 
_ 
-
-
33,1 
46,0 
34 ,1 
22,6 
95 ,9 
99,7 
94 ,8 
76 ,7 
8 ,5 
2,8 
60 ,0 
62 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a +b +c 
183 ,2 
8 1 , 4 
52 ,2 
51,6 
28 ,9 
12,7 
14,2 
7 .017 ,9 
8 .484 ,9 
9 .502 ,2 
12 .719 ,6 
10 .612 ,5 
10 .595 ,4 
13 .132 ,2 
823 ,6 
1 .092 ,1 
1.297,5 
1.053,1 
1.383,5 
1.154,4 
1.450,2 
5 .315 ,4 
3 .568 ,1 
7 . 2 7 8 , 9 
4 . 0 8 9 , 3 
3 .569 ,2 
6 .632 ,8 
H . 0 7 2 , 9 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
_ 
-
_ 
_ 
~ 
19 ,1 
13,9 
14 ,9 
9,7 
12,6 
7 ,7 
4 4 , 8 
_ 
(a ) 
-
-
-
-
-
21,7 
30,2 
5 ,3 
( a ) 
1,5 
12 ,4 
4 1 , 8 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
183,2 
8 1 , 4 
52 ,2 
51,6 
28 ,9 
12,7 
14 ,2 
7 .037 ,0 
8 .498 ,8 
9 .517 ,1 
1 2 . 7 2 9 , 3 
1 0 . 6 2 5 , 1 
10 .603 ,1 
13 .177 ,0 
823 ,6 
1 .092,1 
1 .297,5 
1 .053,1 
1.383,5 
1.154,4 
1.450,2 
5-337,1 
3 .598 ,2 
7 . 2 8 4 , 2 
4 . 0 8 9 , 3 
3 .570,7 
6 . 6 4 5 , 1 
11 .114 ,7 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
1,9 
0 ,6 
4 ,7 
2 ,6 
31,7 
7,9 
402,7 
849 ,5 
345,1 
432,8 
917 ,4 
1 .074 ,1 
1.380,0 
9 ,6 
10,4 
29 ,6 
27,3 
20 ,0 
65 ,1 
17,2 
173,5 
459,0 
108,2 
118 ,3 
166,7 
640 ,2 
174,3 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
, 
_ 
_ 
2,6 
1,9 
0 , 3 
2 ,8 
3 ,9 
. 
• 
• 
25,0 
• 
• 
Invest, äbzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
181 ,3 
8 0 , 8 
47 ,5 
51,6 
26 ,3 
- 19 ,0 
6 ,3 
6 . 6 3 4 , 3 
7 . 6 4 9 , 3 
9 .172 ,0 
12 .296 ,5 
9 .707 ,7 
9 .529 ,0 
11 .797 ,0 
814,0 
1 .081,7 
1.267,9 
1 .025,8 
1 .363,5 
1.089,3 
1.433,0 
5 .166 ,5 
3 .139 ,2 
7 . 1 7 5 , 8 
3 .971 ,0 
3 .404 ,0 
6 . 0 0 4 , 9 
10 .940 ,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
P r o d u c t i o n et d i s -
t r i b u t i o n de vapeu r , 
d ' e a u chaude, d ' a i r 
comprimé ; c e n t r a l e s 
de p r o d u o t i o n de 
c h a l e u r 
P r o d u c t i o n et d i s -
t r i b u t i o n d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e , de g a z , 
de vapeur e t d ' e a u 
chaude 
Captage , é p u r a t i o n 
et d i s t r i b u t i o n 
d ' e a u 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e 
t r a i t é CECA), non 
compris l e s c o k e r i e s 
i n t é g r é e s 
F a b r i c a t i o n de t u b e s 
d ' a c i e r 
N· 
NACE 
Nr. 
I63 
16 
17 
221 
2 2 2 
£ 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIÈ: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N· 
NACE 
Nr. 
223 
224 
22 
23 
(d) 
Industriezweig 
Z i e h e r e i e n und K a l t ­
walzwerke 
Erzeugung u . e r s t e 
o e a r b e i t u n g von ÌTM-
U e t a l l e n 
Erzeugung u . e r s t e 
Sea rbe i tung von 
4et a l l e n 
Gewinnung von n i c h t ­
e n e r g e t i s c h e n Mine­
r a l i e n (ohne E r z e ) ; 
Torfgewinnung 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instolfot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
4 7 0 , 1 
464 ,3 
479 ,2 
424 ,4 
482 ,5 
632,8 
9 7 0 , 3 
853 ,3 
1 .113,1 
662 ,7 
8 2 6 , 1 
790 ,1 
1 .015,2 
1.193,4 
5 .180 ,6 
4­523,6 
6 . 6 6 3 , 5 
4 . 3 1 3 , 0 
4 . 0 2 5 , 3 
7 . 0 0 7 , 4 
11 .301 ,7 
510,9 
554,4 
436 ,6 
443 ,7 
504,3 
778,9 
821 ,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
19,3 
15,5 
7,3 
9,7 
9,5 
6,2 
7,5 
12,6 
15 ,8 
23,9 
13,9 
30,2 
15,5 
1 4 , 1 
8 9 , 8 
68 ,9 
85 ,0 
74 ,9 
114,4 
140,8 
158,0 
87 ,2 
62 ,8 
71 ,7 
54 ,1 
49 ,4 
72,6 
76,9 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
190,2 
413,3 
186,3 
128,6 
171,7 
235,1 
293,0 
135,7 
117,8 
176,8 
111,9 
112,0 
246,0 
291,4 
1.722,2 
1.113,0 
2 .10B,4 
1 .186,7 
1.072,7 
1 .605,8 
2 . 3 9 6 , 7 
67 ,5 
94 ,3 
169,0 
100,0 
132,2 
107,9 
88 ,4 
Kauf ν. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
13,0 
4 4 , 1 
24 ,1 
10 ,5 
11 ,7 
12,0 
38 ,1 
156,4 
48 ,7 
36,0 
21 ,6 
77,2 
40 ,6 
6 ,0 
231,4 
132,7 
72 ,1 
112,8 
116,2 
201 ,3 
166,7 
4 8 , 1 
91,4 
73 ,1 
71,8 
IOC, 7 
74,3 
57,3 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
27 ,3 
­
33,0 
32 ,0 
29,6 
17 ,7 
4 , 2 
73 ,2 
67 ,8 
32 ,5 
77 ,8 
22 ,5 
4 5 , 5 
99 ,4 
43 ,7 
4 3 , 8 
64 ,6 
62 ,8 
75 ,3 
53,4 
50,0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
673,4 
921 ,7 
689 ,5 
563,5 
665 ,9 
879 ,9 
1.301,4 
1.145,4 
1 .279,6 
875 ,5 
959 ,6 
979 ,3 
1.301,8 
1 .490,8 
7 .134 ,2 
5 ­769 ,3 
8 .844 ,0 
5 . 6 1 2 , 4 
5 .214 ,2 
8 . 8 1 4 , 5 
13 .865 ,1 
626,5 
740,1 
678,7 
615,5 
737,2 
961 ,1 
966,6 
" Soziale 
Investit. 
Investiss. 
d 
2 ,0 
11,0 
15 ,1 
13 ,1 
13 ,8 
24 ,8 
7 ,7 
11,7 
6 ,7 
13 ,5 
16,9 
10 ,3 
31,4 
52 ,8 
27,0 
54 ,4 
28,2 
43 ,1 
76 ,9 
3,6 
4 , 1 
7 ,7 
3,9 
2,5 
10,0 
2 ,2 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
675,4 
932,6 
704 ,6 
563,5 
679,0 
893 ,7 
1 .326,2 
1 .153,1 
1.291,3 
882 ,2 
959 ,6 
992,8 
1 .318,7 
1 .501,1 
7 . 1 6 5 , 6 
. 5 . 8 2 2 , 1 
8 .871 ,0 
5 .666 ,8 
5 . 2 4 2 , 4 
8 .857 ,6 
13 .942 ,0 
6 3 0 , 1 
744,2 
686,4 
619,4 
739 ,7 
971,2 
968 ,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
9,2 
13,2 
19 ,9 
37,6 
240,3 
62 ,7 
36 ,5 
12,2 
54 ,8 
46 ,6 
127,6 
234 ,1 
108,4 
110,9 
194,9 
527 ,1 
174,9 
283,5 
641,2 
8 1 1 , 3 
321 ,7 
40 ,6 
38 ,7 
¿ 4 , 3 
90 ,6 
61 ,8 
65 ,5 
8 0 , 7 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
44,8 
35,4 
. 
. 
29,8 
8,7 
2 ,0 
5,2 
2 ,6 
3,0 
1,7 
18 ,3 
Invest, abiuri 
Verkäufe 
invest., ces­
slons déduites 
a+b+c+d)­e 
666,2 
?ι;·.4 
684,7 
525,9 
4 3 8 , 7 
831,0 
1 .289,7 
1.140,9 
1.236,5 
835,6 
332,0 
758,7 
1 .210,3 
1.390,2 
6 .970 ,7 
5­295,0 
8 .696 ,1 
5 ­383 ,3 
4 . 6 0 1 , 2 
8 . 0 4 6 , 3 
13 .620 ,3 
589,5 
705,5 
642 ,1 
528,8 
677 ,9 
905 ,7 
888 ,2 
\NNÉE 
1964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
■ n ! ii­.t f i i ' lH. 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , 
laminage de f e u i l ­
l a r d s . p r o f i l a g e à 
f r o i d de l ' a c i e r 
P roduc t ion *t pre— 
n i e r e t r a n s f o r m a t i o n 
Ì6B métaux non f e r ­
reux 
Product ion et p r e ­
m i è r e t r a n s f o r m a ­
t i o n dee métaux 
E x t r a c t i o n de m i n é ­
r a u x a u t r e s que 
m é t a l l i q u e s et éner­J 
g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
N' 
NACE 
Nr. 
223 
?-2A 
22 
2 } 
(d) 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N* 
NACE 
Nr. 
241 
242 
243 
24 ζ 
Industriezwelg 
Z i e g e l e i 
H e r s t e l l u n g von 
Zement, Kalk u . Gips 
H e r s t e l l u n g von Bau ­
s t o f f e n aus Beton u , 
Gips sowie von Asbest 
zementwaren 
Be­ u . V e r a r b e i t u n g 
von N a t u r s t e i n e n 
sowie H e r s t e l l u n g von 
a . n . g . M i n e r a l e r z e u g ­
n i s s e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines. Installo!., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
233,8 
233,0 
265,5 
248 ,7 
293 ,3 
287 ,7 
279,4 
329,2 
499,4 
397,0 
1 .083,3 
644,6 
416 ,0 
565,9 
638 ,1 
390,3 
458 ,8 
555,9 
720,4 
721,1 
e ) 826 ,4 
25,2 
32 ,7 
35 ,1 
29 ,7 
20,4 
58,9 
( f ) . 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
29,7 
28 ,9 
27 ,6 
27 ,3 
18 ,1 
17 ,1 
23 ,4 
22,2 
30 ,2 
16 ,7 
13,4 
12 ,7 
8 ,5 
32 ,0 
4 1 , 9 
35 ,5 
132,5 
182,5 
168,0 
136,0 
2 2 5 , 1 
3,4 
7 ,5 
5,7 
3 ,2 
9 ,6 
3 ,7 
* 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc 
b 
115,2 
101,5 
110,1 
140,5 
180,0 
155,7 
97 ,6 
8 3 , 0 
96 ,3 
101,2 
62,4 
97 ,5 
35 ,0 
94 ,8 
113,5 
90 ,2 
133,6 
106,7 
159,5 
142,2 
183,6 
6 ,6 
4 ,4 
1,8 
6 ,6 
4 , 3 
7 ,0 
• 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot Immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
53,3 
30,4 
20,8 
55 ,9 
18,8 
30,8 
19,0 
36 ,0 
73 ,7 
11,9 
10 ,1 
44 ,6 
43 ,7 
26,6 
14 ,1 
16,2 
25 ,6 
4 8 , 3 
54,4 
91 ,0 
11,9 
1,7 
9 ,8 
13,7 
1,9 
1,7 
4 ,0 
• 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
4 , 9 
19,2 
8 , 1 
43 ,3 
35 ,0 
22 ,4 
6 ,1 
24 ,9 
6 ,6 
8 ,7 
1,6 
3 ,7 
Produktive 
inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
402 ,3 
365,5 
396,4 
445 ,1 
492 ,1 
474 ,3 
396 ,1 
4 4 8 , 1 
669 ,3 
510 ,1 
1 .155,8 
786,6 
494 ,8 
687 ,3 
765,6 
496 ,7 
618,0 
710,9 
9 3 4 , 3 
954 ,3 
1 .021,8 
33,5 
46 ,9 
50 ,6 
38 ,2 
26,5 
69 ,9 
• 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
socious 
d 
5,1 
4 , 1 
3 0 
0 ,8 
0 ,4 
0 ,7 
0 ,4 
1,7 
10 ,4 
5,7 
9 ,7 
9 ,7 
6 ,7 
2 ,6 
( 0 ) 
2 ,6 
3 ,9 
4 ,6 
6 ,8 
12,6 
1,4 
(a ) 
0 , 6 
0 ,1 
( a ) 
C 
■ 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
407,4 
369 ,6 
399,3 
445 ,9 
492,5 
475,0 
396,4 
449 ,8 
670,8 
520,6 
1 .161,5 
796 ,3 
504,5 
694 ,0 
768,2 
496 ,7 
620 ,6 
714,8 
938 ,9 
961 ,1 
1.034,4 
34,9 
46 ,9 
51 ,2 
38,4 
26 ,5 
69 ,9 
• 
Verkaufe 
Cession, 
Insgesamt 
Total 
e 
35 ,3 
52 ,3 
35 ,0 
48 ,7 
32,3 
65 ,2 
79 ,5 
53,0 
168,7 
47 ,9 
4 4 , 9 
7,7 
15,0 
19 ,7 
21,2 
46 ,4 
26 ,8 
35 ,0 
85 ,8 
135,7 
78 ,9 
3,2 
1,8 
3 ,5 
1,7 
2 ,7 
0 , 7 
Dav,: Grundst 
Dont Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d | ­e 
37?, 1 
317,3 
364 ,3 
397,2 
460 ,2 
409 ,8 
316 ,9 
396,8 
5 0 2 , 1 
472 ,7 
1 .116,6 
788,6 
489 ,5 
674 ,3 
747,0 
450 ,3 
593,8 
679,8 
8 5 3 , 1 
825,4 
955 ,5 
31 ,8 
4 5 , 1 
47 ,7 
36 ,7 
23 ,8 
69 ,2 
ANNÉE 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Brinchc 
industrielle 
F a b r i c a t i o n de m a t é ­
r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n en t e r r e c u i t e 
F a b r i c a t i o n de 
c iment , de chaux et 
de p l â t r e 
• 
F a b r i c a t i o n de m a t é ­
r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n e t de t r a v a u x 
p u b l i c s en b é t o n , en 
ciment ou en p l â t r e 
T r a v a i l de l a p i e r r e 
et de p r o d u i t e m i n é ­
raux non m é t a l l i q u e s 
N­
NACE 
Nr. 
241 
242 
243 
245 
à 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE,BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N­
NACE 
Nr. 
247 
248 
24. 
25I 
252 
253 
Industriezwelg 
H e r s t e l l u n g u . V e r a r ­
b e i t u n g von Glas 
H e r s t e l l u n g von k e r a ­
n i schen E r z e u g n i s s e n 
(ohne Z i e g e l e i ) 
3e— u , V e r a r b e i t u n g 
/on S t e i n e n u . Erden; 
H e r s t e l l u n g u . V e r a r ­
j e i t u n g von Glas 
H e r s t e l l u n g chemische 
à runds to f f e u . Her­
s t e l l u n g d i e s e r E r ­
zeugnisse mit a n s c h l i s 
ïender W e i t e r v e r a r ­
be i tung (ohne Chemie­
ras e r i n d u s t r i e ) 
3 e t r o ­ u . ka rboohemi ­
jehe I n d u s t r i e 
ftndere chemische 
ïrur.dst o f f i n d u s t r i e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
­1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, A nlagen. usw. 
/Machines, instaffot., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
836 ,2 
531,9 
1 .050,8 
589 ,5 
501,4 
1.760,4 
1.535,6 
103,9 
132,3 
140,2 
71 ,2 
8 2 , 7 
147,5 
( s ) 237,2 
2 .166 ,4 
1 .820,1 
2 .347 ,4 
2 .578 ,4 
2 .262 ,8 
3 .391 ,7 
3 .444 ,6 
1 .160,3 
2 . 1 4 8 , 4 
1.632,4 
3 .998 ,2 
2 . 5 5 6 , 0 
5 . 5 0 7 , 0 
6 .162 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
13,0 
16,6 
14 ,5 
12,4 
1 8 , 1 
19,6 
16 ,5 
6 ,2 
5,4 
3 , 1 
4 , 1 
4 , 2 
6 ,3 
11,0 
116,4 
124,1 
200,0 
242,8 
230 ,6 
191,2 
308,0 
38 ,7 
34 ,8 
2 9 , 1 ■ 
38 ,1 
8 4 , 3 
30 ,3 
4 3 , 8 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
313 ,3 
403,4 
387,1 
152,6 
217 ,3 
269,9 
317 ,5 
? 9 , i 
39 ,5 
4 3 , 9 
3 0 , 1 
14 ,9 
8 7 , 0 
79 ,4 
660,5 
735,4 
777,7 
498 ,9 
673 ,5 
696,8 
772,8 
447 ,7 
282,5 
257,2 
1.002,8 
532,2 
979 ,3 
711 ,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
c 
74 ,3 
10 ,6 
24 ,3 
14 ,7 
56 ,1 
47 ,4 
8 , 5 
0 , 1 
12,5 
5,9 
8 ,0 
13 ,5 
19,2 
7 ,1 
179,4 
153 ,1 
102,2 
139,0 
189 ,1 
236 ,1 
73 ,2 
19 ,3 
59 ,1 
21 ,8 
3 6 , 1 
95 ,7 
70 ,3 
2 2 , 5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
13,4 
6,5 
7,2 
6 ,8 
2 , 1 
1,8 
74,4 
103,4 
4 5 , 9 
54 ,5 
95 ,0 
73 ,1 
4 8 , 2 
3,9 
26 ,3 
• 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
1.223,7 
945 ,8 
1.462,2 
756,9 
774,7 
2 . 0 7 7 , 6 
1.861,6 
133,0 
184,3 
190,0 
109,4 
111,2 
253,8 
323 ,8 
3 .006 ,3 
2 . 7 0 8 , 6 
3 .227 ,3 
3 .216 ,3 
3 .125 ,4 
4 . 3 2 4 , 6 
4 . 2 9 0 , 6 
1 .627,3 
2 .490 ,0 
1.911,4 
5 . 0 3 7 , 1 
3 .183 ,9 
6 .556 ,7 
6 .896 ,9 
Soziale 
Investit. 
Investili. 
sociaux 
d 
3 4 , 1 
12,4 
8 ,0 
3 ,3 
12 ,3 
3 ,4 
4 , 3 
1,8 
2 ,5 
2 ,6 
1,4 
3 ,3 
3,0 
0 , 3 
4 6 , 6 
20 ,5 
2 7 , 2 
15,2 
30 ,3 
23,6 
24 ,2 
. 
10,5 
8 ,3 
8,2 
• 
Investit. 
Insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
1 .257,8 
958 ,2 
1 .470,1 
760,2 
787 ,1 
2 . 0 8 1 , 1 
1 .865,9 
134,8 
186,8 
192,6 
110,8 
114,4 
256 ,7 
324,0 
3 .052 ,9 
2 .729 ,0 
3 .254 ,4 
3 .231 ,5 
3 .155 ,7 
4 . 3 4 8 , 2 
4 . 3 1 4 , 8 
1 .627,3 
2 .490 ,0 
1.911,4 
5 .047 ,6 
3.­192,2 
6 . 5 6 4 , 9 
6 .896 ,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
0 
153 ,1 
8 4 , 7 
110 ,3 
74 ,8 
92 ,9 
331,0 
102,7 
12,8 
22 ,7 
12,2 
5 ,1 
7 ,6 
13 ,1 
16 ,1 
278,6 
376,6 
235,7 
210,1 
228,9 
560 ,7 
296,9 
93 ,2 
82 ,8 
306,5 
197,3 
142,0 
295 ,1 
715,8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e' 
23,6 
39,5 
22,4 
5 ,9 
20 ,3 
13,1 
2 4 , 8 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+dj­e 
1 .104,7 
873 ,5 
1.359,8 
685,4 
694,2 
1 .750 ,1 
1.763,2 
122,0 
164 ,1 
180,4 
105,7 
106,9 
243,6 
307 ,9 
2 . 7 7 4 , 3 
2 .352 ,4 
3 .018 ,7 
3 .021 ,4 
2 .926 ,8 
3 . 7 8 7 , 5 
4 . 0 1 7 , 9 
1 .534 ,1 
2 .407 ,2 
1 .604,9 
4 . 8 5 0 , 3 
3 .050 ,2 
6 .269 ,8 
6 . 1 8 1 , 1 
ANNÉE 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du v e r r e 
F a b r i o a t i o n de pro— 
i u i t s oáramiques 
V 
i n d u s t r i e des p r o ­
i u i t a minéraux non 
n é t a l l i q u e s 
f a b r i c a t i o n de p r o ­
du i t s chimiques de 
lese et f a b r i c a t i o n 
n i i v i e de t r a n s f o n n a ­
; ion p lus ou moins î l a b o r é e de ces p r o ­
l u i t s 
i n d u s t r i e p é t r o c h û n i ­
nie et carboohiinique 
l u t r e s i n d u s t r i e s 
:hijiiiques de b a s e 
N* 
NACE 
Nr. 
247 
248 
24 
25I 
252 
253 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
255 
(y) 
256 
259 
257 
Industriezwelg 
H e r s t , von S p a c h t e l ­
k i t t e n , Lacken, An­
s t r i c h m i t t e l n , P i r ­
n i B , Druck­ und Ab— 
Ziehfarben 
H e r s t , v . andern che 
misch. E r z e u g n i s s e n , 
vorwiegend fUr Gewer 
be u . Landwi r t s cha f t 
H e r s t , v . s o n s t , che 
misch. E r z e u g n i s s e n , 
vorwiegend für P r i ­
v a t und Verwaltung 
H e r s t , p h a r m a z e u t i ­
s c h e r E r z e u g n i s s e 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. A 
Mochines, in 
Insgesamt 
Total 
a 
■ 
8 8 , 3 
109,7 
128,8 
904 ,7 
1 .219,9 
1 .656 ,4 
3 .312 ,6 
3 .552 ,4 
1 .105 ,1 
1 .913 ,5 
59,6 
96 ,6 
109 ,9 
119 ,7 
141,8 
260 ,9 
275 ,6 
nlagen. usw. 
staffai., etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicufes 
a 
• 
1 8 , 3 
16 ,8 
21 ,5 
33 ,4 
33 ,8 
53 ,6 
53 ,1 
61 ,0 
40 ,8 
8 4 , 4 
6 ,9 
8,0 
8,6 
9 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
17 ,4 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
• 
18 ,1 
49 ,0 
21 ,2 
203 ,8 
186,0 
1 .040,9 
399,1 
265 ,4 
257,5 
949 ,9 
6 5 , 9 
68 ,6 
8 9 , 8 
75 ,2 
156 ,2 
284 ,5 
224,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist.. etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
• 
15 ,8 
21 ,8 
43 ,9 
58 ,3 
2 8 , 4 
4 7 , 4 
54 ,0 
20 ,5 
6 ,9 
19 ,1 
. 
75,6 
36 ,3 
203,6 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
C 
0,2 
15 ,9 
16 ,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
• 
122,2 
179 ,9 
193 ,9 
1 .166,8 
1 .434 ,3 
2 . 6 9 7 , 3 
3 .711 ,7 
3 .865 ,2 
1 .416,6 
2 . 8 8 3 , 9 
132 , 4 
1 8 4 , 3 
199 ,7 
194 ,9 
373,6 
581 ,7 
703 ,5 
Soziale 
Investit, 
inveitili. 
sociaux 
d 
• 
4 , 4 
• 
4 ,6 
7 ,8 
2 ,8 
0 , 5 
1,3 
0 , 3 
3,9 
4 , 1 
18 ,6 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
• 
122,2 
184,2 
193 ,9 
1 .166,8 
1 .434 ,3 
2 . 6 9 7 , 3 
3 . 7 1 6 , 3 
3 .873 ,0 
1 .419,5 
2 . 8 8 3 , 9 
132 ,9 
185,6 
200,0 
198 ,8 
377,7 
6 0 0 , 3 
703,5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
c 
• 
2 3 , 5 
10 ,4 
23 ,2 
162 ,3 
322,8 
2 8 9 , 1 
307,8 
2 1 6 , 3 
171 ,7 
141 ,7 
6 ,7 
19 ,6 
9 ,0 
2 0 , 3 
49 ,4 
24,6 
32 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
• 
98 ,7 
173,8 
170 ,7 
1 .004,5 
1 .111,5 
2 .408 ,2 
3 .408 ,5 
3 .665 ,7 
1 .247,8 
2 . 7 4 2 , 2 
126,2 
166,0 
191,0 
178 ,5 
328 ,3 
575,7 
6 7 1 ,4 
S.NNÉE 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
induitrielle 
F a b r i c a t i o n d ' e n ­
d u i t s , de p e i n t u r e , 
de v e r n i s e t d ' e n ­
c r e s d ' i m p r i m e r i e 
Pab r . a u t r e s p r o ­
d u i t s c h i m . , p r i n c i 
paiement pour l ' i n ­
d u s t r i e e t l ' a g r i ­
c u l t u r e 
Fabr . a u t r e e p r o ­
d u i t s chim. pour 
consommation p r i v é e 
e t pour l ' a d m i n i s ­
t r a t i o n 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s p h a n n a c e u t i ­
crues 
N* 
NACE 
Nr. 
255 
(y) 
256 
(z ) 
259 
257 
<_π 
O 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE,BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
258 
25 
311 
312 
313 
314 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von Seife, 
s y n t h e t i s c h e n Wasch­
m i t t e l n , Parfums und 
s o n s t i g e n K ö r p e r p f l e ­
g e m i t t e l n 
Chemische I n d u s t r i e 
(ohne C h e m i e f a s e r i n ­
d u s t r i e ) 
GieBse re i 
Schmiede­ , P r e s s ­ u . 
Hammerwerke 
St ahlverformung und 
Ober f l achenvered lung 
H e r s t e l l u n g von S tah l 
u . Leichtmet a l l k o n ­
s t r u k t ionen (auch 
verbunden mit Mon­
t a g e ) 
JAHR 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
I966 
1967 
1968 
I969 
I970 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
­ I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Matchinen, Anlagen, usw. 
Machines, installât , etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
71,6 
72 ,3 
8 4 , 1 
110,9 
93 ,8 
126 ,1 
155 ,1 
2 . 1 9 6 , 2 
3 .537 ,2 
3 .482 ,8 
7 .541 ,4 
6 .432 ,3 
7 .108 ,8 
8 . 6 3 5 , 5 
502,0 
640,0 
406 ,8 
321,2 
297 ,8 
409 ,7 
(h) 552 ,1 
168 ,1 
133 ,7 
164,1 
148,5 
171,4 
183,0 
248,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
13,4 
14,6 
18,8 
19,2 
16 ,6 
27 ,6 
16 ,4 
92 ,4 
91 ,3 
110 ,1 
119,8 
191,3 
127,0 
183,4 
30 ,1 
25 ,8 
19,9 
13,8 
19 ,0 
19,6 
27 ,0 
3 1 , 1 
29 ,8 
33 ,4 
29,9 
30 ,7 
26 ,7 
4 2 , 5 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
14,3 
36 ,5 
23 ,7 
51 ,7 
52 ,9 
731 ,7 
573,7 
1 .319,1 
1.443,2 
995,6 
1 .622,0 
1.960,2 
116,6 
131,5 
110,3 
44 ,0 
28 ,8 
54 ,9 
125,0 
70 ,1 
66,4 
4 3 , 9 
79 ,3 
47 ,7 
32 ,9 
6 3 , 1 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
4 , 5 
3,8 
58 ,3 
35 ,5 
7,0 
16,6 
8 ,4 
89 ,0 
110,4 
148,9 
105,5 
241,5 
198,4 
299,0 
29 ,0 
16, 8 
10 ,6 
29 ,9 
21,2 
11,4 
4 4 , 8 
14 ,0 
28 ,6 
12,2 
10 ,1 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
25,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
7,3 
2 ,2 
• 
10,8 
43 ,7 
96 ,7 
20 ,5 
61,4 
65 ,5 
64 ,4 
4 ,8 
• 
6,8 
• 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
90,4 
112,6 
142,4 
146,4 
124,5 
194,4 
216,4 
3 .016 ,8 
4 . 2 2 1 , 8 
4 . 9 5 0 , 8 
9 . 0 9 0 , 0 
7 .669 ,4 
8 .929 ,3 
10 .894 ,6 
647 ,6 
788,2 
527,6 
395 ,1 
347,8 
476,0 
721 ,9 
252,2 
228 ,6 
220,2 
237,9 
243,2 
242 ,1 
337,4 
Soziale 
Inveiti!. 
Inveitili. 
sociaux 
d 
3 ,1 
0 ,7 
1,2 
1,9 
0 ,4 
25 ,7 
32,4 
22 ,8 
2 0 , 1 
22 ,1 
34,4 
163 ,1 
9 ,3 
20 ,7 
35 ,0 
1,2 
2 ,7 
• 
2 ,1 
2,4 
0 , 7 
2 ,0 
3 ,9 
• 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
inveïtiss. 
(a+b+c)+d 
90 ,4 
115,7 
143 ,1 
147,6 
126,5 
194,8 
216,4 
3 .042 ,6 
4 . 2 5 3 , 6 
4 . 9 7 3 , 6 
9 . 1 1 0 , 2 
7 .691 ,5 
8 . 9 6 3 , 7 
11 .057 ,7 
656,9 
808 ,9 
562 ,6 
395 ,1 
349,0 
478 ,7 
721,9 
254 ,3 
231,0 
220 ,9 
237,9 
245,2 
246,0 
337,4 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
S 
12,9 
5,9 
15,0 
10,2 
20 ,8 
69 ,9 
33 ,3 
275 ,1 
4 3 1 , 1 
619,6 
535,6 
451 ,9 
571 ,7 
946 ,2 
4 9 , 8 
32 ,3 
37 ,3 
42 ,7 
25 ,0 
21 ,5 
8 1 , 0 
25,4 
19,4 
16,6 
72 ,8 
17,2 
19 ,6 
24 ,4 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
6,2 
3 ,6 
4 , 1 
0 ,3 
2 ,8 
9 ,6 
11 ,1 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
fnvest.. ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
77,5 
109,8 
128 ,1 
137,4 
105,7 
124,9 
183 ,1 
2 .767 ,5 
3 .822 ,5 
4 . 3 5 4 , 0 
8 .574 ,6 
7 .239 ,6 
8 .392 ,0 
1 0 . 1 1 1 , 5 
6 0 7 , 1 
776,6 
525 ,3 
352,4 
324,0 
457 ,2 
640 ,9 
228 ,9 
211 ,7 
204 ,3 
165,1 
228,0 
226,4 
313 ,0 
ANNÉE 
1964 
I965 
I966 
I967 
1968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
induitrielle 
S a v o n n e r i e , f a b r i c a ­
t i o n de d é t e r g e n t e 
syn thé t i q u e s , a i n s i 
que d ' a u t r e s p r o ­
d u i t s d ' h y g i è n e c o r ­
p o r e l l e et de p a r f u ­
mer ie 
I n d u s t r i e chimique 
FonderieB 
F o r g e , es tampage, 
m a t r i ç a g e , embout i s ­
s a g e , découpage et 
repousBsge 
Seconde t r a n s f o r m a ­
t i o n , t r a i t e m e n t et 
revêtement des 
métaux 
C o n s t r u c t i o n m é t a l ­
l i q u e (y compris l a 
pose a s s o c i é e ) 
N­
NACE 
Nr. 
258 
25 
311 
3I2 
313 
3U 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N­
NACE 
Nr 
315 
316 
31 
321 
Industriezweig 
KeBSel­ u . B e h ä l t e r ­
bau 
H e r s t e l l u n g von IBM­
Waren 
H e r s t e l l u n g von 
M e t a l l e r z e u g n i s s e n 
(ohne Maschinen­ u . 
Fahrzeugbau) 
H e r s t e l l u n g von land 
w i r t s c h a f t l i c h e n 
Maschinen u . Acker ­
s c h l e p p e r n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
­
1965 
1966 
1967 8
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw 
Mochines, instoflat.. etc. 
Insgesamt 
Total 
,1 
30,3 
111,0 
98 ,8 
115,7 
160,4 
118,8 
176 ,9 
452,2 
436 ,9 
575,0 
441 ,1 
464,7 
674 ,4 
902,0 
1 .152,6 
1 .321,5 
1.244,6 
1 .026,5 
1 .094 ,3 
1 .386,1 
1 .880,0 
( i ) · 
76 ,2 
118,9 
164,2 
163,7 
188,4 
223 ,3 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont : Véhicules 
a 
4 ,3 
12,6 
17,3 
10,4 
14,7 
22 ,7 
43 ,4 
58 ,5 
54 ,3 
62 ,3 
51 ,0 
53,6 
63 ,8 
70 ,7 
124,0 
122,4 
132,9 
105 ,1 
117,9 
132 ,8 
183,6 
1C,0 
16,7 
6 ,9 
9 ,0 
9 ,4 
9 ,5 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
26 ,3 
73 ,9 
33,9 
29,4 
13,6 
28 ,6 
6 4 , 5 
213,8 
261,5 
315,9 
155 ,3 
89 ,9 
246,7 
232 ,7 
426,7 
533 ,3 
503,9 
308,0 
180,0 
363,1 
4 8 5 , 3 
2 7 , 1 
21 ,7 
20 ,2 
16,0 
8 4 , 1 
Kauf v. beiteh. Gebäuden uiw. 
Achat immeublei exist., etc. 
Insgetamt 
Totol 
C 
r 7 ­ ι ι 
13,5 
28,0 
14 ,8 
48 ,0 
9 ,9 
20,8 
74,7 
85 ,5 
32,9 
27 ,3 
66,0 
118,6 
121 ,1 
118,5 
144 ,3 
83 ,7 
8 2 , 1 
159,2 
165,9 
2 1 2 , 1 
6 ,1 
18 12 
2 2 6 
1,0 
4 , 7 
Dav,: Grundit. 
Doni. Terrains 
C 
it 
21,7 
28,7 
36 ,3 
10,7 
9 ,4 
12,2 
29 ,9 
52,0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a^b+c 
Í 7 . 3 
198,-'. 
160,7 
159,9 
222, Γ 
157,4 
262 ,3 
7r,0,7 
783 ,9 
923,7 
623,7 
620,5 
1.039,7 
1.255,8 
1 .697,8 
1 .999 ,1 
1.832,2 
1.416,6 
1 .433,5 
1 .915,1 
2 .577 ,4 
1 * . „ , «M 
19° 2 
IdA I Q 
2C^, I 
307,4 
" Soziale 
Inveiti!. 
Inveitili. 
­.f·: ■ i n u 
d 
1,1 
C n 
18,0 
16 ,2 
6 ,9 
12 ,8 
3 ,9 
29,7 
39,6 
42 ,9 
13 ,5 
17 ,0 
16,0 
17 ,5 
(a ) 
;rS 
0 ,5 
0 , 1 
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a + h *c)+d 
' .7 ,7 
198,7 
161,7 
159,9 
223.C 
157,9 
262 ,3 
758,6 
800 ,1 
929,8 
623,7 
633 ,3 
1 .048,6 
1.255,8 
1 .727,5 
2 .038 ,7 
i . 8 7 5 , 0 
1 .430,1 
1 .450,5 
1 .931,1 
2 . 5 9 4 , 9 
109,4 
1 6 : , 7 
ion 2 
184,9 
2C9.6 
307 ,5 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
2,1 
4 , ï 
7 , 7 
4 , 0 
s,: 
7,4 
34 ,3 
62 ,6 
66 ,0 
33 ,1 
7 7 , 5 
93 ,0 
130,0 
142,3 
139 ,9 
121,9 
94 ,8 
197,0 
143,7 
178,5 
282 ,1 
3 G 
J i7 ,6 
6 J , 6 
57 ,3 
31,4 
Dav.: Grundst 
Dont: Terroins 
e 
1,3 
5,7 
1,3 
2 ,8 
0 ,9 
• 
Invest, abzugl. 
Verkaufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
55,6 
154,6 
154 ,0 
155,9 
214,5 
ISC,! 
228,0 
696,0 
734 ,1 
896,7 
546 ,2 
540 ,3 
918 ,5 
1 .113,5 
1.587,6 
1 .916,8 
1.780,2 
1 .233,1 
1 .306,8 
1.752,6 
2 .312 ,8 
102,3 
158,8 
l i l , 6 
119,3 
152,3 
276 ,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Chaudronner i e , c o n s ­
t r u c t i o n de r é s e r ­
v o i r s e t d ' a u t r e s 
p i è c e s de t ô l e r i * 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l ­
l age et d ' a r t i c l e s 
f i n i s en métaux, à 
l ' e x c l u s i o n du m a t é ­
r i e l é l e c t r i q u e 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a ­
ges en métaux (à 
l ' e x c l u s i o n des 
machines e t de m a t é ­
r i e l de t r a n s p o r t ) 
C o n s t r u c t i o n de 
machines e t t r a c t ^ i r e 
a g r i c o l e s 
N­
NACE 
Nr. 
315 
316 
31 
321 
t n 
SJ 
BELGIEN: AnUgeinvestit ionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N· 
NACE 
Nr. 
322 
323 
324 
325 
Industriezweig 
Herstellung von 
Metallbearbeitungs­
maeohinen, Masohinen­
werkaeugen u. Vor­
richtungen für 
Maschinen 
Herstellung von Tex­
tilmasohinen, deren 
Zubehör u . rTãhmaschi­
nen 
HervtelluiiaT von 
Muohinen u . Appara­
ten für das Nahrungs­
u. Oenusätmittelge­
werbe, ohemisohe u . 
verwandte Industrien 
Herstellung von Hüt­
t e n ­ u . Walzwerke­
einrichtungen, Berg­
werks­, Gieeeerei­ u, 
Baumaschinen sowie 
Hebezeugen u . Fur— 
dertnitteln 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Antagen, usw. 
Mochines, instoflot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
141,3 
151,6 
133,6 
141,7 
143,6 
198,7 
250,7 
163,0 
197,1 
224,8 
110,2 
118,1 
141,3 
199,4 
75,7 
50,5 
50,7 
68,0 
52,8 
67,4 
93,1 
210,3 
153,5 
94,7 
,i) ■ 
'.}) ■ 
437,7 
302,9 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
5,5 
8,6 
6,2 
3,3 
5,9 
7,9 
11,9 
3,8 
5,4 
5,1 
3,0 
3,8 
3,5 
8,3 
7,4 
7,6 
9,7 
8,0 
9,0 
13,1 
14,1 
15,0 
14,4 
12,5 
16,8 
24,2 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubJes, etc. 
b 
94,8 
62,8 
25,4 
71,7 
81,5 
74,6 
105,5 
15,0 
12,1 
9,1 
9,8 
13,7 
35,5 
50,4 
27,5 
15,5 
4,0 
63,6 
27,4 
10,6 
13,6 
101,4 
34,1 
25,3 
144,0 
195,2 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
4,9 
11,1 
4,0 
6,9 
22,6 
29,2 
10,0 
0,6 
20,2 
4,9 
7,0 
5,5 
3,1 
5,2 
9,7 
19,5 
4,9 
5,8 
11,7 
34,4 
24,6 
23,0 
28,8 
Dav.: Grundst. 
Oont: Terrains 
c' 
16,1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a ^+C 
241,0 
225,5 
163,1 
220,3 
247,7 
302,6 
366,2 
178.6 
229,5 
238,8 
127,0 
137,4 
176,8 
249,8 
103,3 
69,0 
59,9 
141,3 
99,7 
82,9 
112,5 
323,3 
222,0 
144,6 
604,7 
526,8 
Soliate 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
12,0 
(a) 
5,3 
1,2 
0,7 
0,1 
(a) 
0,7 
2,4 
1,1 
(a) 
0,2 
0,9 
1,9 
(a) 
2,5 
0,7 
5,4 
investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
253,0 
225,5 
168,4 
220,3 
247,7 
303,8 
366,8 
178,7 
229,5 
238,8 
127,0 
137,4 
177,5 
252,2 
104,3 
69,0 
59,9 
141,3 
99,7 
83,1 
113,4 
325,2 
222,0 
147,1 
605,4 
532,2 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
" , 9 
20,5 
9,3 
5,6 
68,1 
12,1 
24,9 
6,5 
16,6 
8,3 
12,6 
3,4 
4,2 
6,3 
5,5 
4,6 
4,8 
9,5 
7,0 
9,3 
23,6 
15,6 
18,7 
11,2 
49,3 
30,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d|­e 
241,2 
205,0 
159,1 
214,8 
179,6 
291,7 
341,9 
172,3 
212,9 
230,5 
114,3 
134,0 
173,3 
245,9 
98,8 
64,4 
55,1 
131,8 
92,6 
73,8 
89,8 
309,6 
203,3 
135,9 
556,1 
502,0 
ANNÉE 
I964 
1965 
I960 
I967 
1968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Construction de 
machines­outils 
pour le t r ava i l 
des métaux, d ' o u t i l ­
lage et d 'ou t i l s 
pour machines 
Construction de 
machines t ex t i l e s 
et de leurs acces­
so i res , fabrication 
de machines à couvre 
Const ruot ion de 
machines et appa­
r e i l s pour les 
industries alimen­
t a i r e s , chimiques 
et connexes 
Construction de maté 
r i e l pour les mines, 
la .sidérurgie et les 
fonderies, pour le 
génie oivi l et le 
bâtiment; construc­
tion de matériel de 
levage et de manu­
tention 
N· 
NACE 
Nr. 
322 
323 
324 
­ 325 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N· 
NACE 
Nr. 
326 
327 
328 
(k) 
32 
(ι) 
33 
(m) 
34 
351 
353 
Industriezwelg 
Herateilung von Zahn­
rädern, Getrieben, Wälzlagern u. Antrieb 
elementen 
Herstellung von Ma­
schinen für weitere 
beetiiruTfte Wirtschafte 
Herstellung von son­
st igen Maaohinenbau­
erzeugniesen 
Maschinenbau 
Herstellung von Büro­
nasohinen sowie Daten 
Verarbeitung«gerät en 
u. ­einriohtungen 
Elektrotechnik 
Bau u . Montage von 
Kraftwagen u. deren 
Motoren (einschl. 
Strassenzugmasohinen) 
ieretellung von Aus­
rüstungen, Zubehör u . 
Einzelteilen für 
Kraftwagen 
JAHR 
1964 
.1965 
1966 
1967 
­1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
•1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. A nlagen, usw. 
Mochines, instaffot.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
312,1 
319,2 
456,4 
936,9 
1.573,4 
512,3 
791,4 
902,5 
948,0 
1.079,1 
1.421,0 
2.051,6 
1.545,9 
1.860,8 
666,5 
855,0 
894,5 
761,4 
1.285,7 
1.784,1 
2.458,6 
• . 
501,6 
579,7 
1.018,5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicufes 
a 
31,6 
34,1 
22,6 
38,7 
39,3 
25,3 
43,4 
63,3 
80,0 
72,8 
59,9 
67,0 
75,9 
111,4 
41,4 
48,5 
44,5 
34,6 
46,2 
46,8 
51,1 
• 
22,8 
20,2 
23,5 
Biu ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeub'es. etc. 
b 
124,2 
124,2 
114,0 
1.269,0 
202,5 
293,1 
190,8 
362,9 
275,8 
199,5 
1.436,6 
345,3 
573,9 
639,6 
243,0 
278,2 
210,8 
401,7 
732,7 
510,8 
898,0 
U3,3 
276,8 
807,3 
Kauf v. besteh Gebäuden usw. 
Acbot immeubJes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
c 
40,7 
31,1 
50,7 
52,2 
50,3 
28,6 
87,1 
58,0 
106,1 
107,7 
88,2 
98,9 
90,4 
131,6 
55,5 
105,3 
108,9 
115,4 
( b ) 
84,0 
206,9 
• . 
193,6 
297,7 
119,8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
, 
7,2 
14,8 
. 
. 
. 
10,6 
27,6 
24,8 
32,3 
56,7 
22,8 
23,7 
10,5 
15,4 
4 , 9 
41,8 
18,0 
30,9 
34,6 
100,2 
. 
Produktive 
Inv. inigesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
477,0 
474,5 
621,Q 
2.258,0 
1.826,2 
834,0 
1.069,4 
1.323,3 
1.329,9 
1.386,3 
2.945,9 
2.495,9 
2 .210 ,2 
2.632,0 
965,1 
1.238,5 
1.214,2 
1.278,4 
2.018,4 
2.37e ,8 
3.563,6 
, 
808,5 
1.154,2 
1.945,6 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
i 
3 ,7 
( a ) 
4 , 9 
­
1,6 
2 , 5 
18,8 
12,5 
16,7 
7 , 3 
5 ,2 
4 ,9 
11,9 
17,5 
23,3 
8,0 
4 , 7 
20,2 
59,2 
48,5 
18,3 
Investit. 
Insgesamt 
Totof des 
investiss. 
|a+b+c|+d 
480,8 
474,5 
626,0 
2.258,0 
1.826,2 
835,6 
1.071,8 
1.342,1 
1.342,4 
1.403,0 
2.953,2 
2.501,0 
2.215,1 
2.644,0 
982,6 
1.261,9 
.1 .222,2 
1.283,1 
2.038,6 
2.438,1 
3.612,1 
. 
808,5 
1.172,5 
1.945,6 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
48,} 
35,4 
25,5 
52,7 
46,1 
69,5 
74,1 
87,7 
103,0 
63,1 
118,0 
190,2 
201,6 
190,6 
115,0 
116,0 
137,8 
228,6 
214,6 
271,6 
315,2 
• 
. 
47,8 
65,6 
285,1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
5,7 
1,6 
0 ,6 
3 ,1 
3 ,4 
­
0 , 9 
0 , 7 
­. 
0 ,5 
2 , 1 
Invest, abztigl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
432,6 
439,0 
600,5 
2.205,3 
1.780,1 
766,1 
997,7 
1.254,5 
1.239,4 
1.339,9 
2.835,2 
2.310,8 
2.013,5 
2.453,4 
867,6 
1.145,9 
1.084,4 
1.054,­5 
1.824,0 
2.166,4 
3.296,8 
• , 
760,7 
1.106,9 
1.660,5 
ANNÉE 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Fabrioation d'orga­
nes de transmission 
Construction d 'au­
t ree matériel spé­
cifiques 
Construction d 'au­
Ν· NACE 
Nr. 
326 
327 
328 
t r e s machines et maté ι / 
r i e l mécanique 
Construct ion de 
Tiachines et de maté­
r i e l mécanique 
Construction de 
ttachines de bureau e' 
le machines et i n s ­
ta l la t ions pour le traitement de l ' i n ­
formation 
Construction é lec­
trique et é lec t ro­
nique 
Construction et 
assemblage de véhi­
cules automobilee (y 
compris t rac teurs 
routiers) et cons­
truction de moteurs 
pour ceui­oi . 
fabrication d 'équi­
pement, d'accessoiree 
st pièces détachées 
poux automobiles 
w 
32 
(D 
33 
(m) 
34 
351 
353 
U I 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N-
NACE 
Nr. 
352 
35 
361 
362 
362 
364 
365 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von Ka— 
r o B s e r i e n , Aufbauten 
und Anhangern 
Bau von Kraftwagen 
und deren E i n z e l t e i -
l e n 
Sohiffbau 
H e r s t e l l u n g von 
Schienenfahrzeugen 
H e r s t , von K r a f t - u, 
FahrrKdern u . deren 
E i n z e l t e i l e n 
Luf t fahrzeugbau und 
- r e p a r a t u r 
S o n s t i g e r Fah rzeug-
bau 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
• 
57,6 
35,6 
4 2 , 0 
1 .449,9 
1 .825,7 
3 .348,4 
1 .205,0 
559,2 
615,4 
1 .060,5 
107,4 
347 ,1 
260 ,7 
146 ,3 
5 5 5 , 3 
578,4 
105,8 
208,2 
190 ,5 
60 ,3 
104 ,7 
71,9 
155,6 
184,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
• 
. 
6,5 
" 5 , 4 
5,8 
32,9 ' 
22 ,0 
29 ,3 
25 ,6 
29 ,2 
13 ,6 
• 
29 ,3 
477 ,3 
. 
23 ,8 
13 ,8 
12 ,6 
6,0 
• 
8 ,9 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
" 
16,2 
34,6 
23 ,0 
418 ,9 
8 3 9 , 3 
1 .750,9 
766,3 
129,5 
311,5 
830 ,3 
61 ,5 
47,4 
93 ,4 
324,7 
97 ,8 
4 8 , 0 
4 6 , 2 
7 6 , 3 
57 ,2 
8 ,6 
58,2 
17,2 
55 ,9 
14,6 
Kauf v. besteh Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totoi 
C 
. 
9 ,9 
8 ,0 
13 ,9 
661,2 
798,4 
716 ,6 
168,7 
203 ,5 
305,7 
133 ,7 
14,4 
8 , 1 
51 ,3 
3,9 
(b) 
(b) 
4 ,2 
3 ,3 
18 ,5 
3,2 
5,6 
(b) 
(b) 
30,4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
" 
6,7 
• 
139,7 
78 ,1 
107,0 
52 ,0 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totoi des inv. 
productifs 
a+b+c 
• 
8 3 , 7 
78,2 
78 ,9 
2 .530 ,0 
3 . 4 6 3 , 3 
5 .815 ,9 
2 .140 ,0 
8 9 2 , 3 
1 .232,5 
2 . 0 2 4 , 5 
183 ,3 
402 ,7 
405,4 
474 ,8 
653 ,1 
626,4 
156,2 
287,8 
266,3 
72 ,1 
168,6 
39 ,2 
211,5 
229,9 
Soziale 
investit, 
invest ri s. 
sociaux 
d 
1,3 
25,4 
13 ,3 
212,9 
116,8 
6 ,0 
19 ,7 
24 ,8 
2 ,5 
0 , 2 
1,7 
0 , 8 
1,2 
0 ,2 
C 9 
Investit. 
insgesamt 
Totot des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
• 
. 
8 3 , 7 
79 ,5 
78 ,9 
2 .555 ,4 
3 .476 ,6 
6 .028 ,8 
2 . 2 5 6 , 9 
898 ,3 
1.252,2 
2 . 0 4 9 , 3 
185,8 
402 ,9 
407 ,0 
475 ,6 
653 ,1 
626,4 
156,2 
289,o 
266 ,3 
7 2 , 3 ' 
169,4 
89 ,2 
211,5 
229 ,9 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
1,2 
0 ,9 
2 , 1 
33,6 
62 ,2 
48 ,4 
35 ,5 
48 ,9 
66 ,5 
287,2 
9 ,9 
26 ,6 
35,2 
2 ,2 
201,9 
14,9 
13,4 
14 ,7 
15 ,1 
20 ,3 
16,4 
5,4 
70 ,8 
51,2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
G 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
• 
• 
82 ,5 
78 ,6 
76 ,8 
2 .521 ,8 
3 .414 ,4 
5 .980 ,4 
2 .221 ,4 
849 ,3 
1.185,7 
1 .762,1 
175,9 
376,3 
371,8 
473,4 
451 ,2 
611 ,5 
142,8 
274,3 
251,2 
52 ,0 
153,0 
8 3 , 8 
140,7 
178 ,7 
INNÉE 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
C o n s t r u c t i o n de c a r -
r o s s e r i e s , de remoi»-
cpies e t de benneB 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o -
mobi l e s e t p i è c e s 
d é t a c h é e s 
Cono t ruc t i on n a v a -
l e , r é p a r a t i o n e t 
e n t r e t i e n deB n a v i -
r e s 
C o n s t r · de m a t é r i e l 
f e r r o v i a i r e r o u l a n t 
C o n s t r . de c y l e s , mo 
t o c y c l e s e t p i è c e s 
d é t a c h é e s 
C o n s t r . e t r é p a r a -
t i o n d ' a é r o n e f s 
C o n s t r . de m a t é r i e l 
ie t r a n s p o r t n . d . a . 
N-
NACE 
Nr, 
352 
35 
361 
362 
363 
364 
365 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
36 
411 
412 
(n) 
Industriezweig 
Fahrzeugbau (ohne 
Bau von Kraftwagen) 
Herstellung von ölen 
u. Fetten pf lanz l i ­
cher oder t i e r i scher 
Herkunft 
Schlachterei u. Ver­
arbeitung von Fleisch 
(olme Fleisoherei) 
JAHR 
1964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, instalfot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
315,5 
537,7 
321,0 
251,0 
627,2 
734,0 
290,6 
80,7 
95,1 
172,6 
102,3 
124,1 
147,8 
177,2 
105,0 
109,9 
94,5 
138,7 
168,8 
205,3 
269,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
27,3 
41,9 
483,3 
32,7 
5,ι­
ε,0 
12,2 
u,5 
11,9 
17,4 
15,5 
28,5 
19,6 
25,9 
31,9 
33,3 
32,3 
51,4 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
137,9 
104,6 
102,0 
382,9 
115,0 
103,9 
60,9 
4,0 
10,0 
16,3 
15,0 
47,2 
24,7 
24,5 
.«° 6 
31,5 
37,1 
48,1 
45,8 
67,2 
95,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Acht» immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
17,7 
26,7 
54,5 
OJ 5 
( b ) 
( b ) 
34,6 
3,8 
4,4 
­ t , , 1 . 
2,4 
1,5 
2 ° 
5,0 
17,5 
39,4 
o 0 
25,8 
8,7 
24,7 
Dav. : Grundst. 
Dont: Terroins 
7,2 
Produktive 
Inv. Insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
471,1 
669,0 
477,5 
643,4 · 
742,3 
837,9 
386,1 
88.5 
119,7 
172,8 
175,4 
206,6 
IJS,? 
171,0 
196,7 
240,4 
281,2 
389,5 
** Solíale 
investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
3 , 7 
G ,Ζ 
1,8 
1,7 
0,4 
9 , 1 
6 ,9 
• 
*­ Τ ­
4 ,6 
τ Ο 
­ ,­
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
474,8 
669,2 
479,3 
645,0 
742,6 
847,0 
393,0 
88,5 
109,5 
122,0 
177,4 
177,2 
206,6 
166,1 
158 9 
.171,0 
196,7 
240,.', 
281 2 
389,5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
24,6 
41,8 
55,5 
18,6 
207,3 
85,7 
64,6 
15,5 
20,5 
16,9 
24,0 
35,c 
13,1 
19,1 
9,9 
6,9 
21,1 
16,6 
19,1 
17,5 
23,7 
Dav.; Grundst. 
Dom: Terrains 
e' 
Invest, abzügl. 
Verkaufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+dj—e 
450,2 
627,4 
423,8 
626,4 
535,3 
761,3 
32θ,4 
731 c 
186,0 
98,0 
142,4 
164,1 
187,5 
156,2 
152,: 
149,9 
180,1 
221,3 
263,7 
365,8 
ANNÉE 
Ι964 
Ι965 
Ι966 
Ι967 
Ι968 
1969 
Ι97Ο 
Ι964 
1965 
Ι966 
Ι967 
Ι968 
1969 
Ι97Ο 
Ι964 
Ι965 
I960 
Ι967 
Ι968 
1969 
Ι97Ο 
Branche 
industrielle 
Construction d 'au­
t r e matériel de 
transport 
Industrie des corps 
gras végétaux et 
animaux 
Abattage de b é t a i l , 
préparation et mise 
en conserve de vian­
de (à l 'exclusion de 
la boucherie­charcu­
t e r i e ) 
N· 
NACE 
Nr 
y~ 
411 
4 1 : 
i n cr. 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N· 
NACE 
Nr. 
413 
4I4 
( θ ) 
41c 
(p) 
416 
417 
418 
Industriezweig 
Be— u . V e r a r b e i t u n g 
von Milch 
V e r a r b e i t u n g von 
Obst u . Gemüse 
Mahl­ und Sohälirnihlen 
Mahl­ und Sohäljnühler 
H e r s t e l l u n g von T e i g ­waren 
H e r s t e l l u n g von S t a r ­
ken u . S t ä r k e e r s e u g ­
n i s s e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, inttollat.. etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
396 ,1 
382,6 
522,2 
587,8 
587 ,3 
484 ,8 
501,8 
8 1 , 3 
33 ,7 
111,8 
87 ,2 
132,0 
279,8 
213,6 
153,3 
152,4 
117,8 
164,8 
233,6 
188,4 
* 
259,0 
202,6 
207,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
69 ,6 
97 ,0 
133,6 
9 1 , 5 
128,9 
94,4 
113 ,9 
4 , 3 
6 ,3 
5,2 
7 ,8 
13,6 
9 ,2 
8 ,4 
21 ,5 
20 ,7 
21 ,6 
27 ,0 
27 ,2 
16 ,8 
" 
30,4 
22,4 
29 ,9 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
89 ,4 
91 ,2 
106 ,7 
121,2 
163,3 
122,6 
117,4 
40 ,9 
14 ,1 
26 ,9 
57,0 
32 ,3 
76,0 
63 ,8 
71 ,3 
36 ,5 
9 , 1 
38 ,9 
34 ,5 
66 ,1 
• 
46 ,6 
21 ,7 
15 ,1 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
16,5 
19,4 
73 ,0 
37 ,8 
39,2 
26,4 
10 ,7 
5,5 
23 ,3 
13,2 
8 ,3 
9 , 1 
4 , 5 
4 , 9 
9 ,4 
4 , 7 
2 ,5 
5,7 
• 
• 
5 ,3 
46 ,5 
3 ,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
4 ,2 
3,4 
4 , 5 
5,9 
4 , 5 
• 
­
­
­
­
0 ,2 
­
­
• 
Produktive 
inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
502,0 
493,2 
701,9 
746,8 
789,8 
633,8 
629 ,8 
127,7 
47 ,9 
162,0 
157,4 
172,6 
364 ,9 
282,0 
229,5 
198,3 
131,6 
206 ,3 
273,8 
254,5 
• 
310,9 
270,8 
224,0 
Soziale 
Investit. 
Investiu. 
sociaux 
d 
0 ,6 
0 ,9 
1,5 
2 , 1 
1,6 
2 ,9 
• 
0 , 1 
0,2 
0 ,2 
0 , 1 
" 
• 
Investit, 
insgesamt 
Totoi des 
investiss. 
(a+b+cl+d 
502,6 
494 ,1 
703,4 
748,9 
791,4 
636 ,7 
629,8 
127,7 
47 ,9 
162,0 
157,4 
172,6 
364,9 
282,0 
229,6 
198,5 
1 3 1 , 6 
206,5 
273,8 
254,6 
• 
310,9 
270,8 
226,0 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
35,5 
72,8 
15 ,5 
38 ,7 
116 ,1 
8 1 , 8 
66 ,8 
12,6 
4 , 2 
5 ,1 
8 ,6 
16,7 
8 ,8 
14 ,0 
42 ,2 
21 ,7 
15,7 
u,5 
29,5 
22 ,8 
• 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
30,0 
24 ,7 
35 ,9 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
4 6 7 , 1 
421 ,3 
687,9 
710,2 
673,7 
554 ,9 
563,0 
115 ,1 
43 ,7 
156,9 
148,8 
155,9 
356 ,1 
268,0 
187,4 
176,8 
115,9 
195,0 
244 ,3 
231,8 
• 
; 
280,9 
246 ,1 
1 9 0 , 1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du l a i t 
F a b r i c a t i o n de c o n ­
s e r v e s de f r u i t s e t 
légumes 
T r a v a i l des g r a i n e 
T r a v a i l des g r a i n s 
F a b r i c a t i o n de p â t e s 
a l i m e n t a i r e s 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t s amylacés 
N­
NACE 
Nr. 
413 
414 
( 0 ) 
416 
(P) 
416 
417 
A18 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N· 
NACE 
Nr. 
419 
420 
421 
Industriezweig 
Herstellung von Baak-
waren (einschl. 
Dauerb ackwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Süss-
waren (ohne Dauer-
backwaren) 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, A 
Mochines, ir 
Insgesamt 
Total 
a 
167,9 
166,2 
194,9 
188,7 
175,5 
234,2 
256,4 
351,2 
365,7 
343,3 
336,8 
397,1 
404,3 
394,2 
179,2 
194,3 
268,4 
215,2 
372,6 
277,8 
375,7 
nlagen. usw. 
stolfat., etc. 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
26,6 
31,6 
30,6 
28,4 
47,2 
32,9 
45,6 
7,1 
8 , 1 
8 ,0 
8 ,9 
17,1 
9 ,5 
15,0 
13,6 
17,6 
25,6 
30,0 
42,6 
34,2 
43,0 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
99,9 
53,7 
31,1 
26,0 
39,1 
75,5 
100,5 
42,7 
52,9 
34,4 
48,5 
38,4 
86,8 
91,1 
64,1 
49,3 
62,1 
75,9 
46,8 
73,1 
62,8 
Kauf v. besteh 
Achot immeu 
Insgesamt 
Totof 
C 
12,4 
20,3 
13,1 
20,2 
34,7 
20,0 
10,3 
31,3 
28,4 
35,9 
20,9 
13,1 
4 , 6 
2 , 7 
4,4 
11,9 
10,6 
29,9 
10,8 
28,6 
Gebäuden usw. 
,(es eaist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
-
2 ,8 
0 ,4 
5 ,0 
. 
3 , 5 
• 
. 
. 
• 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
267,8 
232,2 
246,3 
227,8 
234,8 
344,4 
376,9 
404.2 
449,9 
406,1 
421,2 
456,4 
504,2 
489,8 
245,9 
248,1 
342,4 
301,8 
449,3 
361,7 
467,1 
Sonale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
-
1,7 
(a ) 
-
3 ,1 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
267,8 
232,2 
246,3 
227,8 
234,8 
344,4 
376,9 
404,2 
451,6. 
40.3,6 
421,2 
456,4 
507,3 
489,8 
245,9 
248,1 
.342,4 
301,8 
449,3 
361,7 
467,1 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
24,3 
13,0 
13,3 
29,7 
45,0 
12,7 
27,4 
U , 5 
18,5 
49,5 
7,7 
17,5 
35,6 
51,6 
8 , 1 
18,7 
69,0 
84,8 
15,0 
54,8 
42,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abziigl. 
Verkäufe 
Invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
243,5 
219,2 
233,0 
198,1 
189,9 
331,7 
349,5 
392,7 
433,1 
354,1 
413,5 
438,9 
471,7 
438,2 
237,8 
229,4 
273,4 
217,0 
434,3 
306,9 
425,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Boulangerie, p â t i s -
se r i e , b i sco t t e r i e , 
b i scu i t e r i e 
Industrie du sucre 
Industrie du oacao, 
du chocolat et de la 
confiserie de sucre 
N· 
NACE 
Nr. 
4I9 
420 
421 
t / l 
In co 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
MioFB 
N' 
NACE 
Nr. 
422 
% 
424 
( r ) 
427 
(.) 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
F u t t e r m i t t e l n 
( e i n s c h l . Fischmehl) 
S o n s t i g e s Nahrungs­
m i t t e l g e w e r b e 
H e r s t e l l u n g von 
Äthy la lkoho l aus 
Vergärung; H e r s t e l ­
lung von S p i r i t u o s e n 
Braue re i u . Mä lze re i 
JAHR 
1964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
i960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
i960 
Ι969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
156,9 
182,8 
204,4 
183,5 
219,4 
313,2 
321,5 
80 ,7 
88 ,0 
87 ,5 
107,4 
63 ,0 
105,0 
139,9 
55 ,5 
43 ,5 
20 ,7 
25 ,3 
28 ,5 
50,2 
4 7 , 7 
8 6 3 , 3 
932,8 
815 ,0 
1 .003,9 
1.223,1 
1 .240,3 
1.403,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Donc Véhicules 
a 
27,6 
34 ,3 
35,7 
39 ,0 
. 44,6 
71 ,1 
72,2 
18 ,5 
23 ,3 
22 ,2 
22,7 
14,6 
21 ,6 
9 ,0 
5 ,9 
4 , 5 
7 ,0 
5 ,3 
7,5 
14,4 
150,0 
129,0 
101,7 
118,4 
133,2 
132,4 
130,8 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
54,8 
33 ,5 
56,4 
75,7 
81 ,6 
98 ,6 
139,9 
32 ,8 
39 ,3 
33,2 
55,0 
OG,.'i 
44 ,9 
62 ,4 
21 ,5 
16,8 
3,8 
10,4 
13,0 
5,5 
25 ,7 
323,5 
237,0 
216,8 
345 ,1 
306,4 
261,2 
335 ,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
M 
14,7 
8 ,7 
25 ,2 
15,2 
28 ,9 
6 , 1 
6 ,5 
27,7 
22 ,0 
5,c 
22,2 
0 ,7 
0 ,6 
5 ,6 
0 ,6 
14 ,1 
8 ,0 
(b) 
102,5 
233,0 
i e t ,4 
178,9 
197,4 
127,2 
163,9 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
0 ,7 
5,9 
0 , 1 
4 9 , 0 
2 ,7 
24 ,0 
3 ,3 
1,9 
Produktive 
Inv. Insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
211 ,7 
231,0 
269 ,5 
289,4 
316,2 
440 ,7 
467 ,6 
144 ,6 
133,8 
1 4 8 , 3 
184 ,3 
172,1 
203,0 
77,6 
66 ,0 
24 ,5 
36 ,3 
55,6 
63 ,7 
73 ,4 
1 .289,3 
1 .402,8 
1.213,2 
1.527,8 
1.731,9 
1.628,7 
1 .903,3 
* Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
0 , 3 
0 ,2 
0 ,9 
0 ,6 
0 ,2 
2 ,4 
2 ,4 
T) ­
9,4 
27,0 
4 ,2 
Investit. 
Insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
212,0 
231,2 
270,4 
290,0 
316,2 
440 ,7 
467 ,6 
144 ,6 
133,8 
148 ,3 
184 ,3 
172,1 
203,0 
77,6 
66 ,0 
24 ,5 
36 ,5 
55 ,6 
63 ,7 
73,4 
1 .291,7 
1.405,2 
1.232,2 
1­537,2 
1.758,9 
1.632,9 
1 .903,3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
14 ,5 
14,4 
12 ,5 
16,6 
23 ,9 
52,0 
26 ,2 
5,7 
16 ,4 
7 , 1 
38,0 
13 ,0 
13,4 
8 ,3 
8 ,0 
7,5 
17,4 
15 ,9 
140,5 
168,9 
137,8 
183,4 
188,4 
257,5 
460 ,5 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e' 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
s,ons déduites 
[a+b+c+d)­e 
197,5 
216 ,8 
257 ,9 
273,4 
292 ,3 
388 ,7 
441,4 
138 ,9 
117,4 
141,2 
146 ,3 
148,6 
159 ,1 
189,6 
69 ,3 
66,0 
24,5 
28 ,5 
4 8 , 1 
4 6 , 3 
57 ,5 
1 .151,2 
1 .236,3 
1.092,4 
1.353,8 
1 .570,5 
1.375,4 
1.442,8 
S.NNÊE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
F a b r i o a t i o n de p r o ­
d u i t s pour l ' a l i ­
m e n t a t i o n des 
animaux (y compris 
f a r i n e s de po i s son ) 
F a b r i o a t i o n de p r o ­
d u i t e a l i m e n t a i r e s 
d i v e r s 
I n d u s t r i e des 
a l c o o l s é t h y l i q u e s 
de f e r m e n t a t i o n 
Ν· 
NACE 
Nr. 
422 
fö 
dì 
B r a s s e r i e et m a l t e r i ^ 2 ' (.) 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
428 
429 
41/42 
431 
Industriezwelg 
Abfüllung von Mine-
r a l b r u n n e n , H e r s t e l -
lung von a l k o h o l -
f r e i e n Oetränken 
T a b a k v e r a r b e i t u n g 
Nahrungs- u . Genuss-
Tii t telgewerbe 
rfollaufbereituiig, 
- e p i n n e r e i , -Weberei 
a . a . 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
168,6 
220,5 
267,2 
244,4 
202,2 
244,4 
264 ,1 
175,7 
184,5 
170,1 
202,7 
156,2 
170,4 
114,8 
3 .015 ,4 
3 .152 ,0 
3 . 3 9 0 , 3 
3 .593 ,7 
4 . 1 3 4 , 0 
4 . 3 6 0 , 0 
4 . 6 8 7 , 5 
494 ,8 
476,0 
500,9 
429 ,6 
500 ,9 
588,5 
5 7 8 , 1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicule, 
a 
18,9 
15,4 
23,4 
15,6 
19,4 
20 ,1 
20 ,4 
12,0 
14,7 
11,7 
15,7 
11,7 
14 ,9 
19 ,4 
412 ,3 
432 ,1 
461,9 
455,5 
554,0 
516 ,1 
601 ,7 
12 ,5 
10 ,5 
13 ,5 
8 ,3 
6 ,5 
5,4 
8 ,3 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
35 ,7 
37 ,0 
32,9 
36 ,3 
4 7 , 8 
50 ,3 
8 1 , 9 
69 ,5 
18,8 
23 ,2 
50,4 
54 ,6 
34,2 
10 ,5 
999,7 
721 ,6 
690,0 
1 .003 ,4 
1.029,3 
1.042,3 
1.189,6 
106,5 
59,2 
6 5 , 3 
25 ,6 
85 ,6 
156,7 
94 ,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totaf 
C 
4 ,9 
5 ,7 
7 ,1 
7,4 
29 ,6 
(b) 
23 ,6 
16,4 
2 ,9 
8 ,6 
15,6 
2 ,5 
6 ,8 
217,9 
380,7 
440,7 
367,8 
405 ,7 
370,6 
3 1 6 , 1 
31 ,3 
14,5 
21 ,8 
20 ,6 
15 ,3 
13,2 
26 ,8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
0 , 7 
0 , 2 
-
• 
28,2 
60 ,0 
40 ,1 
46 ,5 
39,7 
69 ,9 
29 ,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
209,2 
263 ,3 
300 ,1 
287 ,9 
257,4 
324 ,3 
346 ,0 
268,8 
219,6 
196,2 
261,7 
226,4 
207 ,1 
132,0 
4 .232 ,9 
4 . 2 5 4 , 5 
4 . 5 2 1 , 0 
4 .965 ,0 
5 .569 ,0 
5-772,9 
6 . 1 9 3 , 2 
632,6 
549,6 
587,9 
475,9 
601,8 
758,4 
699 ,5 
' Soziale 
Investit. 
investiss. 
sociaux 
d 
0 , 8 
• 
3,6 
2 ,2 
1,0 
(a) 
0 ,2 
2 ,4 
• 
15 ,3 
12 ,3 
33 ,8 
24,9 
42 ,4 
32 ,8 
29 ,3 
9 ,1 
3,4 
• 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
209,2 
263 ,3 
3 0 0 , 1 
288,7 
257,4 
324,3 
346 ,0 
272,4 
221,8 
197,2 
261,7 
226,5 
209,5 
132,0 
4 .248 ,2 
4 .266 ,8 
4 . 5 5 4 , 8 
4 . 9 8 9 , 9 
5 .611,4 
5 .805 ,8 
6 .222 ,4 
641,7 
553,0 
587,9 
475 ,9 
601,8 
758,4 
6 9 9 , 5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
21 ,7 
20 ,5 
72,4 
16 ,1 
32,6 
31 ,8 
18,4 
20 ,1 
4 0 , 6 
52 ,1 
35,7 
31 ,5 
382 ,1 
459 ,1 
419,5 
528,6 
944 ,1 
640 ,3 
860 ,6 
55 ,8 
60 ,8 
49 ,3 
48 ,7 
72,2 
137,6 
8 6 , 8 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
e 
-
-
• 
9,0 
21,2 
4 ,9 
23,7 
. 
8 , 1 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
s,ons déduites 
;a+b+c+d)-e 
187,5 
263 ,3 
300 ,1 
268,2 
185,0 
308,2 
313,4 
240,5 
203,4 
177,1 
2 2 1 , 1 
174,5 
173,8 
100 ,5 
3 .866 ,1 
3.8Ό7.7 
4 . 1 3 5 , 3 
4 . 4 6 1 , 3 
4 . 6 6 7 , 3 
5-165,6 
5 .361 ,8 
585 ,9 
492 ,2 
538,6 
427 ,2 
529,6 
620,8 
612 ,7 
VNNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e des "bois-
sons h y g i é n i q u e s et 
eaux gazeuses 
I n d u s t r i e du t a b a c 
I n d u s t r i e des p r o -
d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
des b o i s s o n s et du 
t a b a c 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
N-
NACE 
Nr. 
428 
429 
41/42 
431 
C/1 
cr. o 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N­
NACE 
Nr. 
432 
433 
434. 
435 
Industriezweig 
Baumwol l sp innere i , 
­Weberei u . a . 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , 
­ S p i n n e r e i , ­Weberei u.a. 
Leinen­ , Hanf­ u . 
Ramieaufbere i tung , 
­ e p i n n e r e i u . ­Webe­
r e i 
J u t e s p i n n e r e i u . 
­Weberei 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instaffat.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
540,9 
501 ,9 
4 5 8 , 2 
370,9 
319,0 
449 ,6 
506 ,7 
188,5 
120,7 
312,0 
268,0 
277 ,3 
493 ,6 
403 ,3 
52,4 
8 4 , 3 
8 2 , 8 
8 2 , 8 
61 ,3 
73,0 
71,4 
129,8 
139,9 
93 ,0 
173,1 
171,6 
163,4 
127,8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
11,2 
11,3 
12 ,1 
7 ,6 
8 ,8 
12,0 
11 ,3 
5,5 
4 , 1 
5 ,1 
6 ,7 
11,4 
12,4 
13,0 
7,7 
8 ,1 
6 ,5 
7 ,3 
3,8 
3 ,7 
7,2 
4 , 5 
2 , 2 
6 , 1 
4 , 1 
4 ,4 
3,3 
8 ,6 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubfes. etc. 
b 
8 8 , 3 
81 ,7 
71 ,1 
88 ,0 
8 5 , 0 
63,9 
186,3 
24,4 
30,9 
38,0 
90 ,9 
98 ,3 
97 ,7 
107 ,1 
15 ,6 
26 ,1 
9 ,2 
1,8 
7,2 
2 ,7 
18 ,7 
38,3 
4 2 , 8 
28,9 
31 ,6 
43 ,9 
38 ,7 
4 4 , 0 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot Immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
17,0 
6 ,8 
15,8 
31 ,7 
4 ,2 
9 , 1 
5 ,1 
1,6 
7,4 
52,4 
13,4 
6 ,0 
16,5 
26 ,7 
2 ,9 
6 ,5 
0 ,2 
0 , 8 
1,3 
5 ,9 
2 , 0 
6,2 
6,2 
6 ,5 
12,4 
1,8 
6 , 1 
5,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b + c 
646,2 
590,4 
545,2 
490 ,6 
408 ,2 
522,6 
6 9 8 , 1 
214,5 
159,0 
382,4 
372,3 
381 ,6 
607,8 
537,1 
70,9 
116,3 
92 ,2 
85 ,5 
69 ,7 
81 ,6 
9 2 , 1 
174,3 
188,9 
128,5 
217 ,1 
217,2 
208,3 
177 ,1 
Soziale 
Investit. 
Investisi. 
sociaux 
d 
I f l 
3,4 
1,3 
1,6 
0 , 1 
1,0 
1,3 
1,3 
Investit. 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
6 4 7 , 3 
593,9 
545,2 
490 ,6 
408,2 
522,6 
6 9 8 , 1 
215,8 
160,6 
382,4 
372,3 
381,6 
607,8 
537 ,1 
71 ,0 
117,5 
92 ,2 
8 5 , 5 
69 ,7 
81 ,6 
9 2 , 1 
175,6 
190,2 
128,5 
217,1 
217,2. 
208,3 
177 ,1 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
87 ,0 
244 ,6 
169,1 
107,5 
57 ,5 
131,5 
29 ,9 
17,6 
16,2 
26 ,1 
19,2 
35,4 
8 6 , 5 
53,9 
5 ,3 
18,9 
7 ,1 
11,6 
10 ,8 
13 ,8 
9 ,1 
4 , 0 
2,4 
13,4 
15 ,1 
11,4 
36,1 
22 ,2 
Dav.: Grundst. 
Dont, Terrains 
G 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
fnvcst.. ces­
sions déduites 
(a+b+c+d, ­e 
560 ,3 
349,3 
376 ,1 
383 ,1 
350,7 
391,1 
668 ,2 
198 ,2 
144,4 
356 ,3 
353 ,1 
346,1 
521,3 
483 ,2 
65,7 
98 ,9 
8 5 , 1 
73,9 
58 ,9 
67 ,8 
83 ,0 
171 ,6 
187,8 
115,1 
202,0 
205,8 
172,2 
154 ,9 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e c o t o n n i e r e 
I n d u s t r i e de l a 
s o i e r i e 
I n d u s t r i e du l i n , du 
chanvre et de l a 
ramie 
I n d u s t r i e du j u t e 
Ν­
NACE 
Nr. 
43? 
433 
434 
435 
BELGIEN: An lage inves t i t i onen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Invest issements en cap i taux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
436 
437 
438 
439 
Industriezwelg 
Wirkere i u . S t r i c k e -
Text i l v e r e d l u n g 
H e r s t e l l u n g von Top— 
pich*:; , Linoleum u . a . 
Bodenbelag sowie 
Wachstuch 
S o n s t i g e s T e x t i l -
gewerbe 
JAHS 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
19 68 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, installoi., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
289 ,9 
299,4 
322 ,9 
315,4 
337,9 
346,5 
476 ,4 
197,5 
174,4 
256,5 
170,4 
272,2 
339,2 
343,6 
195 ,3 
286 ,1 
180 ,9 
199 ,5 
258,2 
284 ,1 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
12 ,2 
13 ,9 
16 ,6 
16,2 
12,5 
11,3 
22,2 
1 1 , 8 ' 
i i , 5 
16,0 
10 ,3 
10,4 
14 ,1 
17 ,5 
11,4 
9 , 1 
14 ,8 
7 ,6 
13 ,0 
18,7 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
Immeubles, etc. 
b 
38 ,7 
27 ,7 
60 ,6 
53,4 
53,2 
70 ,5 
1 3 8 , 1 
43 ,0 
4 7 , 8 
42 ,6 
35,8 
4 3 , 3 
98 ,6 
98 ,5 
4 9 , 5 
4 2 , 5 
67 ,9 
• 
56 ,1 
8 4 , 9 
128,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
17 ,7 
27 ,7 
12,2 
8 ,0 
2 ,0 
67,0 
9 ,2 
7 ,7 
7 ,8 
8 ,2 
6,2 
6 ,8 
10 ,5 
4 , 8 
3,5 
16,2 
13,9 
8,0 
9 ,6 
11,6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
346 ,3 
354,8 
395,7 
376,8 
393,1 
484,0 
623 ,7 
248,2 
230,0 
307,3 
212,4 
322,3 
4 4 8 , 3 
446 ,9 
248,3 
344,8 
262 ,7 
2"3,7 
352,7 
4 2 4 , 3 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
2·, 4 
2 , 1 
• 
0,6 
3 ,1 
• 
Investit. 
insgesamt 
Totof des 
Investiss. 
(a+b+c|+d 
348,6 
356,9 
395 ,7 
376,8 
393 ,1 
484 ,0 
623 ,7 
248,7 
233,0 
307,3 
212,4 
322,3 
448 ,3 
4 4 6 , 9 
248,3 
344,8 
262 ,7 
263,7 
352,7 
4 2 4 , 3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
45 ,1 
45 ,9 
73 ,8 
30,4 
68 ,0 
98 ,6 
46 ,4 
23 ,9 
27 ,8 
28 ,6 
41 ,8 
36 ,8 
18 ,7 
23 ,7 
36,0 
25 ,9 
23 ,2 
67 ,3 
77,0 
4 8 , 2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
r - 3 , 5 
311,0 
321,9 
346,4 
325 ,1 
385,4 
577,3 
224,8 
205,2 
278 ,7 
170,6 
285,5 
429 ,6 
423 ,2 
21.;,3 
318,9 
239 ,5 
196,4 
275 ,7 
376 ,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
B o n n e t e r i e 
Achèvement des 
t e x t i l e s 
F a b r i c a t i o n de 
t a p i e , de l inoléum 
e t de c o u v r e - p a r -
cjuets a i n s i que de 
t o i l e s c i r éeB 
Aut res i n d u s t r i e s 
t e x t i l e s 
N-
NACE 
Nr. 
4 3ó 
437 
438 
439 
KJ 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE BELGIF: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
438 
439 
43 
441 
442 
Industriezwelg 
Herstellung von Tep-
piohen, Linoleum 
u .a . Bodenbelag 
sowie Waohstuoh 
Sonstiges Text i l -
gewerbe 
Textilgewerbe 
Gerberei u . Zurich-
tung von Leder 
Herstellung von 
Lederwaren 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, installar, etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
156,4 
198,8 
359,8 
247,3 
394,9 
544,3 
465,0 
2.050,2 
1.995,4 
2.386,1 
2.0Ï7.6 
2.334,9 
2.998,0 
2.972,2 
37,2 
37,1 
56,3 
29,0 
47,7 
45,7 
( t ) . 
13,1 
14,5 
9,7 
11,6 
7 ,8 
10,6 
( t ) . 
Dav.: fahi-zeuge 
Dont. Véhicules 
a 
12,6 
14,4 
14,3 
12,6 
19,0 
22,1 
33,5 
78,0· 
76,1 
90,3 
73,1 
76,9 
84,5 
121,5 
2 ,4 
2 ,4 
3,3 
1,8 
2 , 5 
1,4 
2 ,5 
2,7 
3 ,4 
3,1 
2 ,4 
3,6 
• 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeub'es, etc. 
b 
32,1 
46,1 
264,3 
125,5 
105,6 
127,4 
196,5 
386,8 
362,2 
579,6 
452,5 
522,1 
656,2 
884,0 
3,9 
10,5 
17,6 
3,4 
11,2 
4 ,0 
8 ,3 
3 ,1 
' 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeub'es exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
4,0 
18,3 
23,2 
9,0 
11,5 
25,8 
25,5 
88,5 
95,2 
120,3 
102,2 
48,8 
154,0 
105,3 
-
1,1 
(b) 
(6) 
• 
2 ,4 
0 , 9 
(h) 
(b) 
• 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
18,5 
21,9 
33,5 
42,3 
18,5 
29,5 
27,4 
-
; 
-
• 
-
-
• 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
192,6 
263,3 
647,3 
381,8 
51'2,0 
697,5 
687,0 
2.525,5 
2.452,8 
3.086,4 
2.612,3 
2.905,9 
3.808,3 
3.961,5 
41,1 
48,7 
73,9 
32,4 
47,7 
45,7 
• 
26,7 
19,4 
18,0 
14,7 
7 , 8 
10,6 
• 
Soziale 
Investit, 
investiss. 
sociaux 
d 
0,4 
0,5 
16,2 
16,3 
19,1 
18,0 
18,5 
22,0 
33,6 
-
(a ) 
(a) 
(a) 
-
' 
1,4 
(a ) 
-
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
19?,9 
263,8 
647,3 
381,8 
512,0 
697,5 
687,0 
2.541,7 
2.469,1 
3.105,4 
2.630,2 
2.924,4 
-3.830,3 
3.995,0 
41,1 
48,7 
73,9 
32,4 
47,7 
45,7 
' 
28,1 
19,4 
18,0 
14,7 
7 , 8 
10,6 
Ver 
Ces 
Insgesamt 
Totof 
e 
11,4 
21,8 
29,9 
33,2 
103,3 
102,9 
71,4 
250,2 
438,3 
397,3 
307,6 
395,4 
625,7 
343,3 
1,8 
4 ,1 
4,8 
7,0 
7,4 
10,6 
0 ,7 
0 , 8 
0 , 9 
0 ,7 
0 ,4 
0 , 5 
äufe 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
2 ,7 
1,0 
5,2 
4 , 9 
10,2 
1,0 
. 
. 
-
-
-
— 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
181,5 
242,0 
617,4 
348,6 
408,7 
594,6 
615,6 
2.291,5 
2.030,8 
2.7oe,i 
2.322,6 
2.529,0 
3.204,6 
3.651,7 
39,3 
44,6 
69,1 
25,4 
40,3 
35,1 
27,4 
18,6 
17,1 
14,0 
7 ,4 
10,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Fabrication de tapis 
de linoléum et de 
couvre-parquets aine: 
ÎUe de to i l e s cirées 
Autres industries 
text i les 
Industrie t ex t i l e 
Tannerie-mégisserie 
et industries con-
nexes 
Fabrication d ' a r t i -
cles en cuir et 
similaires 
N· 
NACE 
Nr. 
43* 
439 
43 
441 
442 
BELGIEN: An lage inves t i t i onen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Invest issements en cap i taux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N' 
NACE 
Nr. 
44 
451 
453 
455 
456 
Industriezweig 
Ledergewerbe 
Serienherstellung 
von Schuhen (ohne 
Gummi- u . Holzschuhe] 
Serienherstellung von 
Bekleidung, Herstel-
lung von Bekleidungs-
zubehör 
Konfektion sonstiger 
Textilwaren (ohne 
vorgelagerte Weberei) 
Herstellung von Pel-
zen und Pelzwaren 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, insta/fot., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
50,3 
51,6 
66,0 
40,7 
55,6 
56,3 
54,5 
79,4 
76,5 
81,5 
87,8 
73,3 
68,2 
85,7 
290,8 
270,8 
308,2 
284,8 
285,8 
433,3 
450,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
5,0 
5,2 
6,7 
4,9 
4,9 
5,0 
4,1 
8,0 
5,9 
7,0 
8,2 
6,8 
5,0 
5,7 
51,3 
46,4 
43,6 
46,1 
44,2 
45,5 
71,3 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeub'es, eie. 
b 
15,0 
14,5 
22,7 
5,6 
3,9 
10,0 
18,1 
25,5 
22,3 
20,8 
9,8 
12,4 
6,2 
43,6 
212,9 
134,1 
105,4 
149,5 
101,1 
299,5 
346,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
2,4 
2,0 
3,1 
0,9 
0,1 
2,5 
(h) 
4,3 
5,2 
10,6 
9,4 
4,5 
1,8 
1,3 
38,8 
32,9 
51,7 
38,9 
38,1 
36,4 
55,3 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
C 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totoi des inv. 
productifs 
a+b+c 
67,8 
68,1 
91,9 
47,2 
59,5 
68,7 
72,5 
109,2 
104,0 
112,9 
107,1 
90,1 
76,2 
130,6 
542,5 
437,7 
465,4 
473,2 
425,1 
769,2 
851,8 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
soeloux 
d 
1,4 
(a) 
0,1 
0,2 
0 
( t 
, 4 
) 
Investit. 
Insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
69,2 
68,1 
91,9 
47,2 
59,5 
68,8 
72,5 
109,2 
104,0 
112,9 
107,1 
90,1 
76,2 
130,6 
542,5 
437,7 
465,4 
473,2 
425,1 
769,2 
851,8 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
2,5 
4,9 
5,7 
7,7 
7,8 
11,1 
8,6 
5,5 
5,2 
5,3 
10,5 
11,8 
2,8 
61,6 
31,4 
21,7 
20,3 
27,9 
34,3 
45,3 
27,7 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
-
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
66,7 
63,2 
86,2 
39,5 
51,7 
57,9 
63,9 
103,7 
98,8 
107,6 
96,6 
78,3 
73,4 
69,0 
511,1 
416,0 
445,1 
445,3 
390,7 
723,9 
824,1 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Industrie du cuir 
Fabrication mécani-
que de chaussures 
(sauf en caoutchouc 
et en "bois) 
Confection (produc-
t ion en série) d 'a r -
t i c l e s d'haMllement 
et d'accessoires 
d'habillement 
Confection d'autres 
a r t i c les t ex t i l e s 
(hors du t issage) 
Industrie des pel le-
t e r i e s et fourrureB 
N" 
NACE 
Nr. 
44 
451 
453 
455 
456 
U J 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
45 
461 
462 
463 
Industriezweig 
Sohuh­ u . B e k l e i ­
dungegewerbe 
B e a r b e i t u n g von Holz 
H e r s t e l l u n g von Halb­
waren aus Hoirs 
S e r i e n h e r s t e i l u n g 
von Bauelementen aus 
Holz u . von P a r k e t t 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, uiw. 
Machine,, Instaífat., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
370,2 
347,2 
389,7 
372,7 
359,1 
501,5 
535,6 
44 ,0 
49 ,3 
40,7 
4 8 , 5 
5 2 , 3 
77 ,7 
7 3 , 1 
108,8 
81 ,0 
160,5 
150,7 
168,8 
349,8 
343 ,9 
86 ,2 
37 ,3 
41 ,6 
4 8 , 8 
49 ,6 
46 ,8 
4 7 , 3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. VéhicuJe, 
a 
59 ,2 
52 ,3 
50 ,5 
54 ,3 
51,0 
50,6 
77,0 
16,4 
21 ,1 
16,2 
8 ,8 
16,7 
18,7 
17,4 
17 ,1 
7 ,0 
8 , 3 
7 ,4 
12 ,3 
25 ,8 
17,0 
7 ,0 
8 ,4 
11 ,9 
8 ,7 
9,6 
12,6 
11 ,1 
Bau v. G· · 
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
227,0 
156,4 
126 ,1 
159 ,3 
113,5 
305,6 
390,2 
6 ,1 
11 ,1 
5 ,9 
11 ,9 
18,7 
13 ,8 
50 ,9 
26 ,0 
33,4 
27 ,9 
20 ,5 
20,6 
8 6 , 5 
44 ,9 
21 ,5 
1 4 , 3 
7 ,4 
13,7 
16 ,5 
15 ,2 
20 ,5 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
43 ,1 
38 ,1 
62 ,4 
48 ,3 
42,6 
38,2 
56 ,5 
7 , 2 
2 ,7 
1,8 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
9,1 
5,7 
10,6 
(b) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
6,2 
10,6 
8 ,2 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
10,7 
2 ,9 
11,4 
0 ,9 
4 ,2 
5 ,3 
13,3 
5,2 
1,0 
t 
Produktive 
Inv. inigesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
640 ,2 
541,7 
578 ,2 
580 ,3 
515,1 
8 4 5 , 3 
982,4 
57 ,4 
63 ,1 
48,4 
60 ,4 
71 ,0 
91 ,5 
124 ,1 
143,9 
120,2 
199,0 
171,2 
189,4 
436 ,3 
388,8 
113 ,9 
62 ,2 
57 ,2 
62 ,5 
66 ,1 
62 ,0 
6 7 , 8 
Soziale 
Investit 
inveitisi, 
sociaux 
d 
11 ,9 
1Π,2 
14,7 
13 ,3 
4 ,7 
5 ,4 
23 ,7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
1,4 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
Investiss, 
(a+b+c)+d 
652 ,1 
559,9 
592,9 
593,7 
519,9 
850 ,7 
1 .006 ,1 
5 7 , 9 
6 3 , 3 
48 ,4 
60,4 
71 ,0 
91 ,5 
124 ,1 
144,2 
120,4 
199,0 
171,2 
189,4 
436 ,3 
388,8 
114 ,8 
63 ,6 
57 ,2 
62 ,5 
66 ,1 
62 ,0 
6 7 , 8 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
36,9 
26,9 
25 ,5 
38 ,3 
46 ,2 
48 ,1 
8 9 , 3 
7 , 5 
4 , 3 
4 , 5 
3,2 
8 ,8 
4 , 7 
6 ,2 
6 ,9 
8 ,0 
7 ,8 
11 ,9 
4 , 2 
13 ,4 
2 ,1 
2 ,5 
5 ,0 
4 ,9 
49 ,0 
Dav.: Grundit. 
Dont: Terroins 
e' 
­
­
2,4 
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
615,2 
533,0 
567,4 
555,4 
473,7 
802,6 
916,8 
50 ,4 
59 ,0 
55 ,9 
67 ,8 
82 ,7 
119,4 
1 3 8 , 0 
113,5 
163 ,2 
181,6 
424,4 
384,6 
101,4 
6 1 , 5 
60 ,0 
61 ,0 
57 ,1 
18,8 
ANNÉE 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e d e s o h a u s ­
e u r e B e t d e l ' h a b i l ­
l e m e n t 
S c i a g e e t p r é p a r a ­
t i o n i n d u s t r i e l l « 
du h o l e 
F a b r i c a t i o n d,· p r o ­
d u i t s d e m i ­ f i n i s e n 
b o i s 
F a b r i c a t i o n · η B é r i « 
dm p i è c e s de c h a r ­
p e n t e , d e m e n u i a T i e 
e t de p a r q u e t 
N­
NACE 
Nr. 
45 
461 
462 
463 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE;BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
464 
465 
466 
467 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Verpackungsmi t t e ln 
aus Holz 
H e r s t e l l u n g von 
s o n s t i g e n Holzwaren 
(ohne Hobel) 
H e r s t e l l u n g von Kork-
Korb - u . F l e c h t w a r e n , 
B ü r s t e n , Besen u . 
P i n s e l n 
H e r s t e l l u n g von Holz-
möbeln 
JAHR 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I960 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
18 ,2 
12 ,8 
13 ,2 
14 ,4 
13 ,7 
8 ,0 
18 ,8 
24 ,0 
19 ,1 
24 ,8 
15 ,9 
1 6 , 1 
25 ,9 
34 ,4 
6 ,6 
8 ,6 
10 ,9 
7 ,4 
3,7 
6 ,8 
15 ,5 
234,6 
236,5 
290,5 
294,8 
374,6 
517,6 
4 7 6 , 8 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicufes 
a 
1,9 
1,7 
2 ,2 
4 , 5 
4 ,6 
1,7 
3 , 1 
2 ,2 
2 ,4 
1,7 
2 ,5 
3 ,4 
2 ,6 
4 , 2 
1,4 
1,0 
1,1 
0 ,7 
0 ,6 
0 ,6 
2 ,4 
38,0 
4 2 , 4 
48 ,7 
48 ,8 
49 ,0 
7 5 , 3 
6 6 , 8 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeub'es, etc. 
b 
3 ,3 
2 ,6 
8,7 
7 , 8 
27 ,8 
1 1 , 1 
5,6 
30 ,4 
20 ,8 
6 ,7 
7 ,7 
9 ,9 
6 ,7 
18 ,2 
3,2 
4 ,0 
4 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
1,1 
2 ,6 
89 ,9 
6 0 , 4 
115,6 
130,4 
179 ,1 
287 ,2 
276 ,6 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeutøes exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
0 , 5 
( b , 
7 ,7 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
( b ) 
( b ) 
( b ) 
31,7 
34 ,8 
32 ,1 
32,0 
48 ,9 
44 ,5 
8 3 , 2 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terroins 
c' 
2 ,8 
6 ,7 
9 ,5 
21,7 
16 ,6 
15,7 
• 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
21 ,4 
15 ,4 
21 ,9 
22 ,2 
4 1 , 5 
19 ,1 
2 4 , 5 
54 ,8 
39 ,9 
39 ,2 
23,6 
26 ,0 
32,7 
52,6 
9 ,8 
12 ,6 
14 ,9 
7 , 8 
4 ,2 
8 ,0 
18 ,1 
356 ,3 
331,7 
438 ,2 
457 ,2 
602 ,6 
8 4 9 , 3 
836 ,5 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
-
0 , 2 
0 , 4 
-
-
3,6 
1,6 
1,1 
3,0 
10 ,4 
17 ,8 
• 
Investit, 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
(a+b+c) +d 
21 ,4 
1 5 , 4 
21 ,9 
22 ,2 
41 ,5 
19 ,1 
24 ,5 
55 ,0 
4 0 , 3 
39,2 
23,6 
26 ,0 
32,7 
52,6 
9 ,8 
12 ,6 
14 ,9 
7 ,8 
4 ,2 
8 ,0 
18 ,1 
359,9 
333 ,3 
439 ,3 
460 ,2 
613,0 
867 ,1 
836 ,5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
0 , 8 
1,0 
1,1 
1,2 
1,4 
2 ,8 
2 ,2 
1,1 
2 ,0 
2 ,3 
1,8 
2 ,4 
0 , 2 
0 ,7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,3 
16 ,1 
13 ,2 
32 ,1 
43 ,8 
18 ,1 
30,6 
6 8 , 3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
20,6 
14 ,4 
21,1 
40 ,3 
17,7 
21 ,7 
52 ,8 
39,2 
21,6 
23,7 
30 ,8 
50 ,2 
9,6 
11 ,9 
7 , 5 
4 , 1 
7 ,6 
17 ,8 
343,8 
320 ,1 
407 ,2 
416,4 
595,0 
836 ,5 
768,2 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
F a b r i c a t i o n 
d ' e m b a l l a g e s 
en b o i a 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s 
ouvrages en b o i s (à 
1 ' e x c l u s i o n des meu-
b l e s ) 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i -
c l e s en l i è g e , p a i l -
l e , v a n n e r i e et 
r o t i n ; b r o s s e r i e 
I n d u s t r i e du meuble 
en b o i s 
N* 
NACE 
Nr 
464 
465 
466 
467 
cr. in 
Cr-
er-
BELGIEN: Anlajeiiavestitionen 1M4-1978 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N· 
NACE 
Nr. 
46 
471 
472 
473 
474 
Industriezweig 
Be— u . V e r a r b e i t u n g 
von Holz 
H e r s t e l l u n g von Holz-
s o h l i f f , Z e l l s t o f f , 
P a p i e r u . Pappe 
V e r a r b e i t u n g von 
P a p i e r und Pappe 
Th-uçkerei und v e r -
wand t · Gewerbe 
Vefiagsgewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
Ά 
522 ,3 
444 ,5 
582 ,3 
580 ,4 
678 ,7 
1 .032,7 
1 .009,8 
741 ,7 
413 ,3 
695 ,9 
504 ,1 
7 0 2 , 3 
8 1 7 , 3 
971 ,8 
255,7 
403 ,5 
361,0 
294 ,3 
296 ,1 
372 ,3 
622 ,2 
587,7 
725 ,8 
557 ,4 
577 ,3 
686 ,5 
925 ,1 
800 ,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont. Véhicules 
a 
84 ,1 
84 ,0 
90 ,0 
8 1 , 3 
9 6 , 3 
137 ,3 
121,9 
13 ,0 
13 ,0 
16 ,8 
19 ,2 
16 ,5 
9,8 
7 ,8 
22 ,3 
29,0 
22 ,1 
24 ,0 
23 ,1 
23 ,3 
30 ,9 
38 ,2 
44 ,8 
41 ,9 
40 ,1 
38,9 
42 ,6 
57 ,0 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
Immeub'es. etc. 
b 
180,4 
146,7 
176,2 
192,5 
258,8 
388,4 
4 0 2 , 3 
233,0 
44 ,4 
117,5 
8 7 , 1 
118,7 
107,7 
327,5 
50 ,9 
94 ,1 
196 ,3 
102 ,1 
66 ,1 
103 ,9 
276,4 
201,4 
264,8 
204,8 
122,5 
141 ,3 
184 ,4 
186 ,1 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
54,8 
53 ,9 
60 ,4 
32,0 
63 ,2 
77 ,7 
100 ,3 
5 ,3 
6 ,9 
17 ,8 
4 1 , 3 
9,9 
20 ,8 
2 6 , 1 
17,7 
30 ,1 
24,7 
50,6 
22,6 
49 ,1 
66 ,4 
35,6 
92 ,8 
70 ,4 
45 ,4 
130,2 
134,0 
121 ,3 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
12 ,1 
20 ,1 
14 ,4 
23 ,9 
22 ,8 
41 ,0 
17,6 
• 
■ 
2,9 
14 ,9 
2 ,9 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a rb+c 
757,6 
645 ,1 
818 ,8 
804 ,9 
1.000,7 
1.498,9 
1 .512,4 
980,0 
464,6 
8 3 1 , 2 
632 ,5 
830 ,9 
945 ,8 
1.325,4 
324,3 
527,6 
582,0 
447,0 
384,7 
525 ,3 
9 6 5 , 1 
824 ,6 
1 .083,4 
832,6 
745,0 
958 ,1 
1 .243,5 
1.107,6 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
socioua 
d 
5,5 
3,8 
1,4 
6 ,7 
11,7 
18 ,8 
8 ,2 
3,0 
1,0 
2 ,4 
1,6 
9 ,9 
1 0 , 3 
5,2 
1,1 
2 ,0 
4 , 2 
5,6 
3 ,5 
2 ,0 
2 ,4 
8 ,9 
4 , 1 
5 ,1 
7 , 1 
9 ,1 
8 ,2 
1,2 
Investit, 
insgesamt 
Totoi des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
763 ,1 
648 ,9 
820 ,3 
811,7 
1 .012,4 
1.517,6 
1.520,6 
983,0 
465,6 
833,6 
634 ,2 
840 ,9 
956 ,1 
1 .330,6 
3255 
529,6 
586,2 
452,7 
388,2 
527 ,3 
967 ,5 
833 ,5 
1 .087,5 
837,7 
752 ,1 
967 ,2 
1 .251,7 
1 .108,8 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
46 ,4 
29 ,4 
48 ,4 
6 2 , 3 
37,7 
59 ,8 
131,7 
30,7 
13 ,1 
93 ,8 
78 ,7 
72 ,2 
144 ,2 
147 ,9 
20 ,8 
34 ,5 
55,6 
64 ,9 
66 ,7 
39,1 
300,9 
44 ,2 
67,7 
72 ,4 
133,4 
155,4 
91 ,2 
120 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont. Terrains 
e 
2 ,5 
. 
­
1,1 
­
­
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
716,6 
619,5 
771 ,9 
749 ,4 
974,7 
1 . < J 5 7 , 8 
1.388,9 
952 ,2 
452,5 
739 ,8 
555,5 
768,6 
811 ,9 
1 .182,7 
304,7 
495 ,1 
530,5 
387,8 
321,5 
488 ,2 
666,6 
789 ,4 
1 .019,8 
7 6 5 , 3 
618,7 
811 ,7 
1 .160,5 
988,7 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du b o i s 
et du meuble en 
b o i s 
F a b r i c a t i o n de l a 
p â t e , du p a p i e r et 
du c a r t o n 
Trans fo rma t ion du 
p a p i e r et c a r t o n , 
f a b r i c a t i o n d ' a r ­
t i c l e s en pâ t e 
Impr imer ie et 
I n d u s t r i e s annexes 
E d i t i o n 
N­
NACE 
Nr. 
46 
471 
472 
473 
474 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIü: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N* 
NACE 
Nr. 
47 
481 
482 
483 
48 
Industriezwelg 
P a p i e r ­ u . Pappen­
erzeugung u . ­ V e r ­
a r b e i t u n g ; Drucke ­
r e i ­ u . Ver lagsgewer 
be 
Ve ra rbe i t ung von 
automi 
Runderneuerung u . 
Repara tur von B e r e i ­
fungen aus Ournrai 
V e r a r b e i t u n g von 
Kunst s t o f f en 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi u . Kunst e t offer 
JAHR 
1964 
1965 
_1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
1 .585 ,1 
1 .542 ,6 
1 .614 ,3 
1 .375 ,7 
1 .684 ,9 
2 . 1 1 4 , 7 
2 . 3 9 4 , 2 
324,0 
492 ,7 
369,8 
129 ,1 
197 ,7 
218 ,7 
427 ,8 
273 ,7 
314 ,6 
4 2 7 , 3 
327,8 
433 ,1 
722 ,8 
7 0 9 , 1 
597 ,7 
807 ,3 
797 ,1 
456 ,8 
630 ,8 
941,6 
1 .137 ,0 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
7 7 , 5 
8 6 , 8 
8 0 , 8 
8 3 , 3 
7 8 , 4 
7 5 , 8 
95 ,7 
10,7 
7 ,9 
11 ,6 
11,4 
13 ,4 
11 ,4 
7 ,5 
15,7 
14 ,7 
18 ,4 
16 ,2 
2 0 , 3 
17 ,7 
30 ,0 
26 ,4 
22 ,6 
29 ,9 
27 ,6 
33,7· 
29 ,0 
3 7 , 5 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
485 ,2 
4 0 3 , 3 
518 ,6 
311,6 
326 ,1 
395 ,9 
790 ,1 
277,6 
205 ,1 
31,2 
6 ,9 
4 ,7 
33 ,4 
58 ,4 
66 ,2 
7 5 , 8 
135 ,1 
60 ,7 
71 ,5 
108 ,5 
249 ,8 
343,8 
280,9 
166 ,4 
67 ,6 
76 ,2 
141 ,9 
3 0 8 , 1 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes eaist.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
58,6 
129,8 
112 ,9 
137 ,3 
162,7 
203,9 
213,8 
1,8 
41 ,5 
53 ,8 
24 ,4 
23 ,3 
33,0 
7,0 
43 ,7 
28 ,1 
27 ,1 
41,6 
57 ,5 
36 ,4 
4 7 , 2 
45 ,5 
69 ,6 
8 0 , 8 
6 6 , 0 
8 0 , 8 
69 ,4 
54,2 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
12 ,2 
20 ,3 
13,6 
39,6 
22,2 
50 ,7 
26 ,8 
0 ,4 
6 ,1 
4 , 8 
18 ,7 
32,9 
4 ,8 
17 ,6 
1 9 , 1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des mv. 
productifs 
a+b 'c 
2 . 1 2 8 , 9 
2 .075 ,6 
2 .245,δ­
1 .824,6 
2 .173 ,7 
2 . 7 1 4 , 6 
3 . 3 9 8 , 1 
603 ,4 
7 3 9 , 3 
454 ,8 
1 6 0 , 3 
225,7 
285 ,1 
493 ,2 
383,6 
418,5 
589,5 
430 ,1 
562 ,1 
867 ,7 
1 .006 ,1 
987,0 
1 .157,8 
1 .044 ,3 
590,5 
787 ,8 
1 .152,9 
1 .499,3 
14 Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
13,0 
7 ,1 
11 ,6 
14 ,3 
22 ,5 
20 ,5 
8 ,8 
7 ,0 
1,2 
0 ,7 
0 , 8 
0 ,4 
0 ,6 
3,2 
0 , 4 
1,8 
6 ,2 
7 , 5 
4 ,4 
1,2 
2,7 
6 ,6 
Investit, 
insgesaitit 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
2 .142 ,0 
2 .082 ,7 
2 .257 ,5 
1 .838,9 
2 . 1 9 6 , 2 
2 . 7 3 5 , 1 
3 .406 ,9 
603,4 
739 ,3 
461,8 
161 ,5 
226,4 
285 ,9 
493 ,6 
383,6 
418,5 
590 ,1 
4 3 3 , 3 
562,6 
869 ,5 
1 .012 ,3 
987,0 
1 .157,8 
1 .051 ,9 
594,8 
789 ,0 
1 .155,6 
1 .505,9 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
95 ,7 
115 ,3 
221,9 
277,0 
294 ,3 
274,5 
568,9 
42 ,4 
62 ,2 
15 ,0 
51,6 
14 ,2 
3 5 , 1 
14 ,8 
28 ,2 
41 ,5 
74 ,9 
72 ,4 
69 ,7 
5 7 , 3 
9 0 , 3 
56 ,5 
126 ,5 
86 ,6 
104,9 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrorns 
e 
6 ,8 
10 ,2 
1,9 
1,3 
­
• 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
2 . 0 4 6 , 3 
1 .967 ,4 
2 .035 ,6 
1 .561,9 
1 .901,9 
2 .460 ,6 
2 .838 ,0 
696 ,9 
399,6 
146,5 
174 ,8 
271,7 
458 ,5 
403,7 
561,9 
391,8 
487,7 
797 ,1 
942 ,6 
1 .100,5 
961,6 
538 ,3 
662 ,5 
1 .069,0 
' 1 . 4 0 1 , 0 
ANNÉE Branche industrielle 
I964 
I n d u s t r i e du p a p i e r 
I965 et f a b r i c a t i o n d ' a r ­
Tor­/­ t i d e s en p a p i e r ; 
impr imer ie et e d i t ien 
I967 
1968 
1969 
I970 
1964 I n d u s t r i e du 
caoutchouc 
I965 
I960 Rechapage β* r e p a r a ­
t i o n de pneus 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Trans fo rma t ion des 
m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
I n d u s t r i e du 
caoutchouc ­ t r a n s ­
fo rma t ion des ma»· 
t i e r e s p l a s t i q u e s 
Ν* 
NACE 
Nr. 
47 
48I 
482 
483 
48 
Cr-
oo 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
MioFB 
N· 
NACE 
Nr. 
49 
(u) 
501 
502 
503 
Industriezwelg 
S o n s t i g e s v e r a r b e i -
t e n d e s Gewerbe 
Rohbaugewerbe 
Tiefbau 
B a u i n s t a l l a t i o n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, instaffat., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
40 ,7 
61 ,4 
105,0 
133,2 
467 ,0 
4 0 1 , 1 
465 ,2 
714 ,? 
520,7 
640,0 
8 6 8 , 1 
997 ,1 
1 .244,5 
1.368,4 
1 .175,8 
1 .344 ,4 
1 .774,9 
2 . 8 7 5 , 4 
2 . 5 7 9 , 1 
2 .551 ,5 
3 .765 ,9 
29,6 
(v) . 
(v ) · 
55 ,3 
56 ,4 
91 ,7 
92 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
6 ,3 
6 , 3 
1 0 , 3 
12 ,1 
1 7 , 5 
17 ,0 
1 9 , 1 
255,0 
120,7 
157,6 
230,8 
214,5 
290,0 
333 ,5 
289,7 
282 ,5 
474,0 
813 ,8 
864 ,5 
547,5 
1 .082,2 
14 ,1 
• 
26,8 
30,6 
45 ,8 
4 4 , 5 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
1) 
3,2 
11 ,6 
18 ,6 
30 ,4 
130 ,7 
128 ,1 
200 ,3 
63 ,6 
76 ,9 
131,4 
191,5 
164,5 
232 ,3 
199 ,7 
25 ,2 
8 1 , 4 
35 ,3 
67 ,7 
51 ,4 
68 ,1 
69 ,3 
12 ,8 
20 ,3 
22 ,4 
21 ,2 
14 ,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Total 
C 
5,4 
8 ,1 
10 ,6 
14,7 
25 ,5 
31,6 
13,6 
49 ,9 
145,6 
134 ,3 
98 ,6 
124 ,9 
246,6 
209 ,7 
12 ,6 
47 ,9 
22 ,8 
95 ,0 
6 3 , 1 
68 ,3 
72 ,7 
9 ,1 
12 ,5 
11 ,5 
13 ,2 
3 ,8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0 , 3 
4 , 1 
-
14 ,5 
8 ,9 
2 ,6 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totol des inv. 
productifs 
a+b+c 
49 ,3 
8 1 , 1 
134 ,1 
178 ,2 
623 ,2 
560 ,7 
6 7 9 , 1 
828 , 4 
743 ,2 
905,7 
1 .158,2 
1 .286,5 
1 .723,4 
1 .777,8 
1.213,6 
1.473,7 
1.833,0 
3 .038 ,1 
2 .693 ,5 
2 . 6 8 7 , 9 
3 .907 ,9 
• 
51 ,5 
88 ,1 
90 ,2 
126 ,1 
111,0 
' Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
0 , 1 
0 ,6 
0 ,7 
-
11 ,1 
1,9 
3,4 
1,8 
2 ,1 
11 ,3 
5 ,3 
0 , 9 
-
. 
9 ,3 
15,6 
1,4 
1,5 
0 ,3 
Investit, 
insgesamt 
Totoi des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
49 ,4 
8 1 , 7 
134 ,8 
178 ,2 
634 ,3 
562,6 
682 ,5 
830 ,2 
745 ,3 
905,7 
1 .158,2 
1 .286,5 
1.734,7 
1 .783 ,1 
1 .214,4 
1 .473,7 
1 .833,0 
3 .038 ,1 
2 .693 ,5 
2 . 6 9 7 , 2 
3 .923 ,4 
52 ,9 
8 3 , 1 
90 ,2 
127 ,6 
111,4 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
4 ,5 
3,7 
5,7 
5 ,1 
152,4 
37 ,0 
183,3 
79 ,2 
107,4 
148,6 
148 ,1 
292,6 
213,5 
283 ,7 
109 ,6 
178,7 
205,5 
283,6 
237,9 
440 ,1 
4 3 8 , 5 
4 ,8 
8 ,3 
10 ,5 
13 ,9 
16 ,0 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
0 ,7 
-
-
_ 
-
23 ,2 
27 ,3 
— 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
44 ,9 
78 ,0 
129 ,1 
173,1 
481 ,9 
525,6 
499 ,2 
751,0 
637 ,9 
757 ,1 
1 .010,1 
993 ,9 
1 .521,2 
1.499,4 
1 .104,8 
1.295,0 
1 .627,5 
2 .754 ,6 
2 .455 ,6 
2 . 2 5 7 , 1 
3 .484 ,9 
48 ,1 
79 ,8 
79 ,7 
113,7 
95 ,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Autres i n d u s t r i e s 
m a n u f a c t u r i è r e s 
C o n s t r u c t i o n d ' i m -
meubles ( d ' h a b i t a -
t i o n et a u t r e s ) 
Génie c i v i l ; c o n s -
t r u c t i o n de r o u t e s , 
p o n t s , v o i e s f e r -
r é e s , e t c . 
I n s t a l l a t i o n 
N· 
NACE 
Nr. 
49 
(u) 
501 
502 
503 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
504 
50 
1 
2 
bis 
4 
Industriezwelg 
Ausbaugewerbe 
Baugewerbe 
Energie— und Wasser­
wirtschaft 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
lye/ 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installai . etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
17,4 
ν«) 55,1 
(w) 66,2 
83,3 
89,7 
92,3 
88,8 
1.937,7 
1.920,2 
2.481,1 
3.882,1 
3.722,3 
3.980,0 
5.315,3 
4.653,0 
4.911,4 
5.328,8 
7.253,5 
5.153,8 
4.932,0 
5.370,4 
22.773,0 
24.325,2 
29.148,7 
28.152,2 
29,187,7 
36.758,2 
45.009,3 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhícufes 
a 
6,5 
19,6 
26,7 
36,0 
33,7 
39,0 
37,2 
565,3 
422,8 
658,3 
1.107,5 
1.143,3 
922,3 
1.497,5 
147,3 
80,0 
99,5 
103,4 
133,1 
135,2 
154,1 
1.423,5 
1.685,9 
1.537,4 
1.547,2 
2.272,1 
1.728,1 
2.212,8 
Bau ν. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
1,4 
30,7 
21,9 
16,6 
19,9 
21 ,2 
21,5 
102,9 
189,1 
188,5 
296,0 
258,2 
342,9 
305,5 
4.438,5 
5.821,0 
6.451,3 
9.729,0 
0.430,8 
7­322,6 
0.327,0 
7.412,4 
6.644,8 
9.439,8 
8.747,2 
6.837,1 
8.964,1 
12.314,9 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
2 , 0 
9,7 
10,9 
6,6 
19,0 
9,0 
11,8 
73,7 
203,2 
168,0 
212,8 
218,4 
337,1 
298,0 
204,6 
100,1 
512,0 
497,8 
841,0 
664,9 
124,7 
1.975,0 
2.445,8 
2.358,9 
1.662,2 
1.938,5 
2.304,0 
2.174,9 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
. 
. 
. 
* 
42,0 
150,4 
42,4 
80,2 
100,1 
121,4 
102,0 
115,1 
55,8 
41,6 
23,7 
97,4 
103,0 
96,0 
333,9 
647,1 
391,9 
472,4 
558,5 
623,5 
584,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
20,8 
95,5 
99,0 
106,5 
128,6 
122,5 
122,1 
2.1M.3 
2.312,5 
2.837,7 
4.390,9 
4.198,8 
4.660,0 
5.918,8 
9.296,1 
10.832,5 
12.292,1 
17.480,3 
16.425,6 
12.919,5 
15.822,2 
32.160,4 
33.415,8 
40.947,4 
38.561,6 
37.963,3 
48.026,3 
59.499,1 
** Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
­
1,0 
0,8 
0,3 
4,0 
3,2 
6,5 
11,6 
6,3 
22,8 
21,4 
74,2 
41,3 
15,0 
9,7 
12,6 
19,8 
52,5 
265,8 
257,0 
455,9 
319,2 
244,0 
324,3 
489,6 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
20,9 
96,6 
99,0 
106,5 
128,6 
123,3 
122,4 
2.118,4 
2.315,6 
2.844,2 
4.402,6 
4.205,2 
4.682,8 
5.940,2 
9.370,3 
10.873,8 
12.307,1 
17.490,0 
16.438,2 
12.939,3 
15.874,7 
32.426,2 
33.672,8 
41.403,3 
38.880,8 
38.207,3 
48.350,6 
59­988,7 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
1,3 
19,2 
21,8 
9,7 
10,7 
9,7 
10,3 
195,0 
305,3 
375,9 
449,7 
551,7 
677,2 
748,5 
578,5 
1.314,8 
881,6 
846,8 
1.338,6 
1.635,7 
1.852,5 
2.008,3 
2.953,3 
2.688,4 
3.000,6 
4.192,9 
4.596,2 
5.075,8 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
5,4 
27,1 
7,5 
7,8 
24,8 
31,2 
50,4 
56,9 
52,1 
10,8 
24,6 
27,3 
32,7 
34,7 
82,7 
100,1 
56,5 
25,3 
97,1 
59,7 
67,6 
Invest, äbzügi. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
19,5 
77,4 
77,2 
96,8 
117,9 
113,6 
112,1 
1.923,4 
2.010,3 
2.468,3 
3.952,9 
3.653,4 
4.005,6 
5.191,7 
8.791,8 
9.559,0 
H.425,5 
16.643,2 
15.099,6 
H.303,6 
14.022,2 
30.417,9 
30.719,5 
38.714,9 
35.880,2 
34.014,4 
43.754,4 
54.912,9 
S.NNÉE 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
196/ 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Aménagement et para­
Bâtiment et 
génie c iv i l 
Energie et eau 
Industries 
manufacturières 
Ν* 
NACE 
Nr. 
504 
50 
Cx) , 
1 
2 
à 
4 
so 
ä 
BELGIEN: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
BELGIQUE/BELGIË: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio FB 
N· 
NACE 
Nr. 
5 
5 
Industriezwelg 
Baugewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, limalla; etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
1.937,7 
1.920,2 
2.481,1 
3.882,1 
3.722,3 
3.980,0 
5.315,3 
29.363,7 
31.156,8 
36.958,6 
39.287,8 
38.063,8 
45.670,2 
55.695,0 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
565,3 
422,8 
658,3 
1.107,5 
1.143,3 
922,3 
1.497,5 
2.136,1 
2.188,7 
2.295,2 
2.758,1 
3.548,5 
2.785,6 
3.864,4 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
immeub'es. etc. 
b 
102,9 
189,1 
188,5 
296,0 
258,2 
342,9 
305,5 
11.953,8 
12.654,9 
16.079,6 
18.772,2 
17.526,1 
16.629,6 
22.947,4 
Kauf v. besteh 
Achot Immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
73,7 
203,2 
168,0 
212,8 
218,4 
337,1 
298,0 
2.253,3 
2.749,1 
3.038,9 
2.372,8 
2.997,9 
3.306,0 
2.597,6 
Gebäuden usw. 
lies exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
42,0 
150,4 
42,4 
80,2 
100,1 
121,4 
102,0 
491,0 
853,3 
475,9 
576,3 
756,0 
847,9 
782,2 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
2.114,3 
2.312,5 
2.837,6 
4.390,9 
4.198,9 
4.660,0 
5.918,8 
43.570,8 
46.560,8 
56.077,1 
60.432,8 
58.587,8 
65.605,8 
81.240,1 
Soziale 
Investit, 
investiss. 
sociaux 
d 
4 ,0 
3,2 
6 , 5 
11,6 
6 , 3 
22,8 
21,4 
344,0 
301,5 
477,4 
340,5 
262,9 
366,9 
563,5 
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
2.118,3 
2.315,7 
2.844,1 
4.402,5 
4.205,2 
4.682,8 
5.940,2 
43.914,8 
46.862,3 
56.554,5 
60.Ï73.3 
58.850,7 
65.972,7 
81.803,5 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
195,0 
305,3 
375,9 
449,7 
551,7 
677,2 
748,5 
2.781,8 
4.573,4 
3.945,9 
4.297,1 
6.083,2 
6.909,1 
7.676,8 
Dav,: Grundst. 
Dont: Terroins 
e' 
5,4 
27,1 
7 , 5 
7 , 8 
24,8 
31,2 
50,4 
145,0 
179,3 
74,8 
57,7 
149,2 
123,6 
152,7 
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d|-e 
1.923,3 
2.010,4 
2.468,2 
3.952,8 
3.653,5 
4.005,6 
5.191,7 
41.133,0 
42.288,9 
52.608,6 
56.476,2 
52-767,5 
59.063,6 
74.126,8 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Bâtiment et 
génie c ivi l 
Total général 
N· 
NACE 
Nr. 
5 
1 
5 
Fußnoten 
BELGIEN 
(a) Die Sozialinvestitionen sind in der Spalte c ..Ankauf von 
bestehenden Gebäuden usw.» enthalten. 
(b) Der «Ankauf von bestehenden Gebäuden usw.» (Spalte c) 
¡st in der Spalte b „Errichtung von Gebäuden usw." enthalten. 
(c) Die Sozialinvestitionen sind in der Spalte b „Errichtung von 
Gebäuden usw." enthalten. 
(d) Nur Gruppen 231 und 239. 
(e) Einschließlich Gruppe 244. 
(f) Vertrauliche Angaben; in Gruppe 248 einbegriffen. 
(g) Einschließlich Gruppen 245 und 246. 
(h) Einschließlich Gruppe 319. 
(i) In den Gruppen 326 bis 328 einbegriffen. 
(j) Vertrauliche Angaben; in Gruppe 328 einbegriffen. 
(k) 1964 einschließlich Gruppe 321; 1967 und 1968 einschließlich 
Gruppe 325. 
(I) 1964 bis 1967, einschließlich Klasse 33. 
(m) 1964 bis 1967 in Klasse 32 einbegriffen. 
(n) Von 1964 bis 1967 und 1970 einschließlich Gruppe 415. 
(o) 1968 und 1969 einschließlich Gruppe 415. 
(p) Von 1964 bis 1967 einschließlich Gruppe 418. 
(q) Von 1964 bis 1967 einschließlich Gruppe 417. 
(r) 1968, 1969 und 1970, einschließlich Gruppen 425 und 426. 
(s) Von 1964 bis 1967 einschließlich der Gruppen 425 und 426. 
(t) Vertrauliche Angaben. 
(u) Einschließlich Klasse 37; 1968 bis 1970 einschließlich Klasse 26. 
(v) In Gruppe 504 einbegriffen. 
(w) Einschließlich Gruppe 503. 
(x) Von 1964 bis 1966, Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten; 
ab 1967, Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten. 
(y) 1964 bis 1967 in Gruppe 256 einbegriffen. 
(z) 1961 bis 1967 einschließlich Gruppe 255. 
Notes 
BELGIQUE 
(a) Les investissements sociaux sont compris dans la colonne c 
«Achats d'immeubles etc.». 
(b) Les « Achats d'immeubles etc. » (colonne c) sont compris dans la 
colonne b «Construction d'immeubles etc.». 
(c) Les investissements sociaux sont compris dans la colonne b 
«Construction d'immeubles etc.». 
(d) Uniquement groupes 231 et 239. 
(e) Y compris le groupe 244. 
(f) Données confidentielles; comprises dans le groupe 248. 
(g) Y compris les groupes 245 et 246. 
(h) Y compris le groupe 319. 
(i) Compris dans les groupes 326 à 328. 
(j) Données confidentielles; comprises dans le groupe 328. 
(k) En 1964, y compris le groupe 321 ; en 1967 et 1968 y compris 
le groupe 325. 
(I) De 1964 à 1967, y compris la classe 33. 
(m) De 1964 à 1967, compris dans la classe 32. 
(n) De 1964 à 1967 et en 1970, y compris le groupe 415. 
(o) En 1968 et 1969, y compris le groupe 415. 
(p) De 1964 à 1967, y compris le groupe 418. 
(q) De 1964 à 1967, y compris le groupe 417. 
(r) En 1968, 1969 et 1970, y compris les groupes 425 et 426. 
(s) De 1964 à 1967, y compris les groupes 425 et 426. 
(t) Données confidentielles. 
(u) Y compris la classe 37; de 1968 à 1970, y compris la classe 26. 
(v) Compris dans le groupe 504. 
(w) Y compris le groupe 503. 
(x) De 1964 à 1966, établissements occupant 50 personnes et plus; 
à partir de 1967, établissements occupant 20 personnes et plus. 
(y) De 1964 à 1967 compris dans le groupe 256. 
(z) De 1964 à 1967 y compris le groupe 255. 
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Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1964­1970 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés Européennes 
1964­1970 
LUXEMBURG 
Angaben in nationaler Währung Mio Flbg. LUXEMBOURG Données en monnaie nationale 
Ν· 
NACE 
Nr. 
1 
( a ) 
21 
(b) 
221 
222 
223 
224 
Industriezwelg 
Energie­ und Wasser­
wirtschaft 
Erzbergbau (Qewinnuiu 
aufbereitung) 
Erzeugung von Eisen 
und Stahl gemäss EOKS­Vertrag (ohne 
HUttenkolcerei) 
Herstellung von 
Stahlrohren 
Ziehereien und 
Kaltwalzwerke 
Erzeugung und erste 
Bearbeitung von NE­
Metallen 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Π964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
1965 
I966 
1967 
i960 
I969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installât., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
1.205,4 
198,5 
41,0 
24,8 
23,6 
15,4 
79,6 
20,2 
20,3 
20,0 
31,5 
29,0 
73,2 
121,0 
2.003,6 
1.031,9 
1.135,5 
407,5 
603,0 
1.127,8 
1.668,3 
4 , 8 
1,8 
13,5 
23,0 
4 , 1 
17,8 
83,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
16,9 
3,7 
8,2 
2 ,2 
9,7 
4 ,0 
6 ,1 
1,2 
0 , 4 
0 , 8 
­
­
­
0 , 4 
16,6 
1,5 
0 , 8 
1,6 
0 , 8 
1,7 
11,8 
_ 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
­
0 , 2 
0 , 4 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
275,0 
316,2 
344,1 
525,2 
466,9 
356,5 
381,3 
0 , 1 
2 ,0 
­­
1,6 
­
­
268,5 
300,9 
264,7 
441,8 
99,0 
516,7 
523,0 
0 , 5 
0 , 5 
14,4 
16,1 
­
41,5 
158,6 
Kauf v. besteh Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totol 
C 
2 ,0 
6 ,1 
2 , 5 
5 ,6 
10,3 
0 ,2 
24,7 
1,8 
­
­
0 , 1 
3,2 
0 , 4 
1,5 
21,8 
31,2 
2 , 1 
7 ,7 
1,3 
79,4 
15,8 
_ 
_ 
0 , 2 
­­
0 , 9 
3 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
2 , 0 
6 ,1 
2 , 5 
5 ,6 
10,3 
0 ,2 
24,7 
1,8 
­
­
0 , 1 
3,2 
0 , 4 
1,5 
16,2 
17,8 
0,7 
7 ,7 
1,3 
30,4 
13,0 
_ 
_ 
­
­­
1,0 
1,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
1.464,4 
520,8 
387,6 
555,6 
500,8 
372,1 
485,6 
22,1 
22,3 
20,1 
31,6 
33,8 
73,6 
122,5 
2.293,9 
1.364,0 
1.402,3 
857,0 
703,3 
1.723,9 
2.207,1 
5,3 
2 , 3 
28,1 
39,1 
4 , 1 
60,2 
245,4 
"* Soziale 
Inveítit. 
Inveitisi, 
sociaux 
d 
4 , 5 
15,i 
2 ,8 
2 , 1 
2 , 6 
0 , 1 
­
0 , 4 
­
­
0 ,2 
­
0 , 1 
­
21,9 
8,5 
2 0 , 1 
7,7 
1 , 0 
­
2 ,7 
0 , 1 
_ 
­
­­
1,3 
3,0 
Investit. 
insgesamt 
Telai des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
1.468,9 
536,1 
390,4 
557,7 
503,4 
372,2 
485,6 
22,5 
22,3 
20,1 
31,8 
33,8 
73,7 
122,5 
2.315,8 
1.372,5 
1.422,4 
864,7 
704,3 
1.723,9 
2.209,8 
5 ,4 
2 , 3 
28,1 
39,1 
4 , 1 
61,5 
248,4 
Verkäufe 
Ces 
Insgesamt 
Totof 
e 
­
­
0 , 4 
2 ,0 
0 , 4 
­
3,9 
3,7 
0 , 1 
2 , 3 
1,6 
2,7 
1,0 
0 , 4 
6 ,5 
2 , 5 
4 , 3 
30,9 
1,6 
13,4 
3,9 
_ 
_ 
­
­­
0 , 8 
­
ions 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
­
­
­
2 ,0 
0 , 4 
­
3 ,8 
1,7 
­
­­
­
­
­
3 ,3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
2 , 1 
_ 
_ 
­
_ ­
_ ­
Invest, abzügl. 
Verkäufe 
Jnvest.. ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
1.468,9 
536,1 
390,0 
555,7 
503,0 
372,2 
481,7 
18,8 
22,2 
17,8 
30,2 
31,1 
72,7 
122,1 
2.309,3 
1.370,0 
1.418,1 
833,8 
706,8 
1.710,5 
2.205,9 
5 ,4 
2 , 3 
28,1 
39,1 
4 , 1 
60,7 
248,4 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Energie et eau 
î r t ract ion et prépa­
ration de minerais 
nétalliques 
Sidérurgie (eelon le 
t r a i t é CECA)/ non cor 
prie les cokeries 
intégrées 
Fabrication de tu ­
bee d 'acier 
Tréfilage . ét irage, 
laminage de feu i l ­
lards . profilage à 
froid de l ' a c i e r . 
Production et pre­
mière transformatioi 
des métaux non fer­
reux 
N" 
NACE 
Nr. 
1 
(a ) 
21 
(b) 
2 2 1 
2 2 2 
223 
224 
LUXEMBURG: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
LUXEMBOURG: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Flbg. 
N­
NACE 
Nr. 
22 
23 
(o) 
241 
(d) 
243 
(g) 
242 
( f ) 
243 
(ε) 
Industriezweig 
Erzeugung und e r s t e 
Bea rbe i t ung von 
Meta l l en 
Gewinnung von n i c h t ­
e n e r g e t i a c h e n Mine­
r a l i e n (ohne E r z e ) ; 
Torfgewinnung 
Z i e g e l e i 
H e r s t e l l u n g von Bau­
s t o f f e n aus Beton u . 
Gips sowie von Asbea 
zementwaren 
H e r s t e l l u n g von 
Zement, Kalk und 
Gips 
H e r s t e l l u n g von Bau­
Btoffen aus Beton u . 
Gips sowie von 
Asbestzementwaren 
|AHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
¿ 9 6 8 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines, installoi., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
2 . 0 0 8 , 4 
1 .033,7 
1 .149,0 
430 ,5 
607 ,1 
1 .145,6 
1 .752,0 
20,0 
17 ,1 
3,2 
3 ,3 
12 ,2 
5 ,5 
12 ,6 
25 ,6 
14 ,5 
27 ,7 
43 ,2 
81 ,2 
13 ,1 
18 ,0 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont Véhicufes 
a 
16,6 
1,7 
0 , 9 
1,9 
0 , 8 
1,9 
12 ,2 
9 ,7 
4 ,7 
0 ,7 
0 ,9 
0 ,7 
1,3 
2 ,8 
2 , 5 
8,2 
1,2 
1,2 
6,6 
0 , 1 
4 ,4 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
269,0 
301,4 
279 ,1 
457 ,9 
99 ,0 
558,2 
681 ,6 
1,5 
0 ,7 
5 ,6 
0 , 3 
­
­
­
3,9 
4 , 3 
9 ,5 
14,2 
6 , 3 
1,6 
4 ,9 
Kauf v. besteh 
Achot inimcu 
Insgesamt 
Total 
C 
21 ,8 
31,2 
2 , 3 
7,7 
1,3 
8 0 , 3 
18 ,9 
1,6 
4 ,2 
11 ,5 
2 , 5 
0 , 8 
1,4 
3,0 
1,3 
2 ,0 
0 , 9 
0 , 3 
­
­
0 , 4 
Gebäuden usw. 
>fes exist., etc. 
Dav,: Grundst. 
Oont Terroins 
C 
16 ,2 
17 ,8 
0 ,7 
7,7 
1,3 
31,4 
14,7 
1,6 
4 ,2 
11 ,5 
2 , 5 
0 , 8 
1,4 
3,0 
1,3 
2 ,0 
0 , 9 
0 , 3 
­
­
0 ,4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
2 . 2 9 9 , 2 
1 .366 ,3 
1 .430,4 
896 ,1 
707,4 
1 .784 ,1 
2 . 4 5 2 , 5 
23 ,1 
22,0 
20 ,3 
6 ,1 
13,0 
6 ,9 
15,6 
30,8 
20 ,8 
38,1 
57,7 
87 ,5 
14,7 
23 ,3 
Soziale 
Investit. 
Investiss 
SOCIOU, 
d 
22 ,0 
8 ,5 
20 ,1 
7,7 
1,0 
1,3 
5,7 
0 ,7 
0 , 8 
­­
­
­
­
­
0,2 
1,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,1 
Investit 
insgesamt 
Totol des 
investiss. 
|a+b+c|+d 
2 .321 ,2 
1 .374,8 
1 .450,5 
903,8 
708 ,4 
1 .785 ,4 
2 . 4 5 8 , 2 
23 ,8 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
6 ,1 
13 ,0 
6 ,9 
15,6 
30 ,8 
21 ,0 
39 ,3 
57 ,9 
87 ,7 
14 ,9 
23 ,4 
Verk 
Cess 
Insgesamt 
Totof 
e 
6 ,5 
2 , 5 
4 , 3 
30 ,9 
1,6 
14 ,2 
3,9 
0 ,2 
2 ,4 
1,9 
1,7 
­
­
4 ,1 
1,7 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
­
0 , 1 
aufe 
Ions 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
e 
3 ,3 
0 ,6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
2 , 1 
_ 
­
1,1 
­
­
­
4,0 
0 ,6 
0 , 1 
_ 
­
­
­
Invest, abzugl 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
2 .314 ,7 
1 .372,3 
1.446,2 
872 ,9 
706,8 
1 .771,2 
2 . 4 5 4 , 3 
23 ,6 
20 ,4 
18 ,4 
4 ,4 
13 ,0 
6 , 9 
11 ,5 
29 ,1 
20 ,9 
39,2 
57 ,9 
87 ,6 
14 ,9 
23 ,3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
P r o d u c t i o n e t p r e ­
mière t r a n s f o r m a ­
t i o n des métaux 
E x t r a c t i o n de miné­
raux a u t r e s que 
m é t a l l i q u e s e t éner­
g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
F a b r i c a t i o n de ma­
t é r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n en t e r r e c u i t e 
F a b r i c a t i o n de ma­
t é r i a u x de cons t ruc ­
t i o n e t de t r a v a u x 
p u b l i c s en b é t o n , er 
ciment ou en p l â t r e 
F a b r i c a t i o n de c i ­
ment, de chaux e t 
de p l â t r e 
F a b r i c a t i o n de maté­
r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n e t de t r a v a u x 
p u b l i c s en b é t o n , en 
ciment ou en p l â t r e 
N* 
NACE 
Nr. 
22 
23 
( 0 ) 
241 
(d) 
243 
(rrì \éw 
242 
( f ) 
243 
( β ) 
­ ­ 4 LT! 
o 
LUXEMBURG: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
LUXEMBOURG: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Flbg. 
N· 
NACE 
Nr. 
241(h) 
242 
245 
246 
248 
24 
25(0 
31(d) 
Industriezweig 
Ziegelei 
Zement, Kalk, Gips 
Be- u. Verarbeit. v. 
Natursteinen; Herst, 
a.n.g. Mineralerzeugn. 
Herst, v. Schleifkör-
pern u. -mittein 
Keramische Erzeugnis. 
Be- und Verarbeitung 
von Steinen u. Erden; 
Herst, und Verarbei-
tung von Glas 
Chemische Industrie 
(ohne Chemiefaser— 
industrie) 
Herst, von Metall-
erzeugnissen (ohne 
Maschinen- u. Fahr-
zeugbau) 
JAHR 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
I97O 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines, inscoffot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
18,5 
44,1 
59,1 
36,1 
36,9 
56,6 
78,3 
46,2 
87,3 
140,3 
49,2 
54,9 
82,2 
92,8 
24,4 
18,6 
7 , 9 
9 ,9 
266,1 
6 ,8 
142,0 
12,2 
32,5 
27,1 
24,9 
13,0 
44,2 
151,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicuíes 
a 
2 , 3 
1,1 
2 ,9 
1,4 
2 ,7 
3,0 
7 , 3 
3,5 
? ,3 
9 ,5 
1,5 
7 ,1 
5,5 
15,5 
4,2 
1,1 
2 ,8 
1,9 
2 ,8 
2 , 1 
2 ,7 
3,3 
6 ,5 
8,2 
7 ,5 
1,6 
3 ,3 
3 ,4 
Bau v. Ge-
bäuden, usw 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
16,6 
9,6 
11,8 
9,1 
9 ,4 
12,7 
8,6 
26,1 
?3,8 
18,1 
10,7 
14,3 
16,6 
12,9 
30,5 
3,9 
2 ,7 
2 , 1 
71,0 
151,6 
6 , 9 
17,4 
26,9 
30,2 
5,4 
10,2 
20,1 
200,4 
Kauf v. besteh Gebäuden usw. 
Achot immeubfes exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 , 4 
_ 
3,3 
0 , 3 
2 ,1 
0 ,2 
26,5 
1,3 
0 , 3 
3,3 
0 , 3 
2 ,5 
1,5 
28,5 
0 , 1 
-
-
-
0 , 4 
-
2,2 
4 ,6 
2 ,1 
5,2 
0 , 8 
0 , 5 
13,1 
0 , 3 
Dav.: Grundst. 
Oont: Terrains 
C 
_ 
_ 
1,2 
0 , 3 
0 , 4 
0 ,2 
13,2 
0 , 9 
0 , 3 
1,2 
0 , 3 
0 , 8 
1,5 
15,2 
0 , 1 
-
-
-
-
-
0 , 1 
4 ,2 
1,5 
5,2 
-
0 ,5 
13,1 
0 ,1 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totoi des inv. 
productifs 
a+b+c 
35,5 
46,3 
74,2 
45,5 
48,4 
69,5 
113,4 
73,6 
111,4 
161,7 
60,2 
71,7 
100,3 
134,2 
55,0 
22,5 
20,6 
12,0 
337,5 
158,4 
151,1 
34,2 
61,5 
62,5 
31,1 
23,7 
77,8 
351,9 
Solíale 
Investit. 
Inveitili. 
sociaux 
d 
0 ,4 
0 ,7 
0 ,6 
0 ,6 
-
1,1 
0 ,2 
1,6 
0 ,9 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 1 
1,1 
0 ,4 
0 , 9 
1,8 
0 , 9 
-
-
-
-
0 , 8 
1,7 
0 ,7 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
Investit. 
Insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
35,9 
54,4 
74,8 
46,1 
48,4 
70,6 
113,6 
75,2 
112,3 
162,5 
61,0 
71,8 
101,4 
134,6 
55,9 
24,3 
21,5 
12,0 
337,5 
158,4 
151,1 
35,0 
63,2 
63,2 
31,2 
24,6 
78,1 
352,0 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
e 
_ 
0 , 1 
0 , 5 
0 ,7 
0 , 3 
2 ,5 
1,2 
0 ,1 
0,1 
0 ,6 
0 ,7 
0 , 4 
4 ,2 
1,3 
0 , 3 
2 ,6 
0 , 5 
1,8 
8 ,9 
14,6 
4 ,0 
0 , 3 
0 , 8 
2 ,0 
3,2 
0 , 3 
-
0 , 1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e' 
_ 
_ 
0,3 
-
-
-
-
_ 
-
0 , 3 
-
-
0 ,6 
0 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
~ 
invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces-
slons déduites 
(a+b + c + d)-e 
35,9 
54,3 
74,3 
45,4 
48,1 
68,1 
112,4 
75,1 
112,2 
161,9 
60,3 
71,4 
97,2 
133,3 
55,6 
21,7 
19,7 
10,2 
328,6 
143,8 
147,1 
34,7 
62,4 
61,2 
28,0 
24,3 
78,1 
351,9 
ANNÉE 
Branche 
industrielle 
I964 Fabr. mater, de cons-
t ruct , en ter re cuite 
I965 Ciment, chaux, plâtre 
I966 ^ H 
Travail de pierres et 
1967 de produits minéraux 
1968 non métalliques 
1969 Pabr. meules et autres 
prod, abrasifs 
I97O 
Produits ccramiques 
I964 Industrie des pro-
duits minéraux non 
I965 Ttëtalliques 
1966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
Industrie chimique 
I964 Fabrication d'ouvra-
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
ges en métaux (à 
l 'exclusion des ma-
chines et de maté-
r i e l de transport) 
N-
NACE 
Nr, 
2 4 1 ( h ) 
242 
245 
246 
248 
24 
25(0 
3l(o) 
LUXEMBURG: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Wahrung 
LUXEMBOURG: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Flbg. 
N· 
NACE 
Nr 
325 
324 
328 
32 
34 
M 
Industriezweig 
Herstellung von Hüt-
ten- u. Walzwerks-
einrichtungen, Berg-
werks-, Giesserei- u . 
Baumaschinen sowie 
Hebezeugen u. För-
dermitteln 
Herstellung von Ma-
schinen u. Apparaten 
für das Nahrungs- u. 
Gemussmittelgewerbe, 
chemische u. ver-
wandte Industrien. 
Herstellung von son-
stigen Maschinenbau-
erzeugnissen 
Maschinenbau 
Elektrotechnik 
JAHR 
1964 
I965 
I966 
I967 
I968 
19Í9 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instoffat., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
19,1 
20,3 
25,8 
26,1 
13,1 
10,3 
37,8 
5,8 
15,6 
20,5 
21,9 
31,2 
11,7 
32,9 
24,9 
35,9 
46,3 
48,0 
44,3 
22,0 
70,7 
9,6 
7,6 
16,1 
13,1 
22,0 
3,7 
8,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicufes 
a 
2,1 
1,3 
2,0 
1,8 
1,8 
1,9 
1,1 
0,9 
0,7 
0,5 
0,3 
0,6 
1,5 
0,6 
3,0 
2 , 0 
2,5 
2,1 
2,4 
3,4 
1,7 
0,4 
0,7 
1,1 
0,9 
0,6 
0,6 
0,2 
Bau v. Ge-
bäuden, usw. 
Construction 
Immeub'es. etc. 
b 
8,9 
19,7 
5,9 
5,8 
3,4 
0,6 
12,4 
1,1 
7,6 
9,6 
3,0 
13,9 
14,8 
13,5 
11,0 
27,3 
25,5 
8,8 
17,3 
15,4 
25,9 
0,1 
0,5 
2,7 
0,2 
1,0 
2,2 
1,3 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achat immeubfes exist., etc 
Insgesamt 
Totol 
C 
3,1 
3,3 
2,2 
0,4 
12,0 
1,3 
0,7 
6,9 
6,7 
4,4 
3,3 
2,9 
7,3 
12,0 
6,7 
0 , 4 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
c' 
0,1 
1,4 
0,1 
0,4 
0,6 
0,7 
2,7 
0,7 
1,4 
0,8 
0,4 
2,7 
0 , 4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
28,0 
43,1 
35,0 
34,1 
16,9 
22,9 
50,2 
7,9 
24,5 
30,1 
25,6 
52,0 
26,5 
53,1 
35,9 
67,6 
65,1 
59,7 
68,9 
49,4 
103,3 
9,7 
8,1 
19,2 
13,3 
23,0 
5,9 
9,7 
Soziale 
Investit. 
investiss. 
(1 
1 , 0 
1,5 
0,4 
0,7 
0,3 
2 , 0 
0,7 
1,0 
1,5 
0,4 
0,3 
2,0 
0,3 
0,7 
0 , 1 
0 , 1 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
28,0 
44,1 
36,5 
34,5 
16,9 
22,9 
50,2 
8,6 
24,5 
30,1 
25,6 
52,0 
26,8 
55,1 
36 6 
68,6 
66,6 
60,1 
68,9 
49,7 
105,3 
10,0 
B,8 
19,3 
13,4 
23,0 
5,9 
9,7 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
1,3 
0,2 
0,5 
1,2 
1,4 
1,6 
0,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,8 
0,6 
1,9 
0,5 
0,6 
1,2 
1,5 
2,4 
0,6 
0,1 
0,1 
0,2 
1,3 
0,4 
0,1 
Dav.: Grundst 
Dont: Terroins 
e 
0 , 4 
-
0 , 4 
-
Invest, abzugl 
Verkäufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
26,7 
43,9 
36,0 
33,3 
15,5 
21,3 
50,2 
8,0 
24,2 
30,0 
25,6 
51,9 
26,0 
54,5 
34,7 
68,1 
66,0 
58,9 
67,4 
47,3 
104,7 
9,9 
8,7 
19,1 
12,1 
22,6 
5,8 
9,7 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
Branche 
industrielle 
Construction de ma-
t é r i e l pour les mi-
nes, la sidérurgie 
et les fonderies, 
pour le génie c ivi l 
et le "bâtiment; cons 
t ruct ion de matériel 
de levage et de 
manutention 
Construction de ma-
chines et appareils 
pour les industries 
alimentaires, chimi-
ques et connexes 
Construction d'au-
t r e s machines et 
matériel mécar.ique 
Construction de ma-
chines et de maté-
r i e l mécanique 
Construction élec-
trique et é lectro-
nique 
N' 
NACE 
Nr. 
325 
324 
326 
32 
34 
(k) 
co 
LUXEMBURG: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung LUXEMBOURG: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Flbg. 
N· 
NACE 
Nr. 
425 
427 
ex 
41/42 
(1) 
4 1 / 4 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von Trau­
benwein u . Getränken 
auf Traubenweinbas i s 
B r a u e r e i u . Mälzere i 
Nahrungs­ u . Genuss­
mi t t e l gewerbe 
Nahrungs­ u . GenUBS­
mi t t e lgewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Mochines. Instoifot.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
2 , 9 
14 ,6 
9 ,6 
6 ,4 
3 ,9 
11,6 
24 ,6 
51,7 
45 ,1 
37 ,9 
43 ,2 
44 ,5 
44 ,6 
7 2 , 9 
58 ,1 
59 ,4 
124,6 
105 ,5 
149 ,8 
165,0 
160,8 
112,7 
119 ,1 
172 ,1 
155 ,1 
198,2 
221,2 
258 ,3 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
0 , 3 
1,1 
1,6 
0 , 1 
1,0 
0 ,7 
1,3 
8,7 
4 ,5 
8 ,3 
4 , 4 
5,5 
3,1 
2 , 5 
4 , 9 
6,4 
7 ,9 
9 ,5 
13 ,9 
9,7 
7 ,9 
13 ,9 
12,0 
17 ,8 
14 ,0 
2 0 , 4 
13 ,5 
11,7 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
4 , 8 
5 ,4 
. 1 0 , 3 
2 ,1 
1,4 
5,2 
3 ,1 
22,2 
16,0 
7 , 9 
11 ,6 
20 ,5 
20,0 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
61 ,8 
105 ,1 
92 ,6 
162 ,6 
110,0 
68 ,6 
5 3 , 3 
83 ,2 
123 ,3 
106 ,3 
184,5 
135,2 
99 ,0 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw 
Achat immeubles ealst.. etc. 
Insgesamt 
Totof 
C 
0 ,6 
0 , 5 
­
­
­
3,0 
7 , 5 
14,6 
22 ,1 
11 ,0 
12,6 
9 ,4 
7 ,5 
0 , 9 
5,2 
2 ,5 
­
0 , 1 
13 ,8 
0 , 3 
8 ,4 
20 ,4 
25 ,1 
11 ,0 
12,7 
23,2 
10 ,e 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
0,6 
o,5 
­
­
­
­
0 , 5 
0 ,7 
5,2 
0 ,2 
­
­
­
0 , 1 
5,1 
2 ,5 
­
0 ,1 
­
0 , 3 
0 ,6 
6 ,4 
8,2 
C,2 
0 , 1 
­
0 , 3 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des mv. 
productifs 
a+b+c 
7,7 
20,6 
20 ,4 
8 ,5 
5 ,3 
16 ,8 
30,7 
81 ,4 
75 ,7 
67 ,9 
65 ,8 
77 ,6 
74 ,0 
107,7 
8 5 , 3 
126 ,4 
232,2 
198,1 
312,5 
288,8 
229,7 
174,4 
222,7 
320,5 
272,4 
395,4 
379,6 
368,1 
Soziale 
Investit, 
investiu 
sociaux 
d 
­
­
­
­
­
­
0 , 9 
­
­
­
­
­
2,7 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 3 
0 ,2 
­
­
2,7 
1,0 
ο,ι 
C,3 
0 ,2 
­
­
Investit. 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
7 ,7 
20 ,6 
20 ,4 
8 ,5 
5 ,3 
1 6 , 8 
30,7 
81 ,4 
76 ,6 
67 ,9 
65 ,8 
77 ,6 
74 ,0 
107,7 
88 ,0 
126,5 
232 ,3 
198,4 
312,7 
288 ,8 
229,7 
177 ,1 
223,7 
320,6 
272,7 
395,6 
379,6 
3 6 8 , i 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totoi 
e 
­
0 ,2 
­
­
­
­
1,0 
1,0 
­
1,2 
1,4 
4 , 3 
o,5 
2 ,4 
1,2 
1,7 
9 ,0 
1,6 
0 , 5 
0 , 5 
2 ,4 
2 ,2 
1,9 
10 ,2 
3,0 
4 , 8 
Dav. : Grundst. 
Dont Terrains 
e' 
­
­
­
­
­
­
0 , 3 
­
­
0,7 
­
0 ,2 
­
0 , 3 
­
0,7 
­
­
0 , 3 
­
0 ,7 
­
0 ,2 
Invest, abzugl 
Verkaufe 
fnvest.. ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
7,7 
20 ,6 
20 ,4 
8 ,3 
5 ,3 
16 ,8 
30,7 
81 ,4 
75 ,6 
66 ,9 
65 ,8 
76 ,4 
72 ,6 
103,4 
87 ,5 
125,1 
231 ,1 
196,7 
303,7 
287,2 
229,2 
176 ,6 
221 ,3 
318,4 
270 ,8 
385,4 
376,6 
363 ,3 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
1964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e du v i n et 
des b o i s s o n s à base 
de v i n 
B r a s s e r i e et m a l t e ­
r i e 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
des b o i s s o n s et du 
t a b a c 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
des b o i s s o n s e t du 
t a b a c 
N· 
NACE 
Nr 
425 
427 
I 
41/42 (D 
41/42 
LUXEMBURG: Anlageinvestitionen 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung 
LUXEMBOURG: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Flbg. 
N-
NACE 
Nr 
45 
(m) 
46 
(n) 
47 
(o) 
48 
Industriezweig 
Schuh- und B e k l e i -
dungsgewerbe 
Be- u . V e r a r b e i t u n g 
von Holz 
P a p i e r - u . Pappen-
erzeugung u . - V e r -
a r b e i t u n g ; Druckere i -
u . Verlagsgewerbe 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi und Kuns t -
s t o f f e n 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Machines. Installât., etc. 
Insgesamt 
Total 
a 
3,1 
5 ,3 
IB ,8 
3,8 
2,7 
5 ,1 
5 ,4 
7 ,9 
3 ,1 
2 , 3 
2 ,8 
3 ,3 
2 ,2 
5 ,4 
11 ,8 
15 ,0 
8 ,5 
11 ,6 
19 ,4 
18 ,6 
1 8 , 3 
775,7 
7 4 7 , 1 
599 ,4 
424 ,9 
433 ,5 
379,9 
307,2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont Véhicules 
a 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
0 ,2 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 3 
2 ,4 
0 , 3 
1,5 
2 ,2 
0 , 9 
1,4 
1,6 
0 , 5 
0 ,6 
0 , 3 
1,0 
0 , 8 
0 ,7 
0 , 1 
4 ,2 
10 ,9 
6 ,6 
8 ,1 
11 ,0 
9 ,3 
8 ,5 
Bau v. Ge-
bauden, uiw. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
_ 
1,4 
55 ,1 
9,6 
4 , 3 
4 , 1 
3,9 
1,1 
1,4 
3,2 
1,2 
0 , 3 
3 ,4 
3 ,4 
11 ,8 
3,2 
1,2 
1,5 
1,3 
5 ,5 
11 ,5 
627,0 
409,8 
73 ,7 
114,5 
8 4 , 5 
126,2 
395,5 
Kauf v, besteh 
Achot immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
_ 
-
0 , 1 
-
-
-
-
_ 
0 , 9 
2,7 
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
4 ,4 
18 ,3 
4 ,4 
6 ,8 
11,6 
0 , 5 
-
-
Gebäuden usw. 
lies exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont Terrains 
C 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
0 , 9 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
4,4 
18 ,3 
4 ,4 
3,4 
1,6 
0 ,1 
-
-
Produktive 
Inv. insgesamt 
Total des inv. 
productifs 
a+b+c 
3,1 
6,7 
74 ,0 
13 ,4 
7 ,0 
9 ,2 
9 ,3 
9,0 
5 ,4 
8,2 
4 ,0 
3,6 
5,6 
8 ,8 
23 ,6 
18 ,2 
9,7 
13 ,1 
20,7 
24 ,1 
34,2 
1 .421,0 
1 .161 ,3 
679 ,9 
551,0 
518,5 
506 ,1 
702,7 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
Milium 
d 
_ 
0 , 1 
-
-
0 , 1 
0 , 1 
-
0 ,2 
0 , 1 
-
-
-
-
-
0 , 1 
~ 
-
-
-
-
0 , 1 
12,0 
0,7 
0,7 
0 , 4 
0 ,4 
Insgesamt 
Total des 
investiss 
(a+b +c)+d 
3,1 
6 ,8 
74 ,0 
13 ,4 
7 ,1 
9 ,3 
9 ,3 
9 ,2 
5,5 
8,2 
4 ,0 
3,6 
5 ,6 
8 ,8 
23,7 
18,2 
9,7 
13 ,1 
20,7 
24 ,1 
34,2 
L. 421,0 
1.161,4 
691 ,9 
551,7 
519,2 
506,5 
703 ,1 
Verkaufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totol 
e 
_ 
-
0 , 3 
-
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0,7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
-
0 , 3 
1,6 
0 , 1 
5,8 
1,8 
7 ,4 
9 ,0 
10,6 
7 ,4 
5,6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
e 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
0 , 8 
-
" 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
5 ,3 
-
-
-
-
Invest abzugl. 
Verkaufe 
invest., ces-
sions déduites 
(a+b+c+d)-e 
3,1 
6 ,8 
73 ,7 
13 ,4 
6,8 
8 ,8 
9 ,2 
8 ,9 
4 ,8 
7 ,9 
3,7 
2 ,8 
5,6 
8,7 
23 ,4 
17 ,9 
9,2 
13 ,1 
20 ,4 
23 ,5 
34,1 
1 4 1 5 , 2 
1 .159,6 
684,5 
542,7 
508,6 
499 ,1 
697,5 
ANNÉE 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
I n d u s t r i e des c h a u s -
s u r e s et de l ' h a b i l -
lement 
I n d u s t r i e du b o i s e t 
du meuble en b o i s 
I n d u s t r i e du p a p i e r 
e t f a b r i c a t i o n d ' a r -
t i c l e s en p a p i e r ; 
impr imer ie et 
é d i t i o n 
I n d u s t r i e du 
caoutchouc - t r a n s -
fo rma t ion des 
m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
N-
NACE 
Nr 
45 
Cm) 
46 
(n) 
47 
(o) 
48 
so 
00 
o 
LUXEMBURG: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung LUXEMBOURG: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Flbg. 
N· 
NACE 
Nr. 
500 
501 
502 
503 
504 
Industriezweig 
Allgemeines Bauge­
werbe (ohne a u s g e ­
p r ä g t e n Schwerpunkt) 
u . Abbruchgewerbe 
Rohbaugewerbe 
Tiefbau 
B a u i n s t a l l a t i o n 
Ausbaugewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, instaffat., etc. 
Insgesamt 
Totof 
a 
90 ,9 
109,5 
125,7 
7 4 , 1 
8 7 , 4 
131,4 
97 ,4 
46 ,0 
29 ,5 
38 ,3 
44 ,7 
28,0 
22 ,9 
79 ,0 
2 ,7 
2 ,5 
1,6 
2 ,1 
3,0 
2 ,9 
4,7 
3,2 
5,0 
3,1 
1,6 
1,4 
8,0 
5 ,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
31,6 
40 ,2 
38 ,8 
24 ,5 
25 ,9 
36,2 
31 ,1 
11 ,1 
9 ,0 
7 ,3 
7 ,2 
7 ,9 
7 ,9 
25,7 
1,6 
1,0 
0 , 8 
1,4 
2 ,1 
2 , 4 
2 ,2 
1,6 
2 ,9 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 8 
4 , 1 
3 ,1 
Bau v. Ge­
bauden, usw. 
Construction 
immeubfes. etc. 
b 
5,1 
10,0 
11 ,0 
8 ,3 
4 ,7 
6,0 
17,0 
142,8 
263,2 
163,7 
3,5 
4 ,6 
1,2 
3,0 
0 ,2 
­
­
1,3 
1,1 
0 , 8 
0 , 5 
1,0 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
1,1 
2 ,7 
Kauf v. besteh 
Achot immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
6 ,5 
9 ,1 
14,6 
8,2 
7 ,5 
8 ,9 
2 ,7 
2 ,4 
0 , 1 
0 ,6 
1,1 
­
0 , 4 
3,4 
­
­
0 ,6 
­
­
­
­
­
­
0 ,4 
0 ,7 
0 ,5 
Gebäuden usw. 
,tes exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terroins 
C 
3,3 
5 ,8 
12 ,8 
5,2 
3,1 
6 ,9 
2 ,7 
2 ,4 
0 , 1 
1,1 
­
0 , 4 
1,0 
­
­
0 ,6 
­
­
­
­
­
­
0 , 4 
­
­
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totof des inv. 
productifs 
a+b+c 
102,5 
128,6 
151 ,3 
90 ,6 
99 ,6 
146 ,3 
117 ,1 
191,2 
292,8 
202 ,6 
49 ,2 
32,6 
24 ,5 
8 5 , 4 
2 ,9 
2 ,5 
2 ,2 
3,4 
4 ,1 
3,7 
5,2 
4 ,2 
5,8 
3,6 
2 ,8 
1,5 
9 ,8 
8 8 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
1,0 
1,0 
0 ,7 
0 , 5 
1,2 
0 , 5 
5 ,1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
0 ,2 
­
1,7 
­
­
­
­
­
­
­
0 ,2 
0 , 1 
­
­
­
­
Investit, 
insgesamt 
Total des 
investiss. 
(a+b+c)+d 
103,5 
129,6 
152,0 
91 ,1 
100,8 
146 ,8 
122,2 
191,6 
293,2 
202,6 
50 ,1 
32 ,8 
24 ,5 
8 7 , 1 
2 ,9 
2 , 5 
2 ,2 
3,4 
4 ,1 
3,7 
5,2 
4 ,4 
5 ,9 
3,6 
2 ,8 
1,5 
9 ,8 
8 ,3 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Totof 
C 
5,0 
3,0 
8 ,1 
8 ,1 
12 ,9 
13 ,5 
3,8 
1,7 
7,2 
2 ,9 
5,0 
0 , 5 
0 ,2 
4 ,6 
0 , 1 
­
_ 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 3 
­
0 ,1 
0 ,9 
0 ,1 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
1,2 
1,5 
2 ,2 
3 ,5 
3 ,5 
4 ,1 
1,8 
_ 
1,8 
2,7 
­
­
3,8 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
­
­
­
_ 
­
­
Invest. abzUgl. 
Verkäufe 
Invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)­e 
98 ,5 
126 ,6 
143 ,9 
83 ,0 
87 ,9 
133,3 
118,4 
189 ,9 
286,0 
199,7 
45 ,1 
32 ,3 
24 ,3 
8 2 , 5 
2 , 8 
2 , 5 
2 ,2 
3 ,3 
4 ,0 
3,6 
5 ,1 
4 ,4 
5,6 
3,6 
2 ,7 
1,5 
8,9 
8,7 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
I960 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
I967 
I968 
I969 
1970 
Branche 
industrielle 
Bâtiment et gén i e 
c i v i l (aariB s p é c i a ­
l i s a t i o n ) , d é m o l i ­
t i o n 
C o n s t r u c t i o n d ' i m ­
meubles ( d ' h a b i t a ­
t i o n et a u t r e s ) 
Génie c i v i l : c o n s ­
t r u c t i o n de r o u t e s , 
p o n t s , v o i e s f e r r é e s 
e t c . 
I n s t a l l a t i o n 
Aménagement e t p a r a ­
sti ève ment 
Ν· 
NACE 
Nr. 
5OO 
501 
5O2 
503 
5O4 
­
LUXEMBURG: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung 
LUXEMBOURG: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Données en monnaie nationale 
Mio Flbg. 
N· 
NACE 
Nr. 
50 
1 
2 
b i s 
4 
5 
Industriezwelg 
Baugewerbe 
Energie­ und Weuaser­
wirt tachait 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Baugewerbe 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
i960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen, Anlagen, usw. 
Mochines, instoilot.. etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
142,8 
146,5 
168,7 
122,5 
119,8 
165,2 
186,7 
1.205,4 
198,5 
41,0 
24,8 
23,6 
15,4 
79,6 
3.079,9 
2.142,6 
2.221,0 
1.208,6 
1.447,4 
2.010,9 
2.945,3 
142,8 
146,5 
168,7 
122,5 
119,8 
165,2 
186,7 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
a 
45,9 
53,1 
47,5 
34,0 
36,7 
50,6 
62,1 
16,9 
3,7 
8 ,2 
2 ,2 
9,7 
4 ,0 
6 ,1 
64,0 
44,1 
53,6 
42,2 
49,3 
43,7 
61,1 
45,9 
53,1 
47,5 
34,0 
36,7 
50,6 
62,1 
Bau v. Ge­
bäuden, usw. 
Construction 
immeubfes, etc. 
b 
149,1 
274,0 
175,2 
13,9 
10,5 
9,1 
23,2 
275,0 
316,2 
344,1 
525,2 
466,9 
356,5 
381,3 
1.049,4 
885,5 
610,4 
718,5 
421,5 
1.038,9 
1.442,3 
149,1 
274,0 
175,2 
13,9 
10,5 
9 ,1 
23,2 
Kauf v. besteh 
Achot immeu 
Insgesamt 
Total 
C 
8 ,9 
9 ,2 
15,8 
9,7 
7 ,5 
10,0 
6,6 
2 ,0 
6 ,1 
2 , 5 
5,6 
10,3 
0 ,2 
24,7 
58,0 
67,9 
60,8 
36,9 
28,8 
131,9 
76,3 
8 ,9 
9,2 
15,8 
9,7 
7 ,5 
10,0 
6,6 
Gebäuden usw. 
aies exist., etc. 
Dav.: Grundst. 
Donc Terrains 
Γ 
5,7 
5 ,1 
13,4 
« ,7 
3 ,1 
7 , 3 
3,7 
2 ,0 
6 ,1 
2 ,5 
5 ,6 
10,3 
0 , 2 
24,7 
43,6 
36,2 
32,1 
13,2 
7 ,2 
47,8 
42,0 
5,7 
5 ,1 
13,4 
6,7 
3 ,1 
7 , 3 
3,7 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totoi des inv. 
productifs 
a+b+c 
300,8 
429,7 
359,7 
146,1 
137,8 
184,3 
216,5 
1.464,4 
520,8 
387,6 
555,6 
500,8 
372,1 
485,6 
4.187,3 
3.096,0 
2.892,2 
1.964,0 
1.897,7 
3.181.Î 
4.463,9 
300,8 
429,7 
359,7 
146,1 
137,8 
184,3 
216,5 
Soziale 
Investit. 
Investiss. 
sociaux 
d 
1,6 
1,5 
0 ,7 
1,3 
1,4 
0 , 5 
6 ,8 
4 , 5 
15,3 
2 ,8 
2 , 1 
2 ,6 
0 , 1 
­
30,4 
16,7 
36,2 
10,3 
3,0 
3 ,6 
8 ,6 
1,6 
1,5 
0 ,7 
1,3 
1,4 
0 , 5 
6 ,8 
Investit. 
Insgesamt 
Tocai des 
investiss. 
(a+b+cj+d 
302,4 
431,2 
360,4 
147,4 
139,2 
184,8 
22J.3 
1.468,9 
536,1 
390,4 
557,7 
503,4 
372,2 
485,6 
4.217,7 
3.112,7 
2.928,4 
1.974,3 
1.900,7 
3.185,3 
4.472,5 
302,4 
431,2 
360,4 
147,4 
139,2 
184,8 
223,3 
Verk 
Ces 
Insgesamt 
Totof 
e 
6 ,8 
10,5 
11,0 
13,3 
13,5 
14,7 
8,6 
­
­
0 , 4 
2 ,0 
0 , 4 
­
3,9 
20,0 
14,3 
23,1 
53,6 
30,7 
4>,e 
25,1 
6 ,8 
10,5 
11,0 
13,3 
13,5 
14,7 
8,6 
äufe 
ion. 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
1,2 
3 ,3 
2 ,2 
6 ,2 
3 ,5 
4 , 1 
5 ,6 
­
­
­
2 ,0 
0 , 4 
­
3 ,8 
5 ,0 
2 , 2 
7 , 1 
0 , 3 
2 ,8 
1,1 
9 ,5 
1,2 
3 ,3 
2 , 2 
6 ,2 
3 ,5 
4 , 1 
5 ,6 
Invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
slons déduites 
(a+b+c+d)—e 
295,6 
420,7 
349,4 
134,1 
125,7 
170,1 
214,7 
1.468,9 
536,1 
390,0 
555,7 
503,0 
372,2 
481,7 
4.197,7 
3.098,4 
2.905,3 
1.920,7 
1.870,0 
3.136,3 
4.447,7 
295,6 
42.0,7 
349,4 
134,1 
125.T 
170,1 
214,7 
ANNÉE 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I960 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Branche 
industrielle 
Bâtiment et génie 
c iv i l 
Energie et eau 
Industries 
m anufaetur i ère s 
Bâtiment et génie 
c iv i l 
N* 
NACE 
Nr. 
50 
1 
2 
à 
4 
5 
co 
LUXEMBURG: Anlageinvestitionen 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung LUXEMBOURG: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 Données en monnaie nationale 
Mio Flbg. 
N" 
N A C E 
Nr . 
1 
b i s 
5 
Industriezweig 
I n s g e s a m t 
JAHR 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Maschinen. Anlagen, usw. 
Machines, installai., etc. 
Insgesamt 
Totol 
a 
4.428,1 
2.487,6 
2.430,7 
1.355,9 
1.590,8 
2.191,5 
3.211,6 
Div Fahrzeuge 
Dont: Véhicuto 
a 
126,8 
100,9 
109,3 
78,4 
95,7 
~98,3 
129,3 
Bau ν. Ge­
bäuden. USW. 
Construction 
immeubles, etc. 
b 
1.455,5 
1.475,7 
1.129,7 
1.257,6 
898,9 
1.404,5 
1.846,8 
Kauf v. besteh. Gebäuden usw. 
Achot immeubles exist., etc. 
Insgesamt 
Totof 
t 
68,9 
83,2 
79,1 
52,2 
46,6 
142,1 
107,6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
C 
51,3 
47,4 
48,0 
25,5 
20,6 
55,3 
70,4 
Produktive 
Inv. insgesamt 
Totoi des inv. 
productifs 
a+b+c 
5.952,5 
4.046,5 
3.639,5 
2.665,7 
2.536,3 
3.738,1 
5.166,0 
Soziale 
Investit, 
fnvestiss. 
sociaux 
d 
36,5 
33,5 
39,7 
13,7 
7,0 
4,2 
15,4 
Investit, 
insgesamt 
Totof des 
investiss. 
(a+b+c|+d 
5­989,0 
4.080,0 
3.679,2 
2.679,4 
2­543,3 
3.742,3 
5.181,4 
Verkäufe 
Cessions 
Insgesamt 
Total 
e 
26,8 
24,8 
34,5 
68,9 
44,6 
63,7 
37,6 
Dav.: Grundst. 
Dont: Terrains 
e 
6,2 
5,5 
9,3 
8,5 
6,7 
5,2 
18,9 
invest, abzugl. 
Verkäufe 
invest., ces­
sions déduites 
(a+b+c+d)—e 
5.962,2 
4.055,2 
3.644,7 
2.610,5 
2.498,7 
3.678,6 
5.143,8 
A N N É E 
1964 
1965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Branche 
industrielle 
To ta l général 
N ­
N A C E 
N r . 
1 
à 
5 
Fußnoten 
LUXEMBURG 
(a) Betrifft die Gruppen 161, 162 und 170. 
(b) Betrifft die Gruppe 211. 
(c) Betrifft die Gruppe 231. 
(d) Von 1964 bis 1968, mit den Gruppen 242, 245, 246 und 248 
zusammengefaßt. 
(e) Von 1964 bis 1968 mit der Gruppe 243 zusammengefaßt. 
(f) Ab 1969, mit den Gruppen 245, 246 und 248 zusammengefaßt. 
(g) Ab 1969, mit Gruppe 241 zusammengefaßt, 
(h) Ab 1969, mit Gruppe 243 zusammengefaßt, 
(i) Ab 1968, einschließlich Klasse 26. 
(j) Einschließlich Klasse 35. 
(k) Betrifft die Gruppen 342, 346 und 348. 
(I) Betrifft die Gruppen 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 und 429. 
(m) Betrifft die Gruppen 453 und 455. 
(n) Betrifft die Gruppen 461, 464 und 467. 
(o) Betrifft die Gruppe 473. 
Notes 
LUXEMBOURG 
(a) Concerne les groupes 161, 162 et 170. 
(b) Concerne le groupe 211. 
(c) Concerne le groupe 231. 
(d) De 1964 à 1968 regroupé avec les groupes 242, 245, 246 et 248. 
(e) De 1964 à 1968 regroupé avec le groupe 243. 
(f) A partir de 1969, regroupé avec les groupes 245, 246 et 248. 
(g) A partir de 1969, regroupé avec le groupe 241. 
(h) A partir de 1969, regroupé avec le groupe 243. 
(i) A partir de 1968, y compris la classe 26. 
(j) Y compris la classe 35. 
(k) Concerne les groupes 342, 346 et 348. 
(I) Concerne les groupes 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 et 429. 
(m) Concerne les groupes 453 et 455. 
(n) Concerne les groupes 461, 464 et 467. 
(o) Concerne le groupe 473. 
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CN 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
1964-1970 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés Européennes 
1964-1970 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
I l l 
(a ) 
112 
(a) 
11 
13 
( ï ) 
14 
Industriezweig 
S te inkoh lenbe rgbau 
( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g 
von S t e i n k o h l e n b r i -
k e t t s ) 
Braun- u . Pechkohlen-
bergbau ( e i n s c h l . 
H e r s t e l l u n g von 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s ) 
Kohlenbergbau 
( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g 
von B r i k e t t s ) 
Gewinnung von Erdöl 
und Erdgas 
Hiner a l ö l v e r a r b e i t u n g 
lahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
700,3 
726,4 
589,7 
667 ,9 
617 ,7 
333,4 
487,8 
332,7 
319 ,1 
249,6 
220 ,7 
148,7 
204 ,3 
267 ,7 
1 .033,1 
1 .045,5 
839 ,3 
888 ,6 
766,4 
537,7 
755 ,5 
142,2 
171,5 
276,3 
147,5 
104,8 
58 ,2 
139 ,1 
1 .078,3 
658 ,9 
927,8 
1.678,8 
538 ,1 
834 ,2 
1 .040,7 
France 
Mio Ffr 
789,7 
782,4 
795,5 
762,3 
758,6 
817 ,5 
328 ,1 
( a ) 
!a) ( a ) 
a 
a 
a5 (a ) 
789,7 
782,4 
795,5 
762 ,3 
758,6 
817 ,5 
328 ,1 
293,0 
322,0 
348,0 
385,0 
380 ,0 
4 5 0 , 9 
360,0 
1 .582,1 
1.629,0 
1 .823,0 
1.860,0 
2 . 0 4 3 , 0 
2 . 5 7 8 , 0 
3 . 2 5 1 , 0 
Italia 
Mrd Lire 
15,8 
1,7 
3 ,0 
0 ,7 
2 ,3 
2 ,2 
0 , 5 
0 ,4 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
-
16,2 
2 ,0 
3 ,2 
0 ,8 
2 , 5 
2 ,2 
0 , 5 
20 ,1 
19,6 
17 ,3 
20 ,0 
47 ,2 
8 1 , 9 
8 5 , 5 
6 9 , 1 
88 ,6 
77 ,7 
72,8 
91 ,9 
137,6 
159 ,1 
Nederland 
Mio Fl 
36 ,3 
27 ,9 
16 ,5 
8 , 8 
5,9 
3 ,2 
6 ,0 
(aj 
(a 
(a ) 
ía! a 
(a 
( a ) 
36 ,3 
27 ,9 
16 ,5 
8 ,8 
5 ,9 
3 ,2 
6 ,0 
4 0 1 , 1 
398,0 
462 ,5 
424 ,3 
437 ,0 
262,8 
4 0 2 , 9 
129,2 
262,6 
301 ,9 
381,4 
309,4 
443,4 
299,9 
Belgique 
België 
Mio Fb 
886,6 
642 ,5 
330 ,7 
278,4 
277,9 
298 ,7 
364,6 
-
-
--
-
-
" 
886,6 
642 ,5 
330 ,7 
278,4 
277,9 
298,7 
364,6 
-
-
-
--
--
623 ,1 
640 ,4 
1 .161,8 
3 .429 ,2 
4 . 1 5 1 , 8 
8 8 2 , 9 
882 ,9 
a 
Luxem- n Deutsch-
bourg i land (BR) 
Mio Flbg ! Mio R.E. 
H 
- I 175 ,1 
181,6 
_ 
-
-
-
-
-
-
--
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
~ 
-
--
-
-
-
147,4 
167,0 
154,4 
8 4 , 7 
133,3 
83 ,2 
79,8 
62 ,4 
55 ,2 
37 ,2 
51 ,9 
73 ,1 
258,3 
261,4 
209,8 
222,2 
191,6 
136,5 
206,4 
35,6 
4 2 , 9 
6 9 , 1 
36 ,9 
26 ,2 
14,8 
38 ,0 
269,6 
164,7 
232,0 
419 ,7 
134,5 
211,8 
284 ,3 
France 
Mio U.C. 
160,0 
158,5 
161 ,1 
154,4 
153,7 
157,9 
5 9 , i 
( a ) 
( a 
( a 
(a 
( a 
Sa (a ) 
160,0 
158,5 
161 ,1 
154,4 
153,7 
157,9 
59 ,1 
59 ,3 
65 ,2 
70 ,5 
78 ,0 
77 ,0 
8 7 , 1 
64 ,8 
320 ,5 
330,0 
369,2 
376 ,7 
413 ,8 
497,8 
585 ,3 
Italia 
Mio U.C. 
25 ,3 
2 , 7 
4 , 8 
1,1 
3 ,7 
3 ,5 
0 ,8 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 3 
0,2 
0 ,3 
~ 
25 ,9 
3 ,2 
5 ,1 
1,3 
4 , 0 
3 ,5 
0 ,8 
32 ,2 
31,4 
27 ,7 
32 ,0 
75 ,5 
131,0 
136,8 
110,6 
141,8 
124 ,3 
116 ,5 
147,0 
220,2 
254,6 
Nederland 
Mio R.E. 
10 ,0 
7 ,7 
4 , 6 
2,4 
1,6 
0 , 9 
1,7 
( a ) 
a! ( a 
(a 
a 
a 
(a ) 
10,0 
7 ,7 
4 ,6 
2 ,4 
1,6 
0 ,9 
1,7 
110,8 
109,9 
127,8 
117,2 
120,7 
72,6 
111 ,3 
35 ,7 
72 ,5 
83 ,4 
105,4 
8 5 , 5 
122,5 
8 2 , 8 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
17 ,7 
12 ,9 
6,6 
5,6 
5,6 
6 ,0 
7,3 
_ 
-
_ _ 
„ 
-
-
17 ,7 
12,9 
6,6 
5,6 
5,6 
6 ,0 
7,3 
_ 
-
-
_ _ 
-
-
12 ,5 
12,8 
23 ,2 
68 ,6 
B3,0 
17 ,7 
17 ,7 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
_ _ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
_ -
_ 
-
_ 
_ _ 
_ 
_ 
_ 
~ 
E.G. 
CE. 
M l R.E. M l o U . C . 
383 ,1 
363,4 
324 ,5 
330 ,5 
319,0 
253 ,9 
202 ,2 
471 ,9 
443 ,7 
Branche industrielle 
E x t r a c t i o n et a g g l o -
m é r a t i o n de l a 
h o u i l l e 
E x t r a c t i o n et a g g l o -
m é r a t i o n de l i g n i t e 
E x t r a c t i o n et a g g l o -
méra t ion de combus-
387,2 t i b l e B s o l i d e s 
385 ,9 
356 ,5 
304,8 
275 ,3 
237 ,9 
249,4 
295 ,1 
264 ,1 
299,4 
305,5 
350 ,9 
748,9 
721,8 
8 3 2 , 1 
1 .086,9 
863 ,8 
1.070,0 
1.224,7 
E x t r a c t i o n de 
p é t r o l e et de gaz 
n a t u r e l 
Raff inage de p é t r o l e 
N° 
NACE 
Nr. 
I l l 
(a ) 
112 
(a ) 
11 
13 
(b) 
14 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964­1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Angaben ¡n nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N­
NACE 
Nr. 
161 
162 
163 
16 
(c ) 
17 
Industriezweig 
Erzeugung und V e r t e i ­
lung von E l e k t r i z i t ä t 
Gaswerke, Vert e i l u n g 
von Gas 
Erzeugung von Dampf­
u . P r e s s l u f t , F e r n ­
h e i z u n g , Warmwasser­
ve r so rgung 
Erzeugung und V e r t e i ­
lung von E l e k t r i z i ­
t ä t , Gas, Dampf und 
Warmwasser 
Wassergewinnung, 
­ r e i n i g u n g und 
­ V e r t e i l u n g 
Jahr 
Année 
1964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
1970 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
1970 
1964 
I965 
I966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
I968 
I969 
1970 
I964 
I965 
1966 
I967 
I968 
1969 
I97O 
Deutsch­
land IHR) 
Mio DM 
, 4 . 0 8 8 , 6 
3 .905 ,0 
3 . 9 0 5 , 7 
3 .419 ,8 
3 . 8 1 2 , 0 
4 . 8 8 5 , 0 
700 ,7 
724,6 
698 ,1 
590,8 
672 ,7 
778 ,1 
. , 252,7 
• 
4 . 7 8 9 , 3 
4 . 6 2 9 , 6 
4 . 8 5 6 , 5 
4 . 0 1 0 , 6 
4 . 4 8 4 , 7 
5­663,1 
925,8 
. 1.132,2 
• 
France 
Mio Ffr 
4 . 2 5 7 , 1 
4 . 6 9 4 , 1 
5 .264 ,3 
5 .477 ,8 
5 .370,4 
4 . 7 5 0 , 0 
5 .011 ,3 
517,9 
674 ,7 
751,8 
901 ,5 
893 ¡ 0 
1 .009,0 
709 ,3 
23 ,8 
4 . 7 7 5 , 0 
5 .368 ,8 
6 . 0 1 6 , 1 
6 . 3 7 9 , 3 
6 . 2 6 3 , 4 
5 .759 ,0 
5­744,4 
142,6 
Italia 
Mrd Lire 
342,6 
340 ,5 
351 ,9 
4 1 5 , 5 
4 5 3 , 1 
517 ,5 
636,6 
4 2 , 7 
37 ,3 
33,6 
47 ,6 
70,6 
77 ,0 
88 ,2 
385 ,3 
377,8 
385 ,5 
4 6 3 , 1 
523,8 
594 ,5 
724,8 
24 ,2 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
22 ,8 
23 ,9 
3 2 , 9 
4 2 , 3 
Nederland 
Mio Fl 
841 ,2 
820 ,4 
961 ,3 
979 ,5 
1 .061,7 
1.110,9 
1.273,0 
148,3 
235,6 
292 ,5 
295,2 
317 ,7 
321 ,5 
354,6 
989 ,5 
1 .056,0 
1 .253,9 
1 .274,7 
1.379,4 
1.432,4 
1 .627,7 
217 ,3 
212 ,5 
221,8 
238,9 
206,6 
187,3 
233 ,7 
Belgique 
België 
Mio Fb 
5 .497 ,4 
7 .153 ,2 
7 .834 ,0 
8 .503 ,2 
7 .843 ,8 
8 .346 ,6 
1 0 . 7 5 2 , 1 
1.356,4 
1.264,2 
1 .630,9 
4 . 1 7 4 , 5 
2 .752 ,4 
2 .243 ,8 
2 . 4 1 0 , 7 
183,2 
81 ,4 
52,2 
51,6 
28 ,9 
12 ,7 
14 ,2 
7 .037 ,0 
8 . 4 9 8 , 8 
9 . 5 1 7 , 1 
12 .729 ,3 
1 0 . 6 2 5 , 1 
1 0 . 6 0 3 , 1 
13 .177 ,0 
823 ,6 
1 .092 ,1 
1 .297,5 
1 .053 ,1 
1 .383,5 
1.154,4 
1.450,2 
Luxem­ ι 
bourg ! 
Mio Flbg 
_ 
_ _ ­_ ­­
1.468,9 
536 ,1 
390,4 
557,7 
503,4 
372,2 
485,6 
M « (c 
0 
(c ) 
0 
0 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
1 .022,2 
976 ,3 
976,4 
855 ,0 
967 ,9 
1 .334,7 
. 
175,2 
181,2 
174 ,5 
147,7 
170,8 
212,6 
63 ,2 
1 .197,3 
1.157,4 
1 .214,1 
1 .002,7 
1.138,7 
1.547,3 
231,5 
283 ,1 
France 
Mio U.C. 
8 6 2 , 3 
950,8 
1 .066,3 
1 .109,5 
1.087,8 
917 ,2 
902 ,2 
104,9 
136,7 
152,3 
182,6 
180,9 
194,8 
127 ,7 
4 , 2 
967 ,2 
1 .087,5 
1.218,6 
1 .292,1 
1.268,7 
1.112,0 
1.034,2 
25,6 
Italia 
Mio U.C. 
548,2 
544,8 
563,0 
664 ,8 
725,0 
828 ,0 
1.018,6 
68 ,3 
59 ,7 
53,8 
76,2 
113,0 
123,2 
141 ,1 
616 ,5 
604 ,5 
616 ,8 
741,0 
8 3 8 , 1 
951,2 
1 .159,7 
38 ,7 
3 2 , 8 
4 0 , 2 
36 ,5 
38 ,2 
52,6 
67 ,7 
Nederland 
Mio R.E. 
232,4 
226,6 
265 ,5 
270,6 
293,3 
306 ,9 
351 ,7 
41 ,0 
6 5 , 1 
80 ,8 
8 1 , 5 
87 ,8 
8 8 , 8 
98 ,0 
273,3 
291 ,7 
346,4 
352 ,1 
381,0 
395 ,7 
449,6 
60 ,0 
58 ,7 
6 1 , 3 
66 ,0 
5 7 , 1 
51 ,7 
64 ,6 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
109,9 
143 ,1 
156,7 
170,1 
156,9 
166,9 
215,0 
2 7 , 1 
25 ,3 
32,6 
8 3 , 5 
55,0 
4 4 , 9 
4 8 , 2 
3 ,7 
1,6 
1,0 
1,0 0,6 
0 , 3 
0 ,3 
140,8 
170,0 
190,3 
254,6 
212,5 
212 ,1 
263 ,5 
16 ,5 
21,8 
26 ,0 
2 1 , 1 
27 ,7 
2 3 , 1 
29 ,0 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
_ 
_ _ _ _ ­
29,4 
10 ,7 
7,8 
11 ,2 1 0 , 1 
7,4 
9 ,7 
(e ) 
(e ) 
l e ) 
(e ) 
0 
0 
(e ) 
E.G. 
C E . 
R E Miou'.c. 
, 
2 . 8 8 7 , 5 
3 .027 ,8 
3 .191 ,4 
3 .118 ,0 
3 .186 ,9 
3 .822 ,2 
, 
4 6 2 , 0 
500,7 
598,3 
584,4 
622 ,5 
627,6 
3 . 3 6 1 , 7 
3 .537 ,3 
3 . 8 6 5 , 1 
3 . 7 1 3 , 1 
3 . 8 1 7 , 1 
4 . 4 6 4 , 0 
Branche industrielle 
Product ion et d i s ­
t r i b u t i on d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e 
Us ines à gaz ; d i s ­
t r i b u t i o n de gaz 
Product ion et d i s ­
t r i b u t ion de vapeur , 
d ' e a u chaude, d ' a i r 
comprimé ; cent r a i e s 
de product ion de 
c h a l e u r 
P r o d u c t i o n et d i s ­
t r i b u t i o n d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e , de gaz , 
de vapeur et d ' e a u 
chaude 
Cap tage , é p u r a t i o n 
et d i s t r i b u t i o n 
d ' e a u 
N° 
NACE 
Nr. 
161 
162 
163 
16 
(c ) 
17 
. < 
CO 
­­ I 
8 
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Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
211 
212 
21 
221 (d) 
Î22 (β) 
Industriezweig 
Ei sene rzbe rgbau 
(Gewinnung und Auf­
b e r e i t u n g ) 
NE­Meta l le rzbergbau 
(Gewinnung und Auf­
b e r e i t u n g ) 
Erzbergbau (Gewinnung 
und Aufbere i tung) 
Erzeugung von Ei een 
u . S t a h l gemäss 
EGKS­Vertrag (ohne 
HUt tenkokere i ) 
H e r s t e l l u n g von 
S t a h l r o h r e n 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
19 ,6 
2 3 , 8 
8 ,9 
4 , 1 
3 ,0 
3 ,9 
7 ,4 
2 . 1 5 1 , 8 
1 .807 ,0 
1 .765,8 
1 .201,6 
1 .010,2 
1 .360 ,7 
2 . 3 9 4 , 6 
45 ,6 
55 ,0 
6 8 , 9 
2 1 7 , 3 
214 ,6 
253 ,4 
221 ,2 
France 
Mio Ffr 
97 ,5 
59 ,2 
5 0 , 3 
5 7 , 3 
9 2 , 1 
6 9 , 4 
65 ,0 
4 , 6 
2 3 , 9 
1 0 , 9 
9 7 , 5 
59 ,2 
5 0 , 3 
5 7 , 3 
96 ,7 
9 3 , 3 
75 ,9 
1 .192,2 
1 .003 ,2 
1 .014,8 
1 .121 ,6 
1 .596 ,3 
1 .550 ,6 
2 . 0 9 6 , 9 
79 ,9 
72 ,9 
7 0 , 8 
78 ,7 
164 ,8 
8 6 , 3 
125 ,5 
Italia 
Mrd Lire 
8 ,3 
6,5. 
0 
0 , 2 
0 
0 , 1 
0 , 1 
5 ,4 
7 ,7 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
4 , 5 
4 , 4 
4 ,6 
13 ,7 
14 ,2 
1 3 , 3 
11 ,5 
4 , 5 
4 ,6 
4 , 8 
403 ,3 
205 ,9 
153,6 
149 ,1 
162 ,6 
172 ,5 
257 ,3 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
2 7 , 6 
32 ,9 
23 ,6 
33 ,6 
1 9 , 5 
Nederland 
Mio Fl 
­
­
156,0 
166,5 
267 ,1 
361,7 
499 ,4 
484,2 
438,6 
Belgique 
België 
Mio Fb 
­
­
­
5 .337 ,1 
3 .598 ,2 
7 .284 ,2 
4 . 0 8 9 , 3 
3 .570 ,7 
6 . 6 4 5 , 1 
11 .114 ,7 
1 
Luxem­ S Deutsch­
bourg ! land (BR) 
Mio Flbg ¡ Mio R.E. 
22 ,5 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
31 ,8 
33 ,8 
73 ,7 
122 ,5 
­
22 ,5 
2 2 , 3 
20 ,1 
31 ,8 
33 ,8 
73 ,7 
122,5 
2 . 3 1 5 , 8 
1 .372 ,5 
1 .422 ,4 
864 ,7 
704 ,3 
1 .723 ,9 
2 . 2 0 9 , 8 
5 ,4 
2 , 3 
28 ,1 
3 9 , 1 
4 , 1 
6 1 , 5 
248 ,4 
• 
• 
4 , 9 
6 ,0 
2 , 2 
1,0 
0 , 8 
1,0 
2 , 0 
538,0 
451,8 
441,5 
300,4 
252 ,6 
345 ,5 
654 ,3 
11 ,4 
13 ,8 
17 ,2 
5 4 , 3 
53 ,7 
6 4 , 3 
6 0 , 4 
France 
Mio U.C. 
19 ,7 
12 ,0 
10 ,2 
11 ,6 
18 ,7 
1 3 , 4 
11 ,7 
0 , 9 
4 , 6 
2 , 0 
19 ,7 
12 ,0 
10 ,2 
11 ,6 
19 ,6 
18 ,0 
13,7 
241 ,5 
203,0 
205 ,5 
227 ,2 
323 ,3 
299 , 4 
377,5 
16 ,2 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
33 ,4 
16 ,6 
22 ,6 
Italia 
Mio U.C. 
1 3 , 3 
10 ,4 
0 
0 , 3 
0 
0 ,2 
0 ,2 
8 ,6 
1 2 , 3 
2 1 , 3 
1 8 , 1 
7 ,2 
7 ,0 
7 , 4 
21 ,9 
22 ,7 
2 1 , 3 
1 8 , 4 
7 ,2 
7 ,4 
7,7 
645 ,3 
329,4 
245 ,8 
238 ,6 
260 ,2 
276,0 
411 ,7 
38 ,9 
34 ,1 
44 ,2 
52,6 
37 ,8 
5 3 , 8 
31,2 
Nederland 
Mio R.E. 
­
­
­
4 3 , 1 
46 ,0 
7 3 , 8 
99 ,9 
138,0 
133,8 
121 ,2 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
­
­
­
106,7 
72 ,0 
145,7 
8 1 , 8 
71 ,4 
132 ,9 
222 ,3 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 ,6 
0 ,7 
1,5 
2 , 5 
­
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 ,6 
0 ,7 
1,5 
2 , 5 
4 6 , 3 
27 ,5 
2 8 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
34 ,5 
44 ,2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
1,2 
5,0 
E.G. 
C E . 
M l o U . C . 
47 ,0 
4 1 , 1 
34 ,1 
31,6 
2 8 , 3 
2 7 , 9 
25 ,9 
1 .620,9 
1.129,7 
1 .140,7 
965,2 
1 .059,6 
1.222,1 
1.831,2 
66 ,6 
62 ,7 
7 6 , 3 
123,6 
125,0 
135 ,9 
119 ,2 
Branche industrielle 
E x t r a c t i o n e t p r é ­
p a r a t i o n de minera i 
de f e r 
N· 
NACE 
Nr. 
211 
E x t r a c t i o n e t prépa— 212 
r a t i o n de m i n e r a i s 
de métaux non f e r r e u : 
E x t r a c t i o n e t p r é p a ­
r a t i o n de m i n e r a i s 
m é t a l l i q u e s 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e 
t r a i t é CECA), non com· 
p r i s l e s coker ieB 
i n t é g r é e s 
F a b r i c a t i o n de tubea 
d ' a c i e r 
21 
221 
(d) 
222 
(e ) 
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N" 
NACE 
Nr. 
223 
224 
22 
231 
(g) 
Industriezweig 
Z i ehe re i en und K a l t ­
walzwerke 
Urzeugung und e r s t e 
Bearbe i tung von NE­
i l e t a l l en 
Urzeugung und e r s t e 
ï e a r b e i t u n g von 
î e t a l l e n 
Gewinnung von Bauma— 
t e r i a l , f e u e r f e s t en 
u . keramischen Kreier. 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
1 ? 5 , 5 
173 ,7 
152 ,9 
124 ,9 
142 ,1 
244 ,4 
283 ,2 
220 ,6 
304,2 
305,6 
488,8 
317,6 
449 ,1 
060 ,5 
2 . 5 4 3 , 5 
2 . 3 3 9 , 9 
2 . 2 9 3 , 2 2 . 0 3 2 , 6 
1 .684,5 
2 . 3 0 7 , 5 
3 .759 ,6 
321,4 
272,7 
247 ,2 
191 ,4 
245,4 
314,8 
393,6 
France 
Mio Ffr 
8 7 , 5 
87 ,7 
77 ,4 
8 3 , 3 
99 ,1 
81 ,0 
101 ,9 
349,4 
418,8 
412,7 
454 ,8 
348 ,3 
403 ,4 
588,7 
1 .709,0 
1 .581,6 
1.575,7 
1 .738 ,4 
2 . 2 0 8 , 5 
2 . 1 2 1 , 3 
2 . 9 1 3 , 0 
483 ,9 
547 ,3 
536,6 
492 ,8 
. . • 
Italia 
Mrd Lire 
3 ,2 
2 ,7 
2 , 3 
3 ,5 
3 ,9 
6 , 4 
1 4 , 8 
29 ,0 
28 ,6 
37,0 
33,7 
24 ,7 
23 ,0 
6 5 , 3 
459 ,8 
258 ,5 
220,6 
219,2 
214 ,8 
235 ,4 
357,0 
13 ,4 
5 ,5 
7 ,1 
10 ,5 
7 ,0 
9,0 
1 0 , 4 
Nederland 
Mio Fl 
( e ) 
e ) 
e) 
e 
( = ) (e ) 
Ce) 
40 ,5 
7 8 , 3 
6 1 , 8 
52,2 
8 0 , 3 
40 ,6 
212,7 
196,5 
244,8 
328 ,8 
413 ,8 
579,7 
524,7 
651 ,4 
(h) 
M h 
h 
h 
h 
( h ) 
Belgique 
België 
Mio Fb 
675,4 
932 ,6 
704,6 
563,5 
679,0 
893,7 
1.326,2 
1.153,1 
1 .291 ,3 
882,2 
959,6 
992,8 
1 .318,7 
1 .501,1 
7 .165 ,6 
5 .822 ,1 
8 .871 ,0 
5 .666 ,8 
5 . 2 4 2 , 4 
8 .857 ,6 
13 .942 ,0 
630 ,1 
744,2 
686 ,4 
619 ,4 
739 ,7 
971,2 
968 ,9 
Luxem­ ι 
bourg ! 
Mio Flbg | 
( f ) 
W f) 
íf! ( f ) 
( f ) 
(o 
!fJ f) 
( f 
Sf f 
( f ) 
(o 
2 . 3 2 1 , 2 
1 .374,8 
1 .450,5 
903 ,8 
708,4 
1 .785,4 
2 . 4 5 8 , 2 
23 ,8 
22 ,8 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
31 ,4 
43 ,4 
38,2 
31,2 
35 ,5 
62 ,1 
7 7 , 4 
55,2 
7 6 , 1 
7 6 , 4 
122,2 
7 9 , 4 
114,0 
235 ,1 
635 ,9 
585,0 
573 ,3 
508,2 
421 ,1 
586,0 
1 .027,2 
8 0 , 4 
68,2 
2 0 , 3 1 6 1 , 8 
6 ,1 
13 ,0 
6 ,9 
15,6 
47 ,9 
6 1 , 4 
79 ,9 
107 ,5 
France 
Mio U.C. 
17,7 
17 ,8 
15 ,7 
16 ,9 
2 0 , 1 
15,6 
18 ,3 
7 0 , 8 
8 4 , 8 
83 ,6 
92 ,1 
70 ,5 
7 7 , 9 
106,0 
346,2 
320,4 
319,2 
352 ,1 
447 ,3 
409 ,6 
524,5 
98 ,0 
110 ,9 
108,7 
99 ,8 
. . • 
Italia 
Mjo U.C. 
5 ,1 
4 , 3 
3,7 
5 ,6 
6 ,2 
10 ,2 
23 ,7 
46 ,4 
45 ,8 
59,2 
53 ,9 
39 ,5 
36 ,8 
104,5 
735,7 
413 ,6 
353,0 
350,7 
343,7 
376 ,6 
571,2 
21 ,4 
8 , 8 
11 ,4 
16 ,8 
11,2 ìt\t 
Nederland 
Mio R.E. 
11 ,2 
21 ,6 
17 ,1 
14 ,4 
22 ,2 
11,2 
58 ,8 
54 ,3 
67 ,6 
90 ,8 
114 ,3 
160 ,1 
144 ,9 
179 ,9 
(h) 
(h) M h 
(h) 
h 
(h) 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
13 ,5 
18 ,7 
14 ,1 
11 ,3 
13 ,6 
17 ,9 
2 6 , 5 
23 ,1 
2 5 , 8 
17 ,6 
19,2 
19 ,9 
26 ,4 
30 ,0 
143 ,3 
116,4 
177 ,4 
113 ,3 
104,8 
177,2 
278 ,8 
12,6 
14 ,9 
13 ,7 
12,4 
14,8 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
. 
• 
. . 
, 
4 6 , 4 
2 7 , 5 
29 ,0 
1 8 , 1 
14 ,2 
35,7 
49 ,2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
E.G. 
C E . 
Mlou.c. 
67 ,7 
84,2 
71 ,7 
65 ,0 
(5 ,4 
105,8 
145 ,9 
206 ,7 
254 ,1 
253 ,9 
301,8 
231,5 
266 ,3 
534,4 
L.961,8 
1.530,5 
1.542,7 
L.456,7 
1.491,2 
l .T3O,0 
2 .630,8 
212 ,9 
203 ,3 
196,0 
177,0 
. • 
Branche industrielle 
Tr· 'f i l . i g e , ert i r a g e , 
laminage de f e u i l ­
l a r d s , p r o f i l a l e à 
f r o i d de l ' a c i e r 
P roduc t ion et p r e ­
mière t r a n s f o r m â t ior 
des met aux non f e r ­
reux 
Product ion et p r e ­
mière t r a n s f o r m a ­
t i o n des métaux 
E x t r a c t i o n de ma té ­
r i a u x de c o n s t r u c ­
t i o n et t e r r e s à feu 
N" 
NACE 
Nr. 
■¿■¿i 
2'¿f\ 
22 
23I 
(g) 
00 
V3 
NO 
O 
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N 
NACE 
Nr. 
232 
233 
239 
23 
241 
242 
( j ) 
243 
Industriezweig 
C a l i s a l z - u . Phosphat-
jergbau 
ïewinnung von Salz 
ïewinnung von B o n s t i -
ren M i n e r a l i e n ; Torf-
gewinnung 
ïewinnung von n i c h t -
j n e r g e t i e c h e n Minera— 
. ien (ohne E r z e ) ; 
'orfgewinnung 
' i e g e l e ì 
l e r s t e l l u n g von Zemen 
Calk und Gips 
l e r e t e l l u n g von Bau-
ftoffen aus Beton und 
3ips sowie von Asbest-
:ementwaren 
Jahr 
Année 
1964 
I965 
I966 
1967 
i960 
I969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Ί 9 6 9 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
I964 
1965 
I966 
I967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
123,9 
123 ,9 
158,7 
183,4 
92 ,7 
113,0 
103 ,3 
445 ,3 
396,6 
405 ,9 
374,8 
338 ,1 
427 ,8 
497,0 
146,8 
167,5 
177 ,6 
104,8 
95 ,0 
78 ,7 
133,2 
326 ,3 
492 ,5 
417 ,1 
270 ,9 
266 ,9 
349,8 
453,4 
369,7 
395 ,9 
367,6 
297,7 
340 ,3 
523 ,3 
656 ,6 
France 
Mio Ffr 
31 ,2 
50 ,1 
5 1 , 3 
62 ,0 
44 ,4 
56 ,5 
• 
- 5 1 5 , 1 
597,4 
587,9 
554,8 
44 ,4 
56 ,5 
115,9 
126 ,3 
124,4 
125,4 
127 ,3 
129,9 
• 151,2 
236 ,3 
379,7 
508,6 
363,2 
428,2 
380,4 
564,1 
192,6 
217 ,1 
303,5 
346,4 
269,0 
184 ,9 
283 ,6 
Italia 
Mrd Lire 
6 ,3 
9 ,2 
7 ,9 
5 ,8 
6 , 5 
6 ,7 
15,0 
19 ,8 
14 ,6 
14 ,9 
16,2 
13 ,5 
15 ,7 
2 5 , 4 
25 ,3 
16 ,2 
14 ,9 
15 ,7 
2 3 , 5 
38 ,4 
44 ,7 
30 ,6 
32 ,1 
22 ,7 
15,6 
26 ,5 
45 ,4 
8 7 , 3 
17,2 
7,6 
7 ,9 
11 ,6 
10 ,5 
11 ,0 
15 ,1 
Nederland 
Mio Fl 
M " (h) 
(h) 
(h) 
Ú 
(h) 
(h) 
W (h) h 
h 
(h) 
59,7 
6 0 , 3 
55 ,3 
32,2 
33,7 
44 ,0 
50 ,3 
39 ,3 
6 4 , 5 
39 ,3 
48 ,0 
9 1 , 5 
58,0 
90 ,4 
6 9 , 9 
77 ,7 
8 3 , 3 
85 ,3 
110,2 
108,6 
133,6 
Belgique 
België 
Mio Fb 
( ( ( ( ( ( 
) ) ) ) (O 
630 ,1 
744,2 
686 ,4 
619,4 
739,7 
971,2 
968 ,9 
407,4 
369,6 
399,3 
445,9 
492,5 
475,0 
396,4 
449,8 
670 ,8 
520,6 
1 .161,5 
796 ,3 
504,5 
694,0 
768,2 
496,7 
620,6 
714,8 
938 ,8 
961 ,1 
1 .034,4 
Luxem· ι 
bourg ! 
Mio Flbg [ 
1 
­­
­­­­
23 ,8 
22 ,8 
2 0 , 3 
6 ,1 
13 ,0 
6 ,9 
15,6 
• 
• • • 
* 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
31,0 
31 ,0 
39,7 
45 ,9 
23 ,2 
28 ,7 
28 ,2 
111 ,3 
99 ,2 
101 ,5 
93 ,7 
8 4 , 5 
108,6 
135 ,8 
36,7 
41 ,9 
44 ,4 
26 ,2 
23 ,8 
20 ,0 
36 ,4 
81 ,6 
123,1 
104 ,3 
67 ,7 
66 ,7 
8 8 , 8 
123,9 
92 ,4 
99,0 
91 ,9 
74 ,4 
8 5 , 1 
132 ,9 
179,4 
France 
Mio U.C. 
6 , 3 
10 ,1 
10 ,4 
12,6 
9 ,0 
10 ,9 
• 
104,3 
121,0 
119 ,1 
112,4 
9 ,0 
10 ,9 
2 0 , 9 
25 ,6 
25 ,2 
25 ,4 
25 ,8 
2 6 , 3 
27 ,2 
47 ,9 
76 ,9 
103,0 
73 ,6 
86 ,7 
73 ,5 
101,6 
39,0 
44 ,0 
6 1 , 5 
70 ,2 
54 ,5 
35 ,7 
51 ,1 
Italia 
Mio U.C. 
10 ,1 
14 ,7 
12,6 
9 ,3 
10 ,4 
10,7 
24 ,0 
31 ,7 
23 ,4 
23 ,8 
26 ,1 
21 ,6 
25 ,1 
40 ,6 
40 ,5 
25 ,9 
2 3 , 8 
25 ,1 
37,6 
61 ,4 
71 ,5 
49 ,0 
51 ,4 
36 ,3 
25 ,0 
4 2 , 4 
72,6 
139,7 
2 7 , 5 
12,2 
12,6 
18,6 
16 ,8 
17,6 
24,2 
Nederland 
Mio R.E. 
M w 
(h) 
(h) 
(h) 
(h) 
(h) 
(h) 
(h) 
(h) 
(h) 
h) 
(h) 
(h) 
16 ,5 
16,7 
15 ,3 
8 ,9 
9 ,3 
12 ,2 
13 ,9 
10 ,9 
17 ,8 
10 ,9 
13 ,3 
2 5 , 3 
16 ,0 
25 ,0 
19 ,3 
2 1 , 5 
23 ,0 
23 ,6 
30 ,4 
30,0 
36 ,9 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
( 
ì 
i ( 
L) 0 ) ι) ) ) l) 
12,6 
14 ,9 
13 ,7 
1 2 , 4 
14 ,8 
19 ,4 
1 9 , 4 
8,1 
7 ,4 
8,0 
8 ,9 
9 ,9 
9 ,5 
7 ,9 
9,0 
13 ,4 
10 ,4 
23 ,2 
15 ,9 
10 ,1 
13 ,9 
15 ,4 
9 ,9 
1 2 , 4 
14 ,3 
18 ,8 
19 ,2 
20 ,7 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
_ _ _ _ _ _ ­
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
E.G. 
CE. 
M l o U . C 
47 ,4 
55 ,8 
62 ,7 
6 7 , 8 
42,6 
50 ,3 
260,4 
259,0 
258 ,5 
244,7 
130,2 
164,1 
217,0 
127,4 
117 ,1 
116,9 
94 ,9 
106,9 
156 ,9 
198,4 
282,6 
264 ,9 
202 ,8 
237,0 
261,0 
404 ,1 
193,6 
186,6 
201,4 
201,1 
205,6 
235,4 
312 ,3 
Branche industrielle 
E x t r a c t i o n min iè re de 
s e l s de p o t a s s e e t de 
phosphates n a t u r e l s 
E x t r a c t i o n de se l 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s 
n inéraux ; t o u r b i è r e π 
S x t r a c t i o n de miné­
raux a u t r e s que mé­
t a l l i q u e s e t é n e r g é ­
t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
f a b r i c a t i o n de m a t é ­
r iaux de c o n s t r u c t i o n 
»n t e r r e c u i t e 
«fabrication de ciment 
le chaux e t de p l â t r e 
•"abricat ion de maté— 
"iaux de c o n s t r u c t i o n 
■t de t r avaux p u b l i c s 
sn b é t o n , en ciment 
>u en p l â t r e 
N 
NACE 
Nr. 
'¿ 32 
233 
239 
23 
241 
242 
(3) 
243 
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N­
NACE 
Nr. 
245 
M 
247 
248 
24 
00 
251 
252 
253 
Industriezweig 
Be­ und V e r a r b e i t u n g 
von N a t u r s t e i n e n s o ­
wie H e r s t , von a j i . g . 
Mine ra l e r zeugn i ssen 
H e r s t e l l u n g u . Verar 
b e i t u n g von Glas 
H e r s t e l l u n g von k e r a 
mischen Erzeugn i s sen 
(ohne Z i e g e l e i ) 
Be­ und Ve ra rbe i t ung 
von S t e i n e n u . Erden; 
H e r s t e l l u n g u . Verajv 
b e i t u n g von Glas 
Chemie : G r u n d s t o f f e , 
auch a n s c h l i e s s e n d e 
H e i t e r v e r a r b e i t u n g 
P e t r o ­ u. Karbochemie 
Andere chemische 
G r u n d s t o f f i n d u s t r i e n 
Jahr 
Année 
1964 
1965 I960 
1967 
I968 
1969 
1970 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
199,6 
284 ,1 
238 ,1 
195,2 
192 ,3 
315 ,3 
450 ,9 
167 ,9 
266 ,3 
247 ,4 
156,7 
157 ,4 
242 ,4 
312 ,3 
1 .210 ,3 
1 .606 ,3 
1 .447,8 
1 .025,7 
1 .051 ,9 
1 .509 ,4 
2 . 0 0 6 , 4 
2 . 2 6 8 , 0 
3 .015 ,0 
3 .586 ,5 
2 . 7 5 7 , 9 
2 . 3 7 5 , 3 
3 . 6 4 2 , 3 
4 . 9 2 8 , 5 
France 
Mio Ffr 
33,7 
21 ,0 
30 ,5 
31,2 
598 ,7 
293 ,9 
359,5 
175,0 
192,0 
229 ,1 
246 ,8 
213 ,3 ' 
295,2 
431 ,5 
9 4 , 3 
164 ,9 
108 ,4 
88 ,6 
105,0 
242,8 
130,6 
858,2 
1 .099,1 
1.305,5 
1.203,5 
1.744,1 
1.397,2 
1 .920,5 
1.076,6 
1.439,6 
1.769,2 
1.620,6 
9 3 0 , 0 
1 .755,2 
Italia 
Mrd Lire 
8 ,3 
3 ,1 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 4 
4 , 9 
4 ,9 
33 ,7 
30 ,8 
1 8 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 9 
1 6 , 4 
27 ,7 
1 8 , 3 
9,0 
12,2 
2 3 , 3 
3 5 , 3 
4 0 , 4 
46 ,1 
133,4 
9 8 , 8 
8 0 , 4 
96,8 
123 ,1 
156,5 
225r9 
69 ,6 
86 ,7 
115,0 
171 ,4 
194,8 
197 ,4 
312 ,1 
Nederland 
Mio Fl 
(1) 
(1) 
(1) 
t1 1 al 
(■) m 
m 
m 
(m) 
(») (m) 
13 ,9 
20 ,7 
11 ,7 
8 ,7 
16 ,5 
18 ,0 
15 ,1 
182,8 
223,2 
189,5 
174 ,1 
252,0 
228 ,6 
289 ,4 
541,6 
672 ,3 
1 .081,7 
1 .059 ,1 
949,7 
950,8 
1 .564,5 
Belgique 
België 
Mio Fb 
34 ,9 
46 ,9 
51,2 
38 ,4 
2 6 , 5 
69 ,9 
• 
1.257,8 
958,2 
1 .470 ,1 
760,2 
787 ,1 
2 . 0 8 1 , 1 
1 .865 ,9 
134,8 
186,8 
192,6 
110 ,8 
114,4 
256 ,7 
324,0 
3 .052 ,9 
2 . 7 2 9 , 0 
3 .254 ,4 
3 .231 ,5 
3 .155 ,7 
4 .348 ,2 
4 . 3 1 4 , 8 
1 .627 ,3 
2 . 4 9 0 , 0 
1 .911 ,4 
5 .047 ,6 
3 .192 ,2 
6 . 5 6 4 , 9 
6 . 8 9 6 , 9 
Luxem­
bourg 
Mio Flbg 
. ; 
; 
75,2 
112 ,3 
162 ,5 
61,0 
71 ,8 
101 ,4 
134,6 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
. ; 
49 ,9 
71 ,0 
59 ,5 
48 ,8 
4 8 , 1 
8 0 , 1 
123,2 
42 ,0 
66 ,6 
61 ,9 
39,2 
39 ,4 
61 ,5 
8 5 , 3 
302,6 
401 ,6 
362,0 
256 ,4 
263,0 
383,2 
548,2 
567,0 
753,8 
896 ,6 
689,5 
593,8 
924,8 
1 .346,6 
France 
Mio U.C. 
6 ,8 
4 , 3 
6 ,2 
6 . 3 
121 ,3 
56 ,7 
64 ,7 
35 ,4 
38 ,9 
4 6 , 4 
50,0 
43 ,2 
57 ,0 
77,7 
19 ,1 
33 ,4 
22 ,0 
17 ,9 
2 1 , 3 
46 ,9 
2 3 , 5 
173,8 
222 ,6 
264 ,4 
243 ,8 
353 ,3 
269,8 
345,8 
218 ,1 
291 ,6 
358,4 
328 ,3 
. 179,6 
316,0 
Italia 
Mio U.C. 
13 ,3 
5 ,0 
7 ,0 
6 ,9 
7,0 
7 , 8 
7 , 8 
53 ,9 
4 9 , 3 
2 9 , 3 
4 2 , 1 
36 ,6 
26 ,2 
44 ,3 
29 ,3 
14 ,4 
19 ,5 
37 ,3 
56 ,5 
64 ,6 
73 ,8 
213,4 
158,1 
128 ,6 
154,9 197,0 
250 ,4 
361 ,3 
111,4 
138 ,7 
184,0 
274 ,2 
311,7 
315,8 
499,4 
Nederland 
Mio R.E. 
U) (1) 
(1) 
(1) 1 
(1) 
(1) 
(m) 
m 
a ) 
(m) 
(m) 
H (m) 
3 ,8 
5 ,7 
3,2 
2 , 4 
4 ,6 
5,0 
4 ,2 
50 ,5 
61 ,7 
52 ,3 
48 ,1 
69 ,6 
6 3 , 1 
79 ,9 
149,6 
185,7 
298,8 
292,6 
262 ,3 
262,6 
432,2 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
0 , 7 
0 , 9 
1,0 
0 , 8 
0 , 5 
1,4 
• 
25 ,2 
19 ,2 
2 9 , 4 
15,2 
15 ,7 
41 ,6 
37 ,3 
2 , 7 
3 ,7 
3 ,9 
2 ,2 
2 , 3 
5 ,1 
6 , 5 
61 ,1 
54 ,6 
65 ,1 
64 ,6 
63 ,1 
87 ,0 
8 6 , 3 
32 ,5 
49 ,8 
38,2 
101,0 
63 ,8 
131 ,3 
137 ,9 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
1,5 
2 ,2 
3 ,3 
1,2 
1,4 
2 ,0 
2 ,7 
E.G. 
CE. 
M ' ° U . C 
164 ,4 
178 ,4 
164,6 
156 ,1 
143,6 
204 ,9 
282 ,6 
96 ,9 
123,8 
110 ,5 
99 ,0 
124 ,1 
183 ,1 
193 ,3 
802,9 
900,8 
875 ,7 
769,0> 
947 ,4 
1 .055,5 
1.424,2 
1 .078,6 
1.419,6 
1 .776,0 
1.685,6 
1 .814 ,1 
2 . 7 3 2 , 1 
Branche industrielle 
T r a v a i l de l a p i e r r e 
e t de p r o d u i t s miné­
raux non m é t a l l i q u e s 
I n d u s t r i e du v e r r e 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s céramiques 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t s minéraux non 
m é t a l l i q u e s 
Chimie : P r o d u i t s de 
b a s e , y compris 
t r a n s f o r m a t i o n en 
c o n t i n u 
Pé t ro ­ e t ca rbochimie 
Au t r e s i n d u s t r i e s 
chimiques de base 
N" 
NACE 
Nr. 
245 
(k) 
247 
24S 
24 
(k) 
251 
252 
253 
NO 
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N· 
NACE 
Nr. 
255 
256 
(n) 
257 
258 
259 
( 0 ) 
25 
(ρ) 
26 
311 
( s ) 
Industriezweig 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , 
F i r n i s , Lacke, An­
s t r i c h m i t t e l , Druck­ u 
Abziehfarben 
H e r s t , andere chemi­
sche E r z e u g n . , v o r ­
wiegend f. I n d u s t r i e 
u . Landwi r t scha f t 
H e r s t , v . pharmazeut. 
E rzeugn i s sen 
H e r s t . S e i f e , s y n t h . 
Waschmittel , Parfums, 
Kb ' rpe rpf legemi t t e l 
H e r s t , v . s o n e t . c h e ­
mischen Erzeugn. fUr 
P r i v a t u . Verwaltung 
Chemische I n d u s t r i e 
(ohne Chemiefaser— 
i n d u s t r i e ) 
C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e 
QieBsere i 
Jahr 
Année 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
I969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
175,2 
209,3 
265 ,3 
196 ,7 
204 ,2 
267 ,1 
396,9 
339,7 
406 ,5 
541,9 
529,8 
517,8 
693,2 
988 ,5 
2 . 7 8 2 , 9 
3 .630 ,8 
4 . 3 9 3 , 7 
3 .484 ,4 
3 .097 ,3 
4 . 6 0 2 , 5 
6 . 3 1 3 , 8 
178,9 
307 ,3 
249,0 
154,9 
295,6 
4 4 0 , 0 
530,6 
3 2 2 , 1 
357,6 
310 ,1 
182,4 
195 ,1 
309 ,1 
476,4 
France 
Mio Ffr 
. . . . . 866,6 
852 ,0 
. . . . . 6 3 7 , 1 
864 ,7 
1 .682,5 
2 . 0 3 0 , 2 
2 . 4 9 5 , 1 
2 . 2 8 5 , 5 
2 .259 ,4 
2 . 4 3 3 , 7 
3 . 4 7 1 , 9 
373,0 
416 ,0 
329 ,5 
226 ,3 
150 ,1 
180,3 
500,7 
2 4 8 , 1 
259,6 
281,6 
269,6 
316,2 
255,4 
288,4 
Italia 
Mrd Lire 
75 ,9 
31 ,3 
32 ,2 
4 9 , 1 
53,4 
74,4 
66 ,4 
2 7 , 5 
32 ,4 
3 3 , 7 
4 2 , 7 
4 8 , 1 
56 ,0 
8 5 , 9 
173,0 
150,3 
180,9 
2 6 3 , 1 
296,2 
327,8 
464,4 
36 ,0 
28 ,6 
4 2 , 3 
4 2 , 7 
30 ,7 
4 0 , 0 
100,6 
1 2 , 1 
7 ,5 
1 5 , 5 
2 7 , 8 
27 ,4 
2 4 , 1 
30 ,2 
Nederland 
Mio Fl 
73,6 
7 1 , 5 
71,2 
62 ,4 
64 ,2 
6 6 , 5 
125,8 
95 ,6 
70,2 
99,6 
72 ,1 
96 ,2 
106,5 
142,9 
710,8 
814 ,0 
1 .252 ,5 
1 .193,7 
1 .110,0 
1 .123,8 
1 .833,3 
,qì " q 
(q) 
(q) 
(q) 
(q) 
16,9 
2 1 , 5 
16 ,7 
38 ,7 
11 ,5 
1 8 , 5 
24,6 
Belgique 
België 
Mio Fb 
1 .166,8 
1 .434,3 
2 . 6 9 7 , 3 
3 . 7 1 6 , 3 
3 . 9 9 5 , 1 
1 .603,7 
3 .077 ,8 
223 ,3 
301 ,3 
3 4 3 , 1 
346,4 
504,2 
795 ,1 
919 ,9 
3 .042 ,6 
4 . 2 5 3 , 6 
4 . 9 7 3 , 6 
9 .110 ,2 
7 . 6 9 1 , 5 
8 .963 ,7 
11 .057 ,7 
β . • 
(r) 
(r) 
( Γ ) 
656,9 
808 ,9 
562,6 
395 ,1 
349,0 
4 7 8 , 7 
721 ,9 
Luxem­
bourg 
Mio Flbg 
55 ,9 
24 ,3 
2 1 , 5 
12 ,0 
337 ,5 
158,4 
151 ,1 
. 
. 
(q) 
(q) 
(q) 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
4 3 , 8 
52 ,3 
66 ,3 
4 9 , 2 
5 1 , 1 
6 7 , 8 
108,4 
8 4 , 9 
101,6 
135,5 
132 ,5 
129,5 
176,0 
2 7 0 , 1 
695 ,7 
907 ,7 
1 .098,4 
8 7 1 , 1 
774,3 
1.16B,6 
1 .725,1 
4 4 , 7 
76 ,8 
62 ,3 
38 ,7 
73 ,9 
111,7 
145,0 
8 0 , 5 
89 ,4 
77 ,5 
45 ,6 
4 8 , 8 
78 ,5 
130,2 
France 
Mio U.C. 
. 
. 
# . 167,3 
153 ,4 
m 
. , 
t 123,0 
155 ,7 
340 ,8 
411 ,2 
505,4 
4 6 2 , 9 
457 ,6 
4 6 9 , 9 
6 2 5 , 1 
75 ,6 
8 4 , 3 
6 6 , 7 
4 5 , 8 
30 ,4 
34 ,8 
9 0 , 1 
50 ,3 
52,6 
57 ,0 
54,6 
6 4 , 0 
4 9 , 3 
51 ,9 
Italia 
Mio U.C. 
121,4 
50 ,1 
51 ,5 
78,6 
8 5 , 4 
119,0 
106,2 
4 4 , 0 
51 ,8 
53 ,9 
68 ,3 
77 ,0 
89 ,6 
137,4 
276,8 
240 ,5 
289,4 
4 2 1 , 0 
4 7 3 , 9 
524 ,5 
743,0 
57,6 
4 5 , 8 
67 ,7 
6 8 , 3 
4 9 , 1 
6 4 , 0 
161,0 
19,4 
12,0 
2 4 , 8 
4 4 , 5 
4 3 , 8 
38 ,6 
4 8 , 3 
Nederland 
Mio R.E. 
20 ,3 
19 ,8 
19 ,7 
17,2 
17 ,7 
18,4 
34 ,8 
26,4 
19,4 
2 7 , 5 
19 ,9 
26 ,6 
29,4 
39 ,5 
196,4 
224,9 
346,0 
329 ,7 
306,6 
310,4 
506,4 
(q) 
W 
(q) 
(q) 
(q) 
(q) 
4 , 7 
5 ,9 
4 , 6 
10 ,7 
3 ,2 
5 ,1 
6 ,8 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
2 3 , 3 
28 ,7 
53 ,9 
74,3 
79,9 
32 ,1 
61 ,6 
4 , 5 
6 , 0 
6 ,9 
7,0 
1 0 , 1 
15,9 
18,4 
6 0 , 9 
8 5 , 1 
99 ,5 
182,2 
153,8 
179,3 
221,2 
\i\ M 
13 ,1 
16,2 
11 ,3 
7 ,9 
7 ,0 
9,6 
14,4 
bourg 
Mio U.C. 
1,1 
0 , 5 
0 ,4 
0 ,2 
6 ,8 
3 ,2 
3 ,0 
• 
(q) 
(q) 
E.G. 
CE. 
R.E. 
M l o U . C 
404,6 
464,4 
4 3 3 , 9 
6 2 1 , 1 
1 .571,7 
1 .869,9 
2 . 3 3 9 , 1 
2 . 2 6 7 , 1 
2 . 1 7 3 , 0 
2 . 6 5 5 , 9 
i . 8 2 3 , 8 
177,9 
206 ,9 
196,7 
152,8 
153,4 
210 ,5 
396 ,1 
168,0 
176 ,1 
175,2 
163,3 
166,8 
181 ,1 
251,6 
Branche industrielle 
F a b r i c , d ' e n d u i t s , d e 
p e i n t u r e , de v e r n i s , 
e n c r e s d ' i m p r i m e r i e 
F a b r i c , a u t r e s p r o ­
d u i t s chim., principe»· 
lement p . l ' i n d u s ­
t r i e e t l ' a g r i c u l ­
t u r e 
Ind . pharmaceut ique 
Fabr . savon, d é t e r ­
g e n t s eynth . , p a r ­
fums, e t c . 
A u t r e s p r o d c h i m i ­
ques p . consommât. 
p r i v é e e t l ' a d m i n i s ­
t r a t i o n 
I n d u s t r i e chimique 
P roduc t ion de f i b r e s 
a r t i f i c i e l l e s e t 
s y n t h é t i q u e s 
F o n d e r i e s 
N" 
NACE 
Nr. 
255 
256 
( η ) 
257 
258 
259 
(o) 
(3 
26 
311 
(e ) 
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Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N' 
NACE 
Nr. 
312 
( t ) 
313 
314 
315 
316 
Industriezweig 
Schmiede­, P r e s s ­ u . 
Hammerwerke 
3t a h l v e r f ormung und 
)be r f l 'áchenveredlung 
î e r s t e l l u n g von S t a h l ­
i . Le ich tmeta lUcon­
j t ru lc t ionen (auch ver­
junden mit Montage) 
■Cessei­ u . B e h ä l t e r ­
bau 
H e r s t e l l u n g von EBH­
Waren 
Jahr 
Année 
1964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
1965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
1970 
I964 
I965 
I960 
1967 
I968 
I969 
1970 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
I969 
I97O 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
17,5 
15 ,0 
11,7 
13 ,1 
13,4 
14 ,1 
16,4 
279,8 
322 ,1 
313,6 
256 ,7 
264,0 
387,6 
564,9 
129,3 
148,9 
120 ,1 
108,2 
137,8 
177,7 
191,5 
8 2 , 7 
96 ,7 
102,4 
61 ,6 
4 4 , 7 
6 7 , 3 
112 ,7 
694 ,5 
745,7 
697 ,2 
665 ,9 
6 1 2 , 1 
905,8 
1.176,8 
France 
Mio Ffr 
96 ,1 
6 4 , 1 
59 ,5 
8 2 , 1 
123,2 
117,8 
223,2 
222,2 
238,6 
251,7 
240 ,5 
206 ,3 
218 ,9 
300,8 
52 ,7 
70,4 
9 2 , 1 
113,0 
125,0 
125,6 
206,2 
233,2 
240,4 
277,8 
248 ,5 
283 ,8 
294 ,9 
341,6 
380 ,7 
507,5 
Italia 
Mrd Lire 
1,2 
0 ,9 
1,3 
3 ,2 
3 ,3 
4 , 2 
5 ,1 
13,2 
4 , 4 
6 , 2 
9 ,7 
6 , 5 
10,0 
13 ,7 
21 ,0 
13,6 
16 ,1 
16 ,8 
21 ,8 
30 ,8 
3 6 , 1 
1,4 
0 ,9 
0 j 8 
6 ,2 
3 ,8 
7 ,9 
9 ,2 
26 ,7 
18 ,8 
24 ,0 
26 ,0 
2 9 , 5 
34 ,3 
4 3 , 5 
Nederland 
Mio Fl 
14 ,1 
20,6 
26 ,9 
36,4 
31,6 
32 ,8 
31,6 
(v) 
!v v 
v 
v c v 
(v) 
41 ,4 
33 ,5 
3 6 , 5 
34 ,9 
51 ,5 
39 ,2 
4 5 , 3 
4 , 9 
10 ,5 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 3 
6 ,2 
7,4 
98,6 
118,7 
89 ,2 
102,3 
109,6 
114,8 
159,2 
Belgique 
België 
Mio Fb 
M N H ω íu ω 
M u 
u 
u 
M iu (u) 
254 ,3 
231,0 
220 ,9 
237 ,9 
245,2 
246,0 
337,4 
57 ,7 
198 ,7 
161,7 
159 ,9 
223,0 
157 ,9 
262 ,3 
758,6 
8 0 0 , 1 
929,8 
623 ,7 
633 ,3 
1 .048,6 
1 .255,8 
Luxem­ a Deutsch­
bourg ! land (BR) 
Mio Flbg ¡ Mio R.E. 
4 ,4 
3 ,8 
2 , 9 
3 ,3 
3 ,4 
3,6 
4 , 5 
70 ,0 
8 0 , 5 
78,4 
64 ,2 
6 6 , 0 
98 ,4 
154 ,3 
32 ,3 
37 ,2 
30 ,0 
2 7 , 1 
3 4 , 5 
4 5 , 1 
52 ,3 
20 ,7 
24,2 
25,6 
15,4 
H , 2 
17 ,1 
30 ,8 
173,6 
186,4 
174,3 
166 ,5 
153,0 
230,0 
321 ,5 
France 
Mio U.C. 
19 ,5 
13 ,0 
12 ,1 
16,6 
25 ,0 
22 ,7 
4 0 , 2 
4 5 , 0 
4 8 , 3 
51 ,0 
4 8 , 7 
4 1 , 8 
4 2 , 3 
54,2 
10,6 
14 ,3 
18,7 
22 ,8 
25 ,3 
25 ,4 
4 1 , 8 
4 5 , 0 
4 3 , 3 
56 ,3 
50 ,3 
57 ,5 
59,7 
69 ,2 
73 ,5 
91 ,4 
Italia 
Mio U.C. 
1,9 
1,4 
2 , 1 
5 ,1 
5 ,3 
6 ,7 
8 ,2 
2 1 , 1 
7 ,0 
9 ,9 
15 ,5 
10,4 
16 ,0 
21 ,9 
33,6 
21 ,8 
25 ,8 
26 ,9 
34 ,9 
49 ,3 
57 ,8 
2 ,2 
1,4 
1,3 
9 ,9 
6 , 1 
12,6 
14 ,7 
4 2 , 7 
3 0 , 1 
38 ,4 
41 ,6 
4 7 , 2 
54 ,9 
69 ,6 
Nederland 
Mio R.E. 
3 ,9 
5,7 
7 ,4 
10 ,1 
8 ,7 
9 , 1 
8 ,7 
M v 
(v 
!v Γ v 
(v) 
11 ,4 
9 ,3 
1 0 , 1 
9 ,6 
14,2 
10,8 
12 ,5 
1,4 
2 , 9 
1,9 
1,9 
1,7 
1,7 
2 ,0 
27 ,2 
32 ,8 
24,6 
28 ,3 
30 ,3 
31,7 
44 ,0 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
h Γ (u) 
(u) 
(u) 
i u ) 
(u) 
(u) 
i u l 
(u) 
iu ) 
fu) 
(u) (u) 
5 ,1 
4 , 6 
4 , 4 
4 , 8 
4 , 9 
4 , 9 
6 ,7 
1,2 
4 , 0 
3 ,2 
3 ,2 
4 , 5 
3 ,2 
5,2 
15,2 
16 ,0 
18,6 
12 ,5 
12,7 
21 ,0 
25 ,1 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
E.G. 
CE. 
R E Miou'.c 
29 ,7 
Branche industrielle 
Forge es tampage , 
23 ,9 m a t r i ç a g e , e m b o u t i s ­
24 ,5 Bage, découpage et 
3 5 , 1 repoussage 
42 ,4 
4 2 , 1 
61 ,6 
136 ,1 
135,8 
139,3 
128,4 
118,2 
156,7 
230,4 
93 ,0 
87 ,2 
. 
4 4 , 2 
55 ,3 
57 ,3 
55,8 
6 5 , 3 
79,6 
96 ,0 
315,0 
315,6 
313,4 
308,6 
312,4 
'■ 
551,6 
Seconde t r a n s f o r m a ­
t i o n , t r a i t e m e n t et 
revêtement des métaujf 
Cons t ruc t ion m é t a l l i ­
me (y compris l a 
Dose a s s o c i é e ) 
Chaudronner ie , c o n s ­
î r u c t i o n de r é s e r ­
vo i r s et d ' a u t r e e 
p ièces de t ô l e r i e 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l ­
l age et d ' a r t i c l e s 
f i n i s en métaux, à 
l ' e x c l u s i o n du maté ­
r i e l é l e c t r i q u e 
N" 
NACE 
Nr. 
312 
( t ) 
313 
314 
315 
316 
1 
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N ' 
NACE 
Nr. 
319 
31 
321 
322 
323 
Industriezweig 
Mechanik a . n . g . 
Β β τ ΐ ΐ β l l u n g von 
Ket a l 1 e r Z e u g n i s s e n 
(ohne Maschinen- u . 
Pahr zeugbau) 
Serst e i l u n g von l a n d ­
w i r t s c h a f t l i c h e n 
Maschinen u . Acker-
ach leppern 
l e r s t e l l u n g von 
(et a l l b e a r b e i t u n g s -
nasch inen , Maschinen— 
■rerk zeugen u . Vor­
r ich tungen für 
í a sch inen 
H e r s t e l l u n g von Tex­
t i l m a s c h i n e n , de r en 
Zubehör u . N*áhmaschi­
nen 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
19 ,5 
19 ,8 
19 ,1 
19 ,7 
19,2 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
1 .545,5 
1 .705,9 
1.574,2 
1.307,6 
1 .286,3 
1 .892 ,1 
2 . 5 6 9 , 1 
160,2 
296,3 
213 ,5 
192,7 
119 ,5 
146,4 
177,0 
257 ,3 
293,9 
309,8 
265,6 
3 2 4 , 1 
506 ,1 
6 1 1 , 7 
125,0 
134,8 
129,9 
115,2 
127,9 
160,7 
222 ,7 
France 
Mio Ffr 
989,0 
994,2 
1.001,6 
1 .012,7 
1.193 ,'5 
1 .206,0 
1 .560,3 
181,3 
225 ,9 
191,2 
158,6 
107,7 
141,7 
135,0 
83 ,6 
77 ,2 
8 7 , 7 
161 ,1 
126,4 
125,5 
205,5 
27 ,4 
27 ,7 
29 ,6 
39 ,2 
5 1 , 1 
38 ,4 
4 9 , 9 
Italia 
Mrd Lire 
11 ,5 
2 , 4 
4 , 5 
4 , 4 
2 , 3 
2 , 1 
3 , 1 
8 7 , 1 
4 8 , 5 
68 ,4 
94 ,2 
94 ,7 
U 3 , 6 
140,9 
5,7 
4 , 8 
8 ,0 
11 ,5 
17,4 
17,2 
19 ,3 
15,6 
13 ,5 
14 ,9 
20 ,3 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
27 ,4 
7 ,7 
4 , 9 
7 , 5 
1 7 , 1 
10 ,9 
1 3 , 5 16,6 
Nederland 
Mio Fl 
. . . . • 
175,9 
204,8 
176,2 
219 ,3 
210 ,5 
211,5 
268 ,1 
11 ,9 
9 ,4 
' 1 3 , 5 
6 , 7 
8 ,2 
13 ,6 
15,3 
9 ,1 
10 ,1 
11,3 
8 ,2 
14,6 
14 ,5 
28 ,6 
(y) M 
(y) 
(y 
(y) 
Belgique 
België 
Mio Fb 
• 
1.727,5 
2 . 0 3 8 , 7 
1 .875,0 
1 .430 ,1 
1 .450,5 
1 .931 ,1 
2 . 5 9 4 , 9 
W 
109,4 
162 ,7 
199,2 
184,9 
209,6 
307 ,5 
253 ,0 
225,5 
168,4 
220 ,3 
247 ,7 
303,8 
366,8 
178,7 
229 ,5 
2 3 8 , 8 
127,0 
137,4 
177,5 
252 ,2 
Luxem­ u Deutsch­
bourg !! land (BR) 
Mio Flbg Ü Mio R.E. 
Il 
3: 
6^ 
61 
31 
24 
78 
3 5 : 
­
­
­
­
­
4 , 9 
5 ,0 
4 , 8 
4 , 9 
4 , 8 
7 ,7 
8 ,3 
, 0 386,4 
, 2 4 2 6 , 5 
,2 393,6 
, 2 326 ,9 
,6 321,6 
, 1 <90,4 
, 0 701,9 
4 0 , 1 
74 ,1 
53,4 
4 8 , 2 
29 ,9 
37 ,2 
48 ,4 
64 ,3 
73 ,5 
77 ,5 
66 ,4 
8 1 , 0 
128,5 
167 ,1 
31 ,3 
33 ,7 
3 2 , 5 
28 ,8 
32 ,0 
4 0 , 8 
6 0 , 8 
France 
Mio U.C. 
200 ,3 
201,4 
202 ,8 
2 0 5 , 1 
241 ,7 
232 ,9 
280 ,9 
36 ,7 
4 5 , 8 
3 8 , 7 
3 2 , 1 
21 ,8 
27,4 
24 ,3 
16 ,9 
15,6 
17,8 
32 ,6 
25 ,6 
24 ,2 
37 ,0 
5 ,5 
5,6 
6 ,0 
7 ,9 
10,4 
7,4 
9 ,0 
Italia 
Mio U.C. 
3 ,8 
7,2 
7,0 
3 ,7 
3,4 
5,0 
139,4 
77,6 
109,4 
150 ,7 
151 ,5 
181,8 
225,4 
9 , 1 
7 ,7 
12 ,8 
18,4 
2 7 , 8 
2 7 , 5 
30 ,9 
25 ,0 
21,6 
23 ,8 
3 2 , 5 
43 ,4 
43 ,4 
4 3 , 8 
12 ,3 
7 ,8 
12 ,0 
27 ,4 
17,4 
21,6 
26,6 
Nederland 
Mio R.E. 
48 ,6 
56,6 
4 8 , 7 
60 ,6 
58 ,1 
58,4 
74 ,1 
3 ,3 
2 ,6 
3 ,7 
1,9 
2 , 3 
3 ,8 
4 , 2 
2 , 5 
2 ,8 
3 ,1 
2 , 3 
4 , 0 
4 , 0 
7,9 
(y) 
y 
(y) 
(y) ) s (y) 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
• 
34,6 
4 0 , 8 
3 7 , 5 
28,6 
29 ,0 
38,6 
51 ,9 
W 
2,2 
3 ,3 
4 , 0 
3 ,7 4 , 2 
6 ,2 
5 ,1 
4 , 5 
3,4 
4 ,4 
5,0 
6 ,1 
7,3 
3,6 
4 ,6 
4 , 8 
2 ,6 
2 , 7 
3,6 
5,0 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
0 ,7 
1,3 
1,3 
0 ,6 
0 , 5 
1,6 
7 ,0 
­
­
­
­
­
­
E.G. 
C E . 
M' R E 
810 ,0 
804 ,2 
793,3 
772,5 
802 ,4 
993 ,7 
1 .341,2 
8 9 , 2 
132,4 
111,9 
104,6 
8 5 , 5 
114,0 
113,8 
118,0 
125,6 
138,2 
159,0 
206,2 
2 6 3 , 1 
52 ,7 
51 ,7 
55 ,3 
6 6 , 7 
6 2 , 5 
73,4 
101,4 
Branche industrielle 
A t e l i e r e mécaniques 
n . d . a . 
F a b r i c a t i o n d ' o u ­
(a l ' e x c l u s i o n des 
machines et de mat é­
r i e l de t r a n s p o r t ) 
C o n s t r u c t i o n de ma­
c h i n e s et t r a c t e u r s 
a g r i c o l e s 
C o n s t r u c t i o n de ma­
c h i n e s ­ o u t i l s pour 
l e t r a v a i l des 
métaux, d ' o u t i l l a g e 
et d ' o u t i l s pour 
machines 
C o n s t r u c t i o n de 
machines t e x t i l e s et 
de l e u r s acces so i r e s , 
machines à coudre 
N­
NACE 
Nr. 
319 
31 
(») 
321 
322 
323 
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N ' 
NACE 
Nr. 
324 
325 
326 
327 
(ab) 
328 
(ae) 
Industriezweig 
l i e r e t , von Maschinen 
u. Apparaten fi ir das 
Nahrungs­ u . Genuss— 
mi t t e l / ;ewerbe , chemi­
sche u. verwaiìv.G 
I n d u s t r i e n 
H e r s t , von H u t t e n ­ u . 
Wal zwerkse i i i r i ch t u n ­
tren, HerfTwerks­, Gies 
s e r e i ­ u . Baumaschinen 
sowie Hebezeugen und 
F ö r d e r m i t t e l n 
H e r s t , v . Zahnrädern , 
G e t r i e b e n , Walzlagern 
u. Ant r i ebse lementen 
H e r s t , v . Maschinen 
für w e i t e r e best immte 
Wi r t scha f t szwe ige 
H e r s t , v . s o n s t i g e n 
Maschinenbauerzeug­
n i s s e n 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
153,8 
188,7 
174,0 
167 ,4 
173 ,7 
295 ,1 
339,7 
283 ,8 
252 ,3 
236,2 
242 ,5 
234 ,8 
334 ,9 
520,6 
205,2 
260,8 
183 ,3 
150,5 
168 ,5 
279 ,0 
387,2 
175,5 
194 ,9 
173,4 
181,6 
201 ,3 
2 7 4 , 1 
365,2 
563 ,9 
599 ,4 
565 ,9 
532,5 
587,0 
844 ,0 
1 .136,5 
France 
Mio Fir 
44,7 
35 ,9 
51 ,0 
52 ,8 
69 ,4 
119 ,9 
125 ,1 
168,2 
146,4 
165,5 
191 ,1 
225 ,4 
231 ,8 
204,2 
110 ,1 
118,5 
106,5 
92 ,0 
8 6 , 8 
110,0 
163 ,1 
18 ,9 
2 0 , 4 
18 ,1 
28 ,4 
25 ,8 
2 3 , 4 
2 6 , 7 
185 ,1 
221,2 
198,7 
323,5 
421,0 
362,6 
371 ,3 
Italia 
Mrd Lire 
4 ,6 
3 ,8 
4 , 8 
7 ,1 
10 ,8 
11 ,7 
10 ,8 
7 ,1 
7 ,3 
5 ,0 
9 ,1 
13 ,0 
12 ,0 
15 ,5 
5,6 
3 ,1 
5 ,1 
7 ,8 
10 ,6 
12 ,5 
23 ,2 
3,2 
2 , 4 
3 ,8 
6 ,0 
5,7 
6 , 4 
8 ,3 
17,6 
16 ,5 
15 ,4 
32 ,0 
31,0 
39 ,8 
61 ,6 
Nederland 
Mio Fl 
16 ,3 
14 ,0 
23 ,4 
12 ,2 
15 ,9 
15 ,9 
18,2 
19 ,4 
19 ,1 
16 ,5 
17 ,9 
19 ,1 
15 ,2 
20 ,2 
4 , 8 
4 ,4 
6 , 4 
4 ,0 
3 ,3 
7,5 
1 6 , 8 
6 ,7 
9 ,5 
5 ,1 
5 ,7 
7 ,9 
6 , 1 
10,2 
80 ,9 
80 ,7 
9 4 , 8 
81 ,7 
97 ,0 
96 ,2 
96 ,7 
Belgique 
België 
Mio Fb 
104 ,3 
69 ,0 
59 ,9 
141 ,3 
99 ,7 
83 ,1 
113,4 
325,2 
222,0 
147 ,1 
til 605,4 
532,2 
(aa) 
aa 
(aa) 
( aa ) 
(aa) 
aa) ¡aa) 
480,8 
474,5 
626,0 
2 .258 ,0 
1.826,2 
Af 
Luxem­ 1 
bourg ! 
Mio Flbg ! 
ι 
U) ,*) « ( z i 
ί ζ ) 
( ζ ) 
( ζ ) 
28 ,0 
44 ,1 
36 ,5 
34 ,5 
16 ,9 
22 ,9 
50 ,2 
_ 
-
--
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
8,6 
24 ,5 
30 ,1 
25 ,6 
52 ,0 
2 6 , 8 
55 ,1 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
38 ,5 
47 ,2 
43 ,5 
41 ,9 
43 ,4 
74 ,9 
92 ,8 
71,0 
6 3 , 1 
59 ,1 
60,6 
58 ,7 
85 ,0 
142,2 
51 ,3 
65,2 
45 ,8 
37 ,6 
42 ,1 
7 0 , 8 
105,8 
43 ,9 
48 ,7 
43 ,4 
45 ,4 
50 ,3 
69 ,6 
99 ,8 
141,0 
149,9 
141,5 
133,1 
146,8 
214 ,3 
310,5 
France 
Mio U.C. 
9 ,1 
7 ,3 
10 ,3 
10 ,7 
14 ,1 
23 ,2 
2 2 , 5 
34 ,1 
29 ,7 
33 ,5 
38 ,7 
45 ,7 
44 ,8 
36 ,8 
2 2 , 3 
24 ,0 
21,6 
18 ,6 
17 ,6 
21 ,2 
2 9 , 4 
3,8 
4 ,1 
3,7 
5 ,8 
5 ,2 
4 , 5 
4 ,8 
37 ,5 
44 ,8 
40 ,2 
65 ,5 
8 5 , 3 
70 ,0 
66 ,8 
Italia 
Mio U.C. 
7 ,4 
6 ,1 
7,7 
1 1 , 4 
17 ,3 
18 ,7 
17 ,3 
11 ,4 
11,7 
8 ,0 
14,6 
2 0 , 8 
19 ,2 
2 4 , 8 
9,0 
5,0 
6 ,2 
12 ,5 
17 ,0 
20 ,0 
37 ,1 
5,1 
3 ,8 
6 ,1 
9,6 
9 ,1 
10 ,2 
13 ,3 
28 ,2 
2 6 , 4 
24 ,6 
51,2 
49 ,6 
63 ,7 
98 ,6 
Nederland 
Mio R.E. 
4 , 5 
3,9 
6 ,5 
3 ,4 
4 ,4 
4 , 4 
5 ,0 
5 ,4 
5 ,3 
4 ,6 
4 , 9 
5 ,3 
4 ,2 
5,6 
1,3 
1,2 
1,8 
1,1 
0 , 9 
2 , 1 
4 ,6 
1,9 
2 ,6 
1,4 
1,6 
2 ,2 
1,7 
2 ,8 
2 2 , 3 
22 ,3 
26 ,2 
22 ,6 
2 6 , 8 
26 ,6 
26 ,7 
Belgique 
België 
Mio U.C 
2 , 1 
1,4 
1,2 
2 ,8 
2 ,0 
1,7 
2 , 3 
6 ,5 
4 , 4 
2 , 9 
(aa 
(aa 
12 ,1 
10 ,6 
(aa 
(aa 
(aa 
(aa 
(aa* (aa 
(aa 
9,6 
9,5 
12 ,5 
45,2 
36 ,5 
16 .7 
21,4 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
( ζ ) 
( ζ ) M f ζ ) 
( ζ ) 
( ζ ) 
( ζ ) 
0 ,6 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
ο»5 
1,0 
_ 
_ _ _ ­­­
_ 
­
­_ ­
0,2 
0 , 5 
0 ,6 
ο,5 
ι,ο 
0 , 5 
1,1 
E.G. 
CE. 
M i ° U . C . 
61 ,6 
65 ,9 
69 ,2 
70 ,2 
81 ,2 
122 ,9 
139 ,9 
129,0 
115,1 
108,8 
119,5 
130,8 
165 ,8 
221,0 
8 3 , 9 
9 5 , 4 
77 ,4 
69 ,8 
77,6 
114,1 
176 ,9 
54,7 
59,2 
54,6 
6 2 , 4 
6 6 , 8 
86 ,0 
120 ,7 
238,8 
2 5 3 ,4 
245,6 
318 ,1 
346,0 
391,8 
525 ,1 
Branche industrielle 
C o n s t r u c t i o n de ma­
c h i n e s e t a p p a r e i l s 
pour l e s i n d u s t r i e s 
a l i m e n t a i r e s , c h i ­
miques e t connexes 
C o n s t r . de m a t é r i e l 
pour l e e mines , l a 
s i d é r u r g i e e t l e s 
f o n d e r i e s , pour l e 
gén i e c i v i l e t l e b â ­
t i m e n t ; conBt r . de 
m a t é r i e l de l evage 
e t de manutent ion 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a ­
nes de t r a n s m i s s i o n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u ­
t r e s m a t é r i e l s s p é ­
c i f i q u e s 
C o n s t r u c t i o n d ' a u ­
t r e e machines e t 
m a t é r i e l mécanique 
N" 
NACE 
Nr. 
354 
325 
326 
327 
(ab) 
328 
(ae) 
so 
N U 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964-1970 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
fêd) 
33 
341 
(ag) 
342 
(ah) 
343 
Industriezweig 
Maschinenbau 
H e r s t e l l u n g von 
Buromaschinen sowie 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s -
g e r ä t e n und - e i n -
r i ch tungen 
H e r s t e l l u n g von i s o -
l i e r t e n E l e k t r o -
k a b e l n , - l e i t u n g e n 
und - d r a h t e n 
H e r s t e l l u n g von Elek-
t romotoren , - g e n e r a -
t o r e n u . - t r ans forma-
t o r e n sowie S c h a l t -
u . I n s t a l l a t i o n a g e -
r a t e n 
H e r s t e l l u n g von 
gewerb l ichen E lek t ro -
g e r ä t e n , - e i n r i c h — 
tungen u . - aus rUs tun -
gen; H e r s t e l l u n g von 
B a t t e r i e n u . Akkumu-
l a t o r e n 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
1.924,4 
2 . 2 2 1 , 1 
1 .986,0 
1.848,0 
1 .936 ,8 
2 . 8 4 0 , 3 
3 .760 ,7 
110 ,4 
183,2 
182,2 
221,0 
531,4 
790,2 
1 .111,0 
794 ,3 
926 ,9 
872 ,5 
656 ,8 
738,1 
1 .173,7 
1 .460 ,1 
( a i l 
a i 
a i 
a i 
a i 
a i 
France 
Mio Ffr 
819 ,3 
873,2 
848 ,3 
1 .046,7 
1 .113,6 
1 .153 ,3 
L.280,8 
69 ,6 
101,6 
112 ,7 
80 ,2 
716,5 
825 ,9 
1 .286,4 
89 ,6 
70 ,9 
85 ,1 
114 ,1 
72,6 
69 ,2 
8 3 , 9 
104 ,8 
111 ,9 
141,1 
163,5 
142 ,8 
125,6 
219 ,1 
189 ,4 
218,0 
225 ,9 
213 ,2 
138,7 
145,2 
195 ,7 
Italia 
Mrd Lire 
67 ,2 
56 ,3 
6 4 , 5 
110,8 
126 ,5 
140,0 
182 ,8 
7 ,7 
6 ,9 
6 ,8 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
20 ,6 
28 ,8 
6 ,1 
3,6 
5 ,8 
5 ,5 
7,2 
7 ,9 
2 1 , 4 
1 9 , 1 
19,0 
19 ,6 
19 ,2 
16 ,7 
17 ,5 
2 3 , 9 
1 0 , 1 
1,3 
2 , 2 
7,5 
7 ,0 
8 ,2 
11,2 
Nederland 
Mio Fl 
149 ,1 
147 ,3 
170 ,9 
136 ,5 
166,0 
169 ,1 
206 ,1 
12 ,7 
49 ,4 
12,2 
62 ,8 
36 ,8 
39 ,9 
6 9 , 6 
Belgique 
België 
Mio Fb 
1 .342 ,1 
1 .342,4 
1 .403,0 
2 . 9 5 3 , 2 
2 . 5 0 1 , 0 
2 . 2 1 5 , 1 
2 . 6 4 4 , 0 
ï a . ae 
ae 
ae 
af 
af 
af 
Luxem- lì Deutsch-
bourg i land (BR) 
Mio Flbg 5 Mio R.E. 
36 ,6 
68 ,6 
66 ,6 
60 ,1 
6 8 , 9 
49 ,7 
1 0 5 , 3 
" 
-
-
10 ,0 
8 ,8 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
23 ,0 
5,9 
9,7 
-
481 ,1 
555 ,3 
496,5 
462,0 
484,2 
721,2 
1 .027,5 
27 ,6 
4 5 , 8 
45 ,6 
55 ,3 
132 ,9 
200,6 
303,5 
198,6 
231 ,7 
218 ,1 
164,2 
184,5 
298,0 
398 ,9 
( a i ) 
( a i ) 
( a i ) 
a i ) 
lai) 
a i ) 
( a i ) 
France 
Mio U.C. 
Italia 
Mio U.C. 
165 ,9 107 ,5 
176 ,9 90 ,1 
171 ,8 103,2 
212,0 177 ,3 
225.6 202 ,4 
222 .7 224,0 
230,6 292,5 
14 ,1 
20 ,6 
2 2 , 8 
16 ,2 
145 ,1 
159,5 
231 ,6 
18 ,1 
14 ,4 
17 ,2 
23 ,1 
14 ,7 
13 ,4 
15 ,1 
21 ,2 
2 2 , 7 
28 ,6 
33 ,1 
28 ,9 
2 4 , 3 
41 ,2 
38 ,4 
44,2 
45 ,8 
43 ,2 
28 ,1 
28 ,0 
35 ,2 
12 ,3 
11 ,0 
10 ,9 
2 6 , 1 
2 1 . 3 
33 ,0 
4 6 , 1 
9 ,8 
5,8 
9 ,3 
8 ,8 
1 1 , 5 
12 ,6 
34,2 
30 ,6 
30 ,4 
31 ,4 
30 ,7 
26 ,7 
28 ,0 
38 ,2 
16 ,2 
2 , 1 
3 ,5 
12 ,0 
11,2 
13 ,1 
17 ,9 
Nederland 
Mio R.E. 
41,2 
40 ,7 
47,2 
37,7 
45 ,9 
46 ,7 
56 ,9 
3 ,5 
13 ,6 
3 ,4 
1 7 , 3 
10,2 
11 ,0 
19 ,2 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
28 ,1 
59 ,1 
50 ,0 
44 ,3 
52 ,9 
| 
ae 
ae 
a e 
ae 
af 
af 
af 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
0 ,7 
1,4 
1,3 
1,2 
1,4 
1,0 
2 , 1 
-
-
0,2 
0 ,2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,2 
-
E.G. 
CE. 
M ' ° u c . 
823,2 
891,2 
8 4 8 , 1 
949 ,3 
LC09.5 
L.259,9 
1.662,5 
57 ,5 
91 ,0 
82 ,7 
114 ,9 
309,5 
404 ,1 
600 ,4 
226 ,5 
251,9 
244,6 
196,1 
210,7 
324,0 
148,2 
Branche industrielle 
C o n s t r u c t i o n de ma-
ch inée e t de mater ie ! 
mécanique 
C o n s t r u c t i o n do ma-
c h i n e s de bureau e t 
i e machines e t i n s t a ] 
l a t i o n s pour l e t r a i -
tement de l ' i n f o r m a -
t i o n 
F a b r i c a t i o n de f i l s 
e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
F a b r i c a t i o n de maté-
r i e l é l e c t r i q u e 
d 'équipement 
F a b r i c a t i o n de m a t é -
r i e l é l e c t r i q u e d ' u -
t i l i s a t i o n , de p i l e s 
e t accumula t eu r s 
N· 
NACE 
Nr. 
32 
(ad) 
33 
341 
(ag) 
342 
(ah) 
343 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964­1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N­
NACE 
Nr. 
344 
345 
(ak) 
346 
( a l ) 
347 
348 
Industriezweig 
H e r s t , von Fernmelde— 
g e r a t e n , Zahle rn ,Mese 
u. Hege lgerä ten sowie 
e lek t roraedi z i n i sehen 
u. ä . Gera ten 
H e r s t , v . Rundfunk—, 
F e r n s e h ­ u . phototechn. 
Geräten u. E i n r i c h t u n ­
gen, e l e k t r o n . Gerä ­
ten u . Anlagen, b e ­
s p i e l t e n S c h a l l p l a t ­
ten u . Tonbändern 
ï e r s t . l l u n g von E l e k ­
t r o ­ H a u s h a l t g e r ä t e n 
H e r s t e l l u n g von e l e k ­
t r i s c h e n Leuchten 
( e i n s c h l . Glüh­ und 
Ent ladungslampen) 
Montage u . I n s t a l l a ­
t i o n von e l e k t r o t e c h ­
n i s chen Erzeugn i s sen 
(ohne B a u i n s t a l l a ­
t i o n ) 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
( a j ) 
( a j ) 
( a j ) 
( a j ) 
( a j ) 
( a j ) 
4 8 8 , 3 
550,5 
650 ,3 676,6 
661,7 
1 .115,2 
1 .447,9 
161 ,4 
197 ,9 
182 ,9 
1 8 8 , 3 
199,5 
261 ,5 
108,8 
(am) 
[2] (am) 
Π 
(am) 
4 0 , 5 
39,0 
50 ,2 
38 ,3 
36 ,1 
5 4 , 4 
8 9 , 7 
France 
Mio Ffr 
102 ,1 
131,4 
139,0 
128,0 
173 ,1 
172 ,8 
287 ,7 
308 ,3 
327,7 
238 ,8 
343,0 
520,'5 
435,2 
571 ,9 
121 ,1 
118,7 
133 ,9 
127,7 
8 1 , 5 
101,0 
96,4 
4 7 , 4 
49 ,4 
45 ,5 
51 ,1 
26 ,7 
24 ,7 
34 ,8 
2 3 , 3 
24 ,9 
32 ,2 
44 ,0 
• 
Italia 
Mrd Lire 
11 ,7 
6 ,8 
6 ,8 
10 ,3 
8 ,0 
12 ,3 
2 1 , 9 
5 ,6 
4 , 5 
5,5 
7 ,3 
13 ,5 
U , 3 
14 ,0 
4 , 4 
10 ,2 
J.9,0 
26 ,0 
27 ,2 
2 7 , 8 
3 2 , 4 
2 , 0 
2 , 8 
5,2 
3 ,1 
3 ,0 
2 , 7 
4 ,2 
3,7 
2 , 0 
1,9 
1,8 
1,5 
2 , 1 
2 , 9 
Nederland 
Mio Fl 
Belgique 
België 
Mio Fb 
Luxem­ 1 
bourg i 
Mio Flog ¡ 
I 
­­­­­­
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
( a j ) 
( a j 
( a j 
a j 
a j 
a j 
( a j ) 
­­­­­~ 
_ 
­­: 
­— 
(an) 
an 
(ani 
(an) 
(an) 
an 
(an) 
1 1 2 2 , 1 
( 137 ,6 
162 ,6 
169,2 
165 ,4 
283 ,1 
395,6 
4 0 , 4 
49 ,5 
45 ,7 
4 7 , 1 
49 ,9 
6 6 , 4 
77 ,1 
H am 
(am) 
(am) 
(am) 
(am) 
(am) 
1 0 , 1 
9 ,8 
12 ,6 
9 ,6 
9 ,0 
1 3 , 8 
2 4 , 5 
France 
Mio U.C. 
20 ,7 
26 ,6 
28 ,2 
25 ,9 
35 ,1 
33 ,4 
51 ,8 
6 2 , 4 
6 6 , 4 
66 ,6 
6 9 , 5 
105 ,4 
84 ,0 
103,0 
24 ,5 
24 ,0 
2 7 , 1 
25 ,9 
16 ,5 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
9,6 
10 ,0 
9 ,2 
10 ,4 
5 , 4 
4 , 8 
6 , 3 
4 , 7 
5 ,0 
6 , 5 
8 ,9 
: 
• 
Italia 
Mio U.C. 
18 ,7 
10 ,9 
10 ,9 
16 ,5 
12 ,8 
19 ,7 
35 ,0 
9 ,0 
7 ,2 
8 , 8 
H | 7 
21 ,6 
1 8 , 1 
2 2 , 4 
7,0 
16 ,3 
30 ,4 
41,6 
43 ,5 
4 4 , 5 
51 ,8 
3,2 
4 , 5 
8 ,3 
5 ,0 
4 , 8 
4 , 3 
6 ,7 
5 ,9 
3,2 
3,0 
2 , 9 
2 , 4 
3 ,4 
4 ,6 
Nederland 
Mio R.E. 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
­­­­­­
­
­­­­­" 
­
­­— 
­
(an) 
(an) 
(an) 
(an) 
(an) 
(ani 
¡an) 
E.G. 
CE. 
M R E · 
M l o U . C 
193,5 
211,2 
238,0 
250,4 
292,4 
385 ,2 
521,0 
71 ,9 
8 9 , 8 
103,2 
114,6 
109,9 
130,4 
148 ,5 
20 ,7 
18,0 
22 ,1 
21,4 
. 
* 
Branche industrielle 
Fabr . de m a t é r i e l de 
t e l e commun ica t i on .de 
compteurs, d ' a p p a r e i l 
de mesure e t de maté­
r i e l é l e c t r o ­ m é d i c a l 
C o n s t r . d ' a p p a r e i l s 
é l e c t r o n . , r ad io , t é l é ­
v i s i o n , é l e c t r o a c o u s ­
t i q u e , d i s q u e s e t ban­i 
des magnét iques e n ­
r e g i s t r é e s ( o r d i n a ­
t e u r s exc lu s ) 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a ­
r e i l s é l e c t rodo rae s ­
t i q u e s 
F a b r i c a t i o n de lampei 
s t de m a t é r i e l 
l ' é c l a i r a g e 
Montage , t r a v a u x 
d ' i n s t a l l a t i o n t e c h ­
n ique (a l ' e x c l u s i o n 
de l ' i n s t a l l a t i o n 
é l e c t r i q u e de b â t i ­
ment) 
N" 
NACE 
Nr. 
344 
345 
(ak) 
346 
( a l ) 
347 
348 
vu 
0 0 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964­1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N­
NACE 
Nr. 
34 
(ao) 
35 
361 
362 
363 
Industriezweig 
Kiekt r o t e c h n i k 
Bau von Kraftwagen 
u . de ren E i n z e l t e i l e r 
Schi f fbau 
H e r s t e l l u n g von 
Sohienenfahrzeugen 
H e r s t e l l u n g von 
K r a f t ­ u . F a h r r ä d e r n 
u . de ren E i n z e l t e i l e n 
Jahr 
Année 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
1970 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
1.484,3 
1.714,3 
1 .755,9 
1.560,0 
1.635,4 
2 . 6 0 4 , 8 
3 .280 ,0 
1 .929,8 
2 . 4 1 1 , 2 
2 . 4 3 4 , 9 
1.854,2 
1.879,3 
2 . 7 4 0 , 8 
3 . 8 8 0 , 5 
129,0 
139 ,1 
162,4 
115,6 
114,0 
115,0 
126 ,9 
34 ,3 
3 1 , 1 
22 ,8 
13 ,0 
2 9 , 1 
29 ,0 
30 ,5 
■»1,3 
38 ,1 
25 ,9 
15,8 
23,4 
3 3 , 5 
35 ,6 
France 
Mio Ffr 
986,0 
1 .052,9 
1 .131,5 
1.184,6 
1.155,9 
1 .073,7 
1 .511,9 
1.221,4 
1 .100,8 
1 .279,0 
1 .711,3 
1 .518,9 
1 .946,3 
3 .435 ,8 
4 1 , 1 
45 ,6 
8 7 , 7 
110 ,7 
145,9 
120 ,1 
116,2 
6 9 , 7 
73 ,0 
55,6 
83 ,4 
77 ,3 
102,7 
52,3 
4 0 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 9 
4 8 , 8 
4 5 , 9 
63 ,3 
50 ,7 
Italia 
Mrd Lire 
6 2 , 7 
50 ,3 
6 6 , 0 
8 0 , 7 
84 ,2 
8 9 , 8 
131,8 
8 6 , 3 
70 ,3 
91 ,6 
120,9 
106,6 
156,2 
239,8 
9 ,7 
4 , 8 
9,6 
16 ,9 
17 ,0 
13 ,1 
10,6 
3 ,1 
3,4 
3,2 
5,8 
5,3 
5,7 
7,0 
5,3 
3 ,9 
5,0 
2 ,0 
6 ,6 
9,4 
9 ,7 
Nederland 
Mio Fl 
349,5 
285 ,8 
307,0 
267 ,3 
242,9 
270 ,7 
561,0 
42 ,0 
4 0 , 9 
73,2 
8 3 , 1 
37,6 
60 ,0 
78 ,8 
104,1 
67,4 
113,8 
78,2 
90 ,7 
78,4 
128,7 
­
_ _ ­­­­
11,3 
5,4 
5,2 
4 , 2 
6 ,7 
6 ,8 
9 ,3 
Belgique 
België 
Mio Fb 
982,6 
1 .261 ,9 
1.222,2 
1 .283 ,1 
2 . 0 3 8 , 6 
2 . 4 3 8 , 1 
3 . 6 1 2 , 1 
2 . 5 5 5 , 4 
3 .476 ,6 
6 . 0 2 8 , 8 
2 . 2 5 6 , 9 
898 ,3 
1 .252,2 
2 . 0 4 9 , 3 
185,8 
4 0 2 , 9 
407 ,0 
475 ,6 
6 5 3 , 1 
626,4 
156,2 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
Luxem­ n 
bourg ¡i 
Mio Flbg ! 
N 
lM 8,8 
19,3 
13,4 
23 ,0 
5 ,9 
9 ,7 
_ 
­­­­­­
_ 
­­­­­­
_ 
_ _ _ ­­­
_ 
­­­­­­
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
371 ,1 
428 ,6 
439 ,0 
390,0 
408 ,9 
661,4 
896 ,2 
4 8 2 , 5 
602 ,8 
608 ,7 
463 ,6 
469 ,8 
695 ,9 
1.060,2 
32 ,3 
34 ,8 
40 ,6 
28 ,9 
2 8 , 5 
29 ,2 
34 ,7 
8 ,6 
7 ,8 
5,7 
3 ,3 
7,3 
7,4 
8 ,3 
10,3 
9 ,5 
6 , 5 
4 , 0 
5 ,9 
8 , 5 
9 ,7 
France 
Mio U.C. 
199,7 
213 ,3 
229,2 
239 ,9 
2 3 4 , 1 
207 ,3 
272,2 
247,4 
223,0 
259 ,1 
346,6 
307 ,7 
375,8 
618 ,6 
8 ,3 
9 ,2 
17,8 
22,4 
29,6 
23 ,2 
20 ,9 
14 ,1 
14 ,8 
11 ,3 
16 ,9 
15 ,7 
19 ,8 
9,4 
8 , 1 
8 ,3 
8 ,3 
9 ,9 
9 ,3 
12,2 
9 ,1 
Italia 
Mio U.C. 
100,3 
8 0 , 5 
105,6 
129 ,1 
134,7 
143,7 
210 ,9 
138 ,1 
112,5 
146,6 
193,4 
170,6 
249 ,9 
383 ,7 
15 ,5 
7 ,7 
15,4 
27 ,0 
27,2 
21 ,0 
17 ,0 
5 ,0 
5,4 
5 ,1 
9 ,3 
8 , 5 
9 , 1 
11,2 
8 ,5 
6 ,2 
8 ,0 
3,2 
10,6 
15,0 
15 ,5 
Nederland 
Mio R.E. 
9 6 , 5 
78 ,9 
8 4 , 8 
73 ,8 
6 7 , 1 
74 ,8 
155,0 
11 ,6 
11 ,3 
20,2 
23 ,0 
10,4 
16,6 
21 ,8 
28 ,8 
18,6 
31,4 
21,6 
2 5 , 1 
21 ,7 
35,6 
_ _ _ _ _ ­
3 , 1 
1,5 
1,4 
1,2 
1,9 
1,9 
2,6 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
19,7 
25 ,2 
24 ,4 
25 ,7 
4 0 , 8 
48 ,8 
72,2 
51 ,1 
6 9 , 5 
120,6 
18 ,0 
25 ,0 
4 1 , 0 
3 ,7 
8 , 1 
8 , 1 
9 , 5 
13 ,1 
12 ,5 
3 ,1 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,4 
0 ,3 
0 , 5 
0 , 1 
0 ,2 
_ 
_ _ _ ­­­
. 
_ _ _ _ ­­
_ 
­­­­­~ 
_ _ _ _ ­­
E.G. 
CE. 
M i o U . C . 
787 ,5 
8 2 6 , 7 
883,4 
858 ,8 
8 8 6 , 1 
1 .136,1 
1 .606 ,7 
930 ,7 
1 .019,1 
1.155,2 
1.071,7 
976,5 
1 .363,2 
2 . 1 2 5 , 3 
88 ,6 
78,4 
113,3 
109,4 
123,5 
107,6 
111,3 
27 ,7 
28 ,0 
22 ,1 
2 9 , 5 
3 1 , 5 
36 ,3 
28 ,9 
30 ,0 
2 5 , 5 
24 ,2 
18,3 
27 ,7 
37,6 
36 ,9 
Branche industrielle 
C o n s t r u c t i o n é l e c ­
t r i q u e et é l e c t r o ­
nique 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o ­
mobi les e t p i è c e s 
dé t aohées 
Const ruo t ion n a v a l e , 
r é p a r a t i o n e t e n t r e ­
t i e n des n a v i r e s 
C o n s t r u c t i o n de 
m a t é r i e l f e r r o v i a i r e 
r o u l a n t à v o i e n o r ­
male et à v o i e 
é t r o i t e pour t r a f i c 
pubi i c 
Cons t ruc t ion de 
oycleB, motocyoles 
et de l e u r s p i è c e s 
d é t a c h é e s 
N" 
NACE 
Nr. 
34 
(ao) 
35 
361 
362 
363 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964-1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N-
NACE 
Nr. 
364 
(aq) 
365 
36 
371 
372 
( a s ) 
Industriezweig 
Luf t fahrzeugbau u . 
- r é p a r â t u r 
S o n s t i g e r Fahrzeug-
bau 
Fahrzeugbau (ohne 
Bau von Kraftwagen) 
H e r s t e l l u n g von f e i n -
mechanischen E rzeug -
n i s s e n 
H e r s t e l l u n g von medi-
z i n - u . o r t h o p ä d i e -
mechanischen Erzeug-
n i s s e n (ohne o r t h o -
pädiBCheB Schuhwerk) 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
4 3 , 0 
6 0 , 8 
75,4 
8 2 , 5 
6 0 , 7 
8 7 , 9 
134 ,5 
9 ,3 
. 
7,0 
4 ,6 
4 , 3 
8 ,4 
6 , 1 
256,8 
269 ,1 
293 ,5 
231 ,5 
231 ,5 
273 ,8 
333 ,6 
74 ,8 
78 ,7 
6 9 , 8 
75 ,0 
71 ,7 
91 ,0 
118,2 
23 ,0 
26 ,6 
26 ,4 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
39 ,3 
3 9 , 9 
France 
Mio Ffr 
319 ,0 
300,0 
381,0 
481 ,0 
4 7 4 , 7 
474 ,4 
4 3 4 , 9 
469 ,8 
459 ,5 
565,2 
723 ,9 
743,8 
760,6 
6 5 4 , 1 
79 ,8 
71 ,5 
59 ,9 
6 3 , 8 
4 1 , 9 
58 ,4 
87 ,6 
6 ,4 
1,7 
3 , 9 
9 ,0 
9 ,7 
16 ,4 
23,6 
Italia 
Mrd Lire 
5 ,4 
2 , 9 
4 , 5 
14 ,8 
9,6 
10 ,8 
12 ,1 
o,5 
0 ,4 
0 ,6 
0 ,6 
0 , 7 
0 , 9 
0 ,7 
24 ,1 
15,4 
22 ,9 
4 0 , 1 
39 ,2 
4 0 , 0 
40 ,2 
0 ,2 
0 , 5 
0 , 8 
1,6 
1,1 
1,8 
1,7 
0 ,7 
0 ,3 
0 , 5 
1,5 
0 ,6 
0 , 8 
0 ,6 
Nederland 
Mio Fl 
9 ,3 
7,2 
10,2 
10,6 
9,5 
14,2 
2 2 , 5 
( a r ) 
(ar) 
( a r ) 
( a r ) 
l a r ) 
( a r ) 
( a r ) 
124,8 
8 0 , 0 
129,2 
93 ,0 
106,9 
9 9 , 5 
160,4 
7,0 
3 ,4 
5,4 
7,4 
5,4 
8 ,9 
10 ,0 
1,2 
1,0 
1,3 
1,5 
2 ,2 
0 ,8 
Belgique 
België 
Mio Fb 
289,0 
266 ,3 
72 ,3 
169,4 
89 ,2 
211 ,5 
229 ,9 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
474 ,8 
669 ,2 
479 ,3 
645 ,0 
742,6 
847 ,0 
393,0 
Luxem- n Deutsch-
bourg !! land (BR) 
Mio Flbg Ü Mio R.E. 
II 
10,8 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
~ 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
15,2 
18 ,9 
20,6 
15,2 
2 2 , 3 
3 6 , 7 
2 . 3 
1,8 
1.2 
1,1 
? , 1 
1.7 
64 ,2 
67 ,3 
73,4 
57 ,9 
57 ,9 
6 9 , 5 
91 ,1 
18 ,7 
19 ,7 
17 ,5 
18 ,8 
17 ,9 
2 3 , 1 
32 ,3 
5,8 
6 ,7 
6 ,6 
6 ,0 
6 ,5 
» 1 0 ' ° 10 ,9 
France 
Mio U.C. 
64 ,6 
60 ,8 
77,2 
97 ,4 
96,2 
91,6 
78 ,3 
. 
. 
. 
. 
95 ,2 
9 3 , 1 
114,5 
146,6 
150,7 
146,9 
117,8 
16,2 
14 ,5 
12 ,1 
12 ,9 
8 , 5 
11 ,3 
15 ,8 
1,3 
0 ,3 
0 ,8 
1,8 
2 , 0 
3,2 
4 , 2 
Italia 
Mio U.C. 
8,6 
4 , 6 
7,2 
23 ,7 
15,4 
17 ,3 
19,4 
0 , 8 
0,6 
1,0 
1,0 
1,1 
1,4 
1,1 
38 ,6 
24,6 
36,6 
64 ,2 
62 ,7 
6 4 , 0 
64 ,3 
0 ,3 
0 , 8 
1,3 
2 ,6 
1,8 
2 , 9 
2 ,7 
1.1 
0 , 5 
0 , 8 
2,4 
1,0 
1.3 
1,0 
Nederland 
Mio R.E. 
2 ,6 
2 ,0 
2 ,8 
2 , 9 
2,6 
3 ,9 
6 ,2 
( a r i 
( a r ) 
( a r 
M 
( a r ) ( r ) 
( a r ) 
3 4 , 5 
22 ,1 
35 ,7 
25 ,7 
2 9 , 5 
2 7 , 5 
4 4 , 3 
1,9 
0 ,9 
1,5 
2 , 0 
1,5 
2 , 5 
2 ,8 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,4 
0,6 
0 ,2 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
5,8 
5,3 
1,4 
3,4 
1,8 
4 , 2 
4 ,6 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
(ap) 
9 , 5 
13,4 
9,6 
12,9 
14,9 
16 ,9 
7 ,9 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
E.G. 
CE. 
M i o u . C 
92 .A 
87 ,9 
107,5 
148,0 
131,2 
139,3 
145,2 
242,0 
220 ,5 
269,8 m 
324,8 
325,4 
37 ,1 
35 ,9 
32,4 
36 ,3 
29 ,7 
39 ,8 
53,6 
8 ,5 
7 ,8 
8 ,6 
10,6 
10 ,1 
14,7 
16 ,1 
Branche industrielle 
C o n s t r u c t i o n et 
r é p a r a t i o n d ' a é r o -
ne f s 
C o n s t r u c t i o n de 
m a t é r i e l de t r a n s -
port n . d . a . 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e 
m a t é r i e l de t ranspor t 
F a b r i c a t i o n d ' i n s -
t r u m e n t s de p r é c i -
s i o n , d ' a p p a r e i l s 
de mesure et de 
c o n t r o l e 
F a b r i c a t i o n de maté -
r i e l m é d i c o - c h i r u r -
g i c a l e t d ' a p p a r e i l s 
o r t h o p é d i q u e s (à 
l ' e x c l u s i o n de chaus 
s u r e s o r t h o p é d i o u e s ) 
N· 
NACE 
Nr. 
364 
(aq) 
365 
36 
371 
372 
( a s ) 
vu 
io o o 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964­1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
373 
374 
IL·) 
411 
412 
(av) 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
o p t i s c h e n u . fo togra ­
f i s c h e n Gerä ten 
H e r s t e l l u n g von Uhrer 
und de ren T e i l e n 
Feinmeohanik und 
Optik 
H e r s t e l l u n g von ö l e n 
u . F e t t e n p f l a n z l i ­
cher oder t i e r i s c h e r 
Herkunft 
S c h l a c h t e r e i und 
V e r a r b e i t u n g von 
F l e i s c h (ohne 
F l e i e c h e r e i ) 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
65,6 
8 7 , 0 
8 6 , 9 
103,8 
103,6 
122,5 
186,3 
28 ,7 
31 ,8 
4 5 , 8 
39 ,0 
35,6 
41 ,6 
4 8 , 5 
192,2 
224 ,1 
228 ,9 
241 ,8 
237 ,0 
294,4 
392 ,9 
75 ,3 
6 7 , 1 
57,6 
70,6 
8 3 , 1 
105,2 
114,9 
152 ,3 
155,4 
144 ,1 
167,0 
181,4 
185 ,9 
220,8 
France 
Mio Ffr 
33 ,9 
41 ,2 
3 0 , 1 
35 ,0 
32 ,3 
2 9 , 5 
4 5 , 0 
18 ,8 
28 ,2 
57 ,3 
4 8 , 9 
4 0 , 0 
4 2 , 1 
57,4 
138,9 
142,6 
151,2 
156,7 
123,9 
146,4 
213,6 
60 ,8 
8 0 , 1 
79 ,0 
102,2 
. 113,4 
117,9 
93,6 
129,5 
116,7 
135 ,3 
199,6 
180,0 
240,0 
Italia 
Mrd Lire 
2 ,0 
2 , 3 
2 , 1 
2 , 3 
2 ,6 
4 , 4 
6 , 3 
1.4 
1.2 
1,0 
0 . 9 
1.5 
2 , 9 
4 , 1 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 3 
6 ,2 
5 ,8 
9 ,9 
12 ,7 
15 ,9 
4 , 8 
6 ,2 
7 ,3 
5 ,7 
6 , 0 
8 ,0 
8 ,2 
4 , 1 
4 , 5 
5 ,7 
7 ,9 
9 ,3 
10 ,0 
Nederland 
Mio Fl 
4 , 7 
5 ,0 
3 ,8 
6 , 5 
4 , 2 
4 , 6 
5 ,0 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
13 ,0 
9 ,4 
1 0 , 5 
15 ,4 
11 .7 
14 ,3 
15,0 
33 ,9 
4 4 , 3 
4 6 , 1 
60 ,8 
99 ,3 
51 ,8 
4 6 , 0 
39 ,8 
4 0 , 1 
4 8 , 7 
6 5 , 9 
58 ,1 
52 ,5 
92,6 
Belgique 
België 
Mio Fb 
8 8 , 5 
109 ,5 
202 ,9 
122,0 
177,4 
177,2 
206,6 
166 ,1 
158,9 
171,0 
196 ,7 
240,4 
281 ,2 
389 ,5 
Luxem­ a Deutsch­
bourg ! land (BR) 
Mio Flbg ! Mio R.E. 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­
_ 
­­­­­­
_ 
­­­­­.­
16,4 
21,8 
21 ,7 
26 ,0 
2 5 , 9 
3 1 , 1 
50 ,9 
7 ,2 
8 ,0 
1 1 , 5 
9 ,8 
8 ,9 
10,6 
13 ,3 
4 8 , 1 
56 ,0 
57,2 
6 0 , 5 
59 ,3 
74 ,7 
107 ,3 
18 ,8 
16 ,8 
14,4 
1 7 , * 
20 ,8 
26 ,7 
31 ,4 
3 8 , 1 
38 ,8 
36 ,0 
41 ,7 
4 5 , 3 
47 ,2 
60 ,3 
France 
Mio U.C. 
6 ,9 
8 ,3 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 
5 ,7 
8 , 1 
3 ,8 
5,7 
11,6 
9 ,9 
8 ,1 
8 , 1 
10 ,3 
2 8 , 1 
28 ,9 
30,6 
31 ,7 
2 5 , 1 
28 ,3 
3 8 , 5 
12,3 
16,2 
16 ,0 
2 0 , 7 
, 2 1 , 9 
21 ,2 
19 ,0 
26 ,2 
23,6 
27 ,4 
40 ,4 
34 ,8 
43,2 
Italia 
Mio U.C. 
3 ,2 
3 ,7 
3 ,4 
3 ,7 
4 , 2 
7 ,0 
1 0 , 1 
2 ,2 
1.9 
1.6 
1.4 
2 ,4 
4 , 6 
6 ,6 
6 ,7 
6 ,9 
6 , 9 
9 ,9 
9 ,3 
15 ,8 
20 ,3 
25,4 
7,7 
9 ,9 
1 1 . 7 
9 , 1 
9 ,6 
12 ,8 
1 3 , 1 
6 ,6 
7,2 
9 , 1 
12,6 
14,9 
16 ,0 
Nederland 
Mio R.E. 
1.3 
1,4 
1,0 
1,8 
1,2 
1,3 
1,4 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
( a t ) 
3,6 
2 ,6 
2 , 9 
4 , 3 
3 ,2 
4 , 0 
4 , 1 
9 ,4 
12 ,2 
12 ,7 
16,Β 
27 ,4 
14 ,3 
12 ,7 
11 ,0 
1 1 , 1 
13 ,5 
18,2 
16 ,0 
1 4 , 5 
25 ,6 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
1,8 
2 .2 
4 , 1 
2 ,4 
3 ,5 
3 , 5 
4 . 1 
3 .3 
3,2 
3,4 
3 ,9 
4 , 8 
5,6 
7 ,8 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
_ _ _ _ _ ­­
_ _ _ ­_ ­
­_ _ _ _ ­
_ _ _ _ _ ­
E.G. 
CE. 
M1 R.E. M l o U . C 
27,8 
35 ,2 
32 ,2 
38,6 
37 ,8 
4 5 , 1 
70 ,5 
13.2 
15,6 
24 ,7 
2 1 , 1 
19,4 
23 ,3 
30 ,2 
8 6 , 5 
94,4 
97,6 
106,4 
96 ,9 
122,8 
170,2 
67 ,7 
55 ,1 
5 7 , 1 
69 ,3 
76 ,0 
82 ,2 
8 4 , 5 
86 ,0 
83 ,7 
100,4 
119,2 
117,0 
152 ,9 
Branche industrielle 
F a b r i c a t i o n d ' i n s ­
t r u m e n t s d ' o p t i q u e 
et de m a t é r i e l pho­
t o g r a p h i q u e 
F a b r i c a t i o n de 
mont ree , h o r l o g e s 
et de l e u r s p i è c e s 
d é t a c h é e s 
F a b r i c a t i o n d ' i n s ­
t r u m e n t s de p r é c i ­
s i o n , d ' o p t i q u e et 
s i m i l a i r e s 
I n d u s t r i e des corps 
g r a s végé taux et 
animaux 
Abat tage de b é t a i l . 
p r é p a r a t i o n et mise 
en conserve de 
v i ande (à l ' e x c l u ­
s i o n de l a b o u c h e r i e 
­ c h a r c u t e r i e ) 
N° 
NACE 
Nr. 
373 
374 
37 
( a u ) 
411 
412 
(av) 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964-1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
413 
414 
( a i ) 
415 
416 
(ha) 
417 
(bb) 
Industriezweig 
Be- u . V e r a r b e i t u n g 
von Milch 
V e r a r b e i t u n g von 
Obst u . Gemüae 
V e r a r b e i t u n g von 
F i schen u . a . Meeres-
t i e r e n für m e n s c h l i -
che Nahrungszwecke 
Wahl- und SchäLnühlen 
H e r s t e l l u n g von T e i g -
waren 
Jahr 
Année 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
309,4 
324,4 
341 ,1 
387 ,7 
421 ,6 
4 9 0 , 1 
567,9 
77 ,3 
72 ,8 
8 4 , 0 
102,2 
9 5 , 5 
123,0 
179,8 
10,3 
17,6 
16 ,3 
8 ,9 
14 ,7 
51 ,8 
38,6 
4 8 , 7 
4 6 , 7 
50 ,7 
6 1 , 0 
52 ,3 
37 ,9 
3 8 , 8 
9,7 
13 ,5 
15 ,1 
11 .3 
7 ,8 
10,6 
18,7 
France 
Mio Ffr 
506,3 
489 ,6 
533,4 
669 ,2 
667,4 
694 ,2 
6 7 9 , 1 
108,3 
8 9 , 1 
112 ,1 
124,4 
93 ,8 
108,2 
197 ,1 
16,6 
13 ,2 
18 ,9 
2 5 , 5 
17 ,1 
2 7 , 1 
2 8 , 1 
50 ,9 
34 ,2 
54,6 
59 ,8 
63 ,2 
72 ,3 
59,4 
3 3 , 5 
51,6 
35 ,2 
24 ,2 
Italia 
Mrd Lire 
8 ,0 
5,6 
7 ,5 
8 ,7 
10 ,7 
10 ,8 
11,6 
11,8 
9 ,3 
10 ,1 
14 ,1 
7,4 
9 , 5 
11,2 
0 ,7 
0 ,3 
0 ,2 
2 , 3 
6 ,0 
2 ,4 
3 ,0 
9 ,8 
6 ,9 
5 ,1 
6 ,4 
5 ,7 
5 ,1 
5,0 
. 
Nederland 
Mio Fl 
9 2 , 1 
9 1 , 5 
115,9 
122,8 
134,3 
119,2 
147,6 
26,4 
31 ,9 
27 ,2 
26 ,0 
3 2 , 5 
30 ,6 
51,7 
2 ,2 
1,1 
2 , 1 
1,9 
2 ,6 
4 , 9 
3 ,2 
10 ,9 
12 ,7 
8 ,0 
9 ,1 
11,0 
U . 5 
8 ,1 
Belgique 
België 
Mio Fb 
502,6 
4 9 4 , 1 
703,4 
748,9 
791,4 
636 ,7 
629 ,8 
127,7 
4 7 , 9 
162,0 
157,4 
172,6 
364 ,9 
2B2,0 
(ay) 
ay 
(ay) 
(ay) 
(az. 
( az ) 
(ay) 
229,6 
198,5 
131,6 
206 ,5 
310 ,9 
270 ,8 
226,0 
(bc) 
(bc) 
(bc) 
(bc) 
bd 
(hd) 
(bd) 
Luxem- n Deutsch-
bourg ¡! land (BR) 
Mio Flbg ¡j Mio R.E. 
II 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
77,3 
8 1 , 1 
8 5 , 3 
96 ,9 
105,4 
124,4 
155,2 
19,3 
18,2 
21 ,0 
25,6 
23 ,9 
31 ,2 
4 9 , 1 
2,6 
4 , 4 
4 , 1 
2 ,2 
3 ,7 
13,2 
10 ,5 
12,2 
11 .7 
12 ,7 
15,2 
1 3 , 1 
9,6 
10,6 
2,4 
3,4 
3 ,8 
2 ,8 
2 ,0 
2 ,7 
5 ,1 
France 
Mio U.C. 
102,6 
99,2 
108,0 
135 ,5 
135,2 
134,0 
122,3 
21 ,9 
18 ,0 
22 ,7 
25 ,2 
19 ,0 
20 ,9 
35 ,5 
3,4 
2 , 7 
3 ,8 
5,2 
3 ,5 
5,2 
5 ,1 
10 ,3 
6 , 9 
11 ,1 
12 ,1 
12 ,8 
14 ,0 
10 ,7 
6 ,8 
10,4 
6 ,8 
4 ,4 
Italia 
Mio U.C. 
12 ,8 
9 ,0 
12 ,0 
13 ,9 
17 ,1 
17 ,3 
18,6 
18 ,9 
14 ,9 
16,2 
22 ,6 
11,8 
15,2 
17 ,9 
1,1 
0 , 5 
0 ,3 
3 ,7 
9,6 
3 ,8 
4 , 8 
15,7 
11 ,0 
8 ,2 
10 ,2 
9 ,1 
8,2 
8 ,0 
Nederland 
Mio R.E. 
25,4 
25 ,3 
32 ,0 
33 ,9 
37 ,1 
32 ,9 
4 0 , 7 
7,3 
8 ,8 
7 ,5 
7,2 
9 ,0 
8 ,5 
14 ,3 
0,6 
0 ,3 
0 ,6 
0 , 5 
0 ,7 
1,4 
0 ,9 
3 ,0 
3 ,5 
2 ,2 
2 , 5 
3,0 
3,2 
2 ,2 
. 
• 
, 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
10 ,1 
9 ,9 
14 ,1 
15,0 
15 ,8 
12,7 
12,6 
2,6 
1,0 
3,2 
3 ,1 
3,4 
7,3 
5,6 
(ay) 
ay 
ay 
(ay) 
(az) 
(az) 
(ay) 
4 ,6 
4 , 0 
2 ,6 
4 , 1 
6 ,2 
5,4 
4 , 5 
( t e ) 
(bc 
(bc) 
(bd 
(bd) 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
_ 
_ 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
E.G. 
CE. 
M l o U . C . 
228,3 
224,5 
251,4 
295,2 
310,6 
321,3 
349,4 
70 ,0 
6 0 , 9 
70,6 
8 3 , 7 
67 ,2 
8 3 , 1 
122,4 
7,7 
7,9 
8 ,8 
11,6 
17 ,5 
23,6 
21 ,3 
4 5 , 8 
3 7 , 1 
36 ,8 
44 ,2 
4 4 , 3 
40 ,4 
36 ,0 
Branche industrielle 
I n d u s t r i e du l a i t 
F a b r i c a t i o n de con-
s e r v e s de f r u i t s et 
légumes 
F a b r i c a t i o n de con-
s e r v e s de po i s sons 
et d ' a u t r e s p r o d u i t s 
de l a mer en vue de 
l ' a l i m e n t a t i o n 
humaine 
T r a v a i l des g r a i n s 
F a b r i c a t i o n de p â t e s 
a l i m e n t a i r e s 
N· 
NACE 
Nr. 
'113 
414 
(ax) 
415 
416 
(ba) 
417 
(W>) 
g 
IO o 
r-> 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964-1970 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
418 
419 
420 
421 
422 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
S ta rken u . S t a r k e -
e rZeugn i s sen 
H e r s t e l l u n g von Back-
waren ( e i n s c h l . 
Dauerbackwaren) 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
H e r s t e l l u n g von Suss-
waren (ohne Dauer-
backwaxen) 
H e r s t e l l u n g von 
F u t t e r m i t t e l n 
( e i n s c h l . F i s c h -
mehl) 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
48,2 
32 ,9 
2 9 , 8 
39 ,8 
35,6 
43 ,5 
58 ,7 
124 ,3 
148 ,3 
159 ,1 
177 ,9 
165,5 
162,7 
238 ,3 
90 ,1 
117,5 
105 ,4 
84 ,6 
77 ,4 
126,5 
169,2 
150 ,3 
144 ,5 
190,2 
159,1 
133,6 
157,8 
153 ,5 
43 ,9 
58 ,7 
8 8 , 3 
113 ,3 
71,7 
8 6 , 4 
80 ,2 
France 
Mio Ffr 
35 ,9 
60 ,7 
67 ,7 
59 ,3 
30 ,4 
27 ,8 
49 ,9 
61 ,7 
55 ,5 
8 9 , 1 
9 4 , 8 
47 ,4 
8 1 , 1 
114,6 
206 ,3 
309 ,1 
241 ,5 
265 ,1 
171 ,1 
320,6 
277 ,9 
69 ,9 
79,6 
114,8 
102,4 
107,0 
134,0 
145 ,3 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
157,5 
145,5 
182,6 
207 ,8 
Italia 
Mrd Lire 
0 ,2 
0 
0 
1,4 
2 ,6 
3,7 
11 .5 
13 ,4 
8,2 
1 3 , 3 
10 ,9 
14 ,9 
15 ,3 
15 ,1 
13 ,0 
12 ,5 
13 ,2 
17 ,0 
42 ,5 
40 ,9 
4 4 , 4 
10,6 
7,7 
6 ,6 
9 ,3 
11 .9 
20 ,6 
27 ,6 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
Nederland 
Mio Fl 
10,6 
14,2 
13 ,4 
18 ,6 
37 ,1 
40 ,4 
3 9 , 4 
56 ,7 
51 ,5 
64 ,1 
86 ,2 
6 6 , 8 
45 ,4 
70 ,4 
(bb) 
bb 
bb 
(bb) 
(bb) 
(bb 
(bb) 
36,0 
40 ,0 
47 ,1 
48 ,0 
47 ,4 
51 ,4 
4 5 , 5 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
bb 
bb 
bb 
(bb) 
Belgique 
België 
Mio Fb 
(be) 
(be 
(be) 
(be) 
(be) 
be) 
(be) 
267,8 
232,2 
246 ,3 
227,8 
234,8 
344,4 
376,9 
404,2 
451,6 
403,6 
421,2 
456,4 
507 ,3 
489,8 
245 ,9 
288 ,1 
342,4 
301,8 
449 ,3 
361,7 
467 ,1 
212,0 
231 ,2 
270,4 
290,0 
316,2 
440,7 
467,6 
1 
Luxem- " Deutsch-
bourg !! land (BR) 
Mio Flbg [¡ Mio R.E. 
-
-
_ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
~ 
12 ,1 
8,2 
7 ,4 
10 ,0 
8 ,9 
11 ,0 
16 ,0 
31 ,1 
37 ,1 
39 ,8 
44 ,5 
41 ,4 
41 ,3 
6 5 , 1 
2 2 , 5 
29 ,4 
26 ,4 
21 ,2 
1 9 , 4 
32 ,1 
46,2 
37 ,6 
36,1 
47,5 
39 ,8 
33 ,4 
40 ,1 
41 ,9 
11,0 
14 ,7 
22 ,1 
28 ,3 
17 ,9 
21 ,9 
21 ,9 
France 
Mio U.C. 
7 ,3 
1 2 , 3 
13 ,7 
12,0 
6 , 1 
5 ,4 
9 ,0 
12 ,5 
11 ,2 
18 ,0 
19,2 
9,6 
15,7 
20 ,6 
41 ,8 
62 ,6 
48 ,9 
53 ,7 
34,7 
61 ,9 
50,0 
14,2 
16 ,1 
2 3 , 3 
20 ,7 
21 ,7 
25 ,9 
26 ,2 
. 
31,9 
2 9 , 5 
35 ,3 
37 ,4 
Italia 
Mio U.C. 
0 , 3 
0 
0 
2 ,2 
4 ,2 
5 ,9 
18 ,4 
2 1 , 4 
13 ,1 
2 1 , 3 
1 7 , 4 
2 3 , 8 
24 ,5 
24 ,2 
2 0 , 8 
20 ,0 
21 ,1 
27 ,2 
68 ,0 
6 5 , 4 
71,0 
17,0 
12 ,3 
10 ,6 
14 ,9 
19 ,0 
33 ,0 
44,2 
(bb) 
bb) 
bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
Nederland 
Mio R.E. 
2 , 9 
3,9 
3,7 
5 ,1 
10 ,2 
11,2 
10 ,9 
15 ,7 
14 ,2 
17 ,7 
2 3 , 8 
18 ,5 
12 ,5 
19 ,4 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
9 ,9 
11,0 
13,0 
13 ,3 
13 ,1 
14,2 
12 ,6 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
(bb) 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
(be) 
(be) 
(be) 
be 
be) 
(be) 
(be) 
5 ,4 
4 ,6 
4 , 9 
4 ,6 
4 ,7 
6 , 9 
7 ,5 
8 ,1 
9 ,0 
8 ,1 
8 ,4 
9 ,1 
10 ,1 
9 ,8 
4 ,9 
5,0 
6 ,8 
6 ,0 
9 ,0 
7,2 
9 ,3 
4 ,2 
4 ,6 
5 ,4 
5 ,8 
6 , 3 
8 ,8 
9 ,4 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
_ 
_ 
_ -
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
E.G. 
C E . 
M ' ° U . C . 
22 ,6 
2 4 , 4 
2 4 , 9 
2 9 , 3 
2 9 , 5 
33 ,5 
54 ,3 
86 ,1 
80 ,2 
101,7 
109,5 
98 ,0 
100,9 
136,8 
93,2 
121,0 
104,5 
110 ,5 
131,2 
169,5 
177,0 
83 ,6 
80 ,5 
101 ,3 
94 ,7 
96 ,2 
120,4 
134,2 
. 
Branche industrielle 
i n a u s x r i e a e s p r o -
d u i t s amylacés 
î o u l a n g e r i e , p â t i s s e ^ 
- i e , b i s c o t t e r i e , 
b i s c u i t e r i e 
I n d u s t r i e du suc re 
I n d u s t r i e du c a c a o , 
lu c h o c o l a t e t de l a 
c o n f i s e r i e de sucre 
f a b r i c a t i o n de p r o -
i u i t s pour 1 ' a l imente 
t i on des animaux (y 
compris f a r i n e s de 
poisson) 
N-
NACE 
Nr. 
4I8 
419 
420 
421 
422 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964-1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N° 
NACE 
Nr. 
(bf) 
424 
(b«) 
425 
426 
(bh) 
427 
( b i ) 
428 
Industriezweig 
S o n s t i g e s Nahrungs-
mi t t e l gewerbe 
H e r s t e l l u n g von 
Äthy la lkohol aus 
Vergärung; H e r s t e l -
lung von S p i r i t u o s e n 
H e r s t e l l u n g von 
Traubenwein und 
Getränken auf T r a u -
benweinbas i s 
H e r s t e l l u n g von 
Obstwein ( e i n s c h l . 
ObstSchaumwein) 
Brauere i und 
Mälzerei 
Abfül lung von Mine-
r a l b r u n n e n , H e r s t e l -
lung von a l k o h o l -
f r e i e n Getränken 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
146,9 
141 ,3 
108,4 
121,0 
149,7 
202,6 
210 ,9 
49,0 
52,6 
53,6 
50 ,8 
4 1 , 4 
56,7 
105,2 
21 ,5 
21 ,8 
34 ,8 
21 ,9 
30,0 
2 5 , 1 
39,0 
747 ,3 
798,0 
864 ,7 
8 9 3 , 8 
797,1 
931,0 
994,6 
153,2 
167 ,4 
151,0 
160 ,3 
155 ,3 
198,4 
273 ,8 
France 
Mio Ffr 
152,7 
158,8 
206,4 
46 ,0 
98,0 
166 ,3 
220 ,8 
74,6 
136,5 
95,6 
129,7 
84 ,7 
107,7 
117,4 
58 ,1 
73 ,1 
102,8 
162,2 
124,7 
133,5 
179,0 
203 ,3 
182,2 
254 ,5 
63 ,2 
8 1 , 8 
75 ,1 
49 ,3 
43 ,0 
9 0 , 1 
158 ,2 
Italia 
Mrd Lire 
22 ,9 
16 ,2 
21 ,2 
18 ,8 
27 ,1 
35,2 
45 ,5 
4 ,8 
4 ,8 
4 ,2 
6 ,8 
5,5 
1,0 
1,5 
8 ,3 
4 ,0 
4 , 5 
5 ,3 
7,6 
3 ,3 
10 ,8 
8,2 
13 ,2 
14 ,8 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
17 ,7 
15,2 
10 ,1 
10 ,2 
12 ,7 
12 ,1 
8 ,9 
14 ,7 
Nederland 
Mio Fl 
138 ,3 
146,2 
169,2 
166,5 
175,1 
168,4 
230 ,1 
11,2 
15,6 
19 ,5 
39 ,8 
26 ,6 
22 ,6 
33 ,5 
-
-
_ 
-
44 ,1 
59 ,6 
52,7 
6 0 , 5 
53 ,4 
56 ,7 
36 ,5 
14,0 
16 ,3 
2 5 , 4 
20 ,5 
36,2 
40 ,4 
44 ,8 
Belgique 
België 
Mio Fb 
144,6 
133,8 
148 ,3 
184,3 
154 ,4 
172 ,1 
203,0 
77,6 
66 ,0 
24 ,5 
36 ,5 
55 ,6 
63 ,7 
73 ,4 
1 .291,7 
1.405,·2 
1.230,2 
1.537,2 
1 .758,9 
1.632,9 
1 .903,3 
209,2 
263 ,3 
300,1 
288,7 
257 ,4 
324,3 
346,0 
Luxem-
bourg 
Mio Flbg 
88 ,0 
126,5 
232 ,3 
198,4 
312,7 
288 ,8 
229 ,7 
-
-
-
-
-
-
" 
7,7 
20,6 
20 ,4 
8 ,5 
5 ,3 
16 ,8 
30,7 
8 1 , 4 
76,6 
67 ,9 
65 ,8 
77,6 
74,0 
107,7 
Deutsch-
land (BR) 
Mio R.E. 
36,7 
35 ,3 
27 ,1 
30 ,3 
37 ,4 
51 ,4 
57,6 
1 2 , 3 
13 ,1 
13 ,4 
12,7 
10,3 
1 4 , 4 
28 ,7 
5,4 
5,4 
8,7 
5,5 
7,5 
6 ,4 
10,6 
186,8 
199,5 
216,2 
223,4 
199 ,3 
236,4 
271,7 
38 ,3 
41 ,9 
37,6 
4 0 , 1 
38 ,8 
50 ,4 
74,E 
France 
Mio U.C. 
30 ,9 
32 ,2 
4 1 , 8 
9 ,3 
19 ,8 
32 ,1 
39,8 
15 ,1 
27 ,6 
19 ,4 
26 ,3 
17,2 
20 ,8 
21 ,1 
11,8 
14 ,1 
18 ,5 
32,9 
2 5 , 3 
27 ,0 
36 ,3 
41,2 
35,2 
45 ,8 
12 ,8 
16,6 
15,2 
10,0 
8,7 
17 ,4 
28 ,5 
' Italia 
Mio U.C. 
36,6 
25 ,9 
33 ,9 
30 ,1 
43 ,4 
56 ,3 
72 ,8 
7,7 
7,7 
6 ,7 
10 ,9 
8 , 8 
1,6 
2 , 4 
13 ,3 
6 ,4 
7,2 
8 ,5 
12,2 
5 ,3 
17 ,3 
13 ,1 
21 ,1 
23 ,7 
21 .0 
24 ,2 
28 ,3 
24 ,3 
16,2 
16 ,3 
2 0 , 3 
19 ,4 
14,2 
¿3 ,5 
Nederland 
Mio R.E. 
38,2 
40 ,4 
46 ,7 
46,0 
48 ,4 
46 ,5 
63 ,6 
3,1 
4 , 3 
5,4 
11,0 
7 ,3 
6,2 
9 ,3 
-
-
-
-
12,2 
16,5 
14,6 
16,7 
14 ,8 
15,7 
10 ,1 
3,9 
4 ,5 
7,0 
5,7 
10 ,0 
11 ,2 
1 2 , 4 
Belgique 
Belgié 
Mio U.C. 
2 , 9 
2 ,7 
3,0 
3,7 
3 ,1 
3 ,4 
4 , 1 
1,6 
1,3 
0 , 5 
0 ,7 
1,1 
1,3 
1,5 
25 ,8 
28 ,1 
24 ,6 
30,7 
35,2 
32,7 
38,1 
4 ,2 
5 ,3 
6 ,0 
5 ,8 
5,1 
6 ,5 
6 ,9 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
1,8 
2 , 5 
4,6 
4 ,0 
6 ,3 
5,8 
4 ,6 
-
-
-
-
-
-
" 
0,2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 ,6 
1,6 
1,5 
1,4 
1,3 
1,6 
1,5 
2 ,2 
E.G. 
CE. 
M· R E · 
123,4 
158,4 
195,5 
242,5 
39,8 
54 ,1 
45 ,4 
61 ,6 
44 ,8 
44 ,3 
63,0 
31,6 
26 ,1 
• 
276,6 
283 ,1 
304,9 
332,2 
313,1 
345,7 
396,2 
83 ,5 
8 4 , 5 
8 2 , 3 
8 1 , 9 
82 ,0 
99 ,7 
146 ,1 
Branche industrielle 
F a b r i c a t i o n de p r o -
d u i t s a l i m e n t a i r e s 
d i v e r s 
I n d u s t r i e des a l c o o l 
é t h y l i q u e s de fermen-
t a t i o n 
I n d u s t r i e du vin e t 
des b o i s s o n s à base 
de v in 
C i d r e r i e e t f a b r i c a -
t i o n de v i n s de 
f r u i t s (y compris 
v i n s de f r u i t s mous-
seux) 
B r a s s e r i e e t m a l t e -
r i e 
I n d u s t r i e des b o i s -
sons h y g i é n i q u e s e t 
eaux g a z e u s e s 
N" 
NACE 
Nr. 
423 
(bf) 
424 
(bg) 
425 
426 
(bh) 
427 
( b i ) 
428 
O 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964­1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
429 
41/42 
431 
432 
( ï j ) 
433 
Industriezweig 
T a b a k v e r a r b e i t u n g 
Nahrungs­ und Genuss­
m i t t e l g e w e r b e 
W o l l a u f b e r e i t u n g , 
­ S p i n n e r e i , ­webe re i 
u.a. 
Baumwo11s p inne re i , 
­Weberei u.a. 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , 
­ S p i n n e r e i , ­Weberei 
u . a . 
Jahr 
I964 
1965 
1966 
I967 
I968 
I969 
1970 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
91 ,2 
8 8 , 8 
105,8 
93 ,3 
92 ,2 
119,3 
144,9 
2 . 3 4 9 , 0 
2 . 4 6 9 , 1 
2 . 6 0 0 , 0 
2 . 7 2 4 , 5 
2 . 6 0 5 , 9 
3 .114,4 
3 .647 ,7 
145 ,1 
154,1 
152,0 
110 ,1 
143,8 
206 ,7 
222 ,5 
247,4 
298,4 
251,0 
230 ,7 
282 ,9 
335 ,3 
347,4 
98 ,0 
104 ,1 
97 ,8 
62 ,4 
72 ,9 
102,9 
100,4 
France 
Mio Ffr 
61 ,3 
81 ,2 
8 5 , 5 
84 ,2 
70 ,5 
79 ,2 
89 ,6 
1 .724,3 
1.923,6 
2 . 0 2 3 , 9 
2 . 3 1 7 , 2 
2 . 1 5 1 , 7 
2 . 6 7 5 , 1 
3 .084 ,6 
175,4 
151,0 
142,6 
135,2 
128,4 
186,8 
212,6 
142 ,1 
88,4 
118,5 
94,6 
114,5 
216,2 
319,0 
113,3 
50,2 
54,4 
55 ,1 
8 2 , 7 
162,6 
146 ,1 
Italia 
Mrd Lire 
10 ,3 
17,2 
4 , 9 
3 ,8 
7 ,8 
7 ,8 
6 ,6 
163,9 
119,9 
124 ,9 
145,4 
188,3 
194,9 
233,4 
22 ,0 
2 1 , 7 
24 ,9 
30 ,3 
24,4 
36 ,0 
39,6 
27 ,4 
15,4 
22 ,2 
3 4 , 5 
3 1 , 5 
34 ,7 
37,6 
13 ,1 
9,2 
10,4 
14 ,5 
15,4 
1 1 , 5 
14,6 
Nederland 
Mio Fl 
37,2 
3 4 , 5 
3 1 , 1 
2 0 , 5 
2 7 , 8 
33 ,6 
35 ,5 
553,4 
599,4 
670 ,5 
747,2 
8 0 8 , 3 
729,4 
BB4.8 
29 ,3 
19,6 
18,3 
14 ,9 
15,0 
21 ,8 
22 ,3 
69 ,3 
49 ,9 
50 ,3 
4 1 , 3 
49 ,2 
4 6 , 9 
73 ,1 
_ ­­­­­~ 
Belgique 
België 
Mio Fb 
272,4 
221 ,8 
197,2 
261,7 
226 ,5 
209 ,5 
132,0 
4 . 2 4 8 , 2 
4 . 2 6 6 , 8 
4 . 5 5 4 , 8 
4 . 9 8 9 , 9 
5 .611,4 
5 .805 ,8 
6 .222 ,4 
641 ,7 
553,0 
587,9 
4 7 5 , 9 
601 ,8 
758,4 
699 ,5 
647 ,3 
593,9 
545,2 
490 ,6 
408 ,2 
522,6 
698 ,1 
215,8 
160,6 
382,4 
372,3 
381,6 
607 ,8 
537 ,1 
n 
Luxem­ ι 
bourg ! 
Mio Flbg ï 
1 
177 ,1 
223 ,7 
320,6 
272 ,7 
395,6 
379,6 
368 ,1 
­
­_ ­­­~ 
_ 
_ ­­­­
_ ­­­­
­
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
22 ,8 
22 ,2 
26 ,4 
23 ,3 
23 ,0 
30 ,3 
39,6 
587,3 
617 ,3 
650 ,0 
6 8 1 , 1 
651 ,5 
790,7 
996,6 
36 ,3 
38 ,5 
38 ,0 
2 7 , 5 
36 ,0 
52 ,5 
6 0 , 8 
61 ,9 
74 ,6 
6 2 , 8 
57,7 
70 ,7 
8 5 , 1 
94 ,9 
2 4 , 5 
26 ,0 
24 ,5 
15,6 
18,2 
2 6 , 1 
27,4 
France 
Mio U.C. 
12,4 
16,4 
17,3 
17 ,1 
14 ,3 
15 ,3 
16 ,1 
349,3 
389,6 
•109,9 
469 ,3 
435 ,8 
516,5 
555,4 
3 5 , 5 
30,6 
28 ,9 
27 ,4 
26 ,0 
3 6 , 1 
38 ,3 
28 ,8 
17 ,9 
24 ,0 
19,2 
23 ,2 
4 1 , 7 
57,4 
22 ,9 
10,2 
11,0 
11,2 
16 ,8 
31,4 
26 ,3 
Italia 
Mio U.C. 
16 ,5 
2 7 , 5 
7 ,8 
6 , 1 
12 ,5 
12 ,5 
10,6 
262,2 
191,8 
199,8 
232,6 
301,3 
311,8 
373,4 
35 ,2 
34 ,7 
39 ,8 
4 8 , 5 
39 ,0 
57,6 
63 ,4 
4 3 , 8 
24 ,6 
35 ,5 
55,2 
50,4 
55 ,5 
60 ,2 
21 ,0 
14,7 
16,6 
23 ,2 
24 ,6 
18,4 
23 ,4 
Nederland 
Mio R.E. 
10,3 
9 , 5 
8,6 
5,7 
7,7 
9 ,3 
9 ,8 
152,9 
165,6 
185,2 
206,4 
223 ,3 
201 ,5 
244,4 
8 ,1 
5,4 
5 ,1 
4 , 1 
4 , 1 
6 ,0 
6 ,2 
19 ,1 
13 ,8 
13 ,9 
11,4 
13,6 
13,0 
20 ,2 
_ ­_ _ _ _ ­
Belgique 
België 
Mio U.C. 
5,4 
4 ,4 
3 ,9 
5,2 
4 , 5 
4 ,2 
2,6 
85 ,0 
8 5 , 3 
9 1 , 1 
99 ,8 
112,2 
116 ,1 
124,4 
12,8 
11 ,1 
11 ,8 
9 ,5 
12 ,0 
15,2 
14,0 
12,9 
11,9 
10 ,9 
9 ,8 
8 ,2 
1 0 , 5 
14,0 
4 , 3 
3 ,2 
7,6 
7,4 
7,6 
12,2 
10,7 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
3 ,5 
4 , 5 
6 ,4 
5 ,5 
7 ,9 
7,6 
7,4 
_ 
_ _ _ _ _ ­
_ _ 
­
_ _ _ _ ­
E.G. 
CE. 
ka· R E ' 
M l o U . C 
67 ,4 
80 ,0 
6 4 , 1 
57,4 
6 2 , 1 
71,6 
78 ,7 
1.440,2 
1 .454 ,1 
1.542,4 
1.694,7 
1.732,0 
1.944,2 
2 .301 ,6 
127,9 
120,3 
123,6 
117,0 
117 ,1 
167,4 
182,7 
166,5 
142,8 
147 ,1 
153,3 
166,1 
205 ,8 
246 ,7 
72,7 
54 ,1 
59 ,7 
57,4 
67 ,2 
8 8 , 1 
87 ,8 
Branche industrielle 
■ I n d u s t r i e du t a b a c 
I n d u s t r i e des p r o ­
d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
des b o i s s o n s et du 
t a b a c 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
I n d u s t r i e de l a 
B o i e r i e 
N" 
NACE 
Nr. 
429 
41/42 
431 
432 
( b j ) 
433 
1 
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N° 
NACE 
Nr. 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
(bn) 
Industriezweig 
L e i n e n ­ , Hanf­ u . 
Ramieaufbere i tung , 
­ S p i n n e r e i u . ­Webe­
r e i 
J u t e s p i n n e r e i und 
­ w e b e r e i 
Wi rke re i u . S t r i c k e ­
r e i 
Fext i l v e r e d l u n g 
H e r s t e l l u n g von Tep­
p i chen , Linoleum u . a . 
Bodenbelag sowie 
Wachetuch 
S o n s t i g e s T e x t i l g e ­
werbe 
lahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
15 ,7 
2 3 , 5 
3 0 , 1 
2 4 , 1 
14,6 
22,6 
27 ,9 
( b l ) 
i b i 
( b l ) 
( b l ) 
( b l ) 
( b l ) 
( b l ) 
202,4 
251,6 
268 ,9 
215 ,7 
242,6 
317 ,9 
380 ,7 
8 6 , 5 
109,4 
8 3 , 0 
70,4 
90 ,0 
114,6 
140,6 
162 ,5 
196,8 
215 ,2 
180,4 
230 ,7 
314 ,3 
325,4 
France 
Mio Ffr 
29,4 
29 ,3 
3 1 , 5 
27,4 
18,7 
6 ,8 
22 ,1 
34 ,7 
3 6 , 1 
26 ,2 
24 ,9 
21,4 
i i , 5 
18 ,1 
163,0 
151,2 
165 ,1 
157,9 
131,7 
242,2 
2 5 4 , 1 
124,6 
8 2 , 8 
120,4 
108 ,1 
8 4 , 3 
76,4 
92 ,7 
68 ,3 
72,0 
61 ,1 
60 ,3 
61 ,6 
156,8 
180,8 
Italia 
Mrd Lire 
2 , 9 
1,9 
1,7 
2 , 3 
2 , 5 
2 , 7 
3 ,7 
1,3 
0 , 9 
0,6 
1,2 
0 ,6 
0 , 8 
1,4 
17,6 
9 ,7 
15 ,5 
18,3 
2 1 , 5 
28 ,2 
30 ,3 
7,7 
5,7 
9 ,8 
12 ,0 
12 ,4 
16 ,1 
18 ,5 
7,4 
5 ,5 
6,4 
7 ,9 
7,4 
6 ,7 
9 ,9 
Nederland 
Mio Fl 
(bk) 
(bk) 
(bk) 
(bk) 
(bk) 
(bk 
(bk) 
( b l ) 
(b l 
( b l 
( b l 
( b l 
( b l ) 
( b l ) 
31 ,7 
46 ,2 
35 ,3 
30 ,8 
52,6 
4 4 , 4 
4 0 , 5 
5,9 
6 ,2 
10 ,8 
6 ,7 
10 ,9 
14 ,7 
3 3 , 5 
37,2 . 
36 ,2 
3 9 , 5 
4 6 , 5 
49 ,6 
60 ,4 
4 6 , 3 
Belgique 
België 
Mio Fb 
71 ,0 
117,8 
92,2 
8 5 , 5 
69 ,7 
81 ,6 
9 2 , 1 
175,6 
190,2 
128,5 
217 ,1 
217,2 
208 ,3 
177 ,1 
348,6 
356 ,9 
395,7 
376,8 
393 ,1 
484 ,0 
623 ,7 
248 ,7 
233,0 
307 ,3 
212,4 
322 ,3 
448 ,3 
4 4 6 , 9 
192,9 
263,8 
647 ,3 
381,8 
512,0 
697 ,5 
687,0 
a 
Luxem­ n Deutsch­
bourg !! land (BR) 
Mio Flbg ¡I Mio R.E. 
_ 
­­­­­­
_ 
_ ­­­­­
_ 
­­­­­­
_ 
­­­­­­
_ _ ­_ _ 
3 ,9 
5 ,9 
7 ,5 
6 , 0 
3 ,7 
5,7 
7,6 
( b l ) 
( b l ) 
( b l ) 
b l 
ibi 
( b l ) 
( b l ) 
50,6 
62 ,9 
67 ,2 
53 ,9 
60 ,7 
8 0 , 7 
104,0 
21,6 
27 ,4 
20 ,8 
17,6 
2 2 , 5 
2 9 , 1 
38,4 
40 ,6 
49 ,2 
53 ,8 
4 5 , 1 
57,7 
79 ,8 
SB α 
France 
Mio U.C. 
6 ,0 
5 ,9 
6 ,4 
5,5 
3 ,8 
1,3 
4 , 0 
7,0 
7 ,3 
5 ,3 
5,0 
4 , 3 
2 ,2 
3 ,3 
33,0 
30,6 
33 ,4 
32 ,0 
26 ,7 
4 6 , 8 
4 5 , 7 
25 ,2 
16,8 
24,4 
21 ,9 
17 ,1 
14 ,8 
16,7 
13 ,8 
1 4 , 5 
12 ,4 
12,2 
12 ,5 
3C,3 
32,6 
Italia 
Mio U.C. 
4 ,6 
3 ,0 
2 .7 
3 ,7 
4 , 0 
4 , 3 
5 ,9 
2 ,1 
1,4 
1,0 
1,9 
1,0 
1,3 
2 ,2 
28,2 
15 ,5 
24 ,8 
29 ,3 
34 ,4 
4 5 , 1 
4 8 , 5 
12,3 
9 , 1 
15 ,7 
19,2 
19 ,8 
25 ,8 
29,6 
11,8 
8 ,8 
10,2 
12,6 
11,8 
10 ,7 
15 ,8 
Nederland 
Mio R.E. 
(bk) 
(bk 
(bk) 
(bk) 
(bk) 
(bk) 
(bk) 
( b l ) 
(b l 
(b l 
( b l ) 
(b l 
(b l 
( b l ) 
8 ,8 
12 ,8 
9,8 
8 , 5 
14 ,5 
12,3 
11,2 
1,6 
1,7 
3 ,0 
1.9 
3 ,0 
4 , 1 
9 ,3 
10,3 
10,0 
10 ,9 
12 ,8 
13,7 
16 ,7 
12,8 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
1.4 
2 ,4 
1,8 
1.7 
1.4 
1,6 
1,8 
3 ,5 
3 ,8 
2 ,6 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 2 
3 , 5 
7,0 
7 ,1 
7,9 
7 ,5 
7,9 
9 ,7 
12 ,5 
5,0 
4 , 7 
6 , 1 
4 , 2 
6 ,4 
9 ,0 
8 ,9 
3 ,9 
5 ,3 
12 ,9 
7,6 
10,2 
14 ,0 
13,7 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
_ 
_ ­­_ ­­
_ _ _ _ _ ­
_ _ _ _ _ ­
_ 
_ _ _ ­_ ­
_ ­_ _ _ ­
E.G. 
C E . 
M i ou.c 
15.9 
17,2 
18,4 
16 ,9 
12 ,9 
12 ,9 
19,3 
127,6 
128,9 
143 ,1 
131,2 
144,2 
194,6 
221 ,9 
65 ,7 
59 ,7 
70 ,0 
64 ,8 
68 ,3 
8 2 , 8 
102 ,9 
80 ,4 
8 7 , 8 
100,2 
90 ,3 
105,9 
151,5 
163,8 
Branche industrielle 
I n d u s t r i e du l i n , du 
chanvre et de l a 
ramie 
I n d u s t r i e du j u t e 
B o n n e t e r i e 
Achèvement des t e x ­
t i l e s 
F a b r i c a t i o n de t a p i s . 
de l inoléujn e t de 
couvre ­pa rque t s 
a i n s i que de t o i l e s 
c i r é e s 
Aut res i n d u s t r i e s 
t e x t i l e s 
N· 
NACE 
Nr. 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
(bm) 
KJ o l/l 
to o 
Os 
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N· 
NACE 
Nr. 
43 
441 
442 
44 
451 
452 
Industriezweig 
Tex t i l gewerbe 
Gerbe re i u . Z u r i c h -
tung von Leder 
H e r s t e l l u n g von 
Lederwaren 
Ledergewerbe 
S e r i e n h e r s t e l l u n g 
von Schuhen (ohne 
Gummi- u . Holz -
schuhe) 
Massanfer t igung von 
Schuhen ( e i n s c h l . 
o r t h o p ä d i s c h e s Schuh-
werk) 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
957,6 
1 .137,9 
1 .098,0 
893 ,8 
1 .077,5 
1 .414 ,3 
1 .544,9 
54 ,1 
64 ,0 
76 ,2 
55 ,1 
18 ,4 
2 7 , 4 
31,7 
31 ,1 
35 ,4 
31 ,8 
26 ,4 
2 9 , 1 
4 1 , 7 
60 ,4 
85 ,2 
99,4 
108,0 
8 1 , 5 
4 7 , 5 
6 9 , 1 
9 2 , 1 
8 9 , 7 
8 8 , 8 
8 5 , 9 
8 2 , 0 
89 ,0 
123,2 
138,5 
France 
Mio Ffr 
850 ,9 
661,0 
719,8 
663,5 
643 ,3 
1 .059 ,3 
1 .245,5 
'48 ,9 
40 ,9 
49 ,7 
4 0 , 3 
48 ,7 
43 ,6 
36 ,9 
. 
23 ,2 
20,6 
18,2 
25 ,7 
4 8 , 9 
4 0 , 9 
4 9 , 7 
6 3 , 5 
6 9 , 3 
6 1 , 8 
62 ,6 
8 7 , 8 
6 7 , 1 
8 4 , 5 
8 3 , 7 
8 5 , 9 
6 8 , 8 
115,2 
Italia 
Mrd Lire 
99 ,5 
6 9 , 9 
91 ,5 
120 ,9 
115,8 
136,7 
155 ,6 
3 ,3 
1,8 
3,1 
3 ,8 
5 ,3 
6 , 9 
6 ,4 
0 , 8 
1,1 
1,6 
1,5 
2 , 1 
1,8 
1,9 
4 ,2 
2 ,9 
4 , 7 
5,3 
7,4 
8 ,7 
8 ,3 
7 ,9 
5,4 
6 , 9 
8,4 
10 ,7 
13,3 
9,6 
Nederland 
Mio Fl 
173,5 
158,1 
154,2 
140,1 
177,2 
188,2 
215,7 
5,8 
4 ,7 
6 ,0 
4 , 3 
6 ,3 
•5,2 
5,6 
5 ,4 
3,2 
3,6 
4 , 1 
3 ,7 
5,4 
5,1 
11,2 
7 ,9 
9 ,6 
8 ,4 
9,9 
10,6 
10,7 
16 ,1 
15,6 
14,3 
12,3 
13 ,5 
12 ,8 
13,2 
Belgique 
België 
Mio Fb 
2 .541 ,7 
2 . 4 6 9 , 1 
3 .105 ,4 
2 . 6 3 0 , 2 
2 . 9 2 4 , 4 
3 .830 ,3 
3 .995 ,0 
41 ,1 
48 ,7 
73 ,9 
32 ,4 
47,7 
45 ,7 
28 ,1 
1 9 , 4 
18 ,0 
14,7 
7,8 
10,6 
69 ,2 
6 8 , 1 
91 ,9 
4 7 , 2 
59 ,5 
6 8 , 8 
72 ,5 
109,2 
104,0 
112 ,9 
107 ,1 
9 0 , 1 
76,2 
130,6 
Luxem-
bourg 
Mio Flbg 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
--
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Deutsch-
Í land (BR) 
! Mio R.E. 
239,4 
284,5 
274,5 
223,5 
269,4 
359,1 
422,1 
13 ,5 
16 ,0 
19 ,0 
13 ,8 
4 ,6 
7 ,0 
8,7 
7 ,8 
8 ,9 
8,0 
6,6 
7,3 
10,6 
16 ,5 
21 ,3 
24 ,9 
27 ,0 
20 ,4 
11 .9 
17 ,5 
25 ,2 
22 ,4 
22,2 
21 ,5 
2 0 , 5 
22 ,3 
31 ,3 
37 ,8 
France 
Mio U.C. 
172 ,3 
133 ,9 
145,8 
134,4 
130 ,3 
204 ,5 
224,2 
9 ,9 
8 , 3 
1 0 , 1 
8,2 
9,9 
8,4 
6,6 
. 4 , 7 
4 ,2 
3 ,5 
4 ,6 
9 ,9 
9 ,3 
10 ,1 
12 ,9 
14,0 
11.9 
11,3 
17,8 
13,6 
17 ,1 
17,0 
17,4 
13,3 
20 ,7 
Italia 
Mio U.C. 
159,2 
111 ,8 
146,4 
193,4 
185 ,3 
218 ,7 
249,0 
5 ,3 
2 , 9 
5 ,0 
6 ,1 
8 ,5 
11 ,0 
10,2 
1,3 
1,8 
2 ,6 
2 ,4 
3,4 
2 ,9 
3 ,0 
6 ,7 
4 ,6 
7,5 
8 ,5 
11,8 
13 ,9 
13,3 
12,6 
8,6 
11,0 
13,4 
17,2 
21 ,3 
15,6 
Nederland 
Mio R.E. 
47 ,9 
43 ,7 
42 ,6 
38,7 
49,0 
52,0 
59 ,6 
1,6 
1,3 
1,7 
1,2 
1,7 
1,4 
1,5 
1,5 
0 , 9 
1,0 
1,1 
1,0 
1,5 
1,4 
3,1 
2 ,2 
2 ,7 
2 ,3 
2 ,7 
2 ,9 
3,0 
4 ,4 
4 , 3 
4 , 0 
3,4 
3 ,7 
3 ,5 
3,6 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
50 ,8 
49 ,4 
62 ,1 
52 ,6 
58 ,5 
76 ,6 
79 ,9 
0 , 8 
1,0 
1,5 
0 ,6 
1,0 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 ,3 
0 ,2 
0,2 
1,4 
1,4 
1,8 
0 , 9 
1,2 
1,4 
1,5 
2 ,2 
2 , 1 
2 , 3 
2 , 1 
1,8 
1,5 
2 ,6 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
-
-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
_ _ 
_ 
_ 
-
_ 
-_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ -
E.G. 
CE. 
M R E · M l o U . C 
669 ,6 
623 ,3 
671 ,4 
642,6 
692,5 
910 ,9 
1 .034,8 
31 ,1 
29 ,5 
37 ,3 
29 ,9 
25 ,7 
28 ,7 
27 ,0 
15 ,1 
16 ,1 
18,7 
2 5 , 5 
4 2 / . 
41,4 
4 Q , 1 
4 5 , 0 
41 ,6 
•57,6 
51,3 
59,4 
50 ,8 
55,9 
56,4 
62 ,4 
70 ,9 
8 0 , 3 
Branche industrielle 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
Tanner ie -mégi s ce r i e 
et i n d u s t r i e s con-
nexes 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i -
c l e s en c u i r e t s i -
m i l a i r e s 
I n d u s t r i e du c u i r 
F a b r i c a t i o n mécan i -
que de chaussu res 
( sauf en caoutchouc 
et en b o i e ) 
F a b r i c a t i o n à l a 
main de chaussu re s 
(y compris chauasu-
r e s o r t h o p é d i q u e s ) 
N· 
NACE 
Nr. 
43 
441 
442 
44 
451 
452 
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N­
NACE 
Nr. 
453 
454 
(bn) 
455 
(bo) 
456 
(bp) 
45 
461 
Industriezweig 
S e r i e n h e r s t e i l u n g 
von Bek le idung , 
H e r s t e l l u n g von 
BekleidungsZubehör 
Massonfei­t igung von 
Oberbek le idung , Leib­
wäsche u . Kopfbede­
ckungen 
Konfekt ion s o n s t i g e r 
T e x t i l w a r e n (ohne 
v o r g e l a g e r t e Weberei 
H e r s t e l l u n g von 
Pe l zen und Pelzwaren 
Schuh­ u . B e k l e i ­
dungsgewerbe 
B e a r b e i t u n g von Holz 
Jahr 
Année 
1964 
I965 
1966 
I967 
1968 
1969 
1970 
I964 
I965 
1966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
I960 
1967 
I968 
1969 
1970 
I964 
I965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
282,6 
326,0 
295,4 
211 ,5 
251,2 
339 ,1 
393 ,5 
2 0 , 9 
17,4 
24 ,2 
21 ,6 
14 ,5 
15,2 
21 ,2 
&,9 
8,4 
10,2 
5 ,5 
6 , 1 
10 ,9 
9 ,0 
4 0 0 , 1 
440 ,6 
4 1 5 , 7 
320 ,6 
360 ,8 
4 8 8 , 3 
562,2 
59,0 
58 ,9 
4 8 , 3 
37 ,7 
4 4 , 7 
8 4 , 5 
147,2 
France 
Mio Ffr 
117,5 
137,9 
172,9 
189,5 
152,2 
217 ,9 
2 3 8 , 1 
6 , 1 
7 ,1 
205,3 
205,0 
257,4 
273,2 
238 ,1 
286,7 
366 ,5 
60 ,6 
51,2 
4 8 , 5 
4 9 , 3 
93 ,7 
8 8 , 8 
Italia 
Mrd Lire 
19 ,1 
11,6 
16 ,5 
23 ,6 
22 ,2 
26,6 
32 ,4 
1,0 
1,2 
o,5 
1,0 
0 , 9 
0 ,2 0 ,4 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,6 
0,6 
0 , 3 
0 , 5 1,2 
2 8 , 1 
18 ,3 
2 4 , 5 
33 ,7 
34 ,0 
4 0 , 5 
43 ,6 
3 ,1 
0 , 8 
1­2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,9 
Nederland 
Mio Fl 
56 ,5 
4 6 , 3 
50 ,7 
47 ,6 
45 ,2 
4 5 , 3 
40 ,4 
5,6 
4 , 8 
6 ,2 
4 , 1 
3,4 
4 , 8 
6 ,2 
■ 
• 
7 8 , 1 
6 6 , 7 
71 ,1 
6 4 , 1 
6 2 , 1 
6 2 , 9 
59 ,9 
9 , 1 
10,2 
8 ,9 
8 ,0 
9 ,1 
10,9 
12,6 
Belgique 
België 
Mio Fb 
542,5 
4 3 7 , 7 
465,4 
473 ,2 
4 2 5 , 1 
769,2 
851 ,8 
6 5 2 , 1 
559,9 
592,9 
593,7 
519,9 
8 5 0 , 7 
1 .006 ,1 
57 ,9 
63 ,3 
48,4 
60 ,4 
71,0 
9 1 , 5 
124 ,1 
Luxem­ ι 
bourg ! 
Mio Flbg ¡ 
. 
* . 
' * 
. 
­­
­
3 ,1 
6 ,8 
74,0 
13,4 
7 ,1 
9,3 
9 ,3 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
70 ,7 
8 1 , 5 
73 ,9 
52 ,9 
6 2 , 8 
8 6 , 1 
107,5 
5,2 
4 , 4 
6 , 1 
5,4 
3,6 
3 ,9 
5,8 
1,7 
2 , 1 
2 ,6 
1,4 
1,5 
2 ,8 
2 ,5 
100,0 
110,2 
103,9 
8 0 , 2 
90,2 
124,0 
153,6 
14 ,8 
14,7 
12 ,1 
9,4 
11,2 
21 ,5 
40 ,2 
France 
Mio U.C. 
23 ,8 
27 ,9 
35 ,0 
38,4 
30 ,8 
4 2 , 1 
4 2 , 9 
1,1 
1,*3 
41 ,6 
4 1 , 5 
52 ,1 
55 ,3 
48 ,2 
55,4 
6 6 , 0 
12,3 
10,4 
9,8 
10,0 
19,0 
17 ,1 
Italia 
Mio U.C. 
30,6 
18,6 
26,4 
37 ,8 
35 ,5 
42 ,6 
51 ,8 
1,6 
1,9 
0 ,8 
1,6 
1,4 
0 ,3 
0,6 
0 ,3 
0 ,2 
1,0 
1,0 
0 , 5 
0 , 8 
1.9 
45 ,0 
29 ,3 
39,2 
53,9 
54,4 
64 ,8 
69 ,8 
5,0 
1,3 
1,9 
1,9 
1,9 
1,8 
3 , -■ 
Nederland 
Mio R.E. 
15,6 
12,8 
14,0 
13 ,1 
12 ,5 
12 ,5 
11,2 
1,5 
1,3 
1,7 
1,1 
0 ,9 
1,3 
1,7 
21,6 
18,4 
19,6 
17,7 
17,2 
17,4 
16 ,5 
2 , 5 
2 ,8 
2 , 5 
2 ,2 
2 c 
3¡0 
3 ,5 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
10 ,9 
8 ,8 
9 ,3 
9 , 5 
8 , 5 
15,4 
17,0 
13,0 
11,2 
11,9 
11,9 
10,4 
17,0 
20 ,1 
l , 2 
1,3 
1,0 
1,2 
1,4 
1,8 
2 , 5 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
; 
­
0 , 1 
0 , 1 
1,5 
0 ,3 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,2 
E.G. 
CE. 
M l ou.c 
151,6 
149,6 
158,6 
151,7 
150,1 
198,7 
230,4 
9 ,2 
5 ,7 
221,3 
210,7 
228,2 
219 ,3 
220,5 
278,8 
326,2 
35 ,8 
30 ,5 
27,3 
24 ,7 
36,0 
45 ,2 
Branche industrielle 
Confect ion (p roduc­
t i o n en s é r i e ) d ' a r ­
t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t 
2t d ' a c c e s s o i r e s 
l ' h a b i l l e m e n t 
N" 
NACE 
Nr. 
453 
F a b r i c a t i o n curmesUT' i\y\ 
le v ê t e m e n t s , de l i n ­ ( b n ) 
^e r i e et de chapeaux 
Confection d ' a u t r e s 
r e t i c l e s t e x t i l e s 
(hors du t i s s a g e ) 
[ n d u s t r i e des p e l l e ­
; e r i e s et f o u r r u r e s 
I n d u s t r i e des chaus ­
s u r e s et de l ' h a b i l ­
lement 
Sciage et p r é p a r a ­
t i o n i n d u s t r i e l l e 
du b o i s 
455 
[bo) 
456 
( °p ) 
45 
461 
SJ o •vi 
0 0 
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N· 
NACE 
Nr. 
462 
463 
464 
465 
466 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Halbwaren aus Holz 
S e r i e n h e r s t e l l u n g 
von Bauelementen aus 
Holz u . von P a r k e t t 
H e r s t e l l u n g von Ver­
packungsmi t t e ln aus 
Holz 
H e r s t e l l u n g von Bon­
s t i g e n Holzwaren 
(ohne Möbel) 
H e r s t e l l u n g von 
Kork­ Korb­ und 
F l ech twaren , B ü r s t e n , 
Besen und P i n s e l n 
Jahr 
Année 
I964 
I965 
I966 
I967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
1966 
1967 
I968 
I969 
I97O 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
I969 
1970 
I964 
I965 
I966 
1967 
I968 
1969 
I97O 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
119,8 
108,1 
117,8 
132,0 
175,7 
186,0 
206 ,3 
6 2 , 5 
7 1 , 1 
68 ,0 
8 9 , 5 
8 8 , 8 
115 ,1 
161,0 
13 ,1 
17,7 
12,0 
11 ,5 
9 ,9 
20,6 
26 ,7 
4 1 , 3 
52 ,8 
4 5 , 3 
34 ,1 
39,4 
53 ,3 
75 ,8 
25 ,3 
18 ,5 
13 ,0 
14,7 
14,6 
26 ,4 
28 ,1 
France 
Mio Ffr 
28,6 
200 ,9 
329 ,1 
109,3 
79,4 
121,3 
9,8 
. 
148,6 
132,2 
125,3 
4 7 , 0 
54 ,7 
43 ,0 
, 
7,0 
2 0 , 8 
2 7 , 1 
9 ,0 
8 ,0 
7 ,5 
7 ,8 
11,2 
10,4 
20 ,1 
Italia 
Mrd Lire 
6 ,4 
3 ,1 
4 , 3 
7 ,8 
8 ,0 
8,2 
12,6 
13 ,7 
2 ,7 
3,2 
2 ,9 
8,2 
11 ,4 
13,0 
1,7 
0 ,9 
0 ,9 
1,3 
1,0 
1,0 
1,3 
1,2 
1,1 
0 ,9 
1,3 
1,6 
1.4 
2 ,4 
1,4 
0 ,9 
0 , 8 
1,3 
1­1 
0 , 9 
1,1 
Nederland 
Mio Fl 
6 ,3 
7 ,3 
14 ,3 
4 , 7 
7 ,9 
7 ,3 
8 ,9 
20 ,0 
22 ,7 
2 7 , 7 
28 ,3 
31 ,7 
2 6 , 9 
31,6 
7,7 
8 ,2 
5 ,1 
5 ,9 
9 ,1 
10,0 
8 ,9 
6 ,8 
7,3 
9 ,9 
6 , 9 
8 ,0 
9 ,1 
9 ,7 
3 ,1 
4 , 0 
2 ,8 
2 ,6 
3 ,1 
4 , 9 
6 ,6 
Belgique 
België 
Mio Fb 
144,2 
120,4 
199,0 
171,2 
189,4 
436 ,3 
388 ,8 
114,8 
63 ,6 
57,2 
6 2 , 5 
6 6 , 1 
62 ,0 
67 ,8 
21 ,4 
15,4 
21 ,9 
22 ,2 
4 1 , 5 
1 9 , 1 
24 ,5 
55,0 
4 0 , 3 
39,2 
23 ,6 
26 ,0 
32 ,7 
52,6 
9,8 
12,6 
14,9 
7 ,8 
4 ,2 
8 ,0 
Luxem­ n Deutsch­
bourg 11 land (BR) 
Mio Flbg ! Mio R.E. 
¡ 30 ,0 
27 ,0 
2 9 , 5 
33 ,0 
■ ­ ί 4 3 , 9 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
~ 
_ 
-
-
-
-
-18 ,1 
47 ,2 
56,4 
15,6 
17,8 
17 ,0 
22,4 
22 ,2 
29 ,2 
4 4 , 0 
3 ,3 
4 , 4 
3 ,0 
2 ,9 
2 , 5 
5,2 
7,3 
10,3 
13,2 
11,3 
8 ,5 
9 ,9 
13 ,5 
20 ,7 
6 ,3 
1 4 ,6 
! 3 · 3 3,7 
3 ,7 
1 6,7 
! 7 ,7 
1 
1 
France 
Mio U.C. 
5,8 
40 ,7 
6 6 , 7 
2 2 , 1 
15,3 
2 1 , 8 
2 ,0 
30 ,1 
25 ,5 
22 ,6 
9 ,5 
10,6 
7,7 
1,4 
4 , 0 
4 , 9 
1,8 
1,6 
1.5 
1,6 
2 ,3 
2 ,0 
3,6 
Italia 
Mio U.C. 
10,2 
5,0 
6 , 9 
12 ,5 
12 ,8 
13 ,1 
20 ,2 
21 ,9 
4 , 3 
5 ,1 
4 ,6 
13 ,1 
18,2 
20 ,8 ' 
2 , 7 
1,4 
1,4 
2 , 1 
1,6 
1,6 
2 , 1 
1,9 
1,8 
1,4 
2 , 1 
2,6 
2 ,2 
3 ,8 
2 ,2 
1,4 
1,3 
2 , 1 
1,8 
1,4 
1,8 
Nederland 
Mio R.E. 
1.7 
2 ,0 
4 , 0 
1.3 
2 ,2 
2 , 0 
2 , 5 
5,5 
6 ,3 
7,7 
7,8 
8 ,8 
7,4 
8,7 
2 , 1 
2 ,3 
1,4 
1,6 
2 , 5 
2 ,8 
2 , 5 
1,9 
2 ,0 
2 ,7 
1,9 
2 ,2 
2 , 5 
2 ,7 
0 ,9 
1,1 
0 ,8 
0 ,7 
0 ,9 
1,4 
1,8 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
2 , 9 
2 ,4 
4 , 0 
3,4 
3 ,8 
8 ,7 
7,8 
2 ,3 
1,3 
1,1 
1,3 
1.3 
1,2 
1,4 
0 ,4 
0 ,3 
0 ,4 
0 ,4 
0 , 8 
0 ,4 
0 , 5 
1,1 0 , 8 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 ,7 
1,1 
0 ,2 
0 ,3 
0 , 3 
0 ,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 ,4 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
­­­­­­­
_ 
­­­­­~ 
_ 
­­­­­~ 
_ 
­­­­­~ 
E.G. 
C E . 
M , ° U . C . 
50,6 
8 5 , 1 
116,9 
84 ,8 
86 ,3 
108,7 
47 ,3 
75 ,5 
8 1 , 5 
9 7 , 5 
16,9 
20 ,6 
2 0 , 1 
16,6 
22 ,9 
33,2 
11,4 
9 ,0 
7,2 
8 ,3 
8 ,8 
11,7 
15,3 
Branche industrielle 
F a b r i c a t i o n de p r o ­
d u i t s d e m i ­ f i n i s en 
b o i s 
F a b r i c a t i o n en s e r i e 
de p i è c e s de c h a r ­
p e n t e , de menu i se r i e 
et de parquet 
F a b r i c a t i o n d'erribal­
l a g e s en b o i s 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s 
ouvrages en t o i s (à 
l ' e x c l u s i o n des meu­
b l e s ) 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i ­
c l e s en l i è g e , paüJe 
v a n n e r i e et r o t i n ; 
b r o s s e r i e 
N" 
NACE 
Nr. 
Αβ2 
áCl 
ASA 
465 
Αββ 
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N· 
NACE 
Nr. 
467 
46 
471 
472 
473 
474 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Holzmöbeln 
Be- u . V e r a r b e i t u n g 
von Holz 
H e r s t e l l u n g von Holz-
s c h l i f f , Z e l l s t o f f , 
P a p i e r und Pappe 
V e r a r b e i t u n g von 
P a p i e r und Pappe 
Druckere i und v e r -
wandte Gewerbe 
Verlagegewerbe 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
236 ,9 
295 ,5 
319 ,5 
248 ,9 
263,4 
385,7 
454 ,6 
557 ,9 
622 ,6 
6 2 3 , 9 
568,4 
636 ,5 
871 ,5 
1.099,8 
247,6 
339 ,5 
3 8 0 , 1 
345 ,5 
515,0 
661 ,2 
864 ,2 
227,6 
278 ,7 
300 ,3 
311 ,8 
301 ,3 
4 2 6 , 1 
590,2 
455,4 
4 9 4 , 7 
449 ,7 
501 ,7 
424 ,5 
614 ,6 
748,8 
France 
Mio Ffr 
92 ,7 
9 7 , 1 
113,5 
119,9 
145,0 
178,8 
160,4 
200 ,7 
156,3 
370,4 
506 ,1 
561,8 
565 ,1 
497 ,2 
351,8 
359 ,1 
402,4 
395 ,1 
4 1 9 , 1 
395,7 
415 ,4 
140,0 
101 ,3 
108,7 
166,9 
202 ,5 
174,8 
4 4 7 , 3 
349 ,9 
416 ,8 
429,4 
4 6 3 , 7 
450 ,4 
466 ,5 
603 ,8 
Italia 
Mrd Lire 
14,4 
7 ,9 
1 1 . 5 
13 ,1 
19 ,9 
2 0 , 9 
22 ,0 
4 1 , 9 
17,4 
22 ,9 
29 ,0 
4 0 , 9 
4 5 , 0 
54 ,4 
4 1 , 0 
3 2 , 3 
23 ,3 
43 ,6 
6 7 , 3 
54 ,1 
57 ,7 
10 ,1 
10 ,1 
19 ,0 
18 ,2 
17 ,3 
20 ,8 
23 ,1 
37 ,0 
28 ,9 
25 ,9 
34 ,1 
4 7 , 9 
3 1 , 5 
38,6 
Nederland 
Mio Fl 
26 ,9 
33,4 
32 ,9 
2 5 , 9 
33 ,3 
29 ,3 
47 ,0 
79,9 
92 ,9 
101,6 
82 ,4 
102,2 
98 ,3 
125,5 
50 ,3 
33 ,6 
61 ,2 
46 ,2 
36 ,0 
38,4 
78 ,3 
58 ,3 
6 7 , 7 
52,6 
80 ,2 
6 6 , 9 
78 ,9 
98,6 
130 ,1 
163,8 
139 ,1 
144,0 
169,0 
161,0 
229 ,0 
Belgique 
België 
Mio Fb 
359 ,9 
333 ,3 
439 ,3 
460 ,2 
613 ,0 
8 6 7 , 1 
8 3 6 , 5 
763 ,1 
6 4 8 , 9 
820 ,3 
8 1 1 , 7 
1.012,4 
1.517,6 
1.520,6 
983,0 
465 ,6 
833,6 
634 ,2 
840 ,9 
956 ,1 
1.330,6 
325 ,5 
529,6 
586,2 
452 ,7 
388,2 
527 ,3 
967 ,5 
8 3 3 , 5 
1 .087,5 
837 ,7 
752 ,1 
967,2 
1 .251,7 
1 .108,8 
Luxem-
bourg 
Mio Flbg 
• 
. 
• 
9,2 
5 ,5 
8,2 
4 , 0 
3,6 
5,6 
8 ,8 
_ 
-
-
-
~ 
-
-
-
--
-
~ 
23 ,7 
18,2 
9 ,7 
13 ,1 
20 ,7 
2 4 , 1 
34,2 
Deutsch-
land (BR) 
Mio R.E. 
59,2 
73 ,9 
79 ,9 
62 ,2 
6 5 , 9 
9 7 , 9 
124,2 
139 ,5 
155,7 
156,0 
142 ,1 
159 ,1 
221 ,3 
300 ,5 
61 ,9 
8 4 , 9 
95 ,0 
86 ,4 
128,8 
167,9 
236 ,1 
56 ,9 
6 9 , 7 
75 ,1 
78 ,0 
75 ,3 
108,2 
161 ,3 
113,9 
123,7 
112,4 
125,4 
106 ,1 
156,0 
204,6 
France 
Mio U.C. 
18,8 
19 ,7 
23 ,0 
24 ,3 
29,4 
3 4 , 5 
2 8 , 9 
4 0 , 7 
31 ,7 
75 ,0 
102,5 
113,8 
109 ,1 
8 9 , 5 
71,3 
72 ,7 
8 1 , 5 
8 0 , 0 
8 4 , 9 
76,4 
74 ,8 
28 ,4 
2 0 , 5 
22 ,0 
33 ,8 
4 1 , 0 
33 ,8 
8 0 , 5 
70 ,9 
84 ,4 
8 7 , 0 
93 ,9 
91 ,2 
9 0 , 1 
108,7 
Italia 
Mio U.C. 
23 ,0 
12,6 
18,4 
2 1 , 0 
31 ,8 
33 ,4 
35,2 
67 ,0 
27 ,8 
36,6 
46 ,4 
65 ,4 
72 ,0 
8 7 , 0 
65 ,6 
51 ,7 
37 ,3 
6 9 , 8 
107,7 
86 ,6 
92 ,3 
16,2 
16,2 
30,4 
2 9 , 1 
27 ,7 
33 ,3 
37 ,0 
59,2 
4 6 , 2 
41 ,4 
54,6 
76,6 
50,4 
6 1 , 8 
Nederland 
Mio R.E. 
7,4 
9 ,2 
9 ,1 
7,2 
9,2 
8 ,1 
13,0 
22 ,1 
25 ,7 
28 ,1 
22 ,8 
28 ,2 
27 ,2 
34 ,7 
13,9 
9 ,3 
16 ,9 
12 ,8 
9,9 
10,6 
21 ,6 
16,1 
18 ,7 
14 ,5 
22 ,2 
18 ,5 
21 ,8 
27,2 
35 ,9 
45 ,2 
38 ,4 
39 ,8 
4 6 , 7 
4 4 , 5 
63 ,3 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
7,2 
6 ,7 
8 ,8 
9 ,2 
12 ,3 
17,3 
16,7 
15,3 
13,0 
16,4 
16,2 
20,2 
30,4 
30,4 
19,7 
9 ,3 
16,7 
12,7 
16,8 
19 ,1 
26,6 
6 , 5 
10,6 
11 ,7 
9 , 1 
7 ,8 
10 ,5 
19,4 
16,7 
21 ,8 
16 ,8 
15,0 
19,3 
25 ,0 
22 ,2 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
0 ,2 
0 , 1 
0 .2 
0 ,1 
0 , 1 
°,1 
0,2 
-
_ 
-
_ 
-
-
_ 
_ 
_ _ 
_ 
-
o,5 
0,4 
0 ,2 
0 , 3 
0 ,4 
°,5 
°,7 
E.G. 
CE. 
M l o U . C . 
115,6 
122 ,1 
139,2 
123,9 
148,6 
191,2 
218,0 
Branche industrielle 
I n d u s t r i e du meuble 
en b o i s 
284,8 I n d u s t r i e du b o i s et 
254 ,0 
312,3 
330 ,1 
386,8 
460 ,1 
542,3 
232,4 
iu meuble en b o i s 
jVibr icat ion de l a 
227 ,9 p â t e , du p a p i e r et 
247,4 
261 ,7 
348 ,1 
360,6 
451,4 
124 ,1 
135,7 
153,7 
172,2 
170,3 
207,6 
325,4 
297 ,1 
321,7 
296,2 
329,0 
340,3 
366,5 
461 ,3 
du c a r t o n 
r r a n s f o r m a t i o n du 
Dapier e t c a r t o n , 
f a b r i c a t i o n d ' a r t i c ] e ¡ 
Bn pâ t e 
imprimerie et i n d u c -
i r l e s annexes 
Fiait ion 
N" 
NACE 
Nr. 
467 
46 
471 
472 
473 
474 
J 
o 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964-1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes, 1964-1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N° 
NACE 
Nr. 
47 
481 
482 
483 
48 
491 
Industriezweig 
P a p i e r - und Pappen-
e r zeugung u . - V e r a r -
b e i t u n g ; D r u c k e r e i -
und Verlagsgewerbe 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi 
Runderneuerung und 
R e p a r a t u r von B e r e i -
fungen aus Gummi 
V e r a r b e i t u n g von 
Kunet s t o f f e n 
V e r a r b e i t u n g von 
Gummi u . Kuns t s to f f e r 
H e r s t e l l u n g von 
Schmuck, Gold- u . 
S i lbe r schmiedewaren , 
B e a r b e i t u n g von Ede l -
u . Schmucksteinen 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch-
land (BR) 
Mio DM 
930,6 
1 .112,9 
1 .130,1 
1.159,0 
1 .240,8 
1 .701,8 
2 . 2 0 3 , 1 
304 ,9 
413 ,9 
432 ,0 
333 ,8 
4 5 2 , 9 
518,1 
685 ,7 
324,6 
374 ,5 
383,8 
343 ,8 
428 ,8 
659 ,8 
822 ,1 
629 ,5 
788,4 
815 ,8 
677,6 
8 8 1 , 7 
1 .177,9 
1 .507,8 
20 ,4 
19,4 
23 ,7 
2 4 , 9 
25 ,3 
23 ,4 
30 ,8 
France 
Mio Ffr 
841 ,7 
877 ,2 
940 ,5 
1 .025,7 
1.072,0 
1.037,0 
1 .466,5 
350 ,9 
297 ,3 
364,6 
531,9 
503 ,3 
550,0 
828,4 
197,2 
191,7 
231 ,5 
248 ,5 
258 ,5 
4 0 4 , 3 
4 6 7 , 1 
548,1 
489 ,0 
596 ,1 
780,4 
761,8 
954 ,3 
1 .295,5 
. 
2 .3 
Italia 
Mrd Lire 
8 8 , 0 
71,2 
68 ,2 
95 ,9 
132,5 
106,4 
119,4 
27 ,3 
17 ,3 
19,3 
36 ,6 
4 7 , 3 
61 ,2 
105,6 
30 ,3 
22 ,9 
11 .7 
15 ,7 
20 ,3 
19 ,9 
32 ,2 
57,6 
4 0 , 2 
31 ,0 
52,4 
67 ,6 
8 1 , 1 
137,8 
1.4 
1,7 
2 ,4 
1.9 
1,5 
1,7 
2 ,3 
Nederland 
Mio Fl 
238,8 
265 ,1 
253,0 
270 ,3 
272,0 
278,3 
4 0 5 , 9 
33 ,7 
3 0 , 1 
3 5 , 5 
26 ,7 
34 ,0 
34,2 
4 0 , 3 
14 ,1 
2 2 , 5 
26 ,2 
25 ,6 
35 ,4 
4 9 , 0 
4 7 , 9 
4 7 , 8 
52,6 
6 1 , 7 
52,3 
6 9 , 3 
8 3 , 1 
88 ,2 
2 ,6 
1,9 
3 ,2 
3 ,8 
2 . 1 
1,8 
1,5 
'Belgique 
België 
Mio Fb 
2 . 1 4 2 , 0 
2 . 0 8 2 , 7 
2 . 2 5 7 , 5 
1 .838,9 
2 . 1 9 6 , 2 
2 . 7 3 5 , 1 
3 . 4 0 6 , 9 
603,4 
739 ,3 
461 ,8 
161,5 
226,4 
285 ,9 
493 ,6 
383,6 
4 1 8 , 5 
590 ,1 
433 ,3 
562,6 
869 ,5 
1 .012,3 
987,0 
1 .157,8 
1 .051,9 
594,8 
789,0 
1.155,6 
1.505,9 
Luxem-
bourg 
Mio Flbg 
23 ,7 
18,2 
9 ,7 
1 3 , 1 
20 ,7 
2 4 , 1 
34 ,2 
1 .421,0 
1 .161,4 
691 ,9 
551,7 
519,2 
506 ,5 
703 ,1 
-
Deutsch-
land (BR) 
Mio R.E. 
232 ,7 
278,2 
282,5 
289 ,8 
310,2 
4 3 2 , 1 
601 ,9 
76,2 
103,5 
108,0 
8 3 , 5 
113,2 
131 ,5 
i 8 7 , 3 
81 ,2 
93,6 
96 ,0 
8 6 , 0 
107,2 
167,5 
224,6 
157,4 
197 ,1 
204,0 
169,4 
220,4 
299 ,1 
412 ,0 
5 ,1 
4 , 9 
5 ,9 
6 , 2 
6 ,3 
5 ,9 
8,4 
France 
Mio U.C. 
170,5 
177,7 
190,5 
207,8 
217 ,1 
200 ,2 
264,0 
71 ,1 
60 ,2 
73 ,8 
107 ,7 
101 ,9 
106,2 
149 ,1 
3 9 , 9 
38 ,8 
4 6 , 9 
50 ,3 
52,4 
78 ,1 
8 4 , 1 
111,0 
99 ,0 
120,7 
158 ,1 
154,3 
184,3 
233,2 
5,8 
Italia 
Mio U.C. 
140,8 
113,9 
109,1 
153,4 
212,0 
170,2 
191,0 
4 3 , 7 
27 ,7 
30 ,9 
58,6 
75 ,7 
97 ,9 
169,0 
4 8 , 5 
36,6 
18 ,7 
2 5 , 1 
3 2 , 5 
31 ,8 
51 ,5 
92 ,2 
64 ,3 
49 ,6 
8 3 , 8 
108,2 
129,8 
220 ,5 
2 ,2 
2 , 7 
3 ,8 
3 ,0 
2 ,4 
2 , 7 
3 ,7 
Nederland 
Mio R.E. 
6 6 , 0 
73,2 
6 9 , 9 
74 ,7 
75 ,1 
76 ,9 
112 ,1 
9 ,3 
8 ,3 
9 ,8 
7,4 
9 ,4 
9 ,4 
1 1 . 1 
3 ,9 
6 ,2 
7,2 
7 ,1 
9 ,8 
13 ,5 
13,2 
13,2 
14 ,5 
17 ,0 
14,4 
19 ,1 
23 ,0 
24 ,4 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 9 
1,0 
0 ,6 
0 , 5 
0 ,4 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
4 1 , 7 
45 ,2 
36 ,8 
4 3 , 9 
54,7 
6 8 , 1 
12 ,1 
14 ,8 
9 ,2 
3,2 
4 , 5 
5 ,7 
9 ,9 
7 ,7 
8 ,4 
11,8 
8 ,7 
11.3 
17,4 
20 ,2 
19,7 
23 ,2 
21 ,0 
11 ,9 
15,8 
2 3 , 1 
3 0 , 1 
• 
Luxem-
bourg 
Mio U.C. 
0 , 5 
0,4 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 5 
0 ,7 
28,4 
23 ,2 
13,8 
11 ,0 
10 ,4 
10 ,1 
14 ,1 
-
E.G. 
CE. 
M· R E · M | ° U . C 
653 ,3 
6 8 5 , 1 
697,4 
762,8 
858 ,7 
934,6 
1.237,8 
212,4 
214 ,5 
231 ,7 
260,4 
304,7 
350 ,7 
526,4 
181,2 
183,6 
180,6 
177,2 
213,2 
308 ,3 
393,6 
421 ,9 
421 ,3 
4 2 6 , 1 
448 ,6 
528,2 
669,4 
934 ,3 
18,3 
Branche industrielle 
I n d u s t r i e du pap ie r 
et f a b r i c a t i o n d ' a r -
t i c l e s en p a p i e r ; 
impr imer ie et 
é d i t i o n 
I n d u s t r i e du 
caoût chouc 
Rechapage et r é p a r a -
t i o n de pneus 
Trans fo rma t ion des 
mat i è r e e p l a s t iques 
I n d u s t r i e du 
caoutchouc -
t r a n s f o r m a t i o n des 
mat i è r e e p l a s t iquee 
B i j o u t e r i e , o r f è v e -
r i e , a r g e n t e r i e et 
o u v r a i s o n de p i e r r e o 
N" 
NACE 
Nr. 
47 
481 
402 
483 
48 
491 
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Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
u92 
494 
495 
49 
(bq) 
500 
501 
Industriezweig 
H e r s t e l l u n g von 
Musikins t rujnent en 
H e r s t e l l u n g von 
S p i e l ­ und S p o r t ­
vjaren 
S o n s t i g e Zweige des 
b e ­ und v e r a r b e i ­
tenden Gewerbes 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e r 
des Gewerbe 
Al lgemeines Baugewer­
be (ohne a u s g e p r ä g ­
t e n Schwerpunkt) und 
Abbruchgewerbe 
Rohbaugewerbe 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
13 ,3 
1 4 , 3 
18 ,3 
1 1 , 5 
6 ,8 
12 ,7 
11,2 
45 ,8 
59 ,8 
46 ,6 
49 ,6 
52 ,9 
76 ,2 
72 ,6 
5 ,3 
5 ,7 
9,0 
1 1 . 3 
9 ,6 
15 ,8 
14 ,8 
8 4 , 8 
9 9 , 4 
97 ,6 
9 7 , 3 
94 ,6 
128 ,2 
129 ,3 
1 .866,2 
1 .774,6 
1 .469,8 
1 .412 ,4 
1 .489 ,2 
1 .935,7 
2 . 2 6 5 , 3 
France 
Mio Ffr 
3,1 
5,5 
6 ,6 
6 ,5 
5,8 
2 , 1 
17 ,1 
17 ,9 
21 ,1 
. 
68 ,9 
30 ,3 
3,1 
22 ,6 
24 ,5 
21 ,1 
6 ,5 
5,8 
133,6 
1 .094 ,3 
1 .772,2 
1.242,6 
1 .290,9 
1.279 
I . 5 6 4 
1.441 
Italia 
Mrd Lire 
0 , 8 
1,0 
1,1 1,0 
0 ,6 
0 , 3 
0 ,7 
0 ,9 
1,5 
1,7 
1.2 
4 ,1 
5,5 
7 ,5 
1,3 
0 ,7 
1,3 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 8 
0 ,4 
4 ,4 
4 ,8 
6 ,5 
4 ,7 
6 ,7 
8,2 
10 ,9 
96 ,0 
41 ,5 
37,6 
40 ,0 
6 9 , 3 
92,2 
71 ,3 
Nederland 
Mio Fl 
0 , 8 
0 ,6 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
1,0 
0 , 3 
0 , 3 
1,7 
1,2 
2 ,0 
1,7 
6 ,5 
6 ,2 
6 ,0 
18 ,3 
5,5 
4 ,4 
10 ,3 
9,0 
11,6 
23 ,8 
10 ,4 
3 ,9 
13 ,1 
116,4 
135,2 
127 ,8 
152,5 
191,7 
210 ,9 
245 ,9 
Belgique 
België 
Mio Fb 
49 ,4 
81 ,7 
134,8 
178,2 
634 ,3 
562,6 
662 ,5 
830,2 
745 ,3 
905,7 
1 .158,2 
1 .286,5 
1 .734,7 
1 .783 ,1 
Luxem­ ι 
bourg ! 
Mio Flbg | 
_ 
­_ ­­­
­­­_ ­­
_ 
­_ _ _ _ ­
_ 
„ 
_ 
­
103,5 
129,6 
152,0 
91 ,1 
100,3 
146,8 
122,2 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
3 ,3 
3,6 
4 ,6 
2 ,9 
1.7 
3,2 
3 ,1 
11 ,5 
15,0 
11 ,7 
12 ,4 
13,2 
19 ,3 
19 ,8 
1,3 
1,4 
2 . 3 
2 ,8 
2 , 4 
4 ,0 
4 ,0 
21 ,2 
24 ,9 
24 ,4 
24 ,3 
23 ,7 
32 ,5 
35 ,3 
466,6 
443,6 
367,5 
353,1 
372,4 
491,5 
618 ,9 
France 
Mio U.C. 
0 , 6 
1,1 
1,3 
1,3 
1,1 
0 , 4 
3,5 
3,6 
4 , 3 
12 ,4 
5,5 
0 ,6 
4 ,6 
5,0 
4 , 3 
1,3 
1,1 
24 ,1 
221,7 
238,4 
251,7 
261,5 
259,1 
302,0 
259,4 
Italia 
Mio U.C. 
1,3 
1,6 
1,8 
1.6 
1,0 
0 , 5 
1,1 
114 
2 , 4 
2,­. 
1,9 
6,6 
8 ,8 
12,0 
2 ,1 
1,1 
2 , 1 
1 |1 
0 ,8 
1,3 
0 ,6 
7,0 
7,7 
10 ,4 
7 ,5 
10,7 
13 ,1 
17 ,4 
153,6 
66 ,4 
60 ,2 
64,0 
110 ,9 
147,5 
114,1 
Nederland 
Mio R.E. 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
o,5 
0 , 3 
0 ,6 
0 , 5 
1,8 
1,7 
1,7 
5 ,1 
1,5 
1,2 
2 ,8 
2 , 5 
3,2 
6 ,6 
2 ,9 
2 .5 
3,6 
32,2 
37,3 
35,3 
42 ,1 
53 ,0 
58 ,3 
6 7 , 9 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
1,0 
1,6 
2 ,7 
3,6 
12 ,7 
11 ,3 
13 ,7 
16,6 
14 ,9 
1 8 , 1 
23 ,2 
25 ,7 
34,7 
35,7 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
_ 
_ _ _ _ _ ­
_ _ _ _ ­­
_ 
­_ _ _ _ ­
_ ­­_ _ ­
2 ,1 
2 ,6 
3,0 
1,8 
2 ,0 
2 , 9 
2 , 4 
E.G. 
CE. 
M l 0 U . C 
5,4 
6 ,5 
7,9 
4,2 
5 ,1 
21,0 
18 ,5 
18 ,9 
44,2 
10 ,1 
32,6 
41 ,3 
45 ,7 
46 ,3 
51 ,3 
60 ,5 
94 ,1 
892 ,8 
803 ,2 
735,8 
745,7 
823 ,1 
1 .036,9 
1 .098,4 
Branche industrielle 
F a b r i c a t i o n d ' i n s ­
t r u m e n t s de musique 
F a b r i c a t i o n dc j eux , 
j o u e t s e t a r t i c l e s 
do s p o r t 
I n d u s t r i e s manufac­
t u r i è r e s d i v e r s e s 
An t r e s i n d u s t r i e s 
manufac tur i è r e s 
F­âtiment e t gônie 
c i v i l ( s ans s p e c i a l i 
s a t i o n ) , démol i t ion 
C o n s t r u c t i o n d ' i m ­
meubles ( d ' h a b i t a ­
t i o n e t a u t r e s ) 
N" 
NACE 
Nr. 
492 
494 
495 
49 (ta) 
5CC 
501 
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N­
NACE 
Nr. 
502 
503 
( b r ) 
504 
(bs ) 
50 
1 
Industriezweig 
Tiefbau 
B a u i n s t a l l a t i o n 
Auebaugewerbe 
Baugewerbe 
E n e r g i e ­ und Wasser­
w i r t s c h a f t 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
759,6 
672 ,4 
537,4 
595,9 
664 ,2 
9 6 3 , 1 
1 .149,4 
121,0 
130 ,7 
122 ,7 
138 ,5 
112,6 
146 ,1 
172,8 
78 ,2 
76 ,3 
79 ,7 
84 ,6 
71 ,4 
8 9 , 1 
96 ,2 
2 . 8 2 5 , 1 
2 . 6 5 4 , 0 
2 . 2 0 9 , 7 
2 . 2 3 1 , 4 
2 . 3 3 7 , 5 
3 . 1 3 4 , 0 
3 . 6 8 3 , 7 
7 .591 ,0 
6 .673 ,0 
8 .703 ,6 
5 .419 ,9 
5­914,8 
7 .598 ,4 
France 
Mio Ffr 
1.364,4 
1.389,2 
1 .148,9 
1 .243 ,1 
1.349 
1.246 
1.411 
136,2 
145,6 
182 ,5 
208,0 
140. 
186 
277 
51,2 
58 ,7 
72,2 
8 8 , 9 
160 
138 
181 
2 . 6 4 6 , 1 
2 . 7 7 0 , 7 
2 . 6 4 6 , 2 
2 . 8 3 0 , 9 
2 .928 
3.134 
3.310 
7 . 4 3 9 , 8 
8 .102 ,2 
8 . 9 8 2 , 8 
9 .386 ,6 
9 . 4 4 5 , 0 
9 .605 ,4 
9 . 8 2 6 , 1 
Italia 
Mrd Lire 
24 ,0 
2 3 , 5 
2 8 , 1 
30 ,8 
3 6 , 1 
3 9 , 5 
4 2 , 9 
9,6 
1.7 
4 , 0 
13 ,0 
1 0 , 5 
12,4 
11 ,7 
2 ,2 
0 , 5 
1,6 
0 ,4 
0 ,2 
1,0 
0 ,2 
131,8 
67 ,2 
71 ,3 
8 4 , 3 
116,0 
145 ,1 
126,1 
514,8 
508 ,5 
508,8 
579,5 
6 8 9 , 3 
8 4 9 , 1 
1 .012,2 
Nederland 
Mio Fl 
176,9 
215 ,9 
244 ,9 
242,0 
292 ,9 
219 ,5 
253,4 
(bk) 
(bk) 
(bkj 
(bk) 
(bkj 
(bk) 
(bk) 
293,4 
351 ,1 
372 ,7 
394 ,5 
4 8 4 , 7 
430 ,5 
499,4 
1 .773,5 
1 .957,0 
2 . 2 5 6 , 5 
2 . 3 2 8 , 0 
2 . 3 3 8 , 3 
2 . 3 2 9 , 1 
2 . 5 7 0 , 3 
Belgique 
België 
Mio Fb 
1.214,4 
1 .473,7 
1 .833,0 
3 . 0 3 8 , 1 
2 . 6 9 3 , 5 
2 .697 ,2 
3 .923 ,4 
52 ,9 
8 8 , 1 
90 ,2 
127,6 
111,4 
2 0 , 9 
96 ,6 
99 ,0 
106,5 
128,6 
123,3 
122,4 
2 .118 ,4 
2 .315 ,6 
2 . 8 4 4 , 2 
4 . 4 0 2 , 6 
4 . 2 0 5 , 2 
4 . 6 8 2 , 8 
5 .940 ,2 
9 . 3 7 0 , 3 
10 .873 ,8 
1 2 . 3 0 7 , 1 
17 .490 ,0 
16 .438 ,2 
12 .939 ,3 
15 .874 ,7 
ι 
Luxem­ ! 
bourg ! 
Mio Flbg ! 
191,6 
293 ,2 
202,6 
50 ,1 
32 ,8 
2 4 , 5 
8 7 , 1 
2 ,9 
2 , 5 
2 ,2 
3 ,4 
4 , 1 
3 ,7 
5,2 
4 ,4 
5 ,9 
3,6 
2 ,8 
1,5 
9 ,8 
8 ,8 
302,4 
431 ,2 
360,4 
147,4 
139,2 
184,8 
223 ,3 
1 .468,9 
536 ,1 
390,4 
557,7 
503,4 
372 ,2 
485 ,6 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
189,9 
168 ,1 
134,4 
149,0 
166 ,1 
244 ,5 
314,0 
30 ,3 
32 ,7 
30 ,7 
34 ,6 
28 ,2 
37 ,1 
4 7 , 2 
19,6 
19 ,1 
19 ,9 
21 ,2 
17 ,9 
22 ,6 
2 6 , 3 
706,3 
663 ,5 
552,4 
557,9 
584,4 
795 ,7 
1.006,4 
1 .897,8 
1 .668,3 
2 . 1 7 5 , 9 
1 .355,0 
1 .501,8 
2 . 0 7 6 , 0 
France 
Mio U.C. 
276,4 
281,4 
232 ,7 
251 ,8 
273 ,2 
240,6 
254 ,0 
27 ,6 
2 9 , 5 
37 ,0 
4 2 , 1 
28,4 
35 ,9 
4 9 , 9 
10,4 
11 ,9 
14,6 
18 ,0 
32 ,4 
26 ,6 
32,6 
536,0 
561,2 
536,0 
573,4 
593,1 
6 0 5 , 1 
595 ,9 
1 .506,9 
1 .641 ,1 
1 .819 ,5 
1 .901 ,3 
1 .913,1 
1 .854,7 
1 .769 ,1 
Italia 
Mio U.C. 
38,4 
37 ,6 
4 5 , 0 
4 9 , 3 
57 ,8 
63 ,2 
68 ,6 
15,4 
2 ,7 
6 , 4 
20 ,8 
16 ,8 
19 ,8 
18¡7 
3 ,5 
0 ,8 
2 ,6 
0 ,6 
0 .3 
1.6 
0 ,3 
210 ,9 
107 ,5 
114 ,1 
134,9 
185,6 
232,2 
201 ,7 
823 ,7 
813 ,6 
8 1 4 , 1 
927,2 
1 .102,9 
1.358,6 
1 .619,5 
Nederland 
Mio R.E. 
4 8 , 9 
59,6 
67 ,7 
66 ,9 
8 0 , 9 
60 ,6 
70,0 
(bk) 
(bk) 
(bkj 
(bkj 
(bkj 
(bkj 
(bk) 
8 1 , 0 
97 ,0 
103,0 
109,0 
133,9 
118,9 
138,0 
489 ,9 
540,6 
623 ,3 
6 4 3 , 1 
6 4 5 , 9 
643,4 
710,0 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
24 ,3 
2 9 , 5 
36 ,7 
60 ,8 
53 ,9 
53 ,9 
78 ,5 
1,1 
1,8 
1,8 
2 ,6 
2,2 
0 ,4 
1,9 
2 , 0 
2 ,1 
2 ,6 
2 , 5 
2 ,4 
4 2 , 4 
4 6 , 3 
56 ,9 
8 8 , 1 
8 4 , 1 
93 ,7 
118,8 
187,4 
217 ,5 
246 ,1 
349,8 
328,8 
258,8 
317 ,5 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
3 ,8 
5,9 
4 , 1 
1,0 °,7 
0 , 5 
1,7 
0 , 1 
0 , 1 
0 
0 ,1 
0 , 1 0,1 
0 , 1 
0 .1 
0 . 1 
0 . 1 0 , 1 
0 
0 ,2 
0 ,2 
6 ,0 
8 ,6 
7,2 
2 ,9 
2 ,8 
3 ,7 
4 ,4 
29 ,4 
10 ,7 
7,8 
11 ,2 
1 0 , 1 
7,4 
9 ,7 
E.G. 
CE. 
M1 R.E. 
581,7 
582,1 
520,6 
578,8 
632 ,6 
663 ,3 
786,8 
74 ,5 
65 ,0 
7 4 , 1 
99 ,4 
75 ,3 
9 5 , 5 118 ,1 
34 ,0 
33 ,8 
39,2 
4 2 , 0 
53,2 
53 ,5 6 1 , 8 
1.582,6 
1 .484,1 
1.369,6 
1.466,2 
1 .583,9 
1.849,3 
2 .065 ,2 
5 .121 ,3 
5­179,1 
6 . 0 0 8 , 5 
5 .355 ,8 
5 .624 ,7 
6 . 5 0 1 , 8 
Branche industrielle 
Génie c i v i l ! c o n s ­
t r u c t i o n de r o u t e s , 
p o n t s , v o i e s fer— 
r é e B , et c . 
I n s t a l l a t i o n 
Aménagement et p a r a ­
chèvement 
Bâtiment e t gén ie 
c i v i l 
Energ ie et eau 
N 
NACE 
Nr. 
502 
C.C3 
( b r ) 
504 
(be) 
50 
1 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT: Anlageinvestitionen 1964­1970 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Investissements en capitaux fixes. 1964­1970 
Angaben in nationaler Währung Données en monnaie nationale Angaben in Rechnungseinheiten Données en unités de compte 
N· 
NACE 
Nr. 
o 
b i s 
4 
5 
1 
b i s 
5 
Industriezweig 
V e r a r b e i t e n d e s 
Gewerbe 
Baugewerbe 
Insgesamt 
Jahr 
Année 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
Mio DM 
20 .618 ,2 
2 3 . 8 0 3 , 9 
24 .143 ,2 
2 0 . 8 6 3 , 3 
21 .153 ,4 
29 .693 ,3 
3 9 . 2 2 9 , 5 
2 . 8 2 5 , 1 
2 . 6 5 4 , 0 
2 . 2 0 9 , 7 
2 .231 ,4 
2 . 3 3 7 , 5 
3 .134 ,0 
3 .683 ,7 
23 .443 ,3 
34 .048 ,9 
Ì 3 . 0 2 5 . 9 
i l . 7 9 8 , 4 
58.910,8 
) 8 . 7 4 2 , 1 
50 .511,7 
France 
Mio Ffr 
14 .352 ,3 
14 .883 ,9 
16 .415 ,8 
17 .632 ,6 
18 .573 ,8 
20 .039 ,6 
2 7 . 0 9 2 , 9 
2 . 6 4 6 , 1 
2 . 7 7 0 , 7 
2 . 6 4 6 , 2 
2 . 8 3 0 , 9 
2 . 9 2 8 ' 
3.134 
3.310 
24 .438 ,2 
25 .756 ,8 
28 .044 ,8 
2 9 . 8 5 0 , 1 
30 .946 ,8 
32 .779 ,0 
40 .229 ,0 
Italia 
Mrd Lire 
1 .662 ,3 
1 .161,9 
1 .251 ,1 
1.606,0 
1.746,2 
1.971,6 
2 . 7 1 8 , 3 
131 ,8 
67 ,2 
71 ,3 
8 4 , 3 
116,0 
145 ,1 
126 ,1 
2 . 3 0 8 , 9 
1 .737,5 
1 .831 ,1 
2 . 2 6 9 , 8 
2 . 5 5 1 , 4 
2 . 9 6 5 , 7 
3 .856 ,6 
Nederland 
Mio Fl 
3 . 1 5 0 , 1 
3 .351 ,3 
3 .983 ,3 
4 . 0 4 7 , 6 
4 . 2 6 5 , 5 
4 . 2 0 1 , 8 
5 .936 ,7 
293,4 
351 ,1 
372 ,7 
394 ,5 
484 ,7 
430 ,5 
499 ,4 
5­217,0 
5 .659 ,4 
6 . 6 1 2 , 5 
6 . 7 7 0 , 1 
7 . 0 8 8 , 5 
6 . 9 6 1 , 4 
9 .006 ,4 
Belgique 
België 
Mio Fb 
32 .426 ,2 
33 .672 ,8 
4 1 . 4 0 3 , 3 
3B.880,8 
3 8 . 2 0 7 , 3 
4 8 . 3 5 0 , 6 
59 .988 ,7 
2 .118 ,4 
2 .315 ,6 
2 . 8 4 4 , 2 
4 . 4 0 2 , 6 
4 . 2 0 5 , 2 
4 . 6 8 2 , 8 
5 .940 ,2 
4 3 . 9 1 4 , 8 
4 6 . 8 6 2 , 3 
56 .554 ,5 
6 0 . 7 7 3 , 3 
58 .850 ,7 
65­972 ,7 
8 1 . 8 0 3 , 5 
Luxem­ ι 
bourg ! 
Mio Flbg ï 
I 
4 . 2 1 7 , 7 
3 .112 ,7 
2 . 9 2 8 , 4 
1 .974,3 
1 .900,7 
3 . 1 8 5 , 3 
4 . 4 7 2 , 5 
302,4 
431 ,2 
360,4 
147,4 
139,2 
184,8 
223 ,3 
5 .989,0 
4 . 0 8 0 , 0 
3 .679 ,2 
2 .679 ,4 
2 . 5 4 3 , 3 
3 .742 ,3 
5 .181 ,4 
Deutsch­
land (BR) 
Mio R.E. 
5 .154 ,6 
5 .951 ,0 
6 . 0 3 5 , 8 
5 .215 ,8 
5 .288,4 
7 .539 ,1 
10 .718 ,3 
706,3 
6 6 3 , 5 
552,4 
557,9 
584,4 
795,7 
1.006,4 
5 .860 ,8 
8 .512 ,2 
8 . 2 5 6 , 5 
7 .949 ,6 
7 .227 ,7 
9 .836 ,6 
13 .800 ,8 
France 
Mio U.C. 
2 . 9 0 7 , 1 
3 . 0 1 4 , 7 
3 .325 ,0 
3 . 5 7 1 , 5 
3 . 7 6 2 , 1 
3 .869 ,4 
4 . 8 7 7 , 8 
536,0 
561,2 
536,0 
573,4 
593 ,1 
6 0 5 , 1 
595,9 
4 . 9 5 0 , 0 
5 .217,0 
5 .680 ,5 
6 . 0 4 6 , 1 
6 .268 ,3 
6 . 3 2 9 , 3 
7 .243 ,0 
Italia 
Mio U.C. 
2 . 6 5 9 , 7 
1 .859,0 
2 . 0 0 1 , 8 
2 .569 ,6 
2 . 7 9 3 , 9 
3 .154 ,6 
4 . 3 4 9 , 3 
210 ,9 
107 ,5 
114 ,1 
134,9 
185,6 
232,2 
201 ,7 
3 .694 ,2 
2 . 7 8 0 , 0 
2 . 9 2 9 , 8 
3 .631 ,7 
4 . 0 8 2 , 2 
4 . 7 4 5 , 1 
6 .170 ,6 
Nederland 
Mio R.E. 
870,2 
925,8 
1 .100,3 
1 .118,1 
1 .178,3 
1 .160,7 
1.640,0 
8 1 , 0 
97 ,0 
103,0 
109,0 
133,9 
118,9 
138,0 
1 .441 ,1 
1.563,4 
l .B26 ,6 
1.870,2 
1 .958,1 
1 .923,0 
2 . 4 8 7 , 9 
Belgique 
België 
Mio U.C. 
6 4 8 , 5 
673 ,5 
8 2 8 , 1 
777,6 
764 ,1 
967,0 
1.199,8 
42 ,4 
4 6 , 3 
56,9 
8 8 , 1 
8 4 , 1 
93 ,7 
118,8 
878 ,3 
937,2 
1 .131 ,1 
1 .215,5 
1.177,0 
1 .319,5 
1 .636,1 
Luxem­
bourg 
Mio U.C. 
84 ,4 
6 2 , 3 
58,6 
3 9 , 5 
38 ,0 
6 3 , 7 
8 9 , 5 
6 ,0 
8,6 
7,2 
2 , 9 
2 ,8 
3 ,7 
4 , 4 
119,8 
81 ,6 
73,6 
53,6 
50 ,9 
74,8 
103,6 
E.G. 
CE. 
M ' ° U . C 
Branche industrielle 
12 .324,5 I n d u s t r i e s 
12 .486 ,3 m a n u f a c t u r i è r e s 
13 .349 ,6 
1 3 . 2 9 2 , 1 
13 .824 ,8 
1 6 . 7 5 4 , 5 
22 .874 ,7 
1.582,6 
1 .484 ,1 
1.369,6 
1.466,2 
1 .583,9 
1.849,3 
2 .065 ,2 
Bât iment et 
génie c i v i l 
16.944,2 Tota l g é n é r a l 
19 .091,4 
19 .898 ,1 
M . 7 6 6 , 7 
20 .764,2 
24 .228,3 
31 .442 ,0 
Ν" 
NACE 
Nr. 
2 à 4 
5 
1 à 5 
Fußnoten Notes 
(a) Frankreich und Niederlande: die Gruppe 112 ist in Gruppe 111 
mitenthalten 
(b) Niederlande: einschließlich Klasse 23. 
(c) Luxemburg: die Klasse 16 umfaßt die Gruppen 161 und 162. 
sowie die Klasse 17. 
(d) Belgien: einschließlich Gruppe 222. 
Niederlande: einschließlich Gruppen 222 und 223. 
(e) Belgien und Niederlande: in Gruppe 221 einbegriffen. 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 223 unii 224. 
(f) In Gruppe 222 einbegriffen. 
(g) Belgien: einschließlich Gruppe 239. 
Frankreich: ab 1968 sind die Angaben für die Gruppe 231 
in der Klasse 24 einbegriffen, insbesondere in Gruppe 245 
(siehe auch Tabelle Frankreich, Fußnote i). 
(h) In Klasft 13 einbegriffen. 
(i) Die Gruppe 239 ist in Gruppe 231 einbegriffen. 
(j) Zusammenfassung der Gruppen 242, 245 und 247. 
(k) Frankreich: 1968 bis 1970, siehe Fußnote g. 
(I) Mit Gruppen 242 und 247 zusammengefaßt (siehe Gruppe 242). 
(m) Mit Gruppen 242 und 245 zusammengefaßt (siehe Gruppe 242). 
(n) Belgien: einschließlich Gruppe 259. 
(o) Belgien: ohne Gruppe 259, die mit den Gruppen 255 und 256 
zusammengefaßt ist. 
(p) Luxemburg: ab 1968 einschließlich Klasse 26. 
Niederlande: einschließlich Klasse 26. 
(q) In Klasse 25 einbegriffen. 
(r) In Klasse 49 einbegriffen. 
(s) Belgien: Zusammenfassung der Gruppen 311, 312 und 313. 
(t) Niederlande: einschließlich Gruppe 313. 
(u) Zusammenfassung der Gruppen 311, 312, und 313 (siehe 
Gruppe 311). 
(v) In Gruppe 312 einbegriffen. 
(w) Luxemburg: einschließlich Klasse 35. 
(x) In Gruppe 328 einbegriffen. 
(y) In Gruppe 327 einbegriffen. 
(z) In Gruppe 328 einbegriffen. 
(aa) In Gruppe 328 einbegriffen. 
(ab) Belgien: in Gruppe 328 einbegriffen. 
Niederlande: einschließlich Gruppe 323. 
(ac) Belgien: einschließlich Gruppen 326 und 327; 1964 einschließ-
lich Gruppe 321; 1967 und 1968 einschließlich Gruppe 325. 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 324. 
(ad) Belgien: von 1964 bis 1967, einschließlich Klasse 33. 
(ae) In Klasse 32 einbegriffen. 
(af) In Klasse 34 einbegriffen. 
(ag) Deutschland: Zusammenfassung der Gruppen 341, 342 und 
343. 
(ah) Deutschland: mit Gruppen 341 und 343 zusammenfaßt (siehe 
Gruppe 341). 
Luxemburg: Zusammenfassung der Gruppen 342, 346 und 348. 
(ai) Mit Gruppen 341 und 342 zusammengefaßt (siehe Gruppe 341). 
(a) France et Pays-Bas: le groupe 112 est compris dans le groupe 111. 
(b) Pays-Bas: y compris la classe 23. 
(c) Luxembourg: la classe 16 comprend les groupes 161 et 162, 
ainsi que la classe 17. 
(d) Belgique: y compris le groupe 222. 
Pays-Bas: y compris les groupes 222 et 223. 
(e) Belgique et Pays-Bas: compris dans le groupe 221. 
Luxembourg: y compris les groupes 223 et 224. 
(f) Compris dans le groupe 222. 
(g) Belgique: y compris le groupe 239. 
France: à partir de 1968 les données concernant le groupe 
231 sont reprises dans la classe 24, principalement dans le 
groupe 245 (voir aussi tableau France, note i). 
(h) Compris dans la classe 13. 
(i) Le groupe 239 est compris dans le groupe 231. 
(j) Agrégation des groupes 242, 245 et 247. 
(k) France: 1968 à 1970, voir note g. 
(I) Agrégé avec les groupes 242 et 247 (voir groupe 242). 
(m) Agrégé avec les groupes 242 et 245 (voir groupe 242). 
(n) Belgique: y compris le groupe 259. 
(o) Belgique: à l'exclusion du groupe 259, agrégé avec les groupes 
255 et 256. 
(p) Luxembourg: à partir de 1968 y compris la classe 26. 
Pays-Bas: y compris la classe 26. 
(q) Compris dans la classe 25. 
(r) Compris dans la classe 49. 
(s) Belgique: agrégation des groupes 311, 312 et 313. 
(t) Pays-Bas: y compris le groupe 313. 
(u) Agrégation des groupes 311, 312 et 313 (voir groupe 311). 
(v) Compris dans le groupe 312. 
(w) Luxembourg: y compris la classe 35. 
(x) Compris dans le groupe 328. 
(y) Compris dans le groupe 327. 
(z) Compris dans le groupe 328. 
(aa) Compris dans le groupe 328. 
(ab) Belgique: compris dans le groupe 328. 
Pays-Bas: y compris le groupe 323. 
(ac) Belgique: y compris les groupes 326 et 327; en 1964 y compris 
le groupe 321; en 1967 et 1968 y compris le groupe 325. 
Luxembourg: y compris le groupe 324. 
(ad) Belgique: de 1964 à 1967, y compris la classe 33. 
(ae) Compris dans la classe 32. 
(af) Compris dans la classe 34. 
(ag) Allemagne: agrégation des groupes 341, 342 et 343. 
(ah) Allemagne: agrégé avec les groupes 341 et 343 (voir groupe 
341). 
Luxembourg: agrégation des groupes 342, 346 et 348. 
(ai) Agrégé avec les groupes 341 et 342 (voir groupe 341). 
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(aj) Mit Gruppe 345 zusammengefaßt (siehe Gruppe 345). 
(ak) Deutschland: Zusammenfassung der Gruppen 344 und 345. 
(al) Deutschland: Zusammenfassung der Gruppen 346 und 347. 
Luxemburg: mit Gruppen 342 und 348 zusammengefaßt 
(siehe Gruppe 342). 
(am) Mit Gruppe 346 zusammengefaßt. 
(an) Mit Gruppen 342 und 346 zusammengefaßt (siehe Gruppe 342). 
(ao) Belgien: von 1968 bis 1970. einschließlich Klasse 33. 
(ap) Zusammenfassung der Gruppen 362, 363, 364 und 365 (siehe 
Gruppe 364). 
(aq) Belgien: Zusammenfassung der Gruppen 362, 363, 364 und 365. 
Niederlande: einschließlich Gruppe 365. 
(ar) In Gruppe 364 einbegriffen. 
(as) Niederlande: einschließlich Gruppe 374. 
(at) In Gruppe 372 einbegriffen. 
(au) Die Daten für Belgien sind in Klasse 49 einbegriffen. 
(av) Belgien : von 1964 bis 1967 und 1970, einschließlich Gruppe415. 
(ax) Belgien: 1968 und 1969, einschließlich Gruppe 415. 
(ay) In Gruppe 412 einbegriffen. 
(az) In Gruppe 414 einbegriffen. 
(ba) Belgien: von 1964 bis 1967, Zusammenfassung der Gruppen 
416 und 418; von 1968 bis 1970, Zusammenfassung der 
Gruppen 416, 417 und 418. 
(bb) Frankreich: von 1964 bis 1966. in Gruppe 423 einbegriffen. 
Italien : in Gruppe 423 einbegriffen. 
Niederlande: in Gruppe 423 einbegriffen. 
(bc) Mit Gruppe 423 zusammengefaßt. 
(bd) Mit Gruppe 416 zusammengefaßt. 
(be) Von 1964 bis 1967, mit Gruppe 416 zusammengefaßt (siehe 
Gruppe 416); von 1968 bis 1970, mit Gruppen 416 und 417 
zusammengefaßt (siehe Gruppe 416). 
(bf) Belgien: von 1964 bis 1967, mit Gruppe 417 zusammengefaßt. 
Frankreich: von 1964 bis 1966, einschließlich Gruppen 417 
und 422. 
Italien: Zusammenfassung der Gruppen 417, 422 und 423. 
Luxemburg: betrifft die Gruppen 412, 413, 416, 417, 419, 
422, 428 und 429. 
Niederlande: Zusammenfassung der Gruppen 417, 420, 
422 und 423. 
(bg) Belgien: von 1968 bis 1970, Zusammenfassung der Gruppen 
424, 425 und 426. 
(bh) Belgien: von 1964 bis 1967 mit Gruppe 427 zusammengefaßt 
(siehe Gruppe 427); von 1968 bis 1970 mit Gruppe 424 zusam-
mengefaßt (siehe Gruppe 424). 
(bi) Belgien: von 1964 bis 1967 Zusammenfassung der Gruppen 
425, 426 und 427. 
(bj) Niederlande: einschließlich Gruppe 434. 
(bk) In Gruppe 342 einbegriffen, 
(bl) Mit Gruppen 438 und 439 zusammengefaßt, 
(bm) Deutschland: einschließlich Gruppe 435. 
Niederlande: einschließlich Gruppe 435. 
(bn) Belgien: einschließlich Gruppen 455 und 456. 
(bo) Belgien: mit Gruppen 453 und 454 zusammengefaßt. 
Niederlande: einschließlich Gruppe 456. 
(aj) Agrégé avec le groupe 345 (voir groupe 345). 
(ak) Allemagne: agrégation des groupes 344 et 345. 
(al) Allemagne: agrégation des groupes 346 et 347. 
Luxembourg: agrégé avec les groupes 342 et 348 (voir 
groupe 342). 
(am) Agrégé avec le groupe 346. 
(an) Agrégé avec les groupes 342 et 346 (voir groupe 342). 
(ao) Belgique: de 1968 à 1970, y compris la classe 33. 
(ap) Agrégation des groupes 362, 363, 364 et 365 (voir groupe 364). 
(aq) Belgique: agrégation des groupes 362, 363, 364 et 365. 
Pays-Bas: y compris le groupe 365. 
(ar) Compris dans le groupe 364. 
(as) Pays-Bas: y compris le groupe 374 
(at) Compris dans le groupe 372. 
(au) Les données pour la Belgique sont incluses dans la classe 49. 
(av) Belgique: de 1964 à 1967 et en 1970, y compris le groupe 415. 
(ax) Belgique: en 1968 et 1969, y compris le groupe 415. 
(ay) Compris dans le groupe 412. 
(az) Compris dans le groupe 414. 
(ba) Belgique: de 1964 à 1967, agrégation des groupes 416 et 418; 
de 1968 à 1970, agrégation des groupes 416, 417 et 418. 
(bb) France: de 1964 à 1966, compris dans le groupe 423. 
Italie: compris dans le groupe 423. 
Pays-Bas: compris dans le groupe 423. 
(bc) Agrégé avec le groupe 423. 
(bd) Agrégé avec le groupe 416. 
(be) De 1964 à 1967, agrégé avec le groupe 416 (voir groupe 416); 
de 1968 à 1970, agrégé avec les groupes 416 et 417 (voir 
groupe 416). 
(bf) Belgien: de 1964 à 1967, agrégé avec le groupe 417. 
France: de 1964 à 1966, y compris les groupes 417 et 422. 
Italie: agrégation des groupes 417, 422 et 423. 
Luxembourg: concerne les groupes 412, 413, 416, 417, 419, 
422, 428 et 429. 
Pays-Bas: agrégation des groupes 417. 420, 422 et 423. 
(bg) Belgique: de 1968 à 1970, agrégation des groupes 424, 425 
et 426. 
(bh) Belgique: de 1964 à 1967, agrégé avec le groupe 427 (voir 
groupe 427); de 1968 à 1970, agrégé avec le groupe 424 
(voir groupe 424). 
(bi) Belgique: de 1964 à 1967, agrégation des groupes 425, 426 
et 427. 
(bj) Pays-Bas: y compris le groupe 434. 
(bk) Compris dans le groupe 432. 
(bl) Agrégé avec les groupes 438 et 439. 
(bm) Allemagne: y compris le groupe 435. 
Pays-Bas: y compris le groupe 435. 
(bn) Belgique: y compris les groupes 455 et 456. 
(bo) Belgique: agrégé avec les groupes 453 et 454. 
Pays-Bas: y compris le groupe 456. 
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(bp) Belgien: mit Gruppen 453 und 454 zusammengefaßt. (bp) Belgique: agrégé avec les groupes 453 et 454. 
Niederlande: in Gruppe 455 einbegriffen. Pays-Bas: compris dans le groupe 455. 
(bq) Belgien: einschließlich Klasse 37; von 1968 bis 1970, ein- (bq) Belgique: y compris la classe 37; de 1968 à 1970, y compris 
schließlich Klasse 26. la classe 26. 
(br) Belgien: 1965 und 1966 in Gruppe 504 einbegriffen. (br) Belgique: en 1965 et 1966 compris dans le groupe 504. 
Niederlande: sind nicht vom CBS erhoben worden. Pays-Bas: non couvert par l'enquête du CBS. 
(bs) Belgien: 1965 und 1966, einschließlich Gruppe 503. (bs) Belgique: en 1965 et 1966, y compris le groupe 503. 
Niederlande: sind nicht vom CBS erhoben worden. Pays-Bas: non couvert par l'enquête du CBS. 
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N.A.C.E. 
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N.A.C.E. 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità Europee 
(Parte «Industria») 

NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE COMUNITÀ EUROPEE (NACE) 
N 
NACE Denominazione 
N 
NACE Denominazione 
N. 
NACE Denominazione 
1 
11 
111 
112 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
15 
151 
152 
16 
161 
162 
163 
169 
17 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
23 
231 
232 
233 
239 
14 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
25 
251 
252 
253 
255 
256 
257 
258 
259 
26 
ENERGIA E ACQUE 
Estrazione e agglomerazione di com-
bustibili solidi 
Estrazione e agglomerazione del carbon 
fossile 
Estrazione e agglomerazione di lignite 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Estrazione di petrolio 
Estrazione e depurazione di gas naturale 
Estrazione di scisti bituminosi 
Ricerca di petrolio e gas naturali 
Industria petrolifera 
Industria dei combustibili nucleari 
Estrazione di minerali contenenti materie 
fissili e fertili 
Produzione e trasformazione di materie fissili 
e fertili 
Produzione e distribuzione di elettricità, 
gas, vapore e acqua calda 
Produzione e distribuzione di energia elettrica 
Officine del gas; distribuzione del gas 
Produzione e distribuzione di vapore, à') 
acqua calda, di aria compressa; centrali di 
produzione di calore 
Produzione e distribuzione di diversi tipi di 
energia 
Raccolta, depurazione e 
d'acqua 
distribuzione 
ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE 
DI MINERALI N O N ENERGETICI E 
PRODOTTI DERIVATI; INDUSTRIA 
CHIMICA 
Estrazione e preparazione di minerali 
metallici 
Estrazione e preparazione di minerale di ferro 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
non ferrosi 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli 
Siderurgia (secondo il trattato CECA) non 
:omprese le cokerie integrate 
Fabbricazione di tubi di acciaio 
Trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, 
profilatura a freddo dell'acciaio 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
non ferrosi , 
Estrazione di minerali diversi da quelli 
metallici e energetici; torbiere 
Estrazione di materiali da costruzione e di 
terre refrattarie e per ceramica 
Estrazione mineraria di sali di potassio e di 
fosfati di calce naturali 
Estrazione di sale 
Estrazione di altri minerali; torbiere 
Industria dei prodotti minerali non me-
tallici 
Fabbricazione di materiali da costruzione in 
laterizio 
Fabbricazione di cemento, calce e gesso 
Fabbricazione di materiali per costruzione in 
calcestruzzo, cemento e gesso 
Fabbricazione di articoli in amianto (ad esclu-
sione degli articoli in amianto-cemento) 
Lavorazione della pietra e di prodotti minerali 
non metallici 
Produzione di mole e altri corpi abrasivi 
applicati 
Industria del vetro 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Industria chimica 
Fabbricazione di prodotti chimici di base e 
fabbricazione seguita da trasformazione più 
o meno spinta degli stessi 
Industrie petrolchimiche e carbochimiche 
Altre industrie chimiche di base 
Fabbricazione di mastici, pitture, vernici e 
inchiostri da stampa 
Fabbricazione di altri prodotti chimici princi-
palmente destinati all'Industria e all'agricol-
tura 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici 
Fabbricazione di sapone e detergenti sintetici 
nonché di altri prodotti per l'igiene del corpo 
e di profumeria 
Fabbricazione di altri prodotti chimici princi-
palmente destinati al consumo privato e 
all'uso d'ufficio 
Fabbricazione di fibre artificiali e sinte-
tiche 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
319 
32 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
33 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
35 
351 
352 
353 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
37 
371 
372 
373 
374 
41/42 
411 
412 
413 
COSTRUZIONE DI OGGETTI IN ME-
TALLO; MECCANICA DI PRECISIONE 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad 
esclusione delle macchine e dei materiali 
da trasporto) 
Fonderie 
Fucinatura, stampaggio, imbutitura, trancia-
tura e lavorazione a sbalzo 
Seconda trasformazione, trattamento e rivesti-
mento dei metalli 
Costruzioni metalliche (¡vi compresa la rela-
tiva posa) 
Costruzione di caldaie e serbatoi 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in 
metallo, ad esclusione del materiale elettrico 
Officine meccaniche n.d.a. 
Costruzione di macchine e di materiale 
meccanico 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Costruzione di macchine utensili per la lavora-
zione dei metalli, di utensileria e di utensili 
per macchine 
Costruzione di macchine tessili e di loro 
accessori; fabbricazione di macchine per cucire 
Costruzione di macchine e apparecchi per le 
industrie alimentari, chimiche e affini 
Costruzione di macchine per le miniere, le 
Industrie siderurgiche e le fonderie, per il 
genio civile e l'edilizia; costruzione di mate-
riale per sollevamento e manutenzione 
Fabbricazione di organi di trasmissione 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
specifici 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
meccanici 
Costruzione di macchine per ufficio e 
macchine e impianti per l'elaborazione 
dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Fabbricazione di Fili e cavi elettrici 
Fabbricazione di motori, generatori, trasfor-
matori, interruttori ed altro materiale elet-
trico 
Fabbricazione di materiale elettrico di uso 
industriale, di pile ed accumulatori 
Fabbricazione di apparecchi per telecomuni-
cazioni, contatori, apparecchi di misura e 
apparecchi elettromedici 
Costruzione di apparecchi elettronici (esclusi 
' calcolatori elettronici), apparecchi radiorice-
venti, televisori, apparecchi elettroacustici 
nonché dischi e nastri magnetici registrati 
Fabbricazione di apparecchi elettrodomestici 
Fabbricazione di lampade e apparecchi per 
illuminazione 
Montaggio, lavori di impianto tecnico (escluse 
le Installazioni elettriche per l'edilizia) 
Costruzione di automobili e pezzi stac-
cati 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (¡vi 
compresi i trattori stradali) e costruzione dei 
relativi motori 
Costruzione di carrozzerie, rimorchi e cassoni 
mobili 
Fabbricazione di apparecchiature, accessori 
e pezzi staccati per automobili 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Costruzione navale, riparazione e manuten-
zione di navi 
Costruzione di materiale rotabile a scarta-
mento normale e a scartamento ridotto per 
servizio pubblico 
Costruzione di cicli, motocicli e loro parti 
staccate 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Costruzione di mezzi di trasporto n.d.a. 
Fabbricazione di strumenti ottici, di 
precisione e affini 
Fabbricazione di strumenti di precisione, di 
apparecchi di misura e controllo 
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico 
e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche 
escluse) 
Fabbricazione di strumenti ottici e di appa-
recchiature fotografiche 
Fabbricazione di orologi e loro pezzi staccati 
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTU-
RIERE 
Industria alimentare, delle bevande e del 
tabacco 
Industria dei grassi vegetali e animali 
Macellazione del bestiame, preparazione e 
conservazione della carne (escluse le 
macellerie e salumerie) 
Industria casearia 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
43 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
44 
441 
442 
45 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
46 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
47 
471 
472 
473 
474 
48 
481 
482 
483 
49 
491 
492 
493 
494 
495 
50 
500 
501 
502 
503 
504 
Preparazione di conserve di frutta e ortaggi 
Fabbricazione di conserve di pesce e di altri 
tradotti del mare per alimentazione umana avorazione delle granaglie 
Fabbricazione di paste alimentari 
Industria dei prodotti amilacei 
Panetteria, pasticceria, biscottifìcio 
Industria zuccheriera 
Industria del cacao e cioccolato, caramelle e 
gelati 
Fabbricazione dei prodotti alimentari per 
zootecnica (ivi compresa la farina di pesce) 
Fabbricazione di prodotti alimentari vari 
Industria degli alcool etilici di fermentazione 
Industria del vino e delle bevande a base di vino 
Fabbricazione di sidro e altri vini da frutta 
(ivi compresi i vini da frutta spumanti) 
Produzione di birra e malto 
Industria delle bevande analcoliche e delle 
acque gassate 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria laniera 
Industria cotoniera 
Industria della seta 
Industria del lino, della canapa e del ramié 
Industria della iuta 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, 
calze 
Finitura di tessili 
Fabbricazione di tappeti, di linoleum e di 
copripavimento, nonché di tele cerate 
Altre Industrie tessili 
Industria delle pelli e del cuoio 
Concia delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Fabbricazione di calzature, di articoli 
d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Fabbricazione a macchina di calzature (tranne 
quelle in gomma o in legno) 
Fabbricazione a mano di calzature (comprese 
le calzature ortopediche) 
Confezione (produzione in serie) di articoli di 
abbigliamento e accessori 
Fabbricazione su misura di abiti, biancheria e 
cappelli 
Confezione di altri articoli tessili (senza 
tessitura integrata) 
Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo 
Industria del legno e del mobile in legno 
Taglio e preparazione industriale del legno 
Fabbricazione di prodotti semifiniti in legno 
Fabbricazione in serie di elementi di carpen-
teria, falegnameria, pavimenti in legno 
Fabbricazione di imballaggi in legno 
Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili 
esclusi) 
Fabbricazione di articoli in sughero, paglia, 
giunco e vimini, produzione di spazzole e 
pennelli 
Industria del mobile in legno 
Industria della carta e degli articoli in 
carta; stampa e edizione 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e 
del cartone 
Trasformazione della carta e del cartone, 
fabbricazione di articoli in pasta-carta 
Stampa e industrie affini 
Editoria » 
Industria della gomma — trasforma-
zione delle materie plastiche 
Industria della gomma 
Rigenerazione e riparazione di pneumatici 
Trasformazione delle materie plastiche 
Industrie manifatturiere diverse 
Bigiotteria, oreficeria, argenteria e taglio delle 
pietre preziose 
Fabbricazione di strumenti musicali 
Laboratori fotografici e cinematografici 
Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli 
sportivi 
Industrie manifatturiere varie 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civile (imprese non specializza-
te); demolizione ·· 
Costruzione d'immobili (per abitazione ed 
altri) 
Genio civile: costruzione di strade, ponti, 
ferrovie, etc. 
Installazione 
Attività di finitura dell'edilizia 

N.A.C.E. 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
(Deel „Industrie") 

Nr. 
NACE 
1 
11 
111 
112 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
15 
151 
152 
16 
161 
162 
163 
169 
17 
2 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
23 
231 
232 
233 
239 
24 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
25 
251 
252 
253 
255 
256 
257 
258 
259 
26 
ALGEMENE SYSTEMATISCHE BEDRIJFSINDELING IN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (NACE) 
Benaming 
ENERGIE- EN WATERHUISHOU-
DING 
Winning en bewerking van vaste brand-
stoffen 
Winning en bewerking van steenkolen 
Winning en bewerking van bruinkool 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardoliewinning 
Winning en zuivering van aardgas 
Winning van bitumineuse gesteenten 
Exploratie van aardolie- en aardgaslagen 
9 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt- en 
kweekstoffen 
Winning van splijt- en kweekstoffen bevat-
tende ertsen 
Vervaardiging en bewerking van splijt- en 
kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektrici-
teit, gas, stoom en warmwater 
Elektriciteitsbedrijven (opwekking en distri-
butie) 
Gasfabrieken; gasdistrlbutiebedrijven 
Produktie en distributie van stoom, warm 
water, samengeperste lucht; warmtevoor-
zieningsbedrijven 
Gemengde produktie-distributiebedrijven 
van elektriciteit, gas, stoom of warmwater 
Waterleidingsbedrijven (winning, reini-
ging en distributie van water) 
W I N N I N G EN VERWERKING VAN 
NIET-ENERGETISCHE DELFSTOFFEN 
EN H U N DERIVATEN; CHEMISCHE 
INDUSTRIE 
Winning en voerbewerking van ertsen 
Winning en voorbewerking van ijzererts 
Winning en voorbewerking van non-ferro-
metaalertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van 
metalen 
IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-
Verdrag; met uitzondering van geïntegreerde 
cokesovenbedrijven) 
Stalen buizenfabrieken 
Trekkerijen en koudwalserljen 
Produktie en eerste verwerking van non-
ferro-metalen 
Winning van niet-energetische mineralen 
(met uitzondering van ertsen); veende-
rijen 
Winning van bouwmaterialen en van vuur-
vaste en keramische klei 
Winning van kalizouten en natuurlijk calcium-
fosfaat 
Zoutwinning 
Winning van andere mineralen; veenderijen 
Vervaardiging van steen, cement, beton-
waren, aardewerk, glas e.d. 
Baksteen- en dakpannenfabricken 
Cement-, kalk- en glpsfabrleken 
Fabrieken van bouwmaterialen uit beton, 
kalk, gips e.d. 
Asbestverwerkende industrie (met uitzonde-
ring van asbestcementwarenfabrieken) 
Be- en verwerking van natuursteen en van 
overige niet-metalen mineralen 
Vervaardiging van slijpstenen en andere toe-
gepaste slijpmiddelen 
Glas- en glaswarenfabrieken 
Aardewerkfabrieken; vuurvast-materiaalfa-
brieken 
Chemische industrie 
Chemische grondstoffenfabrieken; geïnte-
greerde fabrieken voor de vervaardiging en 
verwerking van chemische grondstoffen 
Petro- en carbochemische industrie 
Andere chemische basisindustrieën 
Gerede-verffabrieken; dru.kinktfabrieken 
Vervaardiging van andere chemische pro-
dukten met voornamelijk industriële of agra-
rische toepassing 
Farmaceutische industrie 
Zeep-, was- en relniglngsmlddelenfabrieken; 
kosmetische fabrieken 
Vervaardiging van andere chemische ver-
bruiksgoederen 
Kunstmatige en synthetische continu-
garen- en vezelfabneken 
Nr. 
NACE 
3 
31 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
319 
32 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
33 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
35 
351 
352 
353 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
37 
371 
372 
373 
374 
Benaming 
METAALVERWERKENDE INDUSTRIE; 
FIJNMECHANISCHE EN OPTISCHE 
INDUSTRIE 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
(met uitzondering van machines en trans-
portmiddelen) 
Gieterijen 
Smederijen (met uitzondering van ketting-
fabrieken, gereedschapsfabrieken en ambach-
telijke smeden); vervaardiging van pers- en 
stampwerk 
Fabrieken van schroeven, bouten en moeren, 
van tecnnische veren, van produkten uit 
sintermateriaal; oppervlaktebewerking van 
metaal 
Constructiewerkplaatsen (produktie van con-
structlewerk, ook indien verbonden met 
montage op de bouwplaats) 
Ketel- en reservoirbouw 
Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere 
metaalwarenfabrieken 
Gereedschapsslijperijen, dorpssmeden en der-
gelijke 
Machinebouw 
Landbouwmachine- en -tractorenfabrieken 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en 
van mechanische machinegereedschappen 
Textielmachine- en -onderdelenfaorieken;. 
naai mach i nefabrieken 
Fabrieken van machines en apparaten voor de 
voedings- en genotmiddelenindustrie, de che-
mische en verwante industrieën 
Fabrieken van machines en Installaties voor de 
mijnbouw, de metallurgische industrie, de 
metaalgieterijen en de bouwnijverheid; fabrie-
ken van hijs- en hefwerktulgen 
Fabrieken van lagers, tandwielen en andere 
overbrengingsmechanismen 
Overige fabrieken van machines voor bepaalde 
bedrijfstakken 
Overige machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van 
machines voor informatieverwerking 
Elektrotechnische industrie 
Elektrische draad- en kabelfabrieken 
Fabrieken van elektromotoren, -generatoren 
en -transformatoren en van schakel- en instal-
latiemateriaal 
Fabrieken van elektrische apparaten en toe-
stellen voor industriële toepassing; accumu-
latoren- en batterijfabrieken 
Telecommunicatie- en signaalapparatenfabrie-
ken; fabrieken van elektrische meet- en regel-
apparaten en van elektromedische toestellen 
Fabrieken van radio- en televisieontvangappa-
raten, elektro-akoestische apparaten en in-
stallaties alsmede van elektronische appara-
ten en installatie* (m.u.v. elektronische ma-
chines voor Informatieverwerking): fabrieken 
van bespeelde grammofoonplaten en magne-
tofoonbanden 
Fabrieken van huishoudelijke elektrische appa-
raten 
Fabrieken van lampen en verlichtingsartikelen 
Montage- en technische- installatiebedrijven 
van elektrotechnische produkten (m.u.v. elek-
trische installatie van bouwwerken) 
Automobielbouw; fabrieken van auto-
onderdelen 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrij-
van; fabrieken van trekauto's; fabrieken van 
automobielmotoren 
Carrosseriefabrieken; fabrieken van opleg-
gers 
Fabrieken van niet-elektrische auto-onder-
delen en toebehoren 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -onder-
houdsbedrijven 
Fabrieken van rollend spoor- en tramweg-
materieel 
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken; fabrieken 
van rijwiel- en motorrijwielonderdelen 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Overige transportmiddelenindustrie 
Fijnmechanische en optische industrie 
Fijnmechanische industrie; fabrieken van 
meet- en regelapparatuur 
Medische en orthopedische artikelenfabrie-
ken (met uitzondering van fabrieken van 
orthopedisch schoenwerk) 
Optische industrie-, foto- en filmapparaten-
fabrieken 
Klokken- en uurwerkfabrieken; vervaardi-
ging van uurwerkonderdelen 
Nr. 
NACE 
4 
41/42 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
43 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
44 
441 
442 
45 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
46 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
47 
471 
472 
473 
474 
48 
481 
482 
483 
49 
491 
492 
493 
494 
495 
5 
50 
5C0 
501 
502 
503 
504 
Benaming 
ANDERE BE- EN VERWERKENDE IN-
DUSTRIEËN 
Voeding»- en genotmiddelenindustrie 
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten 
Slachterijen; vleeswaren- en vleesconserven-
fabrieken 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Groenten- en frultverwerkende industrie 
Visverwerkende bedrijven (visverwerking 
voor menselijke voedingsdoeleinden) 
Meelindustrle, malerijen en pellerijen 
Deegwarenfabrieken (macaroni-, vermicelli-
fabrieken) 
Zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken 
Vervaardiging van brood, beschuit, banket, 
koek en biscuit 
Suikerfabrieken en -raffinaderijen 
Cacao-, chocolade- en suikerwtrkfabrieken 
Veevoederfabrieken (met inbegrip van vii-
meelfabrieken) 
Overige voedingsmiddtlenfabrieken 
Gist- en spiritusfabrleken; distilleerderijcn 
e.d. 
Bereiding van wijn en van dranken op basis 
van wijn 
Appel- en andere vruchtenwijnfabrieken 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
Bereiding van mineraalwater en limonade 
Tabaksnijverheid 
Textielnijverheid 
Wolindustrie 
Katoenindustrie 
Zijd e-industrie 
Linnen-, hennep- en ramee-industrie 
Jute-industrie 
Tricot- en kousenindustrie 
Textielveredellng 
Tapijt-, vilt- en vloerzellfabrieken, wudoek-
fi brieken 
Overige textielnijverheid 
Ledernijverneid 
Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Lederwarenfabrieken 
Schoen- en kledingnijverheid 
Schoenindustrie 
Maatschoenmakerijen (m.i.v. vervaardiging 
van orthopedisch schoeisel) 
Confectiebedrijven van kleding en kleding-
toebehoren 
Maatkledingbedrijven 
Confectiebedrijven van andere textielwaren 
(zonder geïntegreerde weverij) 
Pelsbereiderijen en bontwerkerijen 
Houtindustrie; fabrieken van houten 
meubelen 
Zagerijen, schaverijen e.d. 
Fabrieken van houten halffabrikaten 
Timmer- en parketvloerenfabrleken 
Houten-emballagefabrieken 
Overige houtnijverheid (geen meubelfabrie-
ken) 
Riet-, stro-, kurk- en borstelwarenfabrieken 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen 
meubelen) 
Papier- en papierwarenindustrie; gra-
fische nijverheid; uitgeverijen 
Houtslijp- en cellulosefabrieken: papier- en 
kartonfabrieken 
Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
Grafische ni|verheid 
Uitgeverijen 
Rubber- en plasticverwerkende industrie 
Rubberverwerkende industrie 
Loopvlakvernieuwingsbedrijven; bandenrepa-
ratiebedrijven 
Plasticverwerkende industrie 
Overige be- en verwerkende industrie 
Fabrieken van sieraden, goud- en zilver-
smeedwerk, diamantnijverheid e.d. 
Muzieklnstrumentenfabrieken 
Foto- en filmlaboratoria 
Speelgoed- en sportartikelenfabrieken 
Overige nijverheldsbedrijven 
BOUWNIJVERHEID 
Bouwnijverheid 
Algemene bouwnijverheid (zonder bepaalde 
specialisatie); slopersbedrijven 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Water-, spoor- en wegenbouw; cultuurtech-
nische werken 
Installatiebedrijven 
Bouwbedrijven voor de afwerking van ge-
bouwen 

N.A.C.E. 
General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities 
(Part Industry") 

GENERAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES WITHIN THE EUROPEAN COMMUNITIES (NACE) 
No 
NACE Description 
No 
NACE Description 
No 
NACE Description 
111 
112 
12 
13 
131 
132 
133 
134 
14 
15 
151 
152 
16 
161 
162 
163 
169 
17 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
223 
224 
23 
231 
232 
233 
239 
24 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
25 
251 
252 
253 
255 
256 
257 
258 
259 
26 
3 
3) 
311 
E N E R G Y A N D W A T E R 
Extract ion and br iquett ing of solid fuels 
Hard coal mines (incl. manufacture of patent 
fuel) 
Extraction and briquett ing of lignite 
Coke ovens 
Extract ion of pe t ro leum and natural gas 
Extraction of petroleum 
Extraction and purifying of natural gas 
Extraction of bituminous shale 
Exploration for petroleum and natural gas 
Minera l oil refining 
Nuclear fuels industry 
Extraction of ores containing fissionable and 
fert i le materials 
Production and processing of fissionable and 
fert i le materials 
Production and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot wa te r 
Generation and distr ibut ion of electric power 
Gasworks: gas dist r ibut ion 
Production and distr ibut ion of steam, hot 
water, compressed air; distr ict heating plants 
Production and distr ibut ion of several types 
of energy joint ly 
Water supply: collection, purification 
and distr ibution of water 
E X T R A C T I O N A N D P R O C E S S I N G O F 
N O N - E N E R G Y - P R O D U C I N G M I N ­
ERALS A N D D E R I V E D P R O D U C T S ; 
C H E M I C A L I N D U S T R Y 
Extract ion and preparat ion of meta l ­
liferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Extraction and preparation of non-ferrous 
metal ores 
Production and pre l iminary processing 
of metals 
Iron and steel industry (as defined in the 
ECSC Treaty), except iron and steel in­
dustry coke ovens 
Manufacture of steel tubes 
Drawing, cold rol l ing and cold folding of steel 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extract ion of minerals other than meta l ­
liferous and energy-producing minerals; 
peat extract ion 
Extraction of building materials and refractory 
clays 
Mining of potassium salt and natural phos­
phates 
Salt extraction 
Extraction of other minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metal l ic minera l 
products 
Manufacture of structural clay products 
Manufacture of cement, lime and plaster 
Manufacture of structural concrete, cement 
or plaster products 
Manufacture of articles of asbestos (except 
articles of asbestos-cement) 
Work ing of stone and of other non-metallic 
mineral products 
Production of millstones and other abrasivo 
products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals and 
manufacture followed by fur ther processings 
of the products in question 
Manufacture of cnemicals obtained f rom 
petroleum (petrochemicals) and from coal 
Manufacture of other basic industrial chemi­
cals 
Manufacture of painters' fillings, paints, var­
nishes and print ing inks 
Manufacture of other chemical products, 
mainly for industrial and agricultural purposes 
Manufacture of pharmaceutical products 
Soap making, manufacture of synthetic 
detergents, perfumes, cosmetics and toi let 
preparations 
Manufacture of other chemical products, 
chiefly for household and office use 
Production of man-made fibres 
M E T A L M A N U F A C T U R E ; M E C H A N ­
I C A L , E L E C T R I C A L A N D I N S T R U ­
M E N T E N G I N E E R I N G 
Manufacture of meta l articles (except 
for mechanical, electrical and instrument 
engineering and vehicles) 
Foundry 
312 
313 
314 
315 
316 
319 
32 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
33 
34 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
35 
351 
352 
353 
36 
361 
362 
363 
364 
365 
37 
371 
372 
373 
374 
41/42 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
Forging; drop forging, closed die forging, 
deep drav. ing, stamping, embossing 
Other steel shaping and forming, treating and 
coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
(incl. integrated assembly and installation) 
Boilermaking, mjnufactureof reservoirs, tanks 
and other sheet-metal containers 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
Other metal workshops not elsewhere 
specified 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery and 
tractors 
Manufacture of machine-tools for work ing 
metal, and of other tools and equipment for 
use wi th machines 
Manufacture of text i le machinery and acces­
sories manufacture of sewing machines 
Manufacture of machinery for the food, 
chemical and related industries 
Manufacture of plant for mines, the iron and 
steel industry and foundries, civil engineering 
arid the building t rade; manufacture of 
mechanical handling equipment 
Manufacture of transmission equipment for 
motive power 
Manufacture of other machinery and equip­
ment for use in specific branches of in­
dustry 
Manufacture of other machinery and equip­
ment 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of electric motors, electricity 
generators, transformers, switches, switch-
gear and other basic electrical plant 
Manufacture of electrical apparatus and ap­
pliances for industrial use; manufacture of 
batteries and accumulators 
Manufacture of telecommunications equip­
ment, electronic measuring and recording 
equipment, and electro-medical equipment 
Manufacture of radio and television receiving 
sets, sound reproducing and recording equip­
ment and of electronic equipment and ap­
paratus (except electronic computers); manu­
facture of gramophone records and pre­
recorded magnetic tape 
Manufacture of domestic type electronic 
appliances 
Manufacture of electric lamps and other 
electric lighting equipment 
Assembly and installation of electrical equip­
ment and apparatus (except for work relating 
to the wi r ing of buildings) 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
(includine road tractors) and manufacture of 
motor vehicle engines 
Manufacture of bodies for motor vehicles and 
of motor drawn trailers and caravans 
Manufacture of parts and accessories for 
motor vehicles 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Manufacture of standard and narrow-gauge 
railway and tramway roll ing-stock 
Manufacture of cycles, motor-cyles and parts 
and accessories thereof 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Manufacture Of transport equipment not 
elsewhere specified or included 
Ins t rument engineering 
Manufacture of measuring, checking and 
precision instruments and apparatus 
Manufacture of medical and surgical equip­
ment and orthopaedic appliances (except 
orthopaedic footwear) 
Manufacture of optical instruments and photo­
graphic equipment 
Manufacture of clocks and watches and parts 
thereof 
O T H E R M A N U F A C T U R I N G I N D U S ­
TRIES 
Food, drink and tobacco industry 
Manufacture of vegetable and animal oils 
and fats 
Slaughtering, preparing and preserving of 
meat (except the butchers' trade) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserving of frui t and 
vegetables 
Processing and preserving of edible fish and 
other sea foods fit for human consumption 
Grain mill ing 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
43 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
44 
441 
442 
45 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
46 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
47 
471 
472 
473 
474 
48 
481 
482 
483 
49 
491 
492 
493 
494 
495 
50 
500 
501 
502 
503 
504 
Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Manufacture of starch and starch products 
Bread and flour confectionary and biscuit 
making 
Sugar manufacturing and refining 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar 
confectionery 
Manufacture of animal and poultry foods 
(including fish meal and f lour) 
Manufacture of miscellaneous foods 
Disti l l ing of ethyl alcohol f rom fermented 
materials; spirit disti l l ing and compounding 
Manufacture of wine of fresh grapes and of 
beverages based thereon 
Manufacture of cider and of wines (including 
sparkling wines) and other beverages obtained 
by fermentation of frui t juices other than 
lUices of fresh grapes 
Brewing and malting 
Manufacture of soft drinks, including the 
bott l ing of natural spa waters 
Tobacco industry 
Tex t i l e industry 
Wool industry 
Cotton industry 
Silk industry 
Preparation, spinning and weaving of flax, 
hemp and ramie 
lute industry 
Kni t t ing mills 
Finishing of textiles 
Manufacture of carpets, carpeting, rugs. 
mats and matting, linoleum and other flour 
coverings, and of oi lcloth 
Miscellaneous text i le industries 
Manufacture of leather and of leather 
goods (except footwear and wearing ap­
parel) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Production of machine-made footwear (except 
footwear made of wood or of rubber) 
Production of hand-made footwear (including 
orthopaedic footwear) 
Serial manufacture of ready-made clothes and 
of accessories for articles of clothing 
Bespoke tai lor ing, dressmaking and natmaking 
Manufacture of household texti les and other 
made-up text i le goods (outside weaving-
mills) 
Manufacture of furs and of fur goods 
T i m b e r and wooden furn i ture industries 
Sawing and processing of wood 
Manufacture of semi-finished wood products 
Serial production of builders' carpentry and 
joinery and of parquet f loor ing 
Manufacture of wooden containers 
Other wood manufactures (except furniture) 
Manufacture of articles of cork and articles 
of straw and other plaiting materials (including 
basketware and w ickerwork) ; manufacture of 
brushes and brooms 
Manufacture of furni ture other than metal 
furn i ture 
Manufacture of paper and paper prod­
ucts; printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and allied industries 
Publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
' plastics 
i \ c u cau l , i g anu ι epa 
Processing of plastics 
O t h e r manufacturing industries 
Manufacture of articles of jewellery and 
goldsmiths' and silversmiths' wares; cutt ing 
or otherwise working of precious and semi­
precious stones 
Manufacture of musical instruments 
Photographic and cinematographic labora­
tories 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufacturing industries 
B U I L D I N G A N D C I V I L E N G I N E E R ­
I N G 
Building and civil engineering 
General building and civil engineering work 
(wi thout any particular specialization) and 
demoli t ion work 
Construction of flats, office blocks, hospitals 
and other buildings, both residential and non­
residential 
Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
Installation (fittings and fixtures) 
Building completion work 
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